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A N  A B S T R A C T  O F  T H E  T H E S I S  O F  J a m e s  S e y m o u r  W i l s o n  f o r  t h e  M a s t e r  o f  A r t s  
i n  H i s t o r y  p r e s e n t e d  F e b r u a r y  2 1 ,  1 9 7 7 .  
T i t l e :  I n  T h e i r  H e a r t s  F o r e v e r :  T h e  D y n a m i c s  o f  S t a l i n i s m .  
A P P R O V E D  B Y  T H E  M E M B E R S  O F  T H E  T H E S I S  C O M M I T T E E :  
h a i l  
L a d i s  K .  D .  K r i s t o f  
T h i s  t h e s i s  i s  a  g e n e r a l  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  S o v i e t  a n d  E a s t  
E u r o p e a n  c r i s i s  w h i c h  f o l l o w e d  t h e  d e a t h  o f  J o s e p h  S t a l i n  i n  M a r c h ,  
1 9 5 3 .  S t a l i n ' s  c h a r a c t e r ,  p o s i t i o n ,  a n d  p o w e r  w e r e  s u c h  t h a t  t h e  
m e t h o d s  h e  e m p l o y e d  i n  t h e  g o v e r n m e n t  o f  t h e  v a s t  m u l t i - n a t i o n a l  a n d  
m u l t i - s t a t e  e m p i r e  b e q u e a t h e d  t o  h i s  s u c c e s s o r s  c o u l d  n o t  b e  m a d e  t o  
f u n c t i o n  i n  h i s  a b s e n c e  w i t h o u t  r e f o r m  a n d  r e d e f i n i t i o n .  T h e  p o s t - S t a l i n  
l e a d e r s h i p  r e a l i z e d  t h a t  i n  o r d e r  t o  c o n s o l i d a t e  i t s  p o s i t i o n  a t  t h e  h e a d  
o f  t h e  e m p i r e  a  c a r e f u l  p r o g r a m  o f  " d e - S t a l i n i z a t i o n "  w a s  m a n d a t o r y .  
T h e  p~osecution o f  t h a t  p r o g r a m  f r o m  t h e  a n n o u n c e m e n t  o f  c o l l e c t i v e  
l e a d e r s h i p  i n  A p r i l ,  1 9 5 3 ,  t o  t h e  1 9 5 7  M o s c o w  c e l e b r a t i o n  o f  t h e  
f o r t i e t h  a n n i v e r s a r y  o f  t h e  Bolsh~vik R e v o l u t i o n  a n d  t h e  u p h e a v a l s  
a s s o c i a t e d  · w i t h  t h e  p e r i o d  c o m p r i s e  t h e  f o u r  y e a r  l o n g  S o v i e t  a n d  
E a s t  E u r o p e a n  c r i s i s  o f  d e - S t a l i n i z a t i o n .  
T h e r e  c a n  b e  l i t t l e  d o u b t  t h a t  t h e  c r i s i s  w a s  g e n u i n e .  T h e  
v i o l e n t  c o n v u l s i o n s  o f  1 9 5 3  a n d  1 9 5 6  b e l i e  a n  i m p e r i a l  s y s t e m  o n l y  
m a r g i n a l l y ,  h o w e v e r  f i n a l l y ,  u n d e r  c o n t r o l .  T h o u g h  t h e  s t a b i l i t y  o f  
t h e  b l o c  w a s  r e - e n f o r c e d  t h r o u g h  a  s i n g l e - m i n d e d  a n d  d e t e r m i n e d  
a p p l i c a t i o n  o f  f o r c e  a n d  i d e o l o g y  m a n y  o t h e r  c o m p l e x  f a c t o r s  w e r e  
i n v o l v e d .  M ? j o r  r e f o r m s  i n  a l l  a s p e c t s  o f  i n t r a - b l o c  r e l a t i o n s  w e r e  
c a r r i e d  o u t .  T h e  s y s t e m  m o v e d  f r o m  o n e  g o v e r n e d  b y  d i k t a t  e n f o r c e d  
b y  m i l i t a r y  p o w e r  t o  o n e  g o v e r n e d  b y  p o l i c y  m a n a g e m e n t  g r o u n d e d  u p o n  
a  S o v i e t  m i l i t a r y  a n d  e c o n o m i c  p r e d o m i n a n c e .  T h i s  s t u d y  i s  p r i m a r i l y  
c o n c e r n e d  w i t h  t h e  b r o a d  c o n d i t i o n s  a n d  d e c i s i o n s  m a d e  i n  t h e  S o v i e t  
a n d  E a s t · E u r o p e a n  s y s t e m  b e t w e e n  M a r c h ,  1~53, a n d  N o v e m b e r ,  1 9 5 7 .  T h e  
· g e n e r a l ,  t o p i c a l  t r e a t m e n t  s e e k s  t o  i d e n t i f y  t h e  m a j o r  p r e s s u r e s  a n d  
c u r r e n t s  i n  t h e  f l o w  o f  e v e n t s , ·  r a t h e r  t h a n  t o  i s o l a t e  a n y  o n e  f a c t o r  
a n d  s u b j e c t  i t  t o  e x h a u s t i v e  a n a l y s i s .  
B e c a u s e  t h e  t r e a t m e n t  i s  g e n e r a l ,  t h e  s o u r c e s  c o n s u l t e d  w e r e  
g e n e r a l  e x c e p t  w h e r e  t h e  r e a l i s t i c  d e m a n d s  o f  e x p o s i t i o n  n e c e s s i t a t e d  
m o r e  d e t a i l e d  r e s e a r c h .  T h u s  t h e  m o r e  r e l e v a n t  o f  S t a l i n ' s  a n d  
K h r u s h c h e v ' s  s p e e c h e s  a n d  v a r i o u s  o t h e r  d o c u m e n t s  h a v e  b e e n  t r e a t e d  
d i r e c t l y ,  w h i l e  " s e c o n d a r y "  s o u r c e s  h a v e  p r o v i d e d  t h e  b u l k  o f  t h e  
r e s e a r c h  m a t e r i a l .  
T h e  i m a g e  ' o f  t h e  S o v i e t  a n d .  E a s t  E u r o p e a n  s y s t e m  w h i c h  e m e r g e s  
f r o m  t h i s  s t u d y  i s  o n e  o f  f u n d a m e n t a l ,  l o n g - r a n g e  c o n t i n u i t y  g l o s s e d  
2  
r  
o v e r  a n d  f r e q u e n t l y  h i d d e n  b y  m o r e  t r a n s i e n t  · c h a n g e .  T h i s  i s  n o t  t o  
s a y  t h a t  m a j o r  c h a n g e s  d i d  n o t  o c c u r ,  b u t  t h a t  t h e y  d i d  s o  w i t h i n  t h e  
c o n t e x t  o f  a n d  w e r e  a s s i s t e d  b y  a  m o r e  p r o f o u n d  s t a b i l i t y .  T h o u g h  i t  
h a d  b e e n  r e d e f i n e d ,  r e f o r m e d ,  a n d  i t s  r h e t o r i c  r e c a s t ,  S t a l i n i s m ,  
d e f i n e d  a s  t h e  s y s t e m a t i c  c o d i f i c a t i o n  a n d  a p p l i c a t i o n  o f  L e n i n i s m ,  
r e m a i n e d  i n  f o r c e .  
T h i s  i s ,  t h e r e f o r e ,  a  s t u d y  o f  t h e  d y n a m i c s  a n d  c o n t i n u i t i e s  o f  
S t a l i n i s m .  
3  
I N  T H E I R  H E A R T S  F O R E V E R :  T H E  D Y N A M I C S  
O F  S T A L I N I S M  
b y  
J A M E S  S E Y M O U R  W I L S O N  
A  t h e s i s  s u b m i t t e d  i n  p a r t i a l  f u l f i l l m e n t  o f  t h e  
r e q u i r e m e n t s  f o r  t h e  d e g r e e  o f  
M A S T E R  O F  A R T S  
i n  
H I S T O R Y  
P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y  
1 9 7 7  
r  
l  
T O  T H E  O F F I C E  O F  G R A D U A T E  S T U D I E S  A N D  R E S E A R C H :  
T h e  m e m b e r s  o f  t h e  C o m m i t t e e  a p p r o v e  t h e  t h e s i s  o f  
J a m e s  S e y m o u r  W i l s o n  p r e s e n t e d  F e b r u a r y  2 1 ,  1 9 7 7 . .  
a i r m a n  
A P P R O V E D :  
o f  H i s t o r y  
S t a n l e y  R a u c h ,  D e a n  o f  G r a d u a t e  S t u d i e s  a n d  R e s e a r c h  
A C K N O W L E D G E M E N T S  
I  w o u l d  l i k e  t o  t a k e  t h i s  o p p o r t u n i t y  t o  t h a n k  t h e  m e m b e r s  o f  m y  
c o n n n i t t e e  f o r  t h e i r  h e l p  a n d  g u i d a n c e  i n  t h e  p r e p a r a t i o n  o f  t h i s  t h e s i s  
a n d  f o r  , t h e i r  p a t i e n c e  w i t h  t h e  f o i b l e s  o f  i t s  p r e p a r a t i o n .  
I  w o u l d  a l s o  l i k e  t o  t h a n k  m y  w i f e .  W i t h o u t  h e r  e n c o u r a g e m e n t  a n d  
a i d  i t  ' i s  d o u b t f u l  t h a t  t h i s  w o r k  w o u l d  h a v e  b e e n  c o m p l e t e d  •  
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B  A G R E E M E N T  R E G A R D I N G  F R I E N D S H I P ,  M U T U A L  A S S I S T A N C E  
A N D  P O S T - W A R  C O O P E R A T I O N  B E T W E E N  T H E  S O V I E T  
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I N T R O D U C T I O N  
O N  T H E  P R O B L E M S  O F  S C O P E ,  
M E T H O D ,  A N D  P U R P O S E  
S i n c e  t h e  e a r l y  n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  i n d u s t r i a l i z a t i o n  h a s  b e c o m e  a  
q u e s t i o n  o f  g e o p o l i t i c a l  l i f e  a n d  d e a t h .  E c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  i s  t h e  
c e n t r a l  i m p e r a t i v e  o f  m o d e r n  n a t i o n a l  e x i s t e n c e .  A t  i s s u e  i s  n o t  w h e t h e r  
a  s t a t e  w i l l  i n d u s t r i a l i z e  b u t  t h e  m e t h o d  t o  b e  u s e d .  T h e  v i t a l  a p p e a l  
o f  C o m m u n i s m  i s  i t s  f o r m a l  c o m m i t m e n t  t o  i n d u s t r i a l  d e v e l o p m e n t .  
H o w e v e r ,  a s  t h e  i n d u s t r i a l  d e v e l o p m e n t  o f  a  g i v e n  C o m m u n i s t  s t a t e  
p r o g r e s s e s ,  a  p o i n t  i s  u s u a l l y  r e a c h e d  a t  w h i c h  C o m m u n i s t  i d e o l o g y ,  t h e  
f o r c e  w h i c h  b r o k e  t h r o u g h  t h e  p r e v i o u s  c o n s t r a i n t s  a n d  w a s  a b l e  t o  i m p e l  
a n d  c o m p e l  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t ,  b e c o m e s  i t s e l f  a  c o n s t r a i n t  u p o n  f u r t h e r  
d e v e l o p m e n t .  A t  t h i s  p o i n t  e x c l u s i v e l y  p o l i t i c a l  a n d  i d e o l o g i c a l  r e q u i r e -
m e n t s  c a n  n o  l o n g e r  p r o d u c e .  e c o n o m i c  g r o w t h ,  a n d  t h e  c l a s s i c  e c o n o m i c  
1 0 0 d e l s  o f  M a r x i s m - L e n i n i s m  l o s e  t h e i r  f u n d a m e n t a l  r e l a t i o n s h i p  t o  e c o n o m i c  
r e a l i t y  a n d  p o l i c y .  I n d u s t r i a l  g r o w t h  s t a g n a t e s  a s  i n d i c a t e d  a n d  s y m b o l -
i z e d  b y  d r a m a t i c a l l y  r i s i n g  c a p i t a l - o u t p u t  r a t i o s .  P o l i t i c a l  s o l u t i o n s  
p r o v e  i m p o t e n t  f o r  p u r p o s e s  o t h e r  t h a n  t h e  i m m e d i a t e  r e t e n t i o n  o f  p o w e r .  
I n  m o s t  i n s t a n c e s ,  t h e  b a s e s  o f  e c o n o m i c  p o l i c y  s h i f t  f r o m  p u r e l y  
p o l i t i c a l  t o  e c o n o m i c  c o n s i d e r a t i o n s :  T h e  P a r t y ' s  u l t i m a t e  p o l i t i c a l  
t 0 0 n o p o l y  i s  m a i n t a i n e d ;  i t  i s  t h e  d i c t a t o r s h i p  o f  t h e  p r o l e t a r i a t  a n d  
t h e  c o n c r e t i o n  o f  i t s  i d e o l o g y .  
. . .  
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I t  w a s  n o t  u n t i l  t h e  e a r l y  1 9 6 0 s  t h a t  E a s t  E u r o p e a n  e c o n o m i c  r e -
f o r m s  a t t e m p t e d ·  t o  r e a c h  b e y o n d  t h e  p o l i t i c a l  c o n f i n e s  o f  S t a l i n i s m .  
I n  t h e  l a t e ·  1 9 4 0 s ,  t h e  s y s t e m  w h i c h  S t a l i n  h a d  d e v e l o p e d  d u r i n g  t h e  
p r e v i o u s  d e c a d e  w a s  t r a n s f e r r e d  t o  E a s t e r n  E u r o p e  w h e r e  i t  s e r v e d  a s  
t h e  f o u n d a t i o n  o f  E a s t  E u r o p e a n  " s o c i a l i s t  r e c o n s t r u c t i o n "  a n d  a s  a  
c e n t r a l  e l e m e n t  o f  C o m m u n i s t  p o l i t i c a l  p o w e r .  S i n c e  t h e  m i d d l e  1 9 5 0 s ,  
h o w e v e r ,  t h e  v a r i o u s  P a r t y  l e a d e r s h i p s  h a v e  r e a l i z e d  t h a t  r e f o r m s  h a v e  
b e e n  n e c e s s a r y .  T o  t h e  e x t e n t ·  t h a t  t h e  p r o p o s e d  r e f o r m s  j e o p a r d i z e d  
t h e  P a r t i e s '  p o l i t i c a l  m o n o p o l y ,  t h e y  w e r e  d i s a l l o w e d ;  t o  t h e  e x t e n t  
t h a t  t h e y  e n h a n c e d  t h e  P a r t i e s '  p o s i t i o n ,  t h e y  w e r e  a d o p t e d .  
T h e  e v e n t s  w h i c h  f o r c e d  t h a t  r e a l i z a t i o n  u p o n  t h e  E a s t  E u r o p e a n  
a n d  S o v i e t  P a r t i e s  c a n  b e  t e r m e d  t h e  c r i s i s  o f  d e - S t a l i n i z a t i o n .  T h e  
p r o c e s s  o f  d e - S t a l i n i z a t i o n  b e g a n  s h o r t l y  a f t e r  S t a l i n ' s  d e a t h  i n  
M a r c h ,  1 9 5 3 ,  a n d  c o n t i n u e d  i n  o n e  f o r m  o r  a n o t h e r  u n t i l  a p p r o x i m a t e l y  
1 9 6 4 .  T h e  c r i s i s  o f  d e - S t a l i n i z a t i o n ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  a l s o  b e g a n  
i n  m i d - 1 9 5 3  b u t  l a s t e d  o n l y  u n t i l  l a t e  1 9 5 7 .  T h e  f o c u s  o f  t h e  p r e s e n t  
a n a l y s i s  i s  t h i s  f o u r - y e a r  c r i s i s  a n d  t h e  e f f o r t s  o f  t h e  v a r i o u s  p o s t -
S t a l i n  l e a d e r s h i p s  t o  p e r f o r m  t h e  r e d e f i n i t i o n s  o f  t h e  S o v i e t  a n d  
E a s t  E u r o p e a n  s y s t e m  n e c e s s i t a t e d  b y  S t a l i n ' s  d e a t h .  W i t h i n  t h a t  
c o n t e x t ,  t h e  p r i m a r y  p u r p o s e  h e r e  i s  t o  e x a m i n e  t h o s e  f a c t o r s  w h i c h  
e n a b l e d  t h e  S o v i e t  U n i o n  t o  w e a t h e r  t h e  c r i s i s  a n d  r e - e s t a b l i s h  i t s e l f  
a t  t h e  h e a d  o f  t h e  b l o c  l a t e  i n  1 9 5 7 .  T h i s  i s ,  t h e r e f o r e ,  a  s t u d y  o f  
t h e  c o n t i n u i t i e s  o f  S o v i e t  p o w e r  i n  E a s t e r n  E u r o p e  u p  t o  t h e  e n d  o f  1 9 5 7 .  
T h a t  t h e  c r i s i s  o f  d e - S t a l i n i z a t i o n  w a s  r e a l  t h e r e  c a n  b e  l i t t l e  
d o u b t .  T h e  c o n v u l s i o n s  o f  1 9 5 3  a n d  1 9 5 6  e x e m p l i f y  a  s y s t e m  o n l y  
m a r g i n a l l y ,  t h o u g h  f i n a l l y ,  i n  c o n t r o l .  T h e  r e s o l u t i o n s  o f  t h e  c o n f l i c t s  
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w h i c h  l e d  t o  t h o s e  e v e n t s  d e m o n s t r a t e d  t h a t  S o v i e t  m i l i t a r y  p o w e r  a l o n e  
c o u l d  n o t  e n f o r c e  a  f a v o r a b l e  s o l u t i o n  t o  t h e  u n d e r l y i n g  c r i s i s .  A  
" C a r t h a g e n i a n "  s o l u t i o n ,  t h e  S o v i e t s  r e a l i z e d ,  w o u l d  h a v e  p r o d u c e d  
f u r t h e r  d e s t r u c t i o n  a n d  a t  a  c o u n t e r p r o d u c t i v e  c o s t .  T h e  m i l i t a r y  
a n s w e r  c o u l d  b e  u s e d  o n l y  i n  t h e  m o s t  e x t r e m e  H u n g a r i a n  c a s e .  E v e n  
t h e r e ,  t h e  e n f o r c e d  r e t e n t i o n  o f  a  C o m m u n i s t  g o v e r n m e n t  w a s  a c c o m p a n i e d  
o v e r  t h e  y e a r s  b y  e c o n o m i c  a n d  p o l i t i c a l  r e f o r m s .  I n  P o l a n d ,  G o m u l k a  
w a s  c l e a r l y  t h r e a t e n e d  w i t h  S o v i e t  f o r c e  b u t  p r o m i s e d  a r m e d  r e s i s t a n c e  
t o  d i r e c t  S o v i e t  m i l i t a r y  i n t e r v e n t i o n .  T h e  " P o l i s h  s o l u t i o n . "  i n v o l v e d  
t h e  t h r e a t  o f  f o r c e  b u t  a l s o  e c o n o m i c  a n d  p o l i t i c a l  r e f o r m s  b o t h  w i t h i n  
P o l a n d  a n d  i n  P o l a n d ' s  r e l a t i o n s  w i t h  t h e  S o v i e t  U n i o n .  T h o u g h  t h e  
s t a b i l i t y  o f  t h e  b l o c  w a s  r e s t o r e d  t h r o u g h  t h e  d i r e c t  a p p l i c a t i o n  o f  
f o r c e  i n  H u n g a r y ,  a n d  t h e r e f o r e  t h e  i m p l i e d  t h r e a t  o f  i t s  u s e  e l s e w h e r e ,  
a n d  l i m i t e d  e c o n o m i c  a n d  p o l i t i c a l  r e f o r m s ,  m a n y  o t h e r  f a c t o r s  w e r e  a l s o  
i n v o l v e d :  t h e  f u n c t i o n a l  a b s e n c e  o f  c o n c r e t e  W e s t e r n  a i d ;  t h e  a b i l i t y  
o f  m o s t  E a s t  E u r o p e a n  P a r t i e s  t o  m a i n t a i n  p o l i t i c a l  c o n t r o l ;  t h e  
i n t e r e s t s  o f  t h o s e  P a r t i e s . s e r v e d  b y  t h e  c e n t r a l i s t  p o s i t i o n  o f  t h e  
S o v i e t  U n i o n  a n d  t h e  C o m m u n i s t  P a r t y  o f  t h e  S o v i e t  U n i o n  ( C P S U ) ;  t h e  
s e c u r i t y  p r o v i d e d  b y  c l o s e  r e l a t i o n s  w i t h  t h e  S o v i e t s  a g a i n s t  t h e  t h r e a t  
o f  f u t u r e  G e r m a n  a g g r e s s i o n ,  a  t h r e a t  w h i c h  w a s  v e r y  r e a l  i n  t h e  m i n d s  
o f  m a n y  E a s t  E u r o p e a n s ;  a n d  t h e  C o m m u n i s t  c o m m i t m e n t  t o  i n d u s t r i a l i z a t i o n .  
I t  i s  t h e s e  f a c t o r s ,  m i l i t a r y ,  p o l i t i c a l ,  a n d  m o s t  i m p o r t a n t l y ,  e c o n o m i c ,  
w h i c h  · i n  t h e i r  i n t e r a c t i o n  c o m p r i s e  t h e  d y n a m i c s  o f  S t a l i n i s m :  t h e  b a s i s  
f o r  t h e  c o n t i n u i t y  o f  S o v i e t  p o w e r  i n  E a s t e r n  E u r o p e .  
T h e  i m a g e  o f  t h e  S o v i e t  a n d  E a s t  E u r o p e a n  s y s t e m  w h i c h  e m e r g e s  
f r o m  t h i s  s t u d y  i s  o n e  o f  l o n g - r a n g e  c o n t i n u i t y  p a r t i a l l y  o b s c u r e d  b y  
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m o l ; ' e  s u p e r f i c i a l  c h a n g e s .  ·  T h i s  i s  n o t  t o  s a y  t h a t  i m p o r t a n t  c h a n g e s  
d i d  n o t  o c c u r ,  b u t  t h a t  t h e y  t o o k  p l a c e  w i t h i n  t h e  c o n t e x t  o f  a  m o r e  
fundamenta~ s t a b i l i t y .  F o r  e x a m p l e ,  t h e  b i l a t e r a l  t r e a t y  n e t w o r k ,  
w h i c h  f o r m e d  t h e  l e g a l  b a s i s  o f  t h e  S o v i e t  a n d  E a s t  E u r o p e a n  c o l l e c t i v e  
s e c u r i t y  s y s t e m ,  w a s  r e p l a c e d  i n  1 9 5 5  b y  t h e  W a r s a w  P a c t .  T h i s  w a s  a  
s h i f t  f r o m  a  b i l a t e r a l  t o  a  m u l t i - l a t e r a l  f o r m ,  b u t  t h e  s u b s t a n c e  o f  
t h e  S o v i e t  a n d  E a s t  E u r o p e a n  c o l l e c t i v e  s e c u r i t y  s y s t e m  r e m a i n e d .  
T h i s  s i t u a t i o n  w a s  r o u g h l y  p a r a l l e l e d  i n  o t h e r  a r e a s .  A s  o f  1 9 5 7 ,  t h e  
f u n d a m e n t a l  e l e m e n t s  o f  S o v i e t  h e g e m o n y  i n  E a s t e r n  E u r o p e  w e r e  i n t a c t .  
T h e  S t a l i n i s t  e c o n o m i c  s y s t e m ,  d e s p i t e  s o m e  r e l a x a t i o n s  i n  a g r i c u l t u r e ,  
t h e  p o l i t i c a l  m o n o p o l y  o f  t h e  b l o c ' s  C o m m u n i s t  p a r t i e s ,  t h e  p r i m a c y  o f  
t h e  C P S U ,  t h e  e c o n o m i c  p r i m a c y  o f  t h e  S o v i e t  U n i o n ,  t h e  c o i l l l l l i t m e n t  t o  
w o r l d  C o m m u n i s t  r e v o l u t i o n ,  a n d  t h e  e s s e n t i a l  c o I I n l l i t m e n t  t o  i n d u s t r i -
a l i z a t i o n - - a l l  r e m a i n e d  i n  p l a c e .  T h o u g h  i t  h a d  b e e n  r e d e f i n e d ,  
o p e r a t i o n a l l y  r e f o r m e d ,  a n d  i t s  r h e t o r i c  r e c a s t ,  S t a l i n i s m ,  a s  d e f i n e d  
a s  t h e  s y s t e m a t i c  c o d i f i c a t i o n  a n d  a p p l i c a t i o n  o f  L e n i n i s m ,  c o n t i n u e d  
i n  o p e r a t i o n .  
T h e r e f o r e ,  t h i s  s t u d y  i s  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  b r o a d  c o n d i t i o n s  a n d  
m a j o r  d e c i s i o n s  m a d e  i n  t h e  S o v i e t  a n d  E a s t  E u r o p e a n  s y s t e m  b e t w e e n  t h e  
l a s t  s t a g e s  o f  t h e  S e c o n d  W o r l d  W a r  a n d  t h e  1 9 5 7  M o s c o w  c e l e b r a t i o n  o f  
t h e  f o r t i e t h  a n n i v e r s a r y  o f  t h e  B o l s h e v i k  R e v o l u t i o n . ·  T h e  t r e a t m e n t  i s  
g e n e r a l  a n d  t o p i c a l .  I t  s e e k s  t o  i d e n t i f y  p r e s s u r e s  a n d  c u r r e n t s  r a t h e r  
t h a n  i s o l a t e  o n e  g i v e n  f a c t o r  a n d  s u b j e c t  i t  t o  e x h a u s t i v e  a n a l y s i s .  
B e c a u s e  t h e  s c o p e  i s  g e n e r a l ,  t h e  s o u r c e s  u s e d  a r e  a l s o  g e n e r a l .  N o  
a t t e m p t  h a s  b e e n  m a d e  t o  r e s e a r c h  b e y o n d  g e n e r a l  w o r k s  e x c e p t  w h e r e  
t h e  r e a l i s t i c  require~nts o f  b a l a n c e  a n d  c l a r i t y  n e c e s s i t a t e d .  
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T o  a n  e x t e n t ,  e v e r y  p i e c e  o f  a n a l y s i s ,  e v e r y  r e s e a r c h  p r o j e c t ,  
i s  b o t h  a  s u c c e s s  a n d  a  f a i l u r e .  I t s  a c h i e v e m e n t s  a r e  m i t i g a t e d  b y  
t h e  l i m i t a t i o n s  o f  t h e  r e s e a r c h e r ,  t h e  s c o p e  o f  t h e  e n q u i r y ,  a n d  t h e  
m e t h o d s  o f  a n a l y s i s  e m p l o y e d .  G u a r d e d  b y  q u a l i f i c a t i o n s ,  i t s  t e n t a t i v e  
c o n c l u s i o n s  s t a n d  a s  o p e n  q u e s t i o n s  r a t h e r  t h a n  a s  f i n a l  a n s w e r s .  T h i s  
w o r k  i s  n o  e x c e p t i o n  a n d  d o e s  n o t  p r e t e n d  t o  b e .  T h e r e i n  l i e s  i t s  
c h a n c e  o f  s u c c e s s .  
C H A P T E R  I  
T H E  F O U N D A T I O N  O F  T H E  S O V I E T  B L O C  
" T h o s e  l a s t  y e a r s  w i t h  
S t a l i n  w e r e  h a r d  t i m e s .  
1 1  
- - K h r u s h c h e v l  
T H E  A F r E R M A T H  
I t  w a s  a n n o u n c e d  o n  M a r c h  6 ,  1 9 5 3 .  " T h e  h e a r t  o f  L e n i n ' s  c o m r a d e -
i n - a r m s ,  t h e  s t a n d a r d  b e a r e r  o f  h i s  g e n i u s  a n d  h i s  c a u s e ,  t h e  w i s e  l e a d e r  
a n d  t e a c h e r  o f  t h e  C o m m u n i s t  P a r t y  a n d  t h e  S o v i e t  U n i o n ,  h a s  c e a s e d  t o  
b e a t .  n 2  T h e  " b r i l l i a n t  c o n t i n u a t o r ,  
1 1  
t h e  " i n d e f a t i g a b l e  b u i l d e r  o f  
C o n m u n i s m ,  
1 1  
t h e  " G r e a t  S t a l i n "  w a s  d e a d .  T h e  n a t i o n  w e p t  a n d  t h e  P a r t y  
t r e m b l e d .  T h e  e p o c h  w a s  f i n i s h e d .  
I t  h a s  b e e n  s p e c u l a t e d  t h a t  t h e  s i t u a t i o n  t h e  n e w  S o v i e t  l e a d e r s h i p  
f a c e d  a p p e a r e d  t o  t h e m  a s  b o t h  b i z a r r e  a n d  t h r e a t e n i n g .  O n  t h e  o n e  h a n d ,  
i t  w a s  p o s s i b l e  t h a t  t h e  s t r u g g l e  b e t w e e n  t h e  P a r t y ' s  f a c t i o n s  f o r  p o w e r  
w o u l d  t h r e a t e n  t h e  a c h i e v e m e n t s  o f  t h e  S t a l i n  e r a .  3  O n  t h e  o t h e r  h a n d . ,  
S t a l i n ' s  a b s e n c e  w o u l d  a l i o w  n e e d e d  i n n o v a t i o n s  i n  t h e  m e t h o d s  u s e d  i n  t h e  
p u r s u i t  o f  S o v i e t  g o a l s . 4  R e f o r m  h a d  b e c o m e  v i t a l .  I n  A p r i l ,  1 9 5 3 ,  
t h e  E a s t  G e r m a n s  r e q u e s t e d  e c o n o m i c  a s s i s t a n c e  a n d  a  r e c o n s i d e r a t i o n  o f  
t h e  S t a l i n i s t  c a p i t a l - d e v e l o p m e n t  p r o g r a m . 5  T h e  E a s t  G e r m a n  r e g i m e  w a s  
i n  s e r i o u s  d a n g e r .  A l b a n i a  i m m e d i a t e l y  a f t e r  S t a l i n ' s  d e a t h  d r o p p e d  
i t s  1 9 5 1 - 1 9 5 5  e c o n o m i c  p l a n . 6  
T h e  S o v i e t  l e a d e r s h i p  ( G e o r g i  M .  M a l e n k o v ,  S t a l i n ' s  d e s i g n a t e d  
7  
s u c c e s s o r  a n d  t h e  n e w  C h a i r m a n  o f  t h e  C o u n c i l  o f  M i n i s t e r s ;  L a v r e n t i i  
P .  B e r i a ,  t h e  c h i e f  o f  t h e  S o v i e t  s e c u r i t y  f o r c e s  a n d  F i r s t  D e p u t y  
C h a i r m a n  o f  t h e  C o u n c i l  o f  M i n i s t e r s ;  V i a c h e s l a v  M .  M o l o t o v ,  a  B o l s h e v i k  
s i n c e  1 9 0 6  a n d  d i p l o m a t  i n  c h a r g e  o f  f o r e i g n  p o l i c y  f r o m  1 9 3 9  t o  1 9 4 9  
a n d  a g a i n  f o l l o w i n g  S t a l i n ' s  d e a t h ;  N i k o l a i  A .  B u l g a n i n ,  a  l o n g - t i m e  
B o l s h e v i k  a n d  g o v e r n m e n t  f u n c t i o n a r y  w h o  w a s  M i n i s t e r  o f  D e f e n s e  f r o m  
1 9 4 7  t o  1 9 4 9  a n d  a g a i n  f r o m  1 9 · 5 3  t o  1 9 5 5 ;  a n d  Niki~a S .  K h r u s h c h e v ,  
S t a l i n ' s  d e p u t y  i n  t h e  U k r a i n e  d u r i n g  t h e  p u r g e s  o f  t h e  1 9 3 0 s  a n d  
f o l l o w i n g  t h e  w a r  a n d  h e a d  o f  t h e  M o s c o w  · P a r t y  o r g a n i z a t i o n  f r o m  
1 9 4 9  t o  1 9 5 3  w h e n  h e  b e c a m e  F i r s t  S e c r e t a r y  o f  t h e  C P S U )  s o o n  r e a l i z e d  ·  
t h a t  S t a l i n ' s  i m m e d i a t e  m e t h o d s  w o u l d  n o t  w o r k  w i t h o u t  S t a l i n .  T h e r e -
f o r e ,  a  r a p i d  a n d  p r u d e n t  c o u r s e  o f  d e - S t a l i n i z a t i o n  w a s  e s s e n t i a l .
7  
T h e  f i r s t  e x p l i c i t  m : : > v e  i n  t h a t  d i r e c t i o n  w a s  t a k e n  i n  t h e  f  o n n  o f  a n  
A p r i l ,  1 9 5 3 ,  P r a v d a  a r t i c l e ,  e n t i t l e d  
1 1
C o l l e c t i v i t y  i s  t h e  H i g h e s t  
P r i n c i p l e  o f  P a r t y  L e a d e r s h i p . "  T h e  a r t i c l e  a r g u e d  t h a t  a l l  i m p o r t a n t  
· d e c i s i o n s  a r e  t h e  f r u i t  o f  c o l l e c t i v e  d e c i s i o n s .  I n  t h e  c o l l e c t i v e  
p r o c e s s ,  mut~al a n d  s e l f - c r i t i c i s m  a r e  i m p o r t a n t  t o  p r e v e n t  e r r o r  a n d  
a r e  b a s e d  u p o n  " c o l l e c t i v i t y . "  H o w e v e r ,  i n d i v i d u a l  r e s p o n s i b i l i t y  m u s t  
n o t  b e  l o s t .  C o l l e c t i v e  l e a d e r s h i p  i s  n e c e s s a r y  f o r  t h e  i n i t i a t i v e  
o f  P a r t y  o r g a n i z a t i o n s  a n d  t h e  s e l f - r e l i a n c e  o f  t h e i r  m e m b e r s .  T h e  
a r t i c l e  c o n c l u d e d  w i t h  t h e  a s s e r t i o n  t h a t  c o l l e c t i v e  l e a d e r s h i p  i s  a  
n e c e s s i t y  i n  t h e  b u i l d i n g  o f  C o m m u n i s m .  8  
T h e  f i r s t  f a c t i o n  t o  p o s e  a  t h r e a t  t o  t h e  S o v i e t  c o l l e c t i v e  
l e a d e r s h i p  w a s  h e a d e d  b y  B e r i a .  H e  w a s  t h e  f i r s t  t o  m o v e .  L o n g  b e f o r e  
S t a l i n . '  s  d e a t h ,  B e r i a  h a d  b e g u n  b u i l d · i n g  u p  h i s  p o s i t i o n .  I n d e e d ,  
B e r i a '  s  s t r e n g t h  e v e n  b e f o r e  S t a l i n ' s  d e a t h  w a s  s u c h  t h a t  K h r u s h c h e v  
l  
I  
I  
8  
f e l t  S t a l i n  f e a r e d  B e r i a .  
K h r u s h c h e v  a l s o  k n e w  t h a t  i t  w o u l d  b e  
n e c e s s a r y  follo~ing S t a l i n ' s  d e a t h  t o  e n s u r e  t h a t  B e r i a  d i d  n o t  h o l d  
p o w e r . 9  F r o m  h i s  p o s i t i o n  a s  t h e  s e c o n d  m a n  i n  t h e  h i e r a r c h y  w i t h i n  
t h e  c o l l e c t i v e  l e a d e r s h i p ,  B e r i a  m a d e  a  t w o - p r o n g e d  b i d  f o r  p o w e r .  
H e  c o n s o l i d a t e d  h i s  h o l d  o n  t h e  s e c r e t  p o l i c e  a n d  m a d e  a  p l a y  f o r  
p u b l i c  p o p u l a r i t y .  H i s  p o w e r  b i d  f a i l e d .  I t  w a s  s u b s e q u e n t l y  
a n n o u n c e d  o n  J u l y  1 0 ,  1 9 5 3 ,  t h a t  B e r i a  h a d  b e e n  " u n m a s k e d . "  H e  a n d  
s e v e r a l  o f  h i s  a s s o c i a t e s  w e r e  t r i e d  t h e  f o l l o w i n g  D e c e m b e r  a n d  i m m e -
d i a t e l y  s h o t . 1 0  
T h u s  e n d e d  t h e  e r a  o f  S t a l i n .  I t  w a s  " a n  e r a  o f  t y r a n n y  w h i c h  
i n  i t s  c r u e l t y  a n d  p e r s o n a l  c o n c e n t r a t i o n  o f  p o w e r  s t a n d s  w i t h o u t  p r e -
c e d e n t  i n  m o d e r n  h i s t o r y .
1 1
1 1  
F O R E I G N  POL~CY O B J E C T I V E S  
T h e  e m p i r e  t h e  l e a d e r s h i p  i n h e r i t e d  f r o m  S t a l i n  a n d  w h i c h  t h e y  
h a d  h e l p e d  t o  b u i l d  w a s  b a s e d  u p o n  S o v i e t  g e o p o l i t i c a l  r e a l i t i e s ,  S t a l i n ' s  
·  a p p l i c a t i o n  o f  L e n i n i s m  t o  t h e  S o v i e t  U n i o n ,  a n d  t h e  e x t e n s i o n  b y  f o r c e  
o f  t h a t  s y s t e m  i n t o  n e w  t e r r i t o r i e s  a s  a  c o n s e q u e n c e  o f  t h e  S e c o n d  W o r l d  
W a r .  T h e  S o v i e t  U n i o n  e m e r g e d  f r o m . t h a t  w a r  a s  w h a t  w o u l d  c o m e  t o  b e  
·  k n o w n  a s  a  s u p e r  p o w e r ,  a  p o s i t i o n  s e c u r e d  b y  t h e  S o v i e t  d e v e l o p m e n t  o f  
a n  a t o m i c  b o m b  i n  1 9 4 9 .  
T h e  S e c o n d  W o r l d  W a r  s h a t t e r e d  t h e  E u r o p e a n  b a l a n c e  o f  p o w e r  a n d  
l e f t  t h e  S o v i e t  U n i o n  i n  o c c u p a t i o n  o f  t h e  t r a d i t i o n a l  C e n t r a l  a n d  
E a s t  E u r o p e a n  " b u f f e r  z o n e . "  L i t t l e  s t o o d  b e · t w e e n  t h e  S o v i e t  m i l i t a r y  
m a c h i n e  a n d  E u r o p e ' s  A t l a n t i c  c o a s t . 1 2  G e r m a n y  h a d  b e e n  d i v i d e d ;  J a p a n  
h a d  b e e n  r e d u c e d  t o  i t s  m a i n  i s l a n d s ;  I t a l y  h a d  b e e n  s h o r n  o f  i t s  
r  . .  
l  
\  
1 ·  
c o l o n i a l  p o s s e s s i o n s ;  a n d  i n  g e n e r a l  o t h e r  W e s t e r n  c o l o n i a l  p o s s e s s i o n s  
w e r e  i n  t h e  p r o c e s s  o f  b e i n g  r e l i n q u i s h e d .  I n  c o n t r a s t ,  t h e  S o v i e t  
U n i o n  h a d  d i r e c t l y  a n n e x e d  s o m e  2 5 0 , 0 0 0  s q u a r e  m i l e s  o f  t e r r i t o r y ,  
e s t a b l i s h e d  s a t e l l i t e  o r  c l i e n t  s t a t e s  i n  E u r o p e  a n d  A s i a ,  a n d  s t o o d  
r e a d y  t o  f i l l  a n y  p o l i t i c a l  o r  m i l i t a r y  v a c u u m  w h i c h  m i g h t  d e v e l o p  i n  
t h e  i m m e d i a t e  p o s t w a r  t u r m o i l . 1 3  
9  
S p e c i f i c a l l y ,  t h e  a n n e x e d  t e r r i t o r i e s  w e r e  t h e  T a n n u - T u v a  R e p u b l i c  
w h i c h  h a d  b e e n  a  p a r t  o f  M o n g o l i a ,  S o u t h e r n  S a k h a l i n  a n d  t h e  K u r i l e  
I s l a n d s  i n  t h e  F a r  E a s t ,  t h e  C a r p a t h o - U k r a i n e  t a k e n  f r o m  C z e c h o s l o v a k i a ,  
v a r i o u s  a r e a s  f r o m  F i n l a n d ,  L a t v i a ,  L i t h u a n i a ,  E s t o n i a ,  E a s t e r n  P o l a n d ,  
B e s s a r a b i a ,  N o r t h e r n  B u k o v i n a ,  a n d  t h e  n o r t h e r n  h a l f  o f  E a s t  P r u s s i a . 1 4  
T h e  l o n g  t e r m  E a s t  E u r o p e a n  s a t e l l i t e  s t a t e s  h a v e  p r o v e n  t o  b e :  P o l a n d ,  
E a s t  G e r m a n y ,  C z e c h o s l o v a k i a ,  H u n g a r y ,  R u m a n i a ,  a n d  B u l g a r i a .  I n  t e r m s  
o f  p o p u l a t i o n ,  t h e  L i t h u a n i a n ,  M o l d a v i a n ,  L a t v i a n ,  E s t o n i a n ,  a n d  o t h e r  
m i n o r i t i e s  w h i c h  w e r e  n o t  a  p a r t  o f . t h e  S o v i e t  U n i o n  a t  t h e  t i m e  o f  t h e  
1 9 3 9  c e n s u s  c o m p r i s e d  i n  1 9 5 9  s o m e  1 4 , 1 4 4 , 0 0 0  o u t  o f  a  t o t a l  S o v i e t .  
p o p u l a t i o n  o f  2 0 8 , 8 2 7 , 0 0 0  o r  6 . 9  p e r c e n t . 1 5  
.  H o w e v e r ,  S o v i e t  l o s s e s  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  w a r  w e r e  a l s o  v a s t .  
S o m e  2 0 , 0 0 0 , 0 0 0  p e r s o n s  ~ad b e e n  k i l l e d  a n d  t h e  i n d u s t r i a l  p l a n t  h a d  
b e e n  s h a t t e r e d . 1 6  H o w e v e r ,  b y  1 9 5 0  t h e  S o v i e t  U n i o n  h a d  l a r g e l y  r e c o n -
s t r u c t e d  i t s  e c o n o m i c  l o s s e s . 1 7  T h u s ,  c o n t r a r y  t o  t h e i r  e x p e c t a t i o n s ,  
S t a l i n  a n d  t h o s e  a r o u n d  h i m  f o u n d  t h a t  t h e  s t a t e  w h i c h  t h e y  c o n t r o l l e d  
p o s s e s s e d  a n  o v e r w h e l m i n g  s t r e n g t h  vis-~-vis t h e  r e s t · o f  E u r o p e .  T h e  
n o n - C o m m u n i s t  p o l i t i c a l  f o r c e s  i n  E a s t e r n  E u r o p e  w e r e  w e a k ;  W e s t e r n  
E u r o p e  a n d  t h e  U n i t e d  S t a t e s  w e r e  d e m o b i l i z i n g  r a p i d l y · ,  l e a v i n g  a  
p o w e r  v a c u u m . 1 8  I n  t h o s e  h a p p y  c i r c u m s t a n c e s  t h e  S o v i e t  U n i o n  i n t e n d e d  
I  
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1 0  
t o  " e n j o y  a l l  t h e  pr~rogatives" o f  i t s  n e w  p o s i t i o n . 1 9  
S o v i e t  p o s t w a r  f o r e i g n  p o l i c y  o b j e c t i v e s  c a n  b e  g r o u p e d  a s  g e o -
p o l i t i c a l  a n d  i n t r a b l o c . 2 0  G e o p o l i t i c a l l y ,  t h e  m a x i m u m  S o v i e t  g o a l  h a s  
b e e n  c o n s i d e r e d  b y  m a n y  s c h o l a r s  t o  b e  t h e  " r e v o l u t i o n a r y  c o n q u e s t  o f  
t h e  w o r l d "  a n d  t h e  a c t i v e ,  a s  o p p o s e d  t o  p a s s i v e ,  d e f e n s e  o f  t h e  S o v i e t ·  
U n i o n ,  t h e  " h e a r t l a n d  o f  C o n n : n u n i s m .  r r 2 1  T h e  W o r l d  W a r  I I  T e h e r a n ,  Y a l t a ,  
a n d  P o t s d a m  a g r e e m e n t s  s u p p o r t e d  t h e  S o v i e t  c l a i m  t o  t h e  c r e a t i o n  o f  
g o v e r n m e n t s  i n  E a s t e r n  E u r o p e  w h i c h  w e r e  " d e m o c r a t i c  a n d  f r i e n d l y "  t o  
t h e  S o v i e t  U n i o n . 2 2  A t  Y a l t a ,  t h e  S o v i e t  U n i o n  s o u g h t  i t s  p o s t - w a r  
~ s e c u r i t y  t h r o u g h  t h e  c o m p l e t e  d o m i n a n c e  o f  E a s t e r n  E u r o p e  a n d  a  p r e -
p o n d e r a n t  i n f l u e n c e  i n  t h e  r e s t  o f  E u r o p e  i t s e l f . 2 3  T h e  P o t s d a m  a g r e e -
m e n t s  i n  t h e i r  t u r n  e m e r g e d  a s  a  c o n f i r m a t i o n  o f  t h e  Y a l t a  a g r e e m e n t s  
b o t h  t h r o u g h  e x p l i c i t  a g r e e m e n t  a n d  W e s t e r n  i n a c t i o n . 2 4  
S t a l i n ' s  " e l e c t i o n  s p e e c h "  g i v e n  o n  F e b r u a r y  9 ,  1 9 4 6 ,  e s t a b l i s h e d  
.  a s  a n  e l e m e n t  o f  C o n n n u n i s t  i d e o l o g y  t h a t  o n e  o f  t h e  m a j o r  r e s u l t s  o f  
t h e  S e c o n d  W o r l d  W a r  w a s  t h e  p r o o f  t h a t  t h e  S o v i e t  s y s t e m  w a s  m o r e  
e n d u r i n g  t h a n  a n d  i n h e r e n t l y  s u p e r i o r  t o  a n y  n o n - S o v i e t  s o c i a l  s y s t e m . 2 5  
F u r t h e r ,  i n  h i s  s p e e c h  t o  t h e  1 9 t h  P a r t y  C o n g r e s s  g i v e n  o n  O c t o b e r  1 7 ,  
1 9 5 2 ,  S t a l i n  a s s e r t e d  t h a t  t h e  i n t e r e s t s  o f  t h e  S o v i e t  U n i o n  w e r e  
" i n s e p a r a b l e  f r o m  w o r l d  p~ace. n 2 6  G i v e n  t h e  i d e o l o g y  o f  M a r x i s m -
L e n i n i s m ,  t h e r e  c a n  b e  l i t t l e  d o u b t  t h a t  " w o r l d  p e a c e "  w a s  p o s s i b l e  
i n  t h e  l o n g  r u n  o n l y  a f t e r  t h e  " h i s t o r i c a l l y  i n e v i t a b l e "  d e s t r u c t i o n  
o f  a l l  n o n - S o v i e t  s o c i a l  s y s t e m s .  
T h i s  v i e w  o f  S o v i e t  f o r e i g n  p o l i c y  o b j e c t i v e s  i s  a l s o  s u p p o r t e d  
b y  p u b l i s h e d  S o v i e t  s o u r c e s .  I n  H i s t o r y  o f  S o v i e t .  F o r e i g n  P o l i c y  1 9 4 5 -
1 9 7 0 ,  a  s t a n d a r d  S o v i e t  t e x t ,  A .  A l e x a n d r o v  w r i t e s  i n  r e g a r d  t o  S o v i e t  
, I  
a n d  E a s t  E u r o p e a n  f o r e i g n  p o l i c y  c o o r d i n a t i o n :  
U n i t e d  a c t i o n  b y  t h e  s o c i a l i s t  c o u n t r i e s  i n  f o r e i g n  
p o l i c y . i s  a  v i t a l  f a c t o r  i n  p r e s e r v i n g  p e a c e  a n d  
e n s u r i n g  t h e  p r o g r e s s i v e  d e v e l o p m e n t  o f  a l l  m a n k i n d . 2 7  
A l e x a n d r o v  c o n t i n u e s :  
S o c i a l i s t  i n t e r n a t i o n a l  r e l a t i o n s  s p e l l  o u t  n o t  o n l y  
p e a c e  a n d  g e n u i n e  e q u a l i t y  b u t  a l s o  f r a t e r n a l  m u t u a l  
a s s i s t a n c e  b e t w e e n  t h e  f r e e  a n d  s o v e r e i g n  p e o p l e s  o f  
t h e  s o c i a l i s t  c o m m u n i t y ,  a n d  t h e y  s o o n  g a v e  r i s e  t o  
t h e  i d e a  o f  s o c i a l i s t  i n t e g r a t i o n .  T h e s e  r e l a t i o n s  
a r e  t h e  p r o t o t y p e  o f  t h e  r e l a t i o n s  t h a t  w i l l  b e  
e s t a b l i s h e d  i n  f u t u r e  b e t w e e n  a l l  t h e  p e o p l e s  a n d  
c o u n t r i e s  o f  t h e  w o r l d . 2 8  
I n  a  l e s s  i d e o l o g i c a l  direction~ i t  c a n  b e  a r g u e d  t h a t  a t  t h e  
1 1  
v e r y  l e a s t  t h e  S o v i e t s  w e r e  a n d  a r e  d e t e r m i n e d  t o  e x p a n d  t h e i r  s p h e r e  
o f  i n f l u e n c e  t o  w h a t e v e r  e x t e n t  p o s s i b l e · w i t h o u t  r u n n i n g  a  s e r i o u s  r i s k  
o f  g l o b a l  w a r . 2 9  
T h e  s i m p l e s t  a n d  m o s t  b a n a l  e x p l a n a t i o n  i s  n o t  n e c e s s a r i l y  
w r o n g ;  t h e  S o v i e t  U n i o n  w a s  b e n t  u p o n  e x p a n d i n g  h e r  s p h e r e  
o f  p o w e r  a n d  i n f l u e n c e  b u t  w i t h o u t  i n c u r r i n g  t h e  r i s k  o f  w a r . 3 0  
T h e  S o v i e t s  v i e w e d  t h e  p o s t w a r  s i t u a t i o n  i n  E a s t e r n  E u r o p e  a s  b o t h  a n  
o p p o r t u n i t y  i n  t h e  "revolution~ry c o n q u e s t  o f  t h e  w o r l d "  a n d  a s  a  
c h a n c e  t o  f i n a l l y  a c h i e v e  S o v i e t  t e r r i t o r i a l  s e c u r i t y  i n  l i n e  w i t h  
t h e  a c t i v e  d e f e n s e  o f  t h e  " h e a r t l a n d  o f  C o m m u n i s m . "  T h e r e f o r e ,  t h e  
" S o v i e t  l e a d e r s  d e m a n d e d  a  s a f e  a n d  s e c u r e  p r o t e c t i v e  b e l t  o f  c o u n t r i e s  
t m q u e s t i o n a b l y  l o y a l  t o  t h e m s e l v e s  t o  c o v e r  t h e i r  v u l n e r a b l e  W e s t e r n  
f r o n t i e r .
1 1
3 1  
R e g a r d l e s s  o f  t h e  s p e c i f i c s  o f  e m p h a s i s .  S o v i e t  forei~ p o l i c y  
i n  t h e  p o s t w a r  p e r i o d  w a s  e x p a n s i o n i S t .  T h e  v a s t  t e r r i t o r i e s  a d d e d  
d i r e c t l y  t o  t h e  S o v i e t  U n i o n  a n d  t h o s e  b r o u g h t  u n d e r  S o v i e t  h e g e m o n y  
w e r e  n o t  a c q u i r e d  a c c i d e n t a l l y .  
B y  1 9 4 8 ,  t h e  S~viet U n i o n  h a d  co~leted t h e  b a s i c  f o r m a t i o n  o f  
t h e  E a s t  E u r o p e a n  b l o c .  Z b i g n i e w  B r z e z i n s k i ,  i n  h i s  c l a s s i c  w o r k ,  
1 2  
T h e  S o v i e t  B l o c :  U n i t y  a n d  C o n f l i c t ,  h a s  c i t e d  t h e  f o l l o w i n g  S o v i e t  
o b j e c t i v e s  i n  E a s t e r n  E u r o p e :  t o  d e n y  t h e  a r e a  t o  G e r m a n y  o r  a n y  
o t h e r  p o w e r ;  t o  e n s u r e  t h a t  t h e  i n d i v i d u a l  E a s t  E u r o p e a n  c o u n t r i e s  
w o u l d  n o t  b e  c o n t r o l l e d  b y  d o m e s t i c  e l e m e n t s  h o s t i l e  t o  t h e  S o v i e t  
U n i o n ;  t o  u s e  E a s t e r n  E u r o p e  a s  a  b u f f e r  a g a i n s t  G e r m a n y  o r  a n y  o t h e r  
p o w e r ;  t o  e n s u r e  t h a t  t h e  i n d i v i d u a l  E a s t  E u r o p e a n  c o u n t r i e s  w o u l d  n o t  
b e  c o n t r o l l e d  b y  d o m e s t i c  e l e m e n t s  h o s t i l e  t o  t h e  S o v i e t  U n i o n ;  t o  u s e  
E a s t e r n  E u r o p e  a s  a  b u f f e r  a g a i n s t  G e r m a n y  o r  a n y  o t h e r  p o w e r ;  t o  u s e  
t h e  a r e a  a s  a  c a p i t a l  s o u r c e ;  t o  u s e  t h e  a r e a  t o  a i d  S o v i e t  e c o n o m i c  
r e c o v e r y ;  t o  u s e  E a s t e r n  E u r o p e  a s  a  r e v o l u t i o n a r y  s p r i n g b o a r d  i n  a  
r e v o l u t i o n  w h i c h  m u s t  " g o  f o r w a r d , "  a n d  t o  u s e  E a s t e r n  E r u o p e  a s  a n  
e l e m e n t  i n  t h e  i n t e g r a t i o n  o f  t h e  " s o c i a l i s t  b l o c "  i n t o  a n  i n d e p e n d e n t  
g e o p o l i t i c a l  u n i t . 3 2  
I n  t h e  p o s t w a r  p e r i o d ,  t h e r e f o r e ,  t h e  S o v i e t  U n i o n  h a d  t w o  m a i n  
o b j e c t i v e s :  t o  e x p a n d  w h e r e v e r '  a h d  t o  w h a t e v e r  e x t e n t _  p o s s i b l e  a n d  t o  
c o n s o l i d a t e  a n d  i n t e g r a t e  i n t o  a  s i n g l e  p o l i t i c a l  a n d  e c o n o m i c  s y s  t e r n  
t h e  t e r r i t o r i a l ,  p o l i t i c a l ,  a n d  e c o n o m i c  g a i n s  w h i c h  h a d  b e e n  o r  w e r e  
t o  b e  m a d e .  
T H E  E X P A N S I O N  I N T O  E A S T E R N  E U R O P E  
F r o m  t h e  s t a n d p o i n t  o f  c o n t i n u i t y  w i t h  t h e  p o s t w a r  p e r i o d ,  t h e  
e x t e n s i o n  o f  t h e  S t a l i n i s t  s y s t e m  i n t o  E a s t e r n  E u r o p e  b e g a n  i n  t h e  
e a r l y  s t a g e s  o f  t h e  w a r  w h e n  t h e  S o v i e t s  o r g a n i z e d  N a t i o n a l  L i b e r a t i o n  
C o m m i t t e e s  f o r  e a c h  o f  t h e  E a s t  E u r o p e a n  c o u n t r i e s . 3 3  A s  a  r e s u l t  o f  
1 3  
t h e  r i s e  o f  E u r o p e a n  F a s c i s m  i n  t h e  1 9 3 0 s ,  m a n y  E u r o p e a n  C o m m u n i s t s  h a d  
f l e d  t o  t h e  S o v i e t  U n i o n  w h e r e  m o s t  o f  t h e m  f e l l  v i c t i m  t o  t h e  p u r g e s  
o f  t h e  1930~.34 H o w e v e r ,  i t  w a s  f r o m  t h e i r  s u r v i v i n g  r a n k s  t h a t  t h e  
N a t i o n a l  L i b e r a t i o n  C o m m i t t e e s  w e r e  s t a f f e d . 3 5  T h e  m a i n  p o s t w a r  p u r p o s e  
o f  t h e s e  c o m m i t t e e s  w a s  t o  s e r v e  a s  t h e  c o r e  o f  e a c h  o f  t h e  p r o - S o v i e t  
g o v e r n m e n t s ,  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  Y u g o s l a v i a ,  c r e a t e d  b e t w e e n  1 9 4 5  a n d  
1 9 4 8 . 3 6  
T h o u g h  t h e  p a t t e r n  v a r i e d  s u b s t a n t i a l l y  t h r o u g h o u t  E a s t e r n  E u r o p e ,  
t h e  P o l i s h  c a s e  i s  a  g o o d  e x a m p l e .  T h e  p r o c e s s  b e g a n  i n  e a r n e s t  w i t h  
t h e  s i g n i n g  o f  t h e  N a z i - S o v i e t  p a c t  o n  A u g u s t  2 3 ,  1 9 3 9 ,  a n d  t h e  a d d i -
t i o n a l  s e c r e t  p r o t o c o l  o n  S e p t e m b e r  2 9 ,  1 9 3 9 .  B y  t h i s  a g r e e m e n t ,  P o l a n d  
w a s  " d i v i d e d "  a l o n g  t h e  V i s t u l a . R i v e r  i n t o  G e r m a n  a n d  S o v i e t  s p h e r e s  o f  
i n f l u e n c e .  A f t e r  P o l a n d  w a s  o v e r w h e l m e d  i n  S e p t e m b e r ,  1 9 3 9 ,  t h e  l i n e  
d e m a r k i n g  t h e  N a z i  a n d  S o v i e t  s p h e r e s  o f  i n f l u e n c e  w a s  r e d r a w n  i n  c o n -
f o r m a n c e  w i ' t h  t h e  1 7 9 3  s e c o n d  p a r t i t i o n  o f  P o l a n d .  B e t w e e n  l a t e  1 9 3 9  
a n d  J u n e ,  1 9 4 1 ,  t h e  S o v i e t s  s e e m i n g l y  h a d  n o  p l a n s  f o r  t h e  c r e a t i o n  o f  
a  s a t e l l i t e  g o v e r n m e n t  i n  . t h e  S o v i e t  z o n e  o f  c o n q u e r e d  P o l a n d .  T h e y  
f o l l o w e d  i n s t e a d  a  p o l i c y  d e s i g n e d  t o  e x t e r m i n a t e  a l l  P o l i s h  p o l i t i c a l  
c o n s c i o u s n e s s .  I n d e e d ,  t h e  P o l i s h  t e r r i t o r i e s  w e r e  d i r e c t l y  i n c o r p o r a t e d  
i n t o  t h e  a p p r o p r i a t e  S o v i e t  r e p u b l i c s . 3 7  
A f t e r  t h e  G e r m a n  i n v a s i o n  o f  t h e  S o v i e t  U n i o n  o n  J t m e  2 2 ,  1 9 4 1 ,  
t h e  s i t u a t i o n  a l t e r e d  s l i g h t l y .  O n  t h e  o n e  h a n d ,  S t a l i n  s o u g h t  a  
,  rapprochement~with t h e  L o n d o n - b a s e d  P o l i s h  g o v e r n m e n t  i n  e x i l e  ( s e e  
A p p e n d i x  A  f o r  t h e  t e x t  o f  t h e  m u t u a l  a s s i s t a n c e  p a c t  c o n c l u d e d  b e t w e e n  
t h e  tw~ p o w e r s ) ;  w h i l e ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  S t a l i n  s e t  d o w n  t h e  f o t m d a -
!  '  
i ·  
!  
1 4  
t i o n s  f o r  t h e  f u t u r e  t a k e - o v e r  o f  P o l a n d  b y  S o v i e t - s p o n s o r e d  P o l i s h  
C o n u n u n i s t s . 3 8  O n  M a r c h  1 ,  1 9 4 3 ,  t h e  U n i o n  c f  P o l i s h  P a t r i o t s  w a s  
f o r m a l l y  e s t a b l i s h e d  i n  M o s c o w  a s  t h e  " t r u e "  r e p r e s e n t a t i v e  b o d y  o f  
P o l a n d .  T h i s  w a s  t h e  e n d  r e s u l t  o f  m u c h  c a r e f u l  g r o u n d  w o r k .  B y  
t h e  m i d d l e  o f  1 9 4 3 ,  t h e  S o v i e t  U n i o n  h a d  f o r m e d  t h e  t w o  i n s t r u m e n t s  o f  
i t s  f u t u r e  p o l i c y  i n  P o l a n d :  t h e  U n i o n  o f  P o l i s h  P a t r i o t s  a n d  t h e  
P o l i s h  W o r k e r s '  P a r t y ,  a  p o l i t i c a l  f r o n t  o r g a n i z a t i o n . 3 9  
F o l l o w i n g  t h e  d e f e a t  o f  G e r m a n  . f o r c e s  i n . e a s t e r n  P o l a n d ,  o n  
J u l y  2 1 ,  1 9 4 4 ,  i n  L u b l i n ,  P o l a n d ,  ~he U n i o n  o f  P o l i s h  P a t r i o t s  w a s  
m e r g e d  w i t h  P o l i s h  C o m m u n i s t  a n d  o t h e r  g r o u p s  i n  t h e  f o r m a t i o n  o f  
t h e  P o l i s h  C o m m i t t e e  o f  N a t i o n a l  L i b e r a t i o n .  O n  J u l y  2 6 ,  1 9 4 4 ,  t h e  
P o l i s h  C o n m d t t e e  o f  N a t i o n a l  L i b e r a t i o n  s i g n e d  a n  a g r e e m e n t  w i t h  t h e  
S o v i e t s  t o  a d m i n i s t e r  P o l i s h  t e r r i t o r y  o c c u p i e d  b y  t h e  S o v i e t s  i n  
t h e  c o u r s e  o f  t h e  w a r .  F i n a l l y ,  o n  D e c e m b e r  3 1 ,  1 9 4 4 ,  t h e  L u b l i n  
C o n i m i t t e e  d e c l a r e d  i t s e l f  t o  b e  t h e . p r o v i s i o n a l  g o v e r n m e n t  o f  P o l a n d  
a n d  w a s  r e c o g n i z e d  a s  s u c h  b y  t h e  S o v i e t s  o n  J a n u a r y  5 ,  1 9 4 5 ,  t h e  
S o v i e t s  h a v i n g  b r o k e n  d i p l p m a t i c  r e l a t i o n s  w i t h  t h e  P o l i s h  g o v e r n m e n t  
i n  e~le i n  A p r i l ,  1 9 4 3 .  ( S e e  A p p e n d i x  B  f o r  t h e  t e x t  o f  t h e  p a c t  
c o n c l u d e d .  b e t w e e n  t h e  S o v i e t  U n i o n  a n d  i t s  L u b l i n  g o v e r n m e n t . )  O n e  
o f  t h e  r e s u l t s  o f  t h e s e  m a n e u v e r s  w a s  t h a t  t h e  P o l i s h  W o r k e r s ' ·  P a r t y ,  
t h e  C o m m u n i s t  P a r t y  o f  P o l a n d  a t  t h a t  t i m e ,  w a s  d e e p l y  d i v i d e d  b e t w e e n  
t h o s e  b r o u g h t  f r o m  M o s c o w ,  t h e  " M u s c o v i t e s , "  a n d  t h o s e  w h o  h a d  f o u g h t  
i t  o u t  i n  P o l a n d ,  t h e  " n a t i v e s .  r r 4 1  T h i s  s i t u a t i o n  w a s  r e p l i c a t e d  
t h r o u g h o u t  t h e  s a t e l l i t e  c o u n t r i e s  a n d  w a s  t o  p r o v e  d a n g e r o u s  f o r  
t h e  S o v i e t s  a s  w e l l  a s  t h e  P a r t y  f a c t i o n s  i n v o l v e d .  
. .  
W i t h  i t s  W e s t e r n  a l l i e s ,  t h e  d i p l o m a t i c  m a n e u v e r i n g  i n v o l v e d  i n  
t h e  e x t e n s i o n  o f  S o v i e t  h e g e m o n y  b e g a n  i n  1 9 4 1  a n d  l a s t e d  u n t i l  1 9 4 5 · .  
T h e  S o v i e t  U n i o n  h a d  l e g i t i m i z e d  i t s  t e r r i t o r i a l  a c q u i s i t i o n s  a n d  i t s  
s p o n s o r e d  E a s t  E u r o p e a n  b o r d e r  c h a n g e s  s u c h  a s  t h e  w e s t w a r d  m o v e m e n t  o f  
P o l a n d .  T h e  S o v i e t s  p r o m i s e d  t h a t  . t h e  n e w  E a s t  E u r o p e a n  g o v e r n m e n t s  
w o u l d  b e  e s t a b l i s h e d  t h r o u g h  f r e e  e l e c t i o n s  w h i c h  w o u l d  b e  " r e s p o n s i v e  
t o  t h e  w i l l  o f  t h e  p e o p l e .  
1 1
4 2  
A l s o ,  a n  i m p o r t a n t  p a t t e r n  w a s  e s t a b l i s h e d  i n  C z e c h o s l o v a k i a .  
1 5 .  
A s  a  r e s u l t  o f  S o v i e t  a n d  C z e c h o s l o v a k  m o v e s ,  w h i c h  b e g a n  w i t h  t h e  
S o v i e t  o f f e r  o f  a i d  i n  S e p t e m b e r ,  1 9 3 8 ,  t h e  t w o  g o v e r n m e n t s  s i g n e d  a  
t r e a t y  o f  F r i e n d s h i p ,  M u t u a l  A s s i s t a n c e  a n d  P o s t - W a r  C o l l a b o r a t i o n  o n  
D e c e m b e r  1 2 ,  1 9 4 3 . 4 3  ( S e e  A p p e n d i x  C  f o r  a  t e x t  o f  t h e  S o v i e t -
C z e c h o s l o v a k  t r e a t y . )  T h e  C z e c h o s l o v a k  t r e a t y  s e t  t h e  p a t t e r n  f o l l o w e d  
i n  ~he c r e a t i o n  o f  t h e  b i l a t e r a l  t r e a t y  s y s t e m  w h i c h  f o r m e d  t h e  l e g a l ,  
t h a t  i s ,  f o r m a l  b a s i s  f o r  t h e  S o v i e t  a n d  E a s t  E u r o p e a n  s y s t e m . 4 4  
H u g h  S e t o n - W a t s o n ,  a  B r i t i s h  So~ietologist, h a s  i d e n t i f i e d  t h r e e  
p h a s e s  i n  t h e  C o m m u n i s t  s e i z u r e  o f  p o w e r  i n  E a s t e r n  E u r o p e .  T h e  f i r s t  
s t a g e  w a s  t h a t  o f  g e n u i n e  c o a l i t i o n  g o v e r n m e n t  w h i c h  a l l o w e d  n o n -
C o m m u n i s  t  o p p o s i t i o n  p a r t i e s  f r e e d o m  o f  a c t i o n .  I n  t h e  s e c o n d  s t a g e ,  
b o g u s  c o a l i t i o n  g o v e r n m e n t s  w e r e  f o r m e d  a n d  t h e  n o n - C o m m u n i s t  p a r t i e s  
l o s t  t h e i r  a b i l i t y  t o  c r i t i c i z e  C o m m u n i s t  p o l i c i e s .  T h e  t h i r d . p h a s e  
a b o l i s h e d  o r  a b s o r b e d  a l l  n o n - C o m m u n i s t  p a r t i e s .  T h e  E a s t  E u r o p e a n  
s t a t e s  p a s s e d  t h r o u g h  t h e s e  s t a g e s  a t  v a r y i n g  r a t e s ,  s o m e  e n t i r e l y  
s k i p p i n g  t h e  f i r s t  o r  s e v e r e l y  t r u n k a t i n g  i t .  B y  t h e  e n d  o f  1 9 4 8 ,  
t h e  C o m m u n i s t  E a s t  E u r o p e a n  b l o c  h a d  e m e r g e d . 4 5  
1 6  
T H E  B A S E S  O F  C O N T R O L  
T h e  f u n d a m e n t a l  s y s t e m  o f  c o n t r o l  t h u s  e s t a b l i s h e d  b y  S t a l i n  a n d  
t h e  S o v i e t  U n i o n  w a s  b u i l t  u p o n  f i v e  s i m p l e  a n d  d i r e c t  f u n d a m e n t a l s :  
i d e o l o g y ,  " s o c i a l i s t  i n t e r n a t i o n a l  r e l a t i o n s , "  t h e  e c o n o m i c  a n d  p o l i -
t i c a l  p r i m a c y  o f  t h e  S o v i e t  U n i o n ,  t h e  n s o c i a l i s t  r e c o n s t r u c t i o n "  o f  
!  .  
E a s t e r n  E u r o p e ,  a n d  t h e  p r e s e n c e  o f  t h e  S o v i e t  A r m y .  C o m m u n i s t  o r t h o -
! -
d o x y  i n  t h e  p o s t w a r  p e r i o d  w a s  b a s e d  u p o n  f o u r  i d e o l o g i c a l  a s s u m p t i o n s .  
T h e  f i r s t  w a s  t h a t  C o m m u n i s m  m u s t  b y  v i r t u e  o f  s c i e n t i f i c  a n d  h i s t o r i c a l  
n e c e s s i t y  s u p e r s e d e  C a p i t a l i s m  a s  t h e  d o m i n a n t  m e t h o d  o f  s o c i a l  a n d  
e c o n o m i c  o r g a n i z a t i o n .  T h e  s e c o n d  a s s u m p t i o n  w a s  t h a t  t h e  h i s t o r i c a l  
p r o c e s s e s  g e n e r a t i n g  C a p i t a l i s m ' s  c o l l a p s e  r e q u i r e d ,  p u r p o s e f u l  p r o m o t i o n  
/  
t h r o u g h  d i s c i p l i n e d  o r g a n i z a t i o n ,  d i r e c t  a c t i o n ,  a n d ,  o f  c o u r s e ,  c l a s s  
c o n f l i c t .  T h e  t h i r d  a s s u m p t i o n  w a s  t h a t  s o c i a l  c h a n g e  m u s t  b e  a c c e l e r a -
t e d  t h r o u g h  r a p i d  s o c i a l i z a t i o n  a n d  i n d u s t r i a l i z a t i o n .  T h i s  p r o c e s s  
w o u l d  a l s o  d i r e c t l y  a i d  t h e  d e s t r u c t i o n  o f  C a p i t a l i s m  b y  b r o a d e n i n g  t h e  
s o c i a l i s t  e c o m > m i c  b a s e .  · T h e  . l a s t  a s s u m p t i o n  w a s  t h a t  b e c a u s e  o f  t h e  
i n t e r n a l  a n d  e x t e r n a l  t h r e a t  t o  t h e  C o m m u n i s t  r e v o l u t i o n ,  p o l i t i c a l  
p o w e r  m u s t  b e  e x c l u s i v e l y  h e l d  b y  t h e  l o c a l  C o m m u n i s t  p a r t i e s  a n d  t h a t  
t h e s e  P a r t i e s  m u s t  m a i n t a i n  u n i t y  b e t w e e n  t h e m s e l v e s  t h r o u g h  t h e  p r o -
c e s s e s  o f  c e n t r a l i z e d  l e a d e r s h i p ,  u n i f o r m i t y  o f  i d e o l o g y ,  a n d  a n  u n d e r -
l y i n g  u n i f o r m i t y  o f  a c t i o n . 4 6  
S o c i a l i s t  i n t e r n a t i o n a l  r e l a t i o n s  w i t h i n  t h e  b l o c  w e r e  c a t e g o r i -
c a l l y  n o t  c o n f i n e d  t o  r e l a t i o n s  b e t w e e n  g o v e r n m e n t s .  T h e  n e w  i n t e r -
n a t i o n a l  r e l a t i o n s  i n  E a s t e r n  E u r o p e  w e r e  t o  o p e r a t e  o n  a l l  l e v e l s  o f  
n a t i o n a l  l i f e .  T h e s e  r e l a t i o n s  a r e  d e s c r i b e d  b y  A l e x a n d r o v  a s  f o l l o w s :  
T  
I  
I n  t h e  o l d  w o r l d  t h e  c o n c e p t  ' i n t e r n a t i o n a l  r e l a t i o n s '  
i s  t h e  equivale~t o f  t h e  c o n c e p t  ' i n t e r s t a t e  r e l a t i o n s . '  
I t  o n l y  e m b r a c e s  t h e  s y s t e m  o f  r e l a t i o n s  b e t w e e n  g o v e r n -
m e n t s  a n d  . t h e i r  a g e n c i e s .  I n  t h e  c a s e  o f  s o c i a l i s t  
i n t e r n a t i o n a l  r e l a t i o n s ,  t h e y  c a n n o t  b e  r e d u c e d  s o l e l y  
t o  r e l a t i o n s  b e t w e e n  s t a t e s ;  t h e y  e m b r a c e  a l l  a s p e c t s  o f  
t h e  l i f e  o f  t h e  p e o p l e s .  T h e  w o r k i n g  p e o p l e  t h e m s e l v e s  
- - w o r k e r s ,  ' p e a s  a n  t s ,  a n d  w o r k i n g  i n t e l l e c t u a l s  o f  a l l  
t h e  s o c i a l i s t  c o u n t r i e s - - t a k e  a  d i r e c t  a n d  a c t i v e  p a r t  i n  
s t r e n g t h e n i n g  t h e  s o c i a l i s t  c o m m u n i t y  a n d ,  c o n s e q u e n t l y ,  
i n  i m p l e m e n t i n g  t h e  p r i n c i p l e s  o f  s o c i a l i s t  i n t e r s t a t e  
r e l a t i o n s .  I n  p r o m o t i n g  c o - o p e r a t i o n  i n  t h e  s o c i a l i s t  
c o m m u n i t y ,  a  k e y  r o l e  i s  p l a y e d  b y  f r a t e r n a l  r e l a t i o n s  
a m o n g  t h e  C o n n n u n i s t  a n d  W o r k e r s '  p a r t i e s ,  w h i c h  a d h e r e  
t o  t h e  p r i n c i p l e s  o f  M a r x i s m - L e n i n i s m ,  a n d  b y  f r i e n d l y  
r e l a t i o n s  b e t w e e n . m a s s  p u b l i c  o r g a n i z a t i o n s . 4 7  
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S o c i a l i s t  i n t e r n a t i o n a l  r e l a t i o n s  d o  n o t  e x i s t  m e r e l y  o n  t h e  g o v e r n m e n t a l  
l e v e l .  T h e y  e x i s t  o n  e a c h  o f  t h e  d e f i n a b l e  l e v e l s  o f  a  s t a t e ' s  s o c i o -
e c o n o m i c  s t r u c t u r e  a n d  o n  a  " l e v e l  t o  l e v e l "  b a s i s .  T h e  m o s t  i m p o r t a n t  
o f  c o u r s e  a r e  g o v e r n m e n t  t o  g o v e r n m e n t  a n d  P a r t y  t o  P a r t y  r e l a t i o n s .  
T h e  S o v i e t  U n i o n  w a s  p r e s e n t e d  i d e o l o g i c a l l y  i n  E a s t e r n  E u r o p e  a s  
b e i n g  e c o n o m i c a l l y  a n d  p o l i t i c a l l y  o f  p r i m a r y  i m p o r t a n c e .  A s  t h e  f i r s t  
s o c i a l i s t  s t a t e  a n d  t h e  u l t i m a t e  s o u r c e  o f  t h e  s o c i a l i s t  r e v o l u t i o n ,  
t h a t  w h i c h  s t r e n g t h e n e d  t h e  S o v i e t  U n i o n  s t r e n g t h e n e d  t h e  i n t e r n a t i o n a l  
C o m m u n i s t  mo~ement. I f  a ·  t e m p o r a r y  p r o b l e m  a r o s e  d u e  t o  e c o n o m i c  r e l a -
t i o n s  w h i c h  f a v o r e d  t h e  S o v i e t '  U n i Q n ,  t h e  d a m a g e  a n d  d i f f i c u l t i e s  w e r e  
o u t w e i g h e d  b y  t h e  increas~d s t r e n g t h  o f  t h e  S o v i e t  U n i o n ,  w o r l d  C o m m u n i s m  
a s  a  w h o l e ,  a n d ,  t h e r e f o r e ,  o f  t h e  p a r t i c u l a r  E a s t  E u r o p e a n  s t a t e  e x p e r -
i e n c i n g  t h e  d a m a g e .  o r  d i f f i c u l t y .  W h a t  m a d e  t h e  S o v i e t  U n i o n  s t r o n g ,  
i n  t h e  f i n a l  a n a l y s i s ,  a c c o r d i n g  t o  t h i s  c i r c u l a r  a r g u m e n t ,  m a d e  t h e  
i n d i v i d u a l  E a s t  E u r o p e a n  c o u n t r i e s  s t r o n g . 4 8  
F o l l o w i n g  M a r x i s t  t h i n k i n g ,  t h e  " s o c i a l i s t  r e c o n s t r u c t i o n "  o f  
t h e  E a s t  E u r o p e a n  c o u n t r i e s  w o u l d  c r e a t e ,  i n  B r z e z i n s k i ' s  w o r d s ,  a  
" s o l i d ,  s p i r i t e d ,  a n d  s i n g l e - m i n d e d  p h a l a n x  w h i c h  w o u l d  s t a n d  t o g e t h e r  
l  
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u n d e r  a n y  circumst~ces."49 T h e  r e c o n s t r u c t i o n  w a s  t o . w o r k  a s  f o l l o w s :  
.  T h e  p a r t i e s ,  b y  b e c o m i n g  S t a l i n t z e d ,  b y  p u r g i n g  t h e m -
s e l v e s .  a n d  d e s t r o y i n g  s u c h  s o u r c e s  o f  d e v i a t i o n i s m  a s  
t h e  S o c i a l  D e m o c r a t s ,  w o u l d  t e n d  t o  b e  m o r e  o r i e n t e d  
t o w a r d  t h e  U S S R .  · T e r r o r  u s e d  a g a i n s t  t h e  p o p u l a t i o n  
a t  l a r g e  w o u l d  d e s t r o y  a n y  s o u r c e s  o f  p o t e n t i a l  o p p o -
s i t i o n  t o  t h e  r e g i m e  a n d  i n t r o d u c e  s u c h  f e a r  t h a t  
c o m p l i a n c e  w i t h  t h e  p o l i c i e s  a n d  p u r p o s e s  o f  t h e  _ s y s t e m  
w o u l d  b e  a s s u r e d .  C o l l e c t i v i z a t i o n  w o u l d  c a r r y  t h e  
c l a s s  s t r u g g l e  i n t o  t h e  c o u n t r y s i d e  a n d  w e e d  o u t  t h e  
n o r m a l l y  c o n s e r v a t i v e  o r i e n t a t i o n  o f  t h e  p e a s a n t s ,  
d r i v i n g  t h e m  i n t o  c o l l e c t i v e  i n s t i t u t i o n s  w h e r e  t h e y  
c o u l d  b e  s u b j e c t e d  t o  o r g a n i z e d  p o l i t i c a l  a n d  e c o n o m i c  
c o n t r o l .  E c o n o m i c  t r a n s f o r m a t i o n  t h r o u g h  n a t i o n a l i z a -
t i o n  a n d ,  m o r e  s i g n i f i c a n t l y ,  t h r o u g h  i n d u s t r i a l i z a t i o n ,  
w o u l d  c r e a t e  t h e  o b j e c t i v e  b a s i s  f o r  s o c i a l i s m  w h i l e  
r i p p i n g  a p a r t  t h e  s o c i a l  f a b r i c  t o  s u c h  a n  e x t e n t  t h a t  
t h e  C o n n n u n i s t  P a r t y - - S t a l i n i s t  a n d  d e p e n d e n t  o n  t h e  
S o v i e t  U n i o n - - w o u l d  b e  t h e  o n l y  s o u r c e  o f  s o c i a l  c o h e s i o n ,  
t h e  o n l y  o r g a n i z a t i o n  t o  w h i c h  t h e  y o u t h ,  i n  p~rticular, 
c o u l d  t u r n  f o r  g u i d a n c e . S O  
P u r g e s  w o u l d  s t r e n g t h e n  a n d  c e n t r a l i z e  t h e  l o c a l  C o m m u n i s t  p a r t i e s ,  
t e r r o r  w o u l d  s i l e n c e  a l l  p o s s i b l e  o p p o s i t i o n ,  c o l l e c t i v i z a t i o n  w o u l d  
e n a b l e  e c o n o m i c  a n d  p o l i t i c a l  c o n t r o l  o f  t h e  p e a s a n t s ,  s o c i a l i z a t i o n  
a n d - i n d u s t r i a l i z a t i o n  w o u l d  d e l i v e r  t h e  n a t i o n a l  e c o n o m i e s  i n t o  t h e  ·  
P a r t i e s '  c o n t r o l  a n d  w o u l d  sha~ter t h e  e x i s t i n g  s o c i a l  p a t t e r n s  t o  s u c h  
a n  e x t e n t  t h a t  o n l y  t h e  l o c a l  C o n u n u n i s t  p a r t y  o r g a n i z a t i o n s  w o u l d  
r e m a i n  f u n c t i o n i n g .  
T h r o u g h o u t  t h e  p r o c e s s ,  t h e  S o v i e t  A r m y  s t o o d  r e a d y  t o  g u i d e  
e v e n t s  i n  t h e  d e s i r e d  d i r e c t i o n .  I t  w a s  t h a t  p r e s e n c e  w h i c h  m a d e  t h e  
e x p a n s i o n  o f  t h e  S o v i e t  s y s t e m  p o s s i b l e . 5 1  F o r  e x a m p l e ,  t h e  S o v i e t  
U n i o n  c o n c l u d e d  a n  a g r e e m e n t  w i t h  t h e  L u b l i n  C o n n n i t t e e  w h e r e b y  t h e  
C o m m i t t e e  w a s  a s s i g n e d  t h e  a u t h o r i t y  t o  a d m i n i s t e r  P o l i s h  t e r r i t o r y  
o c c u p i e d  b y  t h e  S o v i e t  A r m y . 5 2  F u r t h e r ,  e x a m p l e s  o f  d i r e c t  S o v i e t  
i n t e r v e n t i o n  i n  t h e  p o s t w a r  p e r i o d  i n  · s u p p o r t  o f  t h e  e m e r g i n g  C o m m u n i s t  
g o v e m m e n t s  i n c l u d e d  t h e  a r r e s t  o f  B e l a  K o v a c s ,  t h e .  l e a d e r  o f  t h e  
H u n g a r i a n  Smallholde~s' P a r t y ,  o n  F e b r u a r y  2 5 ,  1 9 4 7 . 5 3  M i k o l a j c z y k ,  
t h e  f o r m e r  p r i m e  m i n i s t e r  o f  t h e  P o l i s h  g o v e r n m e n t  i n  e x i l e ,  w h o  h a d  
b e e n  g r u d g i n g l y  i n c l u d e d  i n  t h e  p o s t w a r  P o l i s h  G o v e r n m e n t ,  f l e d  P o l a n d  
i n  f e a r  0 £  h i s  l i f e  i n  N o v e m b e r ,  1 9 4 7 . 5 4  I n d e e d ,  t h e  S o v i e t  A r m y  w a s  
d i r e c t l y  o r  i n d i r e c t l y  t h e  c r i t i c a l  f a c t o r  i n  t h e  p r o c e s s  o f  e s t a b -
l i s h i n g  S o v i e t  c o n t r o l ;  l o c a l  s t a t e s m e n  fal~ered u n d e r  t h e  p r e s s u r e  o f  
S o v i e t  p o w e r . 5 5  I n  s h o r t ,  
S t a l i n ' s  s u c c e s s e s  c a m e  w h e r e  t h e  S o v i e t  A r m y  w a s  i n  a  
p o s i t i o n  t o  l a y  a  f i r m  f o u n d a t i o n  f o r  C o m m u n i s t  d o m i n a t i o n ,  
a n d  h i s  f a i l u r e s  o c c u r r e d  i n  a r e a s  w h e r e  t h e  c a s e  f o r  
~~nnnunism h a d  t o  b e  p u t  b y  p e r s u a s i o n ,  p r o p a g a n d a ,  a n d  
e x a m p l e . 5 6  
A s  s u b s e q u e n t  e v e n t s  w e r e  t o  d e m o n s t r a t e ,  t h e  S o v i e t  A r m y  w a s  t o  r e m a i n  
a  c e n t r a l  e l e m e n t  i n  b l o c  a f f a i r s .  
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U p o n  t h i s  f o u n d a t i o n  t h e  S o v i e t  U n i o n  c o n s t r u c t e d  a  d y n a m i c ,  i n t e r -
l o c k i n g  s y s t e m  o f  c o n t r o l  c o m p r i s e d  o f  t w o  d e f i n a b l e  s u b s y s t e m s :  
e x t r a s o v e r e i g n t y  r e l a t i o n s  a n d  i n t e r s o v e r e i g n t y  r e l a t i o n s .  
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o f  C o m m u n i s m ,  2  v o l s .  ( N e w  Y o r k :  R a n d o m  H o u s e ,  1 9 6 0 ) ,  v o l .  2 ,  p p .  2 0 7 - 2 1 0 .  
9 K h r u s h c h e v ,  p p .  3 3 5 - 3 3 9 .  
1 0 u 1 a m ,  p p .  5 4 2 - 5 4 3 .  F o r  a  f u l l  l i s t  o f  t h e  o f f i c i a l  c h a r g e s  a g a i n s t  
B e r i a ,  w h i c h  r a n g e  f r o m  m o r a l  d e p r a v i t y  a n d  m u r d e r  t o  h i s  h a v i n g  b e e n  a  
B r i t i s h  a g e n t  s i n c e  1 9 1 9 ,  s e e  " O f f i c i a l  C h a r g e s  A g a i n s t  L .  P .  B e r i a  a n d  
h i s  A s s o c i a t e s , "  I s v e s t i a ,  D e c e m b e r  1 7 ,  1 9 5 3 ,  t r a n s .  B a s i l  D m y t r y s h y n ,  i n  
2 1  
B a s i l  D m y t r y s h y n ,  U S S R :  A  C o n c i s e  H i s t o r y  ( N e w  Y o r k :  C h a r l e s  S c r i b n e r ' s  
S o n s ,  1 9 7 1 ) ,  p p . · 4 7 5 - 4 7 8 .  
1 1  
I b i d . ,  p .  5 3 9 .  
1 2 1 o u i s  J .  H a l l e ,  " T h e  C o l d  W a r  A s  H i s t o r y , "  f r o m  L o u i s  J .  H a l l e ,  
T h e  C o l d  W a r  A s  H i s t o r y  ( N e w  Y o r k :  H a r p e r  a n d  R o w ,  1 9 7 1 ) ,  i n  G o r d o n  
W r i g h t  a n d  A r t h u r  M e j i a ,  e d s . ,  A n  A g e  o f  C o n t r o v e r s y ,  a l t .  e d .  ( N e w  Y o r k :  
D o d d ,  M e a d  a n d  C o m p a n y ,  1 9 7 2 ) ,  p .  2 6 3 .  
1 3 v e r n o n  V .  A s p a t u r i a n ,  " A  H a l f  C e n t u r y  o f  S o v i e t  F o r e i g n  P o l i c y , "  
i n  V e r n o n  V .  A s p a t u r i a n ,  e d . ,  P r o c e s s  a n d  P o w e r  i n  S o v i e t  F o r e i g n  P o l i c y  
( B o s t o n :  L i t t l e ,  B r o w n  a n d  C o m p a n y ,  1 9 7 1 ) ,  p p .  8 7 - 1 1 1 .  
1 4
B a s i l  D m y t r y s h y n ,  U S S R :  A  C o n c i s e  H i s t o r y ,  2 n d  e d . ,  ( N e w  Y o r k :  
C h a r l e s  S c r i b n e r ' s  S o n s ,  1 9 7 1 ) ,  p p .  2 3 8 - 2 3 9 .  D m y t r y s h y n  i s  a  ~rofessor 
o f  h i s t o r y  a t  P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y . ·  H i s  w o r k ,  U S S R :  A  C o n c i s e  
H i s t o r y ,  h a s  e m e r g e d  a s  a  s t a n d a r d  t e x t  i n  t h e  f i e l d  o f  S o v i e t  s t u d i e s .  
I t  h a s  b e e n  u s e d  i n  t h i s  p r e s e n t  s t u d y  p r i m a r i l y  a s  a  r e l i a b l e  s o u r c e  
f o r  d o c u m e n t s ,  s u m m a r i e s  o f  e v e n t s  a . I l d  a g r e e m e n t s ,  a n d  a s  a  " c o n c i s e "  
o u t l i n e  o f  m a j o r  e v e n t s .  
1 5 v e r n o n  V .  A s p a t u r i a n ,  " I n t r o d u c t i o n , "  i n  V e r n o n  V .  A s p a t u r i a n ,  e d . ,  
P r o c e s s  a n d  P o w e r  i n  S o v i e t  F o r e i g n  P o l i c y  ( B o s t o n :  L i t t l e ,  B r o w n  a n d  
C o m p a n y ,  1 9 7 1 ) ,  p p .  3 - 8 3 .  
1 6
M o r t o n  S c h w a r t z ,  T h e  F o r e i g n  P o l i c y  o f  t h e  U S S R :  D o m e s t i c  F a c t o r s  
( E n c i n o :  D i c k e n s o n  P u b l i s h i n g  C o m p a n y ,  1 9 7 5 ) ,  p p .  1 2  a n d  . 2 3 .  
1 7 s c h w a r t z ,  p .  2 3 .  F o r  a  d e t a i l e d  disc~ssion o f  S o v i e t  t e r r i t o r i a l  
g a i n s  a n d  l o s s e s  a n d  v a r i o u s  r e l a t e d  e c o n o m i c  a n d  g e o g r a p h i c  factors~ 
s e e  S c h w a r t z ,  p p .  5 - 4 1 .  
18Brz~zinski, p .  5 1 .  
1 9 u 1 a m ,  p .  4 0 5 .  
2 0 T h e  f a c t o r s  w h i c h  conditio~ed t h e  f o r m a t i o n  o f  S o v i e t  p o s t w a r  
o b j e c t i v e s  f a l l  i n t o  t h r e e  g r o u p s :  i d e o l o g i c a l ,  h i s t o r i c a l ,  a n d  e c o n o m i c .  
A  t r e a t m e n t  o f  t h e s e  e l e m e n t s  a n d  t h e i r  i n t e r a c t i o n  i s  b e y o n d  t h e  s c o p e  
o f  t h i s  w o r k .  F o r  e x c e l l e n t  d i s c u s s i o n s  o f  t h i s  q u e s t i o n ,  s e e  M o r t o n  
S c h w a r t z ,  T h e . F o r e i g n  P o l i c y  o f  t h e  U S S R :  D o m e s t i c  F a c t o r s ;  R o b e r t  G .  
W e s s o n ,  T h e  R u s s i a n  D i l e m m a ;  a n d  A d a m  U l a m ,  E x p a n s i o n  a n d  C o e x i s t e n c e .  
2 1 J .  M .  M a c k i n t o s h ,  S t r a t e g y  a n d  T a c t i c s  o f  S o v i e t  F o r e i g n  P o l i c y  
( N e w  Y o r k :  O x f o r d  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 6 3 ) ,  P • .  1 .  
2 2  
2 2  .  .  
B r z e z i n s k i ,  p  • .  3 2 .  
2 3 u 1 a m ,  p p .  3 6 8 - 3 7 7 .  S e e  a l s o :  C h a r l e s  F .  D e l z e l l ,  " R u s s i a n  P o w e r  
i n  C e n t r a l - E a s t e r n  E u r o p e , "  i n  J o h n  L .  S n e l l ,  e d . ,  p i e  M e a n i n g  o f  Y a l t a  
( B a t o n  R o u g e :  L o u i s i a n a  S t a t e  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 5 6 ) ,  p p .  7 5 - 1 2 6 ;  
H e r b e r t  F e i s ,  B e t w e e n  W a r  a n d  P e a c e ,  T h e  P o t s d a m  C o n f e r e n c e  ( P r i n c e t o n ,  
N .  J . :  P r i n c e t o n  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 6 0 ) ;  a n d  D i a n e  S h a v e r  C l e m e n s ,  
Y a l t a  ( N e w  Y o r k :  O x f o r d  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 7 0 ) .  
F o r  e x a m p l e ,  t o  t h e  B r i t i s h  t h e  q u e s t i o n  o f  P o l a n d  w a s  a  m a t t e r  o f  
h o n o r ,  f o r  t h e  U n i t e d  S t a t e s  i t  w a s  a  s y m b o l  o f  a l l i e d  c o o p e r a t i o n ;  
h o w e v e r ,  f o r  S t a l i n  P o l a n d  w a s  a  q u e s t i o n  o f  S o v i e t  n a t i o n a l  s e c u r i t y .  
T h e  S o v i e t  i n t e r e s t  i n  P o l a n d  w a s  m a t e r i a l  r a t h e r  t h a n  i d e a l .  ( D e l z e l l ,  
p .  1 2 0 )  A l s o ,  a t  P o t s d a m ,  S t a l i n  w a s  " h u m o r l e s s ,  a n d  l i v i n g  w i t h i n  
h i m s e l f ,  h e  w a s  a  m o s t  a b l e ,  t h o u g h  s h o r t - s i g h t e d ,  p r o p o n e n t  o ' f  t h e  
t r a d i t i o n a l  R u s s i a n  i n s t i n c t  t o . e x p a n d  a n d  a b s o r b . "  ( F e i s ,  p .  3 1 7 )  
2 4 u i a m ,  p p .  3 8 8 - 3 9 4 .  
2 5
J .  V .  S t a l i n ,  " S t a l i n ' s  ' E l e c t i o n '  S p e e c h ,  F e b r u a r y  9 ,  1 9 4 6 , "  
i n  B o l s h e v i k ,  N o  . •  3  ( M a r c h  1 9 4 6 ) :  1 - 1 1 ,  t r a n s .  D m y t r y s h y n ,  i n  D m y t r y s h y n ,  
p p .  4 5 0 - 4 5 9 .  
2
6 J .  V .  S t a l i n ,  " S t a l i n ' s  L a s t  S p e e c h , "  F o r  A  L a s t i n g  P e a c e ,  F o r  A  
P e o p l e ' s  D e m o c r a c y ,  N o .  4 2  ( 2 0 6 ) ,  O c t o b e r  1 7 ,  1 9 5 2 ,  p .  1  i n  D m y t r y s h y n ,  
p p .  4  7 2 - 4 7 4  •  
.  2 7 A .  A l e x a n d r o v ,  e t  a l . ,  H i s t o r y  o f  S o v i e t  F o r e i g n  P o l i c y  1 9 4 5 -
1 9 7 0  ( M o s c o w :  P r o g r e s s  P u b l i s h e r s ,  1 9 7 3 ) ,  p p .  7 4 - 7 5 .  
2 8 r b i d . ,  P P ·  7 6 - 7 7 .  
2 9 R o b e r t  G .  W e s s o n ,  T h e  R u s s i a n  D i l e m m a :  A  P o l i t i c a l  a n d  G e o p o l i t i c a l  
V i e w  ( N e w  B r u n s w i c k :  R u t g e r s  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 7 4 ) ,  p .  1 0 9 .  
3 0 u 1 a m ,  p .  4 0 4 .  
3 1 M a c k i n t o s h ,  p .  5 .  
32Brz~zinski, p p .  4 - 6  a n d  1 2 4 .  
3 3 D m y t r y s h y n ,  p p .  2 3 9 - 2 4 0 .  
3 4 A n a t o l e  S h u b ,  A n  E m p i r e  L o s e s  H o p e :  T h e  R e t u r n  o f  S t a l i n , s  G h o s t  
( N e w  Y o r k :  W . W .  N o r t o n  a n d  C o m p a n y ,  1 9 7 0 ) ,  p .  4 7 .  S h u b  i s  p r i m a r i l y  a  
j o u r n a l i s t  s p . e c i a l i z i n g  i n  S o v i e t  a n d  E a s t  E u r o p e a n  t o p i c s .  
l .  
2 3  
3 5 n m y t r y s h y n ,  p .  2 4 0 .  
3 6 r b i d .  
3 7 M ,  K .  D z i e w a n o w s k i ,  T h e  C o m m u n i s t  P a r t y . o f  · P o l a n d  ( C a m b r i d g e :  
H a r v a r d  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 5 9 ) ,  p p .  1 5 7 - 1 5 9 .  
3 8 I b i d . ,  p p .  1 6 1 - 1 6 2 .  
3 9 r b i d . ,  p .  1 6 8 .  
4 0 D m y t r y s h y n ,  p .  2 4 3 ;  D z i e w a n o w s k i ,  p p .  1 6 6 - 1 6 8  a n d  1 7 6 - 1 8 4 .  S e e  
a l s o  J a n · C i e c h a n o w s k i ,  D e f e a t  i n . ' V i c t o r y  ( G a r d e n  C i t y :  D o u b l e d a y  a n d  
C o m p a n y ,  1 9 4 7 ) .  C i e c h c , m . o w s k i  w a s  t h e  a m b a s s a d o r  o f  t h e  P o l i s h  g o v e r n m e n t  
i n  e x i l e  d u r i n g  t h e  S e c o n d  W o r l d  W a r .  H i s  b o o k  p r e s e n t s  a  v i v i d  a c c o u n t  
o f  t h e  d i p l o m a t i c  m a n e u v e r i n g  s u r r o u n d i n g  t h e  . " P o l i s h  q u e s t i o n "  d u r i n g  
a n d  j u s t  · a . f t e r  t h e  w a r .  
I t  w a s  t h e  S o v i e t  r e f u s a l  t o  a l l o w  · a n  i m p a r t i a l  i n v e s t i g a t i o n  o f  
t h e  K a t y n  m a s s a c r e  ( t h e  e x e c u t i o n  o f  P o l i s h  o f f i c e r s  b y  t h e  N K V D  f o l l o w -
i n g  t h e  S o v i e t - G e r m a n  i n v a s i o n  o f  P o l a n d )  w h i c h  c a u s e d  t h e  b r e a k  i n  
r e l a t i o n s  b e t w e e n  t h e  P o l i s h  g o v e r n m e n t  i n  e x i l e  a n d  t h e  S o v i e t  U n i o n .  
4 1
n z i e w a n o w s k i ,  p .  1 9 0 .  
4 2 n m y t r y s h y n ,  p p .  2 4 0 - 2 4 1 .  S e e  a l s o  E d w a r d  J .  R o z e k ,  A l l i e d  W a r t i m e  
D i p l o m a c y ,  A  P a t t e r n  i n  P o l a n d  ( N e w  Y o r k :  J o h n  W i l e y  a n d  S o n s ,  1 9 5 8 ) .  
4 3 n m y t r y s h y n ,  p p .  2 4 1 - 2 4 2 .  
4 4 B r z e z i n s k i ,  p .  1 0 8 .  
4 5 H u g h  S e t o n - W a t s o n ,  T h e  N e w  I m p e r i a l i s m  ( T o t a w a :  R o w m a n  a n d  
L i t t l e f i e l d ,  1 9 7 1 ) ,  p p .  · s l - 8 3 .  F o r  m o r e  c o m p l e t e  i n f o r m a t i o n  s e e :  
H u g h  S e t o n - W a t s o n ,  T h e  E a s t  E u r o p e a n  R e v o l u t i o n ,  o r  N i c h o l a s  H a l a s z ,  
I n  T h e  S h a d o w  o f  R u s s i a .  
4 6 B r z e z i n s k i ,  p .  3 9 5 .  
4 7 A l e x a n d r o v ,  p .  7 5 .  
4 8 B r z e z i n s k i ,  p .  1 0 6 .  
4 9 r b i d . ,  p .  1 0 3 .  
4 0 I b i d .  
5~ackintosh, p p .  3 - 4 .  
5
2
I b i d . ,  p .  6 .  
5 3 M a c k i n t o s h ,  p .  9 .  
5 4 n z i e w a n o w s k i ,  p .  2 0 6 .  
5 5 M a c k i n t o s h ,  p p .  3 0 - 3 1 .  
5 6  
I b i d . ,  p .  6 2 .  
2 4  
5 7
T h e s e  c a t e g o r i e s  a r e  d e r i v e d  f r o m . B r z e z i n s k i ,  C h a p t e r s  I I  a n d  I I I .  
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C H A P T E R  I I  
E X T R A S O V E R E I G N T Y  C O N T R O L S  
" Y o u  n e e d  n o t  d o u b t  t h a t  I  s h a l l  d o  m y  
b e s t  t o  j u s . t i f y  y o u r  t r u s t .  
1 1  
- - S t a l i n l  
T H E  S E M I A U T O M A . T I C  C O N T R O L S  
F o r  t h e  p u r p o s e s  o f  t h i s  p r e s e n t  a n a l y s i s ,  t h e  r e l a t i o n s  b e t w e e n  
a n y  t w o  s t a t e s  o r  w i t h i n  a  g r o u p  o f  s t a t e s  f a l l  i n t o  t w o  g e n e r a l  
c a t e g o r i e s :  e x t r a s o v e r e i g n t y  r e l a t i o n s  a n d  i n t e r s o v e r e i g n t y  r e l a t i o n s .  
E x t r a s o v e r e i g n t y  r e l a t i o n s  a r e  t h o s e  r e l a t i o n s  w h i c h  t a k e  p l a c e  b e y o n d  
t h e  c o n f i n e s  o f  f o r m a l  d i p l o m a t i c  c h a n n e l s  o r  w h i c h  a r e  n o t  d i r e c t l y  
c o v e r e d  b y  s t a t e  t o  s t a t e  t r e a t i e s .  I n t e r s o v e r e i g n t y  r e l a t i o n s  a r e  
t h o s e  r e l a t i o n s  w h i c h  t a k e  p l a c e  t h r o u g h  f o r m a l  d i p l o m a t i c  c h a n n e l s .  
T h e  r e l a t i o n s  b e t w e e n  t h e  g o v e r n m e n t  o f  t h e  S o v i e t  U n i o n  a n d ,  f o r  e x a m p l e ,  
t h e  g o v e r n m e n t  o f  C z e c h o s l o v a k i a  w o u l d  b e  a n  e x a m p l e  o f  i n t e r s o v e r e i g n t y  
r e l a t i o n s ;  w h i l e  t h e  r e l a t i o n s  b e t w e e n  t h e  r e s p e c t i v e  C o m m u n i s t  p a r t i e s  
w o u l d  b e  e x a m p l e s  o f  e x t r a s o v e r e i g n t y  r e l a t i o n s .  F o r  E a s t e r n  E u r o p e  
a s  a  w h o l e  d u r i n g  t h e  p e r i o d  c o n c e r n e d  " r e l a t i o n s "  b e t w e e n  t h e  S o v i e t  
U n i o n  a n d  t h e  C P S U  a n d  t h e  i n d i v i d u a l  E a s t  E u r o p e a n  g o v e r n m e n t s  a n d  
C o m m u n i s t  p a r t i e s  w e r e  s u c h  t h a t  t h o s e  r e l a t i o n s  c o n s t i t u t e d  m e t h o d s  
a n d  c h a n n e l s  o f  f r e q u e n t l y  b l a t a n t  c o n t r o l .  
T h e  e x t r a s o v e r e i g n t y  c o n t r o l s  o f  t h e  S o v i e t  U n i o n  i n  E a s t e r n  
E u r o p e  f e l l  i n t o  t h r e e  m a i n  c a t e g o r f e s :  s e m i a u t o m a t i c  c o n t r o l  s y s t e m s ,  
I  
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2 6  
d i r e c t e d  c o n t r o l  s y s t e m s ,  a n d  i n s t i t u t i o n a l  r e p l i c a t i o n .  
A  s e m i a u t o m a t i c  c o n t r o l  s y s t e m  c a n  b e  c o n s i d e r e d  t o  b e  a n y  m e t h o d  
o f  c o n t r o l · w h i c h  f u n c t i o n s  w i t h  a  m i n i m a l  a m o u n t  o f  s u p e r v i s i o n  o n  t h e  
p a r t  o f  t h e  c o n t r o l l i n g  a g e n t .  T h i s  p r o c e s s  i s  r o u g h l y  a n a l a g o u s  t o  
t h e  c o n c e p t  o f  " m a n a g e m e n t  b y  e x c e p t i o n "  i n  a c c o u n t i n g  o r  b u s i n e s s  
a d m i n i s t r a t i o n  i n  w h i c h  o n l y  t h e  e x c e p t i o n a l  c o n d i t i o n s  a r e  a c t e d  u p o n  
b y  h i g h e r  a u t h o r i t y  o n c e  t h e  g e n e r a l  o p e r a t i o n a l  o b j e c t i v e s  a n d  p r o c e -
d u r e s  h a v e  b e e n  s e t  i n t o  m o t i o n  •  
T h e  f i r s t  o f  t h e  s e m i a u t o m a t i c  s y s t e m s  w a s  t h e  r e c o n s t r u c t i o n  o f  
t h e  l o c a l  C o m m u n i s t  p a r t i e s  w h i c h  c o n d u c t e d  l o c a l  g o v e r n m e n t a l  a d m i n i -
s t r a t i o n  i n  t h e  i m a g e  o f  t h e  C P S U . 3  T h i s  i n v o l v e d  t h e  o b l i g a t o r y  
g l o r i f i c a t i o n  o f  S t a l i n ,  t h e  C P S U ,  a n d  t h e  . U S S R .  T h e  C P S U  a l o n g  w i t h  
S t a l i n  w e r e  p r o m o t e d  v i a  a  m a s s i v e  p r o p a g a n d a  p r o g r a m  a s ,  a n d  t o  a n  
e x t e n t  a c t u a l l y  c o n s i d e r e d  t o  b e ,  i n c a p a b l e  o f  a n y  e r r o r .  T h e  c a m -
p a i g n ' s  g e n e r a l  a i m s  w e r e  t o  e l i m i n a t e  " n e g a t i v e  c o n c e p t i o n s  o f  S o v i e t  
l i f e
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a n d  t o  " i n s t i l l  a  p o s i t i v e  e m o t i o n a l  c o m m i t m e n t  t o  t h e  U S S R . "  
I n  a  s e n s e  t h e  p r o c e s s  w o r k e d  t o o  w e l l .  B e t w e e n  1 9 4 9  a n d  1 9 5 3  m a n y  
o f  t h e  m o s t  r a d i c a l  d e c i s i o n s  w e r e  n o t  m a d e  b y  S t a l i n ,  b u t  b y  l o c a l  
C o m m u n i s t  l e a d e r s  o n  t h e  b a s i s  o f  t h e i r  a n t i c i p a t i o n  o f  S t a l i n ' s  
r e a c t i o n  o r  w i s h e s .  T h i s  ' z e a l o u s n e s s  w a s  a n  a t t e m p t  b y  t h e  " l i t t l e  
S t a l i n s "  t o  d o  w h a t  S t a l i n  m i g h t  h a v e  d o n e .  T h i s  p r o c e s s  a n d  S o v i e t  
p o l i c i e s  i n  g e n e r a l  l e d  i n e x o r a b l y  t o  t h e  s e c o n d  s e m i a u t o m a t i c  s y s t e m .  
T h e  r a d i c a l  p o l i t i c a l  a n d  e c o n o m i c  p r o g r a m s  ( h a r r a s s m e n t  o f  
o p p o s i t i o n  p o l i t i c a l  p a r t i e s ,  e x t r e m e  l a b o r  n o r m s ,  f o r c e d  f a r m  c o l l e c -
tiviz~tion, a n d  v a r i o u s  t y p e s  o f  p r e s s  a n d  c u l t u r a l  c e n s o r s h i p s ,  f o r  
e x a m p l e )  i m p o s e d  b y  t h e  l o c a l  P a r t i e s  u . p o n  t h e i r  c o u n t r i e s  c r i t i c a l l y  
i n c r e a s e d  t h e i r  d o m e s t i c  u n p o p u l a r i t y  a n d  a t  t h e  s a m e  t i m e  t h e i r  d e p e n -
d e n c e  u p o n  S t a l i n  a n d  t h e  S o v i e t  U n i o n .  
B e c a u s e  o f  h i s  u n w i l l i n g n e s s  t o  a l l o w  S t a l i n  a  f r e e  h a n d  i n  
Y u g o s l a v i a ,  T i t o ,  t h e  l e a d e r  o f · Y u g o s l a v  C o n n n u n i s m ,  w a s  e x p e l l e d  f r o m  
t h e  C o m i n f o r m  o n  J u n e  2 8 ,  1 9 4 8 . 4  T h e  p a r a n o i d  S t a l i n i s t  r e a c t i o n  t o  
" T i t o i s m , "  t h e  c a u s e  o f  T i t o ' s  e x p u l s i o n ,  s e n t  a  w a v e  o f  P a r t y  p u r g e s  
t h r o u g h  E a s t e r n . E u r o p e .  T h e  t e m p o  o f  S o v i e t i z a t i o n  w a s  a l s o  s t e p p e d  
u p .  " S e p a r a t e  w a y s  t o  s o c i a l i s m  b e c a m e  a  c r i m e . " 5  T h e  e n d  r e s u l t  w a s  
t h e  c r e a t i o n  o f  P a r t i e s  a n d  l o c a l  l e a d e r s  t o t a l l y ,  a n d  s o m e  w o u l d  s a y ,  
b l i n d l y  l o y a l  t o  S t a l i n .  
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T h e  t h i r d  s e m i a u t o m a t i c  s y s t e m  a r o s e  f r o m  t h e  t e r r i t o r i a l  s h i f t s  
r e s u l t i n g  f r o m  t h e  S e c o n d  W o r l d  W a r .  T h e  t e r r i t o r i a l  g a i n s  a s s i g n e d  t o  
P o l a n d  w e r e ,  a m o n g  o t h e r  t h i n g s ,  a  " w a y  t o  g u a r a n t e e  h e r  s t a y i n g  w i t h i n  
t h e . S o v i e t  s p h e r e . " 6  G e n e r a l l y ,  t h e  p o p u l a t i o n  a n d  b o r d e r  s h i f t s  
t h r o u g h o u t  E a s t e r n  E u r o p e ,  t h o u g h  a p p r o v e d  b y  t h e  W e s t ,  e s t a b l i s h e d  
t h e  S o v i e t  U n i o n  a s  t h e  g u a r a n t o r  o f  t h e  p o s t w a r  f r o n t i e r s .  T h i s  
f u r t h e r  i n c r e a s e d  t h e  d e p e n d e n c e  o f  t h e  i n d i v i d u a l  E a s t  E u r o p e a n  s t a t e s  
u p o n  t h e  S o v i e t  U n i o n  a n d  u p o n  S t a l i n . 7  
T h e  f o u r t h  s y s t e m  w a s  t h e  m a i n t e n a n c e  o f  a  c o n s t a n t  a t m o s p h e r e  o f  
c r i s i s .  A  c r i s i s  a t m o s p h e r e  i s  a  v i r t u a l  n e c e s s i t y  t o  t h e  S o v i e t  p o l i -
t i c a l  s y s t e m :  t h e  m o n o p o l y  o f  p o l i t i c a l  p o w e r  h e l d  b y  t h e  P a r t y :  t h e  
" p a r t y - p o l i c e "  s y s t e m  o f  c o n t r o l .  8  T h r e e  e l e m e n t s  w e r e  c o m b i n e d  t o  
c r e a t e  t h e  d~sired p o p u l a r  f e a r :  t h e  d a n g e r  o f  " c a p i t a l i s t  a g g r e S ! s i o n , "  
t h e  " c o l d  w a r , "  a n d  t h e  t h r e a t  o f  a  r e v a n c h i s t  G e r m a n y .  U n i t y  a n d  d i s -
c i p l i n e  w e r e  t o u t e d  a s  n e c e s s a r y  i n  t h e  f a c e  o f  t h e  " o u t s i d e "  t h r e a t . 9  
T h e  f i f t h  s e m i a u t o m a t i c  s y s t e m  w a s  a n d  i s  m o r e  p r o f o u n d .  B y  
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1 9 4 9  o r  1 9 5 0 ,  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  " s o c i a l i s t  r e c o n s t r u c t i o n "  h a d  s e r v e d  
t o  p r e c l u d e  a n y  anti~Communist r e s i s t a n c e .  T h e  C h u r c h ,  g e n e r a l l y  a  
l a s t  f o c u s ·  o f  o p p o s i t i o n ,  w a s  r e d u c e d  t o  a  " s a n c t u a r y "  f o r  a l t e r n a t i v e  
v a l u e s .  I n  t h i s  p e r i o d ,  i t  c o u l d  n o t  b e  a  s o u r c e  0 £  a c t i v e  o p p o s i t i o n .  
F u r t h e r ,  u n t i l  1 9 5 1  o r  1 9 5 2 ,  t h e  C o m m u n i s t  e m p h a s i s  u p o n  t h e  f u t u r e ,  
a  f u t u r e  w h i c h  c o n t r a s t e d  s h a r p l y  w i t h  t h e  s t a r k  b r u t a l i t y  o f  t h e  
i m m e d i a t e  p a s t  a n d  t h e  e q u a l l y  s t a r k  p r e s e n t ,  h a d  b r o a d  p o p u l a r  a p p e a l .  
T h e  u n c e r t a i n t y  o f  t h e  i m m e d i a t e  p o s t w a r  e r a  p r e d  a  c r a v i n g  f o r  
c e r t a i n t y .  O n l y  t h e  C o m m u n i s t  m o v e m e n t  o f f e r e d  o r  w a s  p e r m i t t e d  t o  o f f e r  
b o t h  a  f u t u r e  a n d  c e r t a i n t y .  " T h u s  e v e n  t h e  u n b e l i e v i n g  w e r e  b r o u g h t  
f a c e  t o  f a c e  w i t h  t h e  d i l e m m a  o f  t h e  o n e  a l t e r n a t i v e - - t o  o p p o s e  
C o m m u n i s m  w a s  t o  b e  a g a i n s t  e v e r y t h i n g  a n d  f o r  n o t h i n g .  r i l O  
T h e  " d i l e m m a  o f  t h e  o n e . a l t e r n a t i v e "  i s ,  h o w e v e r ,  a l s o  t h e  m o s t  
e f f e c t i v e  a n d  l o n g  r a n g e  o f  t h e  i n f o r m a l  m e c h a n i s m  u s e d  t o  m a i n t a i n  
C o m m u n i s m  i n  p o w e r .  C e r t a i n t y  i n  t h , e  fa~e o f  g r i m  c h a o s  i s  p o w e r f u l .  
B u t  m o r e  p o w e r f u l ,  a s  M i l o v a n  D j i l a s ,  t h e  Y u g o s l a v  c r i t i c  o f  C o m m u n i s m ,  
h a s  r e p e a t e d l y  p o i n t e d  ot~t, i s :  t h e  u n w i l l i n g n e s s  o f  a  p e o p l e  t o  l a g  
beh~nd e c o n o m i c a l l y  i n  a  w o r l d  w h e r e  t o  l a g  m e a n s .  s o c i a l  a n d  p o l i t i c a l  
e x t i n c t i o n . 1 1  T h u s  t h e  p r e s e n t  w a s  m a d e  b e a r a b l e  b y  t h e  i m a g e  o f  a  
b r i g h t e r ,  i n d u s t r i a l i z e d  f u t u r e .  T h e  C o m m u n i s t s  c o n t r o l l e d  t h a t  i m a g e .  
.  
~ 
~ 
. .  
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· T H E  D I R E C T E D  C O N T R O L S  
T h e  s e c o n d  c a t e g o r y  o f  e x t r a s o v e r e i g n t y  c o n t r o l s  w a s  t h a t  o f  
d i r e c t e d  c o n t r o l  s y s t e m s .  A  d i r e c t e d  c o n t r o l  s y s t e m  c a n  b e  · c o n s i d e r e d  
t o  b e  a n y  m e t h o d  o r  s y s t e m  o f  c o n t r o l  i n  w h i c h  t h e  h i g h e r  a g e n c y  t a k e s  
a  d i r e c t  a n d  c o n t i n u i n g  i n t e r e s t  i n  t h e  a f f a i r s  o f  t h e  m a n a g e d  a g e n c y .  
I n  t h i s  m e t h o d  t h e  h i g h e r  a g e n c y  p l a y s  a n  i m m e d i a t e  a n d  c o n t i n u i n g  
r o l e  i n  t h e  d e c i s i o n s  f o r m a l l y  t a k e n  b y  t h e  l o w e r  a g e n c y  e i t h e r  b y  
t h e  d i r e c t  i m p o s i t i o n  o f  p o l i c y  o r  t h r o u g h  f u n c t i o n i n g  a s  t h e  n e c e s s a r y  
a p p r o v e r  o f  p o l i c y .  T h e  d i r e c t e d  c o n t r o l  s y s t e m s  u s e d  w e r e :  c o n s u l t a -
t i o n  b e t w e e n  t h e  S o v i e t s  a n d  t h e  i n d i v i d u a l  E a s t  E u r o p e a n  c o u n t r i e s ,  
w h i c h  t o o k  t h e  f o r m . o f  d i r e c t  c o m m u n i c a t i o n  b e t w e e n  t h e  S o v i e t  l e a d e r -
s h i p  a n d  t h a t  o f  a  s p e c i f i c  c o u n t r y ;  s u p e r v i s i o n  b y  t h e  S o v i e t  a m b a s s a -
d o r s  o f  t h e  d o m e s t i c  e v e n t s  i n  a  g i v e n  b l o c  c o u n t r y ;  m a i n t e n a n c e  o f  
c l o s e  c o n t a c t  b e t w e e n  t h e  v a r i o u s  P a r t y  o r g a n s  t h r o u g h  t h e  f r e q u e n t  
e x c h a n g e  o f  e x p e r t s  a n d  v i s i t a t i o n  b y  S o v i e t  P a r t y  " e x p e r t s " ;  
p e n e t r a t i o n  o f  v i t a l  E a s t  E u r o p e a n  g o v e r n m e n t a l  f u n c t i o n s  b y  S o v i e t  
a g e n t s ;  a n d ,  b e c a u s e  d i p l o m a t i c ,  e c o n o m i c ,  a n d  p o l i t i c a l  r e l a t i o n s  w e r e  
l a r g e l y  b i l a t e r a l  o r  w e r e  f u n c t i o n a l l y  s o ,  a l l  c o m m u n i c a t i o n  a n d  c o -
o r d i n a t i o n  w a s  c h a n n e l e d  t h r o u g h  t h e  S o v i e t  U n i o n .  
I n  t h e  p e r i o d  c o n c e r n e d ,  t h e  m o s t  i m p o r t a n t ,  f o r m a l ,  i n t e r n a -
t i o n a l  P a r t y  o r g a n i z a t i o n  w a s  t h e  C o m m u n i s t  I n f o r m a t i o n  B u r e a u  
( C o m i n f o r m ) .  I t  w a s  d i s t i n c t  d u e  t o  i t s  m u l t i l a t e r a l  n a t u r e  a t  a  
t i m e  w h e n  t h e  b u r d e n  o f  S o v i e t  a n d  E a s t  E u r o p e a n  r e l a t i o n s  w a s  
c a r r i e d  t h r o u g h  b i l a t e r a l  m e c h a n i s m s .  T h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  
C o m i n f o r m  m a r k e d  t h e  b e g i n n i n g  o f  enf~rced t m i f o r m i t y  i n  E a s t  E u r o p e a n  
S t a l i n i s m . 1 2  T h e  o r g a n i z a t i o n  w a s  f o u n d e d  i n  S e p t e m b e r ,  1 9 4 7 ,  i n  
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P o l a n d  w i t h  i t s  headq~arters t o  b e  l o c a t e d  i n  B e l g r a d e ,  Y u g o s l a v i a .  
T h e  o r g a n i z a t i o n ' s  j o u r n a l  w a s  t i t l e d  F o r  A  L a s t i n g  P e a c e ,  F o r  A  
P e o p l e ' s  D e m o c r a c y ,  t h e  t i t l e  h a v i n g  b e e n  p r o p o s e d  b y  S t a l i n .  T h e  
f o u n d i n g  m e e t i n g  d e c l a r e d  t h a t  ' . ' t w o  c a m p s ,  
1 1  
o n e  i m p e r i a l i s t  a n d  o n e  
s o c i a l i s t ,  h a d  f o r m e d  a n d  t h a t  E a s t - W e s t  c o l l a b o r a t i o n  w a s  a  t h i n g  o f  
t h e  p a s t . 1 3  T h e  C o m i n f o r m  h e l p e d  t o  r e - e n f o r c e  t h e  S o v i e t  U n i o n  a t  
t h e  h e a d  o f  w o r l d  C o m m u n i s m .  
R u s s i a n  s t a n d a r d s  a s  t o  w h a t  w a s  p r o p e r  i n  t h e  a r t s ,  
l i t e r a t u r e ,  a n d  s c i e n c e  w e r e  t o  b e  a p p l i e d  i n  o t h e r  
C . O m m u n i s  t  p a r t i e s  a s  w e l l .  T h i s  w a s  s o m e t h i n g  n e w ,  
e v e n . b y  t h e  s t a n d a r d s  o f  p r e - 1 9 3 9  C o m m u n i s t  u n i f o r m i t y . 1 4  
T h e  C o m i n f o r m ' s  p u r p o s e s  w e r e :  t o  p o l i t i c a l l y  i n t e g r a t e  t h e  C P S U ,  t h e  
E a s t  E u r o p e a n ,  a n d  s o m e  W e s t e r n  C o m m u n i s t  p a r t i e s ;  t o  c o n v e y  t h e  a c c e p -
t e d  i d e o l o g i c a l  d o g m a ;  g u i d e  i t s  a p p l i c a t i o n ;  a n d  m o n i t o r  i t s  p r o g r e s s ,  
\ l l l d e r  t h e  w a t c h f u l  e y e s  o f  t h e  C P S U  a n d  S t a l i n .  I n  s h o r t ,  t h e  C o m i n f o r m  
w a s  t o  p u t  a  s t o p  t o  " i n i t i a t i v e  i n  t h e  r a n k s .  
1 1
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n i e  m o s t  r e a s o n a b l e  c o n j e c t u r e  m u s t  b e  t h a t  t h e  C o m i n f o r m  
w a s  t o  s e r v e  t o  c o v e r  u p  t h e  i n c r e a s i n g l y  c e n t r a l i z e d  
d i r e c t i o n  o f  f o r e i g n  C o m m u n i s m  n o w  a s s u m e d  b y  t h e  S o v i e t  
U n i o n  a n d  e s p e c i a l l y  a s  a  m e a n s  t h r o u g h  w h i c h  s h e  c o u l d  r a p  
t h e  k n u c k l e s  o f  a  d i s s i d e n t  m e m b e r  P a r t y - - t h e  r e b u k e  o r  
4 i s c i p l i n e  c o m i n g  o s t e n s i b l y  n o t  f r o m  t h e  K r e m l i n  b u t  
f r o m  t h e  c o l l e c t i v e  b o d y . 1 6  
T h e  C o m i n f o r m ' s  f i r s t  t a c t i c a l  o b j e c t i v e  w a s  o p p o s i t i o n  t o  t h e  
M a r s h a l l  P l a n , 1 7  t h e  s e c o n d  w a s  t h e  p u r g e  o f  T i t o .  A f t e r  t h e  f a i l u r e  
o f  t h e  c a m p a i g n  a g a i n s t  T i t o ,  t h e  C o m i n f o r m  w a s  a l l o w e d  t o  l i n g e r  o n  i n  
B u c h a r e s t  w h e r e  i t s  h e a d q u a r t e r s  h a d  b e e n  m o v e d  f o l l o w i n g  t h e  S t a l i n -
T i t o  b r e a k . 1 8  T h e  o r g a n i z a t i o n  w a s  f i n a l l y  d i s b a n d e d  i n  A p r i l ,  1 9 5 6 ,  
a s  p a r t  o f  t h e '  S o v i e t  r a p p r o c h e m e n t  w i t h  Y u g o s l a v i a . 1 9  
I n  s m m n a r y ,  t h e  e x t r a s o v e r e i g n t y  r e l a t i o n s ,  b o t h  s e m i . a u t o m a t i c  
:  I  
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a n d  d i r e c t e d ,  f o c u s e d  u p o n  t w o  p r i m a r y  o b j e c t i v e s :  t h e  c o n t r o l  o f  t h e  
l o c a l  E a s t  E u r o p e a n  P a r t i e s  b y  t h e  C P S U  a n d  t h e  c o n t r o l  o f  t h e  E a s t  
E u r o p e a n  g o v e r n m e n t s  b y  t h e i r  a s s o c i a t e d  C o m m u n i s t  p a r t i e s .  S u b s e q u e n t  
e v e n t s  w e r e  t o  s h o w  t h a t  t h e s e  i s s u e s  w o u l d  c a u s e  S o v i e t  t a n k s  t o  r o l l  
o n  m o r e  t h a n  o n e  o c c a s i o n  . .  
I N S T I T l I T I O N A L  R E P L I C A T I O N  
T h e  t h i r d  t y p e  o . f  i n f o r m a l  c o n t r o l  w a s  t h e  r e p l i c a t i o n  o f  S o v i e t  
i n s t i t u t i o n s  i n  E a s t e r n  E u r o p e .  S t a l i n i s m  i n  t h e  n e w  " p e o p l e ' s  d e m o -
c r a c i e s , "  w a s  b u i l t  n o t  o n l y  u p o n  t h e  " e n f o r c e d  c l a i m  t o  i n f a l l i b i l i t y "  
o f  S t a l i n  a n d  t h e  C P S U  a n d  t h e  m i l i t a r y  p r e s e n c e  o f  t h e  S o v i e t  U n i o n ,  
b u t  a l s o  u p o n  t h e  r e p l i c a t i o n  o f  S o v i e t  e x p e r i e n c e  a n d  S o v i e t  i n s t i t u -
t i o n s .  2 0  T h e  g u i d i n g  p r i n c i p l e  o f  t h i s  p r o c e s s  w a s  t h a t  c o u n t r i e s  w i t h  
s i m i l a r  o r  i d e n t i c a l  i n s t i t u t i o n s  w o u l d  d e v e l o p  s i m i l a r  o u t l o o k s  u p o n  
i m p o r t a n t  q u e s t i o n s  · a n d  w o u l d  t h e r e f o r e  b e  m o r e  e a s i l y  l e d .  A f t e r  1 9 4 8 ,  
t h e  S o v i e t  U n i o n  b e c a m e  t h e  u n i v e r s a l  m o d e l  t o  b e  c o p i e d  i n  a l l  i m p e r -
.  t a n t  p o l i c y  q u e s t i o n s . 2 1  
.  S t a l i n ' s  1 9 5 2  a r t i c l e  r e s t a t e d  a n d  r e i n f o r c e d  M a r x i s t  d o g m a  
r e g a r d i n g  t h e  r e l a t i o n s h i p  b . e t w e e n  t h e  . . . . . .  ~co~omic b,?~~ a n d  t h e  p o l i t i c a l  
a n d  c u l t u r a l  s u p e r s t r u c t u r e s  o f  a  s o c i e t y .  S t a l i n  w r o t e ,  " .  •  •  t h e  
r e l a t i o n s  o f  p r o d u c t i o n  m u s t  n e c e s s a r i l y  c o n f o r m  w i t h  t h e  c h a r a c t e r  o f  
t h e  p r o d u c t i v e  f o r c e s .
1 1
2 2  I n d u s t r i a l i z a t i o n  w i t h i n  t h e  c o n t e x t  o f  
s t a t e  o w n e r s h i p  w a s  t o  c r e a t e  t h e  i n s t i t u t i o n a l  a n d  p o l i t i c a l  s i m i l a r i -
t i e s  n e e d e d  t o  h o l d  t h e  S o v i e t  b l o c  t o g e t h e r .  I n s t i t u t i o n a l  r e p r o d u c t i o n  
b e c a m e  a  v i t a l  n e c e s s i t y .  T h e r e f o r e ,  t h e  s o c i a l i s t  r e c o n s t r u c t i o n  o f  
E a s t e r n  E u r o p e  w a s  t o  p r o c e e d  b y  r a d i c a l  a n d  r a p i d  i n d u s t r i a l i z a t i o n ,  
a s  i t  h a d  i n  t h e  U S S R  i n  t h e  1 9 3 0 s .  T h e  e f f e c t  w o u l d  b e  s o c i a l  c h a o s ,  
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a  r e v o l u t i o n a r y  s i t u a t i o n  i n  w h i c h  t h e  C o n n n u n i s t  p a r t y  w o u l d  b e  t h e  
o n l y  s o u r c e  o f  s o c i a l  c o h e s i o n ,  a n d  t h e  " o n l y  s o u r c e  o f  d i r e c t i o n "  
w o u l d  b e  " t h e  l e a d e r s h i p ' s  w i l l .  n 2 3  B r z e z i n s k i  h a s  c r i t i q u e d  t h i s ·  a s p e c t  
o f  S t a l i n i s t  d o g m a :  
A  b e l i e f  i n  e n v i r o n m e n t a l  i n f l u e n c e  t e n d s  t o  e x a g g e r a t e  
t h e  i m p o r t a n c e  o f  a  c o m m u n i t y  p f  v i e w s  b e t w e e n  t h e  
v a r i o u s  l e a d e r s  a n d  t h e  i d e n t i t y  o f  i n s t i t u t i o n s  a n d  
s o c i o e c o n o m i c  s y s t e m s .  S i m i l a r i t y  o f  m a t e r i a l  c o n d i t i o n s  
b e c o m e s  o n e  o f  t h e  v i t a l  g u a r a n t e e s  o f  u n i t y  o f  a c t i o n ,  
a n d  s u c h  a  s i m i l a r i t y  c a n  b e s t  b e  e s t a b l i s h e d  t h r o u g h  
t h e  d u p l i c a t i o n  e l s e w h e r e  o f  t h e  i n s t i t u t i o n s  o f  t h e  
d o m i n a n t  p o w e r . 2 4  
T h i s  S o v i e t  p o l i c y  w a s  t o  p r o v e  i l l - a d v i s e d  a s  w e l l  a s  d a n g e r o u s .  
I n s t i t u t i o n a l  r e p r o d u c t i o n  o p e r a t e d  i~ t h r e e  i m p o r t a n t  a r e a s  o u t -
· s i d e  o f  t h e  P a r t y ,  w h i c h  i t s e l f  r e l i e d  u p o n  t h e  C o m i n f o r m  a n d  de~o.cra~ic 
c e n t r a l i s m  t o  e n f o r c e  u n i f o r m i t y .  T h e s e  a r e a s  w e r e :  t h e  n e w  c o n s t i t u -
t i o n s  o f  t h e  E a s t  E u r o p e a n  s t a t e s ,  t h e  c o l l e c t i v i z a t i o n  o f  a g r i c u l t u r e ,  
a n d  t h e  o r g a n i z a t i o n s  a n d  m e t h o d s  o f  e c o n o m i c  p l a n n i n g .  
B e g i n n i n g  i n  1 9 4 7 ,  t h e  n e w  a t m o s p h e r e  o f  p o l i t i c a l  u n i f o r m i t y  l e d  
t o  a  s e r i e s  o f  E a s t  E u r o p e a n  c o n s t i t u t i o n a l  r e f o r m s .  I n  l i n e  w i t h  
C o n n n u n i s t  i d e o l o g y ,  t h e  n e w  c o n s t i t u t i o n s  w e r e  c r e a t e d  a s  b o t h  a  r e f l e c -
t i o n  o f  t h e n  c u r r e n t  s o c i a l  a n d  p o l i t i c a l  r e a l i t i e s  a n d  a s  i n s t r u m e n t s  
t o  b e  u s e d  i n  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  E a s t  E u r o p e a n  " s o c i a l i s m .  n 2 5  B e t w e e n  
l a t e  1 9 4 7  a n d  1 9 5 2 ,  B u l g a r i a ,  R u m a n i a ,  C z e c h o s l o v a k i a ,  H u n g a r y ,  a n d  
P o l a n d  a d o p t e d  c o n s t i t u t i o n s  c l o s e l y  p a t t e r n e d  a f t e r  t h e  1 9 3 6  S o v i e t  
" S t a l i n "  c o n s t i t u t i o n .  T h e  c o n s t i t u t i o n s  o f  H u n g a r y  a n d  P o l a n d  e v e n  
i n c l u d e d  p r a i s e  f o r  t h e  S o v i e t  U n i o n ,  a n  u n u s u a l  p r a c t i c e  f o r  a  n a t i o n a l  
c o n s t i t u t i o n .  
T h e s e  c o n s t i t u t i o n s  w e r e  s e t  u p  a s  i n s t r u m e n t s  i n  t h e  " s o c i a l i s t  
r e c o n s t r u c t j _ o n "  o f  E a f ; t e m  E u r o p e .  F o r  e x a m p l e ,  t h e  P o l i s h  d o c u m e n t  
d e f i n e d '  a n y  a c t  " i n j u r i o u s  t o  s o c i a l i s t  p r o p e r t y "  a s  t h e  e q u i v a l e n t  o f  
s a b o t a g e  o r  d i v e r s i o n .  C z e c h o s l o v a k  l e g a l  t h o u g h t  a t  t h e  t i m e  w e n t  
f u r t h e r  a n d  e q u a t e d  s u c h  a c t s  w i t h  t r e a s o n .  
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I n  t h e i r  c o n s t i t u t i o n s  m o s t  o f  t h e  E a s t  E u r o p e a n  s t a t e s  d e c l a r e d  
t h e m s e l v e s  t o  b e  " p e o p l e ' s  d e m o c r a c i e s . "  H o w e v e r ,  t h e  E a s t  G e r m a n  
c o n s t i t u t i o n  f o l l o w e , d  a  s l i g h t l y  d i f f e r e n t  t r a i n  o f  t h o u g h t  r e g a r d i n g  
i t s  p o l i t i c a l  s i t u a t i o n .  I n  i t s  1 9 4 9  c o n s t i t u t i o n ,  i t  d e c l a r e d  i t s e l f  
t o  b e  a  " d e m o c r a t i c  r e p u b l i c . "  S u p p o s e d l y  t h e  E a s t  G e r m a n s  h a d  n o t  
r e a c h e d  t h e  h i s t o r i c a l  s t a g e  i n  t h e  b u i l d i n g  o f  s o c i a l i s m  r e f . l e c t e d  i n  
t h e  t e r m  " p e o p l e ' s  d e m o c r a c y . "  
T h e  c e n t r a l  p o i n t  r e g a r d i n g  E a s t  E u r o p e a n  c o n s t i t u t i o n a l  r e v i s i o n  
i n  t h i s  p e r i o d  i s  t h a t  a l l i a n c e  w i t h  t h e  S o v i e t  U n i o n  b e c a m e  n o  l o n g e r  
a  m a t t e r  o f  p o l i c y  b u t  " a n  ' o r g a n i c '  q u a l i t y  o f  t h e  P e o p l e ' s  D e m o c r a c y ,  
m a t u r i n g  a n d  s t r e n g t h e n i n g  a s  t h e  P e o p l e ' s  D e m o c r a c y  t r a n s f o r m e d  i t s e l f . "
S o v i e t  a t t i t u d e s  t o w a r d  a g r i c u l t u r e  a n d  i n d u s t r i a l  p l a n n i n g  w e r e  
a l s o  repro~uced i n  E a s t e r n  E u r o p e .  T h e  ~ollectivization o f  a g r i c u l t u r e  
i n  E a s t e r n  E u r o p e  h a d  f o u r  m a i n  g o a l s :  t o  a s s u r e  s t a t e  c o n t r o l  o f  t h e  
f o o d  s u p p l y ;  t o  g e n e r a t e  a  l a b o r  s u r p l u s  t h r o u g h  f a r m  m e c h a n i z a t i o n ;  
t o  a l l o w  t h e  e x t r a c t i o n  o f  c a p i t a l  n e e d e d  f o r  i n d u s t r i a l i z a t i o n  t h r o u g h  
t h e  m a n i p u l a t i o n  o f  a g r i c u l t u r a l  p r i c e s ,  a n d  t o  p r e v e n t  t h e  p e a s a n t r y  
f r o m  e x e r c i s i n g  p o l i t i c a l  i n f l u e n c e .  C o l l e c t i v i z a t i o n  p r o c e e d e d  u n e v e n -
l y  i n  E a s t e r n  E u r o p e .  I n  t e r m s  o f  f a r m  p r o d u c t i o n ,  t h e  r e s u l t s  w e r e  
f a r  f r o m  g o o d .  B y  1 9 5 3  o n l y  t w o  s t a t e s ,  Y u g o s l a v i a  a n d  B u l g a r i a ,  h a d  
r e a c h e d  o r  p a s s e d  b r e a d  g r a i n  p r o d u c t i o n  l e v e l s  s e t  i n  t h e  p e r i o d  f r o m  
1 9 3 4  t o  1 9 3 8 .  ( S e e  A p p e n d i x  D . ) 2 6  I n  a g r i c u l t u r e  t h e  i m ? a c t  o f  
S t a l i n i s m  w a s  d i s a s t r o u s .  T h e  " c l a s s  s t r u g g l e "  w a s  e x t e n d e d  i n t o  
a g r i c u l t u r e  w i t h  t h e  i d e a  t h a t  t h e  w o r s e  t h e  a g r i c u l t u r a l  s i t u a t i o n  
b e c a m e ,  t h e  s o o n e r  s o c i a l i z a t i o n  w o u l d  o c c u r .  " E s t a b l i s h e d  m e t h o d s  
o f  g o o d  f a r m i n g  ~uffered a c c o r d i n g l y . " 2 7  
T h e r e  w a s ,  h o w e v e r ,  s o m e  d e g r e e  o f  r e l a x a t i o n  o f  S t a l i n i s t  
a g r i c u l t u r a l  p o l i c i e s  f o l l o w i n g  S t a l i n ' s  d e a t h .  T h e  p e r c e n t a g e  o f  
f a r m  l a n d  i n  t h e  " s o c i a l i s t  s e c t o r "  d r o p p e d  i n  C z e c h o s l o v a k i a  f r o m  
3 4  
4 8  p e r c e n t  t o  4 4  p e r c e n t  i n  1 9 5 4 ,  i n  H u n g a r y  f r o m  3 7  p e r c e n t  t o  3 2  p e r -
c e n t ,  a n d  i n  B u l g a r i a  f r o m  6 2  p e r c e n t  t o  6 0  p e r c e n t .  H o w e v e r ,  i n  
P o l a n d  t h e  " s o c i a l i s t  s e c t o r "  i n c r e a s e d  f r o m  1 7  p e r c e n t  t o  1 9  p e r c e n t  
i n  1 9 5 4  a n d  i n  R u m a n i a  f r o m  2 1  per~ent t o  2 6  p e r c e n t .  T h e  g r e a t e s t  
i n c r e a s e  w a s  i n  E a s t  G e r m a n y  w h e r e  t h e  a m o u r i t  o f  c o l l e c t i v i z e d  l a n d  
i n c r e a s e d  f r o m  8  p e r c e n t  i n  1 9 5 3  t o  3 0  p e r c e n t  i n  1 9 5 4 .  ( S e e  A p p e n d i x  
E . )  A  b l o c  r e g i m e ' s  a b i l i t y  t o  " o v e r c o m e  i n t e r n a l  r e s i s t a n c e "  t o  f a r m  
c o l l e c t i v i z a t i o n  c a n  b e  c o n s i d e r e d  a n  i n d i c a t o r  o f  t h a t  r e g i m e ' s  
s t r e n g t h . 2 8  
I n  1 9 5 0 ,  v a r i o u s  a c t i o n s  t a k e n  b y  t h e  S o v i e t  U n i o n  a n d  t h e  E a s t  
E u r o p e a n  s t a t e s ,  i n  a c c o r d  w i t h  t h e  S o v i e t  a n d  E a s t  E u r o p e a n  p o l i t i c a l  
a g r e e m e n t s  o f  1 9 4 3  t o  19~7, r e s u l t e d  i n  t h e  E a s t  E u r o p e a n  a d o p t i o n  o f  
m a n d a t o r y  e c o n o m i c  p l a n n i n g  m e c h a n i s m s .  S e m i a u t o m a t i c  o r  s e m i - m a r k e t  
p l a n n i n g  m e c h a n i s m s  w e r e  r e j e c t e d .  T h e  S o v i e t  " m a t e r i a l  b a l a n c e s "  
m e t h o d  o f  e c o n o m i c  p l a n n i n g  w a s  u n i f o r m l y  a d o p t e d  b y  C o m e c o n  m e m b e r s . 2 9  
T h e  i n s t i t u t i o n a l i z a t i o n  o f  t h e  n o n m a r k e t  e c o n o m i c  m o d e l  b y  t h e  E a s t  
E u r o p e a n .  c o u n t r i e s  w a s  n o t  v o l u n t a r y .  
I t  w a s  i m p o s e d  o n  t h e m  p a r t i c u l a r l y  a s  a  c o n s e q u e n c e  
o f  t h e  o u t b r e a k  o f  t h e  K o r e a n  W a r ,  w h e n  i n d i v i d u a l  
s o c i a l i s t  c o u n t r i e s ,  u n d e r  S o v i e t  p r e s s u r e ,  r e v i s e d  
t h e i r  l o n g - t e n n  p l a n s  a n d  r e s h a p e d  t h e m  f o r  a  s p e e d y  
m i l i t a r i z a t i o n  o f  t h e i r  e c o n o m i e s . 3 0  
!  .  
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O n e  o f  t h e  m o r e  i m p o r t a n t  r e s u l t s  o f  t h e  a d o p t i o n  o f  t h e  " m a t e r i a l  
b a l a n c e s "  m e c h a n i s m  w a s  t h a t  t h e  i n i t i a l  e c o n o m i c  p l a n s  o f  t h e  g r o u p  
f a v o r e d  i n d i v i d u a l  d o m e s t i c  s o u r c e s  o f  m a t e r i a l s  o v e r  f o r e i g n  o n e s .  B l o c  
t r a d e ,  b o t h  w i t h i n  t h e  b l o c  a n d  o u t s i d e  o f  i t ,  w a s  m o t i v a t e d ,  t h e r e f o r e ,  
b y  t h e  s i n g l e  n e e d  t o  o p e n  e c o n o m i c  b o t t l e  n e c k s . 3 1  A  s i t u a t i o n  r e s u l t e d  
w h i c h  m i l i t a t e d  a g a i n s t  t r a d e  a n d  e c o n o m i c  e f f i c i e n c y  l o n g  a f t e r  S t a l i n ' s  
d e a t h . 3 2  
I n  s u m m a r y ,  t h e  p o s t - S t a l i n  l e a d e r s h i p  c a m e  i n t o  a n  e x t e n s i v e ,  
f l e x i b l e ,  a n d  h i g h l y  u s e f u l  s y s t e m  o f  e x t r a s o v e r e i g n t y  c o n t r o l s ,  c o n t r o l s  
w h i c h  · o p e r a t e d  o u t s i d e  t h e  b o u n d s  o f  f o r m a l  d i p l o m a t i c  a g r e e m e n t s  a n d  
w h i c h  w e r e  i n  f a c t  s u p e r i o r  t o  t h e m .  T h e s e  i n f o r m a l  c o n t r o l s  s e r v e d  a s  
t h e  f o u n d a t i o n  f o r  t h e  s t r u c t u r e  o f  f o r m a l  a l l i a n c e s  b y  w h i c h  t h e  S o v i e t  
U n i o n  e s t a b l i s h e d  i t s  p o w e r  a n d  i n f l u e n c e  i n  E a s t e r n  E u r o p e .  A t  t h o s e  
t i m e s  w h e n  t h e  f o r m a l  a l l i a n c e  s t r u c t u r e  h a s  s h o w n  s i g n s  o f  w e a k e n i n g  
o r  b r e a k i n g  d o w n  a l t o g e t h e r ,  t h e  S o v i e t s  h a v e  b e e n  a b l e  t o  f a l l  b a c k  u p o n .  
t h e  i n f o r m a l  m e t h o d s  o f  c o n t r o l  a n d / o r  o u t r i g h t  m i l i t a r y  i n t e r v e n t i o n  t o  
r e s t o r e  o r d e r ,  t o  s e t  t h e  f o r m a l i t i e s  b a c k  i n ·  t h e i r  p r o p e r ,  f r o m  t h e  
S o v i e t  p o i n t  o f  v i e w ,  p o s i t i o n  a n d  t o  i n t e r p r e t  t h e  a l l i a n c e s '  m e a n i n g  
f o r  t h e  E a s t  E u r o p e a n  l e a d e r s .  
! .  
C H A P T E R  I I I  
I N T E R S O V E R E I G N T Y  C O N T R O L S  
" I  j o k i n g l y  s a i d  t o  C o m r a d e  B i e r u t ,  
' W h y  d o n ' t  y o u  p a y  f o r  o u r  t r i p  a n d  
o u r  c o n s u l t a t i o n s  b y  g i v i n g  u s  h a l f  
t h e  e l e c t r i c  p o w e r  w h i c h  w e  w i l l  
r e s t o r e  i n  W a r s a w ? ' "  - - K h r u s h c h e v !  
E C O N O M I C  I N T E G R A T I O N  
T h e  i n t e r s o v e r e i g n t y  c o n t r o l  m e c h a n i s m s  u s e d  b y  t h e  S o v i e t  U n i o n  
f e l l  i n t o  t w o  b r o a d  s u b s y s t e m s .  T h e  f i r s t  w a s  e c o n o m i c  i n t e g r a t i o n  
i n v o l v i n g  b i l a t e r a l  t r a d e  t r e a t i e s ,  t h e  C o u n c i l  f o r  M u t u a l  E c o n o m i c  
A s s i s t a n c e  ( C o m e c o n  o r  C E M A ) ,  a n d  S o v i e t  a n d  E a s t  E u r o p e a n  j o i n t  s t o c k  
c o m p a n i e s .  T h e  s e c o n d  s u b s y s t e m  c o n s i s t e d  o f  a  n e t w o r k  o f  t r e a t i e s  
o f  " F r i e n d s h i p  a n d  M u t u a l  A s s i s t a n c e "  c o n c l u d e d  b e t w e e n  t h e  S o v i e t  
U n i o n  a n d  t h e  E a s t  E u r o p e a n  s t a t e s  a n d  b e t w e e n  · t h e  i n d i v i d u a l  E a s t  
E u r o p e a n  s t a t e s  t h e m s e l v e s  b e t w e e n  1 9 4 3  a n d  1 9 5 2 .  T h i s  c o l l e c t i v e  
s e c u r i t y  s u b s y s t e m  e n t a i l e d  m i l i t a r y  a l l i a n c e s  a n d  f o r m a l  a n d  s u b s i -
d i c t r y  i n f o r m a l  p r o g r a m s  o f  m i l i t a r y  a n d  p o l i c e  i n t e g r a t i o n .  
B e f o r e  t h e  S e c o n d  W o r l d  W a r ,  E a s t e r n  E u r o p e ' s  m a i n  t r a d i n g  r e -
l a t i o n s h i p s  w e r e  w i t h  G e n : . n a n y ,  H o w e v e r ,  t h e  e s t a b l i s h e d  S o v i e t  h e g e m o n y  
p r e v e n t e d  a n y  r e n e w a l  o f  t h e  p r e w a r  t r a d i n g  p a t t e r n s . 2  F o r  B u l g a r i a ,  
H u n g a r y ,  P o l a n d ,  R u m a n i a ,  a n d  C z e c h o s l o v a k i a ,  t h e i r  1 9 3 7  t r a d e  w i t h  t h e  
S o v i e t  U n i o n  a n d  o t h e r  E a s t  E u r o p e a n  b l o c  c o u n t r i e s ,  a s  a  p e r c e n t a g e  
g e n e r a t i o n .  E v e n  t h e  e m p h a s i s  o n  r a p i d  i n d u s t r i a l i z a t i o n ,  
a l b e i t  d e s t r u c t i v e  i n  s o m e  o f  i t s  s o c i a l  c o n s e q u e n c e s ,  w a s  
n o t  w i t h o u t  i t s  a p p e a l .  C o m m u n i s m  s e e m e d  t o  o f f e r  a  k e y  t o  
t h e  u n d e r s t a n d i n g  o f  a  c o m p l e x  a n d  o f t e n  b r u t a l l y  u n p l e a s a n t  
p a s t  a n d  a  s t r a i g h t  c a u s e w a y  t o  a  s o c i a l l y  c o n t r o l l a b l e  
f u t u r e .  T h e  e r a  o f  u n c e r t a i n t y  b r e d  m a n y  w h o  c r a v e d  s u c h  
c e r t a i n t y .  T h e  C o m m u n i s t s  s e e m e d  t o  e n j o y  a  m o n o p o l y  o n  t h e  
t o m o r r o w  t o  w h i c h  t h o s e  w h o  o p p o s e d  t h e m  w e r e  n o  l o n g e r  a b l e  
t o  p r o v i d e  a n y  a l t e r n a t i v e .  T h u s  e v e n  t h e  u n b e l i e v i n g  w e r e  
b r o u g h t  f a c e  t o  f a c e  w i t h  t h e  d i l e m m a  o f  t h e  o n e  a l t e r n a t i v e  
- - t o  o p p o s e  C o m m u n i s m  w a s  t o  b e  a g a i n s t  e v e r y t h i n g  a n d  f o r  
n o t h i n g . "  
1 1
s e e  M i l o v a n  D j i l a s ,  T h e  N e w  C l a s s  ( N e w  Y o r k :  P r a e g e r ,  1 9 5 7 ) ,  
p p .  1 1 - 1 4 ;  a n d  M i l o v a n  D j i l a s ,  T h e  U n p e r f e c t  S o c i e t y  ( N e w  Y o r k :  
H a r c o u r t ,  B r a c e  a n d  W o r l d ,  1 9 6 9 ) ,  p p .  1 0 2 - 1 0 3 .  
1 2 B r z e z i n s k i ,  p .  6 2 .  
1 3
u 1 a m ,  p p .  4 6 0 - 4 6 1 .  
1 4 r b i d .  
1 5
N i c h o l a s  H a l a s z ,  I n  t h e  S h a d o w  o f  R u s s i a :  E a s t e r n  E u r o p e  i n  
t h e  P o s t w a r  W o r l d  ( N e w  Y o r k :  R o n a l d  P r e s s ,  1 9 5 9 ) ,  p p .  2 5 1 - 2 5 2 .  
·  1 6 u 1 a m ,  p .  4 6 1 .  
1 7 T h e . c e l e b r a t e d  M a r s h a l l  P l a n  w a s  a  U n i t e d  S t a t e s  p o s t w a r  a i d  
p r o g r a m ,  t h e  c e n t r a l  p u r p o s e  o f  w h i c h  w a s  t h e  e c o n o m i c  r e c o n s t r u c t i o n  
o f  E u r o p e .  S e e  b e l o w  C h a p t e r  I I I .  
1 8 u 1 a m ,  p .  4 4 9 .  
1 9 B r z e z i n s k i ,  p .  1 8 3 .  S e e  b e l o w  C h a p t e r  V I I .  
2 0 r b i d . ,  p .  3 0 1 .  
2 1 I b i d .  ,  p .  7 1 .  
. 3 7  
2 2 J .  V .  S t a l i n ,  " E c o n o m i c  P r o b l e m s  o f  S o c i a l i s m  i n  U . S . S . R .  , "  i n  
B r u c e  F r & 1 k l i n ,  e d . ,  T h e  E s s e n t i a l  S t a l i n  ( G a r d e n  C i t y ,  N .  Y . :  D o u b l e d a y  
a n d  C o m p a n y ,  1 9 7 2 ) ,  p .  4 4 9 .  
2 3 B r z e z i n s k i ,  p p .  1 0 0 - 1 0 2 .  
3 8  
2 4 B  .  k .  
r z e z i n s  1 ,  p .  1 3 5 .  
2 5 T h e  f o l l o w i n g  a n a l y s i s  o f  E a s t  E u r o p e a n  c o n s t i t u t i o n a l  r e v i s i o n .  
a n d  t h e  d i r e c t  q u o t e s  i n c l u d e d  d e r i v e  f r o m  B r z e z i n s k i ,  p p .  7 7 - 8 0 .  
2 6 N i c o l a s  S p u l b e r ,  T h e  E c o n o m i c s  o f  C o m m u n i s t  E a s t e r n  E u r o p e  ( N e w  
Y o r k :  T h e  T e c h n o l o g y  P r e s s  o f  t h e  M a s s a c h u s e t t s  I n s t i t u t e  o f  T e c h n o l o g y  
a n d  J o h n  W i l e y  a n d  S o n s ,  1 9 5 7 ) ,  p .  3 4 9 .  
2 7 B r z e z i n s k i ,  p p .  1 4 1 - 1 4 2 .  
2 8 I b i d . ,  p p .  9 8 - 9 9 .  
2 9 K a s e r ,  p .  3 3 .  A  d e t a i l e d  d i s c u s s i o n  o f  t h e  m a t e r i a l  b a l a n c e s  
m e t h o d  o f  e c o n o m i c  p l a n n i n g  c a n  b e  f o u n d  i n  R o b e r t  W .  C a m p b e l l ,  
T h e  S o v i e t  T y p e  E c o n o m i e s :  P e r f o r m a n c e  a n d  E v o l u t i o n .  
3 0 R a d a s l a v  S e l u c k y ,  E c o n o m i c  R e f o r m s  i n  E a s t e r n  E u r o p e :  P o l i t i c a l  
B a c k g r o u n d  a n d  E c o n o m i c  S i g n i f i c a n c e ,  t r a n s .  E l i a s  Z d e n e k  ( N e w  Y o r k :  
P r a e g e r ,  1 9 7 2 ) ,  p .  2 5 .  
; .  
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C H A P T E R  I I  
l s t a l i n ,  " S t a l i n ' s  ' E l e c t i o n '  S p e e c h ,  F e b r u a r y  9 ,  1 9 4 6 , "  i n  
D m y t r y s h y n ,  p p .  4 5 0 - 4 5 9 .  
2 T h e  f o l l o w i n g  a n a l y s i s  o f  s e m i a u t o m a t i c  a n d  d i r e c t e d  c o n t r o l  
s y s t e m s  d e r i v e s  l a r g e l y  f r o m  B t z e z i n s k i ,  p p .  1 1 1 - 1 2 4 ,  w i t h  t h e  e x c e p -
t i o n s  o f  t h e  e m p h a s i s  p l a c e d  u p o n  t h e  " d i l e m m a  o f  t h e  o n e  a l t e r n a t i v e , "  
t h e  d i s c u s s i o n  o f  D j i l a s '  w o r k  o n  t h e  a p p e a l  o f  C o m m u n i s m ,  a n d  w h e r e  
o t h e r w i s e  n o t e d .  
3  
K a s e r ,  p .  1 7 .  
4 A n  a n a l y s i s  o f  t h e  S o v i e t - Y u g o s l a v  d i s p u t e  f o l l o w s  i n  C h a p t e r  V I I .  
5 u 1 a m ,  p .  4 6 6 .  I t  s h o u l d  b e  n o t e d  t h a t  " T i t o i s m "  w a s  o n l y  o n e  o f  
s e v e r a l  c h a r g e s  u s e d  i n  t h e  E a s t  E u r o p e a n  C o m m u n i s t  p a r t y  p u r g e s  b e t w e e n  
1 9 4 7  a n d  1 9 5 2 .  
· 6  
U l a m ,  p .  5 0 8 .  
7 P o l a n d  w a s  n o t  t h e  o n l y  c a s e ,  o n l y  t h e  m o s t  c e l e b r a t e d .  T h e  
R u m a n i a n  a n d  H u n g a r i a n  a n d  t h e  R u m a n i a n  a n d  B u l g a r i a n  f r o n t i e r s  a r e  
g u a r a n t e e d  b y  t h e  S o v i e t  U n i o n .  T h e  c a s e  o f  t h e  P o l i s h  a n d  C z e c h  f r o n -
t i e r  a s  w e l l  a s  t h e  C z e c h  a n d  H u n g a r i a n  f r o n t i e r  o f f e r  t w o  o t h e r  e x a m p l e s .  
T h e  p o s i t i o n  o f  t h e  S o v i e t  U n i o n  a s  t h e  a r b i t e r  o f  p o l i t i c a l  f r o n t i e r s ,  
w h i c h  w a s  e s p e c i a l l y  t h e  c a s e  i n  t h e  p e r i o d  i n  q u e s t i o n ,  h a s  g i v e n  a  
g r e a t  b o o s t  t o  i t s  p o w e r  a n d  i n f l u e n c e .  M o s t  o f  t h e  s t a t e s  i n  E a s t e r n  
E u r o p e  m u s t  a s k  t h e m s e l v e s  t h e  q u e s t i o n  r e g a r d i n g  t h e i r  f r o n t i e r s :  I f  
n o t  t h e  S o v i e t  U n i o n ,  t h e n  w h o  w i l l  g u a r a n t e e  t h e m ?  
B s c h w a r t z ,  p .  2 3 .  
9 B r z e z i n s k i ,  p p .  8 0 - 8 1  a n d  1 3 3 - 1 3 4 ;  R .  E .  H .  M e l l o r ,  C o m e c o n :  
C h a l l e n g e  t o  t h e  W e s t  ( N e w  Y o r k :  V a n  N o s t r a n d  R e i n h o l d ,  1 9 7 1 ) ,  p .  133~ 
l O B r z e z i n s k i ,  p .  1 4 6 .  T h e  w h o l e  p a s s a g e  f r o m  w h i c h  t h i s  p a r t i c u l a r  
q u o t e  d e r i v e s  p r o v i d e s  a  d e v e l o p m e n t  o f  t h i s  c o n c e p t :  
"  • • •  P r o b a b l y  u n t i l  a b o u t  1 9 5 1 - 1 9 5 2 ,  t h e  C o m m u n i s t  e m p h a s i s  o n  
t h e  f u t u r e ,  c o n t r a s t e d  w i t h  a  r e a l i t y  s t i l l  b e a r i n g  t h e  m a r k s  o f  t h e  
G e r m a n  o c c u p a t i o n ,  a p p e a l e d  t o  m a n y ,  p a r t i c u l a r l y  a m o n g  t h e  y o u n g e r  
.  4 0 .  
o f  t h e i r  o w n  t o t a l  f o r e i g n  t r a d e ,  r a n g e d  f r o m  a  l o w  o f  7  p e r c e n t  f o r  · P o l a n d  
t o  a  h i g h  o f  1 8  p e r c e n t  f o r  R u m a n i a .  B y  1 9 5 1  t h e s e  t r a d e  p e r c e n t a g e s  
r a n g e d  f r o m  a  h i g h  o f  9 2  p e r c e n t  f o r  B u l g a r i a  ~o a  l o w  o f  5 8  p e r c e n t  f o r  
P o l a n d .  ( S e e  A p p e n d i x  F . ) 3  
F o l l o w i n g  t h e  S e c o n d  W o r l d  W a r ,  t h e  t r a d i t i o n a l  S o v i e t  e m p h a s i s  u p o n  
h e a v y  i n d u s t r y  w a s  r e a f f i r m e d  a n d  a p p l i e d  i n  E a s t e r n  E u r o p e .  I n  h i s  e l e c -
t i o n  s p e e c h  o f  1 9 4 6 4  a n d  i n  h i s  o f t - c i t e d  a r t i c l e  o f  1 9 5 2 ,  E c o n o m i c  
P r o b l e m s  o f  S o c i a l i s m  i n  t h e  U S S R ,  S t a l i n  a r g u e d ,  a n d  t h e r e b y  r e a f f i r m e d  
S o v i e t  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  a n d  d e f e n s e  p o l i c i e s ,  t h a t  h e a v y  i n d u s t r i a l  
d e v e l o p m e n t  w a s  n e c e s s a r y  f o r  d e f e n s e  a n d  e c o n o m i c  g r o w t h  a n d  t h a t  a  
s h i f t  t o  c o n s u m e r  g o o d s  p r o d u c t i o n  w o u l d  h a v e  t h e  e f f e c t  o f  d e s t r o y i n g  
•  •  •  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  t h e  c o n t i n u o u s  e x p a n s i o n  o f  o u r  
n a t i o n a l  e c o n o m y ,  b e c a u s e  t h e  n a t i o n a l  e c o n o m y  c a n n o t  b e  
c o n t i n u o u s l y  e x p a n d e d  w i t h o u t  g i v i n g  p r i m a c y  t o  t h e  
p r o d u c t i o n  o f  t h e  m e a n s  o f  p r o d u c t i o n . 5  
T h e  l o n g - s t a n d i n g  d o g m a ,  c o u p l e d  w i t h  t h e  S o v i e t  p o l i c y  t o  r e h a b i l i t a t e  
e c o n o m i c a l l y  a t  a  r a t e  c o m p a r a b l e  w i t h  t h a t  o f  W e s t e r n  E u r o p e ,  l e d  t o . t h e  
a p p l i c a t i o n  o f  m e t h o d s  w h i c h  i m p e r i l e d  S o v i e t  p o l i c y  i n  E a s t e r n  Europe~6 
A s  a n  e x a m p l e ,  a  m a n a g e r ' s  f a i l u r e  t o  f u l f i l l  h i s  a s s i g n e d  e c o n o m i c  p l a n  
q u o t a  c o u l d  l e a d  t o  c r i m i n a l  c h a r g e s  o f  n e g l i g e n c e  a n d  e c o n o m i c  c r i m e s  
.  a g a i n s t  t h e  s t a t e .  O f f e n d e r s  c o u l d  b e  i m p r i s o n e d  o r  s h o t .  T h e  r e s u l t s  
o f  t h i s  p o l i c y  u p o n  t h e  m a n a g e r i a l  g r o u p  c a n  b e  e a s i l y  i m a g i n e d . 7  
B e t w e e n  1 9 4 5  a n d  1 9 5 6 ,  a b o u t  2 0  b i l l i o n  d o l l a r s  w e r e  e x t r a c t e d  f r o m  
E a s t e r n  Eur~pe i n  l i n e  w i t h  S o v i e t  o b j e c t i v e s  t o  u s e  E a s t e r n  E u r o p e  a s  a  
c a p i t a l  a n d  m a t e r i a l  s o u r c e .  5 0 0  m i l l i o n  d o l l a r s  o f  t h a t  t o t a l  w e r e  
e x t r a c t e d  b e t w e e n  1 9 4 6  a n d  1 9 5 6  f r o m  P o l a n d  t h r o u g h  t h e  m a n i p u l a t i o n  o f  
t h e  p r i c e s  p a i d  b y  t h e  S o v i e t  U n i o n  f o r  P o l i s h  c o a l .  T h i s  i s  t h e  m o s t  
4 1  
f a m i l i a r  e x a m p l e  o f  S o v i e t  p r i c e  m a n i p u l a t i o n ,  b u t  i t  i s  n o t  a n  a t y p i c a l  
e x a m p l e . 8  
T h i s  2 0  b i l l i o n  d o l l a r  f i g u r e  c a n  b e  p l a c e d  i n  p e r s p e c t i v e  i f  i t  
i s  r e c a l l e d  t h a t  t h e  d o l l a r  v a l u e  o f  t h e  e n t i r e  w a r t i m e  d e s t r u c t i o n  o f  
P o l a n d  h a s  b e e n  a s s i g n e d  a  v a l u e  o f  1 8  b i l l i o n  d o l l a r s .  B r i t a i n ' s  
f o r e i g n  d e b t  a t  t h e  c l o s e  o f  t h e  w a r  t o t a l e d  1 2  b i l l i o n  d o l l a r s .  A l s o ,  
t h e  t o t a l  a m o u n t  e x p e n d e d  d u r i n g  t h e  c o u r s e  o f  t h e  M a r s h a l l  P l a n  ( 1 9 4 7  
t o  1 9 5 1 )  w a s  1 3 . 5  b i l l i o n  d o l l a r s . 9  F o r  t h e  e c o n o m i c  p e r i o d  c o n c e r n e d ,  
2 0  b i l l i o n  d o l l a r s  w a s  a n  i m m e n s e  s u m .  
B u i l d i n g  u p o n  t h e  f o u n d a t i o n  o f  t h e  1 9 4 3  S o v i e t  a n d  C z e c h o s l o v a k  
t r e a t y ,  t h e  e c o n o m i c  i n t e g r a t i o n  o f  t h e  E a s t  E u r o p e a n  s t a t e s  a n d  t h e  
S o v i e t  U n i o n  b e g a n  i n  1 9 4 7 .  T h r o u g h  1 9 4 7  a n d  i n t o  1 9 4 8 ,  a  s e r i e s  ~f 
t r a d e  t r e a t i e s  g r a n t i n g  r e c i p r o c a l  " m o s t  f a v o r e d  n a t i o n "  s t a t u s  w a s  
c o n c l u d e d  b e t w e e n  t h e  S o v i e t  U n i o n  a n d :  R u m a n i a  ( F e b r u a r y  2 0 ,  1 9 4 7 ) ,  
H u n g a r y  ( J u l y  1 5 ,  1 9 4 7 ) ,  C z e c h o s l o v a k i a  ( D e c e m b e r  1 1 ,  1 9 4 7 ) ,  a n d  B u l g a r i a  
( A p r i l  1 ,  1 9 4 8 ) .  A  s i m i l a r  t r e a t y  c o n c e r n i n g  " r e c i p r o c a l  g o o d s  d e l i -
v e r i e s "  v a l u e d  a t  o n e  b i l l i o n  d o l l a r s  w a s  s i g n e d  b y  1 : h e  S o v i e t  U n i o n  a n d  
P o l a n d  o n  J a n u a r y  2 6 ,  1 9 4 8 .  A l s o ,  b e g i n n i n g  i n  1 9 5 0  a n d  c o n t i n u i n g  
i n t o  1 9 5 2 ,  a  s e r i e s  o f  l o n g - t e r m  t r a d e  a g r e e m e n t s ,  w h i c h  g e n e r a l l y  f o c u s e d  
u p o n  t h e  p e r i o d  f r o m  1 9 5 1  t h r o u g h  1 9 5 5 ,  w a s  n e g o t i a t e d  b e t w e e n  t h e  S o v i e t  
U n i o n  a n d  t h e  E a s t  E u r o p e a n  c o u n t r i e s . l o  I n  a d d i t i o n ,  b e t w e e n  1 9 5 0  a n d  
1 9 5 1  a  n e t w o r k  o f  l o n g - t e r m  t r a d e  a g r e e m e n t s  w a s  c o n c l u d e d  b e t w e e n  A l b a n i a ,  
B u l g a r i a ,  Cz~choslovakia, t h e  G e r m a n  D e m o c r a t i c  R e p u b l i c ,  H u n g a r y ,  a n d  
R u i n a n i a .  .  ( S e e  A p p e n d i x  G . )  1 1  
T h e  m o s t  d u r a b l e  i n s t r u m e n t  o f  S o v i e t  a n d  E a s t  E u r o p e a n  e c o n o m i c  
i n t e g r a t i o n  h a s  p r o v e n  t o  b e  t h e  C o u n c i l  f o r  M u t u a l  E c o n o m i c  A s s i s t a n c e  
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o r  C o m e c o n  • .  C o m e c o n  w a s  f o u n d e d  a t  a  M o s c o w  c o n f e r e n c e  h e l d  b y  B u l g a r i a ,  
C z e c h o s l o v a k i a ,  H u n g a r y ,  P o l a n d ,  R u m a n i a ,  a n d  t h e  S o v i e t  U n i o n  o n  
J a n u a r y  5 - 8 ,  1 9 4 9 .  T h e  f o u n d i n g  m e m b e r s  w e r e  j o i n e d  t h e  f o l l o w i n g  
F e b r u a r y  b y  A l b a n i a ,  t h e  G e r m a n  D e m o c r a t i c  R e p u b l i c  i n  S e p t e m b e r ,  1 9 5 0 ,  
a n d  b y  M o n g o l i a  i n  J u n e ,  1 9 6 2 . 1 2  C o m e c o n ' s  f o u n d i n g  m a r k e d  t h e  e n d  o f  
t h e  u s e  o f  s t r i c t l y  b i l a t e r a l  e c o n o m i c  m e c h a n i s m s  i n  t h e  S o v i e t  b l o c  • .  
T h o u g h  t h e  d a n g e r s  o f  e c o n o m i c  i s o l a t i o n  a n d  d e f e c t i o n s  a f t e r  
1 9 4 8  p r p m p t e d  t h e  f o r m a t i o n  o f  C o m e c o n ,
1 3  
t h e  m a i n  p u r p o s e  o f  t h e  o r g a n i -
z a t i o n  w a s  t o  p r o v i d e  a  n e c e s s a r y  a l t e r n a t i v e  t o  t h e  M a r s h a l l  P l a n  f o r  
E a s t e r n  E u r o p e . 1 4  I n  t h e  s t a t e d  S o v i e t  v i e w ,  t h e  M a r s h a l l  P l a n  w a s  a  
v i o l a t i o n  o f  t h e  p a r t i c i p a t i n g  c o u n t r i e s '  n a t i o n a l  s o v e r e i g n t y  a n d  
m e a n t  t h e i r  e c o n o m i c  a n d  p o l i t i c a l  s u b o r d i n a t i o n  t o  t h e  " i n t e r e s t s  o f  
t h e  U .  S .  m o n o p o l i e s . " 1 5  T h i s  o b j e c t i o n  w a s  s t a t e d  i n  C o m e c o n ' s  f o u n d i n g  
c o m m u n i q u e  a n d  w a s  a l s o  m o t i v a t e d  b y  a  S o v i e t  d e s i r e  t o  p r e v e n t  t h e ·  
f o r m a t i o n  o r  p r e s s u r e s  f o r  t h e  f o r m a t i o n  o f  r e g i o n a l  c o a l i t i o n s  i n  
E a s t e r n  E u r o p e . 1 6 .  H o w e v e r ,  t h e  S o v i e t  e m p h a s i s  u p o n  n a t i o n a l  s o v e r e i g n t y  
w a s  a t  s h a r p  v a r i a n c e  w i t h  E a s t  E u r o p e a n  r e a l i t i e s .  A t  n o  t i m e  w e r e  t h e  
i n d i v i d u a l  E a s t  E u r o p e a n  g o v e r n m e n t s ,  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  Y u g o s l a v i a ,  
n o r e  s u b j e c t  t o  S o v i e t  c o m m a n d . 1 7  
C o m e c o n  i s  p a r t i c u l a r l y  s i g n i f i c a n t  b e c a u s e  i t  i s  t h e  f i r s t  f o r m a l ,  
m u l t i l a t e r a l  o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  g o v e r n m e n t s  o f  t h e  S o v i e t  U n i o n  a n d  
t h e  E a s t  E u r o p e a n  s t a t e s .
1
8  C o m e c o n ,  t h e  e c o n o m i c  c o u n t e r p a r t  o f  t h e  
C o m i n f o r m ,  w a s  f o u n d e d  a s  a  m u l t i l a t e r a l ,  e c o n o m i c  c o n t r o l  m e c h a n i s m ,  
j u s t  a s  t h e  ~ominform w a s  f o u n d e d  a s  a  m u l t i l a t e r a l ,  P a r t y  c o n t r o l  
m e c h a n i s m .  
C o m e c o n ' s ·  f o u n d i n g  c o m m u n i q u e  w a s  p u b l i s h e d  o n  J a n u a r y  2 2 ,  1 9 4 9 ,  
a n d  s e r v e d  a s  i t s  o n l y  p o l i c y  s t a t e m e n t  f o r  8  y e a r s  a n d  a s  i t s  
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c o n s t i t u t i o n  f o r  1 1  y e a r s .  T h e  J a n u a r y  c o n n n u n i q u e  ( s e e  A p p e _ n d i x  H )  
s t a t e d  t h a t  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  " c o n s i d e r a b l e  s u c c e s s "  i n  t h e  " d e v e l o p -
m e n t  o f  e c o n o m i c  r e l a t i o n s "  b e t w e e n  t h e  S o v i e t  U n i o n  a n d  t h e  b l o c  
c o u n t r i e s ,  t h e  " g r e a t  r i s e  i n  t h e  t u r n o v e r  i n  t r a d e , "  t h e  " i m p l e m e n t a -
t i o n  o f  e c o n o m i c  c o o p e r a t i o n "  b e t w e e n  t h e  n e w  p e o p l e ' s  d e m o c r a c i e s  a n d  
t h e  S o v i e t  U n i o n ,  a n d  i n  t h e  f a c e  o f  a  t r a d e  b o y c o t t  l e d  b y  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  a n d  G r e a t  B r i t a i n ,  C o m e c o n  w a s  f o u n d e d  b y  t h e  n a t i o n s  c o n v e n e d  
w i t h  t h r e e  m a i n  o b j e c t i v e s .  T h e s e  w e r e :  " t o  a c c e l e r a t e  t h e  r e s t o r a t i o n  
a n d  d e v e l o p m e n t  o f  t h e i r  n a t i o n a l  e c o n o m i e s , "  t o  e x c h a n g e  e c o n o m i c  
e x p e r i e n c e ,  a n d  t o  e x t e n d  t e c h n i c a l  a i d  a n d  m a t e r i a l  a s s i s t a n c e  w i t h  
p a r t i c u l a r  e m p h a s i s  u p o n  r a w  m a t e r i a l s ,  f o o d s t u f f s ,  m a c h i n e s ,  a n d  o t h e r  
e q u i p m e n t . 1 9  
_ 7 '  
T h e  l o n g - t e r m  s i g n i f i c a n c e  o f  C o m e c o n ' s  f o u n d i n g  c o m m u n i q u e  l a y  i n  
t h e  S o v i e t  d e t e r m i n a t i o n  t o  d i v i d e  E u r o p e  e c o n o m i c a l l y  a s  w e l l  a s  
p o l i t i c a l l y . 2 0  T h i s  m e t h o d  w a s  i n  l i n e  w i t h  s t a t e d  S t a l i n i s t  p e r c e p t i o n s  
o f  p o s t w a r  e c o n o m i c  a n d  p o l i t i c a l  r e a l i t i e s . 2 1  T h e s e  v i e w s ,  w h i c h  f o r m e d  
t h e  o f f i c i a l  l i n e ,  w e r e  g i v e n  c o n c r e t e ,  s y s t e m a t i c  e x p r e s s i o n  b y  S t a l i n  
i n  h i s  a r t i c l e ,  E c o n o m i c  P r o b l e m s  o f  S o c i a l i s m  i n  t h e  U S S R .  S t a l i n  w r o t e :  
T h e  d i s i n t e g r a t i o n  o f  t h e  s i n g l e ,  a l l - e m b r a c i n g  w o r l d  
m a r k e t  m u s t  b e  r e g a r d e d  a s  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  e c o n o i n i c  
s e q u e l  o f  t h e  S e c o n d  W o r l d  W a r  a n d  o f  i t s  e c o n o m i c  
c o n s e q u e n c e s .  
T h e  e c o n o m i c  c o n s e q u e n c e s  o f  t h e  e x i s t e n c e  o f  t w o  o p p o s i t e  
c a m p s  w a s  t h a t  t h e  s i n g l e  a l l - e m b r a c i n g  w o r l d  m a r k e t  
d i s i n t e g r a t e d ,  s o  t h a t  n o w  w e  h a v e  t w o  p a r a l l e l  w o r l d  
m a r k e t s ,  a l s o  c o n f r o n t i n g  o n e  a n o t h e r . 2 2  
T h e  " t w o  c a m p s :  t w o  m a r k e t s "  d o g m a  w a s  a n  o u t g r o w t h  o f  t h e  n e e d  t o  
g e n e r a t e  a n  a t m o s p h e r e  o f  c r i s i s  a s  o n e  m e t h o d  t o  e n s u r e  d i s c i p l i n e  
a n d  t o  l e g i t i m i z e  t h e  e c o n o m i c  a n d  p o l i t i c a l  p r i m a c y - o f  t h e  S o v i e t  U n i o n .  
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U n d e r  t h e  f o r c e  o f  t h i s  p o l i t i c a l  a n d  e c o n o m i c  d o g m a ,  e c o n o m i c  c o n t a c t  
w i t h  t h e  W e s t  w a s  c o n s i d e r e d  d a n g e r o u s ,  a n d  W e s t e r n  a t t e m p t s  t o  e x p a n d  
t r a d e  w i t h  E a s t e r n  E u r o p e  w e r e  t r e a t e d  a s  " c u n n i n g "  a t t a c k s  u p o n  t h e  
s o v e r e i g n t y  o f  t h e  E a s t  E u r o p e a n  c o u n t r i e s . 2 3  
T h e  q u e s t i o n  o f  E a s t - W e s t  t r a d e  i s  i m p o r t a n t .  O n e  o f  t h e  c e n t r a l  
a r g u m e n t s  f o r  C o m e c o n ' s  f o u n d a t i o n  w a s  t h a t  i t  w a s  n e c e s s a r y  t o  e n a b l e  
t h e  E a s t  E u r o p e a n  s t a t e s  a n d  t h e  S o v i e t  U n i o n  t o  c o u n t e r  a  W e s t e r n  
t r a d e  b o y c o t t  w h i c h  h a d  b e e n  m o t i v a t e d  b y  t h e  E a s t  E u r o p e a n  r e f u s a l  t o  
" s u b m i t  •  •  •  t o  t h e  d i c t a t o r s h i p  o f  t h e  M a r s h a l l  P l a n .  n 2 4  T h a t  E a s t  
E u r o p e a n  r e f u s a l  w a s  n o t  a l t o g e t h e r  v o l u n t a r y .  C z e c h o s l o v a k i a  h a d  
a n n o u n c e d  i t s  i n t e n t i o n  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  P l a n ,  b u t  a s  a  r e s u l t  
o f  d i r e c t  S o v i e t  p r e s s u r e ,  t h e  C z e c h o s l o v a k s  w i t h d r e w .  T h e i r  f o r c e d  
w i t h d r a w a l  b r o u g h t  h o m e  t o  t h e  C z e c h o s l o v a k  g o v e r n m e n t  t h e  p o i n t  t h a t  
t h e i r  c o u n t r y  w a s  i n d e e d  w i t h i n  t h e  S o v i e t  s p h e r e . Z S  I t  m u s t  a l s o  b e  
r e c a l l e d  t h a t  i n  1 9 4 7 ,  C z e c h o s l o v a k i a  w a s  p e r h a p s  t h e  l a s t  f u n c t i o n i n g  
d e m o c r a c y  i n  E a s t e r n  E u r o p e ;  t h e  e r a  o f  b o g u s  c o a l i t i o n  g o v e r n m e n t  h a d  
s e t  i n .  
T h e  C o m e c o n  c h a r g e  o f  W e s t e r n  t r a d e  b o y c o t t  i s  u n f o u n d e d .  H o w e v e r ,  
t w o  e l e m e n t s ,  b e y o n d  S o v i e t  t r a d e  p o l i c y  i t s e l f ,  d i d  r e s t r i c t  t r a d e  i n  
t h e  1 9 4 8 - 1 9 5 3  p e r i o d .  T h e  i n d u s t r i a l i z a t i o n  o f  E a s t e r n  E u r o p e  s e v e r e l y  
a l t e r e d  t h e  t r a d i t i o n a l  t r a d i n g  p a t t e r n s  o f  t h e  a r e a  a n d  a d v e r s e l y  
a f f e c t e d  t h e  c o m p o s i t i o n  a n d  a m o t u l t  o f  t r a d i t i o n a l  a g r i c u l t u r a l  p r o d u c t s  
a v a i l a b l e  i n  E a s t e r n  E u r o p e  f o r  e x p o r t .  T h e  s e c o n d  e l e m e n t  w a s  a  
W e s t e r n  r e s t r i c t i o n  u p o n  t h e  s a l e  o f  m i l i t a r y  a n d  m i l i t a r i l y  r e l a t e d  
g o o d s  t o  East~~ E u r o p e  a n d  t h e  S o v i e t  U n i o n .  T h i s  r e s t r i c t i o n  f u n c -
t i o n e d  i n  t e r m s  o f  t h e  n a t u r e  o f  t h e  i t e m s  t r a d e d  b u t  d i d  n o t  a d d r e s s  
4 5  
t h e  v o l u m e  o f  t r a d e .  T h e s e  r e s t r i c t i o n s  w e r e  b e g u n ,  f o r  e x a m p l e ,  i n  
M a r c h ,  1 9 4 8 ,  b y  t h e  U n i t e d  S t a t e s . 2 6  
T h e  v o l u m e  o f  t r a d e  b e t w e e n  t h e  S o v i e t  b l o c  a n d  W e s t e r n  E u r o p e  
a n d  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  a s  m e a s u r e d  i n  t h e n  c u r r e n t  u n a d j u s t e d  d o l l a r s ,  
r a n g e d  f r o m  a  l o w  o f  9 0 8  m i l l i o n  i n  1 9 4 7  t o  a  h i g h  o f  1 . 3  b i l l i o n  i n  
1 9 4 8 .  T h e  f i g u r e s  f o r  1 9 4 9  a n d  1 9 5 0  a r e  1 . 2  b i l l i o n  a n d  1 . 0  b i l l i o n ,  
r e s p e c t i v e l y .  T r a d e  o u t s i d e  t h e  b l o c  a s  a  p e r c e n t a g e  o f  t o t a l  forei~ 
t r a d e  f o r  t h e  b l o c  c o u n t r i e s  r a n g e d  f r o m  a  l o w  o f  1 1  p e r c e n t  f o r  
B u l g a r i a  t o  a  h i g h  o f  3 3  p e r c e n t  f o r  P o l a n d  i n  1 9 5 2 .  ( S e e  A p p e n d i c e s  
I  a n d  J . ) 2 7  S u b s e q u e n t l y ,  c r i t i c a l  s u p p l y  b o t t l e n e c k s  i n  E a s t e r n  
E u r o p e  b e t w e e n  1 9 5 3  a n d  1 9 5 6  f o r c e d  a  r e o p e n i n g  o f  t r a d e  w i t h  t h e  W e s t .
2
8  
W i t h i n  t h e  S t a l i n i s t  c o n t e x t  o f  t h e  p e r i o d ,  e c o n o m i c  restor~tion 
a n d  d e v e l o p m e n t  w a s  t o  b e  a c c o m p l i s h e d  t h r o u g h  t h e  o p e r a t i o n  o f  t h e  
" l a w  o f  p r e f e r e n t i a l  g r o w t h  o f  t h e  o u t p u t  o f  p r o d u c e r s '  g o o d s . "  E m p h a s i s  
w a s  p l a c e d  u p o n  t h e  a u t a r k i c  c o n s t r u c t i o n  o f  c a p i t a l  g o o d s  i n d u s t r i e s . 2 9  
T h e  c o n c e n t r a t i o n  o f  e a c h  c o u n t r y - o~ t h e  d e v e l o p m e n t  o f  h e a v y  i n d u s t r y  
r e q u i r e d  v a s t  r a w  m a t e r i a l  r e s o u r c e s  w h i c h  o n l y  t h e  S o v i e t  U n i o n  c o u l d  
s u p p l y .  A s  t h e  p a t t e r n  d e v e l o p e d ,  t h e  S o v i e t  U n i o n  e x p o r t e d  r a w  m a t e r i -
a l s  t o  a n d  i m p o r t e d  f i n i s h e d  g o o d s  f r o m  E a s t e r n  E u r o p e . 3 0  C o n s e q u e n t l y , "  
t h e  i n t r a b l o c  c o m p e t i t i o n  f o r  f a v o r  w i t h  S t a l i n  a n d  t h e  C P S U  w a s  f u r t h e r  
a c c e l e r a t e d .  T h e  a l l o c a t i o n  o f  S o v i e t  r a w  m a t e r i a l s  f u r t h e r  b o u n d  t h e  
E a s t  E u r o p e a n  g o v e r n m e n t s  a n d  C o m m t m i s t  p a r t i e s  t o  t h e  S o v i e t  U n i o n  
a n d  t o  S t a l : l n . 3 1  
K a s e r ,  a  B r i t i s h  e x p e r t  o n  S o v i e t  e c o n o m i c s ,  h a s  i d e n t i f i e d  t h r e e  
p h a s e s  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  C o m e c o n  p r i o r  t o  1 9 5 6  w h e n  t h e  o r g a n i z a t i o n  
b e g a n  t o  t a k e  o n  a  m o r e  d e f i n i t e  s t r u c t u r e :  
1 )  1 9 4 9 - 1 9 5 l i  D u r i n g  t h i s  p e r i o d  " a n  i n i t i a l  r o u n d  o f  
c o n s u l t a t i o n  b r o u g h t  l o n g - t e r m  a g r e e m e n t s  o n  m u t u a l  
t r a d e ,  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  t r i a n g u l a r  d e a l s  w h i c h  
b e g a n  t o  b r e a k  t h e  r e s t r i c t i v e n e s s  o f  b i l a t e r a l i s m ,  
a n d  p e r m a n e n t  a r r a n g e m e n t s  f o r  t e c h n i c a l  a s s i s t a n c e .  n 3 2  
2 )  1 9 5 1 - 1 9 5 3 :  T h i s  w a s  a  p e r i o d  o f  S o v i e t  i n s i s t e n c e ,  
w i t h o u t  r e g a r d  t o  t h e  c o s t s  o r  c o n s e q u e n c e s ,  u p o n  
h e a v y  i n d u s t r y  a n d  u p o n  m u n i t i o n s  m a n u f a c t u r e .  
D u r i n g  t h i s  per~od, C o m e c o n  d i d  n o t  p l a y  a n y  s u b -
s t a n t . i a l  r o l e .  
3 )  1 9 5 3 - 1 9 5 6 :  T h i s  w a s  a  p e r i o d  o f  e x p e r i m e n t a t i o n  
d u r i n g  w h i c h  t h e  m i x e d  c o m p a n i e s  i n  s e v e r a l  s t a t e s  
w e r e  d i s m a n t l e d ,  S o v i e t  e x t r a c t i o n  o f  P o l i s h  c o a l  
c e a s e d ,  t h e  e m p h a s i s  u p o n  h e a v y  i n d u s t r y  w a s  
r e l a x e d ,  a n d  o t h e r  r e f o r m s  w e r e  i m p l e m e n t e d .  
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T h e  p e r i o d  i m m e d i a t e l y  i n  q u e s t i o n  ( 1 9 4 9 - 1 9 5 3 )  w a s  o n e  o f  l i t t l e  a c t i v i t y  
f o r  C o m e c o n  a s  s u c h .  I n  f a c t ,  v a r i o u s  s o u r c e s  e n t i r e l y  s k i p  t h e  w h o l e  
1 9 5 0 - 1 9 5 9  p e r i o d ,  w h i l e  o t h e r s  b e g i n  o n l y  w i t h  C o m e c o n  a c t i v i t i e s  a f t e r  
1 9 5 5 . 3 3  H o w e v e r ,  f r o m  J a n u a r y ,  1 9 4 9 ,  t h r o u g h  N o v e m b e r ,  1 9 5 0 ,  t h e r e  
w e r e  s i x  s e s s i o n s  o f  t h e  C o m e c o n  c o u n c i l :  t h e  c o n s t i t u e n t  c o n f e r e n c e ;  
t h e  a c c e p t a n c e  o f  A l b a n i a n  m e m b e r s h i p ;  a n  o r g a n i z a t i o n a l  m e e t i n g ;  a  
sessio~ c o n c e r n e d  w i t h  s c i e n t i f i c  a n d  t e c h n i c a l  c o o p e r a t i o n  a n d  t h e  
c o n s i d e r a t i o n  o f  l o n g - t e r m  e c o n o m i c  p l a n  c o o r d i n a t i o n ;  t h e  a p p r o v a l  
o f  m e m b e r s h i p  o f  t h e  G e r m a n  D e m o c r a t i c  R e p u b l i c ;  a n d  a  c o n f e r e n c e  o n  
i n t e r - r e g i o n a l  t r a d e .  3 4  T h e  a c c e p t a n c e  o f  t h e  A l b a n i a n  a n d  E a s t  G e r m a n  - .  
m e m b e r s h i p s  w e r e  a p p a r e n t l y  d o n e  b y  c o r r e s p o n d e n c e .  T h r e e  o f  t h e  
s e s s i o n s  w e r e  h e l d  i n  M o s c o w  a n d  o n e  i n  S o f i a .  F r o m  S e p t e m b e r ,  1 9 5 0 ,  
t o  M a r c h ,  1 9 5 4 ,  t h e r e  w e r e  n o  s e s s i o n s  o f  t h e  C o m e c o n  C o u n c i l . 3 5  
C o m e c o n  s e r v e d  a s  a n  u m b r e l l a  u n d e r  w h i c h  S o v i e t  e c o n o m i c  
e x p l o i t a t i o n  o f  E a s t e r n  E u r o p e  p r o c e e d e d .  
F r o m  i t s  i n c e p t i o n  u n t i l  S t a l i n ' s  d e a t h ,  t h e r e  a p p e a r s  
t o  h a v e  b e e n ·  l i t t l e  i n t e n s i v e  e c o n o m i c  c o o p e r a t i o n  a n d  
t e c h n i c a l  h e l p ,  a p a r t  f r o m  R u s s i a ' s  s e a r c h  f o r  k n o w - h o w  
a n d  s k i l l s  f o r  i t s  o w n  i n d u s t r y  a m o n g  E a s t  E u r o p e a n  
w o r k e r s .  L i t t l e  a t t e m p t  a p p e a r s  t o  h a v e  b e e n  m a d e  t o  
i n c r e a s e  i n t e r - m e n b e r  t r a d e ,  b u t  e f f o r t  w a s  d e v o t e d  t o  
s e r i e s  t y p i f i c a t i o n  a n d  s t a n d a r d i z a t i o n  o f  p r o d u c t s  
t o  S o v i e t  t y p e s  a n d  n o r m s . 3 6  
T h i s  p r o c e s s  p r o v i d e d  t h e  S o v i e t  U n i o n  w i t h  v a l u a b l e  e c o n o m i c  a n d  
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p o l i t i c a l  l e v e r a g e .  T h e  s y s t e m  w e n t  e v e n  f u r t h e r  i n  t h i s  p e r i o d .  I n  
1 9 5 0 ,  C o m e c o n  i n t r o d u c e d  t h e  r u b l e  a s  t h e  i n t r a b l o c  t r a d i n g  c u r r e n c y .  
T h e  S o v i e t s  t h e r e b y  g a i n e d  u l t i m a t e  p o w e r  o v e r  c u r r e n c y  e x c h a n g e  r a t e s  
w i t h i n  t h e  b l o c .  T h i s  a n d  t h e  c o n s i s t e n t  l o w e r i n g  o f  t h e  p r i c e s  o f  
g o o d s  s o l d  t o  t h e  S o v i e t  U n i o n  w e r e  t h e  t w o  p r i n c i p a l  a c h i e v e m e n t s  o f  
C o m e c o n  i n  t h i s  p e r i o d .  3 7  U l a m  i s  m o r e  b l u n t .  " U n t i l  1 9 5 3 ,  C o m e c o n  
w a s  s i m p l y  a  n e w  p i e c e  o f  m a c h i n e r y  f o r  m i l k i n g  t h e  s a t e l l i t e s .  u 3 8  
A s  w a s  t h e  Co~inform, t h e  C o m e c o n  w a s  a l s o  u s e d  i n  S t a l i n ' s  c o n -
f l i c t  w i t h  Y u g o s l a v i a .  B e g i n n i n g  i n  1 9 4 9 ,  C o m e c o n  w a s  t h e  c e n t r a l .  
m e c h a n i s m  i n  t h e  S o v i e t  e c o n o m i c  b o y c o t t  o f  Y u g o s l a v i a , 3 9  p l a y i n g  t h e  
e c o n o m i c  c o u n t e r p a r t  o f  t h e  p o l i t i c a l  b o y c o t t  l e d  b y  t h e  C o m i n f o r m .  
·  T h e  t h i r d  m a j o r  m e c h a n i s m  o f  S o v i e t  a n d  E a s t  E u r o p e a n  e c o n o m i c  
i n t e g r a t i o n  w a s  t h e  n e t w o r k  o f  S o v i e t  a n d  E a s t  E u r o p e a n  j o i n t  s t o c k  
c o m p a n i e s  e s t a b l i s h e d  l a r g e l y  u p o n  t h e  b a s i s  o f  w a r  r e p a r a t i o n s  p a i d  
t o  t h e  S o v i e t  U n i o n .  S o m e  o f  t h e s e  c o m p a n i e s  w e r e  t h e  M e s z h a r t ,  f o r  
n a v i g a t i o n  o n  t h e  D a n u b e ;  M a s z a n l e t ,  . a  H t m . g a r i a n - S o v i e t  c o m p a n y  c o n e -
c e r n e d  w i t h  c i v i l  a v i a t i o n ;  S o v r o m p e t r o l ,  a  S o v i e t - R u m a n i a n  o i l  
e x p l o r a t i o n  a n d  d e v e l o p m e n t  c o m p a n y ;  a n d  G o r u b s o ,  a  S o v i e t - B u l g a r i a n  
c o m p a n y  c o n c e r n e d  ~ith m i n i n g . 4 0  T h e  w a r t i m e  a l i g n m e n t  o f  t h e  i n d i v i -
d u a l  E a s t  E u r o p e a n  c o t m . t r i e s  c a u s e d  a  m a r k e d  d i f f e r e n c e  i n  t h e i r  p o s t -
w a r  r e l a t i o n s  w i t h  t h e  S o v i e t  U n i o n .  T h e  f o r m e r  a i l i e s ,  C z o c h o s l o v a k i a ,  
P o l a n d ,  a n d  Y u g o s l a v i a ,  w e r e  a b l e  t o . c o n d u c t  l a r g e - s c a l e  n a t i o n a l i z a t i o n  
p r o g r a m s ,  r e c e i v e  r e p a r a t i o n s  p a y m e n t s ,  a n d  i n  g e n e r a l  e n j o y e d  m o r e  
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f l e x i b l e  r e l a t i o n s  w i t h  t h e  S o v i e t  U n i o n .  T h e  f o r m e r  e n e m y  s t a t e s ,  
H u n g a r y ,  R u m a n i a ,  a n d  B u l g a r i a ,  h a d  t o  p a y  r e p a r a t i o n s ,  w e r e  m u c h  m o r e  
t i g h t l y  b o u n d  t o  t h e  S o v i e t  U n i o n ,  a n d  i n  g e n e r a l  h a d  t o  a d o p t  a  s l o w e r  
p a c e  o f  e c o n o m i c  n a t i o n a l i z a t i o n . 4 1  T h e  f a c t  t h a t  i n  1 9 4 5  t h e  S o v i e t  
U n i o n  b e c a m e  t h e  m a i n  h o l d e r  o f  f o r m e r  " G e r m a n "  a s s e t s  i n  t h e  f o r m e r  
E a s t  E u r o p e a n  a x i s  s t a t e s  w a s  a  p r i m e  c o n d i t i o n e r  o f  t h e  e c o n o m i c  
i n t e g r a t i o n  o f  t h e s e  c o u n t r i e s . 4 2  F o r  H u n g a r y ,  R u m a n i a ,  a n d  B u l g a r i a ,  
r e p a r a t i o n s  p a y m e n t s  h a d  b e e n  e s t a b l i s h e d  a s  p a r t  o f  t h e  a r m i s t i c e  
a g r e e m e n t s  w h i c h  t h e y  s i g n e d  w i t h  t h e  S o v i e t  U n i o n .  F o r  G e r m . a n y ,  
r e p a r a t i o n s  h a d  b e e n  e s t a b l i s h e d  i n  p r i n c i p l e  b y  t h e  Y a l t a  a n d  P o t s d a m  
a g r e e m e n t s .  T h e  S o v i e t  U n i o n  w a s  a l l o w e d  t o  r e c e i v e  r e p a r a t i o n s  i n  p a r t  
b y  t a k i n g  o v e r  v a r i o u s  G e r m a n  a n d  I t a l i a n  a s s e t s  i n  t h e  f o r m e r  E a s t  
E u r o p e a n  e n e m y  s t a t e s . 4 3  
G e r m a n  e c o n o m i c  p e n e t r a t i o n  o f  E a s t e r n  E u r o p e  h a d  r e s u l t e d  i n  a  
s u b s t a n t i a l  G e r m a n  c o n t r o l  o f  t h e  b a n k i n g ,  i n d u s t r i a l ,  a n d  c o m m e r i c a l  
s t r u c t u r e s  o f  i t s  p r e w a r  a l l i e s .  F o l l o w i n g  t h e  w a r ,  C z e c h o s l o v a k i a ,  
Polan~, a n d  Y u g o s l a v i a  r e c o v e r e d  t h o s e  e c o n o m i c  a s s e t s  s e i z e d  b y  G e r m a n y  
d u r i n g  t h e  w a r .  H o w e v e r ,  t h e  S o v i e t  U n i o n  r e c e i v e d  t h e  G e r m . a n  a s s e t s ,  
m a n y  o f  w h i c h  h a d  f o r m e r l y  b e l o n g e d  t o  B r i t a i n  o r  F r a n c e ,  i n  B u l g a r i a ,  
H u n g a r y ,  a n d  R u m a n i a ,  d e s p i t e  t h e  f a c t  t h a t  m a n y  o f  t h o s e  a s s e t s  h a d  
b e e n  s e i z e d  b y  G e r m a n y  a n d  h a d  i n  t u r n  b e e n  d e c l a r e d  b y  t h e  S o v i e t s  
t h e m s e l v e s  a s  G e r m a n  ' ' w a r  l o o t . "  T h u s  t h e  S o v i e t  U n i o n  c a m e  i n t o  t h e  
p o s s e s s i o n  o f  t h e  f u n d a m e n t a l  s t r u c t u r e  o f  G e n n a n  E a s t  E u r o p e a n  e c o n o m i c  
p e n e t r a t i o n . 4 4  
T h e  r e p a r a t i o n s  a g r e e m e n t s  a l s o  e s t a b l i s h e d  t h a t :  H u n g a r y  w a s  t o  
p a y  a  t o t a l  o f  3 0 0  m i l l i o n  d o l l a r s  i n  r e p a r a t i o n s ,  2 0 0  m i l l i o n  t o  t h e  
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S o v i e t  U n i o n ,  5 0  m i l l i o n  t o  C z e c h o s l o v a k i a ,  a n d  5 0  m i l l i o n  t o  
Y u g o s l a v i a ;  R u m a n i a  w a s  t o  p a y  3 0 0  m i l l i o n  t o  t h e  S o v i e t  U n i o n ;  a n d  
B u l g a r i a  w a s  t o  p a y  a  t o t a l  o f  7 5  m i l l i o n ,  2 5  m i l l i o n  t o  Y u g o s l a v i a  
a n d  5 0  m i l l i o n  t o  G r e e c e .  B y  1 9 4 8 ,  t h e  p e r i o d  i n  w h i c h  t h e s e  v a s t  s u m s  
w e r e  t o  h a v e  b e e n  p a i d  w a s  e x t e n d e d  f r o m  6  t o  8  y e a r s .  T h e  c o m p o s i t i o n  
o f  t h e  g o o d s  t o  b e  u s e d  i n  p a y m e n t  w a s  c h a n g e d ,  a n d  t h e  o u s t a n d i n g  
b a l a n c e s  w e r e  h a l v e d . 4 5  
R e p a r a t i o n s  pay~ents t o  t h e  S o v i e t  U n i o n  c o m p r i s e d  2 6 . 4  p e r c e n t  
o f  t h e  H u n g a r i a n  n a t i o n a l  b u d g e t  i n  1 9 4 6 - 1 9 4 7  a n d  1 7 . 8  p e r c e n t  i n  
1 9 4 7 - 1 9 4 8 .  T h e  r e s p e c t i v e  f i g u r e s  f o r  R u m a n i a  w e r e  3 7 . 5  p e r c e n t  a n d  
4 6 . 6  p e r c e n t .  H o w e v e r ,  t h e s e  r a t e s  w e r e  r e d u c e d  i n  1 9 4 8 . 4 6  N i c o l a s  
S p u l b e r  h a s  m a d e  t h e  f o l l o w i n g  o b s e r v a t i o n :  
H a v i n g  i m p o s e d  d r a s t i c  c o n d i t i o n s  a t  t h e  b e g i n n i n g ,  t h e  
R u s s i a n s  c o u l d  c o n t i n u o u s l y  p l a y  t h e  r o l e  o f  ' l e n i e n t  
f r i e n d '  b y  r e d u c i n g  t h e  b i l l  a t  t h e  m o s t  c r i t i c a l  
m o m e n t s . 4 7  
T h e r e f o r e ,  r e p a r a t i o n s  p a y m e n t s  w e r e  a l s o  a  p o l i t i c a l  w e a p o n .  
A f t e r  t h e  S o v i e t  d i s m a n t l i n g  p r o g r a m s  p r o v e d  q u i t e  c o u n t e r p r o d u c -
t i v e , 4 8  t h e  S o v i e t s  i n v e s t e d  s o m e  o f  t h e i r  r e p a r a t i o n s  r e c e i p t s  i n  
E a s t e r n  E u r o p e  i n  t h e  f o r m  o f  w h o l l y - o w n e d  S o v i e t  c o m p a n i e s .  T h e s e  c o m -
p a n i e s  c o n c e n t r a t e d  i n  t h e  f i n a n c i a l  a n d  d i s t r i b u t i o n  a r e a s .  T h e  Sovi~t 
a n d  E a s t  E u r o p e a n  j o i n t  c o m p a n i e s ,  i n  w h i c h  t h e  S o v i e t s  i n v e s t e d  t h e  
b a l a n c e  o f  t h e i r  pl~nt a n d  e q u i p m e n t  r e p a r a t i o n s  r e c e i p t s ,  o p e r a t e d  m a i n l y  
i n  t h e  a r e a s  o f  m i n i n g  a n d  m a n u f a c t u r i n g . 4 9  T h e s e  c o m p a n i e s  e n j o y e d  m a n y  
s p e c i a l  c o n d i t i o n s  o f  o p e r a t i o n .  I n  g e n e r a l ,  t h e y  w e r e  e x e m p t  f r o m  
t a x a t i o n ,  w e r e  g u a r a n t e e d  p r o f i t s  f r o m  t h e  m o m e n t  o f  foundat~on, h a d  
v a r i o u s  p r i v i l e g e s  i n  t h e  u s e  o f  f o r e i g n  e x c h a n g e ,  r e c e i v e d  t h e  u s e  o f  
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s p e c i a l  f a c i l i t i e s ,  a n d  w e r e  g r a n t e d  " e x t r a t e r r i t o r i a l "  s t a t u s .  I n  
a d d i t i o n ,  t h e  j o i n t  c o m p a n i e s  w e r e  a b l e  t o  p r o m o t e  t h e i r  i n t e r e s t s  a c r o s s  
s t a t e  b o u n d a r i e s .  T h e  r e a l  p o w e r  i n  t h e s e  c o m p a n i e s  w a s  h e l d  b y  t h e  
g e n e r a l  m a n a g e r ,  a s  d i s t i n c t  f r o m  t h e  c o m p a n y  p r e s i d e n t ,  w h o ,  i n t e r e s -
t i n g l y  e n o u g h ,  w a s  a l w a y s  a  S o v i e t  n a t i o n a l . S O  T o  a  l a r g e  e x t e n t ,  
t h e r e f o r e ,  t h e  j o i n t  c o m p a n i e s  d e v e l o p e d  a s  a n  i n t e r n a t i o n a l  n e t w o r k  
i n  w h i c h  M o s c o w  a c t e d  a s  t h e  h u b  a n d  w h i c h  f r e q u e n t l y  o p e r a t e d  a g a i n s t  
t h e  e c o n o m i c  i n t e r e s t s  o f  t h e  s p e c i f i c  c o u n t r y  i n  w h i c h  a  g i v e n  c o m p a n y  
h a p p e n e d  t o  b e  l o c a t e d . 5 1  A s  a  r e s u l t ,  f o r  t h e  E a s t  Europe~s, t h e  
j o i n t  c o m p a n i e s  w e r e  a  f u r t h e r  b u r d e n  h a m p e r i n g  t h e i r  p o s t w a r  e c o n o m i c  
r e c o v e r y . 5 2  T h e  S o v i e t s ,  h o w e v e r ,  f o u n d  t h e s e  c o m p a n i e s  e x t r e m e l y  
p r o f i t a b l e .  5 3  
C O L L E C T I V E  S E C U R I T Y  
T h e  s e c o n d  m a j o r  a r e a  o f  i n t e r s o v e r e i g n t y  c o n t r o l  w a s  t h e  S o v i e t  
a n d  E a s t  E u r o p e a n  c o l l e c t i v e  s e c u r i t y  s y s t e m .  T h i s  s y s t e m  w a s  b u i l t  
u p o n  ~he f o u n d a t i o n s  l a i d  d u r i n g  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  S o v i e t  h e g e m o n y  i n  
E a s t e r n  E u r o p e .  A s  e a r l y  a s  A p r i l  1 9 4 5 ,  S t a l i n  i s  q u o t e d  a s  s a y i n g  t h a t  
" w h o e v e r  o c c u p i e s  a  t e r r i t o r y "  w i l l  i m p o s e  " h i s  o w n  s o c i a l  s y s t e m "  u p o n  
i t . 5 4  
T h u s  t h e  S o v i e t  E a s t  E u r o p e a n  b l o c  r e c e i v e d  a  p r i m a r i l y  S o v i e t  
m i l i t a r y  f o u n d a t i o n .  T h e  S o v i e t  t r o o p  l e v e l  i n  E a s t e r n  E u r o p e  i n  1 9 4 7  
a n d  1 9 4 8  w a s  a r o u n d . 5 0 0 , 0 0 0  m e n ,  o r g a n i z e d  i n  s o m e  3 0  d i v i s i o n s . S S  A s  
e a c h  o f  t h e  B a s t  E u r o p e a n  c o u n t r i e s  p a s s e d  t h r o u g h  t h e  v a r i o u s  s t a g e s  
o f  " s o c i a l i s t  r e c o n s t r u c t i o n , "  t h e  S o v i e t  m i l i t a r y  a n d  s e c r e t  p o l i c e  
w e r e  p r e s e n t  t o  " d i s c o u r a g e "  resistance~56 
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B e t w e e n  D e c e m b e r ,  1 9 4 3 ,  a n d  1 9 4 9 ,  a  s e r i e s  o f  t r e a t i e s  o f  f r i e n d -
s h i p ,  c o o p e r a t i o n ,  a n d  m u t u a l  a s s i s t a n c e  w a s  c o n c l u d e d  b e t w e e n  t h e  
S o v i e t  U n i o n  a n d  t h e  v a r i o u s  c o u n t r i e s  o f  E a s t e r n  E u r o p e .  ( S e e  A p p e n d i x  
K  f o r  t h e  t e x t  o f  a  r e p r e s e n t a t i v e  t r e a t y . )  F r o m  1 9 4 7  t h r o u g h  1 9 4 9  a n  
a d d i t i o n a l  s e r i e s  o f  b i l a t e r a l  t r e a t i e s  o f  a  s i m i l a r  n a t u r e  w a s  c o n c l u d e d  
b e t w e e n  t h e  i n d i v i d u a l  E a s t  E u r o p e a n  c o u n t r i e s . 5 7  T h e  b i l a t e r a l  t r e a t i e s  
b e t w e e n  t h e  S o v i e t  U n i o n  a n d  t h e  E a s t  E u r o p e a n  s t a t e s  s t r e s s e d  t h e  
. l a t t e r ' s  s o v e r e i g n t y ,  e q u a l i t y ,  a n d  i n d e p e n d e n c e .  N o t h i n g  i n  t h e s e  
f o r m a l  a g r e e m e n t s  s a n c t i o n e d  t h e  d o m e s t i c  i n t e r f e r e n c e  o f  t h e  S o v i e t  
U n i o n . 5 8  T h i s  w o u l d  p r o v e  t o  b e  a  w e a k n e s s  o f  t h e  s y s t e m  u n d e r  l a t e r  
c o n d i t i o n s .  
B r z e z i n s k i  h a s  c h a r a c t e r i z e d  t h e s e  t r e a t i e s  a s  c l o a k s  " f o r  a  
r e l a t i o n s h i p  o f  p o l i t i c a l  s u b s e r v i e n c e ,  w i t h  t h e  j u r i d i c a l  f i c t i o n  o f  
e q u a l i t y  s e r v i n g  b o t h  t o  m a s k  t h i s  r e l a t i o n s h i p  a n d  t o  p e r p e t u a t e  i t .  
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U l a m  h a s  s t a t e d ,  r e g a r d i n g  t h e  p r o c e s s  o f  n e g o t i a t i o n s  i n  t h e  S t a l i n  e r a :  
T h e  p a s t  p a t t e r n  o f  n e g o t i a t i o n s  b e t w e e n  t h e  U . S . S . R .  a n d  
t h e  s a t e l l i t e s  w a s  n o t  t h a t  i n v o l v e d ;  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  
t h e  l a t t e r  h a d  a g r e e m e n t s  t h r u s t  u n d e r  t h e i r  n o s e s  a n d  
w e r e  t o l d  t o  s i g n . 6 0  
T h e  p r o c e s s  w a s  s i m p l e  a n d  d i r e c t ;  t h e .  t r e a t i e s  w e r e  m e a n i n g l e s s  e x c e p t  
a s  i n t e r p r e t e d  b y  t h e  S o v i e t  U n i o n .  
T h i s  n e t w o r k  o f  f r i e n d s h i p  a n d  m u t u a l  a s s i s t a n c e  t r e a t i e s  f o r m e d  
t h e  l e g a l  b a s i s  f o r  t h e  b l o c ' s  c o l l e c t i v e  s e c u r i t y  s y s t e m .  A l e x a n d r o v  
h a s  e x p r e s s e d  t h e  S o v i e t  v i e w  o f  t h e s e  t r e a t i e s  a s  v i t a l  t o  t h e  p r o m o -
t i o n  o f  " f r a t e r n a l  f r i e n d s h i p  b e t w e e n  t h e  p e o p l e s  o f  t h e  s o c i a l i s t  
c o u n t r i e s  a n d  e n s u r i n g  t h e i r  s e c u r i t y  a n d  e c o n o m i c  a n d  p o l i t i c a l  i n d e -
p e n d e n c e . "  I n .  l . i n e  w i t h  t h e  S o v i e t  a s s e r t i o n  t h a t  G e r m a n  i m p e r i a l i s m  
s h o w e d  " o m i n o u s  s i g n s "  · o f  " r e s u r g e n c e "  a n d  t h a t  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a n d  
i .  
o t h e r  " i m p e r i a l i s t  p o w e r s "  w e r e  m a k i n g  " p r e p a r a t i o n s  f o r  a  w a r  a g a i n s t  
t h e  U S S R  a n d  t h e  P e o p l e ' s  D e m o c r a c i e s " ;  t h e  t r e a t i e s  p r o v i d e d  f o r  
" j o i n t  a c t i o n "  t o  e l i m i n a t e  t h e  t h r e a t  o f  a g g r e s s i o n  b y  G e r m a n y  o r  a n y  
c o m b i n a t i o n  o f  s t a t e s  i n v o l v i n g  G e r m a n y .  I f  o n e  o f  t h e  s i g n a t o r i e s  
o f  t h e s e  b i l a t e r a l  t r e a t i e s  w a s  a t t a c k e d  b y  s u c h  a  c o m b i n a t i o n ,  t h e  
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o t h e r  w a s  b o u n d  t o  r e s p o n d  w i t h  m i l i t a r y  a n d  o t h e r  a s s i s t a n c e .  I n  t h e  
S o v i e t  l i n e ,  " T h e s e  t r e a t i e s  w e r e  t h u s  d i r e c t e d  e n t i r e l y  a g a i n s t  t h e  
p o s s i b i l i t y  o f  f u r t h e r  a g g r e s s i o n  b y  G e r m a n  · i m p e r i a l i s m .  u 6 1  T h e  S o v i e t -
H u n g a r i a n  t r e a t y  ( s i g n e d  o n  F e b r u a r y  1 8 ,  1 9 4 8 ) ,  f o r  e x a m p l e ,  p r o v i d e d  
t h a t  t h e  s i g n a t o r i e s  w o u l d  " u n d e r t a k e  j o i n t l y  a l l  t h e  m e a s u r e s  i n  t h e i r  
p o w e r  t o  a v e r t  a n y  t h r e a t  o f  a  r e p e t i t i o n  o f  a g g r e s s i o n "  b y  a n y  G e r m a n  
a n d / p r  i m p e r i a l i s t  c o m b i n a t i o n .  F u r t h e r ,  t h e  s i g n a t o r i e s  p l e d g e d :  n o t  
t o  j o i n  a n y  " a l l i a n c e s  o r  c o a l i t i o n s  o r  t a k e  a n y  a c t i o n  o r  s t e p s  d i r e c t e d  
a g a i n s t  t h e  o t h e r  p a r t y , "  t o  c o n s u l t  e a c h  o t h e r  o n  a l l  i m p o r t a n t  i n t e r -
n a t i o n a l  i s s u e s ,  a n d  t o  a c t  " i n  a  s p i r i t  o f  f r i e n d s h i p  a n d  c o o p e r a t i o n "  
i n  c u l t u r a l  a n d  e c o n o m i c  r e l a t i o n s  w h i c h  w e r e  t o  b e  f o u n d e d  u p o n  t h e  
b a s i s  o f  " m u t u a l  r e s p e c t  f o r  i n d e p e n d e n c e ,  s o v e r e i g n t y ,  a n d  n o n - i n t e r -
f e r e n c e  i n  e a c h  o t h e r ' s  i n t e r n a l  a f f a i r s . "  A f t e r  i t s  f o r m a t i o n  i n  
O c t o b e r ,  1 9 4 9 ,  t h e  G e r m a n  D e m o c r a t i c  R e p u b l i c  w a s  b r o u g h t  i n t o  t h e  
s y s t e m  o f  " f r a t e r n a l  r e l a t i o n s  w i t h  t h e  s o c i a l i s t  s t a t e s .  
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T h e  G e r m a n - I m p e r i a l i s t  t h r e a t  w a s  u s e d ,  a t  l e a s t  o f f i c i a l l y ,  a s  
t h e  e m o t i o n a l  c o r n e r s t o n e  o f  t h e  S o v i e t  a n d  E a s t  E u r o p e a n  c o l l e c t i v e  
s e c u r i t y  s y s t e m .  T h a t  s y s t e m  p r o v i d e d  f o r  c l o s e  m i l i t a r y  a n d  d i p l o m a t i c  
c o o p e r a t i o n  b e t w e e n  t h e  " c o u n t r i e s  o f  p e o p l e ' s  d e m o c r a c y "  a n d  t h e  S o v i e t  
U n i o n .  T h r o u g h  t h e  C o m m u n i s t  p o l i t i c a l  p o w e r  m o n o p o l y  a n d  a  S o v i e t -
e n f o r c e d  " d e m o c r a t i c  c e n t r a l i s m , "  t h e  S o v i e t s  d e f i n e d  t h e  o p e r a t i v e  
j .  
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t e r m s  a n d  c o n d i t i o n s  o f  t h e  t r e a t i e s .  " C o n s u l t a t i o n ,  
1 1  
a n d  
1 1  
a l l  t h e  
m e a s u r e s  i n  t h e i r  p o w e r , "  a n d  " f r i e n d s h i p  a n d  c o o p e r a t i o n "  w e r e  e x a c t l y  
w h a t  t h e  C P S U  a n d  S t a l i n  s a i d  t h e y  were~ 
A  c e n t r a l  e l e m e n t  o f  t h i s  c o l l e c t i v e  s e c u r i t y  s y s t e m  w a s  t h e  i n t e -
g r a t i o n  o f  S o v i e t  a n d  E a s t  E u r o p e a n  s e c r e t  p o l i c e  a g e n c i e s  a n d ,  s i m i l a r l y ,  
t h e  p r e - W a r s a w  P a c t  i n t e g r a t i o n  o f  S o v i e t  a n d  E a s t  E u r o p e a n  m i l i t a r y  
e s t a b l i s h m e n t s .  T h e s e  i n t e g r a t i o n s  p r o c e e d e d  o n  b o t h  t h e  f o r m a l  a n d  
i n f o r m a l  l e v e l s  a n d  h a d  d e v a s t a t i n g  r e s u l t s .  R a d a s l a v  S e l u c k y ,  a n  
e c o n o m i s t  w h o  w a s  a  m e m b e r  o f  t h e  " P r a g u e  S p r i n g , "  h a s  i d e n t i f i e d  t w o  
e s s e n t i a l  c h a r a c t e r i s t i c s  w h i c h  d i f f e r e n t i a t e  S t a l i n i s m  f r o m  L e n i n i s m .  
T h e  c r i t i c a l  f e a t u r e s  o f  L e n i n i s m  a r e  t h e  d i c t a t o r s h i p  o f  t h e  p r o l e t a r i a t  
a n d  d e m o c r a t i c  c e n t r a l i s m .  I n  p r a c t i c e ,  t h e  r e s u l t  i s  t h e  a c f u a l  d i c -
t a t o r s h i p  o f  t h e  C o n n n u n i s t  p a r t y  a p p a r a t  ( i t s  b u r e a u c r a . c y )  w i t h i n  t h e  
c o n t e x t  o f  P a r t y  a n d  g o v e r n m e n t a l  c e n t r a l i z a t i o n .  H o w e v e r ,  S t a l i n i s m  
i s  c h a r a c t e r i z e d  b y  t h e  d i c t a t o r s h i p  o f  a  s i n g l e  i n d i v i d u a l ,  i n  t h e  p l a c e  
o f  t h e  P a r t y  a p p a r a t ,  a n d  t h e  i m p o s i t i o n  o f  t h e  s t a t e  s e c u r i t y  o r g a n s  
o v e r  _ t h e  P a r t y  a p p a r a t .  T h e  r e s u l t  i s  p o l i t i c a l  t e r r o r .  " T h e  s u p p r e s s -
i v e  r o l e  o f  t h e  o r g a n s  o f  p o w e r  l a c k s  a n y  s e n s e  o r  s y s t e m ;  i t  i s  t e r r o r  
e x i s t i n g  b e y o n d  a n y  l e g a l  n o r m s  a s  w e l l  a s  b e y o n d  a n y  l a w s  o f  l o g i c .  n 6 3  
O n e  r e s u l t  o f  t h e  E a s t  E u r o p e a n  C o m m u n i s t  p a r t y  p u r g e s  w a s  t h a t  
t h e  E a s t  E u r o p e a n  s e c r e t  p o l i c e  o r g a n i z a t i o n s  b e c a m e  i n d e p e n d e n t  o f  t h e  
l o c a l  P a r t y  a p p a r a t  a n d  s u b j e c t  o n l y  t o  t h e  S o v i e t  a u t h o r i t i e s . 6 4  I n  
P o l a n d ,  B u l g a r i a ,  R u m a n i a ,  a n d  H u n g a r y ,  t h e  S o v i e t  U n i o n ' s  r e p r e s e n t a -
t i v e s  co~trolled t h e  i n t e l l i g e n c e  s e r v i c e s ,  r e c r u i t e d  a g e n t s  f o r  t h e  
· s o v i e t  U n i o n ,  a n d  h a d  a c c e s s  t o  l o c a l  s e c r e t  i n f o r m a t i o n . 6 5  T h e  S o v i e t  
p e n e t r a t i o n  o f  t h e  s e c r e t  p o l i c e  o r g a n i z a t i o n s  h a d  t w o  p r i m a r y  g o a l s :  
t o  e n s u r e  t h e i r  a b s o l u t e  l o y a l t y  t o  t h e  S o v i e t  U n i o n  a n d  t o  p r e v e n t  
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t h e  l o c a l  P a r t y  f r o m  g a i n i n g  c o n t r o l  o f  t h e m .  I n  t h i s  m a n n e r  p o t e n t i a l  
o p p o s i t i o n  t o  t h e  p o l i c i e s  o f  t h e  S o v i e t  U n i o n  w a s  d e n i e d  t h e  p o w e r  
i n h e r e n t  i n  a c c e s s  t o  t h e  s t a t e  s e c u r i t y  o r g a n s . 6
6  
I n  C z e c h o s l o v a k i a ,  
f o r  e x a m p l e ,  t h e  S o v i e t  s e c r e t  p o l i c e  n e t w o r k  f r o m  1 9 4 9  o n w a r d  w a s  a  
s e p a r a t e  p o w e r  w i t h i n  t h e  s t a t e ,  r e s p o n s i b l e  o n l y  t o  t h e  S o v i e t  U n i o n . 6 7  
T h e  E a s t  E u r o p e a n  s e c r e t  p o l i c e  a g e n c i e s  b e c a m e  s t a t e s  w i t h i n  s t a t e s ,  
c o n t r o l l e d  f r o m  t h e  S o v i e t  U n i o n  a n d  f e a r e d  b y  b o t h  t h e  g e n e r a l  p o p u l a -
t i o n s  a n d  t h e  C o m m u n i s t  p a r t y  m e m b e r s h i p s . 6 8  
A f t e r  1 9 4 9 ,  t h e  E a s t  E u r o p e a n  a r m i e s  w e r e  r e v i t a l i z e d  a n d  r e m o d e l e d  
o n  t h e  S o v i e t  p a t t e r n . 6 9  B e t w e e n  1 9 4 5  a n d  1 9 4 9 ,  t h e  l o c a l  a r m e d  f o r c e s  
w e r e  p l a c e d  i n  t h e  b a c k g r o u n d ,  a n d  t h e i r  o f f i c e r  c o r p s  p u r g e d  o f  m e m b e r s  
w h o  w e r e  l i k e l y  t o  b e  anti-Commu~st. T h e  Y u g o s l a v  a r m y  w a s  unaff~cted 
b e c a u s e  o f  t h e  i n t e r n a t i o n a l  t e n s i o n s  o v e r  T r i e s t e  a n d  b e c a u s e  t h e  g o v -
e r n m e n t  a n d  P a r t y  h a d  f i r m  c o n t r o l  o f  t h e  a r m y .  T h e  j u n i o r  m e n  w h o  
. w e r e  p r o m o t e d  t o  f i l l  t h e  p o s t s  m a d e  v a c a n t  b y  t h e  p u r g e s  c o u l d  b e  
t r u s t e d  b y  t h e  S o v i e t s  b e c a u s e  t h e  n e w  o f f i c e r s '  n e w  s t a t u s  w a s  t h e  
r e s u l t  o f  S o v i e t  p o l i c y .  · r n  a d d i t i o n  t o  a r m s  s t a n d a r d i z a t i o n  a n d  o t h e r  
m e a s u r e s ,  a  s y s t e m  o f  p o l i t i c a l  c o n t r o l  a n d  t r a i n i n g  w a s  i n s t i t u t e d  
f o l l o w i n g  t h e  S o v i e t  practice.~O 
I n  s h o r t ,  t h e  S o v i e t s  h a d  c r e a t e d  i n  E a s t e r n  E u r o p e  a  " s e p a r a t e  
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f u n c t i o n  o f  • t h e  E a s t  E u r o p e a n  b l o c ,  w a s  e x e c u t e d  l a r g e l y  b y  S o v i e t  
f o r c e s .  ~2 
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T H E  S T R E N G T H S  A N D  W E A K N E S S E S  O F  S T A L I N I S M  
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e n t i r e l y  s u f f i c i e n t  n u m b e r  o f  b o o k s ,  
p a m p h l e t s  a n d  s t u d i e s  h a d  a l r e a d y  b e e n  
w r i t t e n  i n  h i s  l i f e t i m e . "  - - K h r u s h c h e v . l  
I n  a s s e s s i n g  t h e  s t r e n g t h s  a n d  t h e  w e a k n e s s e s  o f  t h e  s y s t e m  t h e  
n e w  S o v i e t  l e a d e r s h i p  i n h e r i t e d ,  i t  i s  i m p o r t a n t  t o  r e c o g n i z e  t h a t  m a n y
o f  S t a l i n i s m ' s  s t r e n g t h s  b e c a m e  w e a k n e s s e s  a f t e r  S t a l i n ' s  d e a t h .  T h e  
c o n v e r s e  i s  a l s o  t r u e .  M a n y  o f  t h e  w e a k n e s s e s  o f  t h e  S t a l i n i s t  sy~tem 
b e c a m e  s t r e n g t h s ,  r e c o g n i z e d  o r  n o t ,  w h e n  t h e  n e w  l e a d e r s h i p  e m e r g e d .  
T h e  c r i t e r i a  b y  w h i c h  a n  e l e m e n t  o f  t h e  s y s t e m  i s  e v a l u a t e d  a r e  a l s o  
i n f l u e n c e d  b y  t h e  c o n d i t i o n s  o f  t h e  s p e c i f i c  p e r i o d  i n  q u e s t i o n  a n d  
w h e t h e r  o v e r a l l  s y s t e m  s u r v i v a l  o r  t h e  a b i l i t y  o f  t h e  S o v i e t  l e a d e r s h i p  
t o  e x e r t  d e t a i l e d  c o n t r o l  i s  c o n c e r n e d .  F o r  e x a m p l e ,  t h e  r a d i c a l  p a c e  
o f  ind~lStrialization i n  t h e  S t a l i n  e r a  w a s  a  p r i n c i p a l  s t r e n g t h  o f  t h e  
s y s t e m .  I t  h e l p e d  t o ·  e n s u r e  S o v i e t  c o n t r o l  o f  t h e  b l o c .  Y e t  w i t h o u t  
S t a l i n ,  a n d  b e c a u s e  o f  m a n y  a d d i t i o n a l  f a c t o r s ,  t h e  p a c e  o f  i n d u s t r i a l ! -
z a t i o n  b e c a m e  a  w e a k n e s s .  S t a l i n i s m  i s  a  s h a r p ,  t w o - e d g e d  s w o r d  o f  
i n t r a b l o c  r e l a t i o n s .  
S T R E N G T H S  
T h e  S t a l i n i s t  s y s t e m  h a d  t h r e e  c e n t r a l  s t r e n g t h s  w h i c h  w e r e  
c a r r i e d  o v e r  i n t o  t h e  p o s t - S t a l i n  e r a  a n d  b e y o n d :  t h e  i n f o r m a l ,  e x t r a -
!  
; ·  
6 1  
s o v e r e i g n t y  c o m p o n e n t ;  t h e  w i l l i n g n e s s  a n d  a b i l i t y  o f  t h e  S o v i e t s  t o  
i n t e r v e n e  m i l i t a r i l y  b o t h  w i t h i n  t h e  c o n t e x t  o f  a  c o l l e c t i v e  s e c u r i t y  
s y s t e m  a n d  o u t s i d e  o f  i t ;  a n d  t h e  g e n u i n e  S o v i e t  c o n n n i t m e n t  t o  i n d u s -
t r i a l i z a t i o n .  S t a l i n i s m  r e l i e d  h e a v i l y  u p o n  i n f o r m a l  a n d  i n d i r e c t  
d e v i c e s  t o  h o l d  t h e  b l o c  t o g e t h e r .  S t a l i n  h i m s e l f  w a s  t h e  m o s t  i m p o r -
t a n t  i n f o r m a l  i n s t r u m e n t  o f  c o n t r o l . 2  W h e n  S t a l i n  d i e d  t h i s  l i n c h p ; i . n  
o f  t h e  s y s t e m  w a s  r e m o v e d .  S t a l i n ,  t h e  o b j e c t  o f  a d u l a t i o n  a n d  t h e  
I  
s o u r c e  o f  r i g o r ,  w a s  g o n e .  M o r e  i m p o r t a n t l y ,  t h e  u n i f o r m i t y  a n d  c o n t i -
n u i t y  o f  u n q u e s t i o n e d  l e a d e r s h i p  w e r e  b r o k e n .  T h e  C o m m u n i s t s  w h o  t o o k  
c o n t r o l  i n  E a s t e r n  E u r o p e  i n  t h e  l a t e  1 9 4 0 s  w e r e  t o t a l l y  l o y a l ,  d e s p i t e  
a  g r o w i n g  d o m e s t i c i s m ,  t o  t h e  C P S U ,  t o ·  S t a l i n ,  a n d  t o  t h e  U S S R .  
1 1
F o r  
y e a r s  t h e y  h a d  b e e n  p h y s i c a l l y  s u p p o r t e d  b y  S o v i e t  f u n d s  a n d  e m o t i o n a l l y  
n o u r i s h e d  b y  S o v i e t  m y t h s .  u 3  T h e  p a t h o s  o f  a p o s t a t e s  s u c h  a s  M i l o v a n  
D j i l a s  i s  t e s t i m o n y  t o  t h e  p r o f u n d i t y  o f  t h e i r  c o m m i t m e n t .  I t  i s  t r u e ,  
h o w e v e r ,  t h a t  m a n y  w e r e  s i m p l e  o p p o r t u n i s t s .  B u t ,  w h e t h e r  t h r o u g h  
i d e a l i s m  o r · o p p o r t u n i s m ,  b y  1 9 5 0  t h e  i n t e r n a l  f a c t i o n a l  s t r u g g l e s  a n d  
. . . - -
. -
p u r g e s  h a d  e l i m i n a t e d  f r o m  p o w e r  t h o s e  w h o m  t h e  S o v i e t s  d i d  n o t  t r u s t  
o r  w h o  w e r e  n o t  c o n s i d e r e d  e x p e r i e n c e d  S t a l i n i s t s . 4  T h i s  i n f o r m a l  
e l e m e n t  c o n t i n u e d  t o  b e  a  s t r e n g t h  o f  t h e  s y s t e m  a f t e r  S t a l i n ' s  d e a t h .  
T h e  s e c o n d  s t r e n g t h  o f  t h e  s y s t e m  w a s  t h e  p e r v a s i v e  f a c t  o f  S o v i e t  
p o w e r .  T h i s  p o w e r  d e r i v e d  f r o m  t h e  S o v i e t  p o s i t i o n  i n  i n t e r n a t i o n a l  
a f f a i r s  a n d  f r o m  S o v i e t  w i l l i n g n e s s  t o  u s e  m i l i t a r y  f o r c e  t o  m a i n t a i n  
i t s  i n t e r e s t s . .  T h e r e f o r e ,  a n y  d o m e s t i c  t e n d e n c i e s  o r  " e f f o r t s  t o  
l o o s e n  S o v i e t  c o n t r o l "  o n  t h e  p a r t  o f  ' t h e  v a r i o u s  E a s t  E u r o p e a n  l e a d e r -
s h i p s  w e r e  a b s o l u t e l y  c o n s t r a i n e d  b y  - t h e  t h r e a t  o f  " a  v i o l e n t  S o v i e t  
r e a c t i o n · .  u 5  A s  t h e  e v e n t s  o f  1 9 5 3 ,  1 9 5 6 ,  a n d  1 9 6 8  w e r e  t o  p r o v e , .  t h e  
6 2  
" m i l i t a r y  i m p e r a t i v e "  h a s  r e m a i n e d  a  d u r a b l e  i n s t r u m e n t .  
R e g a r d l e s s  o f  m i l i t a r y  p o w e r ,  t h e  l e a d i n g  r o l e  o f  t h e  C P S U ,  o r  
s i m p l e  i d e a l i s m ,  t h e  m o s t  v i t a l  e l e m e n t  o f  S t a l i n i s t  c o n t r o l ,  i n d e e d  o f  
C o m m u n i s m  a s  a  g l o b a l ,  i d e o l o g i c a l  m o v e m e n t ,  i s  i t s  c o m m i t m e n t  t o  i n d u s - ·  
t r i a l i z a t i o n .  T h i s  p r o m i s e  w a s  u s e d  b y  L e n i n ,  b y  S t a l i n ,  a n d  b y  a l l  
· s u b s e q u e n t  l e a d e r s h i p s  o f  t h e  C o n n n u n i s  t  m o v e m e n t ,  b o t h  S o v i e t  a n d  n o n -
S o v i e t ,  t o  j u s t i f y  t h e  s a c r i f i c e s ,  t o  g l o s s  o v e r  t h e  f a i l u r e s  a n d  t h e  
h o r r o r s ,  a n d  t o  l e g i t i m i z e  C o n n n u n i s t  c o n t r o l .  I n  h i s  " s e c r e t  s p e e c h " , "  
K h r u s h c h e v  m a d e  a  s p e c i a l  e f f o r t  t o  d r a w  a  c l e a r  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  
t r u e  i n d u s t r i a l i z a t i o n  a n d  t h e  " c u l t  o f  t h e  i n d i v i d u a l , "  b e t w e e n  g e n : u i n e  
e c o n o m i c  g r o w t h  a n d  ~talinism.6 T h e  d r e a m ,  t h e  p r o m i s e ,  a n d  t h e  a c h i e v e -
m e n t  o f  i n d u s t r i a l  p o w e r  a r e  t h e  l i f e b l o o d  o f  C o n n n u n i s m .  I t  i s  a  
c o m m i t m e n t ,  b o t h  e x p l o i t e d  a n d  f o s t e r e d ,  w h i c h  f i n a l l y  m a t u r e s  a n d  
b e c o m e s  s t r o n g e r  t h a n  C o n n n u n i s m  i t s e l f .  
M i l o v a n  D j i l a s ,  t h e  Y u g o s l a v  c r i t i c  o f  C o n n n u n i s m  a n d  a  o n e - t i m e  
c l o s e  a s s o c i a t e  o f  T i t o ,  i s  e l o q u e n t  i n  h i s  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  d e s p e r a t e  
a p p e a l  o f  C o m m u n i s m :  
T h e  c o u n t r i e s  w h i c h  w e r e  n o t  y e t  i n d u s t r i a l i z e d  •  •  •  f o u n d  
t h e m s e l v e s  i n  a  d i l e m m a ;  t h e y  h a d  e i t h e r  t o  b e c o m e  i n d u s -
t r i a l i z e d ,  o r  t o  d i s c o n t i n u e  a c t i v e  p a r t i c i p a t i o n  o n  t h e  
s t a g e  o f  h i s t o r y ,  t u r n i n g  i n t o  c a p t i v e s  o f  t h e  d e v e l o p e d  
c o u n t r i e s  a n d  t h e i r  m o n o p o l i e s ,  t h u s  d o o m e d  t o  d e g e n e r a c y  
N o  s o c i e t y  o r  n~tion a l l o w s  p r o d u c t i o n  t o  l a g  t o  s u c h  a n  
e x t e n t  t h a t  i t s  e x i s t e n c e  i s  t h r e a t e n e d .  T o  l a g c m e a n s  t o  
d i e .  P e o p l e  n e v e r  d i e  w i l l i n g l y ;  t h e y  a r e  r e a d y  t o  u n d e r g o  
a n y  s a c r i : f i c e  t o  o v e r c o m e  t h e  d i f f i c u l t i e s  w h i c h  s t a n d  i n  
t h e  w a y  o f  t h e i r  econom~c p r o d u c t i o n  a n d  t h e i r  e x i s t e n c e . 7  
I t  i s  n o t  t h e  a b s o l u t e  l e v e l  o f  p r o d u c t i o n  w h i c h  i s  i m p o r t a n t .  W h a t  i s  
i m p o r t a n t  i s  t h e  i n t e r n a t i o n a l  e c o n o m i c  a n d  i n d u s t r i a l  p o s i t i o n  o f  a  
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n a t i o n .  I t  i s  t h i s  s i t u a t i o n ,  t r u e  o f  a l l  p l a n n e d  a n d  u n p l a n n e d  e c o n o -
m i e s ,  w h i c h  a l l o w s  t h e  S t a l i n i s t  s y s t e m  t o  o p e r a t e .  
H e r e i n  l i e s  t h e  d i a b o l i c a l  g e n i u s  o f  S t a l i n :  h e  
r e a l i z e d  t h a t  C o m m u n i s t s ,  i n  s p i t e - o f  t h e i r  t r o u b l e d  
h u m a n  c o n s c i e n c e s ,  w o u l d  g o  a l o n g  w i t h  h i s  f a l s e h o o d s  
a n d  c r i m e s  b e c a u s e  t h e s e  w e r e  a c c e p t e d  a s  e x p e d i e n t s  
a n d  s a c r i f i c e s  t h a t  h a d  t o  b e  m a d e  o n  t h e  C o m m u n i s t  
p a r t y ' s  j o u r n e y  t o  i t s  t r u e  e n d . 8  .  
W E A K N E S S E S  
A s  a  s y s t e m  fo~ t h e  m a n a g e m e n t  o f  t h e  E a s t  E u r o p e a n  b l o c ,  S t a l i n i s m  
h a d  s e v e r a l  c r i t i c a l  w e a k n e s s e s .  T h e s e  f a l l  i n t o  f o u r  b r o a d  c a t e g o r i e s :  
1 )  t h e  d e p e n d e n c e  o f  t h e  s y s t e m  u p o n  S t a l i n ;  2 )  t h e  o v e r - d e p e n d e n c e  o f  
S o v i e t  h e g e m o n y  i n  E a s t e r n  E u r o p e  u p o n  t h e  S o v i e t  m i l i t a r y ;  3 )  t h e  i n -
h e r e n t  n a t i o n a l i s m  o f  t h e  E a s t  E u r o p e a n  s t a t e s  w h i c h  S t a l i n i s m  c o u l d  
o n l y  s u p p r e s s ;  a n d  4 )  t h e  r i g i d i t y  o f  t h e  S t a l i n i s t  e c o n o m i c  m o d e l .  T h e  
c e n t r a l  r o l e  w h i c h  S t a l i n  p l a y e d  i n  t h e  S o v i e t  a n d  E a s t  E u r o p e a n  s y s t e m  
h a s  a l r e a d y  b e e n  t o u c h e d  u p o n .  H i s  i m a g e  w a s  a  r e a l  s t r e n g t h  w h i l e  h e  
w a s  a l i v e .  S t a l i n  w a s  t h e  o b j e c t  o f  m a s s i v e  g l o r i f i c a t i o n  c a m p a i g n s .  
H i s  i m a g e  w a s  a  c e n t r a l  f a c t o r  i n  t h e  s t a b i l i t y  o f  t h e  E a s t  E u r o p e a n  
r e g i m e s .  B u t ,  w i t h  S t a l i n ' s  d e a t h  t h a t  c e n t r a l  f i g u r e  w a s  g o n e .  Conti~ 
n u i t y  w a s  · b r o k e n ;  t h e r e  w a s  n o  " c e n t e r "  f o r  d e m o c r a t i c  c e n t r a l i s m .  T h e  
i m p o r t a n c e  o f  t h e  r o l e  p l a y e d  b y  t h e  S t a l i n  m y t h  i n  E a s t e r n  E u r o p e ,  a n d  
t h e  i m p o r t a n c e  o f  t h e  r o l e s  _ p l a y e d  b y  t h o s e  w h o m  S t a l i n  h a d  p l a c e d  i n  
p o w e r  w a s  t o  b e  l e a r n e d  b y  t h e  n e w  l e a d e r s h i p  i n  1 9 5 6  w h e n  d e - S t a l i n i z a -
t i o n  t u r n e d  i t s  b e l a t e d  a t t e n t i o n  t o  S t a l i n  t h e  m a n  a n d  s o m e  o f  t h e  l e s s  
p r a i s e w o r t h y  o f  h i s  f r a t e r n a l  a c h i e v e m e n t s .  
A s  a  r e s u l t  o f  S t a l i n i s t  e c o n o m i c  a n d  p o l i t i c a l  p o l i c i e s ,  t h e  
C o n n n u . . ' l i s t  p o l i t i c a l  m o n o p o l y  h a d  b e e n  e s t a b l i s h e d .  B u t  t h e  p r o c e s s e s  
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h a d  g e n e r a t e d  s u f f e r i n g  a n d  b i t t e r n e s s ,  a n d  t h e  p r o m i s e d  r e s u l t s  w e r e  
s t i l l  f a r  f r o m  b e i n g  r e a l i z e d  b y  t h e  E a s t  E u r o p e a n  p o p u l a t i o n s .  T h e  
" s o c i a l i s t  r e c o n s t r u c t i o n "  h a d  w o r k e d  b o t h  w a y s .  T h e  r u l e  o f  t h e  
C o m m u n i s t  p a r t y  h a d  b e e n  e s t a b l i s h e d ,  b u t  t h e  g e n e r a t e d  h o s t i l i t y  h a d  
m a d e  t h e  m a j o r i t y  o f  E a s t  ~uropean r e g i m e s  d e p e n d e n t  u p o n  d i r e c t  S o v i e t  
s u p p o r t .  I t  i s  d o u b t f u l  t h a t  i n  1 9 5 2  a n y  o f  t h e  E a s t  E u r o p e a n  r e g i m e s  
c o u l d  h a v e  m a i n t a i n e d  t h e m s e l v e s  i n  p o w e r  w i t h o u t  S t a l i n ' s  a c t i v e  
s u p p o r t . 9  W h i l e  S t a l i n  w a s  a l i v e ,  t h i s  s i t u a t i o n  a c t e d  i n  h i s  f a v o r ;  
w i t h  h i s  d e a t h ,  i t  b e c a m e  a n  i n t o l e r a b l y  d a n g e r o u s  s i t u a t i o n  f o r  t h e  
n e w  S o v i e t  c o l l e c t i v e  l e a d e r s h i p .  
T h e  t h i r d  w e a k n e s s  o f  t h e  S t a l i n i s t  s y s t e m  w a s  t h e  t e n s i o n  g e n e r a -
t e d  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  c o n f l i c t s  b e t w e e n  t h e  e c o n o m i c  a n d  p o l i t i c a l  
p r i m a c y  o f  t h e  S o v i e t  U n i o n  a n d  t h e  i r r e d u c i b l e ,  d o m e s t i c  i n t e r e s t s  o f  
t h e  E a s t  E u r o p e a n  n a t i o n s .  N a t i o n a l  " w a y s  t o  s o c i a l i s m , "  d o m e s t i c i s m ,  
a n d  n a t i o n a l i s m  h a d  b e e n  e x p r e s s e d  a s  e a r l y  a s  1 9 4 8 . 1 0  T h a t  e x p r e s s i o n  
h a d  f o c u s e d  · u p o n  " n a t i o n a l  w a y s  t o  s o c i a l i s m "  w i t h i n  a  c o n t e x t  o f  e c o n o -
m i c  b i l a t e r a l i s m  a n d  a u t a r k y  a n d  w a s  p e r m i t t e d  i n  t h e  p e r i o d  b e f o r e  t h e  
S t a l i n - T i t o  s p l i t .  T h a t  r u p t u r e  r e s u l t e d  i n  t h e  s u p p r e s s i o n  o f  a l l  
t y p e s  o f  d o m e s t i c i s m .  T h e  p e r i o d  f r o m  1 9 4 8  t o  1 9 5 7  w a s  a  p e r i o d ,  o v e r  
a l l ,  o f  c o n f o r m i t y  t o  t h e  S o v i e t  m o d e 1 . l l  H o w e v e r ,  i f  f o r  n o  o t h e r  
r e a s o n s ,  n a t i o n a l i s t i c  p r e s s u r e s  w e r e  k e p t  a l i v e  a n d  o c c a s i o n a l l y  b r o u g h t  
i n t o  s h a r p  f o c u s  b y  · t h e  p r o c e s s  o f  e c o n o m i c  i n t e g r a t i o n .  A s  K a s e r  h a s  
o b s e r v e d :  
W h e n  t h e  m e m b e r s  o f  a n  e c o n o m i c  u n i o n  a r e  s o v e r e i g n  n a t i o n s ,  
t h e i r  s e p a r a t e  i n t e r e s t s  w i l l  m a k e  e x p l i c i t  t h e  c o n f l i c t  
o f  a d v a n t a g e  w h i c h  d e c i s i o n - m a k e r s  w i t h i n  a n y  o n e  c e n t r a l i s t  
s t a t e  m a y  p~s o v e r . 1 2  
T h e  p r o c e s s e s  o f  e c o n o m i c  i n t e g r a t i o n  w i l l  m a k e  e x p l i c i t  a  n a t i o n ' s  
I  
1  ·  
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e c o n o m i c  a d v a n t a g e s  a n d  i n t e r e s t s .  N a t i o n a l i s m  i s  r e i n f o r c e d  b y  t h i s  
p r o c e s s .  
T h e  f o u r t h  m a j o r  w e a k n e s s  o f  t h e  S t a l i n i s t  s y s t e m  w a s  t h e  r i g i d i t y  
o f  t h e  S t a l i n i s t  e c o n o m i c  m o d e l .  E a s t e r n  E u r o p e  w a s  m a d e  i n t o  a  c a r b o n  
c o p y  o f  t h e  S o v i e t  U n i o n  i n  t e r m s  o f  e c o n o m i c  i n s t i t u t i o n s  a n d  c e n t r a l  
e c o n o m i c  g o a l s . 1 3  ' ! h e  p r o c e s s  w e n t  f u r t h e r .  M o s t  o f  t h e  i n d u s t r i a l  
d e v e l o p m e n t  a n d  r e c o n s t r u c t i o n  w a s  d o n e  i n  c o n f o r m a n c e  w i t h  S o v i e t  
e c o n o m i c  a n d  e n g i n e e r i n g  s t a n d a r d s  a n d  r e q u i r e m e n t s .  M u c h  o f  t h e  n e w  
E a s t  E u r o p e a n  c a p i t a l  c o n s t r u c t i o n  w a s  g e a r e d  t o  t h e  u s e  o f  S o v i e t  r a w  
m a t e r i a l s  b o t h  i n  t e r m s  o f  t e c h n o l o g y  a n d  r e s o u r c e  a v a i l a b i l i t y . 1 4  
H o w e v e r ,  t h e  e c o n o m i c  m o d e l  i t s e l f  i s  o f  c e n t r a l  i m p o r t a n c e .  T h a t  
m o d e l  w a s  t h e  S o v i e t  n o n m a r k e t  m o d e l ,  a p p l i e d  r i g i d l y  a n d  a b s o l u t e l y .  
T h e  p o l i t i c a l  s y s t e m  c r e a t e d  b y  S t a l i n  
n o n m a r k e t  m o d e l  w i t h  s o c i a l i s m  i t s e l f .  
f r o m  t h a t  m o d e l  w a s  c o n s i d e r e d  h e r e s y ,  
s o c i a l i s m ,  r e v i s i o n i s m ,  a n d  a n  a t t e m p t  
c a p i t a l i s m .  1 5  
•  •  •  e q u a t e d  t h e  
h i y  d e v i a t i o n  
t r e a s o n  a g a i n s t  
t o  r e s t o r e  
T h e  S o v i e t  e c o n o m i c  s t r u c t u r e  w a s  t r a n s f e r r e d  t o  t h e  n e w  E a s t  E u r o p e a n  
econom~c p l a n n e r s  i n  i t s  t o t a l i t y .  W i t h  r e g a r d  t o  t h e  r i g i d i t y  o f  t h a t  
s t r u c t u r e ,  K a s e r  h a s  w r i t t e n ,  " S o v i e t  p l a n n i n g  d e c i s i o n s  w e r e  m a d e  o n  
r u l e s  r a t h e r  t h a n  j u d g e m e n t s ,  a n d  r a t i o n a l i z e d  • • •  a s  d e m o n s t r a t i n g  
c o n f o r m i t y  w i t h  M a r x i s t  l a w s  •  •  •  •  " 1 6  E c o n o m i c  p l a n n i n g  d e c i s i o n s  
w e r e  n o t  m a d e  w i t h  r e g a r d  t o  e c o n o m i c  c o n s i d e r a t i o n s ,  b u t  w i t h  r e g a r d  
t o  M a r x i s t  d o g m a .  
U n l i k e  a ,  m a r k e t  m e c h a n i s m ,  a  m a t e r i a l  b a l a n c e s  e c o n o m i c  m a n a g e m e n t  
a n d  p l & 1 n i n g  s y s t e m  d o e s  n o t ,  i n  a n d  o f  i t s e l f ,  g r a v i t a t e  t o w a r d  a n  
o p t i m a l  s t r u c t u r e  o f  i n d u s t r i a l  o u t p u t . 1 7  R i g i d i t y  i n  t h e  p r o d u c t i o n  
o f  c o n s u m e r  a n d  c a p i t a l  g o o d s  i s  o n e  r e s u l t .  I n  s u p p o r t  o f  t h i s  p o i n t  
K a s e r  h a s  e x p l a i n e d  o n e  o f  i t s  b a s i c  c a u s e · s  a s  f o l l o w s :  
F o r  a  n a t i o n a l  ' m a t e r i a l  b a l a n c e '  t h e  f a c t  t h a t  p r o d u c t i o n  
i s  t h e  s t a r t i n g - l i n e  t e n d s  t o  i n d u c e  a  c e r t a i n  a u t o m a t i s m  i n  
a l l o c a t i o n :  u s e r s  a r e  p u t  d o w n  f o r  t h e  s a m e  s h a r e s  y e a r  
a f t e r  y e a r  b e c a u s e  a s s e s s m e n t  o f  t h e  r e l a t i v e  u t i l i t y  o f  
e a c h  u s e  i s  n o t  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  t h e  p r o d u c e r . I S  ·  
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T h e  p a t t e r n  o f  p r o d u c t i o n  o n c e  s e t  i s  s l o w  t o  c h a n g e ,  e a c h  p l a n n i n g  p e r i o d  
b e i n g  l i t t l e  m o r e  t h a n  a  g r o s s  u p d a t e  o f  t h e  l a s t  p e r i o d ' s  a l l o c a t i o n .  a n d  
p r o d u c t i o n  s c h e d u l e s .  
~ 
T h e  v i r t u a l l y  u n c o m p r o m i s i n g  d r i v e  t o w a r d  h e a v y  i n d u s t r i a l  d e v e l o p -
m e n t  i n  t h e  S t a l i n  e r a  h a d  f o u r  b a s i c  r o o t s :  S t a l i n i s t  i d e o l o g y ,  t h e  
p o l i t i c a l  n e e d  f o r  a n  a t m o s p h e r e  o f  p e r p e t u a l  c r i s i s  g e n e r a t e d  b y  n s o c i a l -
i s t  r e c o n s t r u c t i o n , "  t h e  q u i t e  g e n u i n e  n e e d  t o  i n d u s t r i a l i z e  t o  s h o r t e n  
t h e  e c o n o m i c  l a g  b e t w e e n  t h e  S o v i e t  b l o c  a n d  t h e  W e s t ,  a n d  t h e  a u t o m a t i s m  
o f  t h e  p l a n n i n g  p r o c e s s .  O n c e  s e t  a s  a  p r i o r i t y  a n d  a s  a  c r i t e r i a  f o r  
r e s o u r c e  a n d  p r o d u c t i o n  a l l o c a t i o n ,  h e a v y  i n d u s t r y  p r o v e d  v i r t u a l l y  
i m p o s s i b l e  t o  r e n o u n c e .  
F u n d a m e n t a l l y ,  • • •  t h e  S o v i e t  p o l i c y  f a v o r i n g  t h e  
c r e a t i o n  o f  f u e l  a n d  m e t a l  i n d u s t r i e s  i n  t h e  c o u n t r i e s  
w a s  a n  a u t a r k y  i n h e r e n t  i n  t h e  p l a n n i n g  s y s t e m . 1 9  
T h e  p r i o r i t y  o f  h e a v y  i n d u s t r y  a n d  n a t i o n a l  e c o n o m i c  a u t a r k y  p l a c e d  t r e m e n -
d e u s  s t r a i n s  u p o n  t h e  E a s t  E u r o p e a n  e c o n o m i e s .  
T h e s e  s t r a i n s  t o o k  v a r i o u s  f o r m s  i n  s e v e r a l  a r e a s .  T h e  f i r s t  a r e a  
o f  i n t e r e s t  i s  r e s o u r c e  a l l o c a t i o n .  T h e  i n d u s t r i a l  t a r g e t s  s e t  l e f t  
l i t t l e  s c o p e  f o r  dom~stic r e s o u r c e  s h i f t s  o r  c h a n g e s  i n  t r a d e  a g r e e m e n t s . 2 0  
O n c e  a  p l a n  w a s  s e t ,  t h e r e  w a s  l i t t l e  t h a t  c o u l d  b e  d o n e  t o  c h a n g e  i t .  
T h e  s e c o n d  a r e a  o f  s t r a i n  w a s  t h e  i n e f f i _ c i e n c y  i n t r o d u c e d  i n t o  t h e  
s y s t e m  b y  t h e  p r i c i n g  m e c h a n i s m s  u s e d .  P l a n n i n g  w a s  d o n e  i n  t e r m s  o f  
p h y s i c a l  p r o d u c t i o n  t a r g e t s .  
T h e  c o n s i s t e n c y  o f  t h e s e  g o a l s  w a s  e f f e c t e d ,  a s  i t  
h a d  b e e n  s i n c e  1 9 3 0 ,  b y  a  c o m p l e x  o f  ' m a t e r i a l  b a l a n c e s '  
b u t  b e c a u s e  t h e  u n i t s  o f  e a c h  w e r e  p h y s i c a l  ( t o n s ,  
m e t e r s ,  b o x e s ,  b a l e s ) ,  t h e r e  w a s  n o  a g g r e g a t i o n ,  a n d  
h e n c e  n o  p r o c e d u r e  t o  r e a c h  a n  o p t i m u m ,  t h a t  i s ,  a  s e t  
o f  p l a n s  w h i c h  w o u l d  m a x i m i z e  o u t p u t  a n d  m i n i m i z e  i n p u t .  
M o r e  i m p o r t a n t l y ,  • • •  t h e  p r i c e s  o f  t h e  g o o d s  b a l a n c e d  
i n  p h y s i c a l  t e r m s  w e r e  a l l  b u t  i r r e l e v a n t  f o r  t h e  p r o -
.  d u c t i o n  e n t e r p r i s e . 2 1  
B u t ,  t h e  p r o b l e m  o f  a l l o c a t i o n  a n d  p r i c e s  w a s  e v e n  m o r e  e x t e n s i v e .  
A g g r a v a t i n g  t h e  d i f f i c u l t y  o f  a s s e s s i n g  t h e  c o m p a r a t i v e  
c o s t s  i n  p h y s i c a l  u n i t s  i s  t h e  p a r a l l e l  o p e r a t i o n  o f  
p r i c e  m e a s u r e m e n t s .  E n t e r p r i s e s  a n d  c o u n t r i e s  c a l -
c u l a t e  t h e i r  t r a n s a c t i o n s  i n  m o n e y :  t h e  o n e  u s e s  t h e  
d o m e s t i c - p r i c e  r e l a t i o n s h i p s ,  t h e  o t h e r  p r i c e s  i n  t h e  
c a p i t a l i s t  w o r l d  m a r k e t .  N e i t h e r  s e t  o f  p r i c e s  r e f l e c t s  
t h e  p h y s i c a l - i n p u t  c o e f f i c i e n t s  u s e d  b y  t h e  p l a n n e r s - -
n a t i o n a l  o r  i n t e r n a t i o n a l - - a n d  t h e  c o n c e r n s  o f  t h e  
m o n e t a r y  p l a n n e r s  ( t h e  e n t e r p r i s e  a c c o u n t a n t s ,  t h e  
M i n i s t r y  o f  F i n a n c e ,  o r  t h e  f o r e i g n  s e t t l e m e n t  d e p a r t -
m e n t  o f  t h e  n a t i o n a l  b a n k )  w i l l  d i f f e r  f r o m  t h o s e  
r u n n i n g  t h e  p h y s i c a l  p r o g r a m m e s . 2 2  
T h u s ,  e f f i c i e n c y  i n  r e s o u r c e  a n d  p r o d u c t i o n  a l l o c a t i o n  a r e  e x c l u d e d  
f r o m  t h e  s y s t e m .  
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T h e  t h i r d  a r e a  o f  s t r a i n  i s  f o r e i g n  t r a d e .  U n d e r  t h e  S t a l i n i s t  
e c o n o m i c  m o d e l ,  f o r e i g n  t r a d e  h a d  t h e  e x c l u s i v e  f u n c t i o n  o f  r e l i e v i n g  
s u p p l y  b o t t l e n e c k s  i n  n a t i o n a l  e c o n o m i c  p l a n s . 2 3  T h e  E a s t  E u r o p e a n  
e c o n o m i e s  w e r e ,  a n d  a r e ,  m u c h  m o r e  d e p e n d e n t  u p o n  f o r e i g n  t r a d e  t h a n  i s  
t h e  S o v i e t  e c o n o m y .  F o r e i g n  t r a d e  i s  v e r y  p o o r l y  h a n d l e d  b y  t h e  S o v i e t  
m o d e l .  T h i s  a s p e c t  i s  o n e  o f  t h e  " c o n d i t i o n e r s "  o f  t h e  E a s t  E u r o p e a n  
r e a c t i o n ·  t o . t h e  S o v i e t  m o d e 1 . 2 4  
S t a l i n i s m ,  a s  a  s y s t e m  f o r  t h e  p o l i t i c a l  a n d  e c o n o m i c  c o n t r o l  o f  
t h e  E a s t  E u r o p e a n  b l o c ,  h a s  s e v e r a l  p t r e n g t h s  a n d  w e a k n e s s e s .  T h e  b a s i c  
s t r e n g t h s  o f  c l a s s i c  S t a l i n i s m  r e s i d e d  i n  i t s  a b i l i t y  ~o e n f o r c e  t h e  
p o l i t i c a l  m o n o p o l y  o f  t h e  v a r i o u s  E a s t  E u r o p e a n  C o n r r n u n i s t  r e g i m e s ,  i t s  
c o n s e q u e n t  a b i l i t y  t o  c o n t r o l  t h o s e  r e g i m e s  b o t h  p o l i t i c a l l y  a n d  
-.  
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e c o n o m i c a l l y ,  a n d  i n  M a r x i s m - L e n i n i s m ' s  f u n d a m e n t a l  c o m m i t m e n t  t o  
i n d u s t r i a l i z a t i o n  a n d  e c o n o m i c  g r o w t h .  T h e  b a s i c  w e a k n e s s e s  w e r e  t h e  
i n a b i l i t y  o f  " d e m o c r a t i c  c e n t r a l i s m "  t o  o v e r c o m e  n a t i o n a l i s m  a n d  t h e  
f u n d a m e n t a l  i n a b i l i t y  o f  t h e  S t a l i n i s t  e c o n o m i c  m o d e l  t o  p r o v i d e  e c o n o -
m i c  e f f i c i e n c y ,  b a l a n c e d  i n d u s t r i a l i z a t i o n ,  a n d  t h e  s p e c t r u m  o f  
e c o n o m i c  g r o w t h  w h i c h ' w e r e  t h e  w e l l - s p r i n g s  o f  i t s  s u p p o r t .  
T H E  I M P E R A T I V E S  O F  C H A N G E  
T h e  s p e c i f i c  w e a k n e s s e s  o f  t h e  s y s t e m  d i d  n o t  i n  t h e m s e l v e s  
n e c e s s i t a t e  c h a n g e .  T h e  w e a k n e s s e s  c i t e d  h a v e  r e m a i n e d  i n  o n e  f o r m  
o r  a n o t h e r  w e l l  i n t o  t h e  c u r r e n t  p e r i o d .  T h e  s t r e n g t h s  o f  t h e  S t a l i n -
i s t  s y s t e m ,  m a n y  o f  t h e m  i n h e r e n t  s t r e n g t h s  o f  C o m m u n i s m  i t s e l f ,  e µ a b l e d  
t h e  n e w  l e a d e r s h i p  t o  r e v i s e  t h e  s y s t e m  w h i l e  r e m a i n i n g  i n  u l t i m a t e  
c o n t r o l .  H o w e v e r ,  S e l u c k y  h a s  i d e n t i f i e d  s i x  f a c t o r s  i n  S t a l i n i s m  a s  
i t  o p e r a t e d  i n  E a s t e r n  E u r o p e  a n d  t h e  S o v i e t  U n i o n  w h i c h  m a d e  c h a n g e  
i m p e r a t i v e .  T h e  f i r s t  o f  t h e s e  e l e m e n t s  w a s  t h e  b a c k l o g  o f  e c o n o m i c  
r e f o r m s  w h i c h  h a d  b e e n  i m p o s s i b l e  t o  i m p l e m e n t  w h i l e  S t a l i n  h a d  b e e n  
a l i v e . 2 5  B r z e z i n s k i  a n d  K a s e r  s u p p o r t  t h i s  v i e w .  S t a l i n i s m  w a s  
" n o t i c e a b l y  u n t o u c h e d  b y  i n n o v a t i o n  a n d  e x p e r i m e n t a t i o n .  
1 1
2 6  E c o n o m i c  
r e f o r m s  w e r e  e i t h e r  s t i f l e d  o r  r e v e r s e d  u n t i l  a f t e r  S t a l i n ' s  d e a t h . 2 7  
U n d e r  t h e  t h e n  p r e v a i l i n g  c i r c u m s t a n c e s ,  i t  i s  u n d e r s t a n d a b l e  t h a t  
t h i s  w a s  t h e  s i t u a t i o n .  S e l u c k y  h a s  w r i t t e n :  
W h i l e  t l i e  d i c t a t o r  w i t h  t h e  a u t h o r i t y  o f  a n  i n f  a l  l i b  l e  
l e a d e r  w a s  s t i l l  a l i v e ,  a n y  a t t e m p t  a t  c h a n g i n g  t h e  
s t a t e  o f  a f f a i r s  t h a t  h a d  b e e n  p e t r i f i e d  b y  S t a l i n  
w a s  t a n t a n v u n t  t o  a t t e m p t e d  s u i c i d e . 2 8  
T h e  s e c o n d  e l e m e n t  w a s  t h e  i n e x p l i c a b l e ,  · i r r a t i o n a l  t e r r o r  w h i c h  
~ 
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w a s  g r o w i n g  i n  t h e  l a t t e r  p e r i o d  o f  S t a l i n ' s  l i f e .  I t  c o u l d  n o t  b e  
e x p l a i n e d  u p o n  t h e  b a s i s  o f  S t a l i n ' s  p e r s o n a l  p o w e r  r e q u i r e m e n t s .  
I t  c o u l d ,  a s  f a r  a s  S e l u c k y  i s  c o n c e r n e d ,  o n l y  b e  a p p a r e n t l y  e x p l a i n e d  
u p o n  t h e  b a s i s  o f  S t a l i n ' s  c h a r a c t e r . 2 9  B r z e z i n s k i  i~, ~n a  w a y ,  m o r e  
c h a r i t a b l e .  I n  1 9 5 2  a n d  1 9 5 3 ,  S t a l i n  w a s  b u i l d i n g  t h e  f o u n d . a d o n s  · r o · r  
a n o t h e r  ser~es o f  1 9 3 0 s  s t y l e  p u r g e s  i n  o r d e r  t o  r e v i t a l i z e  t h e  s y s t e m .  
I n  o t h e r  w o r d s ,  i n c r e a s i n g l y  s u s p i c i o u s  t h a t  s o m e h o w  
h i s  s y s t e m  w a s  b e c o m i n g  b r i t t l e  a n d  s t a t i c ,  S t a l i n  
w a s  p r e p a r i n g  t o  d e a l  w i t h  i t  i n  t h e  o n l y  w a y  h e  
k n e w  h o w . 3 0  
B u t ,  a s  S e l u c k y  h a s  n o t e d ,  t h e  p u r g e s  w e r e  c o n t r a r y  t o  t h e  i n t e r e s t s  o f  
t h e  P a ! t Y  a p p a r a t u s ,  p a r t i c u l a r l y  t h o s e  w h o  l i v e d  i n  c o n s t a n t  d a n g e r  
u n d e r  t h e  d i r e c t  a u t h o r i t y  a n d  c o n t r o l  o f  t h e  s e c r e t  p o l i c e .  
T h e  t h i r d  e l e m e n t  w a s  t h a t  t h e  s y s t e m  w a s  c o n t r a r y  t o  t h e  i n t e r e s t s  
o f  t h e  t e c h n o c r a c y ,  i . e . ,  t h e  t e c h n o l o g i c a l  a n d  m a n a g e r i a l  e l i t e .  A n y -
t h i n g  w h i c h  c a u s e d  t h e  d i s r u p t i o n  o f  t h e  f r e q u e n t l y  u n r e a l i s t i c  
e c o n o m i c  p l a n s  c o u l d  b r i n g  c h a r g e s  o f  s a b o t a g e  a n d  c o u n t e r - r e v o l u t i o n a r y  
a c t i v i t y  a g a i n s t  t h e m .  " T h e  m a n a g e r s  o f  S o v i e t  e n t e r p r i s e s  l i v e d  a l m o s t  
l i t e . r a l l y  w i t h  o n e  f o o t  i n  p r i s o n  t h r o u g h o u t  t h e  p e r i o d .  n 3 1  
T h e  f o u r t h  e l e m e n t  w a s  t h a t  t h e  s y s t e m  r a n  c o u n t e r  t o  t h e  i n t e r e s t s  
o f  t h e  m i l i t a r y .  " I d e o l o g i c a l  l i m i t a t i o n s  d e l a y e d  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  
c y b e r n e t i c s ,  p h y s i c s ,  a n d  o t h e r  s c i e n t i f i c  f i e l d s  c o n n e c t e d  w i t h  t h e  
b u i l d - u p  o f  S o v i e t . n u c l e a r  a n d  r o c k e t  p o w e r . " 3 2  A s  f a r  a s  t h e  m i l i t a r y  
w a s  c o n c e r n e d ,  i t  m u s t  h a v e  a p p e a r e d  a s  a  q u e s t i o n  o f  a d v a n c e  t e c h n o l o g y  
n o w  o r  " p a y  i n  b l o o d "  l a t e r .  
t h e  f i f t h  e l e m e n t  w a s  t h e  i n t o l e r a b l y  l o w  s t a n d a r d  o f  l i v i n g  
w h i c h  t h e  S t a l i n i s t  s y s t e m  c r e a t e d .  W i t h i n  t h e  f r a m e w o r k  o f  S t a l i n i s m , .  
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a n  i m p r o v e m e n t  i n  t h e  s t a n d a r d  o f  l i v i n g  c o u l d  n o t  b e  e x p e c t e d .  I n  
t e r m s  o f  a g r i c u l t u r e ,  S t a l i n i s m  h a d  c r e a t e d  s u c h  e c o n o m i c  c a n d i t i o n s  
" t h a t  a n y  c o i n c i d e n c e  o f  u n f a v o r a b l e  w e a t h e r  c o n d i t i o n s  c o u l d  h a v e  
r e s u l t e d  i n  f a m i n e .  n 3 3  I n  t h i s  r e s p e c t  S t a l i n i s m  w a s  o p e r a t i n g  a t  
s h a r p  v a r i a n c e  w i t h  S o v i e t  i d e o l o g y .  S c h w a r t z  h a s  o b s e r v e d  t h a t  t h e  
S o v i e t  s y s t e m  i s  f i n a l l y  d e p e n d e n t  u p o n  a  s t e a d y  i n c r e a s e  i n  t h e  
m a t e r i a l  s t a n d a r d  o f  l i v i n g . 3 4  
T h e  s i x t h  e l e m e n t  w a s  t h e  o v e r - c e n t r a l i z a t i o n  a n d  m i l i t a r i z a t i o n  
o f  t h e  S o v i e t  e c o n o m y  a n d  t h e  r e s u l t i n g  e c o n o m i c  l o s s e s .  T h e s e  l o s s e s  
w e r e  t h e  r e s u l t  o f  s e v e r a l  f a c t o r s :  t h e  d e e p  i m b a l a n c e  o f  t h e  e c o n o m y ,  
r i g i d  m a n a g e m e n t ,  a  " n o n s e n s i c a l  p r i c i n g  s y s t e m , "  n a t i o n a l  a n d  r e g i o n a l  
a u t a r k y  i n  t e r m s  o f  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t ,  a n d  d i r e c t ,  i n e x p e r t  " i n t e r -
v e n t i o n s "  i n  t h e  o p e r a t i o n  o f  v a r i o u s  b r a n c h e s  o f  t h e  e c o n o m y .  
S t a l i n i s m  w a s  a  b l o c k  u p o n  t h e  i n t e r e s t s  o f  t h e  P a r t y ,  t h e  t e c h -
n o c r a c y ,  t h e  m i l i t a r y ,  a n d  t h e  g e n e r a l  p o p u l a c e .  T h e  c r i t i c a l l y  
n e g a t i v e  a s p e c t s  o f  S t a l i n i s m  w e r e  w e l l  k n o w n .  A s  S e l u c k y  h a s  o b s e r v e d ,  
I t  w a s ,  t h e r e f o r e ,  n o  a c c i d e n t  t h a t  a l m o s t  i m m e d i a t e l y  
a f t e r  S t a l i n ' s  ' d e a t h  ( a f t e r  J u n e ,  1 9 5 3 ,  u p o n  t h e  l i q u i -
d a t i o n  o f  L a v r e n t i  B e r i a  a s  a  p o t e n t i a l  p e r p e t u a t o r  
o f  S t a l i n i s m ) ,  a  m o v e m e n t  s t a r t e d  f o r  t h e i r  g r a d u a l  
e l i m i n a t i o n . 3 5  
S t a l i n i s m ,  a s  a  t o t a l  s y s t e m  a n d  i n  i t s  c l a s s i c  a n d  e x t r e m e  f o r m ,  c o u l d  
n o t  e n d u r e .  I t  c o u l d  n o t  s u r v i v e  t h e  d e a t h  o f  i t s  c r e a t o r .  I t  s t o o d  
b e t w e e n  t h e  m e m b e r s  o f  t h e  N e w  C l a s s  a n d  t h e i r  i n t e r e s t s .  
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2 6 B r z e z i n s k i ,  p p .  1 3 6 - 1 3 7 .  
2 7 K a s e r ,  p .  2 0 .  
2 8 s e l u c k y ,  p p .  3 2 - 3 3 .  
2 9 F o r  a n  i n t e r e s t i n g  l o o k  a t  S t a l i n  t h r o u g h  t h e  s t a g e s  o f  h i s  
d e c l i n e  s e e  M i l o v a n  D j i l a s ,  C o n v e r s a t i o n s  w i t h  S t a l i n .  D j i l a s ' s  d e s -
c r i p t i o n  o f  S t a l i n  a t  t h e i r  f i r s t  m e e t i n g  i n  1 9 4 4  i s  w o r t h  q u o t i n g  
a t  l e n g t h :  
" S t a l i n  w a s  i n  a  m a r s h a l l '  s  u n i f o r m  a n d  s o f t  b o o t s ,  w i t h o u t  
a n y  m e d a l s  e x c e p t  a  g o l d e n  s t a r - - t h e  O r d e r  o f  H e r o  o f  t h e  
S o v i e t  U n i o n ,  o n . t h e  l e f t  s i d e  o f  h i s  b r e a s t .  I n  h i s  s t a n c e  
t h e r e  w a s  n o t h i n g  a r t i f i c i a l  o r  p o s t u r i n g .  T h i s  w a s  n o t  t h a t  
m a j e s t i c  S t a l i n  o f  t h e  p h o t o g r a p h s  o r  t h e  n e w s r e e l s - - w i t h  t h e  
s t i f f ,  d e l i b e r a t e  g a i t  a n d  p o s t u r e .  H e  w a s  n o t  q u i e t  f o r  a  
m o m e n t .  H e  t o y e d  w i t h  h i s  p i p e ,  w h i c h  b o r e  t h e  w h i t e  d o t  
o f  t h e  E n g l i s h  f i r m  D u n h i l l ,  o r  d r e w  c i r c l e s  w i t h  a  b l u e  
p e n c i l  a r o u n d  w o r d s  i n d i c a t i n g  t h e  m a i n  s u b j e c t s  f o r  d i s -
c u s s i o n ,  w h i c h  h e  t h e n  c r o s s e d  o u t  ~ith s l a n t i n g  l i n e s  a s  
e a c h  p a r t  o f  t h e  d i s c u s s i o n  w a s  n e a r i n g  a n  e n d ,  a n d  h e  
k e p t  t u r n i n g  h i s  h e a d  t h i s  w a y  a n d  t h a t  w h i l e  h e  f i d g e t e d  
i n  h i s  s e a t  •  ~ •  A s  I  l a t e r  b e c a m e  c o n v i n c e d ,  S t a l i n  w a s  
w e l l  a c q u a i n t e d  w i t h  R u s s i a n  l i t e r a t u r e - - t h o u g h  o n l y  R u s s i a n  
- - b u t  t h e  o n l y  r e a l  k n o w l e d g e  h e  h a d  o u t s i d e  o f  R u s s i a n  
l i m i t s  w a s  h i s  k n o w l e d g e  o f  p o l i t i c a l  h i s t o r y .  ( D j i l a s ,  
C o n v e r s a t i o n s  w i t h  S t a l i n ,  p p .  6 0 - 6 1 . )  
~OBrzezinski, p .  1 4 9 .  
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C H A P T E R  V  
T H E  N E W  C O U R S E  
" A s  a n y o n e ·  w h o  k n e w  M a l e n k o v  w i l l  t e l l  
y o u ,  a f t e r  S t a l i n ' s  d e a t h  h e  w a s  c o m -
p l e t e l y  w i t h o u t  i n i t i a t i v e  a n d  c o m p l e t e l y  
u n p r e d i c t a b l e . "  - - K h r u s h c h e v l  
T H E  O B J E C T I V E S  
I n  J u n e ,  i 9 5 3 ,  w o r k e r s  f i r s t  i n  P i l s e n ,  C z e c h o s l o v a k i a ,  a n d  t h e n  
i n  E a s t  B e r l i n ,  r i o t e d .  T h e  i m m e d i a t e  s o u r c e s  o f  t h e  f l a r e - u p s  w e r e  
e c o n o m i c . 2  O f  t h e  t w o ,  th~ E a s t  G e r m a n  d e m o n s t r a t i o n s  a r e  t h e  m o r e  
s i g n i f i c a n t .  T h e  E a s t  G e r m a n  r e g i m e ,  h i g h l y  d e p e n d e n t  u p o n  S o v i e t  
s u p p o r t ,  w a s  i n  a  d a n g e r o u s  s i t u a t i o n  i n  1 9 5 3 .  A s  e a r l y  a s  A p r i i ,  
t h e  E a s t  G e r m a n  l e a d e r s h i p  p l e a d e d  w i t h  t h e  S o v i e t s  t o  a l l o w  a n  e c o -
n o m i c  r e l a x a t i o n  . i n  t h e  f o r m  o f  a  r e c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  e x t a n t  c a p i t a l  
d e v e l o p m e n t  p o l i c y .  F i n a l l y ,  o n  J u n e  9 ,  1 9 5 3 ,  t h e  E a s t  G e r m a n  P o l i t -
b u r o  m a d e  a  p u b l i c  s t a t e m e n t  w h i c h  a d m i t t e d  t h a t  " a b e r r a t i o n s "  h a d  
o c c u r r e d  i n  t h e  p a s t  a n d  a n n o u n c e d  a n  e c o n o m i c  r e l a x a t i o n  d e s i g n e d  t o  
r e l i e v e  t h e  m o s t  p r e s s i n g  e c o n o m i c  h a r d s h i p s .  T h e  p r o g r a m  i n v o l v e d  
a  r e d u c t i o n  o f  t a x e s  a n d  d e l i v e r y  q u o t a s ,  t h e  g r a n t i n g  o f  g o v e r n m e n t  
l o a n s  t o  p~ivate b u s i n e s s e s ,  a n d  a n  i n c r e a s e  i n  v a r i o u s  m a t e r i a l  a l l o -
c a t i o n s .  3  H o w e v e r ,  t h e  s i t u a t i o n  w a s  b e y o n d  t h e  c o n t r o l  o f  t h e  E a s t  
G e r m a n  r e g i m e .  O n  J u n e  1 6 ,  1 9 5 3 ,  a  d e m o n s t r a t i o n  a g a i n s t  a n  i n c r e a s e  
i n  c o m p u l s o r y  w o r k  n o r m s  i n  t h e  c o n s t r u c t i o n  i n d u s t r y  s p r e a d  t h r o u g h -
o u t  t h e  G e r m a n  D e m o c r a t i c  R e p u b l i c .  T h e  S o v i e t s  d e c i d e d  t o  i n t e r v e n e .  
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B y  J ' l l l l e  1 8 ,  a s  a  r e s u l t  o f  S o v i e t  m i l i t a r y  a c t i o n ,  o r d e r  a n d  t h e  
U l b r i c h t  g o v e r n m e n t  h a d  b e e n  r e s t o r e d . 4  
T h e  E a s t  G e r m a n  r i o t s  a r e  i m p o r t a n t  b e c a u s e  t h e y  d e m o n s t r a t e d  
t h e  u l t i m a t e  a n d  d i r e c t  d e p e n d e n c e  o f  t h e  E a s t  G e r m a n  g o v e r n m e n t  u p o n  
S o v i e t  m i l i t a r y  p o w e r 5  a n d ,  b y  i m p l i c a t i o n ,  t h a t  t h e  " s o c i a l i s t  c a m p "  
w a s  h e l d  t o g e t h e r  b y  l i t t l e  o t h e r  t h a n  t h e  S o v i e t  a b i l i t y  t o  m i l i t a r i l y  
i n t e r v e n e  a s  n e c e s s a r y .  H o w e v e r ,  t h e  r i o t s  l e f t  t h e  S o v i e t s  w i t h  l i t t l e  
c h o i c e  b u t  t o  · r e c o g n i z e  t h a t  c h a n g e  i n  t h e  b l o c  w a s  v i t a l . 6  A f t e r  a l l ,  
t h e  S o v i e t  a r m y  c o u l d  n o t 1 b e  e v e r y w h e r e  a t  a l l  t i m e s .  T h e r e f o r e ,  t h e  
c e n t r a l  g o a l  o f  t h e  n e w  S o v i e t  c o l l e c t i v e  l e a d e r s h i p  w i t h  r e g a r d  t o  
E a s t e r n  E u r o p e  w a s  ~imply t o  m a i n t a i n  S o v i e t  p o w e r  i n  t h e  a r e a .  B e c a u s e  
t h e  m a i n  p r e s s u r e s  w h i c h  t h r e a t e n e d  t h e  u n i t y  o f  t h e  b l o c  w e r e  e x p r e s s e d  
i n  t e r m s  o f  e c o n o m i c s , 7  t h e  M a l e n k o v  p e r i o d  w a s  p r i m a r i l y  c o n c e r n e d  w i t h  
t h e  e c o n o m i c  l e g a c y  o f  S t a l i n i s m . 8  
T h e  S o v i e t  n e e d  t o  f o c u s  t h e i r  a t t e n t i o n  u p o n  c o n d i t i o n s  w i t h i n  
t h e  b l o c  a n d  t h e  s t a r k  r e a l i t i e s  o f  n u c l e a r  w a r  m a d e  a  r e l a x a t i o n  o f  
th~ ~old W a r  n e c e s s a r y .  I n  A u g u s t ,  1 9 4 9 ,  t h e  S o v i e t s  e x p l o d e d  t h e i r  
f i r s t  a t o m i c  b o m b .  T h i s  d e v e l o p m e n t  w a s  f o l l o w e d  i n  S e p t e m b e r ,  1 9 5 3 , 9  
b y  t h e  f i r s t  S o v i e t  h y d r o g e n  d e t o n a t i o n . 1 0  T h e  S o v i e t  t h e r m o n u c l e a r  
c a p a b i l i t y  w a s  q u i c k l y  c o m i n g  o f  a g e .  F i r s t - h a n d  k n o w l e d g e  o f  t h e  
d e s t r u c t i v e  p o t e n t 1 a l  o f  n u c l e a r  w e a p o n s  h a d  a  p r o f o t m d  i n f l u e n c e  u p o n  
t h e  n e w  l e a d e r s h i p :  G l o b a l  w a r  w a s  n o  l o n g e r  a n  i n t e r n a t i o n a l ,  r e v o l u -
t i o n a r y  o p t i o n . 1 1  T h e  t h r e a t  e m b o d i e d  i n  n u c l e a r  w a r  m a d e  a  p o l i c y  
o f  " p e a c e f u l  c o e x i s t e n c e "  a n  a b s o l u t e  n e c e s s i t y . 1 2  
B e c a u s e  o f  t h e s e  c~rcumstances, t h e  " N e w  C o u r s e "  h a d  t h r e e  
p r i m a r y  o b j e c t i v e s :  t o  a v o i d  a  n u c l e a r  w a r  w i t h  t h e  W e s t ;  t o  m a i n t a i n  
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a n d  f u r t h e r  c o n s o l i d a t e  S o v i e t  h e g e m o n y  i n  E a s t e r n  E u r o p e  a n d  o t h e r  
a r e a s ;  a n d  t o  r e f o r m  t h e  S o v i e t  a n d  E a s t  E u r o p e a n  s y s t e m  s o  t h a t  i t  
w o u l d  f u n c t i o n  m o r e  e f f i c i e n t l y ,  b u t  t o  r e f o r m  i t  i n  s u c h  a  m a n n e r  
t h a t  t h e  s u b s t a n c e  o f  S o v i e t  p o w e r  w o u l d  n o t  b e  r e l i n q u i s h e d .  T h e s e  
g o a l s  e x i s t e d  w i t h i n  t h e  c o n t e x t  o f  h i s t o r i c  S o v i e t  f o r e i g n  a n d  e c o n o -
m i c  p o l i c i e s .  T h e i r  o b j e c t  w a s  n o t  t h e  r e n u n c i a t i o n  o f ·  t h e  g o a l s  o f  
S t a l i n i s m  a n d  o f  M a r x i s m - L e n i n i s m ,  b u t  t h e  p r e s e r v a t i o n  o f  t h e  t o t a l  
S o v i e t  s y s t e m .  
T H E  P O L I C I E S  A N D  S C O P E  
T h e  " N e w  C o u r s e , "  u s u a l l y  a s s o c i a t e d  w i t h  M a l e n k o v ,  w h o  h a d  
a p p a r e n t l y  b e e n  d e s i g n a t e d  a s  S t a l i n ' s  s u c c e s s o r  a t  t h e  1 9 t h  P a r t y  
C o n g r e s s  i n  1 9 5 2 ,  w a s  b a s e d  u p o n  t w o  p o l i c i e s :  a n  i m p r o v e m e n t  i n  t h e  
g e n e r a l  s t a n d a r d  o f  l i v i n g  i n  t h e  b l o c  a s  a  w h o l e  a n d  a  d e g r e e  o f  
r e l a x a t i o n  i n  S o v i e t  f o r e i g n  p o l i c y .  P o l i t i c a l l y ,  M a l e n k o v ' s  p o l i c i e s  
w e r e  c h a r a c t e r i z e d  b y  a  c o n t i n u a t i o n  o f  S t a l i n i s m  b a l a n c e d  b y  a  l i m i t e d  
e c o n o m i c  r e l a x a t i o n .  I t  w a s  a n  a t t e m p t  t o  " p u r s u e  a  n e w  c o u r s e  i n  e c o n o -
m i e s  w i t h o u t  b a s i c a l l y  a l t e r i n g  t h e  f r a m e w o r k  o f  e s s e n t i a l l y  S t a l i n i s t  
p o l i t i c s .
1 1
1 3  
T h e  " N e w  C o u r s e "  w a s  i n t e n d e d  t o  a p p l y  t o  b o t h  t h e  S o v i e t  U n i o n  
a n d  t o  t h e  p e o p l e ' s  d e m o c r a c i e s . 1 4  J u s t  a s  t h e y  h a d  f o l l o w e d  S t a l i n ,  
t h e  E a s t  E u r o p e a n s  w e r e  n o w  e x p e c t e d  t o  f o l l o w  t h e  " N e w  C o u r s e . "  
A b s o r b e d .  i n  i t s  o w n  s u c c e s s i o n  s t r u g g l e , .  M o s c o w ' s  
p e r c e p t i o n  o f  S o v i e t - E a s t  E u r o p e a n  r e l a t i o n s h i p s  
c o n t i n u e d  m u c h  i n  t h e  S t a l i n i s t  m o l d . 1 5  
T h e  E a s t  E u r o p e a n  r e g i m e s  w e r e  t o  d u p l i c a t e  t h e  " N e w  C o u r s e "  j u s t  a s  
t h e y  h a d  d u p l i c a t e d  c l a s s i c  S t a l i n i s m . 1 6  
7 7  
T h e  
1 1
N e w  C o u r s e "  i n v o l v e d  c o n c e s s i o n s  b o t h  r e a l  a n d  r h e t o r i c a l .  
T h a t  c o n c e s s i o n s  w e r e  m a d e  b y  S t a l i n ' s  s u c c e s s o r s ,  m e n  p o l i t i c a l l y  
m a t u r e d  i n  t h e  t r a d i t i o n s  o f  S t a l i n i s m ,  i n d i c a t e s  h o w  u r g e n t  t h e y  c o n -
s i d e r e d  t h e  p o s t - S t a l i n  s i t u a t i o n  a n d  h o w  d a n g e r o u s  t h e y  b e l i e v e d  a  
c o n t i n u a t i o n  o f  t h e  m o r e  o d i o u s  a s p e c t s  o f  t h e  " o l d  w a y s "  t o  b e . 1 7  
I n  e s s e n c e  t h e  " N e w  C o u r s e "  w a s  a  p e r i o d  o f  r e - e x a m i n a t i o n  a n d  i n t e n s e  
p o w e r  s t r u g g l e .  T h e  s t r u g g l e  i t s e l f  f o r c e d  a  d e b a t e  o n  m a n y  a s p e c t s  
o f  S o v i e t  p o l i c y . 1 8  T h e  m o s t  c r u c i a l  o f  t h e s e  d e b a t e s  w a s  b e t w e e n  t h e  
K h r u s h c h e v  a n d  M a l e n k o v  f a c t i o n s  r e g a r d i n g  i n d u s t r i a l i z a t i o n . 1 9  
T h o s e  d e b a t e s  a n d  t h e  act~ons n e c e s s i t a t e d  b y  t h e  E a s t  E u r o p e a n  
s i t u a t i 9 n  r e s u l t e d  i n  a  n u m b e r  o f  p o l i c y  c h a n g e s .  T h e  p a t t e r n  w a s  s e t  
b y  t h e  s o l u t i o n  w o r k e d  o u t  f o r  t h e  E a s t  G e r m a n  a f f a i r .  I t  c o n t a i n . e d  
n o  p o l i t i c a l  c o n c e s s i o n s ,  b u t  e c o n o m i c  c o n c e s s i o n s  w e r e  m a d e  t o  r e l i e v e  
t h e  p o l i t i c a l  t e n s i o n s . 2 0  T h e  f o l l o w i n g  c o n c e s s i o n s  w e r e  m a d e  i n  t h e  
_  _ )  
G e r m a n  D e m o c r a t i c  R e p u b l i c :  t h e r e  w a s  a n  a d m i s s i o n  t h a t  t h e  p a c e  o f  
i n d u s t r i a l i z a t i o n  h a d  b e e n  t o o  r a p i d ;  t h e  a l l o c a t i o n  o f  i n v e s t m e n t  
w a s  a l t e r e d  b y  a  r e d u c t i o n  i n  t h e  i n v e s t m e n t  m a d e  i n  h e a v y  i n d u s t r y ;  
w o r k  n o r m s  w e r e  l o w e r e d ;  w a g e  t a x e s  a n d  p r i c e s  w e r e  r e d u c e d ;  m o r e  
c o n s u m e r  g o o d s  w e r e  m a d e  a v a i l a b l e ;  t r a v e l  w a s  m a d e  l e s s  e x p e n s i v e ;  
p e n s i o n s  w e r e  i n c r e a s e d ;  a  p a r t i a l  a m n e s t y  w a s  g r a n t e d  t o  m i n o r  
o f f e n d e r s ;  o n  J a n u a r y  1 ,  1 9 5 4 ,  r e p a ! a t i o n s  p a y m e n t s  t o  t h e  S o v i e t  
U n i o n  w e r e  t e r m i n a t e d ;  a n d  t h e  c o n t r o l  o f  v a r i o u s  E a s t  G e r m a n  e n t e r -
p r i s e s  w a s  r e t u r n e d  t o  E a s t  G e r m a n y . 2 1  I t  i s  i m p o r t a n t  t o  n o t e  t h a t  
t h o u g h  t h e  p a c e  o f  i n d u s t r i a l i z a t i o n  w a s  a d m i t t e d  t o  h a v e  b e e n  t o o  
f a s t ,  h e a v y  i n d u s t r i a l i z a t i o n  i t s e l f  w a s  n o t  r e p u d i a t e d .  T h e  i s s u e  
w a s  o n e  w h i c h  t u r n e d  o n  t h e  r a t e  o f  i n d u s t r i a l i z a t i o n  o n  t h e  o n e  h a n d  
a n d  t h e  l i v i n g  s t a n d a r d  o n  t h e  o t h e r .  
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I n  H u n g a r y ,  th~ r e s u l t s  o f  S t a l i n i s t  p o l i c i e s  h a d  b e e n  d a n g e r o u s -
1  
l y  s h a r p .  T h e  f i r s t  f i v e - y e a r  p l a n  h a d  c a l l e d  f o r  a  3 8 0  p e r c e n t  
i n c r e a s e  i n  t h e  p r o d u c t i o n  o f  c a p i t a l  g o o d s .  I n  J u n e ,  1 9 5 3 ,  ~meeting 
w a s  h e l d  i n  M o s c o w  b e t w e e n  t h e  H u n g a r i a n  l e a d e r s h i p ,  h e a d e d  b y  M a t y a s  
R a k o s i ,  a  m e m b e r  o f  t h e  H u n g a r i a n  N a t i o n a l  L i b e r a t i o n  C o m m i t t e e  a n d  
S t a l i n i s t  h a r d l i n e r ,  a n d  a  S o v i e t  d e l e g a t i o n .  T h e  S o v i e t s  c a s t i g a t e d  
t h e  H u n g a r i a n s  f o r  e c o n o m i c  e x c e s s e s  a n d  i n s i s t e d  o n  a n  i m m e d i a t e  
e c o n o m i c  r e f o r m  t o  p r e v e n t  a  c a t a s t r o p h e .  T h e  H u n g a r i a n  l e a d e r s h i p ,  
t h e  S o v i e t s  c h a r g e d ,  h a d  d r i v e n  t h e  c o u n t r y  t o o  f a r . 2 2  R a k o s i  w a s  
f o r c e d  t o  r e s i g n  a s  p r e m i e r ,  t h o u g h  h e  r e m a i n e d  t h e  F i r s t  S e c r e t a r y  
o f  t h e  H u n g a r i a n  C o n n n u n i s t  p a r t y .  I m r e  N a g y ,  a  H u n g a r i a n  m o d e r a t e  w h o  
s u p p o r t e d  t h e  " N e w  C o u r s e , "  w a s  a p p o i n t e d  i n  R a k o s i '  s  p l a c e  a s  p r e m i e r  
i n  a  s t r i c t l y  f o r m a l  i m p l e m e n t a t i o n  o f  t h e  p r i n c i p l e  o f  c o l l e c t i v e  
l e a d e r s h i p .  
N a g y  i n i t i a t e d  t h e  " N e w  C o u r s e "  w i t h  a n  a d d r e s s  t o  t h e  H u n g a r i a n  
P a r l i a m e n t .  W h i l e  t h e  m a i n  f o c u s  o f  h i s  s p e e c h  w a s  e c o n o m i c ,  t h e  
w h o _ l e  s y s t e m  w a s  e s s e n t i a l l y  c r i t i c i z e d .  T h e  H u n g a r i a n  " N e w  C o u r s e "  
i n c l u d e d  t h e  f o l l o w i n g  e l e m e n t s :  t h e  i n s t i t u t i o n  o f  c o l l e c t i v e  l e a d e r -
s h i p ,  b o t h  N a g y  a n d  R a k o s i  h o l d i n g  p o s i t i o n s  o f  a u t h o r i t y ;  a  p a r t i a l  
a m n e s t y  a l o n g  t h e  E a s t  G e n n a n  l i n e  w a s  d e c l a r e d ;  p r i c e s  w e r e  r e d u c e d ;  
w a g e s  i n c r e a s e d ;  c o m p u l s o r y  o b l i g a t i o n s  r e d u c e d  f o r  t h e  l a b o r  f o r c e ;  
s o m e  a g r i c u l t u r a l . d e l i v e r i e s  w e r e  c a n c e l e d ;  p e a s a n t  t a x e s  w e r e  r e d u c e d  
b y  1 5  p e r c e n t ;  w i t h d r a w a l  f r o m  c o l l e c t i v e  f a r m s  w a s  s a n c t i o n e d ;  g r e a t e r  
r e l i g i o u s  t o l e r a n c e  w a s  i n t r o d u c e d ;  t h e  i n t e r n m e n t  c a m p s  w e r e  a b o l i s h e d ;  
t h e  j u d i c i a r y  a n d  t h e  s e c r e t  p o l i c e  w e r e  i n s t i t u t i o n a l l y  s~parated; 
a n d  t h e  i n v e s t m e n t  r a t e  i n  h e a v y  i n d u s t r y  w a s  r e d u c e d .  
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R u m a n i a ,  B u l g a r i a ,  a n d  C z e c h o s l o v a k i a  w e r e  t h e  n e x t  s t a t e s  t o  
a d o p t  t h e  " N e w  C o u r s e . "  T h e  C z e c h o s l o v a k  r e f o r m  h a d  f i v e  e l e m e n t s :  
t a x e s  w e r e  r e d u c e d ;  w a g e s  w e r e  i n c r e a s e d ;  d e l i v e r y  q u o t a s  w e r e  r e -
d u c e d ;  a  l i m i t e d  p e r m i s s i o n  t o  w i t h d r a w  f r o m  c o l l e c t i v e  f a r m s  w a s  
g r a n t e d ;  a n d  t h e  r a t e  o f  i n d u s t r i a l  g r o w t h  w a s  r e d u c e d .  P o l a n d  w a s  
t h e  l a s t  s t a t e  t o  a d o p t  t h e  " N e w  C o u r s e . "  T h e  P o l i s h  e c o n o m i c  · c o n -
c e s s i o n s  w e r e :  a  r e d u c t i o n  . i n  t a x e s ,  d e l i v e r y  q u o t a s ,  a n d  o f  a c c u m u -
l a t i o n  i n  n a t i o n a l  i n c o m e ;  a n d  a n  i n c r e a s e  i n  t h e  a v a i l a b i l i t y  o f  
c o n s u m e r  g o o d s .  
D m y t r y s h y n  h a s  s u m m a r i z e d  t h e  u n i f o r m  e l e m e n t s  o f  t h e  " N e w  C o u r s e " :  
E a c h  s a t e l l i t e  r e g i m e  a d o p t e d  t h e  p r i n c i p l e  o f  ' c o l l e c t i v e  
l e a d e r s h i p , '  a n d  p r o m i s e d  ( a l o n g s i d e  c o n t i n u e d  i n d u s t r i a l i -
z a t i o n )  t o  i m p r o v e  t h e  s t a n d a r d  o f  l i v i n g ;  t o  a b a n d o n  t h e  
p o l i c y  o f  e c o n o m i c  a u t a r k y ;  t o  i n c r e a s e  w a g e s  a n d  t o  d e c r e a s e  
p r i c e s ;  t o  g i v e  i n c r e a s e d  a t t e n t i o n  t o  a g r i c u l t u r e ;  t o  s l o w  
t h e  t e m p o  o f  c o l l e c t i v i z a t i o n ;  t o  e n c o u r a g e  i n i t i a t i v e  i n  
s m a l l  p r o d u c t i o n  a n d  t r a d e ;  t o  c u r b  t h e  a c t i v i t y  o f  t h e  
p o l i c e ;  a n d  t o  r e l e a s e  t h o s e  w h o  h a d  b e e n  i m p r i s o n e d  
t m j u s t l y .  
T h o u g h  t h e  f i r s t  b i l a t e r a l  s t e p s  t o w a r d  t r u l y  j o i n t  e c o n o m i c  
p l a n n i n g  w e r e  t a k e n  d u r i n g  t h e  " N e w  C o u r s e , "  t h e  m o s t  s t r i k i n g  e c o n o m i c  
r e f o r m  w a s  t h e  d i s m a n t l i n g  o f  t h e  n e t w o r k  o f  S o v i e t  c o m p a n i e s  a n d  S o v i e t  
a n d  E a s t  E u r o p e a n  j o i n t  s t o c k  c o m p a n i e s  w h i c h  o p e r a t e d  i n  E a s t e r n  
E u r o p e . 2 4  M o s t  o f  t h e s e  c o m p a n i e s ,  l o c a t e d  i n  H u n g a r y ,  R u m a n i a ,  a n d  
B u l g a r i a ,  w e r e  d i s m a n t l e d  b y  a  s e r i e s  o f  b i l a t e r a l  a g r e e m e n t s  i n  t h e  
a u t u m n  o f  1 9 5 4  w i t h  t h e  r e m a i n i n g  c o m p a n i e s  d i s b a n d e d  i n  1 9 5 5  o r  1 9 5 6 .  
' ! h e  m o r e  i m p o r t a n t  o f  t h e  c o m p a n i e s  t o  t h e  S o v i e t s  w e r e  t h e  l a s t  t o  b e  
t r a n s f e r r e d  t o  l o c a l  s t a t e  o ' W n e r s h i p .  T h o s e  s t a t e s  w e r e  t o  p a y  f o r  
t h e  S o v i e t ' s  e q u i t y  i n  y e a r l y  i n s t a l l m e n t s .  D u e  t o  t h e  t e r m s  o f  t h e  
t r a n s f e r  o f  o w n e r s h i p ,  S p u l b e r  h a s  a s s e r t e d  t h a t  t h o s e  p a y m e n t s  c o u l d  
b e  t e r m e d  a  " s e c o n d  r o u n d  o f  r e p a r a t i o n s . "  T h e  c o m p a n i e s  h a d  b e e n  
L  
e x t r e m e l y  p r o f i t a b l e  f o r  t h e  S o v i e t s .  . O n l y  S o v i e t  a w a r e n e s s  o f  t h e  
p e n t - u p  E a s t  E u r o p e a n  r e s e n t m e n t  t o  t h e  c o m p a n i e s  c a u s e d  t h e  S o v i e t s  
t o  transfe~ o w n e r s h i p  t o  t h e  l o c a l  s t a t e s . 2 5  
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T h e  p o l i c i e s  o f  t h e  " N e w  C o u r s e "  w e r e  a  m i x t u r e  o f  S t a l i n i s m  a n d  
a  r e l a x a t i o n  o f  b o t h  i n t e r n a i t o n a l  t e n s i o n 2 6  a n d  t h e  m e t h o d s  b y  w h i c h  
t h e  S o v i e t s  ~intained t h e i r  h e g e m o n y  i n  E a s t e r n  E u r o p e .  W h a t  i s  
i m p o r t a n t  t o  n o t e  i s  t h a t  n e i t h e r  t h e  m a x i m u m  g o a l  o f  S o v i e t  f o r e i g n  
p o l i c y ,  n o r  t h e  l e a d i n g  r o l e  o f  t h e  C P S U ,  n o r  t h e  d i p l o m a t i c  a n d  
e c o n o m i c  p r i m a c y  o f  t h e  S o v i e t  U n i o n ,  n o r  t h e  f u n d a m e n t a l  c o m m i t m e n t  
t o  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  h e a v y  i n d u s t r y  w e r e  a b a n d o n e d .  
T h e  " N e w  C o u r s e "  l a s t e d  f r o m  J u n e  2 6 ,  1 9 5 3 ,  t h e  d a t e  o f  B e r i a ' s  
a r r e s t ,  u n t i l  F e b r u a r y  8 ,  1 9 5 5 ,  t h e  d a t e  o f  M a l e n k o v '  s  " r e s i g n a t i o n "  
f r o m  h i s  p o s t  a s  c h a i r m a n  o f  t h e  C o u n c i l  o f  M i n i s t e r s .  I t  e x i s t e d  a s ·  
a n  a t t e m p t  t h r o u g h  e c o n o m i c ,  p o l i t i c a l ,  a n d  f o r e i g n  p o l i c i e s  t o  r e -
d e f i n e  S t a l i n i s m  i n  s u c h  a  w a y  t h a t  t h e  M a r x i s t - L e n i n i s t  s y s t e m  a n d  
t h e  "sociali~t c a m p "  w o u l d  f u n c t i o n  a n d  e n d u r e .  T h e  " N e w  C o u r s e "  
w a s  n o t  r e v o l u t i o n a r y ;  i n  t h e  f i n a l  a n a l y s i s ,  i t  w a s  a  m a t t e r  o f  
d e g r e e s .  T h e  g e n e r a l  s t a n d a r d  o f  l i v i n g  d i d  i m p r o v e ,  b u t  i t  d i d  n o t  
r e c e i v e  a b s o l u t e  p r i o r i t y  o v e r  h e a v y  i n d u s t r y .  T h e  p o w e r  o f  t h e  s e c r e t .  
p o l i c e  w a s  r e d u c e d ,  b u t  t h e  b a s i c  o r g a n i z a t i o n a l  s t r u c t u r e s ,  w i t h  s o m e  
r e f o r m s ,  r e m a i n e d  i n  o p e r a t i o n .  F o r e i g n  t e n s i o n  w a s  r e l a x e d ,  b u t ? . :  t h e  
C o l d  W a r  w a s  h a r d l y · a  t h i n g  o f  t h e  p a s t .  
A N  A S S E S S M E N T  
B e c a u s e  t h e  " N e w  C o u r s e "  e x i s t e d  w i t h i n  t h e  c o n t e x t  o f  S t a l i n i s m ,  
i t  r e t a i n e d  t h e  p r i n c i p a l .  s t r e n g t h s  a n d  w e a k n e s s e s  o f  S t a l i n i s m . .  I t  
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b o t h  l e s s e n e d  t h e  t e n s i o n s  a c t i n g  t o  d i s i n t e g r a t e  t h e  " s o c i a l i s t  c a m p "  
a n d ,  i n  m a n y  w a y s ,  c r i t i c a l l y  i n c r e a s e d  t h e m .  I n  t e r m s ·  o f  t h e  S o v i e t  
E a s t  E u r o p e a n  b l o c  i t s e l f ,  t h e  s t r e n g t h s  o f  t h e  " N e w  C o u r s e "  w e r e :  
f o r e i g n  t r a d e  i n c r e a s e d ; 2 7  t h e  s t a n d a r d  o f  l i v i n g  i n c r e a s e d ;  a s  a  
r e s u l t  o f  t h e  E a s t  E u r o p e a n  r e p l i c a t i o n  o f  " c o l l e c t i v e  l e a d e r s h i p , "  
m a n y  n e w ,  s o m e t i m e s  m o r e  p o p u l a r  f i g u r e s  w e r e  b r o u g h t  i n t o  t h e  v a r i o u s  
E a s t  E u r o p e a n  l e a d e r s h i p s ,  f o r  e x a m p l e ,  I m r e  N a g y  i n  H u n g a r y ;  t h e r e  
w a s  a n  i n c r e a s e d  r e c o g n i t i o n  o f  p e c u l i a r  d o m e s t i c  f a c t o r s  i n  t h e  
a p p l i c a t i o n  o f  S o v i e t  p o l i c i e s  t o  t h e  E a s t  E u r o p e a n  s t a t e s ; 2 8  t h e  
t o t a l  f l e x i b i l i t y  o f  t h e  s y s t e m  w a s  i n c r e a s e d ;  a n d  n o n e  o f  t h e  s u b s t a n c e  
o f  S o v i e t  p o w e r  h a d  b e e n  r e n o u n c e d .  
H o w e v e r ,  t h e  " N e w  C o u r s e "  w a s  a  p e r i o d  o f  p o w e r  s t r u g g l e  c h a r a c -
t e r i z e d  b y  a  c o n t i n u a l  c r i s i s  o f  a u t h o r i t y .  I n  s u c h  a  p e r i o d ,  a n d  
p a r t i c u l a r l y  i n  t h e  S o v i e t  s y s t e m ,  t h e  o p e r a t i o n a l  c a p a b i l i t i e s  o f  a  
g o v e r n m e n t  a r e  r e d u c e d . 2 9  M a r x i s m - L e n i n i s m  i s  a  g o v e r n m e n t a l  s y s t e m  
w h i c h  t e n d s  t o  f o c u s  p o w e r  i n  t h e  h a n d s  o f  a  s i n g l e  i n d i v i d u a l .  3 0  
T h e  " N e w  C o u r s e "  w a s  t h a t  p e r i o d  i n  w h i c h  t h e  s y s t e m ,  i n  t h e  f o r m  o f  
t h e  c h o i c e s  a n d  t h e  a c t i o n s  o f  i n d i v i d u a l  ~en, b e g a n  t o  c o n c e n t r a t e  
t h a t  pow~r i n  t h e  p e r s o n  o f  N i k i t a  K h r u s h c h e v .  I t  i s  f r o m  t h i s  c o n -
d i t i o n  o f  " l e a d e r l e s s n e s s "  t h a t  t h e  m a i n  w e a k n e s s e s  o f  t h e  " N e w  C o u r s e "  
d e r i v e .  T h e s e  w e r e :  S o v i e t  p o l i c y  i n  E a s t e r n  E u r o p e  a s  a  w h o l e  l a c k e d  
c o h e r e n c e ;  3 1  i n  P o l a n d  a n d  H u n g a r y  t h e  " N e w  C o u r s e "  w a s  " i n s u f f i c i e n t  
t o  r e s o l v e  t h e  d i l e l i l l l l a s  b e q u e a t h e d  b y  S t a l i n i s m  w i t h o u t  a  c l e a r  a n d  .  
s u s t a i n e d  S o v i e t  i n v o l v e m e n t " ;  3 2  u n d e r  t h e  p o l i c i e s  o f  t h e  " N e w  C o u r s e , "  
c o n t r o l s  w e r e  r e l a x e d  t o  p e r m i t  s l i g h t  v a r i a t i o n s  f r o m  t h e  S o v i e t  n o r m ,  
y e t  t h e r e  w e r e  n o  c l e a r l y  d e f i n e d  l i m i t s  t o  t h o s e  v a r i a t i o n s ; 3 3  
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i d e o l o g i c a l  f i s s u r e s  w e r e  o p e n e d  b y  t h e  " N e w  C o u r s e " ;  t h e  S o v i e t  l e a -
d e r s h i p  i t s e l f  w a s  d e e p l y  d i v i d e d  a b o u t  t h e  w i s d o m  o f  t h e  " N e w  C o u r s e " ;  
a n d  f i n a l l y ,  m a n y  o f  t h e  " l i t t l e  S t a l i n s , "  s u c h  a s  R a k o s i ,  w e r e  s t i l l  
a c t i v e .  
T H E  S O U R C E S  O F  F A I L U R E  
T h e r e  w e r e ,  c o n s e q u e n t l y ,  t w o  r e a s o n s  w h y  t h e  " N e w  C o u r s e "  f a i l e d .  
T h e  f i r s t  w a s  t h a t  i t  l e f t  u n r e s o l v e d ,  a l m o s t  b y  d e f i n i t i o n ,  t h e  
q u e s t i o n  o f  S o v i e t  l e a d e r s h i p .  T h e  c l e a r ,  u n c o m p r o m i s i n g  d i r e c t i o n  
w h i c h  s o  c h a r a c t e r i z e d  t h e  S t a l i n  e r a  w a s  c r i t i c a l l y  l a c k i n g .  T h e  
a b i l i t y  t o  m a n e u v e r ·  a n d  t o  r e s p o n d  q u i c k l y ,  e x c e p t  i n  t h e  m o s t  c l e a r -
c u t  c a s e s ,  w a s  l o s t .  T h e  s e c o n d  r e a s o n  i s  a t t e n d a n t  u p o n  t h e  f i r s t .  
T h e r e  w e r e  n o  c l e a r l y  d e f i n e d  l i m i t s  s e t  u p o n  t h e  n a t i o n a l  v a r i a t i o n s  
o f  s o c i a l i s m  w h i c h  h a d  b e e n  e n a b l e d  b y  t h e  " N e w  C o u r s e . "  T o  a n  e x t e n t  
t h i s  w a s  i n e v i t a b l e .  W i t h o u t  d e f i n e d  a n d  r e c o g n i z e d  l e a d e r s h i p ,  d e f i n e d  
p o l i c i e s  a r e  i m p o s s i b l e .  
T h e  p o w e r  s t r u g g l e  w i t h i n  t h e  S o v i e t  C o m m u n i s t  p a r t y ,  w h i c h  h a d  
b e e n  t h e  s o u r c e  o f  t h e  p r i n c i p a l  w e a k n e s s e s  a n d  a m b i v a l e n c e  o f  t h e  
" N e w  C o u r s e , "  w a s  l a r g e l y  r e s o l v e d  w i t h  t h e  " r e s i g n a t i o n "  i n  F e b r u a r y ,  
1 9 5 5 ,  o f  M a l e n k o v  a s  C h a i r m a n  o f  t h e  C o u n c i l  o f  M i n i s t e r s  o f  t h e  U S S R .  
F r o m  t h a t  t i m e ,  K h r u s h c h e v  w a s  t o  e m e r g e  a s  t h e  c l e a r l y  do~inant 
f i g u r e  · i n  t h e  S o v i e t  l e a d e r s h i p .  T h e  c o n d i t i o n s  t m . d e r  w h i c h  t h e  p o w e r  
s t r u g g l e  w a s  r e s o l v e d  a n d  t h e  c o n c r e t e  q u e s t i o n s  o f  p o l i c y  u p o n  w h i c h  
i t  t u r n e d  s e t  t h e  i r r n n e d i a t e  t o n e  f o r  t h e  a c t i v e  c o n c e r n  o f  t h e  S o v i e t  
U n i o n  i n  the.a~fairs o f  E a s t e r n  E u r o p e  f o r  t h e  b a l a n c e  o f  1 9 5 5  a n d  
m o s t  o f  1 9 5 6 . .  T h e  r e s o l u t i o n  o f  t h e  s t r u g g l e  i t s e l f  s e t  t h e  f o u n d a t i o n s  
f o r  t h e  r e v i t a l i z a t i o n  o f  t h e  " l e a d i n g  r o l e
1 1  
o f  t h e  S o v i e t  U n i o n  i n  
t h e  b l o c .  
8 3  
I n  1 9 5 3  M a l e n k o v  a n d  K h r u s h c h e v  h e l d  s i m i l a r  v i e w s  r e g a r d i n g  e c o -
n o m i c  p o l i c y  a n d  o f  t h e  r o l e  o f  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  h e a v y  i n d u s t r y  i n  
t h a t  p o l i c y .  H o w e v e r ,  M a l e n k o v ' s  p o s i t i o n  s h i f t e d  i n  f a v o r  o f  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  l i g h t  o r  · c o n s u m e r  g o o d s  i n d u s t r y .  A  c o n f l i c t  d e v e l o p e d  
b e t w e e n  t h e m  i n  t e r m s  o f  t h e · "  a c t u a l  p r i o r i t i e s  i n  t h e  a l l o c a t i o n  o f  
r e s o u r c e s  t o  p r o d u c e r  a n d  c o n s u m e r  i n d u s t r i e s .  
1 1 3 4  
K h r u s h c h e v ' s  p o s i t i o n
c o n t i n u e d  t o  s t r e s s  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  h e a v y  i n d u s t r y .  H i s  v i e w  f o u n d  
i t s  w a y  i n t o  t h e . o f f i c i a l  S o v i e t  p r e s s  b y  l a t e  1 9 5 4 .  T h e  c o n f l i c t  
b r o k e  i n t o  t h e  o p e n - o n  D e c e m b e r  2 1 ,  1 9 5 4 .  P r a v d a ,  t h e  P a r t y  j o u r n a l ,  
s u p p o r t e d  K h r u s h c h e v ' s  p o s i t i o n ,  w h i l e  I s v e s t i a ,  c o n s i d e r e d  t o  b e  t h e  
g o v e r n m e n t  p u b l i c a t i o n ,  s u p p o r t e d  M a l e n k o v .  T h e  p u b l i c  b r o a c h i n g  o f  
t h e  i s s u e  l e f t  t h e  E a s t  E u r o p e a n  l e a d e r s h i p s  w i t h o u t  a  c l e a r  d i r e c -
t i o n .  3 6  
H o w e v e r ,  i n  l a t e  1 9 5 4  o r  v e r y  e a r l y  i n  1 9 5 5 ,  K h r u s h c h e v  g a i n e d  
t h e  s u p p o r t  o f  t h e  P a r t y ' s  C e n t r a l  C o n u n i t t e e  a n d  t h e  m i l i t a r y  f o r  h i s  
p o s i t i o n  r e g a r d i n g  t h e  r a t e  a n d  m e t h o d  o f  h e a v y  i n d u s t r i a l  d e v e l o p m e n t . 3 7  
D u r i n g  t h e  c o u r s e  o f  t h e  d e b a t e ,  K h r u s h c h e v  " a s s u m e d  t h e  r o l e  o f  a  
L e n i n i s t  r e v o l u t i o n a r y "  s t r u g g l i n g  a g a i n s t  t h e  b u r e a u c r a t s  b y  h i s  
s u p p o r t  o f  " n e w  a n d  d y n a m i c  s c h e m e s  o f  i n t e r n a l  r e c o n s t r u c t i o n .  " 3 8  
A t  t h e  s a m e  t i m e ,  M a l e n k o v ' s  p r o - c o n s u m e r  g o o d s  p o s i t i o n  w a s  c h a r g e d  
w i t h  b e i n g  a n  " u n - M a r x i s t  a b a n d o n m e n t  o f  h e a v y  i n d u s t r y "  a n d  a  t h r e a t  
t o  S o v i e t  d e f e n s e  c a p a b i l i t i e s . 3 9  U n d e r  s u c h  p r e s s u r e ,  M a l e n k o v  w a s  
f o r c e d  t o  r e s i g n  o n  F e b r u a r y  8 ,  1 9 5 5 . 4 0  
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H o w e v e r ,  t h e r e  w a s  a n  e q u a l l y  i m p o r t a n t  i s s u e  t o  t h a t  c o n c e r n i n g  
t h e  r e l a t i v e  p r i o r i t y  o f  h e a v y  i n d u s t r y .  I t  c e n t e r e d  o n  t h e  d e f e n s e  
p o l i c i e s  o f  t h e  S o v i e t  U n i o n ,  t h e  i m p o r t a n c e  a n d  g e o p o l i t i c a l  m e a n i n g  
o f  n u c l e a r  w e a p o n s ,  a n d  m i l i t a r y  d o c t r i n e .  A g a i n ,  M a l e n k o v  a n d  
K h r u s h c h e v  t o o k  d i f f e r e n t  s i d e s .  S t a l i n  h a d  e s t a b l i s h e d  a s  P a r t y  
d o c t r i n e  t h e  v i e w  t h a t  t h e  S o v i e t  s y s t e m  w a s  a u t o m a t i c a l l y  s u p e r i o r  
t o  a n y  o t h e r .  I n  t h e  i m m e d i a t e  p o s t - w a r  p e r i o d  t h i s  v i e w ,  w h i c h  n e c e s -
s i t a t e d  t h e  a d o p t i o n  o f  t h e  c o r r e l a r y  d o c t r i n e  t h a t  t h e  S o v i e t  U n i o n  
c o u l d  n o t  b e  d e f e a t e d  r e g a r d l e s s  o f  t h e  s p e c i f i c  m i l i t a r y  c i r c u m s t a n c e s ,  
h a d  l e d  t o  s t a g n a t i o n  i n  S o v i e t  m i l i t a r y  t h o u g h t  a n d  s y s t e m s  innovatio~ 
a n d  t o  a n  underesti~tion o f  t h e  n u c l e a r  p o t e n t i a l .  A t  t h e  S u p r e m e  
S o v i e t  s e s s i o n  o f  M a r c h ,  1 9 5 4 ,  t h e  M a l e n k o v  f a c t i o n  d e c l a r e d  t h a t  t h e  
S o v i e t  m i l i t a r y  p o s s e s s e d  a l l  t h a t  w a s  n e e d e d  t o  p r o p e r l y  d e f e n d  t h e  
c o u n t r y .  O n  t~e o t h e r  h a n d ,  t h e  K h r u s h c h e v  f a c t i o n  c a l l e d  f o r  a  f u r t h e r  
s t r e n g t h e n i n g  o f  t h e  S o v i e t  m i l i t a r y . 4 1  T h e  i s s u e  w a s  j o i n e d .  
T h e  d e f e n s e  d e b a t e  h i n g e d  o n  t h e  r o l e  t h a t  n u c l e a r . w e a p o n s  w o u l d  
p l a y .  i n  a  f u t u r e  w a r .  T h r o u g h  1 9 5 3  a n d  1 9 5 4 ,  M a l e n k o v '  s  p o s i t i o n  w a s  
i  
t h a t  t h e  d e s t r u c t i v e  p o t e n t i a l  o f  n u c l e a r  w e a p o n s  a c t e d  a s  a  d e t e r r e n t  
I  
o f  g l o b a l  w a r  a n d  t h a t  s u c h  a  w a r  w o u l d  d e s t r o y  h u m a n  c i v i l i z a t i o n .  
I  
I  
1 h i s  t h r e a t  s e t  l i m i t s  b e y o n d  w h i c h  t h e  n u c l e a r  p o w e r s  c o u l d  n o t  g o  i n  
t h e  p u r s u i t  o f  t h e i r  g o a l s .  H o w e v e r ,  w i t h i n  t h o s e  l i m i t s  t h e  S o v i e t  
U n i o n  a n d  t h e  U n i t e d  S t a t e s  w e r e  v i e w e d  a s  s t i l l  b e i n g  a b l e  t o  m a n e u v e r  
m u c h  a s  b e f o T e . 4 2  
O n  t h e  o t h e r  s i d e  o f  t h e  d e b a t e  w a s  K h r u s h c h e v ' s  f a c t i o n  a n d  t h e  
m a i n  g r o u p  o f  t o p  m i l i t a r y  p r o f e s s i o n a l s .  T h e i r  p o s i t i o n  s t r e s s e d  t h e  
p o s s i b i l i t y  o f  a  s u r p r i s e  n u c l e a r  a t t a c k  b y  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a n d  t h a t  
, .  
j  
l  
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t h i s  p o s s i b i l i t y  r e q u i r e d  a  " d r a s t i c  reorganizat~on o f  m i l i t a r y  d o c t r i n e . "  
T h e  t h e o r y  u p o n  w h i c h  t h e  M a l e n k o v  f a c t i o n  r e l i e d ,  t h e  m u t u a l  d e t e r r e n c e  
o f  n u c l e a r  w e a p o n s ,  w a s  s p e c i f i c a l l y  r e p u d i a t e d  b y  M a r s h a l l  G e o r g i i  
Z h u k o v ,  t h e  m o s t  p r e s t i g i o u s  S o v i e t  c o m m a n d e r  o f  t h e  S e c o n d  W o r l d  W a r .  
' I h e  o b j e c t  o f  t h e  K h r u s h c h e v  f a c t i o n  w a s  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a  S o v i e t ·  
m i l i t a r y  w h i c h  w a s  c a p a b l e  o f  n o t  o n l y  " p r e v e n t i n g  a  n u c l e a r  w a r ,  b u t  
o f  w a g i n g  i t "  a l s o .  4 3  
I t  s e e m s  t h a t  M r .  K h r u s h c h e v  a g r e e d  w i t h  t h e  G e n e r a l s  
t h a t  o n c e  a  w e a p o n  h a d  b e e n  i n v e n t e d  i n  t h  i s  w o r l d  o f  
s t r i f e  i t  w a s  t h e  d u t y  o f  s t a t e s m e n  a n d  t h e i r  m i l i t a r y  
a d v i s e r s  n o t  t o  r e l y  o n  i t s  d e t e r r e n t  q u a l i t i e s ,  b u t  
t o  p r e p a r e  t h e  c o u n t r y  f o r  i t s  u s e ,  b o t h  d e f e n s i v e l y  
a n d  i n  t h e  c o n t e x t  o f  a  f o r e s t a l l i n g  b l o w  a g a i n s t  a n  
e n e m y  a b o u t  t o  s t r i k e .  4 4  
T h u s  K h r u s h c h e v ' s  p o s i t i o n  c a l l e d  f o r  c a u t i o n  a n d  c a p a b i l i t y ,  whil~ 
M a l e n k o v ' s  c a l l e d  f o r  c a u t i o n  a n d  a  v e r y  n o n - c o n c r e t e  t r u s t  i n  t h e  
d e t e r r e n c e  o f  n u c l e a r  w e a p o n s  a n d  i n  t h e  i n h e r e n t  s u p e r i o r i t y  o f  t h e  
S o v i e t  s y s t e m .  
T H E  R E S U L T S  
F o l l o w i n g  h i s  " r e s i g n a t i o n ,  
1 1  
M a l e n k o v  r e t a i n e d  h i s  p o s i t i o n  i n  
t h e  P a r t y  P r e s i d i u m  a n d  c o n t i n u e d  t o  h o l d  a  m i n i s t e r i a l  p o s i t i o n .  H i s  
p o s i t - i o n  i n  t h e  S o v i e t  l e a d e r s h i p  m a y  h a v e  b e e n  " d o w n  g r a d e d "  e v e n  
b e f o r e  F e b r u a r y ,  1 9 5 5 .  M a l e n k o v  w a s  a b s e n t  f r o m  a  d e l e g a t i o n  h e a d e d  b y  
K h r u s h c h e v  a n d  B u l g a n i n  w h i c h  w e n t  t o  C h i n a  i n  S e p t e m b e r ,  1 9 5 4 . 4 5  
H o w e v e r ,  M a i e n k o v  w a s  n o t  p o w e r l e s s . •  F r o m  h i s  p o s i t i o n  o n  t h e  P a r t y  
P r e s i d i m n ,  h e  w a s  l a t e r  t o  o r g a n i z e  a  g r o u p  w h i c h  t r i e d  u n s u c c e s s f u l l y  
t~ o u s t  K h r u s h c h e v  i n  1 9 5 7 .  
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T h e  r e s o l u t i o n  o f  t h e  P a r t y  p o w e r  s t r u g g l e  d i d  n o t  i m m e d i a t e l y  
r e s u l t  i n  a  m o r e  c l e a r l y  d e f i n e d  S o v i e t  E a s t  E u r o p e a n  p o l i c y ;  i t  o n l y  
i n c r e a s e d ' t h e  a b i l i t y  o f  t h e  S o v i e t s  t o  f o r m  s u c h  a  p o l i c y .  B r z e z i n s k i  
h a s  c h a r a c t e r i z e d  t h e  s i t u a t i o n  f a c e d  b y  t h e  E a s t  E u r o p e a n s ,  a s  l a t e  a s  
t h e  s u n n n e r  o f  1 9 5 5  a s  f o l l o w s :  
T h e  i n t e r n a l  S o v i e t  a m b i v a l e n c e  i n  p o l i c y  a n d  t h e  
r e d u c t i o n  i n  i n t e r n a t i o n a l  t e n s i o n s  p r o d u c e d  t h e  b e l i e f  
t h a t  t h e  P e o p l e ' s  D e m o c r a c i e s  c o u l d  n o w  a f f o r d  t o  f r a m e  
t h e i r  p o l i c i e s  t o  f i t  t h e i r  d o m e s t i c  r e q u i r e m e n t s . 4 6  
W i t h o u t  c l e a r  d i r e c t i v e s  f r o m  t h e  S o v i e t s  a n d  w i t h i n  t h e  c o n t e x t  o f  
r e d u c e d  i n t e r n a t i o n a l  t e n s i o n s ,  t h e  E a s t  E u r o p e a n s  m i s t a k e n l y  a s s u m e d  
t h a t  t h e  t i m e  h a d  c o m e  i n  w h i c h  _ t h e y  c o u l d  f o r m u l a t e  a n d  i m p l e m e n t  
p o l i c i e s  m o r e  i n  k e e p i n g  w i t h  t h e i r  o w n  n a t i o n a l  i n t e r e s t s .  T h e  s u b s e -
q u e n t  c o u r s e  o f  e v e n t s  w a s  t o  d e m o n s t r a t e  t h a t  w h e r e  E a s t  E u r o p e a n  a n d  
S o v i e t  i n t e r e s t s  w e r e  a t  o d d s ,  t h e  E a s t  E u r o p e a n  l e a d e r s  w e r e  w r o n g .  
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1 1
F o r  K h r u s h c h e v ' s  r e a c t i o n s  t o  t h e  p o s s i b i l i t i e s  o f  a  n u c l e a r  
w a r  a s  a n  i n s t r u m e n t  t o  s p r e a d  t h e  C o m m u n i s t  r e v o l u t i o n ,  s e e  K h r u s h c h e v ,  
p p .  5 1 8 - 5 2 0 ,  5 4 6 ,  a n d  5 6 9 - 5 7 0 .  A s  f a r  a s  K h r u s h c h e v  w a s  c o n c e r n e d ,  
n u c l e a r  w a r  w a s  n o t  a n  o p t i o n .  H o w e v e r ,  i t  w a s  n o t  p o s s i b l e  t o  e v e r  
p u b l i c l y  a p p e a r  t o  h a v e  c o m p l e t e l y  r u l e d  i t  o u t .  T h e  i m a g e  o f  f e a r ,  h e  
b e l i e v e d ,  w o u l d  o n l y  s e r v e  t o  i n c r e a s e  t h e  d a n g e r .  
1 2  .  .  . .  
W i l l i s ,  · p .  1 1 3 .  
8 8  
1 3
B r z e z i n s k i ,  p p .  1 5 6 - 1 5 7 .  
1 4 I b i d . ,  P •  1 5 7 .  
1 5
R e m i n g t o n ,  p .  2 9 .  T h e  a p p a r e n t  l a c k  o f  c o n c e r n  o n  t h e  p a r t  
o f  t h e .  S o v i e t  l e a d e r s h i p  a s  t o  t h e  s p e c i f i c s  o f  h o w  t h e  " N e w  C o u r s e "  
w a s  t o  b e  r e p l i c a t e d  i n  t h e  E a s t  E u r o p e a n  s t a t e s  l e d  t o  a  r e l a t i v e  
p o l i t i c a l  v a c u u m .  T h i s  l a c k  o f  d i r e c t  i n v o l v e m e n t ,  w h i c h  w a s ,  h o w e v e r ,  
b y  n o  m e a n s  t o t a l l y  a b s e n t ,  w a s  o n e  o f  t h e  m a j o r  t h r e a t s  t o  S o v i e t  
c o n t r o l .  
1 6 I b i d . ,  P •  2 9  •  
1 7 u 1 a m ,  p .  5 4 8 .  
1 8 B r z e z i n s k i ,  p .  1 5 4 .  I n  a d d i t i o n ,  B r z e z i n s k i  n o t e s  t h a t  t h e r e  
w a s  a n  e f f o r t  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  n e w  l e a d e r s h i p ,  o n c e  B e r i a  w a s  o u t  
o f  t h e  w a y ,  t o  a v o i d  t h e  c o n c e n t r a t i o n  o f  a l l  p o w e r  i n  t h e  h a n d s  o f  
o n e  m a n .  H o w e v e r ,  c o n s i d e r i n g  t h e  n a t u r e  o f  t h e  p o w e r  s t r u g g l e ,  i t  
m a y  b e  m o r e  l i k e l y  t h a t  n o  s i n g l e  i n d i v i d u a l  w a s  a b l e  i n  t h e  p e r i o d  
f r o m  1 9 5 3  t o  1 9 5 5  t o  g a i n  e n o u g h  s u p p o r t  t o  e i t h e r  i g n o r e  t h e  r e s t .  
o f  t h e  l e a d e r s h i p  o r  t o  a s s u m e  a  d u a l  r o l e  a s  b o t h  h e a d  o f  t h e  P a r t y  
a n d  h e a d  o f  t h e  g o v e r n m a n t .  K h r u s h c h e v  w a s  n o t  a b l e  t o  d o  s o  u n t i l  
1 9 5 8 ,  e v e n  t h o u g h  h e  w a s  c l e a r l y  t h e  d o m i n a n t  f i g u r e  b y  e a r l y  1 9 5 5 .  
( S e e  a l s o  B r z e z i n s k i ,  p .  1 5 5 . )  
1 9 F o r  a n  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  M a l e n k o v  a n d  K h r u s h c h e v  p o w e r  s t r u g g l e ,  
s e e  b e l o w .  
2 0
B r z e z i n s k i ,  p .  1 5 8 .  
2 l r b i d .  , ;  W i l l i s ,  p .  2 9 5  •  
.  2 2 T h e s e  s u m m a r i e s  o f  t h e  r e f o r m s  a d o p t e d  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  i m p l e -
m a n t a t i o n  o f  t h e  " N e w  C o u r s e "  i n  E a s t e r n  E u r o p e  d e r i v e  f r o m  B r z e z i n s k i ,  
p p .  1 5 8 - 1 6 3 .  
2 3 D m y t r y s h y n  ' ·  p .  2 8 9 .  
24Kas~r, p p .  3 2  a n d  3 3 .  
2 5 s p u l b e r ,  p p .  1 6 6 ,  a n d  2 0 2 - 2 0 6 .  
2 6 T h a t  t h e  S o v i e t s  d i d  t o  s o m e  e x t e n t  r e l a x  t h e i r  e x t r a - b l o c  
f o r e i g n  p o l i c y  i s  r e a s o n a b l y  c l e a r .  T h e  C o l d  W a r  w a s  n o t  a b a n d o n e d ;  
i t  d i d  n o t  g o  a w a y ;  b u t  n e i t h e r  w a s  i t  p u s h e d  w i t h  t h e  s t r e n g t h  a n d ·  
d e t e r m i n a t i o n  o f  e i t h e r  e a r l i e r  o r  l a t e r  p e r i o d s .  S o v i e t  f o r e i g n  
p o l i c y  i n  t h i s  p e r i o d  w a s  a n  e x t e n s i o n  a n d  i m p l e m e n t a t i o n  o f  f o r e i g n  
p o l i c y  r e f o r m s  e n v i s i o n e d  b y  S t a l i n  i n  l a t e  1 9 5 2  b u t  w h i c h  h a d  n o t  
8 9  
b e e n  p u t  i n t o  e f f e c t  b y  1 9 5 3 .  T h e  r e f o r m s  e n v i s i o n e d  a  " w a i t  a n d  s e e "  
a t t i t u d e  w i t h  t h e  e x p e c t a t i o n  t h a t  t h e  " C a p i t a l i s t s "  w o u l d  d e s t r o y  
t h e m s e l v e s  a s  o u t l i n e d  i n  S t a l i n ' s  a r t i c l e  E c o n o m i c ' P t o b l e m s · o f  
S o c i a l i s m  i n  t h e  U S S R  o f  1 9 5 2 .  T h i s  p o l i c y  w a s  a l s o  a d o p t e d  u n d e r  t h e  
p r e s s u r e  o f  e x t r a - b l o c  S o v i e t  f o r e i g n  p o l i c y  f a i l u r e s  s u c h  a s  t h e  
Y u g o s l a v ,  G r e e k ,  a n d  T u r k i s h  a f f a i r s  w h i c h  h a d  l e a d  t o  t h e  p r o m u l g a -
t i o n  o f  t h e  T r u m a n  D o c t r i n e .  I t  w a s  a l s o  h o p e d  t h a t  a  l e s s  b e l l i g e r e n t  
S o v i e t  a t t i t u d e  w o u l d  t o  s o m e  e x t e n t  i s o l a t e  t h e  U n i t e d  S t a t e s  f r o m  
i t s  W e s t  E u r o p e a n  a l l i e s .  M a c k i n t o s h ,  p p .  7 0  a n d  8 7 .  
B r z e z i n s k i  h a s  n o t e d  t h a t  t h e  m o s t  o u t s t a n d i n g  f e a t u r e  o f  t h e  
g e n e r a l  r e d u c t i o n  i n  t e n s i o n s  w a s  t h e  s i g n i n g  o f  t h e  K o r e a n  a r m i s t i c e  
o n  J u l y  2 7 ,  1 9 5 3 .  I n  v i e w  o f  l a t e r  e v e n t s ,  i t  i s  a l s o  i n t e r e s t i n g  t o  
n o t e  t h a t  i n  A u g u s t ,  1 9 5 3 ,  M a l e n k o v  t o o k  c r e d i t  f o r  t h e  g e n e r a l  
r e l a x a t i o n  o f  t e n s i o n s  a n d  f o r  t h e  e x c h a n g e  o f  e n v o y s  w i t h  Y u g o s l a v i a .
B r z e z i n s k i ,  p .  1 5 6 .  
2 7 B r z e z i n s k i ,  · p .  1 5 8 .  
2 8 r b i d . ,  p .  1 6 4 .  
2 9 T h i s  a r g u m e n t  d e r i v e s  i n  p a r t  f r o m  S c h w a r t z ,  p .  1 4 4 .  
\  
3 0 s t e f a n  Y o w e v ,  " N a t i o n a l  C o m m u n i s m , "  B u l l e t i n  o f  T h e  I n s t i t u t e  
f o r  t h e  S t u d y  o f  t h e  U S S R  4  ( M a y  1 9 5 7 ) :  3 - 1 8 .  
3 l w i l l i s ,  p .  3 3 7 .  
3 2 B r z e z i n s k i ,  p .  1 3 0 .  
3 3 W i l l i s ,  
p .  3 2 9 .  
3 4 M a c k i n t o s h ,  p p .  8 8 - 8 9 .  
3 5 r b i d .  
3 6 I b i d . ;  B r z e z i n s k i ,  p p .  1 5 6  a n d  1 6 5 .  
3 7 M a c k i n t o s h ,  pp~· 8 8 - 8 9 ;  B r z e z i n s k i ,  p .  1 6 6 .  
3 8 B r z e z i n s k i ,  p .  1 6 6 .  
3 9 u 1 a m ;  p · .  5 5 6 .  
4 0
D m y t r y s h y n ,  p p .  2 6 8 - 2 6 9 .  M a l e n k o v ' s  " r e s i g n a t i o n "  w a s  a n  
o b v i o u s l y  a r t i f i c i a l  d o c u m e n t .  I n  i t  M a l e n k o v  i s  s u p p o s e d  t o  h a v e  
r e q u e s t e d  t o  b e  r e l i e v e d  o f  h i s  d u t i e s  i n  o r d e r  t o  s t r e n g t h e n  t h e  
l e a d e r s h i p .  H e  a l s o  s t a t e s  t h a t  h e  h a d  a n  i n a d e q u a t e  b a c k g r o u n d  i n  
P a r t y  w o r k  a n d  i n  t h e  d i r e c t i o n  o f  e c o n o m i c  p o l i c y .  I n  v i e w  o f  t h e  
f a c t  t h a t  h e  h a d  b e e n  a  h i g h  P a r t y  f u n c t i o n a r y  f o r  t w e n t y  y e a r s  a n d  
h a d  h a d  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  i n c r e a s i n g  a i r c r a f t  p r o d u c t i o n  d u r i n g  t h e  
S e c o n d  W o r l d  W a r ,  b o t h  c a u s e s  f o r  i n e x p e r i e n c e  h a v e  a  s o m e w h a t  h o l l o w  
r i n g .  F u r t h e r ,  M a l e n k o v  t o o k  r e s p o n s i b i l i t y  i n  h i s  " r e s i g n a t i o n "  f o r  . .  
t h e  a d v e r s e  s i t u a t i o n  i n  a g r i c u l t u r e ,  a  b r a n c h  w h i c h  K h r u s h c h e v  h a d  
h e a d e d  f o r  s i x  y e a r s .  H e  a l s o  c o n c e d e d  t h a t  t h e  p r i m a c y  o f  h e a v y  
i n d u s t r y  w a s  t h e  o n l y  c o r r e c t  p o l i c y .  
M a l e n k o v '  s  " r e s i g n a t i o n "  p r o v i d e s  a n  i n t e r e s t i n g  c o n f i r m a t i o n  o f  
t w o  o f  D j i l a s '  a r g u m e n t s .  T h e  f i r s t  r e g a r d s  t h e  p r i m a c y  o f  t h e  P a r t y  
o r g a n s  a s  o p p o s e d  t o  t h e  g o v e r n m e n t a l  o r g a n s .  K h r u s h c h e v  w a s  a b l e  
t o  o v e r s h a d o w  M a l e n k o v  b e c a u s e  K h r u s h c h e v  h a d  c o n t r o l  o f  t h e  P a r t y .  
B u t  p e r h a p s  m o r e  i m p o r t a n t l y ,  i t  c o n f i r m s  D j i l a s '  a r g u m e n t  
r e g a r d i n g  t h e  r e s o l u t i o n  o f  p o w e r  s t r u g g l e s  w i t h i n  t h e  C o m m u n i s t  
m o v e m e n t :  
•  •  •  T h e  g r o u p  t h a t  e m e r g e s  v i c t o r i o u s  i s  t h e  o n e  t h a t  
i s  t h e  m o s t  c o n s i s t e n t  a n d  d e t e r m i n e d  s u p p o r t e r  o f  
i n d u s t r i a l i z a t i o n  a l o n g  C o m m u n i s t  l i n e s ,  i . e . ,  o n  t h e  
b a s i s  o f  t o t a l  p a r t y  m o n o p o l y ,  p a r t i c u l a r l y  o f  s t a t e  
o r g a n s  i n  c o n t r o l  o f  p r o d u c t i o n .  ( M i . l o v a n  D j i l a s ,  
' I h e  N e w  C l a s s ,  p .  2 8 . )  
T h o u g h  T h e  N e w  C l a s s  w a s  p u b l i s h e d  i n  1 9 5 7 ,  i t  w a s  w r i t t e n  i n  1 9 5 3  a n d  
9 0  
.  1 9 5 4 .  T h e  m a n u s c r i p t  w a s  s e n t  o u t  o f  Y u g o s l a v i a  i n  1 9 5 4  o r  1 9 5 5 .  D j i l a s  
w a s  e x p e l l e d  f r o m  t h e  Y u g o s l a v  P a r t y  i n  J a n u a r y ,  1 9 5 4 .  I n  1 9 5 5  h e  w a s  
t r i e d  · a n d  i m p r i s o n e d  b y  t h e  T i t o  g o v e r n m e n t .  ( " A  B i o g r a p h i c a l  n o t e  o n  
M i l o v a n  D j i l a s , "  i n  M i l o v a n  D j i l a s ,  J h e  U n p e r f e c t  S o c i e t y ,  B e y o n d  t h e  
N e w  C l a s s ,  p .  v i i i . )  I t  i s  l i k e l y ,  t h e r e f o r e ,  t h a t  D j i l a s  w r o t e  t h e  
p a s s a g e  i n  q u e s t i o n  b e f o r e  t h e  i s s u e  r e g a r d i n g  i n d u s t r i a l i z a t i o n  b r o k e  
i n t o  t h e  o p e n  i n  t h e  S o v i e t  U n i o n  a n d  b e f o r e  M a l e n k o v ' s  r e s i g n a t i o n .  
C e r t a i n l y ,  t h e  e v e n t s  w e r e ,  a t  t h e  l e a s t ,  c o n t e m p o r a r y .  
4 1
M a c k i n t o s h ,  p p .  9 4 - 9 8 .  
4 2 I b i d .  ,  p .  9 5 .  
4 3  .  .  
I b i d . ,  p .  9 6 ;  a l s o  U l a m ,  p .  5 4 0 .  
4 4
M a c k i n t o s h ,  p .  9 7 .  F o r  a n  i n t e r e s t i n g  a n d  d e t a i l e d  a c c o u n t  o f  
t h e  e c o n o m i c ,  ~g~icultural, a n d  m i l i t a r y  i s s u e s  o f  t h e  K h r u s h c h e v  a n d  
M a l e n k o v  d e b a t e ,  s e e  H a r r y  S c h w a r t z ,  T h e  S o v i e t  E c o n o m y  S i n c e · s t a l i n ,  
p p .  5 5 - 7 3 .  I n  h i s  a n a l y s i s ,  S c h w a r t z  a r g u e s  t h a t  t h e  t h e r m o - n u c l e a r  
d e v i c e  d e t o n a t e d  b y  t h e  U n i t e d  S t a t e s  i n  1 9 5 2  w a s  n o t  a  b o m b  a s  s u c h ;  
1  
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9 1  
i t  w a s  m u c h  t o o  l a r g e  t o  b e  t r a n s p o r t e d .  I n  1 9 5 3  t h e  S o v i e t s ·  h a d  b u i l t  
a n  a c t u a l  b o m b .  T h e  U n i t e d  S t a t e s  d i d  n o t  d e v e l o p  a  b o m b  u n t i l  e a r l y  
i n  1 9 5 4 .  I t  w a s  t h i s  e d g e  i n  1 9 5 3  a n d  e a r l y  1 9 5 4  w h i c h  a l l o w e d  t h e  S o v i e t
l e a d e r s h i p  t h e  m i l i t a r y  " s l a c k "  t o  p r o m o t e  i n c r e a s e d  c o n s u m e r  g o o d s  
p r o d u c t i o n .  I n  1 9 5 4  t h e  " s l a c k "  a b r u p t l y  d i s a p p e a r e d ,  a n d  t h e  S o v i e t  
m i l i t a r y  w a s  a g a i n  a b l e  s u c c e s s f u l l y  t o  p r e s s u r e  f o r  a  g r e a t e r  h e a v y  
i n d u s t r i a l  a n d  d e f e n s e  i n v e s t m e n t  t o  c o u n t e r  t h e  U n i t e d  S t a t e s '  i n c r e a s e d  
c a p a b i l i t y  . •  
4 5
u l a m ,  p p .  5 5 4 - 5 5 6 .  
4 6
B r z e z i n s k i ,  p .  1 6 7 .  
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C H A P t E R  V I  
T H E  S O V I E T  R E A S S E R T I O N  
" T h e r e ' s  n o  s i n g l e  m o d e l  o r  m o l d  w h i c h  f i t s  
a l l  t h e  c o u n t r i e s  o f  t h e  w o r l d .  T o  t h i n k ·  
t h a t  t h e r e  i s  i s  j u s t  p l a i n  s t u p i d ,  •  •  •  
E v e r y  w o r k i n g  c l a s s  s h o u l d  b e  a b l e  t o  c h o o s e  
i t s  o w n  c o u r s e  o f  d e v e l o p m e n t  o n  t h e  b a s i s  
o f  l o c a l  h i s t o r i c a l  a n d  e c o n o m i c  c i r c u m s t a n c e s  
- - o n  t h e  o n e  v i t a l  c o n d i t i o n ,  o f  course~ t h a t  
t h e  m e a n s  o f  p r o d u c t i o n  a n d  t h e  b a n k s  b e l o n g  
t o  t h e  p e o p l e ,  a n d  t h e  s t a t e  i s  r u n  b y  t h e  
d i c t a t o r s h i p  o f  t h e  p r o l e t a r i a t . " - - K h r u s h c h e v . l  
T H E  O B J E C T I V E S  R E C A S T  
I t  w o u l d  b e  c o n v e n i e n t  t o  a r g u e  t h a t  t h e  r e a s s e r t i o n  o f  t h e  c e n -
tral~st p o s i t i o n  o f  t h e  S o v i e t  U n i o n  a n d  t h e  C P S U  n e a t l y  b e g a n  o n  
F e b r u a r y  8 ,  1 9 5 5 .  T h a t  w o u l d ,  h o w e v e r ,  b e  w r o n g .  T h e  r e a l  s u b s t a n c e  
o f  t h e  S o v i e t  U n i o n ' s  p o s i t i o n  i n  E a s t e r n  E u r o p e  h a d  n o t  b e e n  j e o p a r -
d i z e d  b y  S t a l i n ' s  d e a t h  a s  s u c h .  I n d e e d ,  i n  t h e  l o n g  r u n ,  S t a l i n ' s  d e a t h  
m a d e  p o s s i b l e  t h e  a d j u s t m e n t s  a n d  r e f o r m s  n e c e s s a r y  i f  t h e  S o v i e t  s y s t e m  
w a s  n o t  t o  e v e n t u a l l y  s h a t t e r  i n  a  t o r r e n t i a l  b l o o d l e t t i n g .  A f t e r  M a r c h  
5 ,  1 9 5 3 ,  t h e  t r e a t y  s y s t e m s ,  t h e  l e a d i n g  r o l e  o f  t h e  S o v i e t  U n i o n  a n d  
t h e  C P S U ,  a n d  t h e  e c o n o m i c  d o m i n a n c e  o f  t h e  S o v i e t  U n i o n  i n  E a s t e r n  
E u r o p e  r e m a i n e d  i n  p l a c e .  M a l e n k o v ' s  r e s i g n a t i o n  i s  a  t u r n i n g  p o i n t  
b e c a u s e  i t  m a r k s  t h e  n e w  b e g i n n i n g  o f  c o n t i n u i t y  i n  S o v i e t  l e a d e r s h i p .  
T h e r e  w a s  n o  r e t u r n  t o  c l a s s i c  S t a l i n i s m ;  b u t  t h e  u n w o r k a b l e  m y t h ·  o f  
" c o l l e c t i v e  l e a d e r s h i p "  i n  a  s i t u a t i o n  o f  i n t e n s e  p o w e r  s t r u g g l e  w a s  s e t  
a s i d e .  T h e  f o c u s  o f  d e m o c r a t i c  c e n t r a l i s m  w a s  r e s t o r e d .  I t  w a s  
1  ·  
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N i k i t a  S .  K h r u s h c h e v .  
T h e  S o v i e t  U n i o n ' s  p o s i t i o n  i n  E a s t e r n  E u r o p e  h a d ,  h o w e v e r ,  b e e n  
w e a k e n e d  b y  t h e  r e f o r m s  o f  1 9 5 3 .  a n d  1 9 5 4  a n d  b y  t h e  l a c k  o f  c o h e r e n c e  
g e n e r a t e d  b y  t h e  p o w e r  s t r u g g l e .  T h e  w e a k n e s s  l a y  i n  t h e  f a i l u r e  o f  t h e  
r e f o r m s  t o  c l e a r l y  a n d  e x p l i c i t l y  d e f i n e  t h e  l i m i t s  t o  t h e  p r o c e s s e s ,  
p l a n n e d  a n d  u n p l a n n e d ,  w h i c h  h a d  b e e n  s e t  i n  m o t i o n  b y  t h e  r e f o r m s  a n d  
i n  t h e  g r e a t e r  f a i l u r e  o f  t h e  r e f o r m s  t o  r e g u l a r i z e  a n d  p e r f o r m  t h e  
n e c e s s a r y  r e s t r u c t u r i n g  o f  t h e  S o v i e t  a n d  E a s t  E u r o p e a n  s y s t e m .  T h e r e -
f o r e ,  t h e  r e a s s e r t i o n  o f  S o v i e t  c e n t r a l i s m  w a s  a  r e f o r m  o f  t h e  p r e v i o u s  
r e f o r m s ,  t h e  s e t t i n g  o f  d e f i n e d  l i m i t s ,  t h e  r e g u l a r i z a t i o n  o f  t h e  f r a g -
m e n t e d  b i l a t e r a l  t r e a t y  n e t w o r k ,  a n d  t h e  f o r m a l i z a t i o n ,  i . e . ,  e x p l i c i t  
c o d i f i c a t i o n ,  o f  t h e  S o v i e t  a n d  E a s t  E u r o p e a n  s y s t e m .  I n  s h o r t ,  a~ter 
F e b r u a r y  8 ,  1 9 5 5 ,  t h e  S o v i e t  g o v e r n m e n t  b e g a n  a g a i n  t o  f u n c t i o n  v i g o r -
o u s l y  w i t h  c o n s i s t e n c y  a n d  c o n t i n u i t y .  T h i s  w a s  n o t  a n  o v e r n i g h t  s h i f t ,  
b u t  i t  w a s  t h e  b e g i n n i n g .  T h e  t i m e  o f  m o u r n i n g  a n d  c o n f u s i o n  w a s  o v e r .  
K h r u s h c h e v ' s  p o l i c i e s  h a d  t h r e e  p r i m a r y  o b j e c t i v e s :  t h e  a v o i d a n c e  
o f  · a . g e n e r a l  n u c l e a r  w a r  o r  " p e a c e f u l  c o e x i s t e n c e "  a s  i t  w a s  p h r a s e d ,  
t h e  e c o n o m i c  a n d  p o l i t i c a l  ~ntegration o f  t h e  s o c i a l i s t  c a m p ,  a n d  t h e  
regulari~ation o f  t h e  S o v i e t  a n d  E a s t  E u r o p e a n  s y s t e m .  S e v e n  p o l i c i e s  
w e r e  g e n e r a t e d  i n  s u p p o r t  o f  t h e s e  g o a l s :  1 )  t h e  c o n t i n u a t i o n  o f  t h e  
p o l i c y  o f  " p e a c e f u l  c o e x i s t e n c e "  f r o m  t h e  " N e w  C o u r s e "  p e r i o d ;  2 )  t h _ e  
l i m i t e d  a d m i s s i o n  o f  W e s t e r n  i n t e l l e c t u a l  c u r r e n t s ,  a  n e c e s s i t y  f o r  
e c o n o m i c ,  c u l t u r a l ,  a n d  s c i e n t i f i c  p r o g r e s s ;  3 )  a n  i n c r e a s e  i n  t h e  r a t e  
o f  h e a v y  i n d u s t r i a l  d e v e l o p m e n t  o v e r  t h e  r a t e  i n  th~ p e r i o d  o f  t h e  
" N e w  C o u r s e " ;  4 )  a n .  i m p r o v e d  s t a n d a r d  o f  l i v i n g  t h r o u g h  a n  i n c r e a s e  
i n  t h e  p r o d u c t i o n  o f  c o n s u m e r  g o o d s ,  t h e  c o n t i n u a t i o n  o f  a n o t h e r  " N e w  
C o u r s e "  p o l i c y ;  5 )  t h e  l i m i t e d  r e c o g n i t i o n  o f  a  d e g r e e  o f  l o c a l  E a s t  
I  
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E u r o p e a n  a u t o n o m y ;  · 6 )  a n  i m p r o v e m e n t  i n  t h e  g e n e r a l  s u p p o r t  g i v e n  t o  t h e  
E a s t  E u r o p e a n  r e g i m e s ;  a n d ,  7 )  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o r  r e v i t a l i z a t i o n  o f  
m u l t i l a t e r a l  c o n t r o l  m e c h a n i s m s . 2  T h e s e  p o l i c i e s  c o n c e n t r a t e d  u p o n  t h e  
m a j o r  a r e a s  o f  S o v i e t  c o n c e r n :  t h e  u n i t y  o f  t h e  C o m m u n i s t  move~nt w i t h i n  
t h e  s y s t e m ,  e c o n o m i c  i n t e g r a t i o n ,  a n d  t h e  S o v i e t  a n d  E a s t  E u r o p e a n  
c o l l e c t i v e  s e c u r i t y  s y s t e m .  
T H E  M E T H O D S  
A s  h a d  b e e n  t h e  c a s e  w i t h  t h e  " N e w  C o u r s e , "  t h e  p o l i c i e s  o f  t h e  
K h r u s h c h e v  e r a  o p e r a t e d  w i t h i n  t h e  c o n t e x t  o f  M a r x i s m - L e n i n i s m  a n d  w i t h i n  
t h e  c o n t e x t  o f  m a n y  o f  t h e  m o r e  i m p o r t a n t  g o a l s  a n d  p o l i c i e s  o f  p o s t w a r  
S t a l i n i s m  s u c h  a s  t h e  c o m m i t m e n t  t o  i n d u s t r i a l i z a t i o n  a n d  t h e  c o n s o i i d a -
t i o n  o f  t h e  S o v i e t  h o l d  o n  E a s t e r n  E u r o p e .  I n  o r d e r  t o  r e d u c e  t h e  
n e c e s s i t y  f o r  c o n s t a n t  S o v i e t  i n v o l v e m e n t  i n  E a s t  E u r o p e a n  a f f a i r s  a n d  
t o  c o n t a i n  t h e  p r e s s u r e s  o f  t h e  d i v e r s i t y  w h i c h  S t a l i n i s m  c o u l d  o n l y  
s u p p r e s s  o r  p a p e r  o v e r ,  K h r u s h c h e v  a l t e r e d  t h e  S t a l i n i s t  s y s t e m  t o  c r e a t e  
a  s o c i a l i s t  " c o m m o n w e a l t h "  b a s e d  u p o n  e c o n o m i c  a n d  i n s t i t u t i o n a l  p r o c e s s e s .  
A t  t h e  s a m e  t i m e ,  K h r u s h c h e v  r e a f f i r m e d  t h e  i m p e r a t i v e  n a t u r e  o f  i d e o l o -
g i c a l  u n i t y ,  d e f i n e d  a s  a d h e r e n c e  t o  t h e  f o l l o w i n g  b a s i c  p r i n c i p l e s :  t h e  
l e a d i n g  r o l e  o f  t h e  C P S U  i n  t h e  i n t e r n a t i o n a l  C o m m u n i s t  m o v e m e n t ;  t h e  
m a i n t e n a n c e  o f  t h e  p o l i t i c a l  m o n o p o l y  h e l d  b y  t h e  b l o c  C o m m u n i s t  p a r t i e s ;  
a n d  t h e  p r i n c i p l e  t h a t  i n d u s t r i a l i z a t i o n  a n d  a g r i c u l t u r a l  c o l l e c t i v i z a t i o n  
w e r e  e s s e n t i a l  c o m p o n e n t s  i n  t h e  p r o c e s s  o f  s o c i a l i s t  t r a n s f o r m a t i o n . 3  
N o r  w a s  t h e  h i s t o r i c  m a x i m u m  g o a l  o f  M a r x i s m - L e n i n i s m  a n d  o f  S t a l i n i s m  
f o r g o t t e n .  I~ ~955 t h e  S o v i e t s  p e r c e i v e d  t h e i r  o p p o r t u n i t i e s  f o r  e x p a n -
s i o n  a s  b e i n g  v e r y  l i m i t e d  i n  t h e  W e s t e r n  w o r l d .  
N o  s p e c t a c u l a r  s i t u a -
I ·  
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t i o n s  b e c k o n e d .  T h i s  s i t u a t i o n  w a s  t o  c h a n g e  s h a r p l y ,  h o w e v e r ,  t h e  
f o l l o w i n g  y e a r .  B u t ,  e s p e c i a l l y  i n  1 9 5 5 ,  t h e  p o l i c y  o f  " p e a c e f u l  c o -
e x i s t e n c e "  c o s t  t h e  S o v i e t s  l i t t l e .  4  W i t h  l i m i t e d  o p p o r t u n i t i e s  i n  t h e  
W e s t ,  t h e  S o v i e t  U n i o n  f o l l o w e d  a  l o n g - e s t a b l i s h e d  p r e c e d e n t .  
K h r u s h c h e v ' s  o t h e r  g r a n d  s t r a t e g y  w a s  t h e  o l d  R u s s i a n  
o n e  o f  e x p a n d i n g  i n  A s i a  ( o r  t h e  l e s s  d e v e l o p e d  n a t i o n s  
i n  g e n e r a l )  t o  d r a w  s t r e n g t h  t o  f i g h t  t h e  W e s t . 5  
T h u s ,  t h e  c o n t i n u i t y  o f  S o v i e t  f o r e i g n  p o l i c y  w a s  m a i n t a i n e d  t h r o u g h  a  
r e - e m p h a s i s  u p o n  t h e  r e v o l u t i o n a r y  o p p o r t u n i t i e s  w h i c h  e x i s t e d  o r  w h i c h  
c o u l d  b e  c r e a t e d  i n  t h e  c o l o n i a l  o r  s e m i - c o l o n i a l  a r e a s  o f  t h e  w o r l d .  
O n l y  t h e  i n u n e d i a t e  f o c u s  a n d  t h e  m o s t  e x t r e m e  m e t h o d  p e r m i s s i b l e  i n  t h e  
p r o m o t i o n  o f  w o r l d · C o n u n u n i s m  h a d  c h a n g e d .  
T H E  R E G U L A R I Z A T I O N  O F  S T A L I N I S M  
I n  t h e  m o s t  g e n e r a l  s e n s e ,  t h e  r e g u l a r i z a t i o n  o f  t h e  S t a l i n i s t  
s y s t e m  t o o k  t h e  f o r m  o f  t h e  r e v i t a l i z a t i o n  o f  C o m e c o n  t h r o u g h  t h e  e x -
p a n s i o n  o f  i t s  f u n c t i o n s  a n d  t h e  c r e a t i o n  o f  t h e  W a r s a w  P a c t 6  w h i c h  w a s  
a  r e s t a t e m e n t  a n d  r e d e f i n i t i o n  o f  t h e  S o v i e t  a n d  E a s t  E u r o p e a n  c o l l e c t i v e  
s e c u r i t y  s y s t e m .  T h e s e  t w o  i n s t i t u t i o n s ,  b o t h  w i t h  s o l i d  f o u n d a t i o n s  
i n  S t a l i n i s m ,  w e r e  t o  f o r m  t h e  u n d e r p i n n i n g s  o f  t h e  m u l t i l a t e r a l ,  i n t e r -
s o v e r e i g n t y  r e l a t i o n s  w h i c h  w e r e  t o  p l a y  a n  i n c r e a s e d  r o l e  i n  t h e  
S o v i e t  E a s t  E u r o p e a n  s y s t e m .  
K h r u s h c h e v ' s  a b i l i t y  t o  r e f o r m  S t a l i n i s m  w a s  l i m i t e d .  H i s  o w n  
p o s i t i o n  i n  t h e  C P S U  l e a d e r s h i p  w a s  n o t  u n q u e s t i o n e d .  I n  1 9 5 7  opposi~ 
t i o n  t o  K h r u s h c h e v  w a s  t o  s o l i d i f y  i n t o  a  c h a l l e n g e  f r o m  t h e  " a n t i - P a r t y "  
g r o u p .  A l s o ,  . r e f o r m s  w h i c h  m i g h t  t h r e a t e n  t h e  p o l i t i c a l  m o n o p o l y  h e l d  
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b y  t h e  C o m m u n i s t  par~ies c o u l d  n o t  a n d  w o u l d  n o t  b e  t r i e d . 7  F u r t h e r -
o o r e ,  ' g i v e n  t h e  s t i l l  v e r y  a c t i v e  f a c t i o n s  w i t h i n  t h e  C P S U ,  a  c l e a r  
d e f i n i t i o n  o f  " t h r e a t e n "  w a s  n o t  y e t  p o s s i b l e .  I n  a n y  r e f o r m  p r o g r a m ,  
K h r u s h c h e v  c o u l d  o n l y  g o  s o  f a r  a s  h i s  i n c l i n a t i o n s  a n d  t h e  s i t u a t i o n  
w i t h i n  t h e  C P S U  d i c t a t e d .  W i t h  r e g a r d  t o  K h r u s h c h e v ' s  s i t u a t i o n  i n  
1 9 5 5 ,  i t  h a s  b e e n  a s s e r t e d  t h a t :  
N e i t h e r  t h e n  n o r  i n  t h e  f u t u r e  w a s  K h r u s h c h e v ' s  p o s i t i o n  
a s  t h e  l e a d e r  o f  h i s  c o u n t r y  a n d  o f  w o r l d  C o n n n u n i s m  t o  b e  
s t r o n g  e n o u g h  t o  e n a b l e  h i m  t o  e f f e c t  r e a l l y  f u n d a m e n t a l  
c h a n g e s  i n  t h e  S o v i e t  s y s t e m  o r  i n  f o r e i g n  p o l i c y . 8  
O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e  q u e s t i o n  m u s t  b e  a s k e d :  B e y o n d  w h a t  w a s  n e c e s s a r y  
t o  p r o t e c t  t h e m s e l v e s  f r o m  i t ,  d i d  K h r u s h c h e v  a n d  t h e  S o v i e t  l e a d e r s h i p  
e v e r  w i s h  t o  m a k e  r e a l l y  f u n d a m e n t a l  c h a n g e s  i n  t h e  s y s t e m  w h i c h  t h e y  
i n h e r i t e d  f r o m  J o s e p h  S t a l i n ?  
E C O N O M I C  R E F O R M  A N D  I N T E G R A T I O N  
Desp~te K h r u s h c h e v ' s  i n s i s t e n c e  u p o n  t h e  n e e d  f o r  i d e o l o g i c a l  
u n i t y ,  S t a l i n  
1  
s  d e a t h ,  t h e  t u r m o i l  o f  t h e  " N e w  C o u r s e "  p e r i o d ,  a n d  t h e  
g r o w t h  o f  t h e  E a s t  E u r o p e a n  s t a t e s  t h e m s e l v e s ,  m a d e  i d e o l o g i c a l  u n i t y  
a  s o m e w h a t  t e n u o u s  a f f a i r  • .  T h e  S o v i e t  d e s i r e  f o r  u n i t y  h a d  n o t  l e s s e n e d ,  
h u t  t h e  a b i l i t y  o f  p r e v i o u s l y  s u c c e s s f u l  m e t h o d s  t o  o b t a i n  i t  w a s  b r o u g h t  
i n t o  s e r i o u s  q u e s t i o n .  A s  a  r e s u l t  t h e  S o v i e t  l e a d e r s h i p  d e c i d e d  t o  
g e n e r a l l y  b u i l d  th~ u n i t y  o f  t h e  b l o c  u p o n  t h e  r e v i t a l i z a t i o n  o f  C o m e c o n  
a n d  t h e  f o u n d a t i o n  o f  t h e  W a r s a w  P a c t . 9  T h i s  s h i f t  t o  a  g r e a t e r  r e l i a n c e  
u p o n  m u l t i l a t e r a l ,  f o r m a l  o r g a n i z a t i o n s  p r o c e e q e d  a g a i n s t  t h e  b a c k g r o u n d  
o f  a  S o v i e t  m a n d a t e d  r e t u r n  t o  t h e  pri~cy o f  h e a v y  i n d u s t r y  a n d  i t s  
a t t e n d a n t  h i g h  . e c o n o m i c  g r o w t h  r a t e s .  W i t h i n  t h e  c o n t e x t  o f  l e s s e n e d  
i n t e r n a t i o n a l  t e n s i o n s  a n d  t h e  n e w  d o c t r i n e  o f  " p e a c e f u l  c o e x i s t e n c e , "  
I  
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a  m o r e  c l a s s i c  i n d u s t r i a l  d e v e l o p m e n t  p r o g r a m  w a s  i n  f a c t  a  t e s t  o f  
t h e  w i l l i n g n e s s  a n d  a b i l i t y  o f  t h e  b l o c  l e a d e r s h i p s  t o  f o l l o w  t h e  S o v i e t  
U n i o n . 1 0  P o l a n d  a n d  H u n g a r y  w e r e  t o  f a i l  t h a t  t e s t .  
T h e  a v e r a g e  g r o w t h  o f  i n d u s t r i a l  o u t p u t  m e a s u r e d  a s  a  p e r c e n t a g e  
o f  t h e  p r e v i o u s  y e a r ' s  o u t p u t  f o r  t h e  b l o c  a s  a  w h o l e  ( B u l g a r i a ,  
C z e c h o s l o v a k i a ,  E a s t  G e r m a n y ,  H u n g a r y ,  P o l a n d ,  a n d  R u m a n i a )  i n  1 9 5 1  w a s  
1 2 3 . 1  p e r c e n t ;  i n  1 9 5 2 ,  1 1 9 . 8  p e r c e n t ;  i n  . 1 9 5 3 ,  1 1 2 . 8  p e r c e n t ;  i n  1 9 5 4 ,  
1 0 7 . 3  p e r c e n t ,  a n d  i n  1 9 5 5 ,  1 1 0 . 3  p e r c e n t .  F r o m  t h e  l a s t  f u l l  y e a r  o f  
t h e  S t a l i n  p e r i o d  t h e .  r a t e  d r o p p e d  f r o m  1 1 9 . 8  p e r c e n t  t o  1 0 7 . 3  p e r c e n t  
i n  t h e  f u l l  y e a r  o f  t h e  " N e w  C o u r s e . "  I n  1 9 5 5 ,  t h e  y e a r  t h e  " r e a s s e r t i o n "  
b e g a n ,  t h e  r a t e  r o s e - t o  1 1 0 . 3  p e r c e n t . 1 1  T h e s e  f i g u r e s  a r e ,  o f  c o u r s e ,  
o n l y  i n d i c a t i v e  a n d  m u s t  b e  t r e a t e d  w i t h  a  g o o d  d e a l  o f  c a u t i o n .  ~one-
t h e l e s s ,  t h e y  d o  i n d i c a t e  a  c e r t a i n  r e l a x a t i o n .  I n  1 9 5 2 ,  t h e  r a t e  o f  
i n d u s t r i a l  o u t p u t  r a n g e d  f r o m  a  h i g h  o f  1 2 4  p e r c e n t  i n  H u n g a r y  t o  a  
l o w  o f  1 1 6  p e r c e n t  i n  E a s t  G e r m a n y .  I n  1 9 5 4 ,  t h e s e  r a t e s  r a n g e d  f r o m  
1 0 3  p e r c e n t  f o r  H u n g a r y  t o  1 1 1  p e r c e n t  f o r  P o l a n d .  I n  1 9 5 5 ,  t h e s e  r a t e s  
r a n g e d  f r o m  1 0 8  f o r  E a s t  G e r m a n y  a n d  H u n g a r y  t o  1 1 4  f o r  R u m a n i a .  T h e r e -
f o r e ,  t h o u g h  t h e  p a c e  o f  i n d u s t r i a l  d e v e l o p m e n t  w a s  r e s u m e d ,  t h e r e  w a s  
n o  r e t u r n  t o  t h e  c o u n t e p r o d u c t i v e  g r o w t h  r a t e s  c h a r a c t e r i s t i c  o f  t h e  
S t a l i n  e r a .  ( S e e  A p p e n d i x  L . ) 1 2  
T h e  p a c e  o f  i n d u s t r i a l i z a t i o n  s l o w e d  i n  1 . 9 5 3  a n d  1 9 5 4 ;  h o w e v e r ,  
e c o n o m i c  g r o w t h  c o n t i n u e d .  W i t h  t h e  r e s o l u t i o n  o f  t h e  p o w e r  s t r u g g l e  
w i t h i n  t h e  C P S U ,  t h e  e m p h a s i s  u p o n  h e a v y  i n d u s t r i a l  d e v e l o p m e n t  w a s  
r e s t o r e d ,  t h o u g h  n o t  t o  t h e  e x t e n t  c h a r a c t e r i s t i c  o f  c l a s s i c  S t a l i n i s m .  
T h e  g ! o w t h  r a t e s  f e l l  a s  p a r t  o f  t h e  " N e w  C o u r s e , "  b u t  t h a t  w a s  o n l y  
p a r t  o f  t h e  r e a s o n .  T h e  p a c e  a l s o  s l a c k e n e d  i n  s o m e  p a r t  d u e  t o  t h e  
c o n f u s i o n  w i t h i n  t h e  S o v i e t  l e a d e r s h i p  a n d ,  t h e r e f o r e ,  w i t h i n  t h e  
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9 8  
E a s t  E u r o p e a n  l e a d e r s h i p s  a s  w e l l .  
W i t h i n  t h i s  s i t u a t i o n ,  t h e  S o v i e t  l e a d e r s h i p  h o p e d  t o  p r o m o t e  
S o v i e t  a n d  E a s t  E u r o p e a n  e c o n o m i c  i n t e g r a t i o n  a s  a  m a t e r i a l  f o u n d a t i o n  
f o r  b l o c  u n i t y .  ' T i l o u g h  C o m e c o n  h a s  g o n e  t h r o u g h  s u b s t a n t i a l  r e o r g a n i -
z a t i o n  a n d  e v o l u t i o n ,  t h e  S o v i e t .  l e a d e r s h i p ' s  h o p e s  f o r  i t  a s  t h e  b a s i s  
o f  e c o n o m i c  i n t e g r a t i o n  h a v e  b e e n  s o m e w h a t  d i s a p p o i n t e d . 1 3  T h i s  h a s  
b e e n  l a r g e l y  d u e  t o  t h e  i n a b i l i t y  o f  t h e  S o v i e t  a n d  E a s t  E u r o p e a n  s y s -
t e m  t o  s h e d  t h e  b a s i c  e c o n o m i c  a u t a r k y  o f  S t a l i n i s m . 1 4  
U n t i l  t h e  e a r l y  1 9 6 0 s ,  e c o n o m i c  r e f o r m  i n  E a s t e r n  E u r o p e  a n d  t h e  
S o v i e t  U n i o n  w a s  l i m i t e d  t o  b u r e a u c r a t i c  a n d  a d m i n i s t r a t i v e  r e f o r m s  
o f  t h e  b a s i c  S t a l i n i s t  m o d e l .  F o r  ex~ple, t h e  d e g r e e  o f  e c o n o m i c  
l i b e r a l i z a t i o n  w h i c h  t o o k  p l a c e  i n  P o l a n d  b e t w e e n  1 9 5 6  a n d  1 9 5 8  w a s  
f o l l o w e d  b y  a  r e t u r n  t o  m o r e  S t a l i n i s t  m e t h o d s . 1 5  F u r t h e r ,  t h e  a d m i n i s -
t r a t i o n  o f  t h e  S o v i e t  e c o n o m y  w a s  r e o r g a n i z e d  i n  1 9 5 3 ,  1 9 5 4 ,  a n d  1 9 5 7 .  
H o w e v e r ,  t h o u g h  t h e  l e a d e r s h i p  w a s  w i l l i n g  t o  t r y  " r a d i c a l "  i n n o v a t i o n s  
i n  t h e  b u r e a u c r a t i c  s t r u c t u r e s ,  t h e y  r e m a i n e d  f i r m  o n  t h e  m a i n t e n a n c e  
o f  " t h e  p r i m a c y  o f  s t a t e  p l a n n i n g ,  t h e  d o m i n a n t  r o l e  o f  t h e  C o m m u n i s t  
P a r t y , "  a n d  " t h e  c o n t i n u a n c e  o f  s o c i a l i z e d  f a r m i n g .  " 1 6  U n t i l  1 9 5 5  o r  
1 9 5 6 ,  S o v i e t  d i p l o m a t s  a n d  a d v i s e r s  i n  E a s t e r n  E u r o p e  s i m p l y  " g a v e  
o r d e r s ·  t o  l o c a l  o f f i c i a l s  o n  m a j o r  q u e s t i o n s  o f  e c o n o m i c  p o l i c y . " 1 7  
T h o u g h  t h e  f u n d a m e n t a l  a t t i t u d e s  o f  e c o n o m i c  a u t a r k y  a n d  t h e  
" c o n n n a n d "  s y s t e m  o f  e c o n o m i c  p l a n n i n g  r e m a i n e d  i n  f o r c e  t o  a  g r e a t e r  
o r  l e s s e r  e x t e n t ,  t h e  i m p o r t a n c e  o f  f o r e i g n  t r a d e  b o t h  w i t h i n  t h e  b l o c  
a n d  o u t s i d e  o f  i t  s t e a d i l y  i n c r e a s e d  f o l l o w i n g  S t a l i n ' s  d e a t h . 1 8  A t  
a  s y m p o s i u m  s p o n s o r e d  b y  t h e  W e s t  G e r m a n  I n s t i t u t e  f o r  t h e  S t u d y  o f  
t h e  U S S R  i n  A p r i l ,  1 9 5 6 ,  J .  M .  L e t i c h e ,  w h o  w a s  t h e n  a n  a s s o c i a t e  
1 .  
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p r o f e s s o r  o f  e c o n o m i c s  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  C a l i f o r n i a  a t  B e r k e l e y ,  
s t a t e d  t h a t  S o v i e t  t r a d e  w i t h  . E a s t e r n  E u r o p e  h a d  " b e c o m e  a  m e a n s  o f  
c o o r d i n a t i n g  t h e  p l a n s  a n d  d i r e c t i n g  t h e  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  
9 9  
S o v i e t  a n d  s a t e l l i t e  s t a t e s . " 1 9  L e t i c h e  a l s o  i d e n t i f i e d  s e v e r a l  o b j e c -
t i v e s  o f  S o v i e t  f o r e i g n  t r a d e :  t o  l i m i t  W e s t e r n  i n f l u e n c e  w i t h i n  t h e  
b l o c ;  t o  h e l p  incre~se t h e  S o v i e t  e c o n o m i c  g r o w t h  r a t e ;  t o  c h q r l n e l  t h e  
c o n t r o l l i n g  p r o p o r t i o n  o f  f o r e i g n  t r a d e  o f  t h e  b l o c  t h r q u g h  t h e  S o v i e t  
U n i o n ;  t o  p r o m o t e  t h e  s o c i a l i s t  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  b l o c ;  a n d  t o  c r e a t e  
t h e  i m p r e s s i o n  o f  a  m a r k e t  f o r  W e s t e r n  i n d u s t r i a l  s u r p l u s e s ,  w h i l e  a t  
t h e  s a m e  t i m e  c r e a t i n g  a n  " a t m o s p h e r e  o f  n e e d l e s s  d e f e n s e  i n  W e s t e r n  
E u r o p e .  
1 1
2 0 .  
F o r  t h e s e  r e a s o n s ,  u n t i l  t h e  m i d d l e  1 9 5 0 s  t h e  b u r d e n  o f  e c o n o m i c  
i n t e g r a t i o n  · a n d  t h e  c o o r d i n a t i o n  o f  e c o n o m i c  p l a n n i n g  i n  t h e  b l o c  w a s  
c a r r i e d  b y  i n t r a b l o c  t r a d e .  H o w e v e r ,  t h e  c o o r d i n a t i o n  o f  f o r e i g n  t r a d e  
w a s  a u g m e n t e d  b y  e c o n o m i c  l o a n s ,  c r e d i t s ,  a n d  s c i e n t i f i c  a n d  t e c h n i c a l  
a s s i s t a n c e . 2 1  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  w o r k i n g  a g a i n s t  e c o n o m i c  i n t e g r a t i o n ,  
t h e  c e n t r a l l y  d i r e c t e d  s t a t e  f o r e i g n  t r a d i n g  o r g a n i z a t i o n s  m a d e  a n  e f f o r t  
t o  i n s u l a t e  t h e i r  d o m e s t i c  e c o n o m i e s  f r o m  t h e  f l u c t u a t i o n s  i n  t h e  m a r k e t s  
o u t s i d e  t h e i r  c o u n t r i e s . 2 2  
T h e  m o d e s t  m o v e  a w a y  f r o m  e c o n o m i c  a u t a r k y  i n c r e a s e d  t h e  i m p o r t a n c e  
o f  i n t r a b l o c  t r a d e .  A t  t h e  2 0 t h  P a r t y  C o n g r e s s ,  K h r u s h c h e v  e m p h a s i z e d  
t h e  n e c e s s i t y  f o r  i n t r a b l o c  e c o n o m i c  s p e c i a l i z a t i o n  t o  f r e e  i n d u s t r i a l  
c a p a c i t y  a n d - o t h e r  r e s o u r c e s  f o r  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a g r i c u l t u r e  a n d  l i g h t .  
i n d u s t r y . 2 3  T h i s  w a s  n e c e s s a r y  i f  t h e  b l o c  w a s  t o  b o t h  i m p r o v e  t h e  
g e n e r a l  s t a n d a r d  o f  l i v i n g  a n d  a t  t h e  s a m e  t i m e  r e n e w  t h e  p a c e  o f  i n d u s -
t r i a l  d e v e l o p m e n t  a s  c a l l e d  f o r  b y  K h r u s h c h e v ' s  p o l i c i e s .  H o w e v e r ,  i n  
t e n n s  o f  f o r e i g n  t r a d e  a s  s u c h ,  p o l i t i c a l ,  e c o n o m i c ,  a n d  m i l i t a r y  o b j e c -
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t i v e s ,  a s  d i s t i n c t  f r o m  c o n s u m e r  o b j e c t i v e s ,  w e r e  g i v e n  p r i o r i t y . 2 4  
T h e  n e w  e m p h a s i s  o n  t h e  d i v i s i o n  o f  l a b o r  w i t h i n  t h e  b l o c  w a s  a n  i n t e g r a l  
p a r t  o f  e c o n o m i c  i n t e g r a t i o n  a n d  f u r t h e r  i n c r e a s e d  t h e  d e p e n d e n c e  o f  
t h e  E a s t  E u r o p e a n s  u p o n  t h e  S o v i e t  U n i o n . 2 5  H o w e v e r ,  w i t h  r e g a r d  t o  
p r o d u c t  s p e c i a l i z a t i o n ,  t h e  S o v i e t  a t t i t u d e  i n  1 9 5 5  a n d  1 9 5 6  w a s  t h a t ,  
t h o u g h  t h e  E a s t  E u r o p e a n  s t a t e s  w e r e  t o  s p e c i a l i z e ,  t h e  S o v i e t  U n i o n  
w o u l d  r e s e r v e  t h e  r i g h t  t o  p r o d u c e  a  f u l l  l i n e  o f  p r o d u c t s . 2 6  P r o d u c t  
s p e c i a l i z a t i o n  b e g a n  t o  m a k e  s o m e  r e a l  h e a d w a y  i n  1 9 5 6 ,  b u t  a s  t h e  
p r o d u c t  o f  b i l a t e r a l  a r r a n g e m e n t s ,  r a t h e r  t h a n  a c t i o n  t a k e n  w i t h i n  t h e  
s t r u c t u r e  o f  C o m e c o n ,  t h o u g h  t h e  p r o b l e m  w a s  d i s c u s s e d  t h e r e . 2 7  
T h e  S o v i e t  d e c i s i o n  t o  e s t a b l i s h  C o m e c o n  a s  t h e  m a j o r  i n s t i t u t i o n  
o f  e c o n o m i c  i n t e g r a t i o n  w a s  f i n a l i z e d  i n  M a y ,  1 9 5 6 ,  w i t h  t h e  f o r m a t i o n  
o f  t h e  f i r s t  g r o u p  o f  C o m e c o n ' s  v a r i o u s  s t a n d i n g  c o m m i s s i o n s .  T h i s  
d e c i s i o n  w a s  t a k e n  i n  r e s p o n s e  t o  s e v e r a l  f a c t o r s ,  a m o n g  w h i c h  w e r e :  
t h e  s u c c e s s f u l ,  i n c r e a s i n g  e c o n o m i c  i n t e g r a t i o n  o f  W e s t e r n  E u r o p e ,  t h e  
p o l i t i c a l  n e e d  w i t h i n  E a s t e r n  E u r o p e  f o r  t h e  c r e a t i o n  o f  a  m o r e  m u l t i -
l a t e r a l  a g e n c y  t o  p r o m o t e  e c o n o m i c  i n t e g r a t i o n  w h i c h  a t  t h e  s a m e  t i m e  
c o u l d  b e  s u b j e c t  t o  S o v i e t  c o n t r o l ,  a n d  t h e  o b j e c t i v e  s u p e r i o r i t y  o f  
n r u l t i l a t e r a l  m e t h o d s  o f  e c o n o m i c  i n t e g r a t i o n  a s  o p p o s e d  t o  s t r i c t l y  
b i l a t e r a l  o n e s .  S i n c e  t h e  e a r l y  m i d d l e  1 9 5 0 s ,  S o v i e t  a n d  E a s t  E u r o p e a n  
e c o n o m i c  c o o p e r a t i o n  h a d  t a k e n  t h e  f o r m  o f  a  d r i v e  t o w a r d  e c o n o m i c  i n t e -
g r a t i o n  t h r o u g h  t h e  c o o r d i n a t i o n  o f  i n v e s t m e n t  p l a n s ,  s p e c i a l i z a t i o n ,  
v a r i o u s  joi~t u n d e r t a k i n g s ,  a n d  f i n a n c i a l ,  s c i e n t i f i c ,  a n d  t e c h n i c a l  
c o o p e r a t i o n . 2 8  I n  1 9 5 4 ,  t h e s e  e f f o r t s  i n v o l v e d  t h e  f o u n d i n g  o f  v a r i o u s  
s p e c i a l  c o m m i t t e e s . 2 9  T h e s e  c o m m i t t e e s  w e r e  g i v e n  a  m o r e  f o r m a l i z e d  
s t a t u s  i n  19S5~30 a n d  i n  M a y ,  1 9 5 6 ,  w e r e  e s t a b l i s h e d  a s  f o r m a l ,  s t a n d i n g  
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c o m m i s s i o n s .  K a s e r  h a s  n o t e d :  
I t  w a s  n o t  u n t i l  s o m e  o f  t h e  e a s t e r n  E u r o p e a n  m e m b e r s  
h a d  b e g u n  s e r i o u s l y  t o  e x a m i n e  t h e  s t a n d a r d s  b y  w h i c h  
i n t e g r a t i o n  c o u l d  b e  j u d g e d  t h a t  C o m e c o n  t o o k  o n  o p e r a -
t i o n a l  f o r m - - b y  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  s t a n d i n g  t e c h n i c a l  
c o m m i s s i o n s  i n  1 9 5 6 . 3 1  
N e e d l e s s  t o  s a y ,  t h i s  c o u l d  n o t  h a v e  b e e n  d o n e  w i t h o u t  a c t i v e  S o v i e t  
l Q l  
s u p p o r t  a n d  i n v o l v e m e n t .  T h e  s t a n d i n g  c o n n n i s s i o n s  c r e a t e d  g a v e  a  n e w  
s c o p e  t o  C o m e c o n ' s  a c t i v i t i e s , 3 2  a n d  d e m o n s t r a t e d  t h e  S o v i e t  U n i o n ' s  
c o m m i t m e n t  t o  r e v i v e  C o m e c o n  a s  ' a  v i a b l e  o r g a n i z a t i o n . 3 3  
T h e s e  s t a n d i n g  c o m m i s s i o n s  w e r e :  a g r i c u l t u r e ,  c h e m i c a l s ,  c o a l ,  
e l e c t r i c  p o w e r ,  e n g i n e e r i n g ,  f e r r o u s  m e t a l s ,  n o n - f e r r o u s  m e t a l s ,  f o r e i g n  
t r a d e ,  o i l  a n d ,  g a s ,  ' f o r e s t r y ,  t i m b e r  a n d  c e l l u l o s e ,  a n d  g e o l o g y .  T h e  
l a t t e r  t h r e e  w e r e  a b o l i s h e d  i n  1 9 5 8  w h e n  f o u r  o t h e r  c o m m i s s i o n s  w e r e  
a d d e d :  c o n s t r u c t i o n ,  t r a n s p o r t ,  e c o n o m i c  q u e s t i o n s ,  a n d  l i g h t  a n d  f o o d  
i n d u s t r i e s . 3 4  T h e  c o n n n i s s i o n s  a l l o w e d  a  m u c h  b r o a d e r  o p p o r t u n i t y  f o r  
I  
e x p e r t s  a n d  p r o f e s s i o n a l s  t o  m e e t  a n d  e x c h a n g e  v i e w s  t h a n  h a d  e x i s t e d  
b e f o r e  1 9 5 6 .  A d d i t i o n a l l y ,  : i n  1 9 5 5  a n d  1 9 5 6  t h e  s t a n d i n g  c o n n n i s s i o n s  
a n d  t h e i r  p r e d e c e s s o r s  b e c a m e  g e n u i n e  m e c h a n i s m s  f o r  negoti~tions.35 
O n  b a l a n c e ,  i t  m u s t  b e  c o n c l u d e d  t h a t  C o m e c o n  w a s  f u n c t i o n a l l y  
i n a c t i v e  a p a r t  f r o m  i t s  r o l e  i n  p r o p a g a n d a  u n t i l  1 9 5 6 .  B e f o r e  t h a t  
t i m e ,  e c o n o m i c  c o o p e r a t i o n  h a d  p r o c e e d e d  t h r o u g h  o t h e r  c h a n n e l s , 3 6  
s u c h  a s  b i l a t e r a l  i n t e r - P a r t y  c o n t a c t s  a n d  i n t e r s t a t e  c o n t a c t s .  C o m e c o n  
w a s  e s t a b l i s h e d  a s  a  m u l t i l a t e r a l  i n s t i t u t i o n  i n  f a c t ,  b u t  b i l a t e r a l  
e c o n o m i c  m e c h a n i s m s  w e r e  n o t  s e t  a s i d e  n o r  w o u l d  t h e y  b e .  
l ·  
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T H E .  F O U N D A T I O N S  O F  T H E  W A R S A W  P A C T  
T h e  s e c o n d  p o s t . - S t a l i n  i n s t r u m e n t  o f  S o v i e t  a n d  E a s t  E u r o p e a n  i n t e -
g r a t i o n  w a s  t h e  W a r s a w  P a c t . 3 7  W i t h  r e g a r d  t o  t h e  E a s t  E u r o p e a n  s t a t e s ,  
t h e  W a r s a w  P a c t  
•  •  •  r e p r e s e n t e d  t h e  s i n g l e  m o s t  i m p o r t a n t  f o r m a l  c o m m i t m e n t  
b i n d i n g  t h e  s t a t e s  t o  t h e  U S S R ,  o f f i c i a l l y  l i m i t i n g  t h e i r  
s c o p e  o f  i n d e p e n d e n t  a c t i o n ,  a n d  l e g a l i z i n g  t h e  p r e s e n c e  
( a n d  h e n c e  t h e  p o l i t i c a l  i n f l u e n c e )  o f  t h e  S o v i e t  t r o o p s  
s t a t i o n e d  i n  s o m e  o f  t h e m . 3 8  
T h e  W a r s a w  P a c t  w a s  c r e a t e d  a n d  e v o l v e d  a s  t h e  c e n t r a l ,  m u l t i l a t e r a l  
i n s t i t u t i o n  o f  t h e  S o v i e t  b l o c .  
T h e  P a c t  w a s  c r e a t e d  f o r  a  n u m b e r  o f  r e a s o n s .  T h e  m o s t  i m m e d i a t e  
g e o p o l i t i c a l  r e a s o n  w a s  t h e  r e a r m a m e n t  a n d  a d m i s s i o n  o f  W e s t  G e r m a n y  t o  
N A T 0 . 3 9  T h e  t r e a t y  i t s e l f  m a k e s  t h i s  a s s e r t i o n .  T h e  W a r s a w  P a c t  w a s  a  
r e s p o n s e  t o  W e s t  G e r m a n  r e m i l i t a r i z a t i o n  a n d  i n t e g r a t i o n  i n t o  t h e  " n o r t h  
A t l a n t i c  b l o c . " 4 0  T h e  S o v i e t  p o s i t i o n ,  a s  s t a t e d  b y  A l e x a n d r o v ,  i s  
t h a t  t h e  W a r s a w  P a c t  i s  a  " p u r e l y  d e f e n s i v e  o r g a n i z a t i o n "  d i r e c t e d  a t  
" s  cif~guarding" E u r o p e a n  a n d  g l o b a l  p e a c e .  
S i g n e d  s i x  y e a r s  a f t e r  t h e  f o r m a t i o n  o f  N A T O ,  t h e  W a r s a w  
T r e a t y  i s  a  r e t a l i a t o r y  m e a s u r e  o f  t h e  p e a c e - l o v i n g  
s t a t e s  a g a i n s t  t h e  a g g r e s s i v e  a c t i v i t i e s  o f  N A T O  a n d  
o t h e r  i m p e r i a l i s t  m i l i t a r y  b l o c s . 4 1  
U l a m  h a s  o b s e r v e d  t h a t  i t  w a s  o n l y  a f t e r  W e s t  G e r m a n  i n c l u s i o n  i n  N A T O  
t h a t  t h e  S o v i e t s  c a m e  t o  c o n s i d e r  N A T O  a  " d i r e c t  m e n a c e "  a n d  r e s p o n d e d  
b y  t h e  f o r m a t i o n  o f  t h e  W a r s a w  P a c t . 4 2  R e m i n g t o n  e x t e n d s  t h i s  g e n e r a l  
a r g u m e n t  f u r t h e r .  T h e  f o r m a t i o n  o f  t h e  W a r s a w  P a c t  w a s  a  r e s p o n s e  t o  
a n d  a n  a t t e m p t  t o  p r e v e n t  W e s t  G e r m a n  p a r t i c i p a t i o n  i n  N A T Q . 4 3  I n d e e d ,  
f o r  R e m i n g t o n ,  . " t h e  W a r s a w  T r e a t y  O r g a n i z a t i o n  w a s  n o t  i n t e n d e d  t o  f i g h t  
b u t  t o  g a i n  a n o t h e r  b a r g a i n i n g  c a r d  i n  t h e  C o l d  W a r .  n 4 4  I n  a d d i t i o n ,  
R e m i n g t o n  o b s e r v e s :  
F r o m  a  p o l i t i c a l  p o i n t  o f  v i e w  t h e  m i n i m a l  natu~e o f  
t h a t  s t r u c t u r e  w a s  n o t  particular!~ i m p o r t a n t  t o  M o s c o w .  
F o r  a t  t h a t  t i m e  t h e  W a r s a w  T r e a t y  w a s  d e s i g n e d  t o  b e  
p r i m a r i l y  a  p r o p  o f  S o v i e t  s t r a t e g y  a t  t h e  F o u r  P o w e r  
G e n e v a  C o n f e r e n c e  i n  J u l y . 4 5  
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B a s e d  u p o n  t h e  i n f o r m a t i o n  p u b l i c l y  a v a i l a b l e  r e g a r d i n g  t h e  J a n u a r y ,  
1 9 5 6 ,  m e e t i n g  o f  t h e  W a r s a w  P a c t ' s  P o l i t i c a l  C o n s u l t a t i v e  C o m m i t t e e , 4 6  
R e m i n g t o n  a s s e r t s  t h a t  t w o  v i e w s  o f  t h e · w a r s a w  P a c t  o p e r a t e d  w i t h i n  
t h e  S o v i e t  l e a d e r s h i p .  I n  l i n e  w i t h  ~mington's t h e s i s ,  t h e  K h r u s h c h e v  
f a c t i o n  v i e w e d  t h e  W a r s a w  P a c t  a s  a n  o r g a n i z a t i o n  n o t  i n t e n d e d  t o " p l a y  
a  d i r e c t  m i l i t a r y  r o l e ,  b u t  a s  a n  a s s e t  " i n  t h e  C o l d  W a r . "  O n  t h e  o t h e r  
h a n d ,  M o l o t o v  v i e w e d  t h e  P a c t  a s  " a  v e h i c l e  f o r  s o c i a l i s t  c o n s o l i d a t i o n ,  
m i l i t a r y  p r e p a r e d n e s s ,  d e f e n s e . "  B e c a t i s e  M o l o t o v  w a s  c a u g h t  u p  i n  a  
p o w e r  s t r u g g l e  i n  1 9 5 7  a n d  " r e l e g a t e d  t o  O u t e r  M o n g o l i a , "  R e m i n g t o n  
c o n s i d e r s  t h a t  h i s  v i e w  l o s t  i n  t h e  d e b a t e . 4 7  
T h o u g h  K h r u s h c h e v  m a y  h a v e  v i e w e d  t h e  P a c t  a s  a  n e w  " n e g o t i a b l e " ·  
a s s e t  i n  t h e  C o l d  W a r ,  i t  i s  u n l i k e l y  t h a t  h i s  v i e w  o f  t h e  P a c t  w a s  s o  
l i m i t e d .  A  structur~ b e y o n d  " m i n i m a l "  w a s  n o t  n e c e s s a r y ,  n o r  e v e n  
d e s i r a b l e ,  t o  t h e  S o v i e t s  d u e  t o  t h e  p o l i t i c a l  c o n t r o l  t h e y  w e r e  a b l e  . .  
i n  1 9 5 5  t o  e x e r c i s e  a n d  d u e  t o  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  S o v i e t  p e r s o n n e l  
w e r e  d i r e c t l y  i n t e g r a t e d  i n t o  t h e  E a s t  E u r o p e a n  m i l i t a r y .  K h r u s h c h e v ' s  
p o s i t i o n  i n  t h e  p o w e r  s t r u g g l e  w i t h  M a l e n k o v ,  h i s  p r o m o t i o n  o f  m i l i t a r y  
i n t e r e s t s ,  a n d  h i s  a l l i a n c e  w i t h  Z h u k o v  i n d i c a t e  t h a t  t h e  F i r s t  
S e c r e t a r y ' s  v i e w  o f  t h e  n e w  P a c t  w a s  m u c h  c l o s e r  t o  M o l o t o v ' s .  
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  " G e r m a n  m o t i v e , "  t h e  W a r s a w  P a c t  w a s  c r e a t e d  
t o  r e p l a c e  b i l a t e r a l ,  S t a l i n i s t  m e t h o d s  o f  c o n t r o l  a n d  i n t e g r a t i o n  
w h i c h  w o u l d  n o t  w o r k  e f f e c t i v e l y  i r i  t h e  p o s t - S t a l i n  e r a .  T h e  p o l i t i c a l  
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u n c e r t a i n t y  o f  t h e  p e r i o d  c r e a t e d  a  s i t u a t i o n  i n  w h i c h  a  m o r e  f o r m a l  
a r r a n g e m e n t  g o v e r n i n g  m i l i t a r y  a n d  p o l i t i c a l  m a t t e r s  a p p e a r e d  v e r y  
d e s i r a b l e  t o  t h e  S o v i e t s . 4 8  T h i s  s e c o n d  m o t i v e  i s  n o t  i g n o r e d  i n  
R e m i n g t o n ' s  a n a l y s i s .  I n  1 9 5 5 ,  S o v i e t  a n a l y s e s  o f  t h e  P a c t  u s e d  t h e  
t e r m s  ' " p a r t i c i p a n t s  o f  t h e  W a r s a w  P a c t "  a n d  " m e m b e r s  o f  t h e  s o c i a l i s t  
c a m p "  i n t e r c h a n g e a b l y .  " W i t h i n  t h i s  c o n t e x t  M o s c o w  c l e a r l y  p e r c e i v e d  
t h e  s u b s t a n c e  o f  t h e  W a r s a w  P a c t  a s  d e r i v e d  n o t  f r o m  i t s  s t a t e d  a i m s  
b u t  f r o m  t h e  p o l i t i c a l  s y s t e m  o f  i t s  m e m b e r  s t a t e s . " 4 9  B r z e z i n s k i  
h a s  s u m m a r i z e d  t h e  p o l i t i c a l  a s p e c t s  o f  t h e  P a c t  a s  f o l l o w s :  
T h e  g r a d u a l  r e t u r n  o f  ' c o n t e n t '  t o  t h e  f o r m s  o f  
s t a t e  i n d e p e n d e n c e  w a s  i n  t h i s  f a s h i o n  b a l a n c e d  
b y  a  t r e a t y  w h i c h  p r o v i d e d  f o r  j o i n t  c o n s u l t a t i o n  
o n  a l l  m a j o r  i s s u e s  a n d  S o v i e t  c o m m a n d  o f  a l l  
t r o o p s ,  a n d  w h i c h  d i d  n o t  p r o v i d e  a n y  p r o c e d u r e s  
f o r  w i t h d r a w a l  f r o m  s u c h  t r e a t y  a r r a n g e m e n t  o r  
f o r  t h e  r e m o v a l  o f  t h e  S o v i e t  f o r c e s . S O  
T h e r e f o r e ,  t h o u g h  t h e  " G e r m a n  m o t i v e "  w a s  t h e  m o s t  i m m e d i a t e  i n  1 9 5 5 ,  
t h e  m o r e  p r o f o u n d  r e a s o n  l a y  i n  t h e  S o v i e t  d e s i r e  t o  c o u n t e r - b a l a n c e  
t h e  n a t i o n a l i s t i c  f o r c e s  s e t  i n  m o t i o n  b y  t h e  d e a t h  o f  S t a l i n  a n d  t h e  
"N~w C o u r s e . "  
O n  t h e  o t h e r  s i d e  o f  t h e  c o i n ,  t h e  P a c t  a l s o  p r o m o t e d  s o m e  E a s t  
E u r o p e a n  i n t e r e s t s .  M a n y  P a c t  m e m b e r s  d e e p l y  f e a r e d  G e r m a n y . 5 1  W e l l  
i n t o  t h e  1 9 6 0 s ,  t h e  W e s t  G e r m a n s  w e r e  a  r e a l  t h r e a t  i n  t h e  m i n d s  o f  
m a n y  E a s t  E u r o p e a n s  a n d  w e r e  u s e d  a s  a  p r e t e x t  b y  s e v e r a l  E a s t  E u r o p e a n  
r e g i m e s  f o r  c l o s e  relatio~s w i t h  t h e  S o v i e t  U n i o n ,  t h e  o n l y  m e a n s  
· c o n s i d e r e d  a v a i l a b l e  f o r  p r o t e c t i o n  a g a i n s t  a  r e m i l i t a r i z e d  W e s t  
G e r m a n y . 5 2  F o r  P o l a n d  a n d  C z e c h o s l o v a k i a  a  t e r r i t o r i a l  q u e s t i o n  w a s  
a l s o  i n v o l v e d .  I n  t h e  a b s e n c e  o f  a  g e n e r a l  E u r o p e a n  p e a c e  t r e a t y ,  
t h e  W a r s a w  P a c t  p r o v i d e d  t h o s e  c o u n t r i e s  w i t h  s o m e  a s s u r a n c e  o f  
t e r r i t o r i a l  s e c u r i t y . 5 3  
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W i t h i n  t h i s  c o n t e x t ,  t h e  t i m i n g  o f  t h e  W a r s a w  T r e a t y  i s  i~portant. 
I n  D e c e m b e r ,  1 9 5 4 ,  t h e  S o v i e t  U n i o n  a n n o u n c e d . t h a t  i f  t h e  P a r i s  a g r e e -
m e n t s  r e g a r d i n g  G e r m a n  e n t r y  i n t o  N A T O  w e r e  r a t i f i e d ,  t h e  S o v i e t  U n i o n  
w o u l d  t a k e  c o u n t e r - m e a s u r e s .  O n  M a y  5 ,  1 9 5 5 ,  t h e  P a r i s  a g r e e m e n t s  w e r e  
r a t i f i e d ;  a n d  o n  M a y  1 4 ,  1 9 5 5 ,  t h e  W a r s a w  T r e a t y  O r g a n i z a t i o n  w a s  f o r m e d  
i n  W a r s a w  b e t w e e n  t h e  S o v i e t  U n i o n ,  A l b a n i a ,  B u l g a r i a ,  C z e c h o s l o v a k i a ,  
E a s t  G e r m a n y ,  H u n g a r y ,  P o l a n d ,  a n d  R u m a n i a .  H o w e v e : r ,  o n l y  t h e  t i m i n g  .  
o f  t h e  P a c t  w a s  i n f l u e n c e d  b y  t h e  e n  t r y  o f  W e s t  G e r m a n y  i n t o  N A T O .  5 4  
A  s e c o n d  i n f l u e n c e  u p o n  t h e  f o r m a t i o n  o f  t h e  P a c t  w a s  t h e  A u s t r i a n  
q u e s t i o n .  I n  A p r i l ,  1 9 5 5 ,  t h e  S o v i e t s  h e l d  t a l k s  i n  M o s c o w  w i t h  t h e  
A u s t r i a n  g o v e r n m e n t . S S  U n d e r  t h e  t e r m s  o f  t h e  1 9 4 7  p e a c e  t r e a t i e s  b e -
t w e e n  t h e  S o v i e t  U n i o n  a n d  H u n g a r y  a n d  R u m a n i a ,  S o v i e t  t r o o p s  w e r e  
r e q u i r e d  t o  w i t h d r a w  f r o m  H u n g a r y  a n d  R u m a n i a  u p o n  t h e  c o m p l e t i o n  o f  
a  p e a c e  t r e a t y  b e t w e e n  t h e  S o v i e t  U n i o n  a n d  A u s t r i a .  S 6  T h e  A u s t r i a n  
s t a t e  t r e a t y  w a s  s i g n e d  o n  M a y  1 5 ,  1 9 5 5 ,  o n e  d a y  a f t e r  t h e  f o r m a t i o n  
o f  t h e  W a r s a w  P a c t .  T h e  P a c t  a l l o w e d  t h e  c o n t i n u e d  p r e s e n c e  o f  S o v i e t  
t r o o p s  i n  H u n g a r y  a n d  R u m a n i a . 5 7  I n d e e d ,  t h e  W a r s a w  P a c t  w a s  u s e d  t o  
l e g a l i z e  t h e  p r e s e n c e  o f  S o v i e t  t r o o p s  t h r o u g h o u t  E a s t e r n  E u r o p e . 5 8  
F r o m  t h e  b r i e f  a n a l y s e s  g i v e n  a b o v e ,  i t  i s  r e a s o n a b l e  t o  c o n c l u d e  
t h a t  t h e  " G e r m a n  m o t i v e "  w a s  a  s u b s t a n t i a l  p a r t  o f  t h e  S o v i e t  d e c i s i o n  
t o  f o r m  t h e  P a c t ,  b u t  t h a t  t h e  P a c t  w o u l d  h a v e  b e e n  f o r m e d  r e g a r d l e s s  
f o r  m o r e  f u n d a m e n t a l  p o l i t i c a l  r e a s o n s .  T h e  G e n n a n  t h r e a t  i n  t h e  m i n d s  
o f  t h e  E a s t  E u r o p e a n s  w a s  u s e d  b y  t h e  S o v i e t s  t o  p r o m o t e  t h e i r  p o s i t i o n  
i n  ~he b l o c  a n d  t o  g e n e r a t e  s u p p o r t  f o r  a  m o r e  e x t e n s i v e  c o l l e c t i v e  
s e c u r i t y  o r g a n i z a t i o n .  I n  t h e  f a c e  o f  t h e  r e a l i t i e s  o f  n u c l e a r  w a r ,  
i t  i s  h a r d  t o  c r e d i t  t h a t  t h e  S o v i e t s  f e l t  t h r e a t e n e d  b y  W e s t  G e r m a n y  
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a s  s u c h .  . T h e r e f o r e ,  i t  m u s t  b e  c o n s i d e r e d  t h a t  t h e  W a r s a w  P a c t  h a d  i t s  
o r i g i n s  w i t h i n  t h e  d y n a m i c s  o f  t h e  b l o c  a n d  t h e  n e e d  f o r  a  n e w  b a s i s  o f  
u n i t y .  T h e  f o r m a t i o n  o f  t h e  " W a r s a w  P a c t "  w o u l d  h a v e  t a k e n  p l a c e  i n  
a n y  e v e n t ;  o n l y  t h e  t i m i n g  a n d  t h e  s p e c i f i c  c o n t e n t  o f  t h e  t r e a t y  w e r e  
g e n u i n e l y  i n f l u e n c e d  b y  t h e  t h e n  c o n t e m p o r a r y  g e o p o l i t i c a l  q u e s t i o n s  
o p e r a t i n g  o u t s i d e  t h e  b l o c .  
T h e  W a r s a w  S e c u r i t y  P a c t  i s  a  t r e a t y  o f  f r i e n . d s h i p ,  c o o p e r a t i o n , .  
a n d  m u t u a l  a s s i s t a n c e .  T h e  m a i n  p r o v i s i o n s  o f  t h e  t r e a t y  a r e  t h a t  t h e  
c o n t r a c t i n g  p a r t i e s  s h a l l :  s t r i v e  f o r  " e f f e c t i v e  m e a s u r e s  f o r  u n i v e r s a l  
r e d u c t i o n  o f  a r m a m e n t s  a n d  p r o h i b i t i o n  o f  a t o m i c ,  h y d r o g e n  a n d  o t h e r  
w e a p o n s  o f  m a s s  d e s t r u c t i o n " ;  c o n s u l t  w i t h  o n e  a n o t h e r  o n  a l l  i m p o r t a n t  
i n t e r n a t i o n a l  i s s u e s  " a f f e c t i n g  t h e i r  c o m m o n  i n t e r e s t s , "  e s p e c i a l l y  i n  
t h e  c a s e  o f  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a  m i l i t a r y  t h r e a t ;  i n  t h e  e v e n t  o f  a n  
a r m e d  a t t a c k  u p o n  o n e  o r  m o r e  o f  t h e  c o n t r a c t i n g  p a r t i e s ,  t h e  o t h e r  
p a r t i e s  s h a l l  c o m e  t o  i t s  a i d  i m m e d i a t e l y ;  e s t a b l i s h  a  j o i n t  c o m m a n d  
f o r  t h e  a r m e d  f o r c e s ;  " n o t  p a r t i c i p a t e  i n  a n y  c o a l i t i o n s  o r  a l l i a n c e s  
a n d  n o t  •  •  •  c o n c l u d e  a n y  a g r e e m e n t s  w h o s e  o b j e c t s  c o n f l i c t  w i t h  t h e  
o b j e c t s "  o f  t h e  W a r s a w  P a c t ;  " p r o m o t e  e c o n o m i c  a n d  c u l t u r a l  r e l a t i o n s  
b e t w e e n  t h e  p a r t i e s  t o  t h e  P a c t . "  T h e  t r e a t y  a l s o  p r o v i d e s  t h a t  t h e  
W a r s a w  P a c t  s h a l l  c e a s e  t o  o p e r a t e  u p o n  t h e  c o n c l u s i o n  o f  a  " G e n e r a l  
E u r o p e a n  T r e a t y  o f  C o l l e c t i v e  S e c u r i t y . " 5 9  
T h e  o p e r a t i o n s  o f  t h e  W a r s a w  P a c t  a r e  a d m i n i s t e r e d  b y . t w o  b o d i e s .  
T h e  P o l i t i c a l  C o n s u l t a t i v e  C o m m i t t e e  c o o r d i n a t e s  a l l  P a c t  a c t i v i t y  n o t  
o f  a  p u r e l y  m i l i t a r y  n a t u r e .  I t  c o n s i d e r s  q u e s t i o n s  o f  f o r e i g n  p o l i c y  
a n d  e c o n o m i c  a n d  c u l t u r a l  c o o p e r a t i o n .  T h e  U n i f i e d  C o n u n a n d  o f  P a c t  
A r m e d  F o r c e s  h a s  a u t h o r i t y  o v e r  t h o s e  t r o o p s  a s s i g n e d  t o  i t  b y  t h e  
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m e m b e r  s t a t e s .  B o t h  b o d i e s  a r e  l o c a t e d  i n  M o s c o w . 6 0  
C o n s i d e r e d  s i m p l y  a s  a n  i n s t r u m e n t  o f  c o n t r o l ,  t h e  P a c t  h a s  
a l l o w e d  t h e  S o v i e t  U n i o n  t o  c o n d u c t  p o l i t i c a l  a n d  m i l i t a r y  m o n i t o r i n g  
a n d  h a s  p r o v i d e d  a  r e m i n d e r  o f  c o m m o n  i d e o l o g y ,  e m p h a s i z e d  f o r m a l  t i e s ,  
a n d  p r o v i d e d  a  p o l i t i c a l  f o r t n n  s u b j e c t  t o  S o v i e t  d o m i n a t i o n ,  e s p e c i a l l y  
w i t h  r e s p e c t  t o  i d e o l o g y .  I t  h a s  a l s o  a c t e d  t o  f a c i l i t a t e  t h e  s o l u t i o n  
o f  t h e  p r o b l e m s  a t t e n d a n t  t o  t h e  s t a t i o n i n g  o f  S o v i e t  t r o o p s  i n  E a s t e r n  
E u r o p e  a n d  h a s  f u r t h e r e d  t h e  i n t e g r a t i o n  o f  t h e  E a s t  E u r o p e a n  m i l i t a r y  
e s t a b l i s h m e n t s  i n t o  a n  E a s t  E u r o p e a n  d e f e n s i v e  p e r i m e t e r . 6 1  
I n  m a n y  w a y s ,  t h e  p o l i t i c a l  b e n e f i t s  t o  t h e  S o v i e t  U n i o n  f r o m  
t h e  W a r s a w  P a c t  h a v e  p r o b a b l y  b e e n  a s  g r e a t  o r  g r e a t e r  t h a n  t h e  p u r e l y  
m i l i t a r y  o n e s . 6 2  A p a r t  f r o m  a i r  d e f e n s e  i s s u e s ,  f o r  t h e  f i r s t  t e n  y e a r s  
t h e  P a c t  p r o v i d e d  a  p o l i t i c a l  a n d  p r o p a g a n d i s t i c  a n s w e r  t o  t h e  i n c l u s i o n  
o f  W e s t  G e r m a n y  i n  N A T o 6 3  a n d  p r o v i d e d  a  f o c u s  f o r  b l o c  u n i t y .  I t  w a s  
n o t  u n t i l  t h e  l a t e  1 9 5 0 s  t h a t  t h e  f i r s t  s t e p s  w e r e  t a k e n  t o  e l e v a t e  t h e  
m i l i t a r y  i m p o r t a n c e  o f  E a s t  E u r o p e a n  t r o o p s  i n  t e r m s  o f  m i l i t a r y  plan~ 
n i n g  a n d  a  t r u l y  j o i n t  r o l e  f o r  S o v i e t  a n d  E a s t  E u r o p e a n  f o r c e s . 6 4  
P r i o r  t o  t h a t  t i m e ,  m i l i t a r y  i n t e g r a t i o n  w a s  ~argely l i m i t e d . t o  a i r  
d e f e n s e  a n d  t h e  i n f o r m a t i o n  e x c h a n g e s  n e c e s s a r y  f o r  E a s t  E u r o p e a n  
p r o d u c t i o n  o f  S o v i e t - t y p e  w e a p o n r y . 6 5  I t  w a s  n o t  u n t i l  1 9 6 1  t h a t  
a n n u a l  c o m b i n e d  m i l i t a r y  t r a i n i n g  e x e r c i s e s  w e r e  b e g u n . 6 6  F u r t h e r ,  
t h e  a c t u a l  " l o y a l t y "  o r  r e l i a b i l i t y  o f  E a s t  E u r o p e a n  t r o o p s  c o u l d  n o t  
b e  t a k e n  f o r  g r a n t e d  b y  t h e  S o v i e t s .  D u r i n g  t h e  u p h e a v a l s  o f  1 9 5 6 ,  
H u n g a r i a n  t r o o p s  a c t i v e l y  f o u g h t  t h e  S o v i e t s ,  a n d  i n  P o l a n d  a  " d e c i s i v e  
p o r t i o n "  o f  t h e  P o l i s h  a r m y  w a s  p r e p a r e d  t o  r e s i s t  S o v i e t  m i l i t a r y  
i n t e r v e n t i o n . 6 7  
O v e r  t h e  y e a r s ,  t h e  W a r s a w  P a c t  h a s  p r o v e n  i t s  v a l u e  t o  t h e  S o v i e t  
1  
U n i o n .  I t  
•  •  •  h a s  p r o v e n  m o r e  e f f e c t i v e  t h a n  a n y  o t h e r  m u l t i -
l a t e r a l  i n s t i t u t i o n  i n  h o l d i n g  t h e  b l o c  t o g e t h e r  a n d  
s t i l l  p r o v i d e s  t h e  b a s i c  t r e a t y  o b l i g a t i o n  b i n d i n g  
t h e  E a s t  E u r o p e a n  s t a t e s  t o  t h e  S o v i e t  U n i o n . 6 8  
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T h e  P a c t  h a s  d e v e l o p e d  a s  t h e  c e n t r a l  i n s t i t u t i o n a l  f o u n d a t i o n  o f  b l o c  
t m . i t y .  
T h u s  b e t w e e n  1 9 5 5  a n d  1 9 5 6  t h e  f o u n d a t i o n s  w e r e  s e t  d o w n  f o r  t h e  
t w o  i n s t i t u t i o n s ,  t h e  C o m e c o n  a n d  t h e  W a r s a w  P a c t ,  w h i c h  w o u l d  p r o v e  
t o  b e  t h e  f o c i  a n d  o p e r a t i o n a l  c o n s t r u c t s  o f  S o v i e t  a n d  E a s t  E u r o p e a n  
e c o n o m i c  a n d  m i l i t a r y  i n t e g r a t i o n ,  i n d e e d  o f  b l o c  t m . i t y .  B o t h  o r g a n i -
z a t i o n s  d e r i v e d  f r o m  t h e  a d v a n t a g e s  t o  b e  g a i n e d  b y  t h e  S o v i e t s  a n d ,  
t o  a  m u c h  l e s s e r  e x t e n t ,  b y  t h e  E a s t  E u r o p e a n s  t h r o u g h  t h e  r e w o r k i n g  
o f  p r e v i o u s l y  b i l a t e r a l  e c o n o m i c  a n d  m i l i t a r y  a r r a n g e m e n t s  i n t o  m o r e  
c l e a r l y  m u l t i l a t e r a l  f o r m s .  T o  b e  s u r e ,  t h e  m o v e m e n t  w a s  n e i t h e r  t o t a l  
n o r  a b s o l u t e  n o r  e x c l u s i v e · .  O t h e r  o r g a n i z a t i o n s  a n d  b i l a t e r a l  t r e a t y  
s y s t e m s  c o v e r i n g  s u c h  t h i n g s  a s  n u c l e a r  p o w e r  a n d  s p e c i a l  m i l i t a r y  
a c c o r d s  a l s o  p l a y e d  a n d  s t i l l  p l a y  a  v i t a l  r o l e  i n  t h e  S o v i e t  a n d  E a s t  
E u r o p e a n  s y s t e m .  H o w e v e r ,  t h e  p e r i o d  f o l l o w i n g  t h e  " N e w  C o u r s e "  s a w  
t h e  f o r m a t i o n  o f  t h e  b a s i c  i n s t i t u t i o n s  t h r o u g h  w h i c h  a n d  a r o u n d  w h i c h  
t h e  s u b s e q u e n t  u n i t y  o f  t h e  b l o c  h a s  b e e n  m a i n t a i n e d  a n d  b y  w h i c h  t h e  
p r e s s u r e s  w h i c h  h a v e  t h r e a t e n e d  t o  s h a t t e r  t h e  p o s i t i o n  o f  t h e  S o v i e t  
U n i o n  i n  E a s t e r n  E u r o p e  h a v e  b e e n  v e n t e d .  
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4 1 A l e x a n d r o v ,  p .  2 3 4 .  
4 2 u 1 a m ,  p .  5 0 5 .  
4 3 R e m i n g t o n ,  p p .  1 0 - 1 1 .  
4 4 r b i d . ,  p .  1 6 5 .  
4 5 r b  i d .  ,  p .  1 8 .  
l  
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4 6 F o r  a  f u l l e r  d i s c u s s i o n  o f  t . Q . e  P o l i t i c a l  C o n s u l t a t i v e  C o n n n i t t e e ,  
s e e  R e m i n g t o n ,  T h e  W a r s a w  P a c t .  
4 7
R e m i n g t o n ,  p p .  2 5 - 2 7 .  
4 8 s e n a t e  S t u d y ,  p p .  7 4 7 - 7 4 9 .  
4 9 R e m i n g t o n ,  p .  1 7 3 .  
5 0 B r z e z i n s k i ,  p .  1 7 1 .  
5 1 I b i d .  
5 2 s e n a t e  S t u d y ,  p .  7 6 3 .  
5 3 I b i d .  
5 4 r b i d . ,  P P ·  7 4 8 - 7 4 9 .  
5 5 M a c k i n t o s h ,  p .  1 0 5 .  
5 6 r b i d .  
5 7 s e n a t e  S t u d y ,  p p .  7 5 2 - 7 5 3 .  
5 8
R e m i n g t o n ,  p .  1 9 .  
5 9 T h e  W a r s a w  S e c u r i t y  P a c t ,  p p .  4 8 1 - 4 8 4 .  
6 0 s e n a t e  S t u d y ,  p p .  7 5 3 - 7 5 5 .  
6 l r b i d . ,  p .  7 5 1 .  
6 2
I b i d . ,  p .  7 5 8 .  
6 3 w o l f e ,  p .  1 4 8 .  
6 4 s e n a t e  S t u d y ,  p .  7 5 5 .  
6 5 I b i d . ,  P •  7 5 2 .  
6 6 I b i d . ,  p p .  7 5 5 - 7 5 6 .  
6 8
I b i d . ,  p .  7 6 8  ·  
6 7 r b i d . ,  p p .  7 6 6 - 7 6 7 .  F o r  a n  a n a l y s i s  o f  t h e  1 9 5 6  P o l i s h  a n d  
H l l l l g a r i a n  c r i s e s ,  s e e  b e l o w  C h a p t e r  I X .  
C H A P T E R  V I I  
. , ,  
T H E  R A P P R O C H E M E N T  W I T H  T I T O :  
T H E  F I R S T  E R R O R  
" A f t e r  s u c h  a  l o n g  p e r i o d  o f  h o s t i l i t y ,  
t h e r e  w a s  m o r e  t o  r e s t o r i n g  r e l a t i o n s  t h a n  
j u s t  s i t t i n g  d o w n  a t  a  t a b l e  a n d  d r i n k i n g  
a  g l a s s  o f  w i n e  t o g e t h e r . "  - - K h r u s h c h e v . l  
,  
T H E  P U R P O S E S  O F  R A P P R O C H E M E N T  
F o l l o w i n g  S t a l i n ' s  d e a t h ' ,  t w o  m a i n  p r e s s u r e s  m i l i t a t e d  a g a i n s t  
t h e  a b i l i t y  o f  t h e  f a l t e r i n g  S o v i e t  l e a d e r s h i p  t o  r e s t o r e  t h e  u n q u e s -
t i o n e d ,  c e n t r a l i s t  p o s i t i o n  o f  t h e  S o v i e t  U n i o n  a n d  t h e  C P S U .  T h e s e  
p r e s s u r e s  w e r e  " s e p a r a t e  r o a d s  t o  s o c i a l i s m , "  a s  s y m b o l i z e d  a n d  p r a c -
t i c e d  b y  Y u g o s l a v i a  a f t e r  1 9 4 8 ,  a n d  t h e  S o v i e t - s p o n s o r e d  d e - S t a l i n i z a -
t i o n  p r o g r a m .  B o t h  e l e m e n t s  r o s e  f r o m  t h e  S o v i e t  l e a d e r s h i p ' s  i l l -
g u i d e d  e f f o r t s  t o  r e f o r m  a n d  r e d e f i n e  t h e  S t a l i n i s t  s y s t e m  t n  s u c h  a  
w a y  t h a t  t h e  b l o c  w o u l d  b o t h  e n d u r e  u n d e r  S o v i e t  i n f l u e n c e  a n d  f u n c t i o n  
a t  a  r e a s o n a b l e  l e v e l  o f  e f f i c i e n c y .  A  p o l i c y  w h i c h  a l l o w e d  " d i f f e r i n g  
p a t h s  t o  s o c i a l i s m "  w a s  h o p e d  b y  t h e  S o v i e t s  t o  p r o v i d e  a  s t r u c t u r e  
w i t h i n  w h i c h  t h e  p r e s s u r e s  g e n e r a t e d  a n d  s u p p r e s s e d  b y  S t a l i n i s m  c o u l d  
b e  " h a r m l e s s l y "  v e n t e d .  I t  w a s  h o p e d  t h a t  a  c a r e f u l l y  m e a s u r e d  i n c r e m e n t  
o f  " n a t i o n a l i s m "  w o u l d  p r o v i d e  a  s a f e t y  v a l v e .  I n  l i n e  w i t h  t h e s e  h o p e s ,  
t h e  S o v i e t s  s o u g h t  t o  b r i n g  Y u g o s l a v i a  b a c k  i n t o  t h e  " c a m p "  u n d e r  
c o n d i t i o n s  t h a t  w o u l d  r e s t a t e  t h e  " Y u g o s l a v  p a t h "  a s  a n  a c c e p t a b l e  a n d  
w o r k a b l e  " m i d d l e  g r o u n d "  b e t w e e n  t h e  u n w o r k a b l e  e x t r e m e s  o f  c l a s s i c  
S t a l i n i s m  a n d  t h e  u n a c c e p t a b l e  d i v e r s i t y  o f  " T i t o i s m "  a n d  r e m o v e  
Y u g o s l a v i a  a s  a n  e x a m p l e  o f  S o v i e t  f a i l u r e  a n d  a l t e r n a t i v e  mod~l o f  
C o m m u n i s m . ·  
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T h e  r e m o v a l  o f  . S t : a l i n  a s  a n  i m a g e  a n d  s o u r c e  o f  C o m m u n i s t  u n i t y  
a n d  c o h e r e n c e  h a d  t w o  b e s i c  s o u r c e s .  P a s t  a  c e r t a i n  p o i n t ,  t h e  r e f o r m s  
· c o u l d  n o t  p r o c e e d  w i t h o u t  a n  e x p l i c i t  d e n u n c i a t i o n  o f  S t a l i n  a n . d  
S t a l i n i s m .  T h e  l e a d e r s h i p  f o u n d  i n  l a t e  1 9 5 5  t h a t  i t s  a u t h o r i t y  c o u l d  
n o t  b e ·  m a i n t a i n e d  w i t h o u t  t u r n i n g  t h e  p o i n t  o f  t h e  r e s e n t m e n t  a n d  
h a t r e d  r e l e a s e d  i n  p a r t  b y  t h e  " N e w  C o u r s e "  f r o m  t h e m s e l v e s  a n d  t h e  
S o v i e t  U n i o n  t o  S t a l i n  a n d  S t a l i n i s m .  B e r i a  c o u l d  n o  l o n g e r  b e  m a d e  
t o  s e r v e  a s  a  p r o x y  f o r  S t a l i n .  T h e  o t h e r  b a s i c  s o u r c e  i s  g r o u n d e d  i n  
K h r u s h c h e v ' s  d r i v e  t o w a r d  p o w e r .  H e  u s e d  d e - S t a l i n i z a t i o n  a s  a  p o l i -
t i c a l  w e a p o n  a g a i n s t  t h e  f a c t i o n s  w h i c h  w e r e  t o  e m e r g e  i n  1 9 5 7  a s  t h e  
s o - c a l l e d  a n t i - P a r t y  g r o u p .  
H o w e v e r ,  s u b s e q u e n t  e v e n t s  w e r e  t o  p r o v e  t h a t  t h e  S o v i e t  l e a d e r -
s h i p ' s  h o p e s  w e r e  s a d l y  a n d  p e r h a p s  e v e n  t r a g i c a l l y  m i s p l a c e d .  T h e  
a t t e m p t s  t o  c o a x  T i t o  b a c k  i n t o  t h e  " c a m p "  a n d  t h e  d e n u n c i a t i o n  o f  
S t a l i n  w e r e  t o  p r o v e  t o  b e ,  f r o m  t h e  S o v i e t  s t a n d p o i n t ,  t w o  c r i t i c a l  
e r r o r s ,  t h e  r e s u l t s  o f  w h i c h  s t i l l  h a n g  t h r e a t e n i n g l y  o v e r  t h e  S o v i e t  
U n i o n  • .  2  
T H E  O R I G I N A L  C O N F L I C T  
T h e  Y u g o s l a v  C o m m u n i s t  P a r t y  g a i n e d  p o w e r  a f t e r  t h e  S e c o n d  W o r l d  
W a r  a n d  s t a y e d  i n  p o w e r  t h r o u g h  t h e i r  o w n  e f f o r t s  r a t h e r  t h a n  t h r o u g h  
" S o v i e t  m i g h t .  r r 3  I t  i s  w i d e l y  h e l d  t h a t  i n  1 9 4 7  a n d  1 9 4 8 ,  o n l y  t h e  
C o m m u n i s t  r e g i m e  h e a d e d  b y ·  T i t o ,  t h e  p r i n c i p a l  a r c h i t e c t  o f  Y u g o s l a v  
C o m m u n i s m  a n d  l e a d e r  o f  t h e  p a r t i s a n  a r m y  d u r i n g  t h e  w a r , 4  h a d  p o p u l a r  
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s u p p o r t ;  t h e  o t h e r  E a s t  E u r o p e a n  r e g i m e s ,  w i t h  t h e  p o s s i b l e  e x c e p t i o n  o f  
C z e c h o s l o v a k i a ,  w e r e  k e p t  i n  p o w e r  e i t h e r  d i r e c t l y  o r  i n d i r e c t l y  b y  t h e  
S o v i e t  a r m y . 5  T h i s  c o n d i t i o n  w a s  a t  t h e  s o u r c e  o f  t h e  c o n f l i c t  b e t w e e n  
S t a l i n  a n d  T i t o .  T h e ·  p r o x i m a t e  c a u s e  o f  t h e  c o n f l i c t  w a s  T i t o ' s  q u i t e  
u n d e r s t a n d a b l e  u n w i l l i n g n e s s  t o  p l a c e  S o v i e t  i n t e r e s t s  a b o v e  t h o s e  o f  
Y u g o s l a v i a .  6  
A s  e a r l y  a s  1 9 4 2  T i t o  a n d  S t a l i n  h a d  h a d  d i f f e r e n c e s  o f  o p i n i o n  
o v e r  o p e r a t i o n a l  p r o c e d u r e . 7  B y  1 9 4 5  o r  1 9 4 6 ,  t h e  S o v i e t s  v i e w e d  T i t o ' s  
t h e n  u l t r a - l o y a l  b r a n d  o f  C o n n n u n i s m ,  i n  a  p e r i o d  ? f  p r o f e s s e d  d i v e r s i t y ,  
i n  p a t e r n a l i s t i c  t e r m s ,  a s  o n e  w o u l d  t o l e r a t e  a  " p r e c o c i o u s "  c h i l d .  8  
I n  S e p t e m b e r ,  1 9 4 7 ,  t h e  C o m i n f o r m  w a s  f o u n d e d  w i t h  i t s  h e a d q u a r t e r s  
l o c a t e d  i n  B e l g r a d e ,  t h e  c a p i t a l  o f  Y u g o s l a v i a .  R e g a r d i n g  t h e  l o c a t i o n  
o f  t h e  o r g a n i z a t i o n ' s  h e a d q u a r t e r s ,  P h y l l i s  A u t y ,  a  B r i t i s h  h i s t o r i a n  
a n d  a  b i o g r a p h e r  o f  T i t o ,  h a s  m a d e  t h i s  o b s e r v a t i o n :  
I t  s o u n d e d  l i k e  a  c o m p l i m e n t  t o  t h e  Y u g o s l a v s  b u t  w a s  
a c t u a l l y  i n t e n d e d  b y  S t a l i n  a s  a  m e a n s  o f  c o n t r o l l i n g  
T i t o  a n d  g a i n i n g  m o r e  i n f o r m a t i o n  a b o u t  w h a t  h e  w a s  
d o i n g . 9  
B y  e a r l y  1 9 4 8 ,  t h e  c o m i n g  s p l i t  w a s  b e g i n n i n g  t o  m a t e r i a l i z e .  
T i t o  m a d e  a  c l e a r  d i s t i n c t i o n  b~tween i n t e r - s t a t e  a n d  i n t e r - P a r t y  r e l a -
t i o n s  w h i c h  m a d e  S o v i e t  i n f o r m a t i o n  g a t h e r i n g  a c t i v i t i e s  i n  Y u g o s l a v i a  
m o r e  d i f f i c u l t  t h a n  e l s e w h e r e  i n  t h e  b l o c .  T h e  Y u g o s l a v s  m a d e  a n ·  
a b s o l µ t e  o b j e c t i o n  t o  a n d  w o u l d  n o t  p e r m i t  S o v i e t  i n t e l l i g e n c e  a c t i v i t i e s  
w i t h i n  Y u g o s l a v i a . 1 0  T h e r e  w e r e  s e v e r a l  k e y  p r i v i l e g e s  w h i c h  S t a l i n  
s o u g h t  i n  Y u g o s l a v i a :  c o n t r o l  o f  Y u g o s l a v  i n t e l l i g e n c e  o r g a n i z a t i o n s ,  
I  
1 ·  
I  
! .  
~ 
S o v i e t  f r e e d o m  t o  r e c r u i t  a g e n t s  f o r  t h e  S o v i e t  U n i o n ,  a c c e s s  t o  
Y u g o s l a v  s e c r e t  i n f o r m a t i o n ,  a n d  f r e e d o m  o f  m o v e m e n t  f o r  C P S U  p e r -
s o n n e l .  T h e s e  p r i v i l e g e s ,  w h i c h  c o u l d  h a v e  m a d e  a  s a t e l l i t e  o f  
Y u g o s l a v i a ,  w e r e  d e n i e d  t o  t h e  S o v i e t s  b y  T i t o . 1 1  
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I n  a  l a s t - d i t c h  e f f o r t  t o  c o n t r o l  Y u g o s l a v i a ,  S t a l i n  · i n s i s t e d  
i n  M a r c h ,  1 9 4 8 ,  t h a t  Y u g o s l a v i a  a n d  B u l g a r i a  u n i t e .  Y u g o s l a v i a  
r e f u s e d . 1 2  O n  J u n e  2 8 ,  1 9 4 8 ,  Y u g o s l a v i a  w a s  e x p e l l e d  f r o m  t h e  C o m i n -
f o n n  a n d  c h a r g e d  w i t h  a  l o n g  l i s t  o f  a n t i - C o I I l l l l u n i s t  a c t i o n s ,  a m o n g  
t h e m  t h a t  Y u g o s l a v i a  h a d  t a k e n  a  p o s i t i o n  i n c o m p a t i b l e  w i t h  M a r x i s m -
L e n i n i s m  a n d  t h a t  t h e  c o u n t r y  h a d  d e v i a t e d  i n t o  b o u r g e o i s  n a t i o n a l i s m ;
1 3  
a  v e r y  s e r i o u s  c h a r g e  i n  1 9 4 8 .  O n  t h e  Y u g o s l a v  s i d e ,  t h e y  c o u n t e r -
c h a r g e d  i n  1 9 4 9 ,  a m o n g  o t h e r  t h i n g s ,  t h a t  S t a l i n  h a d  " r e d u c e d  t h e  
' c r e a t i v e '  s u b s t a n c e  o f  t h e  t h e o r y  [ M a r x i s m - L e n i n i s m ]  t o  a  s t e r i l e  
r a t i o n a l i z a t i o n  f o r  h i s  p e r s o n a l  d i c t a t o r s h i p .  " 1 4  I n  t h e  f i n a l  a n a -
l y s i s ,  i t  w a s  t h e  S o v i e t ' s  i n a b i l i t y  t o  c o n t r o l  T i t o  t h a t  l e d  t o  t h e  
s p l i t . l s  
T h e  e n s u i n g  c a m p a i g n  a g a i n s t  Y u g o s l a v i a  w a s  l o n g  a n d  b i t t e r .  I n  
t h e  f a c e  o f  t h e  C o l d  W a r ,  t h e  a n t i - T i t o  c a m p a i g n  t o o k  o n  t h e  c h a r a c t e r  
o f  a  p r e v e n t i v e  m e a s u r e  d i r e c t e d  a g a i n s t  f a c t i o n a l i s m  i n  t h e  " s o c i a l i s t  
c a m p . " 1 6  A n y  " l a x n e s s "  t o w a r d  T i t o  w i t h i n  t h e  C o n n n u n i s t  m o v e m e n t  w a s  
c o n s i d e r e d  " t r e a s o n o u s "  b y  t h e  S o v i e t s . 1 7  T h e  b l o c  a l s o  u n d e r t o o k  a n  
e c o n o m i c  b l o c k a d e  o f  Y u g o s l a v i a . 1 8  T h e  c o n f l i c t  r e a c h e d  s u c h  p r o p o r -
t i o n s  t h a t  S t a l i n  s e n t  a g e n t s  i n t o  Y u g o s l a v i a  t o  t r y  t o  c a u s e  a  r e v o l t  
a n d  t o  a s s a s s i n a t e  T i t o . 1 9  
R E C O N C I L I A T I O N  
F o l l o w i n g  S t a l i n ' s  d e a t h ,  t h e  f i r s t  " p e a c e "  o v e r t u r e s  f r o m  t h e  ·  
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S o v i e t  Unio~ b e g a n  i n  t h e  s u m m e r  o f  1 9 5 3  w i t h  a .  p r o p o s a l  t o  e x c h a n g e  
a m b a s s a d o r s . 2 0  I n  g e n e r a l ,  be~ween M a r c h ,  1 9 5 3 ,  a n d  e a r l y  1 9 5 4  t h e  
S o v i e t s  r e d u c e d  t h e  l e v e l  o f  a n t i - T i t o  p r o p a g a n d a ,  p r o p o s e d  t h e  a b o v e  
: : r -
m e n t i o n e d  " r e s u m p t i o n  o f  n o r m a l  d i p l o m a t i c  r e l a t i o n s , "  p r e s s u r e d  t h e  
E a s t  E u r o p e a n  r e g i m e s  t o  r e d u c e  t h e i r  h o s t i l i t y  t o  T i t o ,  m a d e  c o n c e s -
s i o n s  r e g a r d i n g  r i v e r  t r a f f i c  o n  t h e  D a n u b e ,  " r e s u m e d  r a i l r o a d  t r a f f i c , "  
a n d  r e l e a s e d  Y u g o s l a v  p r i s o n e r s  h e l d  i n  t h e  b l o c . 2 1  
T h e  r a p p r o c h e m e n t  w i t h  t h e  S o v i e t  U n i o n  h a d  b e g u n  a s  a  r e s u l t  o f  
S o v i e t  i n i t i a t i v e .  K h r u s h c h e v ,  i n  v i e w  o f  t h e  t e n s i o n s  b u i l d i n g  i n  
t h e  E a s t  E u r o p e a n  s t a t e s ,  " n e e d e d  T i t o ' s  s u p p o r t  t o  c o n s o l i d a t e  h i s  
p o s i t i o n  a m o n g  t h e  C o n n n u n i s t  s t a t e s  o f  e a s t e r n  E u r o p e .  u 2 2  F o r  t h i s  
r e a s o n  a  m o r e  p u b l i c  d e m o n s t r a t i o n  o f  t h e  " n e w  r e l a t i o n s "  b e t w e e n  t h e  
S o v i e t  U n i o n  a n d  Y u g o s l a v i a  w a s  n e e d e d .  A  v i s i t  b y  t h e  S o v i e t s  t o  
Y u g o s l a v i a  w a s  a n n o u n c e d  f o r  M a y ,  1 9 5 5 .  F o r  h i s  p a r t ,  T i t o  w a s  c a u t i o u s  
w i t h  b o t h  t h e  S o v i e t s  a n d  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  w h i c h  h a d  e x t e n d e d  a  s u b -
s t a n t i a l  a m o u n t  o f  a i d  t o  Y u g o s l a v i a  f o l l o w i n g  t h e  1 9 4 8  b r e a k .  T i t o  
w a s  c a r e f u l  t o  e n s u r e  t h a t  t h e  U n i t e d  S t a t e s  u n d e r s t o o d  t h a t  Y u g o s l a v i a  
w a s  s t i l l  g r a t e f u l  f o r  t h e  a i d  r e c e i v e d  f r o m  t h e  W e s t  a n d  t h a t  n o  c h a n g _ e  
i n  Y u g o s l a v  f o r e i g n  p o l i c y  w a s  " p r e s a g e d "  b y  t h e  s c h e d u l e d  S o v i e t  
v i s i t . 2 3  H o w e v e r ,  a t  t h i s  j u n c t u r e  T i t o  f e l t  s o m e  n e e d  o f  a  n e w  u n d e r -
s t a n d i n g  w i t h  o r t h o d o x  C o m m u n i s m ,  w i t h  t h e  S o v i e t  U n i o n ,  i n  o r d e r  t o  
c o u n t e r  t h e  g r o w i n g  r e s t l e s s n e s s  w i t h i n  t h e  Y u g o s l a v  C o m m u n i s t  P a r t y . 2 4  
O n  M a y  2 6 ,  1 9 5 5 ,  K h r u s h c h e v ,  B u l g a n i n ,  a n d  A n a s t a s  M i k o y a n  a r r i v e d  
i n  Y u g o s l a v i a  a n d  a w k w a r d l y  b l a m e d  t h e  p a s t  t r o u b l e s  o n  B e r i a . 2 5  A f t e r  
a  s e r i e s  o f  t a l k s ,  t o u r s ,  a n d  p a r t i e s ,  a  j o i n t  s t a t e m e n t  b y  t h e  S o v i e t  
U n i o n  . a n d  Y u g o s l a v i a  w a s  i s s u e d  w h i c h  r e c o g n i z e d  s e p a r a t e  p a t h s  t o  
s o c i a l i s m .  I t  i s  i m p o r t a n t  t o  n o t e  t h a t  T i t o  r e - e n f o r c e d  h i s  p o s i t i o n  
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t h a t  t h e  t a l k s  w e r e  b e t w e e n  t w o  s t a t e s  a n d  n o t  b e t w e e n  t w o  C o m m u n i s t  
p a r t i e s  b y  i n s i s t i n g  t h a t  B u l g a n i n  a s  t h e  S o v i e t  p r e m i e r  s i g n  t h e  
c o n n n u n i q u e . 2 6  K h r u s h c h e v ,  h o w e v e r ,  w a s  a n x i o u s  t o  r e - e s t a b l i s h  P a r t y  
r e l a t i o n s .  D u r i n g  t h e  n e x t  y e a r ,  Y u g o s l a v i a  a s s u m e d  t h e  r o l e  o f  t r u s t e d  
a d v i s e r  t o  t h e  S o v i e t s  o n  E a s t  E u r o p e a n  a f f a i r s  a n d  t o  t h e  E a s t  E u r o p e a n  
r e g i m e s  o n  d e - S t a l i n i z a t i o n .  H o w e v e r ,  t h e  n e w  r o l e  w h i c h  Y u g o s l a v i a  
a n d  T i t o  w e r e  p l a y i n g  i n  t h e  b l o c  w a s  h a v i n g  a  d e m o r a l i z i n g  e f f e c t  u p o n  
m a n y  o f  t h e  s t i l l  v e r y  c o n s e r v a t i v e  E a s t  E u r o p e a n  r e g i m e s .  T i t o  h a d  
b e c o m e  a  s y m b o l  o f  r e l a x e d  c o n t r o l  b y  t h e  S o v i e t  U n i o n  o v e r  t h e  E a s t  
E u r o p e c : m  s t a t e s , 2 7  a  s y m b o l  w h i c h  s t r e n g t h e n e d  t h e  l i b e r a l  f a c t i o n s  
w i t h i n  t h e  E a s t  E u r o p e a n  p a r t i e s  a n d  w e a k e n e d  t h e  S t a l i n i s t s .  
O n e  r e s u l t  o f  t h e  p i v o t a l  2 0 t h  C o n g r e s s  o f  t h e  C P S U  h e l d  i n  
F e b r u a r y ,  1 9 5 6 ,  w a s  t h e  f o r m a l  a d o p t i o n  o f  t h e  " m a n y  r o a d s  t o  s o c i a l i s m ' i  
t h e o r y  w i t h  t h e  i m p o r t a n t  r e s t r i c t i o n  t h a t  t h e  P a r t y  r e m a i n  i n  p o l i t i c a l  
c o n t r o l .  I n  l i n e  w i t h  t h e  n e w l y  a d o p t e d  p o l i c y ,  i n  A p r i l  a n d  M a y  m a n y  
E a s t  E u r o p e a n  l e a d e r s h i p s  w e r e  r e f o r m e d  a n d  f o r m a l  a p o l o g i e s  m a d e  t o  
T i t o  f o r  p a s t  w r o n g s  a n d  s l a n d e r s .  I n  B u l g a r i a ,  V u l k o  C h e r v e n k o v ,  a  
h a r d - l i n e  S t a l i n i s t ,  r e s i g n e d  a s  B u l g a r i a n  P r i m e  M i n i s t e r .  I n  P o l a n d ,  
G o m u l k a ,  a  P o l i s h  n a t i o n a l  C o n u n u n i s t  w h o  h a d  r u n  a f o u l  o f  S t a l i n  i n  
t h e  l a t e  1 9 4 0 s ,  a n d  o t h e r s  w e r e  r e h a b i l i t a t e d .  I n  C z e c h o s l o v a k i a ,  
f o r m e r  " T i t o i s t s "  w e r e  a l s o  r e h a b i l i t a t e d .  I n  Hu~gary, M a t h i a s  R a k o s i ,  
a  S t a l i n i s t  o f  t h e  o l d  s c h o o l  w h o  h a d  b e e n  a  m e m b e r  o f  t h e  H u n g a r i a n  
N a t i o n a l  L i b e r a t i o n  C o m m i t t e e  d u r i n g  t h e  S e c o n d  W o r l d  W a r ,  a d m i t t e d  h i s  
f a u l t s  a n d  m a n y  " T i t o i s t s "  w e r e  r e h a b i l i t a t e d .  E v e n  A l b a n i a ,  w h e r e  
s u s p i c i o n  o f  Y u g o s l a v  i n t e n t i o n s  w a s  h i g h  d u e  t o  p a s t  b o r d e r  d i s p u t e s  
a n d  p r o p o s a l s  f o r  " u n i o n , "  m a n a g e d  a n  a p o l o g y  t o  Y u g o s l a v i a .  2 8  
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M a n y  o f  t h e  r e h a b i l i t a t i o n s  o f  f o r m e r  " T i t o i s t s "  w e r e ,  o f  c o u r s e ,  
p o s t h u m o u s  •  
A d d i t i o n a l l y ,  i n  1 9 5 5  a n d  1 9 5 6  v a r i o u s  s t e p s  w e r e  t a k e n  t o  i m p r o v e  
e c o n o m i c  r e l a t i o n s  b e t w e e n  Y u g o s l a v i a  a n d  t h e  b l o c .  A n d ,  a s  a  s y m b o l  
o f  t h e  n e w  t i m e s ,  t h e  C o m i n f o r m  w a s  d i s b a n d e d  o n  A p r i l  1 7 ,  1 9 5 6 . 2 9  I t  
s h o u l d ,  h o w e v e r ,  b e  p . o i n t e d  o u t  t h a t  t h e  C o m i n f o r m  n e v e r  d i d  a  g r e a t  
d e a l  b e y o n d  p u b l i s h i n g  a  n e w s p a p e r ,  F o r  A  L a s t i n g  P e a c e ,  F o r  A  P e o p l e ' s  
D e m o c r a c y .  T h e  o r g a n i z a t i o n  h a d  h e l d  t h r e e  m e e t i n g s :  o n e  i n  B e l g r a d e ,  
a t  w h i c h  t h e  p u b l i c a t i o n  w a s  s t a r t e d ,  o n e  t o  e x p e l  Y u g o s l a v i a ,  a n d  o n e  
t o  " c o m b a t  T i t o i s m .  n 3 0  A p a r t  f r o m  p r o p a g a n d a  p u r p o s e s ,  S t a l i n  h a d  h a d  
l i t t l e  u s e  o r  n e e d  f o r  t h e  o r g a n i z a t i o n .  
T H E  S E C O N D  D E N U N C I A T I O N  
D u r i n g  t h e s e  m a n e u v e r s ,  T i t o ' s  a t t i t u d e  r e m a i n e d  o n e  o f  c a u t i o n .  
H e  i n s i s t e d  t h a t  r e l a t i o n s  p r o c e e d  o n  a  g o v e r n m e n t  t o  g o v e r n m e n t  b a s i s .  
D e s p i t e  K h r u s h c h e v ' s  o v e r t u r e s  i n  1 9 5 5 ,  i t  w a s  o n l y  a f t e r  t h e  " s e c r e t  
s p e e c h "  t h a t  T i t o  f e l t  a b l e  t o  m o v e  t o w a r d s  g e n u i n e l y  c l o s e r  r e l a t i o n s  
w i t h  t h e  S o v i e t  U n i o n .  T o  t h e  Y u g o s l a v s ,  S t a l i n i s m  h a d  b e c o m e  identifie~ 
a s  t h e  b u r e a u c r a t i z a t i o n  o f  t h e  s t a t e  a n d  t h e  t r a n s f o r m a t i o n  o . f  s o c i a l i s m  
i n t o  a  f o r m  o f  " s t a t e  c a p i t a l i s m . "  O n l y  a f t e r  K h r u s h c h e v  h a d  s h o w n  
d e c i d e d  " p r o o f  o f  h i s  d e s i r e  a n d  c a p a b i l i t y  t o  d e a l  w i t h "  t h e  b u r e a u c r a c y  
w e r e  t h e  Y u g o s l a v s  a b l e  t o  c o n s i d e r  t h a t  t h e  " o b j e c t i v e "  c i r c u m s t a n c e s  
h a d  c h a n g e d .  
' ! h e  f i n a l  p r o o f  c a m e  o n l y  w i t h  t h e  T w e n t i e t h  C o n g r e s s  
a n d  w i t h  t h e  d e s t r u c t i o n  o f  S t a l i n .  F r o m  t h a t  m o m e n t  
o n  T i t o  c o n s i d e r e d  h i m s e l f  a s  K h r u s h c h e v ' s  f i r s t  a l l y  
i n  t h e  c r u s a d e  a g a i n s t  t h e  r e m n a n t s  o f  S t a l i n i s m . 3 1  
I n  J W 1 e ,  1 9 5 6 ,  T i t o  w e n t  t o  M q s c o w .  H e  o f f e r e d  h i s  s u p p o r t  f o r  
S o v i e t  f o r e i g n  p o l i c y  i f  t h e  S o v i e t  U n i o n  w o u l d  r e m o v e  t h e  r e m a i n i n g  
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a n t i - T i t o i s t s ,  a l l o w  h i m  a  " g r e a t e r  v o i c e  i n  · B a l k a n  a f f a i r s "  o u t s i d e  o f  
Y u g o s l a v i a ,  a n d  r e c o g n i z e  " s e p a r a t e  p a t h s  t o  s o c i a l i s m "  a n d  t h e  " i n d e -
p e n d e n c e  o f  t h e  s a t e l l i t e s . "  T i t o ' s  r e q u e s t s  w e r e  . " p o l i t e l y "  r e f u s e d .  
3 2  
O n  J u n e  2 0 ,  1 9 5 6 ,  t h e  S o v i e t s  a n d  t h e  Y u g o s l a v s  i s s u e d  a  c o m m u n i q u e  
w h i c h  a f f i r m e d  t h e  c o m m u n i q u e  i s s u e d  i n  Y u g o s l a v i a  b y  t h e  t w o  s t a t e s  
t h e  p r e v i o u s  y e a r .  T h e  c o l l l l i l u n i q u e  " s t r e s s e d  t h e  p e r m i s s i b i l i t y  o f  e a c h  
C o m m u n i s t  c o u n t r y  s e e k i n g  i t s  o w n  w a y  t o  s o c i a l i s m .  
1 1
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O n  t h e  o t h e r  s i d e  o f  t h e  c o i n ,  l o n g  b e f o r e  t h e  t h a w  i n  S o v i e t -
Y u g o s l a v  r e l a t i o n s ,  T i t o  h a d  r e s o l v e d  t h a t  Y u g o s l a v i a  w o u l d  n o t  a n d  
s h o u l d  n o t  r e j o i n  t h e  b l o c .  T h e r e f o r e ,  d e s p i t e  t h e  S o v i e t  e f f o r t s ,  
S o v i e t  a n d  Y u g o s l a v  r e l a t i o n s  c o u l d  c o m e  n o  c l o s e r  t h a n  t h e  r e - e s t a b -
l i s h m e n t  o f  l i m i t e d  e c o n o m i c  a n d  p o l i t i c a l  t i e s .  T i t o  c o u l d  n o t  b e  
b r o u g h t  b a c k  i n t o  t h e  b l o c ,  e v e n  a t  t h e  p r i c e  o f  S o v i e t  a d m i s s i o n s  
o f  e r r o r . 3 4  
. .  
O n  t h e  S o v i e t  s i d e ,  t h e  H u n g a r i a n  r e v o l t  i n  l a t e  1 9 5 6  s t r e n g t h e n e d  
t h e  p o s i t i o n  o f  t h e  S o v i e t  c o n s e r v a t i v e s ,  s u c h  a s  M o l o t o v ,  a n d  m a r k e d  
t h e  e n d  o f  d i r e c t  Y u g o s l a v  i n f l u e n c e  o n  S o v i e t  p o l i c i e s  r e g a r d i n g  
E a s t e r n  E u r o p e . 3 5  F r o m  t h a t  t i m e  o n ,  S o v i e t - Y u g o s l a v  r e l a t i o n s  w e r e  
o f  a n  u o n  a g a i n ,  o f f  a g a i n "  c h a r a c t e r .  T h e  l i m i t  b e y o n d  w h i c h  t h e  
Y u g o s l a v s  w o u l d  n o t  g o  i n  t h e i r  e f f o r t s  t o  b e t t e r  r e l a t i o n s  w i t h  t h e  
S o v i e t  U n i o n  a..~d t h e  C P S U  w a s  e s t a b l i s h e d  b y  t h e  Y u g o s l a v  r e f u s a l  t o  
a g r e e  t o  t h e  d e c l a r a t i o n  i s s u e d  a t  t h e  f o r t i e t h  a n n i v e r s a r y  c e l e b r a t i o n  
o f  t h e  B o l s h e v i k  r e v o l u t i o n .  F i n a l l y ,  t h e  c o o l i n g  t h a w  e n d e d  i n  1 9 5 8  
w i t h  C h i n e s e  a n d  S o v i e t  d e n u n c i a t i o n s  o f  t h e  " Y u g o s l a v  p a t h . " 3 6  
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T H E  I N F L U E N C E  O F ·  Y U G O S L A V I A  
T h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  
11
Yu~oslav p a t h "  i n  1 9 5 5  a n d  1 9 5 6  u p o n  S o v i e t  
a n d  E a s t  E u r o p e a n  r e l a t i o n s  w a s  b y  n o  m e a n s  m i n o r .  K h r u s h c h e v  h a d  
h o p e d  t h a t  t h e  Y u g o s l a v  e x a m p l e  c o u l d  b e  m a d e  t o  p r o v i d e  s o m e  g r o u n d  
u p o n  w h i c h  r e l a t i o n s  w i t h i n  t h e  b l o c  c o u l d  b e  r e f o r m e d  a n d  t h e  g r o w i n g  
f e r m e n t  c o n t a i n e d .  3 7  H o w e v e r ,  T i t o ' s  b l u e p r i n t  f o r  r e f o r m ,  " l i b e r a l i -
z a t i o n  c o m b i n e d  w i t h  n a t i o n a l i s m , "  w a s  i n c r e a s i n g l y  br~ught i n t o  q u e s -
t i o n  b y  t h e  S o v i e t s  u n d e r  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  d e v e l o p i n g  P o l i s h  a n d  
H u n g a r i a n  c r i s e s .  I t  b e c a m e  c l e a r  t h a t  T i t o  h a d  o v e r - e s t i m a t e d  t h e  
p o p u l a r  s u p p o r t  w h i c h  C o m m u n i s m  h a d  i n  E a s t e r n  E u r o p e ,  a t  l e a s t  i n  
H u n g a r y . 3 8  
A m o n g  t h e  v a r i o u s  E a s t  E u r o p e a n  l e a d e r s h i p s ,  i n  1 9 5 5  a n d  1 9 5 6  
t h e  S o v i e t  r a p p r o c h e m e n t '  w i t h  Y u g o s l a v i a  " c o u l d  n o t  h a v e  b e e n  v i e w e d  
•  w i t h  f a v o r . " 3 9  F o r  t h e  E a s t  E u r o p e a n  C o m m u n i s t s  a  g r e a t  d e a l  
w a s  a t  s t a k e .  
' ! h e  S o v i e t  l e a d e r s  m i g h t  u n d e r m i n e  t h e i r  o w n  p o s i t i o n s  
i f  t h e i r  Y u g o s l a v  p o l i c y  f a i l e d ;  t h e  E a s t  E u r o p e a n s  
s t o o d  t o  l o s e  t h e i r  p o s i t i o n s  a s  s o o n  a s  t h e  p o l i c y  
w a s  i m p l e m e n t e d . 4 0  
I n  C z e c h o s l o v a k i a ,  H u n g a r y ,  B u l g a r i a ,  a n d  R u m a n i a ,  a  s h i f t  i n  a t t i t u d e  
i n  t h e  d i r e c t i o n  o f  a  m o r e  f a v o r a b l e  s t a n c e  r e g a r d i n g  Y u g o s l a v i a  b y  t h e  
l o c a l  C o m m u n i s t  p a r t i e s  w a s  c o n s i d e r e d  b y  t h e m  t o  b e  a  s e r i o u s  t h r e a t  t o  
t h e i r  i n t e r n a l  s o l i d a r i t y ,  a  s o l i d a r i t y  w h i c h  h a d  b e e n  b u i l t  i n  l a r g e  
p a r t  t h r o u g h  a n  " a n t i - T i t o "  c a m p a i g n  a n d  w h i c h  h a d  b e e n  s e r i o u s l y  d i s -
r u p t e d  b y  t h e  a d o p t i o n  o f  t h e  " N e w  C o u r s e . "  F o r  e x a m p l e ,  i n  1 9 5 6 ,  a f t e r  
t h e  N a g y  p e r i o d  o f  1 9 5 3  t o  1 9 5 5 ,  w h e n  R a k o s i  w a s  f i n a l l y  a b l e  t o  h a v e  t h e  
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" l i b e r a l "  N a g y  e x p e l l e d  f r o m  · t h e  H u n g a r i a n  P a r t y ,  R a k o s i  w a s  o n l y  
b e g i n n i n g  t o  c o p e  w i t h  t h e  i s s u e s  a n d  t u r m o i l  c a u s e d  b y  t h e  s h i f t s  i n  
p o l i c y ,  
4 1  
w h i c h  w e r e  t h e  r e s u l t  o f  t h . e  r e a s s e r t i o n  o f  t h e  S o v i e t  c e n -
t r a l i s t  p o s i t i o n  a n d  t h e  a b a n d o n m e n t  o f  t h e  " N e w  C o u r s e . "  " T h e  r e t e n -
t i o n  o f  s o m e  f o r m s  o f  S t a l i n i s m ,  a n d  t h e r e f o r e  o n l y  a  p a r t i a l  r e c o n c i l i - . ,  
a t i o n  w i t h  Y u g o s l a v i a ,  w a s  a  s i n e  q u e  . ! ! . Q ! ! .  o f  m o s t  o f  t h e s e  r e g i m e s '  
p o l i t i c a l  s t a b i l i t y . " 4 2  
T h e  e v e n t s  w h i c h  f o l l o w e d  t h e  J u n e  2 0 t h  c o m m u n i q u e  i s s u e d  b y  t h e  
S o v i e t  U n i o n  a n d  Y u g o s l a v i a  p r o v i d e d  s o b e r i n g  e v i d e n c e  o f  " K h r u s h c h e v ' s  
m i s c a l c u l a t i o n  c o n c e r n i n g  T i t o "  a n d  t h e  a d d i t i o n a l  m i s c a l c u l a t i o n  r e -
g a r d i n g  " t h e  c a p a c i t y  o f  s o m e  o f  t h e  E a s t  E u r o p e a n  r e g i m e s  t o  o p e r a t e  
b e y o n d  t h e  S t a l i n i s t  f r a m e w o r k .  
1 1
4 3  T h e  r e s u l t  o f  t h e  S o v i e t - Y u g o s l a v  
,  .  
r a p p r o c h e m e n t  w a s  t h a t  t h e  c o m m o n  c o r e ,  t h e  s o u r c e  o f  i d e o l o g i c a l  u n i t y ,  
w a s  t o  a  l i m i t e d  b u t  crit~cal e x t e n t  t h r e a t e n e d  b y  t h e  Y u g o s l a v  s u p p o r t  
o f  a  " p o l y c e n t r i c "  v i e w  o f  C o n n n u n i s m .  I n  a d d i t i o n ,  a s  l o n g  a s  t h e  
~ 
S o v i e t s  s u p p o r t e d  t h e  r a p p r o c h e m e n t  w i t h  T i t o  t h e  d i s i n t e g r a t i n g  
p r e s s u r e s  o f  " T i t o i s m "  w e r e  m o r e  o r  l e s s  f r e e  t o  o p e r a t e  w i t h o u t  c o n t r a -
d i c t i o n .  D e s p i t e  t h e  g r o w i n g  S o v i e t  a w a r e n e s s  t h a t  t h i s  s i t u a t i o n  w a s  a  
t h r e a t  t o  t h e i r  h e g e m o n y ,  d e s p i t e  t h e i r  a t t e m p t s  t o  n a r r o w l y  l i m i t  t h e  
" i n t e r p r e t a t i o n "  t o  b e  p l a c e d  u p o n  t h e  Y u g o s l a v  e x a m p l e ,  
• • •  B y  S e p t e m b e r  1 9 5 6 ,  S o v i e t  · r e d e f i n i t i o n s  c o u l d  n o  
l o n g e r  c o n t a i n  t h e  d e v e l o p m e n t s  n u r t u r e d  b y  t h e  d i s s i p a t i o n  
o f  S t a l i n i s m  a n d  c r y s t a l l i z e d  b y  t h e  r e c o n c i l i a t i o n  w i t h  
B e l g r a d e . 4 4  
I n s t e a d  o f  c o n t a i n i n g  t h e  p r e s s u r e s ,  t h e  Y u g o s l a v  m o d e l  h a d  o n l y  s e r v e d  
t o  i n c r e a s e  t h e m .  
T h e  e x i s t e n c e  o f  t h e  Y u g o s l a v  m o d e l  a c t e d  a s  a  " s p u r "  t o  " n a t i o n a l  
1 2 3  
s e n t i m e n t " ·  i n  E a s t e r n  E u r o p e .  4 5  T h e  p o w e r  o f  t h a t  m o d e l  w a s  e n h a n c e d  b y  
t h e  Y u g o s l a v  s u p p o r t  o f  G o m u l k a '  s  r e t u r n  t o  p o w e r  a s  b e i n g  a  " g r e a t  
v i c t o r y  f o r  s o c i a l i s m .  n 4 6  H o w e v e r ,  e x c e p t  f o r  P o l a n d  a n d  H u n g a r y ,  " t h e  
i n f l u e n c e  o f  T i t o i s m  i n  o t h e r  E a s t e r n  E u r o p e a n  s a t e l l i t e s  w a s  m o r e  
p s y c h o l o g i c a l  t h a n  i n s t i t u t i o n a l .  " 4 7  P o l a n d  a d o p t e d  a  c a r e f u l l y  m e a s u r e d  
d e g r e e  o f  T i t o i s m  a n d  w a s  a b l e  t o  w i t h s t a n d  t h e  g r o w i n g  c r i s i s .  H u n g a r y  
a t t e m p t e d  t o  g o  b e y o n d  " T i t o i s m "  a n d  w a s  n o t  a b l e  t o  w i t h s t a n d  i t .  
T h u s ,  t h e  r a p p r o c h e m e n t '  w i t h  T i t o ,  t h e ·  t e m p o r a r y  a c c e p t a b i l i t y  
w h i c h  i t  p l a c e d  u p o n  n a t i o n a l  C o m m u n i s m ,  o r  m o r e  s i m p l y ,  n a t i o n a l i s m ,  
c o m p r i s e s  a  m a j o r  S o v i e t  e r r o r  i n  t h e  r e f o r m  a n d  r e d e f i n i t i o n  o f  
S t a l i n i s m .  
!  
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C H A P T E R  V I I I  
T H E  S E C R E T  S P E E C H :  
T H E  S E C O N D  E R R O R  
" F o r  t h r e e  y e a r s  w e  w e r e  u n a b l e  t o  
b r e a k  w i t h  t h e  p a s t ,  u n a b l e  t o  m u s t e r  
t h e  c o u r a g e  a n d  t h e  d e t e r m i n a t i o n  t o  
l i f t  t h e  c u r t a i n  a n d  s e e  w h a t  h a d  b e e n  
h i d d e n  f r o m  u s  a b o u t  . t h e  a r r e s t s ,  t h e  
t r i a l s ,  t h e  a r b i t r a r y  r u l e ,  t h e  e x e c u -
t i o n s ,  a n d  e v e r y t h i n g  e l s e  t h a t  h a d  
h a p p e n e d  d u r i n g  S t a l i n ' s  r e i g n . "  - - K h r u s h c h e v !  
O n e  o f  t h e  c e n t r a l  i s s u e s  f a c i n g  t h e  S o v i e t  l e a d e r s h i p  i n  1 9 5 6  
w a s  t h e  " p r o p e r  l e v e l "  o f  d e - S t a l i n i z a t i o n .  A t  s u c h  a  l e v e l  p a s t  a b u s e s  ·  
c o u l d  b e  e x p o s e d  a n d  e l i m i n a t e d  i n  s u c h  a  w a y  t h a t  t h e  ~ommunist p a r t y  
p o l i t i c a l  m o n o p o l y  w o u l d  n o t  b e  t h r e a t e n e d . 2  T h e  " s e c r e t  s p e e c h "  d e l i -
v e r e d  b y  K h r u s h c h e v  t o  t h e  2 0 t h  P a r t y  c o n g r e s s  o n  t h e  n i g h t  o f  F e b r u a r y  
2 4 - 2 5 ,  1 9 5 6 3  w a s  a  . c r u c i a l  e v e n t  i n  t h e  s e a r c h  f o r  t h a t  " p r o p e r  l e v e l
1 1  
a s  w e l l  a s  i n  t h e  e m e r g e n c e  o f  K h r u s h c h e v  a s  t h e  r e a l  h e a d  o f  t h e  
C P S U .  4  
A c c o r d i n g  t o  K h r u s h c h e v ,  t h e  m a t e r i a l  i n  t h e  s p e e c h  w a s  d e v e l o p e d  
b y  a n  i n q u i r y  w h i c h  r o s e  o u t  o f  t h e  t r i a l  o f  B e r i a  i n  1 9 5 3 .  K h r u s h c h e v  
f e l t  t h a t  t h e  P a r t y  l e a d e r s h i p  w o u l d  h a v e  t o  g i v e  a n  a c c o u n t i n g  f o r  
S t a l i n ' s  p r a c t i c e s  a n d  t h e  r e m a i n i n g  a s p e c t s  o f  " S t a l i n i s m "  i n  t h e  
S o v i e t  s y s t e m .  O n e  w a y  o r  a n o t h e r ,  s o o n e r  o r  l a t e r ,  t h e  c a m p s  w o u l d  
d i s c h a r g e  t h o s e  w h o m  S t a l i n  h a d  i m p r i s o n e d  w i t h o u t  c a u s e .  K h r u s h c h e v  
a r g u e d  t h a t  i t  w o u l d  b e  b e t t e r  i f  t h e  " t r u t h "  w e r e  l e a r n e d  f r o m  t h e  
1 2 8  
P a r t y  l e a d e r s h i p  r a t h e r  t h a n  f r o m  S t a l i n ' s  r e t u r n i n g  v i c t i m s .  I n  a  
r e a l  s e n s e ,  t h e  2 0 t h  P a r t y  c o n g r e s s  w a s  t h e  r i g h t  t i m e  f o r  t h e  l e a d e r -
'  
s h i p  t o  m a k e  a  " f u l l "  d i s c l o s u r e  o f  t h e  a b u s e s  o f  t h e  S t a l i n  e r a  a n d  
h o p e  f o r  t h e  b e s t .  T h e  2 1 s t  c o n g r e s s  w o u l d  b e  t o o  l a t e .  I f  t h e  P a r t y  
l e a d e r s h i p  d i d  n o t  d e n o u n c e  S t a l i n  a n d  S t a l i n i s m ,  t h e  f e r m e n t  c r e a t e d  
b y  t h e . r e t u r n  a n d  r e h a b i l i t a t i o n  o f  S t a l i n ' s  i n n o c e n t  v i c t i m s  w a s  
l i k e l y  t o  b e  u n c o n t r o l l a b l e .  T h e  p r a c t i c e  o f  b l a m i 1 ? - g  " i t  a l l "  o n  B e r i a  
s i m p l y  w o u l d  n o  l o n g e r  w o r k .  " A f t e r  B e r i a '  s  t r i a l  w e  h a d  f o u n d  o u r -
s e l v e s  t r a p p e d  b y  t h e  v e r s i o n  w h i c h  w e ' d  c r e a t e d  i n  t h e  i n t e r e s t s  o f  
p r o t e c t i n g  S t a l i n ' s  r e p u t a t i o n  •  . , 5  T h a t  r e p u t a t i o n  c o u l d  n o  l o n g e r  b e  
p r o t e c t e d .  A s  K h r u s h c h e v  w r o t e ,  " M u r d e r  w i l l  o u t .  Y o u  c a n ' t  k e e p  
t h i n g s  l i k e  t h a t  a  s e c r e t  f o r  l o n g .  
1 1
6  S o ,  t o  p r o t e c t  t h e  P a r t y  a n d  
t h e  l e a d e r s h i p ,  t h e  r e p o r t  o f  t h e  i n q u i r y  c o m m i s s i o n  w a s  r e c a s t  a s  a  
s p e e c h  a n d  K h r u s h c h e v  d e l i v e r e d  i t  t o  t h e  2 0 t h  P a r t y  c o n g r e s s . 7 .  
F o u r  m a j o r  r e a s o n s  f o r  t h e  " s e c r e t  s p e e c h "  h a v e  b e e n  i d e n t i f i e d :  
1 )  t h e  t h r e e - y e a r  o l d  d e - S t a l i n i z a t i o n  p r o g r a m  c o u l d  n o t  p r o c e e d  s a f e l y  
w i t h o u t  a  speci~ication o f  t h e  r o o t  c a u s e s  o f  S t a l i n i s t  a b u s e s ;  2 )  b y  
p e r f o r m i n g  t h e  e x p o s e  t h e m s e l v e s  t h e  l e a d e r s h i p  h o p e d  t o  g a i n  c r e d i t  
w i t h  t h e  P a r t y  m e m b e r s h i p  a n d  t o  i d e o l o g i c a l l y  r e a c t i v a t e  t h e  P a r t y  
r a n k  a n d  f i l e ;  3 )  t h e  r e g i m e  w a s  i n  a  s t a b l e  p o s i t i o n  a n d  f e l t  t h a t  i t  
c o u l d  s a y  i n  F e b r u a r y ,  1 9 5 6 ,  w h a t  i t  c o u l d  n o t  h a v e  s a i d  i n  M a r c h , .  
1 9 5 3 ;  a n d ,  4 )  K h r u s h c h e v  h a d  n o t  b e e n  a s  v i s i b l e  i n  t h e  S t a l i n  e r a  a s  
t h e  o t h e r  m e m b e r s  o f  t h e  l e a d e r s h i p  a n d  b y  m a k i n g  t h e  s p e e c h  h e  c o u l d  
s t r e n g t h e n  h i s  p o s i t i o n  i n  ' t h e  p o w e r  s t r u g g l e  b y  a t t r a c t i n g  t o  h i m s e l f  
t h o s e  w h o  d i d  n o t  w i s h  t o  s e e  a  r e t u r n  t o  S t a l i n i s m . 8  
T h e  s p e e c h  i t s e l f  m a d e  f o u r  m a i n  c h a r g e s  a g a i n s t  S t a l i n :  1 )  
l .  
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S t a l i n  e n g a g e d  i n  " w i l d  t e r r o r "  i n  w h i c h  m a n y  g o o d  C o n n n u n i s t s  w e r e  
l i q u i d a t e d ;  2 )  S t a l i n  l o s t  h i s  n e r v e  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  S e c o n d  
W o r l d  W a r ;  3 )  S t a l i n  i g n o r e d  t h e  P a r t y  a n d  a t  t h e  s a m e  t i m e  d e m a n d e d  
p e r s o n a l  g l o r i f i c a t i o n ;  a n d  4 )  o n  t h e  e v e  o f  h i s  d e a t h ,  S t a l i n  w a s  
p l o t t i n g  a n o t h e r  m a s s i v e  p u r g e  o f  t h e  P a r t y .  9  A m o n g  t h e  s e c o n d a r y  
c h a r g e s  w e r e :  t h a t  a n y o n e  w h o  o p p o s e d  S t a l i n ' s  i d e o l o g i c a l  v i e w p o i n t  
w a s  i n  d a n g e r  o f  b e i n g  r e m o v e d  f r o m  t h e  l e a d e r s h i p · a n d  s u b j e c t  t o  b o t h  
m o r a l  a n d  p h y s i c a l  a n n i h i l a t i o n ;  S t a l i n  h a d  i n v e n t e d ,  a c c o r d i n g  t o  
K h r u s h c h e v ,  t h e  c o n c e p t  " e n e m y  o f  t h e  p e e p . l e "  i n  o r d e r  t o  m u r d e r  h i s  
o p p o n e n t s  i n  t h e  1 9 3 5 - 1 9 3 8  p u r g e s ;  a n d  t h a t  S t a l i n  h a d  b e c o m e  p s y c h o -
l o g i c a l l y  u n s t a b l e . I O  A l l  t o g e t h e r ,  t h e  " s e c r e t  s p e e c h "  m a d e  s o m e  2 5  
c h a r g e s  a g a i n s t  S t a l i n . 1 1  I n  a d d i t i o n ,  B e r i a  w a s  p r e s e n t e d  a s  S t a l i n ' s  
c h i e f  h e n c h m a n  a n d  a s  a n  a g e n t  o f  f o r e i g n  imperialism.~2 
I t  i s  a l s o  i m p o r t a n t  t o  n o t e  t h o s e  t h i n g s  w i t h  w h i c h  S t a l i n  w~s 
n o t  c h a r g e d  a n d  t h o s e  a s p e c t s  o f  t h e  S o v i e t  s y s t e m  w h i c h  w e r e  n o t  
b r o u g h t  i n t o  q u e s t i o n :  L e n i n i s m  w a s  r e a f f i r m e d ,  t h o u g h  i t  i s  d o u b t f u l  
t h a t  c l a s s i c  S t a l i n i s m  c o u l d  h a v e  e m e r g e d  w i t h o u t  i t s  L e n i n i s t  f o u n d a -
t i o n s ;  1 3  K h r u s h c h e v  w a s  a l s o  s i l e n t  a b o u t  h i s  o w n  r o l e  a n d  t h e  r o l e  o f  
t h e  r e s t  o f  t h e  l e a d e r s h i p  w i t h  r e g a r d  t o  t h e  g l o r i f i c a t i o n  o f  S t a l i n ; l 4  
S t a l i n  w a s  p r a i s e d  f o r  h i s  e f f o r t s  a g a i n s t  t h e  v a r i o u s  f a c t i o n s  w i t h i n  
t h e  P a r t y ,  e . g . ,  t h e  T r o t s k y i t e s ,  e t c . ; 1 5  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  S o v i e t -
Y u g o s l a v  r e l a t i o n s ,  S t a l i n ' s  f o r e i g n  p o l i c y  w a s  n o t  m e n t i o n e d  i n  t h e  
s p e e c h ; l 6  a n d ,  t h e r e  w a s  a  c l e a r  d i s t i n c t i o n  d r a w n  b e t w e e n  i n d i i s t r i a l i -
z a t i o n ,  s o  l o n g  a s s o c i a t e d  w i t h  S t a l i n i s m ,  a n d  S t a l i n i s t  a b u s e s . 1 7  
G e n e r a l l y ,  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  s p e e c h  w e r e  d e v a s t a t i n g .  T h e  o l d e r  
P a r t y  m e m b e r s  h a d  k n o w n  o r  h a d  s u s p e c t e d  w h a t  t h e  n a t u r e  o f  t h e  a b u s e s  
I  
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h a d  b e e n ,  b u t  t h e  y o u n g e r  P a r t y  m e m b e r s  w e r e  c a u g h t  u n p r e p a r e d .  T h e  
r e v e l a t i o n s  m a d e  wer~ a  " d e v a s t a t i n g  s h o c k .  
1 1
1 8  T h o u g h  t h e  r e s u l t s  i n  
t h e  S o v i e t  U n i o n  ~tself w e r e  n o t ,  o n  b a l a n c e ,  a s  o v e r h w h e l m i n g  a s  m a n y  
h a d  f e a r e d ,  t h e  e f f e c t s  o f  t h e  s p e e c h  i n  E a s t e r n  E u r o p e  w e r e  s h a t t e r i n g .  
T h e  E a s t  E u r o p e a n  leadership~ k n e w  t h a t  t h e y  w o u l d  b e  e x p e c t e d  t o  f o l l o w  
t h e  S o v i e t  l e a d ,  b u t  t h e y  d i d  n o t  h a v e  a  c l e a r  a n s w e r  t o  t h e  c r i t i c a l  
q u e s t i o n :  H o w  f a r  s h o u l d  d e - S t a l i n i z a t i o n  b e  t a k e n ?  I t  w a s  n o t  a  
s i m p l e  q u e s t i o n .  W i d e s p r e a d  d e - S t a l i n i z a t i o n ,  i t  w a s  f e a r e d ,  w a s  v e r y  
l i k e l y  t o  s p a r k  v i o l e n t  p r o t e s t s  a g a i n s t  t h e  E a s t  E u r o p e a n  r e g i m e s  a n d  
t o  i g n i t e  t h e  n a t i o n a l i s m  w h i c h  S t a l i n i s m  h a d  o n l y  b e e n  a b l e  t o  s u p p r e s s .  
T h e  a b u s e s  c o u l d  n o  l o n g e r  s i m p l y  b e  b l a m e d  o n  t h e  e x c e s s e s  o f  t h e  v a r -
i o u s  s e c u r i t y  c h i e f s .  A n o t h e r  r e s u l t  w a s  t h a t  t h e  i n t r a - P a r t y  f e u d s  
w h i c h  t h e  S o v i e t s  h a d  h e l d  i n  c h e c k  n o w  s p l i t  t h e  v a r i o u s  c e n t r a l  c o n n n i t -
t e e s  a n d  s p i l l e d  o v e r  i n t o  t h e  P a r t y  r a n k  a n d  f i l e . 1 9  
T h e  o n l y  s o u r c e  o f  s e c u r i t y  l e f t  t o  t h e  E a s t  E u r o p e a n  r e g i m e s  w a s  
t h e  S o v i e t  t r o o p s  s t a t i o n e d  t h e r e  u n d e r  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h e  W a r s a w  P a c t .  
T h e  s i t u a t i o n  w a s  s u c h  t h a t  t h e  a l l e g i a n c e  o f  t h e  E a s t  Europe~ a r m i e s  
" c o u l d  n o t  b e  t a k e n  f o r  g r a n t e d .  u 2 0  T h e  " s e c r e t  s p e e c h "  h a d  t w o  o t h e r  
i m p o r t a n t  p o l i t i c a l  e f f e c t s .  T h e  f i r s t  w a s  t h a t  b y  d e s t r o y i n g  t h e  m y t h  
o f  S t a l i n  i t  a l l o w e d  K h r u s h c h e v  t o  c h o o s e  t h o s e  e l e m e n t s  o f  S t a l i n i s m  
w h i c h  h e  w i s h e d  t o  c o n t i n u e  a n d  t o  c o n v e n i e n t l y  d i s c a r d  t h e  r e s t . 2 1  T h e  
s e c o n d  e f f e c t  w a s  t h a t  t h e  s p e e c h ,  c o m b i n e d  w i t h  t h e  r e c o n c i l i a t i o n  w i t h  
T i t o  a n d  t h e  a b a n d o n m e n t  o f  t h e  " N e w  C o u r s e , "  h a d  c r e a t e d  a  d a n g e r o u s  
" d i s i n t e g r a t i v e  p r o c e s s . "  T h i s  w a s  e s p e c i a l l y  t h e  c a s e  i n  P o l a n d  a n d  
H u n g a r y . 2 2  
T h e  " s e c r e t  s p e e c h "  o p e n e d  f i s s u r e s  i n  t h e  C o m m u n i s t  w o r l d ;  " p e o p l e  
1 3 1  
s a w  n o  m o r e  r e a s o n  f o r  b l i n d  . o b e d i e n c e ,  a n d  t h e  o r g a n s  o f  r e p r e s s i o n  
· s e e m e d  t o  h a v e  l o s t  t h e  w i l l  t o  r e p r e s s .  u 2 3  A n d  a t  t h e  s a m e  t i m e ,  t h e  
c e n t r a l  p r o b l e m  r e m a i n e d ,  a n d  t o  a n  e x t e n t  s t i l l  r e m a i n s ,  t h e  d e t e r -
m i n a t i o n  o f  t h e  p e r m i s s i b l e  l i m i t s  t o  t h e  p r o c e s s  o f  d e - S t a l i n i z a t i o n . 2 4  
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C H A P ' l ' E R  I X  
T H E  O C T O B E R - N O V E M B E R  C R I S I S  
" T h e  t r o u b l e  w e  h a d  h a d  t h e r e  w a s  f a r  
l e s s  s e r i o u s  t h a n  t h e  t r o u b l e  i n  H u n g a r y .  
T h e r e  h a d n ' t  b e e n  a n  a r m e d  u p r i s i n g  _ i n  
P o l a n d ,  a n d  a n  a c c e p t a b l e  P o l i s h  l e a d e r -
s h i p  h a d  a l r e a d y  b e e n  f o r m e d  b y  C o m r a d e s  
G o m u l k a  a n d  C y r a n k i e w i c z  a n d  b y  o t h e r  
- c o m r a d e s  w e  t r u s t e d . "  - - K h r u s h c h e v l  
. )  
B y  S e p t e m b e r ,  1 9 5 6 ,  t h e  d i s i n t e g r a t i n g  p r e s s u r e s  w h i c h  t h e  " N e w  
C o u r s e , "  t h e  S o v i e t  r e a s s e r t i o n ,  t h e  r e c o n c i l i a t i o n  b e t w e e n  T i t o  ~d 
t h e  S o v i e t s ,  a n d  f i n a l l y  t h e  " s e c r e t  s p e e c h "  h a d  g e n e r a t e d  c o u l d  n o  
l o n g e r  b e  e a s i l y  c o n t a i n e d . 2  H o w e v e r ,  w h e n  t h e  r u p t u r e s  o c c u r r e d ,  
t h e y  d i d  n o t  f o l l o w  a  u n i f o r m  p a t t e r n .  T h e  e v e n t s  i n  P o l a n d  a n d  
H u n g a r y  w e r e  t h e  m o s t  r a d i c a l  a n d  t h e  m o s t  v i o l e n t .  T h e r e  w e r e  a  n u m -
b e r  o f  r e a s o n s  f o r  t h i s .  F i r s t ,  t h e  e c o n o m i c  c r i s i s  o f  1 9 5 6  w a s  n o t  
a s  a c u t e  i n  t h e  o t h e r  E a s t  E u r o p e a n  s t a t e s  a s  i t  w a s  i n  P o l a n d  a n d  
H u n g a r y .  O n e  r e s u l t  o f  t h i s  w a s  t h a t  o n l y  i n  P o l a n d  a n d  H u n g a r y  w e r e  
t h e  i n t e l l e c t u a l s  a t  t h e  c e n t e r  o f  t h e  s t o r m  s u p p o r t e d  b y  t h e  u r b a n  
w o r k e r s .  S e c o n d ,  n e i t h e r  C z e c h o s l o v a k i a  n o r  B u l g a r i a  h a d  t h e  d e e p  
h a t r e d  f o r  t h e  R u s s i a n s  w h i c h  t h e  H u n g a r i a n s  a n d  t h e  P o l e s  h a d .  T h i r d ,  
i n  t h e  G e r m a n  D e m o c r a t i c  R e p u b l i c  t h e  f a i l u r e  o f  1 9 5 3  w a s  a  v e r y  f r e s h  
m e m o r y .  L a s t l y ,  i n  R u m a n i a  t h e r e  s i m p l y  w a s  n o t  a  v i a b l e  p o l i t i c a l  
a l t e r n a t i v e  t o  t h e  r e g i m e . 3  T h u s ,  P o l a n d  a n d  H u n g a r y  b e c a m e  t h e - f o c a l  
p o i n t s  f o r  t h e  p o l i t i c a l  u p h e a v a l s  o f  O c t o b e r - N o v e m b e r ,  1 9 5 6 .  
,  I  
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T H E  P O L I S H  C R I S I S  
T h e  s t a g e  w a s  s e t  f o r  t h e  P o l i s h  c r i s i s  w h e n  i n  1 9 4 8  G o m u l k a  w a s  
e x p e l l e d  f r o m  t h e  P o l i s h  C o m m u n i s t  p a r t y  f o r  T i t o i s m .  G o m u l k a '  s  " c r i m e "  
h a d  b e e n  h i s  u n w a v e r i n g  s u p p o r t  f o r  a  m o d e r a t e  p o l i c y  r e g a r d i n g  s o c i a l i s t  
r e c o n s t r u c t i o n  a n d  h i s  a d v o c a c y  o f  a  P o l i s h  w a y  t o  s o c i a l i s m . 4  I n  
F e b r u a r y ,  1 9 5 6 ,  t h e  S o v i e t  d e n u n c i a t i o n  o f  S t a l i n ' s  " p e r s o n a l i t y  c u l t " .  
p u t  t h e  " l i t t l e  S t a l i n "  B o l e s l a w  B i e r u t ,  w h o  w a s  i n  c h a r g e  o f  P o l i s h  
C . O n u n u n i s m ,  " o n  t h e  s p o t . "  I n d e e d ,  t h e  w h o l e  l e a d e : r s h i p  o f  t h e  P o l i s h  
Commun~st p a r t y ,  w h i c h  h a d  f o l l o w e d  S t a l i n ' s  l e a d  i n  c o n d e m n i n g  T i t o i s m ,  
G o m u l k a ,  a n d  " s e p a r a t e  p a t h s  t o  s o c i a l i s m , "  w e r e  b r o u g h t  i n t o  s e r i o u s  
q u e s t i o n .  " .  
T h e  d i s c r e d i t i n g  o f  S t a l i n i s m  w a s  a  r i s k y  o p e r a t i o n ,  
b e c a u s e  f o r  m o s t  P o l e s  S t a l i n i s m  a n d  c o m m u n i s m  [ s i c ]  w e r e  o n e  a n d  t h e  
s a m e  t h i n g .  n S  I n  A p r i l ,  1 9 5 6 ,  a  c o n f e r e n c e  o f  P a r t y  a c t i v i s t s  w a s  
a s s e m b l e d  t o  d i s c u s s  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  2 0 t h  P a r t y  c o n g r e s s .  E d w a r d  
O c h a b ,  a n  o l d  P a r t y  f u n c t i o n a r y  w h o  h a d  r e p l a c e d  B i e r u t  a s  h e a d  o f  t h e  
P a r t y  f o l l o w i n g  t h e  l a t t e r ' s  d e a t h  i n  M o s c o w  i n  F e b r u a r y ,  1 9 5 6 ,  a d m i t t e d  
v a r i o u s  m i s t a k e s  a n d  a~nounced t h e  r e l e a s e  a n d  r e h a b i l i t a t i o n  o f  G o m u l k a .  
O c h a b  a l s o  p r o m i s e d :  t o  d e m o c r a t i z e  t h e  P o l i s h  C o n n n u n i s t  p a r t y ,  t o  
r e m o v e  " d i s p r o p o r t i o n s "  i n  t h e  e c o n o m y ,  t o  r e s t o r e  e c o n o m i c  b a l a n c e  
b e t w e e n  a g r i c u l t u r e  a n d  i n d u s t r y ,  t o  i n c r e a s e  w a g e s  f o r  t h e  l o w e s t  p a i d  
w o r k e r s ,  a n d  t o  curt~il d e f e n s e  s p e n d i n g . 6  A n d ,  o n  A p r i l  2 0 ,  1 9 5 6 ,  a n  
a n n e s t y  w a s  d e c l a r e d  f o r  s o m e  2 8 , 0 0 0  p e o p l e ,  m a n y  o f  w h o m  h a d  b e e n  
p o l i t i c a l  p r i s o n e r s . 7  
T h r o u g h  t h e  s p r i n g  o f  1 9 5 6 ,  t h e  f e r m e n t  c o n t i n u e d  t o  g r o w  a s  
d e m a n d  a n d  c o n c e s s i o n  f a l l o w e d  o n e  u p o n  a n o t h e r ,  e a c h  b u i l d i n g  u p o n  t h e ·  
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l a s t .  T h i n g s ,  a s  f a r  a s  t h e  ~arty w a s  c o n c e r n e d ,  w e r e  g e t t i n g  o u t  o f  
h a n d . 8  
N o w ,  t h e .  ' t h a w '  b e c a m e  r e a l l y  d a n g e r o u s  f o r  t h e  p a r t y  
b e c a u s e  t h e  p e o p l e  b e g a n  o p e n l y  a s k i n g  w h e t h e r  
S t a l i n i s m  a l o n e  w a s  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  s o u l l e s s  
s o c i e t y  c r e a t e d  i n  P o l a n d  d u r i n g  t h e  l a s t  d e c a d e .  
T h e  p a r t y  l e a d e r s h i p  w a s  s i m p l y  c a r r i e d  a w a y  b y  a  
t r e n d  w h i c h  i t  c o n s i d e r e d  d a n g e r o u s ,  y e t  u n a b l e  t o  
s t o p . 9  
T h e  i n n n e d i a t e  c r i s i s  i n  P o l a n d  b e g a n  i n  J u n e ,  1 9 5 6 ,  w i t h  t h e  
f a m o u s  P o z n a n  s t r i k e .  T h e  i s s u e s  c e n t e r e d  a r o u n d  t h e  w o r k e r ' s  l i v i n g  
s t a n d a r d s  a n d  t h e  w o r k i n g  c o n d i t i o n s  a t  t h e  Z i s p o  p l a n t .  T h e  s t r i k e  
b e c a m e  v i o l e n t ,  a n d  t h e  P o l i s h  a r m y  w a s  c a l l e d  u p o n  t o  r e s t o r e  o r d e r .  
E s t i m a t e s  o f  t h e  d e a d  r a n g e  f r o m  3 8  t o  5 3 ;  a n d  f o r  t h e  w o u n d e d  f r o m  
2 7 0  t o  3 0 0 .  O n c e  o r d e r  h a d  b e e n  r e s t o r e d ,  t h e  S o v i e t  U n i o n  r e a c t e d  t o  
t h e  s i t u a t i o n  w i t h  a n  o f f e r  o f  2 5  m i l l i o n  d o l l a r s  w o r t h  o f  c o n s u m e r  
g o o d s  t o  o f f s e t  t h e  w o r s t  o f  t h e  s h o r t a g e s .  
T h e  s t r i k e  s e t  o f f  a  p o l i t i c a l  s t r u g g l e  w i t h i n  t h e  P o l i s h  C o m m u n i s t  
p a r t y  w h i c h  e v e n t u a l l y  e n d e d  w i t h  t h e  r e t u r n  o f  G o m u l k a  t o  p o w e r  i n  
O c t o b e r ,  1 9 5 6 . 1 0  T h e  P a r t y  w a s  d i v i d e d  i n t o  t h o s e  w h o  f e l t  t h a t  t h e  
r i o t s  a n d  d e m o n s t r a t i o n s  w e r e  t h e  d i r e c t  r e s u l t  o f  t h e  r e l a x a t i o n s  a n d  
t h o s e  w h o  f e l t  t h a t  f u r t h e r  r e l a x a t i o n s  w e r e  n e c e s s a r y . 1 1  T h e  P o l i s h  
l e a d e r s h i p  d e c i d e d  i n  J u n e  t h a t  i t  c o u l d  n o  l o n g e r  r e l y  o n  t r o o p s  t o  
m a i n t a i n  o r d e r  a n d  t h e  r e g i m e .  O n  J u l y  6 ,  1 9 5 6 ,  a  s e r i e s  o f  f i n a n c i a l  
c o n c e s s i o n s  w a s  m a d e  t o  t h e  P o l i s h  w o r k e r s . 1 2  O n  A u g u s t  4 ,  1 9 5 6 ,  n e g o -
t i a t i o n s  w e r e  b e g u n  f o r  G o m u l k a ' s  r e t u r n  t o  p o w e r .  G o m u l k a  w a s  a  
p o p u l a r  f i g u r e  . •  
I n  t h e  e y e s  o f  s o m e  p e o p l e ,  h e  h a d  b e e n  a  m a r t y r  f o r  
t h e  c a u s e  o f  P o l i s h  i n d e p e n d e n c e  f r o m  M o s c o w ,  b e c a u s e  
o f  w h i c h  t h e y  w e r e  w i l l i n g  t o  f o r g i v e  m a n y  o f  h i s  
p a s t  e x c e s s e s . 1 3  
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B y  O c t o b e r ,  h o w e v e r ,  t h e  s i t u a t i o n  i n  ~eland h a d  d e t e r i o r a t e d  t o  t h e  
v e r g e  o f  f u l l - s c a l e  r e v o l t  a n d  c i v i l  w a r .  T h i s  g r o w i n g  c h a o s  h a d  n o t ,  
o f . c o u r s e ,  b e e n  l o s t  · u p o n  t h e  P o l i s h  l e a d e r s h i p .  F i n a l l y ,  o n  O c t o b e r  
1 9 ,  1 9 5 6 ,  G o m u l k a  w a s  i n s t a l l e d  a s  F i r s t  S e c r e t a r y  o f  t h e  P o l i s h  
C o m m u n i s t  p a r t y . 1 4  
T h e  s i t u a t i o n  i n  P o l a n d  h a d  b e e n  a l l o w e d  t o  p r o g r e s s  t o  t h e  d a n g e r  
p o i n t  b y  t h e  p a r a l y s i s  o f  t h e  S o v i e t  l e a d e r s h i p .  T h e r e  w a s  n o  w a y  f o r .  
t h e  S o v i e t s  t o  " s p e a k  w i t h  o n e  v o i c e . "  1 5  H o w e v e r ,  b y  O c t o b e r  1 9  t h e  
S o v i e t  l e a d e r s h i p  h a d  b e c o m e  c o n c e r n e d  t o  t h e  p o i n t  t h a t  a  d e l e g a t i o n  
h e a d e d  b y  K h r u s h c h e v  a n d  i n c l u d i n g  M o l o t o v  w e n t  t o  W a r s a w  t o  t a k e  t h e  
s i t u a t i o n  i n  h a n d .  S o v i e t  t r o o p s  w e r e  a l e r t e d  f o r  p o s s i b l e  a c t i o n . 1 6  
T h e  n e w  G o m u l k a  l e a d e r s h i p  m a n a g e d  t o  c o n v i n c e  t h e  S o v i e t s  t h a t  
t h e  P o l i s h  l e a d e r s h i p  w a s  i n  c o n t r o l ·  o f  t h e  s i t u a t i o n  a n d  t h a t  t h e  
P o l i s h  C o m m u n i s t  p a r t y  w a s  c o n n n i t t e d  t o  M a r x i s m - L e n i n i s m  a n d  t o  c l o s e  
r e l a t i o n s  w i t h  t h e  S o v i e t  U n i o n .  T h e y  a l s o  m a d e  i t  c l e a r  t h a t  i t  w a s  
u n l i k e l y  t h a t  t h e  P o l i s h  a r m y  w o u l d  o b e y  R o k a s s o v s k y ,  t h e  S o v i e t -
a p p o i n t e d  h e a d  o f  t h e  P o l i s h  a r m e d  f o r c e s .  I n  s h o r t ,  t h e  G o m u l k a  
l e a d e r s h i p  c o n v i n c e d  t h e  S o v i e t s  t h a t  e v e r y t h i n g  w a s  u n d e r  c o n t r o l ,  
t h e  P a r t y  m o n o p o l y  w o u l d  b e  m a i n t a i n e d ,  a n d  t h a t  P o l a n d  w o u l d  f o l l o w  
t h e  S o v i e t  U n i o n  i n  a l l  f o r e i g n  p o l i c y  m a t t e r s .  T h e r e  w o u l d  b e  n o  
w i t h d r a w a l  f r o m  t h e . W a r s a w  P a c t . 1 7  B u t  a l l  o f  t h i s  w a s  n o t  c l e a r  a t  
t h e  t i m e .  
O n  O c t o b e r  1 9  t h e r e  w a s  a  r e a l  d a n g e r  o f  f i g h t i n g  b e t w e e n  S o v i e t  
a n d  P o l i s h  f o r c e s .  T h e  P o l i s h  l e a d e r s h i p  h a d  t h r e a t e n e d  t o  g i v e  o r d e r s  
f o r  a r m e d  r e s i s t a n c e  i f  S o v i e t  f o r c e s  w e r e  t o  t r y  t o  e n t e r  W a r s a w  
i t s · e l f .  T h i s  t h r e a t  d i d  n o t  e n d  u n t i l  O c t o b e r  2 2  o r  O c t o b e r  2 3 . 1 8  
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S o v i e t  m i l i t a r y  i n t e r v e n t i n n  i n  t h e  P o l i s h  c r i s i s  w a s  p r e v e n t e d  b y  a  
S o v i e t  f e a r  t h a t  t h e i r  i n t e r v e n t i o n  w o u l d  s p a r k  a  r e a l  w a r .  A l s o ,  t h e  
r e p e r c u s s i o n s  i n  t h e  W e s t ,  i n  C h i n a ,  a n d  i n  t h e  S o v i e t  U n i o n  i t s e l f  
c o u l d  n o t  b e  k n o w n . 1 9  O n  t h e  n i g h t  o f  O c t o b e r  1 9 - 2 0 ,  t h e  S o v i e t s  w e n t  
b a c k .  t o  M o s c o w  w i t h o u t  r e a c h i n g  a  c o m p l e t e  a g r e e m e n t  w i t h  G o m u l k a .  
F i n a l l y ,  o n  O c t o b e r  2 3 ,  1 9 5 6 ,  i t  w a s  a n n o u n c e d  i n  W a r s a w  t h a t  K h r u s h c h e v  
h a d  c a l l e d  G o m u l k a  a n d  h a d  s t a t e d  t h a t  t h e r e  w a s  n o t h i n g  t o  p r e v e n t  
b e t t e r  r e l a t i o n s  b e t w e e n  ~he·two countri~s.20 
G o m u l k a '  s  " P o l i s h  w a y  t o  s o c i a l i s m "  w a s  b a s e d  u p o n  f i v e  f a c t o r s :  
G o m u l k a '  s  r e c o g n i t i o n  o f  t h e  p e c u l i a r i t i e s  o f  t h e  P o l i s h  n a t i . o n  w h i c h  
m a d e  t h e  w h o l e s a l e  trans~er o f  S o v i e t  i n s t i t u t i o n s  c o u n t e r p r o d u c t i v e ;  
w i d e s p r e a d  h o s t i l i t y  t o  C o m m u n i s m  a m o n g  t h e  P o l i s h  p e o p l e ;  t h e  s p e c i f i c s  
o f  t h e  a g r a r i a n  s i t u a t i o n  i n  P o l a n d  a n d  t h e  i n d e p e n d e n c e  o f  t h e  P o l i s h  
p e a s a n t s ;  t h e  h i g h e r  l e v e l  o f  i n d u s t r i a l i z a t i o n  i n  P o l a n d  t h a n  w a s  t h e  
c a s e  a t  a  c o m p a r a b l e  s t a g e  i n  t h e  ' ' b u i l d i n g  o f  s o c i a l i s m "  i n  t h e  S o v i e t  
U n i o n ,  w h i c h  w a s  a n  a d d i t i o n a l  f a c t o r  t h a t  m a d e  t h e  s t r i c t  t r a n s l a t i o n  
o f  S o v i e t  p r a c t i c e  i n t o  P o l a n d  i m p r a c t i c a l  a n d  w h i c h  f u r t h e r  i n c r e a s e d  
t h e  a t t r a c t i v e n e s s  o f  a  " s e p a r a t e  p a t h  t o  s o c i a l i s m " ;  a n d  f i n a l l y ,  t h e  
a g r e e m e n t ,  w h i c h  a l l o w e d  t h e  " s o l u t i o n "  t o  f u n c t i o n ,  t h a t  a  c l o s e  
a l l i a n c e  b e t w e e n  P o l a n d  a n d  t h e  S o v i e t  U n i o n  w o u l d  b e  m a i n t a i n e d  i n  
a l l  e x t r a - b l o c  f o r e i g n  a f f a i r s  w i t h  t h e  s t i p u l a t i o n  t h a t  t h e  P o l e s  w o u l d  
b e  f r e e  t o  e x e r c i s e  a  l a r g e  d e g r e e  o f  l o c a l  a u t o n o m y  s o  l o n g  a s  t h e  
P a r t y  r e m a i n e d  i n  p o w e r .  S o v i e t  a c c e p t a n c e  o f  t h e  " P o l i s h  p a t h "  w a s  
a i d e d  b y  t h e  f a c t  t h a t  P o l a n d  h a d  n o  i d e o l o g i c a l  a m b i t i o n s ,  u n l i k e  
t h e  Y u g o s l a v s ,  e i t h e r  w i t h i n  t h e  b l o c  o r  o u t s i d e  o f  i t . 2 1  I n  a n  a d d r e s s  
t o  t h e  P o l i s h  C e n t r a l  C o m m i t t e e  G o m u l k a  c r i t i c i z e d  t h e  a b u s e s  o f  t h e  
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" p e r s o n a l i t y  c u l t "  a n d  p r o m i s e d  t h e  d e m o c r a t i z a t i o n  o f  t h e  P a r t y ,  a  
r e t u r n  t o  l e g a l i t y ,  a n d  c r i t i c i z e d  p r e v i o u s  e c o n o m i c  p o l i c y  f o r  a  l a c k  
o f  a t t e n t i o n  t o  c o n s u m e r  g o o d s  a n d  a g r i c u l t u r e .  H e  p r o m i s e d  b a s i c  
e c o n o m i c  r e f o r m s ,  f a c t o r y  s e l f - g o v e r n m e n t ,  a n d  m a t e r i a l  w o r k  i n c e n t i v e s  
f o r  t h e  i n d u s t r i a l  w o r k e r s ,  p e a s a n t s ,  a n d  a r t i s a n s .  E c o n o m i c  c o m p u l s i o n  
w a s  r e j e c t e d . 2 2  
O n  N o v e m b e r  1 8 ,  1 9 5 6 ,  t h e  G o m u l k a  l e a d e r s h i p  w e n t  t o  M o s c o w  t o  
r e g u l a r i z e  t h e i r  r e l a t i o n s  w i t h  t h e  S o v i e t s .  T h e  S o v i e t  U n i o n  a g r e e d  
t o  c a n c e l  2 . 4  b i l l i o n  r u b l e s  o f  t h e  P o l i s h  d e b t  t o  t h e  S o v i e t  U n i o n  a n d  
t o  r e c a l l  M a r s h a l  R o k o s s o v s k y .  P o l a n d  a g r e e d  t o  s t r i c t l y  s u p p o r t  S o v i e t  
f o r e i g n  p o l i c y  a n d  t o  a l l o w  t h e  c o n t i n u e d  s t a t i o n i n g  o f  S o v i e t  t r o o p s  
i n  P o l a n d  u n d e r  c e r t a i n  c o n d i t i o n s  r e l a t i n g  t o  t r o o p  d i s p o s i t i o n  a n d  
m o v e m e n t . 2 3  
T h e  a g r e e m e n t  b e t w e e n  t h e  S o v i e t s  a n d  t h e  P o l e s  w a s  t o  b e c o m e  t h e  
p a t t e r n  f o r  t h e  1 9 5 6  r e a d j u s t m e n t s  i n  t h e  b l o c .  L i k e  t h e  a g r e e m e n t  
b e t w e e n  C z e c h o s l o v a k i a  a n d  t h e  S o i v e t  U n i o n  i n  1 9 4 3 ,  a n d  t h e  E a s t  G e r m a n  
s e t t l e m e n t  i n  1 9 5 3 ,  t h e  1 9 5 6  a r r a n g e m e n t  w i t h  P o l a n d  w a s  t o  s e r v e  a s  t h e  
patt~rn f o r  s i m i l a r  a g r e e m e n t s  w i t h  o t h e r  p e o p l e ' s  democra~ies.24 
T h e  P o l i s h  s e t t l e m e n t  e s t a b l i s h e d  t h e  c r i t i c a l  l i m i t  f o r  w h i c h  
t h e  S o v i e t s  h a d  b e e n  s e a r c h i n g .  B e y o n d  t h a t  l i m i t  n a t i o n a l i s m  a n d  d e -
S t a l i n i z a t i o n  w o u l d  n o t  b e  a l l o w e d .  T h e  e v e n t s  i n  H u n g a r y  w e r e  p r o o f  
t h a t  t h o s e  l i m i t s  c o u l d  n o t  b e  c r o s s e d  w i t h  i m p u n i t y .  
T H E  H U N G A R I A N  C R I S I S  
T h e  p r o x i m a t e  c a u s e  o f  t h e  1 9 5 6  H u n g a r i a n  r e v o l t  w a s  t h e  p o w e r  
s t r u g g l e  b e t w e e n  t h e  N a g y  a n d  R a k o s i  f a c t i o n s  w i t h i n  t h e  H u n g a r i a n  
C o m m u n i s t  p a r t y . 2 5  I m r e  N a g y  w a s  c l o s e l y  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  M a l e n k o v  
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" N e w  C o u r s e . "  R a k o s i  w a s  a  S t a l i n i s t  h a r d l i n e r ,  o n e  o f  t h e  H u n g a r i a n  
M u s c o v i t e s .  I n  e a r l y  1 9 5 5  f o l l o w i n g  t h e  d o w n f a l l  o f  M a l e n k o v ,  t h e  
R a . k o s i  f a c t i o n  r e t u r n e d  t o  p o w e r ,  N a g y  h a v i n g  a c h i e v e d  p r o m i n e n c e ,  
n o t  o n  h i s  o w n ,  b u t  o n l y  a s  p a r t  o f  t h e  " N e w  C o u r s e . "  
R a k o s i ' s  p o l i c i e s  w e r e  u n p o p u l a r  a n d  e v e n  w e n t  b e y o n d  t h e  b o u n d s  
s e t  b y  t h e  K h r u s h c h e v  l e a d e r s h i p .  R a k o s i ' s  p o l i c i e s  i n v o l v e d  a  r e -
e m p h a s i s  u p o n  c o l l e c t i v i z a t i o n ,  t h e  a r r e s t  o f  s o m e  k u l a k s  ( o r  r i c h  
p e a s a n t s ) ,  a n d  a  P a r t y  p u r g e . 2 6  O n  J u l y  1 8 ,  1 9 5 6 ,  R a k o s i  w a s  f i n a l l y  
r e p l a c e d  b y  E r n o  G e r o ,  a  H u n g a r i a n  S t a l i n i s t  w h o  l a c k e d  R a k o s i ' s  
p o l i t i c a l  " t a l e n t ,  
1 1  
a m i d  a c k n o w l e d g e m e n t s  o f  b a d  p o l i c i e s  a n d  p r o m i s e s  
f o r  imp~ovements. H o w e v e r ,  G e r o  c a m e  t o  p o w e r  w i t h  n o  c l e a r  p o l i c y .  
N e i t h e r  h e  n o r  t h e  S o v i e t s  h a d  f o r m u l a t e d  o n e .  B e c a u s e  o f  t h i s  v a c u u m ,  
G e r o ' s  r e g i m e  r e s t e d  e n t i r e l y  u p o n  t h e  o r g a n s  o f  p h y s i c a l  p o w e r :  t h e  
s e c r e t  p o l i c e ,  t h e  a r m y ,  a n d  t h e  S o v i e t  o c c u p a t i o n  f o r c e s .  B y  l a t e  
O c t o b e r ,  G e r o ' s  p o w e r  w a s  b a s e d  e n t i r e l y  u p o n  t h e  H t m g a r i a n  s e c r e t  
p o l i c e .  H e  l a c k e d  b o t h  H u n g a r i a n  a n d  S o v i e t  s u p p o r t . 2 7  
A p a r t  f r o m  t h e  i r r e s o l u t i o n  i n  t h e  H u n g a r i a n  g o v e r n m e n t  a t t e n d a n t  
t o  t h e  p o l i t i c a l  t u r m o i l ,  t h r e e  b a s i c  e l e m e n t s  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  1 9 5 6  
r e v o l t .  T h e  f i r s t  w a s  t h e  v e r y  b a d  e c o n o m i c  s i t u a t i o n  i n  H u n g a r y  i n  
1 9 5 6 .  T h e  m a i n  w e a k n e s s e s  w e r e  t h e  i n c r e d i b l y  b a d  h a r v e s t s  t h a t  y e a r ,  
a  c o a l  s h o r t a g e ,  a n d  t h e  r e s u l t i n g  u n e m p l o y m e n t .  A d d i n g  t o  t h e  a l r e a d y  
b a d  s i t u a t i o n  w e r e  t h e  c o n t i n u e · d  d e l i v e r i e s  o f  c o a l  a n d  o t h e r  g o o d s  
t o  t h e  U S S R  i n  p a y m e n t  f o r  p r e v i o u s  e c o n o m i c  a i d .  T h e  s e c o n d  e l e m e n t  
w a s  t h e  S o v i e t  u n d e r e s t i m a t i o n  o f  t h e  g r a v i t y  o f  t h e  H u n g a r i a n  s i t u a t i o n .  
T h e  l a s t  e l e m e n t  w a s  t h e  s i t u a t i o n  i n  P o l a n d ,  2 8  a s  s y m b o l i z e d  b y  t h e  
w i d e s p r e a d  d i s c u s s i o n  o f  i t  i n  s u c h  s t u d e n t - i n t e l l e c t u a l  g r o u p s  a s  
t h e  P e t o f i  C l u b s .  ·  
1 4 1  
O n  O c t o b e r  2 . 3 ,  a  d e m o n s - t r a t i o n  w a s  h e l d  i n  s u p p o r t  o f  v a r i o u s  
s t u d e n t  d e m a n d s ,  k n o w n  a s  t h e  S i x t e e n  P o i n t s .  A m o n g  t h e  d e m a n d s  w e r e :  
t h e  w i t h d r a w a l  o f  S o v i e t  t r o o p s ,  f r e e  e l e c t i o n s ,  a  n e w  e c o n o m i c  p o l i c y  
f o r  H u n g a r y ,  f r e e d o m  o f  t h e  p r e _ s s ,  a n d  n e w  C o I I l l i l u n i s  t  p a r t y  e l e c t i o n s .  
T h e  d e m o n s t r a t i o n ,  w h i c h  t u r n e d  o u t  t h e  p e o p l e  o f  B u d a p e s t ,  w a s  l e d  b y  
u n i v e r s i t y  s t u d e n t s  a n d  f a c t o r y  w o r k e r s . 2 9  T h e  d e m o n s t r a t i o n  b e c a m e  
v i o l e n t ,  a n d  o n  O c t o b e r  2 4  S o v i e t  t a n k s  w e r e  u s e d  t o  r e s t o r e  o r d e r .  
A s  o n e  r e s u l t  o f  t h e  i n c r e a s i n g  p r e s s u r e s  u p o n  t h e  G e r o  r e g i m e ,  
I m r e  N a g y  w a s  r e t u r n e d  t o  t h e  H u n g a r i a n  c o l l e c t i v e  l e a d e r s h i p  i n  e a r l y  
O c t o b e r ,  1 9 5 6 .  I n  l a t e  O c t o b e r ,  a  S o v i e t  d e l e g a t i o n  w e n t  t o  B u d a p e s t  
a n d  a u t h o r i z e d  N a g y  a n d  K a d a r  t o  b e g i n  r e f o r m s .  T h e  w i t h d r a w a l  o f  
S o v i e t  f o r c e s  i n  t h e  n e a r  f u t u r e  w a s  a l s o  p r o m i s e d .  T h u s ,  N a g y  w a s  
p l a c e d  i n  r e a l  p o w e r  b y  t h e  S o v i e t s  o n  O c t o b e r  2 5 ,  1 9 5 6 ,  i n  a n  a t t e m p t  
t o  s a v e  t h e  C o m m u n i s t  r e g i m e  i n  H u n g a r y .  3 0  
I t  a p p e a r s  t h a t  c o n t i n g e n c y  p l a n s  t o  u s e  S o v i e t  m i l i t a r y  f o r c e  t o  
~"restore o r d e r "  i n  H u n g a r y  h a d  b e e n  m a d e  b y  t h e  S o v i e t s  a s  e a r l y  a s  
O c t o b e r  2 3  o r  ? 4 . 3 1  K h r u s h c h e v  i n d i c a t e d  t h a t  a f t e r  e x t e n s i v e  t a l k s  
w i t h  t h e  C h i n e s e ,  M a r s h a l  I v a n  K o n e v ,  c o r m n a n d e r  o f  t h e  W a r s a w  P a c t  
t r o o p s ,  w a s  i n s t r u c t e d  t o  p r e p a r e  t o  r e s t o r e  o r d e r  i n  H u n g a r y .  F o r c e  
w a s  r e c o g n i z e d  a t  t h i s  s t a g e  a s  a  p o s s i b l e  n e c e s s i t y . 3 2  T h e r e f o r e  i t  
i s  c l e a r  t h a t  w h e n  t h e  S o v i e t  t r o o p s  w e r e  r e m o v e d  f r o m  B u d a p e s t  f o l l o w -
i n g  t h e i r  f u n c t i o n a l  d e f e a t  b e t w e e n  O c t o b e r  2 4  a n d  2 7 ,  i t  w a s  o n l y  t o  
r e g r o u p  a n d  t o  b e  r e a d y  f o r  a  p o s s i b l e  r e t u r n . 3 3  T h i s  v i e w  i s  a l s o  
r e i n f o r c e d  b y  K h r u s h c h e v .  T h e  S o v i e t  d e c i s i o n  t o  p u l l  S o v i e t  t r o o p s  
o u t  o f  B u d a p e s t  w a s  t a k e n  i n d e p e n d e n t l y  o f  I m r e  N a g y ' s  r e q u e s t s . 3 4  
T h e  N a g y  g o v e r n m e n t  a s  o f  O c t o b e r  2 7  i n c l u d e d  m e m b e r s  w h o  w e r e  
l  
I  
~ 
I  
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n o n - C o m m u n i s t s .  T h e  m o s t  n o t a b l e  w a s  · B e l a  K o v a c s ,  w h o  h a d  b e e n  a  l e a d e r  
o f  a n  o p p o s i t i o n  p a r t y  p r i o r  t o  1 9 4 7  w h e n  h e  h a d  b e e n  a r r e s t e d .  T h i s  
c r e a t e d  a  s i t u a t i o n  w h i c h  w a s  " t o o  f l u i d  t o  b e  v i e w e d  w i t h  e q u a n i m i t y "  
b y  t h e  S o v i e t s . 3 5  O n  O c t o b e r  2 8 ,  1 9 5 6 ,  i n  a  P r a v d a  e d i t o r i a l ,  t h e  
S o v i e t s  s e t  d o w n  t h e  l i m i t  o n  w h a t  t h e y  w o u l d  a l l o w  p o l i t i c a l l y  i n  
H u n g a r y :  a  m o r e  r e s p o n s i v e  g o v e r n m e n t  i n  t e r m s  o f  p o p u l a r  a s p i r a t i o n s ,  
b u t  n o n e t h e l e s s ,  a  s o l i d l y  C o m m u n i s t  o n e .  T h e r e  w a s  t o  b e  n o  c o m p r o m i s e  
w i t h  r e g a r d  t o  t h e  p o l i t i c a l  m o n o p o l y  o f  t h e  H u n g a r i a n  C o n n n u n i s t  p a r t y . 3 6  
O n  O c t o b e r  3 0  t h e  S o v i e t  o f f i c i a l s  d e c l a r e d  ( s e e  A p p e n d i x  N )  t h a t  
t h e y  w o u l d  r e - e x a m i n e  t h e i r  e c o n o m i c  r e l a t i o n s  w i t h  E a s t e r n  E u r o p e ,  
r e c a l l  t h e i r  e c o n o m i c  a n d  m i l i t a r y  a d v i s o r s ,  c o n d u c t  a l l  f u t u r e  r e l a -
t i o n s  o n  t h e  b a s i s  o f  t h e  s t r i c t  o b s e r v a n c e  o f  n a t i o n a l  s o v e r e i g n t y ,  
a n d  t h a t  t h e y  w o u l d  r e n e g o t i a t e  t h e i r  m i l i t a r y  a g r e e m e n t s  w i t h  t h e  
v a r i o u s  E a s t  E u r o p e a n  c o u n t r i e s  w i t h i n  t h e  f r a m e w o r k  o f  t h e  W a r s a w  
P a c t . 3 7  H o w e v e r ,  t h e  S o v i e t  d e c l a r a t i o n  d i d  n o t  l e s s e n  t h e  t e n s i o n  
n o r  d i d  i t  c o n t a i n  t h e  e v e n t s .  I n s t e a d  o f  h e e d i n g  t h e  S o v i e t s ,  t h e  
H u n g a r i a n s  i n s t i t u t e d  a  c o a l i t i o n  g o v e r n m e n t ,  p e r m i t t e d  a  f r e e - p r e s s ,  
r e s t r i c t e d  t h e  p o l i c e ,  a s k e d  t h e  U n i t e d  N a t i o n s  t o  e x e r t  p · r c s s u r e  o n  
t h e  S o v i e t s  t o  r e m o v e  S o v i e t  t r o o p s ,  a n d  w i t h d r e w  f r o m  t h e  W a r s a w  P a c t  
w h i l e  a t  t h e  s a m e  t i m e  d e c l a r i n g  H u n g a r i a n  n e u t r a l i t y . 3 8  
O n  t h e  S o v i e t  s i d e ,  a t  t h e  s a m e  t i m e  t h e  d e c l a r a t i o n  o n  " f r i e n d -
s h i p  a n d  c o o p e r a t i o n "  w a s  i s s u e d  o n  O c t o b e r  3 0 ,  S o v i e t  t r o o p s  w e r e  
a l r e a d y  m o v i n g  t o w a r d  H u n g a r y  f r o m  t h e  c e n t r a l  U k r a i n e . 3 9  I n d e e d ,  
S o v i e t  t r o o p s  w e r e  c r o s s i n g  i n t o  H u n g a r y  b e f o r e  N a g y  a n n o u n c e d  H u n g a r i a n  
w i t h d r a w a l  f r o m  t h e  W a r s a w  P a c t . 4 0  O n  N o v e m b e r  1  h e a v y  S o v i e t  r e i n -
f o r c e m e n t s  w e r e  m o v i n g  i n t o  H u n g a r y  w h i l e  t h e  S o v i e t s  m a d e  d e n i a l s  t h a t  
1 4 3  
t h e r e  w a s  a n y  i n t e n t  o n  t h e i r  p a r t  t o  u s e  f o r c e . 4 1  
T h e  s i t u a t i o n  g o t  o u t  o f  h a n d  b e c a u s e  t h e  H t m . g a r i a n s  l a c k e d  a  
c o h e r e n t  p l a n  o f  a c t i o n .  H a d  N a g y  r e m a i n e d  i n  c o n t r o l  o f  t h e  s i t u a t i o n  
a n d  b e e n  a b l e  o r  w i l l i n g  t o  f o l l o w  a  m o r e  m o d e r a t e  p a t h ,  i t  i s  l i k e l y  
t h a t  H u n g a r y  w o u l d  s t i l l  h a v e  b e e n  o c c u p i e d ,  b u t  t h a t  t h e  s u b s e q u e n t  
e v e n t s  o f  N o v e m b e r  3  w o u l d  n o t  h a v e  o c c u r r e d . 4
2  
H o w e v e r ,  i t  i s  p o s s i b l e  
t h a t  r a t h e r  t h a n  b e i n g  t m . a b l e  t o  c o n t r o l  t h e  c o u r s e  o f  p o l i t i c a l  e v e n t s ,  
N a g y  b e c a m e  t h e  l e a d e r  o f  t h e  H~ngarian r e v o l t . 4 3  N a g y ' s  s i t u a t i o n  w a s ,  
h o w e v e r ,  m o r e  c o m p l e x .  H e  w a s  t h e  l e a d e r  o f  a  f a c t i o n  w h i c h  h a d  b e e n  
h e l d  t o g e t h e r  b y  a  s i n g l e  i s s u e :  R a k o s i .  O n c e  t h a t  i s s u e  h a d  b e e n  
r e m o v e d ,  t h e  c o a l i t i o n  c o u l d  n o t  s t a y  t o g e t h e r .  T h e  d y n a m i c s  o f  N a g y ' s  
g r o u p  p u s h e d  i t  t o w a r d  a n  " o p e n l y  n a t i o n a l  C o m m u n i s t  p o l i c y . " 4 4  A t  
t h e  s a m e  t i m e ,  i t  w a s  f u n c t i o n a l l y  i m p o s s i b l e  t o  r e a l l y  f o r m  a n y . s o r t  
o f  g o v e r n i n g  p o l i c y .  F o r  o n e  t h i n g ,  t i m e  w a s  f a r  t o o  s h o r t .  
O n  N o v e m b e r  2  t h e  S o v i e t s  d e c i d e d  f i n a l l y  u p o n  a  s e c o n d  m i l i t a r y  
i n t e r v e n t i o n .  I n  p r e p a r a t i o n  f o r  t h e  i n t e r v e n t i o n ,  o n  N o v e m b e r  3  a  
r i v a l  H u n g a r i a n  g o v e r n m e n t  w a s  s e t  u p  a n d  w a s  t o  b e  " l e d "  b y  J a n o s  K a d a r ,  
w h o  h a d  g o n e  o v e r  t o  t h e  S o v i e t s .  O n  N o v e m b e r .  4  K a d a r  a n n o u n c e d  t h e  
f o r m a t i o n  o f  t h e  n e w  g o v e r n m e n t  a n d  a s k e d  f o r  t h e  a s s i s t a n c e  o f  t h e  
S o v i e t s  t o  r e s t o r e  o r d e r .  T h e  S o v i e t  a t t a c k  b e g a n  t h e  s a m e  d a y .  T h e  
S o v i e t  a c t i o n  h a d  t h e  e n d o r s e m e n t  o f  a l l  t h e  o t h e r  E a s t  E u r o p e a n  
r e g i m e s . 4 5  A t  t h e  e n d  o f  s e v e r a l  d a y s ,  o r d e r  w a s  r e s t o r e d ,  w i t h  2 9 0 0  
H u n g a r i a n s  d e a d  a n d  1 3 , 0 0 0  w o u n d e d !  S o v i e t  l o s s e s  i n  t h e  a c t i o n  a r e  
n o t  k . n o w n . 4 6  F i n a l l y ,  o n  N o v e m b e r  2 2  I m r e  N a g y  a n d  v a r i o u s  m e m b e r s  o f  
h i s  g o v e r n m e n t  w e r e  a r r e s t e d  a s  t h e y  l e f t  t h e  Y u g o s l a v  E m b a s s y  w h e r e  
t h e y  h a d  s o u g h t  a s s y l u m .  N a g y  w a s  l a t e r  " t r i e d "  a n d  e x e c u t e d .  4 7  
B r z e z i n s k i  h a s  m a d e  t h e · f o l l o w i n g  o b s e r v a t i o n :  
O n  N o v e m b e r  4  S o v i e t  a r t i l l e r y  f i r e  s i g n a l e d  t h e  
S o v i e t  d e t e r m i n a t i o n  n o t  t o  t o l e r a t e  n a t i o n a l  
C o n n n u n i s m  w i t h i n  t h e  S o v i e t  f o l d ,  w h i l e  t h e  f a i l u r e  
o f  N a g y  t o  c o n t a i n  t h e  e v e n t s  d e m o n s t r a t e d  t h e  
i n a b i l i t y  o f  n a t i o n a l  C o n n n u n i s m  t o  m a i n t a i n  d o m e s t i c  
s t a b i l i t y  i n  t h e  w a k e  o f  b r u t a l  S t a l i n i s m . 4 8  
1 4 4  .  
T h e r e  c o u l d  n o w  b e  l i t t l e  d o u b t .  S o v i e t  f o r c e  w a s  t h e  p r i m a r y  e l e m e n t  
w h i c h  h e l d  t h e  b l o c  t o g e t h e r .  I n  t h e  s t r e e t s  o f  B u d a p e s t ·  t h e r e  w a s  
n e i t h e r  C o m m u n i s t  i d e o l o g y  n o r  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t ,  o n l y  t h e  t r e a d e d  
'  i m p e r a t i v e  o f  g e o p o l i t i c s .  
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C H A P T E R  X  
T H E  N E W  L E N I N I S M  
" L o n g  l i v e  t h e  v i c t o r i o u s  b a n n e r  o f  o u r  
P a r t y  - - L e n i n i s m ! "  - - K h  r u s h c h e v l  
C O M P A R I S O N S  
T h e  P o l i s h  a n d  H u n g a r i a n  r e v o l t s  h a d  t h e i r  c a u s e s  i n  t h e  p o s t w a r  
h i s t o r i e s  o f  t h e  t w o  s t a t e s .  T h o s e  h i s t o r i e s  w e r e  c o n d i t i o n e d  b y  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  t h e  S o v i e t  E a s t  E u r o p e a n  . s y s t e m .  T h e  c a u s e s  o f  t h e  t w o  
r e v o l t s  w e r e  d e e p l y  e m b e ' d d e d  i n  n a t i o n a l i s m ,  i n  t h e  m a n n e r  i n  w h i c h  
C o n m n m i s t  c o n t r o l  w a s  e s t a b l i s h e d ,  i n  t h e  e c o n o m i c  c h a o s  b r o u g h t  a b o u t  
b y  t h e  S o v i e t  e c o n o m i c  m o d e l ,  a n d  i n  t h e  s e n s e l e s s  b r u t a l i t y  e n g e n d e r e d  
b y  S o v i e t  p o l i c i e s .  T h e  h o p e  f o r  p o l i t i c a l  a n d  e c o n o m i c  r e l a x a t i o n  
b r o u g h t  a b o u t  b y  t h e  " N e w  C o u r s e "  w a s  f r u s t r a t e d  b y  t h e  r e v i t a l i z e d  
c e n t r a l i s m  o f  t h e  S o v i e t  U n i o n  a f t e r  F e b r u a r y ,  1 9 5 5 .  T h e  r o o t s  o f  t h e  
r e v o l t s  m u s t  a l s o  b e  s o u g h t  i n  t h e  p o o r l y - d e f i n e d  c h a r a c t e r  o f  t h e  
S o v i e t  d e - S t a l i n i z a t i o n  p r o g r a m .  T h i s  S o v i e t  f a i l u r e ,  w h i c h  a r o s e  
f r o m  t h e  S o v i e t  P a r t y  p o w e r  s t r u g g l e ,  b e c a m e  c r i t i c a l  f o l l o w i n g  t h e  
2 0 t h  C o n g r e s s  o f  t h e  C P S U .  T h e  w a r n i n g  i m p l i c i t  i n  t h e  " P o l i s h  s o l u -
t i o n , "  t h e  w a r n i n g  i n  t h e  P r a v d a  e d i t o r i a l  o f  O c t o b e r  2 8 ,  a n d  t h e  
w a r n i n g  i m p l i c i t  i n  t h e  d e c l a r a t i o n  o f  O c t o b e r  3 0  w e r e  n o t  s u f f i c i e n t  
t o  c o n t a i n  t h e  e v e n t s  i n  H u n g a r y .  F o r  H u n g a r y  t h e  d e f i n i t i o n  o f  l i m i t s  
t o  t h e  r e l a x a t i o n  h a d  c o m e  t o o  l a t e .  I n  f a c t ,  b y  t h e  s u m m e r  o f  1 9 5 6 ,  
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t h e  t i m e  f o r  t h e  d e f i n i t i o n  o f  l i m i t s  h a d  p a s s e d .  I t  w a s  t h e  s e t t l e m e n t  
o f  t h e  P o l i s h  a n d  H u n g a r i a n  r e v o l t s  t h e  f o l l o w i n g  w i n t e r  w h i c h · e s t a b -
l i s h e d  t h e  l o n g  o v e r d u e ,  e x p l i c i t  d e f i n i t i o n  o f  S o v i e t  p o l i c i e s  i n  
E a s t e r n  E u r o p e .  
T h e  s u c c e s s  o f  t h e  " P o l i s h  O c t o b e r "  w a s  b a s e d  u p o n  t h e  l i m i t e d  
s c o p e  o f  t h e  P o l i s h  " p a t h "  a s ·  d e f i n e d  b y  G o m u l k a  a n d  t h e  P o l i s h  l e a d e r -
s h i p  i n  O c t o b e r ,  1 9 5 6 .  T h e  P o l i s h  " p a t h "  w a s  r e s t r i c t e d  t o  d o m e s t i c  
a f f a i r s  a n d  w a s  n o t  a  c h a l l e n g e  t o  f u n d a m e n t a l  S o v i e t  i n t e r e s t s .  T h e  
m a i n  e l e m e n t s  o f  G o m u l k a ' s  p r o g r a m ,  w h i c h  e n a b l e d  i t s  s u c c e s s  a n d  
a c c e p t a n c e  b y  b o t h  P o l a n d  a n d  t h e  S o v i e t  U n i o n ,  w e r e :  G o m u l k a ' s  p a s t ,  
w h i c h  m a d e  o f  h i s  a s s u m p t i o n  o f  p o w e r  o n  O c t o b e r  1 9  a n  a s s e r t i o n  o f  
P o l i s h  n a t i o n a l i s m ;  t h e  r e t e n t i o n  o f  a l l  p o l i t i c a l  p o w e r  i n  t h e  h a n d s  
o f  t h e  P o l i s h  C o n u n u n i s t  p a r t y ;  a n d  t h e  P o l i s h  a s s e r t i o n  t h a t  t h e  r e f o r m s  
w e r e  d o m e s t i c  i n  n a t u r e  a n d  w o u l d  n o t  i n v o l v e  P o l a n d  i n  a n y  s o r t  o f  
f o r e i g n  p o l i c y  i n d e p e n d e n t  f r o m  t h a t  o f  t h e  S o v i e t  U n i o n .  A l s o ,  i t  i s  
e q u a l l y  i m p o r t a n t  t o  n o t e  t h a t  t h e  S o v i e t  a c t i o n  i n  H u n g a r y  g a v e  t o  
G o m u l k a  a  m e a n i n g f u l  a b i l i t y  t o  g u i d e  t h e  P o l i s h  r e f o r m s  a n d  t o  r e t a i n  ·  
C o n u n u n i s t  p o w e r  a s  t h o s e  r e f o r m s  w e r e  e l a b o r a t e d  f o l l o w i n g  O c t o b e r  2 3 . 2  
I n  H u n g a r y  t h e  s i t u a t i o n  w a s  q u i t e  d i f f e r e n t .  A c c o r d i n g  t o  h i s  
m e m o i r ,  K h r u s h c h e v  t h o u g h t  o f  I m r e  N a g y  a t  t h e  t i m e  o f  t h e  r e v o l t  a s  
t h e  l e a d e r  o f  a  s m a l l  " c l i q u e "  w h i c h  t o o k  p o w e r  t h r o u g h  t h e  e x p l o i t a t i o n  
o f  R a k o s i ' s  e r r o r s  a n d  p r o c e e d e d  t o  o v e r t h r o w  t h e  l e g i t i m a t e  g o v e r n m e n t  
o f  H u n g a r y .  S u p p o s e d l y ,  N a g y  s p o k e  o n l y  f o r  h i m s e l f  a n d  a  s m a l l  g r o u p  
o f  e m i g r e e s  w h o  h a d  r e t u r n e d  t o  " h e l p  t h e  c o u n t e r - r e v o l u t i o n .  
1 1
3  S i m i -
l a r l y ,  t h e  o b j e c t  o f  t h e  S m T i e t  m i l i t a r y  i n t e r v e n t i o n s  w a s  t h e  p r e s e r -
v a t i o n  o f  i n t e r n a t i o n a l  " f r a t e r n a l  p r o l e t a r i a n  s o l i d a r i t y "  a n d  n o t  
S o v i e t  n a t i o n a l .  g o a l s . 4  T h o u g h  t h e  p a t t e r n  o f  j u s t i f i c a t i o n  i s  c l e a r , -
K h r u s h c h e v  a n d  t h e  S o v i e t  l e a d e r s h i p  m u s t  h a v e  b e e n  a w a r e  o f  t h e  t r u e  
d i m e n s i o n s  o f  t h e  H u n g a r i a n  r e v o l t  • .  
T h e  n e w s  o f  S o v i e t  c o n c e s s i o n s  t o  P o l i s h  a u t o n o m y  s e r v e d  a s  a n  
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a d d i t i o n a l  p r e s s u r e  u p o n  t h e  G e r o  a n d  N a g y  r e g i m e s .  I n  t h e  end~ N a g y  
p l a c e d  H u n g a r i a n  n a t i o n a l  i n t e r e s t s  o v e r  t h o s e  o f  t h e  S o v i e t  U n i o n . 5  
P o l i s h  c o n c e s s i o n s  w e r e  n o t  c o n s i d e r e d ,  o n l y  t h e  S o v i e t .  S o v i e t  t o l e r a -
t i o n  o f  t h e  P o l i s h  " O c t o b e r "  s i g n i f i e d  a  S o v i e t  r e a l i z a t i o n  t h a t  a  " m o r e  
p r o f i t a b l e "  r e l a t i o n s h i p  w a s  n e e d e d  b e t w e e n  t h e  S o v i e t  U n i o n  a n d  t h e  
E a s t  E u r o p e a n  s t a t e s . 6  I t  d i d  n o t  s i g n i f y  a  S o v i e t  w i l l i n g n e s s  t o  
a l l o w  w i t h d r a w a l  f r o m  e i t h e r  i n t e r n a t i o n a l  C o m m u n i s m  o r  t h e  b l o c .  
T o  d w e l l  o n  t h e  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  t h e  P o l i s h  a n d  t h e  H u n g a r i a n  
r e v o l t s  i s  m i s l e a d i n g .  E a c h  d e v e l o p e d  a l o n g  i t s  o w n  c o u r s e  w i t h  a  
m i n i m a l  i n f l u e n c e  f r o m  t h e  o t h e r .  T h e  e v e n t s  o f  N o v e m b e r  i n  H u n g a r y  
s e r v e d  a s  a  d e m o n s t r a t i o n  t h a t  t h e  S o v i e t s  w o u l d ,  w h e n  p r e s s e d  c l o s e l y  
e n o u g h ,  u s e  t r o o p s ;  b u t  t h i s  w a s  a l r e a d y  k n o w n  t o  t h e  P o l i s h  l e a d e r s h i p .  
T h e  P o l i s h  c r i s i s  c a m e  t o  a  h e a d  o n  O c t o b e r  1 9  b e f o r e  t h e  H u n g a r i a n  c r i s i s .  
A n d ,  t h e  H u n g a r i a n  e c o n o m i c  a n d  p o l i t i c a l  s i t u a t i o n  w a s  c r i t i c a l  e n o u g h  
t h a t  a  r e v o l t  w o u l d  h a v e  d e v e l o p e d  f r o m  a n y  a t t e m p t  a t  r e f o r m ,  r e g a r d -
l e s s  o f  e v e n t s  e l s e w h e r e .  
T h e  e s s e n t i a l  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  t w o  r e v o l t s ,  t h e  fundamenta~· 
d e t e r m i n a n t  i n  t h e  d e c i s i o n  b y  t h e  S o v i e t s  t o  u s e  f o r c e ,  w a s  t h a t  t h e  
P o l i s h  l i b e r a l i z a t i o n  w a s  l e d  a n d  c o n t a i n e d  b y  t h e  P o l i s h  C o m m u n i s t  
p a r t y ,  w h i l e  i n  H u n g a r y  t h e  P a r t y  l o s t  a l l  s e m b l a n c e  o f  c o n t r o l . 7  
T h e r e f o r e ,  K h r u s h c h e v ' s  a c t i o n s  i n  P o l a n d  c a n  b e  s e e n  r o u g h l y  a s  a n  
e f f o r t  t o  c u t  h i s  o w n  d o m e s t i c  p o l i t i c a l  l o s s e s  a s  w e l l  a s  t h o s e  o f  
t h e  S o v i e t  U n i o n  i n  t h e  h o p e  o f  r e a s s e r t i n g  S o v i e t  d o m i n a n c e  a t  a  l a t e r  
'  
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d a t e .  I n  H u n g a r y  t h e  S o v i e t  e f f o r t  w a s  f o c u s e d  u p o n  t h e  r e - e s t a b l i s h -
m e n t  o f  C o m m u n i s t  c o n t r o l  a s  s u c h . 8  T h u s  t h e  S o v i e t  u s e  o r  t h r e a t e n e d  
u s e  o f  m i l i t a r y  p o w e r  e s t a h l i s h e d  t h e  p e r m i s s i b l e  l i m i t s  t o  d e - S t a l i n i -
z a t i o n  a n d  " n a t i o n a l  C o m m u n i s m .  
1 1
9  T h e  l i m i t s  w e r e  b a s e d .  u p o n  t h e  
p r i m a c y  o f  t h e  S o v i e t  U n i o n  b a l a n c e d  a g a i n s t  t h e  d o m e s t i c  n e e d s  o f  t h e  
v a r i o u s  C o m m u n i s t  l e a d e r s h i p s  i n  E a s t e r n  E u r o p e . 1 0  F r o m  C o m m t m . i s m  a n d  
t h e  b l o c  t h e r e  · c o u l d  b e  n o  d e s e r t i o n .  
R E C O N S T R U C T I O N  
F o l l o w i n g  t h e  e v e n t s  o f  O c t o b e r  a n d  N o v e m b e r  o f  1 9 5 6 ,  t h e  S o v i e t  
l e a d e r s h i p  s e t  a b o u t  t h e  r e c o n s t r u c t i o n  ~f g e o p o l i t i c a l  s t a b i l i t y  i n  
E a s t e r n  E u r o p e  a n d  t h e  p o s i t i o n  o f  t h e  S o v i e t  U n i o n  i n  t h a t  s t a b i l i t y .  
T h e  S o v i e t s  h a d  m a d e  f o u r  p r i n c i p a l  e r r o r s  w h i c h  h a d  l e d  t o  t h e  s e v e r e  
c r i s i s  o u t  o f  w h i c h  t h e y  w e r e  e m e r g i n g  i n  t h e  l a t e r  w i n t e r  o f  1 9 5 6 .  
T h e s e  e r r o r s  w e r e :  a n  u n d e r e s t i m a t i o n  o f  T i t o ' s  a m b i t i o n s ;  a n  o v e r -
e s t i m a t i o n  o f  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  t h e  " f o u n d a t i o n s  o f  s o c i a l i s m "  h a d  
b e e n  b u i l t  i n  E a s t e r n  E u r o p e ,  w h i c h  c r e a t e d  a  f u r t h e r  o v e r e s t i m a t i o n  
o f  C o n u n u n i s t  s t r e n g t h  a n d  a n  u n d e r e s t i m a t i o n  o f  E a s t  E u r o p e a n  h o s t i l i t y ; ·  
t h e  f a i l u r e  t o  c o m p r e h e n d  t h e  f o r c e s  w h i c h  a c t e d  t o  c r e a t e  a  d o m e s t i c  
f o c u s  w i t h i n  t h e  v a r i o u s  E a s t  E u r o p e a n  l e a d e r s h i p s ;  a n d ,  f i n a l l y ,  t h e  
S o v i e t  p r a c t i c e  o f  g e n e r a t i n g  f o r e i g n  p o l i c y  f o r  t h e  b l o c  a s  a  w h o l e  
o n  s t r i c t l y  S o v i e t  c r i t e r i a . 1 1  T h e s e  e r r o r s  i n  j u d g e m e n t  l e d  t o  t h e  
r e c o n c i l i a t i o n  w i t h  Y u g o s l a v i a  a n d  t o  t h e  e x p l i c i t  d e s t r u c t i o n  o f  t h e  
S t a l i n  m y t h .  T h e  r e s u l t  w a s  t h e  d i s s i p a t i o n  o f  t h e  Stalinis~ u n i t y  o f  
i d e o l o g y  a n d  p o w e r  i n  E a s t e r n  E u r o p e . 1 2  T h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h i s  s i t u a -
t i o n  w a s  l a t e n t  w i t h i n  t h e  S o v i e t  a n d  E a s t  E u r o p e a n  s y s t e m .  
T~e S t a l i n i s t  l e g a c y ,  i n  t h e  t e r m i n o l o g y  o f  t h e  
i n i t i a t e d ,  w a s  t h e  m o u n t i n g  c o n t r a d i c t i o n  b e t w e e n  
t h e  i m p e r a t i v e s  o f  t h e  p o l i t i c a l  s u p e r s t r u c t u r e  
a n d  t h e  d i c t a t e s  o f  t h e  m a t e r i a l  a n d  s o c i a l  b a s e . 1 3  
T h e  S t a l i n i s t  i n t e r s t a t e  s y s t e m  w a s  e s s e n t i a l l y  p o l i t i c a l  i n  
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n a t u r e .  T h i s  w a s  d u e  t o  t h e  n e c e s s i t y  t o  t r a n s f o r m  t h e  e c o n o m i c  b a s e  
o f  E a s t e r n  E u r o p e  a l o n g  S o v i e t  l i n e s  a n d  t o  c r e a t e  t h e  n e c e s s a r y  t i e s  
~o t h e  S o v i e t  U n i o n . 1 4  W h i l e  t h e  r e d e f i n e d  s y s t e m  w h i c h  t h e  S o v i e t  
l e a d e r s h i p  a n d  K h r u s h c h e v  i n s t i t u t e d  i n  t h e  c o u r s e  o f  1 9 5 5  t h r o u g h  1 9 5 7  
c e r t a i n l y  d i d  n o t  a b a n d o n  t h e  p o l i t i c a l  i n s t r u m e n t ,  t h e  p o l i t i c a l  a s -
p e c t  w a s  g r e a t l y  a u g m e n t e d  b y  a n  i n c r e a s i n g  r e l i a n c e  u p o n  t h e  C o m e c o n  
a n d  t h e  W a r s a w  P a c t . 1 5  I n  a  v e r y  r e a l  s e n s e ,  t h e  r e d e f i n i t i o n  o f  t h e  
s y s t e m  b e g a n  w i t h  t h e  S o v i e t  d e c l a r a t i o n  o f  O c t o b e r  3 0 t h . 1 6  T h e  e n d  
r e s u l t  o f  t h e  p r o c e s s  w a s  t h e  r e p l a c e m e n t  o f  t h e  S t a l i n i s t ,  t o t a l i t a r i a n  
_ s y s t e m  w i t h  w h a t  c a m e  t o  b e  c a l l e d  t h e  s o c i a l i s t  c o m m o n w e a l t h :  a  g r o u p  
o f  a l l i e d ,  t o t a l i t a r i a n  s t a t e s  c o n t a i n i n g  t h e  s e e d s  o f  p l u r a l i s m  a n d ,  
a t  t h e  s a m e  t i m e ,  w h i c h  a c k n o w l e d g e d  S o v i e t  l e a d e r s h i p . 1 7  
T h e  f o r m a l  c o n t r o l  m e c h a n i s m s  w h i c h  e m e r g e d  a s  c e n t r a l  e l e m e n t s  
i n  t h e  r e d e f i n e d  s y s t e m  w e r e :  t h e  W a r s a w  P a c t ,  t h e  C o m e c o . n ,  t h e  I n s t i t u t e  
f o r  N u c l e a r  R e s e a r c h  a n d  o t h e r  s u c h  t e c h n i c a l  a n d  s c i e n t i f i c  r e s e a r c h  
i n s t i t u t i o n s ,  b i l a t e r a l  t r e a t i e s  o f  f r i e n d s h i p  a n d  m u t u a l  t r a d e ,  b i l a -
t e r a l  t r e a t i e s  r e g a r d i n g  t h e  s t a t i o n i n g  o f  S o v i e t .  t r o o p s  i n  E a s t e r n  
E u r o p e  w h i c h  a u g m e n t e d  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h e  W a r s a w  P a c t ,  b i l a t e r a l  
t r a d e  t r e a t i e s  w h i c h  a u g m e n t e d  t h e  C o m e c o n  a n d  w h i c h  i n v o l v e d  c o o r d i n a -
t e d  b u t  n o t  i n t e g r a t e d  e c o n o m i c  p l a n n i n g ,  a n d  c u l t u r a l  a n d  m a s s  m e d i a  
c o - o p e r a t i o n . 1 8  I t  s h o u l d  b e  n o t e d  t h a t  e a c h  o f  t h e s e  f u n c t i o n s  h a d  
c o u n t e r p a r t s  i n  c l a s s i c  S t a l i n i s m .  
I n  t e r m s  o f  e x t r a b l o c  f o r e i g n  p o l i c y ,  K h r u s h c h e v  m o v e d  a w a y  f r o m  
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t h e  p o s i t i o n  o f  c o n t i n u a l  m i l i t a r y  s t r u g g l e  a n d  c o n f r o n t a t i o n  a n d  
a d o p t e d  t h e  p o l i c y  o f  " p e a c e f u l  c o - e x i s t e n c e "  w h i c h  h a d  b e e n  s e t  i n  
m o t i o n  b y  t h e  " N e w  C o u r s e .  " 1 9  H o w e v e r ,  t h e  " b a s i c  l e g i t i m a c y  o f  n o n -
C o m m u n i s t  r e g i m e s "  w a s  " s t i l l  n o t  a c c e p t e d .  " 2 0  
I n  t e r m s  o f  i n t r a b l o c  d i p l o m a c y ,  a  g r e a t  d e a l  o f  r e g u l a r i z a t i o n  
o f  b a s i c  d i p l o m a t i c  c h a n n e l s  a n d  c o n s u l a r  c o n v e n t i o n s  t o o k  p l a c e  i n  
1 9 5 7  a n d  1 9 5 8 .  T h e  r o l e s  o f  t h e  S o v i e t  a m b a s s a d o r s  t o  H u n g a r y ,  P o l a n d ,  
R u m a n i a ,  a n d  E a s t  G e r m a n y  a s  d i r e c t  s u p e r i o r s  f o r  t h e  d o m e s t i c  l e a d e r -
s h i p s  o f  t h e s e  c o u n t r i e s  d e c r e a s e d . 2 1  
W r i t i n g  i n  1 9 6 1 ,  B r z e z i n s k i  i d e n t i f i e d  s i x  m a j o r  p o i n t s  o f  c o n t r a s t  
b e t w e e n  t h e  S t a l i n i s t  e r a  a n d  t h e  p e r i o d  t h a t  f o l l o w e d .  T h e  p o s t -
S t a l i n  e r a  w a s :  m o s t  e v i d e n t l y ,  n o t  a s  p o l i t i c a l l y  m o n o l i t h i c  a n d  i n -
v u l n e r a b l e  t o  c h a n g e ;  b e t t e r  e q u i p p e d  t o  a b s o r b  s t r a i n ;  m o r e  v u l n e r a b l e  
t o  i d e o l o g i c a l  e r o s i o n ;  c h a r a c t e r i z e d  b y  g r o w i n g  e v i d e n c e  o f  t h e  S i n o -
S o v i e t  c o n f l i c t ;  t h e  t r a n s f o r m a t i o n  o f  t h e  n a t i o n a l  e m p i r e  o f  t h e  S o v i e t  
U n i o n  i n  E a s t e r n  E u r o p e  i n t o  a n  i n t e r n a t i o n a l  C o m m u n i s t  e m p i r e ;  a n d  a  
g r o w i n g  r e l i a n c e  o n  p o l i t i c a l  a n d  e c o n o m i c  t i e s  t o  c e m e n t  t h e  u n i t y  o f  
t h e  E a s t  E u r o p e a n  b l o c . 2 2  T h u s ,  i n  m o s t  r e s p e c t s ,  t h e  m a j o r  c o n t r a s t s  
b e t w e e n  t h e  S t a l i n i s t  e r a  a n d  w h a t  f o l l o w e d  i t  w e r e  a  m a t t e r  o f  d e g r e e :  
t h e  e n d  r e s u l t  o f  t h e  c o n f r o n t a t i o n  b e t w e e n  t h e  u n w o r k a b l e  o r  c o u n t e r -
!  
p r o d u c t i v e  p o l i c i e s  o f  c l a s s i c  S t a l i n i s m  a n d  t h e  g e o p o l i t i c a l  a n d  
e c o n o m i c  r e a l i t i e s  o f  t h e  m i d d l e  a n d  l a t e  1 9 5 0 s .  T h e  m a j o r  a r e a s . i n  
w h i c h  t h a t  c o n f r o n t a t i o n  a n d  t h e  S o v i e t  a n d  E a s t  E u r o p e a n  r e d e f i n i t i o n s  
w e r e  h a m m e r e d  o u t  w e r e  p o l i t i c a l ,  e c o n o m i c ,  a n d  m i l i t a r y .  I n  e a c h  c a s e ,  
t h e  S o v i e t  l e a d e r s h i p  w a s  a b l e ,  t o  a  g r e a t e r  o r  l e s s e r  d e g r e e ,  t o  
r e a s s e r t  t h e  c e n t r a l  a n d  p r i m a r y  p o s i t i o n  o f  t h e  S o v i e t  U n i o n  a n d  t h e ·  
C P S U .  
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T h e  e x p l i c i t  p o l i t i c a l  r e c o n s t r u c t i o n  b e g a n  w i t h  t h e  S o v i e t  
d e c l a r a t i o n  o f  O c t o b e r  3 0 ,  1 9 5 6 ,  a n d  w a s  f o l l o w e d  i n  N o v e m b e r  w i t h  t h e  
S u s l o v  f o r m u l a .  T h e  m a i n  e l e m e n t s  o f  t h a t  f o r m u l a  w e r e :  t h e  m a i n t e n a n c e  
o f  t h e  p o l i t i c a l  m o n o p o l y  o f  t h e  v a r i o u s  C o m m u n i s t  p a r t i e s  w i t h i n  t h e i r  
r e s p e c t i v e  s t a t e s ,  t h e  s t r e n g t h e n i n g  o f  t h e  t i e s  b e t w e e n  t h e  p r o l e t a r i a t  
a n d  t h e  p e a s a n t r y ,  s o c i a l i s t  o w n e r s h i p  o f  t h e  m e a n s  o f  p r o d u c t i o n ,  a n d  
t h e  r e s o l u t e  d e f e n s e  o f  t h e  g a i n s  m a d e  b y  t h e  " r e v o l u t i o n .  u 2 3  
T h e  S u s l o v  formula~as s u p p l e m e n t e d  a n d  f u r t h e r  e l a b o r a t e d  b y  
t h e  C h i n e s e  d e c l a r a t i o n  o f  D e c e m b e r  2 9 ,  1 9 5 6 ,  w h i c h  s e t  f o r t h  a  p r o g r a m  
f o r  t h e  r e s t o r a t i o n  o f  b l o c  u n i t y .  T h e  m a i n  e l e m e n t s  o f  t h e  C h i n e s e  
p r o g r a m  w e r e :  p o l i t i c a l  a n d  i d e o l o g i c a l  u n i t y  w i t h  a n  a l l o w a n c e  m a d e  
f o r  l o c a l . d i v e r s i t y ,  t h e  m a i n t e n a n c e  o f  t h e  d i c t a t o r s h i p  o f  t h e  p r o l e -
t a r i a t ,  t h e  m a i n t e n a n c e  o f  p r o l e t a r i a n  i n t e r n a t i o n a l i s m ,  a n d  t h e  a s s e r -
t i o n  o f  t h e  p r i m a c y  o f  t h e  S o v i e t  U n i o n . i 4  
T h r o u g h o u t  1 9 5 7 ,  E a s t  E u r o p e a n  C o n m r q n i s m  a n d  t h e  p o s i t i o n  o f  t h e  
S o v i e t  U n i o n  i n  t h e  b l o c  w a s  r e p a i r e d  l a r g e l y  a l o n g  t h e  l i n e s  o f  t h e  
C h i n e s e  d e c l a r a t i o n .  T h e  S o v i e t s  a s s e r t e d  t h e  p r i m a c y  o f  t h e  C P S U  a n d .  
t h e  S o v i e t  U n i o n  w i t h i n  t h e  s t r u c t u r e  o f  p r o l e t a r i a n  i n t e r n a t i o n a l i s m .  
T h e  i n t e r n a l  a n d  e x t e  m a l  s t r u g g l e  a g a i n s t  i m p e r i a l i s m  a n d  t h e  C o n n n u n i s  t  
p o l i t i c a l  m o n o p o l y  w e r e  r e a f f i r m e d .  A n d ,  . t h e  " e i t h e r - o r "  m o n o l i t h i c  
u n i t y  o f  t h e  c l a s s i c  S t a l i n i s t  e r a  w a s  r e p l a c e d  b y  a  d e g r e e  o f  d i v e r s i t y  
w i t h i n  t h e  b l o c . 2 5  
F r o m  N o v e m b e r ,  1 9 5 6 ,  t o  A p r i l ,  1 9 5 7 ,  a  s e r i e s  o f  b i l a t e r a l  m e e t i n g s  
w a s  h e l d  b e t w e e n  t h e  S o v i e t s  a n d  t h e  E a s t  E u r o p e a n  l e a d e r s h i p s .  T h e s e  
m e e t i n g s  r e a f f i r m e d  t h e  l o y a l t y  o f  t h e  E a s t  E u r o p e a n s  t o  t h e  S o v i e t  
U n i o n  a n d  t h e  C P S U .  T h e  S o v i e t s  o n  t h e i r  p a r t  m a d e  a d j u s t m e n t s  i n  t h e  
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c h a r a c t e r  o . f  t h e i r  e c o n o m i c  a n d  m i l i t a r y  r e l a t i o n s  w i t h  E 8 : s . t e r n  E u r o p e .  
T h e  s u p p l y  o f  r a w  m a t e r i a l s  a n d  f o o d s t u f f s  w a s  i n c r e a s e d ,  v a r i o u s  l o a n s  
a n d  g r a n t s  w e r e  m a d e ,  a n d  v a r i o u s  d e b t s  w e r e  c a n c e l e d .  T h e  s t a t u s  o f  
S o v i e t  t r o o p s  s t a t i o n e d  i n  E a s t e r n  E u r o p e  w a s  r e g u l a r i z e d . 2 6  
I n  a d d i t i o n ,  K h r u s h c h e v  c a l l e d  a  m e e t i n g  o f  t h e  E a s t  E u r o p e a n  
p a r t i e s  w h i c h  t o o k  p l a c e  o n  J a n u a r y  1 ,  1 9 5 7 ,  i n  B u d a p e s t .  T h e  m e e t i n g  
w a s  b e t w e e n  H u n g a r y ,  R u m a n i a ,  C z e c h o s l o v a k i a ,  Bulga~ia, A l b a n i a ,  a n d  
t h e  S o v i e t  U n i o n ;  P o l a n d  d i d  n o t  a t t e n d .  T h e  c o n f e r e n c e  i s s u e d  a  
c o n n n u n i q u e  p r o c l a i m i n g  t h e  u n s h a k a b l e  u n i t y  o f  t h e  S o v i e t  b l o c  a n d  
a f f i r m i n g  t h e  S o v i e t  v i e w  o f  t h e  H u n g a r i a n  r e v o l t .  2 7  
A  f u r t h e r  i n t e r e s t i n g  f a c e t  o f  t h e  r e c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  S o v i e t  
p o s i t i o n  i n  E a s t e r n  E u r o p e  w a s  t h e  r e m i n d e r s  m a d e  b y  t h e  S o v i e t s  t h a t  
S t a l i n  h a d  n o t  b e e n  e n t i r e l y  w i t h o u t  m e r i t .  A s  e a r l y  a s  N o v e m b e r ,  1 9 5 6 ,  
f a v o r a b l e  r e f e r e n c e s  t o  S t a l i n  a p p e a r e d  i n  v a r i o u s  o f f i c i a l  S o v i e t  
s t a t e m e n t s .  I n  J a n u a r y ,  1 9 5 7 ,  w h i l e  i n  C h i n a ,  K h r u s h c h e v  m e n t i o n e d  
t h a t  S t a l i n  h a d  k n o w n  h o w  t o  d e a l  w i t h  t h e  e n e m i e s  o f  C o m m u n i s m . 2 8  
T h e s e  s t a t e m e n t s  w e r e  i n  k e e p i n g  w i t h  t h e  p o s i t i o n  t a k e n  b y  K h r u s h c h e v  
i n  t h e  " s e c r e t  s p e e c h . "  I t  h a d  b e e n  i n  t h e  " i d e o l o g i c a l  f i g h t "  w i t h  
t h e  " T r o t s k y i t e s ,  r i g h t i s t s ,  a n d  b o u r g e o i s  n a t i o n a l i s t s "  t h a t  S t a l i n  
h a d  " p l a y e d ·  a  p o s i t i v e  r o l e .  
1 1
2 9  
T h e  c o m p l e t i o n  o f  t h e  p o l i t i c a l  r e c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  b l o c  t o o k  
p l a c e  a t  t h e  N o v e m b e r ,  1 9 5 7 ,  c e l e b r a t i o n  i n  M o s c o w  o f  t h e  f o r t i e t h  
a n n i v e r s a r y  o f  t h e  R u s s i a n  R e v o l u t i o n .  A t  t h a t  m e e t i n g  t h e  " s t a t e  
r u l i n g "  p a r t i e s  r e a f f i r m e d  t h e  r e - i n s t a t e d  p r i n c i p l e s  o f  i n t e r n a t i o n a l  
P a r t y  d i s c i p l i n e . 3 0  T h e  m e e t i n g ' s  d e c l a r a t i o n  ( s e e  A p p e n d i x  0 )  s e t  o u t  
t h e  p a r a m e t e r s  f o r  p o l i t i c a l  t m i t y .  I t  a f f i r m e d  t h e  S o v i e t  d o c t r i n e  
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o f  p e a c e f u l  c o - e x i s t e n c e ;  s e t  < l a w n  t h a t  b o t h  r e v i s i o n i s m  ( d e f i n e d  g e n e r -
a l l y  a s  r i g h t - w i n g .  o p p o r t u n i s m  a n d  a  m a n i f e s t a t i o n  o f  b o u r g e o i s  i d e o l o g y )  
a n d  d o g m a t i s m  ( t h e  r e f u s a l  t o  t a k e  t h e  o b j e c t i v e  s i t u a t i o n  i n t o  a c c o u n t  
i n  d e c i s i o n - m a k i n g )  m u s t  b e  o v e r c o m e ;  a n d  s t a t e d  t h a t  e a c h  P a r t y  w a s  t o  
d e c i d e  f o r  i t s e l f  w h i c h  d a n g e r  w a s  t h e  g r e a t e r  f o r  i t  a s  t h e  s i t u a t i o n  
a r o s e . 3 1  
T h e  d e c l a r a t i o n  m a d e  a  s e v e n - p o i n t  d e f i n i t i o n  o f  r e v i s i o n i s m .  
R e v i s i o n i s m :  d e c l a r e s  t h a t  M a r x i s m - L e n i n i s m  i s  o b s o l e t e  a s  a  g u i d e  
' f o r  s o c i a l  d e v e l o p m e n t ;  t r i e s  t o  u n d e r m i n e  t h e  f a i t h  o f  t h e  w o r k e r s  i n  
Marxis~; d e n i e s  t h e  h i s t o r i c a l  n e c e s s i t y  o f  t h e  p r o l e t a r i a n  r e v o l u t i o n  
a n d  t h e  d i c t a t o r s h i p  o f  t h e  p r o l e t a r i a t ;  d e n i e s  t h e  l e a d i n g  r o l e  o f  t h e  
C o n n n u n i s t  p a r t i e s  i n  t h a t  r e v o l u t i o n ;  d e n i e s  p r o l e t a r i a n  i n t e r n a t i o n a l -
i s m ;  a t t e m p t s  t o  a b a n d o n  L e n i n i s t  n o r m s  i n  P a r t y  r e l a t i o n s ,  e s p e c i a l l y  
t h e  p r i n c i p l e  o f  d e m o c r a t i c  c e n t r a l i s m ;  a n d  t r i e s  t o  c o n v e r t  t h e  
C o m m u n i s t  p a r t y  i n t o  a n  o r g a n i z a t i o n  l i t t l e  b e t t e r  t h a n  a  d e b a t i n g  c l u b . 3 2  
T h e  d e c l a r a t i o n  a l s o  e m p h a s i z e d  t h e  d a n g e r  o f  f a c t i o n a l i s m ,  w h i l e  s t a t i n g  
t h a t  t h e  f o r m s  o f  t h e  t r a n s i t i o n  t o  s o c i a l i s m  i n  s p e c i f i c  c o u n t r i e s  m a y  
v a r y .  I t  a l s o  s e t  d o w n  t h a t  t h e  r e v o l u t i o n  c o u l d  p r o c e e d  t h r o u g h  p a r - ·  
l i a m e n t a r y  m e a n s ,  p r o v i d e d  t h o s e  m e a n s  w e r e  t u r n e d  t o  t h e  p u r p o s e s  o f  
t h e  r e v o l u t i o n .  H o w e v e r ,  t h e  u s e  o f  v i o l e n c e  w a s  n o t  e n t i · r e l y  r u l e d  
o u t .  T h e  d e c l a r a t i o n  a l s o  c a l l e d  f o r  " u n i t y  o f  a c t i o n "  o n  a n y  p r o b l e m s  
w h i c h  m i g h t  f a c e  t h e  b l o c . 3 3  
T h e  d e c l a r a t i o n  a l s o  r e a f f i r m e d  t h e  m a x i m u m  S o v i e t  g o a l .  I t  s t a t e d  
t h a t  t h e  o b j e c t i v e  o f  t h e  C o n n n u n i s t  a n d  W o r k e r ' s  · p a r t i e s  w a s  t h e  v i c t o r y  
o f  t h e  r e v o l u t i o n  " f o r  t h e  c a u s e  o f  p e a c e ,  d e m o c r a c y  a n d  s o c i a l i s m  o n  ~ 
w o r l d  s c a l e .  " 3 4  
1 5 7  
A t  t h e  c e l e b r a t i o n ,  t h e - C h i n e s e  w e r e  f i r m l y  b e h i n d  t h e  S o v i e t  
c e n t r a l i s t  p o s i t i o n .  T h e  P o l i s h  P a r t y  w a s  a l o n e  i n  i t s  o p p o s i t i o n  t o  
t h e  S o v i e t  l i n e . 3 5  H o w e v e r ,  P o l a n d  w a s  r e t a i n e d  i n  t h e  b l o c  d u e  t o  a  
c o n c e s s i o n  m a d e  b y  G o m u l k a  w h i c h  " i m p l i e d "  a  " r e c o g n i t i o n  t h a t  t h e r e ·  
w e r e  h i g h e r  c o n s i d e r a t i o n s  t h a n  t h e  p e c u l i a r  r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  c o n -
s t r u c t i o n  o f  s o c i a l i s m  i n  P o l a n d .  n 3 6  T h e  c o n f e r e n c e ,  t h e r e f o r e ,  d~ 
f i n e d  f o r  P o l a n d  a n d  G o m u l k a  t h e  f i n e  l i n e  w h i c h  d~vided l o y a l t y  t o  
t h e  S o v i e t  U n i o n  a n d  t o  C o n m u m i s m  f r o m  t r e a s o n . 3 7  B y  m a k i n g  t h a t  
d e f i n i t i o n  f o r  P o l a n d ,  t h e  d e f i n i t i o n  w a s  a l s o  m a d e  f o r  t h e  r e s t  o f  
t h e  S o v i e t  b l o c .  I t  s h o u l d  b e  n o t e d  i n  a d d i t i o n  t h a t  t h e  m e e t i n g  
e s t a b l i s h e d  G o m u l k a ' s  f o r m a l  s u b s e r v i e n c e  t o  b l o c  u n i t y . 3 8  D e s p i t e  
K h r u s h c h e v ' s  d e s i r e s ,  Y u g o s l a v i a  c h o s e  t o  r e m a i n  o u t s i d e  t h e  n e w l y  
r e f o r m e d  c a m p . 3 9  T h e  Y u g o s l a v s  d i d  n o t  s i g n  t h e  d e c l a r a t i o n . 4 0  
T h e  r e - e s t a b l i s h m e n t  o f  b l o c  u n i t y  h a d  b e e n ,  f o r  t h e  t i m e  b e i n g ,  
c o m p l e t e d .  I t  w a s  s y m p t o m a t i c  t h a t  t h e  c a m p a i g n  a g a i n s t  Y u g o s l a v i a  
w a s  r e n e w e d ;  a n  i n d e p e n d e n t ,  u n c r i t i c i z e d  Y u g o s l a v i a  c o u l d  n o t  b e  
t o l e r a t e d  e i t h e r  b y  t h e  S o v i e t  U n i o n  o r  b y  C h i n a .  B y  1 9 5 8 ,  o u t  o f  
f e a r  o f  t h e  i m p l i c a t i o n s  o f  f r i e n d l y  r e l a t i o n s  w i t h  Y u g o s l a v i a ,  t h e  
C h i n e s e  r e s u m e d  t h e  a t t a c k  u p o n  Y u g o s l a v i a .  T h e y  w e r e  j o i n e d  b y  t h e  
S o v i e t s .  T h e  1 9 4 8  C o m i n f o r m  a n t i - T i t o  d e c l a r a t i o n  w a s  i n  i t s  o w n  t u r n  
" r e h a b i l i t a t e d . "  H o w e v e r ,  t h e r e  w a s  n o  r e t u r n  t o  t h e  e x t r e m e s  o f  
S t a l i n ' s  a n t i - T i t o  c a m p a i g n ;  t h e  1 9 4 8  e c o n o m i c  b l o c k a d e  w a s  n o t  
r e p e a t e d .  4 1  
R e g a r d i n g  t h e  d e c l a r a t i o n  o f  t h e  N o v e m b e r ,  1 9 5 7 ,  M o s c o w  c e l e b r a -
t i o n ,  t h i s  o b s e r v a t i o n  h a s  b e e n  m a d e :  
• • •  a n y  p r o g r e s s  f r o m  S t a l i n ' s  h a n d l i n g  o f  t h e  
s a t e l l i t e s  w a s  m o r e  a p p a r e n t  t h a n  r e a l .  T h e  c r u c i a l  
p o i n t  w a s  t h a t  t h e  c a m p  d e c l a r a t i o n  r e - e s t a b l i s h e d  
t h e  p r i o r i t y  o f  t h e  p a r t i e s  o v e r  t h e  g o v e r n m e n t s . 4 2  
1 5 8  
T h u s  t h e  S o v i e t  U n i o n ,  d e s p i t e  t h e  e v e n t s  o f  1 9 5 6  a n d  t h e  i n t r o d u c t i o n  
o f  a  c e r t a i n  d e g r e e  o f  f l e x i b i l i t y ,  w a s  a b l e  s u c c e s s f u l l y  t o  r e a s s e r t  
i t s  c e n t r a l  p o s i t i o n ,  t h e  l e a d i n g  r o l e  o f  t h e  S o v i e t  U n i o n  a n d  o f  t h e  
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C H A P T E R  X I  
I N T E G R A T I O N  
" T h e  g o a l  o f  o u r  f o r e i g n  p o l i c y  h a s n ' t  b e e n  
t o  e n r i c h  o u r  o w n  s t a t e  a t  t h e  e x p e n s e  o f  
o t h e r  s t a t e s ;  w e  h a v e  n e v e r  b e l i e v e d  i n  t h e  
e x p l o i t a t i o n  o f  m a n  b y  m a n ,  o f  s t a t e  b y  
s t a t e .  O n  t h e  c o n t r a r y ,  b o t h  b y  o u r  s t a t e d  
p o l i c i e s  a n d  b y  o u r  d e e d s  w e  h a v e  e n c o u r a g e d  
c o u n t r i e s  t o  e n j o y  t h e  f r u i t s  o f  t h e i r  o w n  
l a b o r . "  - - K h r u s h c h e v . l  
E C O N O M I C S  
A f t e r  1 9 5 7 ,  e c o n o m i c  i n t e g r a t i o n  a n d  t h e  S o v i e t  a n d  E a s t  E u r o p e a n  
c o l l e c t i v e  s e c u r i t y  s y s t e m  w e r e  t o  c a r r y  t h e  p r i n c i p a l  b u r d e n  o f  S o v i e t  
a n d  E a s t  E u r o p e a n  i n t e g r a t i o n  a n d  u l t i m a t e  u n i t y .  T h e  r e - e s t a b l i s h m e n t  
o f  t h e  S o v i e t  c e n t r a l i s t  p o s i t i o n ·  h a d  n o t  b e e n  s o  c o m p l e t e  a s  t o  e l i -
m i n a t e  t h e  v u l n e r a b i l i t y  o f  S o v i e t  i d e o l o g i c a l  a n d  p o l i t i c a l  c o n t r o l .  
K h r u s h c h e v  s e t  a b o u t  t h e  a t t e m p t  t o  c o u n t e r  t h a t  V u . l n e r a b i l i t y  t h r o u g h  
i n c r e a s e d  e c o n o m i c  a n d  m i l i t a r y  i n t e g r a t i o n . 2  
T h e  i m m e d i a t e  p r o b l e m  w a s  t h e  e c o n o m i c  s i t u a t i o n  i n  H u n g a r y  a n d  
P o l a n d .  T h e  C o m e c o n  c o u n t r i e s  a c t e d  t o  p r o v i d e  f u n d s  t o  H u n g a r y  a n d  
P o l a n d .  I n  1 9 5 6  a n d  1 9 5 7  H u n g a r y  r e c e i v e d  3 0 5 . 7 4  m i l l i o n  d o l l a r s  i n  
c r e d i t s ,  i n c l u d i n g  5 0  m i l l i o n  f r o m  C h i n a .  T h e  S o v i e t  U n i o n  a l s o  
c a n c e l e d  t h e  o u t s t a n d i n g  H u n g a r i a n  d e b t  f r o m  i t s  p u r c h a s e  o f  t h e  
S o v i e t  s h a r e s  o f  t h e  S o v i e t - H u n g a r i a n  j o i n t  s t o c k  c o m p a n i e s  a n d  p u t  
a  m o r a t o r i u m  o n  H u n g a r i a n  d e b t  s e r v i c e  p a y m e n t s  t o  t h e  S o v i e t  U n i o n  
a n d  C z e c h o s l o v a k i a · .  3  
1 6 2  
F u n d s  w e r e  a l s o  c h a n n e l e d  t o  P o l a n d .  I n  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  
9 0 0  m i l l i o n  d o l l a r s  g a i n e d  b y  t h e  S o v i e t  U n i o n  f r o m  t h e  t e r m s  o f  t r a d e  
e s t a b l i s h e d  f o r  P o l i s h  c o a l  f r o m  1 9 4 6  t h r o u g h  1 9 5 3 ,  5 2 8  millio~ d o l l a r s  
o f  t h e  P o l i s h  d e b t  t o  t h e  S o v i e t  U n i o n  w a s  c a n c e l e d .  I n  a d d i t i o n ,  
P o l a n d  r e c e i v e d  1 1 3  m i l l i o n  d o l l a r s  i n  l o a n s  f r o m  E a s t  G e r m a n y  a n d  
C z e c h o s l o v a k i a .  T h e r e  w a s  a l s o  a  r e l a x a t i o n  i n  t h e  g r o w t h  r a t e  s e t  
f o r t h  i n  t h e  P o l i s h  e c o n o m i c  p l a n .  4  
I n  l i n e  w i t h  K h r u s h c h e v ' s  p o l i c i e s ,  C o m e c o n  t o o k  u p  t h e  i s s u e  
o f  e c o n o m i c  p l a n n i n g .  T h e  1 9 5 6  a n d  1 9 5 7  s e s s i o n s  o f  t h e  C o m e c o ?  
c o u n c i l  e s t a b l i s h e d  t h a t  p l a n n i n g  b e y o n d  t h e  n o r m a l  f i v e - y e a r  p e r i o d  
w a s  n e c e s s a r y .  5  I n  1 9 5 7  i t  w a s  a n n o u n c e d  t h a t  S o v i e t  a n d  E a s t  E u r o p e a n  
e G o n o m i c  p l a n s  w e r e  t o  b e  c o o r d i n a t e d . 6  T h e  J u n e ,  1 9 5 7 ,  s e s s i o n  a n d  
t h e  J a n u a r y ,  1 9 5 8 ,  s e s s i o n  o f  C o m e c o n  s e t  u p  s p e c i a l i z a t i o n  c o m m i s s i o n s  
f o r  t h e  s p e c i a l i z a t i o n  a n d  s t a n d a r d i z a t i o n  o f  p r o d u c t s  a n d  t h e  c o o r -
d i n a t i o n  o f  e c o n o m i c  p l a n s  f o r  t h e  c o m i n g  1 5 - y e a r  p e r i o d .
7  
T h e  c o o r -
d i n a t i o n  o f  e c o n o m i c  p l a n s  d i d  p r e s e n t  s o m e  d i f f i c u l t i e s .  U n d e r  
C o m e c o n ' s  f o u n d i n g  r u l e s ,  e c o n o m i c  i n t e g r a t i o n  b a s e d  e x c l u s i v e l y  o n  
a  c e n t r a l i s t  p r o c e d u r e  w a s  p r e c l u d e d .  F u r t h e r ,  t h e r e  w e r e  n o  o p e r a t i v e  
e c o n o m i c  c r i t e r i a  w h i c h  w e r e  i n d e p e n d e n t  o f  t h e  a u t h o r i t y  o f  n a t i o n a l  
l e a d e r s  a n d  b y  w h i c h  n a t i o n a l  i n t e r e s t s  c o u l d  b e  m e a s u r e d  a g a i n s t  
e x t r a - n a t i o n a l  i n t e r e s t s . 8  H o w e v e r ,  t h e  m a i n  o b s t a c l e  t o  e c o n o m i c  i n -
t e g r a t i o n  w a s ,  a n d  h a s  c o n t i n u e d  t o  b e ,  t h e  i n a b i l i t y  t o  h a r m o n i z e  
t h e  v a r i o u s  f o r m s  o f  c e n t r a l  e c o n o m i c  p l a n n i n g  o p e r a t i v e  i n  t h e  b l o c . 9  
T h e  p r o b l e m  w a s  d u e  t o  t h e  f a c t  t h a t  a l t h o u g h  p r i o r  t o  1 9 5 6  e a c h  E a s t  
E u r o p e a n  e c o n o m i c  p l a n  w a s  m o d e l e d  a f t e r  t h e  S o v i e t  p l a n , 1 0  s i n c e  1 9 5 6  
t h e  m e m b e r s  o f  C o m e c o n  h a d  b e c o m e  i n c r e a s i n g l y  a u t o n o m o u s . 1 1  U n t i l  
1 9 5 6 ,  t h e  r o l e  o f  t h e  S o v i e t  U n i o n  w a s  d e c i s i v e  i n  C o m e c o n . 1 2  A f t e r  
.  I  
I  
:  
1 6 3  
t h a t  d a t e ,  h o w e v e r ,  t h e  s i t u a t i o n  b e g a n  t o  c h 8 : 1 l g e .  T h i s  i s  i n d i c a t e d  
b y  t h e  f a c t  t h a t  f r o m  J u n e ,  1 9 5 4 ,  u n t i l  1 9 6 2 ,  a l l  s e s s i o n s  o f  t h e  
C o m e c o n  c o u n c i l  w e r e  h e l d  i n  c a p i t a l s  o t h e r  t h a n  M o s c o w . 1 3  
T h o u g h  b y  1 9 5 7  t h e  r o l e  o f  C o m e c o n  h a d  g r o w n ,  t h e  o r g a n i z a t i o n  
h a d  n o t  d i s p l a c e d  b i l a t e r a l  m e c h a n i s m s .  T e c h n i c a l  a i d  p r o j e c t s  p r o -
c e e d e d  o n  a  b i l a t e r a l  b a s i s ,  a s  w e l l  a s  t h e  c o o r d i n a t i o n  o f  s p e c i f i c  
e c o n o m i c  p l a n s  b e t w e e n  s t a t e s . 1 4  I n  1 9 5 7 ,  t h e  f i r s t  b i l a t e r a l  v e n t u r e s  
b e g a n  b e t w e e n  C o m e c o n  m e m b e r s  e x c l u s i v e  o f  t h e  S o v i e t  U n i o n .  E a s t  
G e r m a n y  a n d  P o l a n d  l a i d  t h e  f o u n d a t i o n s  f o r  " d e c e n t r a l i z e d "  t e c h n i c a l  
a n d  a d m i n i s t r a t i v e  r e l a t i o n s  b e t w e e n  C o m e c o n  m e m b e r s . 1 5  
I n  s u m ,  u p  t o  1 9 5 7 ,  o n l y  i n  t h e  a r e a  o f  t r a n s p o r t a t i o n  w a s  e x t e n -
s i v e ,  b l o c - w i d e  c o o p e r a t i o n . a c h i e v e d . 1 6  N o t  u n t i l  1 9 6 0  d i d  e c o n o m i c  
i n t e g r a t i o n  a s  a  f u n c t i o n  o f  C o m e c o n  b e g i n  t o  t a k e  h o l d  i n  E a s t e r n  
E u r o p e .  I t  w a s ,  a f t e r  a l l ,  o n l y  i n  1 9 6 0  t h a t  C o m e c o n  r e c e i v e d  a n  
e x p l i c i t  c h a r t e r . 1 7  
C O L L E C T I V E  S E C U R I T Y  
K h r u s h c h e v  c o n s i d e r e d  t h e  W a r s a w  P a c t  a  v a l u a b l e  i n s t r u m e n t  o f  
s o c i a l i s t  c o n s o l i d a t i o n . 1 8  ' I l l e  r o l e  o f  t h e  S o v i e t  m i l i t a r y  p r e s e n c e  
i n  E a s t e r n  E u r o p e  w a s ,  a n d  s t i l l  i s ,  t o  f a c i l i t a t e  t h e  a d o p t i o n  o f  
S o v i e t  m i l i t a r y  o r g a n i z a t i o n a l  f o r m s  a n d  f i e l d  d o c t r i n e ,  t o  a i d  t h e  
s t a n d a r d i z a t i o n  o f  w e a p o n r y  a n d  w e a p o n s  p r o d u c t i o n ,  a n d  t o  g u a r a n t e e  
t h e  e x i s t e n c e  o f  a  p o l i t i c a l  a t m o s p h e r e  i n  l i n e  w i t h  S o v i e t  i n t e r e s t s . 1 9 .  
B r z e z i n s k i  h a s  s u n n n a r i z e d  t h e  f u n c t i o n  o f  t h e  W a r s a w  P a c t  w i t h i n  t h i s  
f r a m e w o r k :  
T h e  p o l i t i c a l  i m p o r t a n c e  o f  t h e  W T O  i s  t h a t  ( 1 )  i t  p r o v i d e s  
a  f o r m a l  f r a m e w o r k  b i n d i n g  t h e  v a r i o u s  s t a t e s  t o g e t h e r ,  
I  
· i  
I  
I  
( 2 )  s u p p l i e s  t h e  j u r i d i c a l  b a s i s  f o r  l i m i t i n g  t h e  e x e r c i s e  
o f  t h e i r  s o v e r e i g n t y ,  a n d  ( 3 )  s e r v e s  a s  a  u s e f u l  f o r u m  f o r  
t h e  a r t i c u l a t i o n  o f  u n a n i m i t y ,  e x p r e s s i n g  r i t u a l i s t i c a l l y  
t h e  b l o c ' s  s u p p o r t  o f  S o v i e t  f o r e i g n  p o l i c y  i n i t i a t i v e s . 2 0  
T h e r e f o r e ,  t h e  W a r s a w  P a c t  d e v e l o p e d  i n t o  t h e  c e n t r a l  i n s t i t u t i o n  o f  
t h e  S o v i e t  a n d  E a s t  E u r o p e a n  c o l l e c t i v e  s e c u r i t y  s y s t e m .  
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E v e n  t h o u g h  t h e  W a r s a w  P a c t  a s  s u c h  p l a y e d  a  v e r y  l i m i t e d  r o l e  i n  
t h e  P o l i s h  a n d  H u n g a r i a n  c r i s e s  o f  1 9 5 6 , 2 1  i t  w a s  d i r e c t l y  a f f e c t e d  b y  
t h e  S o v i e t  r e d e f i n i t i o n  o f  i n t r a - b l o c  r e l a t i o n s  a n d  t h e  r e a s s e r t i o n  o f  
S o v i e t  . P r i m a c y .  I~ t h e  c o u r s e  o f  t h e  H u n g a r i a n  c r i s i s ,  t h e  S o v i e t  
U n i o n  e s t a b l i s h e d  t h a t  S o v i e t  t r o o p s  c o u l d  b e  w i t h d r a w n  f r o m  a  W a r s a w  
T r e a t y  s t a t e  o n l y  u p o n  t h e  a g r e e m e n t  o f  a l l  m e m b e r  s t a t e s  a n d  t h a t  o f  
t h e  s t a t e  i n  w h i c h  t h e  t r o o p s  w e r e  s t a t i o n e d . 2 2  T h e  H u n g a r i a n  c r i s i s  
a l s o  g a v e  r i s e  t o  a  s e r i e s  o f  S o v i e t  a n d  E a s t  E u r o p e a n  b i l a t e r a l  t r e a -
t i e s  w h i c h  a u g m e n t e d  t h e  P a c t  i t s e l f .  B e g i n n i n g  i n  D e c e m b e r ,  1 9 5 6 ,  a n d  
c o n t i n u i n g  u n t i l  M a y ,  1 9 5 7 ;  t h e  S o v i e t  U n i o n  a n d  P o l a n d ,  E a s t  G e r m a n y ,  
R u m a n i a ,  a n d  H u n g a r y  c o m p l e t e d  t h e  s e r i e s  o f  a g r e e m e n t s .  T h e  P o l i s h  
t r e a t y  w a s  t h e  f i r s t  a n d  s e t  t h e  p a t t e r n  f o r  t h e  r e s t .  T h i s  t r e a t y  
c o n t a i n e d  f o u r  m a j o r  p r o v i s i o n s :  a n  a g r e e m e n t  t h a t  S o v i e t .  t r o o p s  i n  
P o l a n d  d i d  n o t  i m p a i r  P o l i s h  s o v e r e i g n t y  a n d  w e r e  n o t  t o  i n t e r f e r e  
w i t h  i n t e r n a l  P o l i s h  a f f a i r s ;  a  d e f i n i t i o n  o f  t h e  n u m b e r  o f  S o v i e t  
t r o o p s  t o  b e  s t a t i o n e d  i n  P o l a n d ;  a  p r o v i s i o n  c o n c e r n i n g  l e g a l  a i d  
w i t h  r e g a r d  t o  t h e  p r o s e c u t i o n  o f  c r i m e s  a n d  m i s d e m e a n o r s  c o m m i t t e d  
b y  S o v i e t  t r o o p s  s t a t i o n e d  i n  P o l a n d ;  a n d  a n  e x p l i c i t  d e f i n i t i o n  o f  
t h e  c o n d i t i o n s  f o r  t h e  m o v e m e n t  o f  S o v i e t  m e n  a n d  m a t e r i e l  t h r o u g h  
P o l i s h  t e r r i t o r y .  
T h e  c r u x  o f  t h e  t r e a t y  w a s  t h a t  i t  m a d e  P o l i s h  c o n s e n t  
m a n d a t o r y  f o r .  t r o o p  m o v e m e n t ,  t r a i n i n g ,  a n d  m a n e u v e r s  o u t s i d e  
t h e  b a s e  a r e a .  A  j o i n t  S o v i e t - P o l i s h  c o m m i s s i o n  w a s  s e t  u p  
i n  W a r s a w  t o  s e t t l e  a n y  d i s p u t e s  a r i s i n g  u n d e r  t h e  t r e a t y . 2 3  
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A s  a n  i n s t r u m e n t  o f  m i l i t a r y  i n t e g r a t i o n ,  t h e  Wars~w P a c t  g r e w  
i n  i m p o r t a n c e  w i t h  S o v i e t  r e a l i z a t i o n  o f  t h e  g a i n s  t o  b e  d e r i v e d  f r o m  
c o n s i s t e n t  m i l i t a r y  i n t e g r a t i o n  a n d  d e v e l o p e d  u p o n  t h e  a u g m e n t e d  n a t u r e  
o f  t h e  P a c t  p r o v i d e d  b y  t h e  1 9 5 7  s t a t u s  o f  f o r c e  a g r e e m e n t s  a n d  u p o n  
t h e  " c o m r a d e l y  b o n d s "  d e v e l o p e d  t h r o u g h  j o i n t  m i l i t a r y  m a n e u v e r s . 2 4  
T h e  W a r s a w  P a c t  b e c a m e  o n e  o f  t h e  m a j o r  i n s t i t u t i o n s  h o l d i n g  t h e  b l o c  
t o g e t h e r  i n  t h e  f a c e  o f  t h e  n e c e s s a r y  S o v i e t  t o l e r a n c e  o f  E a s t  E u r o -
p e a n  n a t i o n a l  i n t e r e s t s . 2 5  T h e  W a r s a w  P a c t  h a s  a l s o  t a k e n  o n  a  m o r e  
p o l i t i c a l  c h a r a c t e r  a s  t h e  E a s t  E u r o p e a n  s t a t e s  h a v e  b e c o m e  l e s s  s u b j e c t  
t o  d e t a i l e d  S o v i e t  d i k t a t . 2 6  T h e  P a c t  f u n c t i o n s  i n  t h e  i n t e r e s t s  o f  
t h e  E a s t  E u r o p e a n  r e g i m e s  i n  t h a t  i t  u n d e r w r i t e s  t h o s e  r e g i m e s  a n d  s a f e -
g u a r d s  t h e i r  f r o n t i e r s . 2 7  I n  s h o r t ,  i f  t h e  W a r s a w  P a c t  s e r v e s  S o v i e t  
i n t e r e s t s ,  i t  s e r v e s  E a s t  E u r o p e a n  i n t e r e s t s  a s  w e l l .  
1 x h r u s h c h e v ,  p .  · 5 6 0 .  
2
R e m i n g t o n ,  p .  3 7 .  
3 r z a s e r ,  p .  7 0 .  
4
I b i d .  
5
I b i d . ,  p .  6 9 .  
6 B r z e z i n s k i ,  p .  2 8 4 .  
7 w i l l i s ,  p .  3 0 1 .  
B r z a s e r ,  p p .  2 5 - 2 6 .  
9 r b i d . ,  p .  s .  
l O M e l l o r ,  p .  9 5 .  
l l K a s e r ,  P  •  1 .  
1 2 r b i d . ,  P •  2 .  
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h a d  l i t t l e  e c o n o m i c  s i g n i f i c a n c e  i n  t h e  e a r l y  1 9 5 0 s ,  a n d  t h a t  i t  w a s  
o n l y  a f t e r  1 9 6 0  t h a t  t h e  o r g a n i z a t i o n  b e c a m e  t h e  c e n t r a l  i n s t i t u t i o n  
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C H A P T E R  X I I  
T H E  D Y N A M I C S  O F  C O N T I N U I T Y  
"  •  •  •  A l l o w  m e  t o  t h a n k  y o u  f o r  t h e  
c o n f i d e n c e  y o u  h a v e  s h o w n  m e . "  
S t a l i n l  
C O N T I N U I T I E S  
H i s t o r y  i s  a  c o n t i n u o u s  r a t h e r  t h a n  a  d i s c r e t e  p h e n o m e n o n .  E a c h  
n e w  p e r i o d  b u i l d s  u p o n  t h e  f o u n d a t i o n s  s e t  d o w n  b y  t h e  c h o i c e s  a n d  
c o n d i t i o n s  o f  t h o s e  w h i c h  w e n t  b e f o r e  i t .  T h e  c l a r i t y  o f  h i s t o r i c a l  
d e f i n i t i o n  i s  t h e  p r o d u c t  o f  r i g o r o u s  h i s t o r i c a l  a n a l y s i s  r a t h e r  t h a n  
o f  t h e  h i s t o r i c a l  p r o c e s s  i t s e l f .  I n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  S o v i e t  
a n d  E a s t  E u r o p e a n  s y s t e m  f r o m  t h e  p e r i o d  o f  i t s  a c t i v e  f o u n d a t i o n ,  w h i c h  
t o o k  p l a c e  f r o m  1 9  3 9  t o  1 9 4 8 ,  u n t i l  t h e  n a r r o w l y  d e f i n e d  c u r r e n t  p e r i o d , .  
t h e r e  h a v e  b e e n  s e v e n  c r u c i a l  e v e n t s .  T h e  f i r s t  w a s  t h e  d e a t h  o f  S t a l i n  
w h i c h  a l l o w e d  t h e  e x p l o r a t i o n  a n d  i m p l e m e n t a t i o n  o f  v i t a l  r e f o r m s .  T h e  
s e c o n d  w a s  t h e  r e a l i z a t i o n  b y  t h e  S o v i e t  l e a d e r s h i p  i n  1 9 5 3  o r  1 9 5 4  t h a t  
n u c l e a r  w a r ·  o n  a  g l o b a l  s c a l e  w a s  n o t  a  p o l i c y  o p t i o n .  T h e  t h i r d  w a s  
t h e  d e - S t a l i n i z a t i o n  s p e e c h  b y  K h r u s h c h e v  a t  t h e  2 0 t h  P a r t y  C o n g r e s s  
w h i c h  d e s t r o y e d  t h e  c o n t i n u i t y  o f  S t a l i n ' s  i m a g e  a s  a  s y m b o l  o f  u n i t y  
a t  a  t i m e  w h e n  s u c h  a  s y m b o l  w a s  m o s t  n e c e s s a r y .  T h e  f o u r t h  w a s  t h e  
c r i s i s  o f  1 9 5 6 - 1 9 5 7  w h i c h  r e s u l t e d  i n  t h e  r e d e f i n i t i o n  o f  t h e  S o v i e t  
c e n t r a l i s t  p o s i t i o n  a n d  e s t a b l i s h e d  t h e  l i m i t s  o f  E a s t  E u r o p e a n  n a t i o n -
a l i s m .  T h e  f i f t h  w a s  t h e  e m e r g e n c e  o f  Y u g o s l a v i a  a n d  C h i n a  a s  c o m p e -
t i t e r s  w i t h  t h e  S o v i e t  U n i o n  f o r  l e a d e r s h i p  o f  i n t e r n a t i o n a l  C o m m u n i s m .  
I  
I  
I  
I  
l  
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T h e  s i x t h  w a s  t h e  r e m o v a l  o f .  K h r u s h c h e v  f r o m  o f f i c e  i n  1 9 6 4  w h i c h  
d e m o n s t r a t e d  t h a t  t h e r e  w e r e  l i m i t s  u p o n  t h e  a m o u n t  o f  p o w e r  w h i c h  c o u l d  
b e  c o n c e n t r a t e d  i n  t h e  h a n d s  o f  a  s i n g l e  m e m b e r  o f  t h e  S o v i e t  l e a d e r s h i p .  
A n d  f i n a l l y ,  t h e  i n v a s i o n  o f  C z e c h o s l o v a k i a  i n  1 9 6 8  w h i c h  a g a i n  d e m o n -
s t r a t e d  S o v i e t  w i l l i n g n e s s  t o  u s e  m i l i t a r y  f o r c e  a s  a  l a s t  r e s o r t  i n  
t h e  m a i n t e n a n c e  o f  b l o c  u n i t y .  I n  i t s  o w n  w a y ,  e a c h  o f  t h e s e  e v e n t s  
p o i n t s  t o  f u n d a m e n t a l  c h a n g e  a n d  t o  a  m o r e  f u n d a m e n t a l  c o n t i n u i t y .  
T h e  d e a t h  o f  S t a l i n  a l l o w e d  m a n y  ! e f o r m s  t o  b e  t r i e d  w h i c h  c o u l d  
n o t  h a v e  b e e n  a t t e m p t e d  w h i l e  h e  w a s  a l i v e .  H o w e v e r ,  n o n e  o f  t h e  
r e f o r m s  s e r i o u s l y  t h r e a t e n e d  t h e  f o u n d a t i o n s  o f  S o v i e t  p o w e r  i n  E a s t e r r J .  
E u r o p e .  T h e  f u n d a m e n t a l  e l e m e n t s  o f  t h e  s y s t e m  w h i c h  S t a l i n  h a d  s e t  
i n  p l a c e  r e m a i n e d  t h e r e .  T h e  r e f o r m s  w e r e  a  m a t t e r  o f  d e g r e e - - a n  e f f o r t :  
t o  p r e v e n t  t h e  e x p l o s i o n  o f  t h e  s y s t e m .  
T h e  r e a l i t i e s  o f  n e c l e a r ,  w a r  m a y  h a v e  f o r c e d  t h e  S o v i e t s  t o  a b a n - ·  . .  
d o n  g l o b a l  w a r  a s  a  r e v o l u t i o n a r y  i n s t r u m e n t ,  b u t  t h e  i d e o l o g i c a l  
s t r u g g l e  c o n t i n u e s ,  a n d  p r o x y  w a r s  s t i l l  o c c u r .  T h e  m a x i m u m  g o a l  o f  
M a r x i s m - L e n i n i s m  h a s  n o t  b e e n  a b a n d o n e d .  O n l y  t h e  e x t r e m e  m e t h o d  h a s  
b e e n  r e d e f i n e d .  
T h e  d e - S t a l i n i z a t i o n  s p e e c h  a t  t h e  2 0 t h  P a r t y  C o n g r e s s  m a y  h a v e  
d e s t r o y e d  t h e  c o n t i n u i t y  o f  S t a l i n ' s  i m a g e  a s  a  s y m b o l  o f  u n i t y  w i t h i n  
C o m m u n i s m ,  b u t  t h e  f u n c t i o n s  w h i c h  t h a t  symb~l p e r f o n n e d  w e r e  t r a n s f e r r e d  
t o  o t h e r  i n s t i t u t i o n s  s u c h  a s  C o m e c o n ,  t h e  W a r s a w  P a c t ,  a n d  t h e  C P S U  
i t s e l f .  A l s o ,  i n  h i s  o w n  s l o w ,  c a u t i o u s  t u r n ,  S t a l i n  i s  b e i n g  r e h a b i -
l i t a t e d .  I t  m u s t  a l s o  b e  n o t e d  t h a t  K h r u s h c h e v ' s  u s e  o f  d e - S t a l i n i -
z a t i o n  a s  o n e  m e t h o d  t o  c o n s o l i d a t e  h i s  o w n  p o w e r  i s  v e r y  c h a r a c t e r i s t i c  
o f  t h e  s y s t e m  i t s e l f .  I n  a  v e r y  g e n e r a l  w a y ,  S t a l i n ' s  " S t a l i n "  w a s  
T r o t s k y .  
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T h e  c r i s i s  o f  1 9 5 6 - 1 9 5 7 .  l e d  t o  t h e  neces~ary r e g u l a r i z a t i o n  a n d  
r e f o r m  o f  a  s y s t e m  w h i c h  w a s  i n  n e e d  o f  a n  o v e r h a u l .  T h e  " N e w  C o u r s e "  
h a d  f a i l e d  t o  p r o v i d e  t h e  n e c e s s a r y  r e d e f i n i t i o n s  r e q u i r e d  f o r  b l o c  
s t a b i l i t y .  T h e  N o v e m b e r ,  1 9 5 7 ,  d e c l a r a t i o n  f i r m l y  r e - e s t a b l i s h e d  t h e  
u n q u e s t i o n a b l e  n a t u r e  o f  t h e  S o v i e t  p o s i t i o n  a t  t h e  c e n t e r  o f  t h e  E a s t  
E u r o p e a n  b l o c .  T h e  1 9 6 8  i n v a s i o n  o f  C z e c h o s l o v a k i a  f u r t h e r  r e -
e n f o r c e d  t h a t  p o s i t i o n .  
T h e  r e m o v a l  o f  K h r u s h c h e v  f r o m  o f f i c e  w a s  a  d e m o n s t r a t i o n  t h a t  
t h e  l e a d e r s h i p  o f  t h e  C P S U  w o u l d  n o  l o n g e r  a l l o w  t h e  o v e r - c o n c e n t r a -
t i o n  o f  p o w e r  i n  t h e  h a n d s  o f  a  s i n g l e  i n d i v i d u a l .  S t a l i n  m a i n t a i n e d  
h i s  p o w e r  b y  s e t t i n g  o n e  f a c t i o n  a g a i n s t  a n o t h e r .  F o l l o w i n g  S t a l i n ' s  
d e a t h ,  K h r u s h c h e v  r o s e  t o  p o w e r  t h r o u g h  p a r t i c i p a t i o n  i n  f a c t i o n s  
w h i c h  w o n  a n d  b y  b u i l d i n g  h i s  o w n  f a c t i o n .  T h e  c r u c i a l  d i s t i n c t i o n  
i s  t h a t ,  g e n e r a l l y ,  S t a l i n  m a n i p u l a t e d  f a c t i o n s  w h i l e  r e m a i n i n g  o u t -
s i d e  o f  t h e m ,  w h i l e  B e r i a ,  M a l e n k o v ,  K h r u s h c h e v ,  a n d  B r e z h n e v  w e r e ,  o r  .  
a r e ,  v e r y  m u c h  m e m b e r s  o f  f a c t i o n s .  
Y u g o s l a v i a  h a s  e m e r g e d  a s  o n e  c o m p e t i t o r  w i t h  t h e  S o v i e t  U n i o n · ·  
f o r  t h e  l e a d e r s h i p  o f  i n t e r n a t i o n a l  C o m m u n i s m ,  p a r t i c u l a r l y  i n  t h e  
u n d e r d e v e l o p e d  a n d  " n e u t r a l "  a r e a s  o f  t h e  w o r l d .  H o w e v e r ,  t h a t  c h a l -
l e n g e  r e l a t i v e  t o  t h e  S o v i e t  E a s t  E u r o p e a n  b l o c  w a s  f i r m l y  t u r n e d  
a s i d e  i n  1 9 5 7  a n d  1 9 5 8 .  A  s e c o n d  c h a l l e n g e  c a m e ·  f r o m  C h i n a .  T h e  
C h i n e s e  c h a l l e n g e  h a s  i n c r e a s e d  t h e  v a l u e  o f  t h e  E a s t  E u r o p e a n  s t a t e s  
a n d  t h e r e f o r e  i n d i r e c t l y  a l l o w e d  t h e m  m o r e  r o o m  i n  w h i c h  t o  m a n e u v e r  
w i t h  r e g a r d  t o  t h e  S o v i e t  U n i o n .  T h e  i n f l u e n c e  o f  C h i n a  w i t h i n  t h e  
b l o c  h a s  ~ot b e c o m e  d e c i s i v e ,  b u t  i t  i s  q u i t e  r e a l .  I n d e e d ,  . i t  c o u l d  
b e  a r g u e d  t h a t  t h e  e x t r a b l o c  c h a l l e n g e  f r o m  C h i n a  h a s  m a d e  t h e  S o v i e t  
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U n i o n  m o r e  f l e x i b l e  i n  i t s  p o l i c i e s  i n  o r d e r  t o  m a i n t a i n  b l o c  u n i t y .  
H o w e v e r ,  t h e  S o v i e t  U n i o n ' s  i n f l u e n c e  i n  t h e  b l o c  r e m a i n s  d e c i s i v e  i n  
t h e  f i n a l  a n a l y s i s .  
T h o u g h  a  d e t a i l e d  ~alysis o f  t h e s e  b r i e f  e x a m p l e s  r e m a i n s  
b e y o n d  t h e  s c o p e  a n d  c o m p e t e n c e  o f  t h i s  w o r k ,  t w o  m o r e  d e t a i l e d  e x -
a m p l e s ,  b a s e d  u p o n  t h e  a b o v e ,  a r e  i n  o r d e r .  
F o l l o w i n g  t h e  p u r g e  o f  B e r i a  i n  J u n e ,  1 9 5 3 ,  a n d  t h e  " r e s i g n a t i o n "  .  
o f  M a l e n k o v  o n  Febr~ary 8 ,  1 9 5 5 ,  K h r u s h c h e v  e m e r g e d  a s  t h e  c e n t r a l  
f i g u r e  i n  t h e  S o v i e t  l e a d e r s h i p .  H i s  p o s i t i o n  w a s  c h a l l e n g e d  i n  J u n e ,  
1 9 5 7 , . b y  M a l e n k o v ,  M o l o t o v ,  K a g a n o v i c h ,  a n d  S a b u r o v .  H o w e v e r ,  w i t h  
t h e  a i d  o f  M a r s h a l  Z h u k o v  a n d  a t  t h e  e n d  o f  a  w e e k  o f  b i t t e r  s t r u g g l e  
i n  t h e  C e n t r a l  C o m m i t t e e ,  . K h r u s h c h e v  p r e v a i l e d .  M a l e n k o v ,  M o l o t o v ,  
K a g a n o v i c h ,  a n d  S a b u r o v  w e r e  d i s m i s s e d  f r o m  t h e i r  p o s t s  i n  t h e  g o v e r n -
m e n t  a n d  t h e  P a r t y .  2  
I n  a  r e s o l u t i o n  o f  t h e  C e n t r a l  C o m m i t t e e  m a d e  o n  J u n e  2 7 ,  1 9 5 7 ,  
t i t l e d  " O n  t h e  A n  t i - P a r t y  G r o u p  o f  G .  M .  M a l e n k o v ,  L .  M .  K a g a n o v i c h ,  
a n d  V .  M .  M o l o t o v , "  t h e  a n t i - P a r t y  g r o u p  w a s  a c c u s e d  o f  t h e  o b s t r u c t i o n  
o f  t h e  P a r t y ' s  w o r k  a s  s e t  o u t  b y  t h e  2 0 t h  P a r t y .  C o n g r e s s .  M o l o t o y  
w a s  s i . n g l e d  o u t  f o r  o p p o s i t i o n  t o  t h e  
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v i r g i n  l a n d s "  p r o g r a m  a n d  f o r  
o p p o s i t i o n  t o  b e t t e r  r e l a t i o n s  w i t h  Y u g o s l a v i a . 3  
L a t e  i n  O c t o b e r ,  1 9 5 7 ,  Z h u k o v  w a s  a l s o  s t r i p p e d  o f  h i s  a u t h o r i t y ,  
a n d  o n  M a r c h  2 7 ,  1 9 5 8 ,  K h r u s h c h e v  r e p l a c e d  B u l g a n i n  a s  C h a i r m a n  o f  t h e  
C o u n c i l  o f  M i n i s t e r s .  T h u s ,  K h r u s h c h e v  b e c a m e  b o t h  h e a d  o f  t h e  g o v e r n -
- m e n t  a n d  h e a d  o f  t h e  P a r t y .  4  
T h a t  d e - S t a l i n i z a t i o n  w a s  o n e  o f  K h r u s h c h e v ' s  p o l i t i c a l  w e a p o n s  
i s  f u r t h e r  e v i d e n c e d  b y  t h e  e v e n t s  o f  t h e  2 2 n d  P a r t y  C o n g r e s s  h e l d  i n  
i  
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1 9 6 1 .  A t  t h a t  c o n g r e s s ,  K h r u s h c h e v  p u b l i c l y  l a u n c h e d  a  f r o n t a l  a s s a u l t  
u p o n  S t a l i n ' s  i m a g e .  H o w e v e r ,  K h r u s h c h e v  a l s o  m o v e d  a g a i n s t  S t a l i n ' s  
" c h i e f "  a c c o m p l i c e s :  M o l o t o v ,  K a g a n o v i c h ,  M a l e n k o v ,  a n d  Voroshilov-~ 5  
S i n c e  K h r u s h c h e v ' s  r e m o v a l  i n  1 9 6 4 ,  t h e r e  h a s  b e e n  a  p a r t i a l  
r e t u r n  t o  m a n y  o f  t h ;  ch~racteristic p r a c t i c e s  -~f t h e  S t a l i n  e r a . 6  I t  
i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  t h a t  o n  D e c e m b e r  2 1 ,  1 9 6 9 ,  f o r  t h e  f i r s t  t i m e  
s i n c e  1 9 5 5 ,  P r a v d a  c e l e b r a t e d  t h e  a n n i v e r s a r y  o f  S t a l i n ' s  b i r t h . 7  
T h u s  d e - S t ' a l i n i z a t i o n ,  l i k e  T r o t s k y i s m ,  h a s  b e c o m e  a  c o n s i s t e n t  
p o l i t i c a l  w e a p o n .  
T h e  s e c o n d  e x a m p l e  o f  c o n t i n u i t y  i s  f r o m  t h e  a r e a  o f  b l o c  i n t e -
g r a t i o n .  K h r u s h c h e v ' s  c o n s o l i d a t i o n  o f  p o w e r  a n d  r e a s s e r t i o n  o f  t h e  
S o v i e t  p o s i t i o n  m a d e  i t  p o s s i b l e  f o r  t h e  S o v i e t  U n i o n  t o  " r e s p o n d  w i t h  
g r e a t e r  e n e r g y  t o  t h e  p r o b l e m s  o f  u n i t y .  " 8  T h e  W a r s a w  P a c t  a n d  t h e  
C o m e c o n  b e c a m e  t h e  c e n t r a l  i n s t r u m e n t s  o f  s u p p r e s s i n g  E a s t  E u r o p e a n  
d o m e s t i c i s m 9  a n d  h e n c e  o f  p r o m o t i n g  b l o c  u n i t y .  T h o u g h  t h e  m e m b e r s  o f  
C o m e c o n  h a v e  b e c o m e  m o r e  a u t o n o m o u s  s i n c e  1 9 5 6 ,  t h e  r o l e  o f  t h e  S o v i e t  
U n i o n  r e m a i n s  d e c i s i v e .  G i v e n  t h e  r e l a t i v e  e c o n o m i c  s t r e n g t h  o f  t h e  ·  
o r g a n i z a t i o n ' s  m e m b e r s ,  t h e  u n a n i m i t y  r e q u i r e d  f o r  a  C o m e c o n  d e c i s i o n  
i s  " m e a n i n g l e s s .  u l O  H o w e v e r ,  t h i s  d o e s  n o t  m e a n  t h a t  t h e  C o m e c o n  i s  
a  m e r e  r u b b e r  s t a m p .  G e n u i n e  d i s p u t e s  d o  d e v e l o p . 1 1  T h o u g h  t h e  
C o m e c o n  i s  n o t  a  r u b b e r  s t a m p , - t h e  r o l e  o f  t h e  S o v i e t  U n i o n  i s  d e c i -
s i v e . 1 2  I n  1 9 6 1 ,  B r z e z i n s k i  m a d e  t h e  f o l l o w i n g  j u d g e m e n t :  
A t  t h e  p r e s e n t  t i m e ,  C E M A  i s  d o u b t l e s s  t h e  s i n g l e  
m o s t  i m p o r t a n t  o r g a n  f o r  a c t i v e l y  s h a p i n g  p o l i c i e s  
d e s i g n e d  t o  p r o m o t e  t h e  c a m p ' s  u n i t y .  
T h e  f u n c t i o n s  o f  C o m e c o n  h a v e - b e e n  d e v e l o p e d  t o  
•  m o l d  a  ' w o r l d  s o c i a l i s t  m a r k e t '  a s  t h e  b a s i s  
f o r  t h e  c a m p ' s  p o l i t i c a l  a n d  i d e o l o g i c a l  u n i t y . 1 3  
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M .  L e s e c h k o ,  D e p u t y  C h a i r m a n  o f  t h e  U S S R  C o u n c i l  o f  M i n i s t e r s  a n d  
p e r m a n e n t  S o v i e t  r e p r e s e n t a t i v e  i n  C o m e c o n ,  i n  a n  a r t i c l e  t i t l e d  " S t a g e s  
o f  C o m e c o n  E c o n o m i c  I n t e g r a t i o n "  p u b l i s h e d  i n  K o m m u n i s t  i n  t h e  l a t t e r  
h a l f  o f  1 9 7 5 ,  o u t l i n e d  i n  s u m m a r y  f a s h i o n  t h e  p r o g r a m  a d o p t e d  b y  t h e  
2 9 t h  S e s s i o n  o f  C o m . e c o n  h e l d  i n  B u d a p e s t  i n  J u n e ,  1 9 7 5 ,  t o  p r o m o t e  t h e  
e c o n o m i c  i n t e g r a t i o n  o f  t h e  S o v i e t  U n i o n  a n d  t h e  E a s t  E u r o p e a n  s a t e l l i t e  
s t a t e s .  ( T h e .  f u l l  t e x t  o f  L e s e c h k o ' s  a r t i c l e  i s  i n c l u d e d  a s  A p p e n d i x  P . )  
T h e  m e m b . e r s  o f  C o m . e c o n ·  a g r e e d  t o  _ t h e  j o i n t  c o n s t r u c t i o n  o f  " l a r g e  e c o -
n o m i c  p r o j e c t s "  i n  t h e  a r e a s  o f  f u e l ,  r a w - ' . ! J l C l t e r i a l s ,  a n d  p o w e r  g e n e r a -
t i o n .  _ A g r e e m e n t s  h a v e  a l s o  b e e n  r e a c h e d  i n  t h e  a r e a s  o f  p r o d u c t i o n  
c o o p e r a t i o n  a n d  j o i n t  scie~tific a n d  t e c h n o l o g i c a l  r e s e a r c h  a n d  d e v e l o p -
m e n t  p r o j e c t s .  F u r t h e r ,  t h e  c o o r d i n a t i o n  o f  e c o n o m i c  p l a n n i n g  f o r  t h e  
p e r i o d  1 9 7 6 - 1 9 8 0  h a s  b e e n  e s t a b l i s h e d  w i t h  a  c e n t r a l  o b j e c t i v e  b e i n g  t h e  ·  
e l i m i n a t i o n  o f  e c o n o m i c  u n i v e r s a l i s m  a s  a  f u r t h e r  s p u r  t o  i n t e g r a t i o n ,  
w h i l e  a t  t h e  s a m e  t i m e  s e c u r i n g  t h e  i n d e p e n d e n c e  o f  t h e  · b l o c  i n  t e r m s  
o f  f u e l  a n d  r a w - m a t e r i a l s .  V a r i o u s  c a p i t a l  i n v e s t m e n t ,  t r a n s p o r t a t i o n  
a n d  d i s t r i b u t i o n  p r o j e c t s  h a v e  b e e n  u n d e r t a k e n  t o  i m p l e m e n t  t h e s e  
o b j e c t i v e s  u n d e r  t h e  A g r e e d  P l a n  f o r  M u l t i l a t e r a l  I n t e g r a t i o n  M e a s u r e s  
f o r  1 9 7 6 - 1 9 8 0 .  T h i s  c u r r e n t ,  a g r e e d  p l a n  i s  s e e n ,  o f  c o u r s e ,  a s  s i m p l y  
o n e  s t a g e  i n  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  o f  t h e  C o m p r e h e n s i v e  P r o g r a m  f o r  
S o c i a l i s t  E c o n o m i c  I n t e g r a t i o n .  
C o o r d i n a t i o n  o f  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  p l a n s  a s  t h e  m a i n  
m e t h o d  f o r  t h e  o r g a n i z a t i o n  o f  c o o p e r a t i o n  a n d  a d v a n c e m e n t  
o f  i n t e r n a t i o n a l  s o c i a l i s t  d i v i s i o n  o f  l a b o r  i s  b e c o m i n g  
i n c r e a s i n g l y  e s t a b l i s h e d  a s  t h e  b a s i s  f o r  t h e  a g r e e d  d e v e l o p -
m e n t  o f  t h e  e c o n o m i e s  o f  t h e  f r a t e r n a l  c o u n t r i e s .  P l a n s  f o r  
t h e  n e w  f i v e - y e a r  p e r i o d  a r e  b e i n g  d o v e - t a i l e d  t o  a c c o m p l i s h  
t h e  t a s k s  l a i d  d o w n  b y  t h e  C o m p r e h e n s i v e  P r o g r a m  f o r  S o c i a l -
i s t  E c o n o m i c  I n t e g r a t i o n . 1 4  
" ,  
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T h e  s a l i e n t  p o i n t  r e g a r d i n g  t h e  p r o g r a m  a d o p t e d  b y  t h e  2 9 t h  S e s s i o n  
o f  C o m e c o n  i s  t h a t ,  t h o u g h  t h e  C o m e c o n  p r e s e n t s  i t s e l f  a s  o p e n  t o  t r a d e  
a n d  e c o n o m i c  a g r e e m e n t s  o u t s i d e  o f  i t s e l f ,  a  m a j o r  o b j e c t i v e  r e m a i n s  
b a s i c  e c o n o m i c  s e l f - s u f f i c i e n c y  f o r  t h e  b l o c  a s  a  w h o l e .  T h i s  i n  t u r n  
i s  a  r e f l e c t i o n  o f  t h e  c l a s s i c  S t a l i n i s t  c o n c e p t s  o f  e c o n o m i c  a u t a r k y .  
a n d  t h e  b a s i c  d i v i s i o n  o f  t h e  w o r l d  m a r k e t  n o w  m o r e  f u l l y  d e v e l o p e d  a n d  
e x p a n d e d  t o  a p p l y  t o  t h e  e n t i r e  b l o c .  T h u s  C o m e c o n . h a s  d e v e l o p e d  a s  
t h e  c e n t r a l  o r g a n  o f  e c o n o m i c  i n t e g r a t i o n .  
T h e  W a r s a w  P a c t ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  i s  t h e  s i n g l e ,  m o s t  i m p o r t a n t  
i n t e r s t a t e  o r g a n i z a t i o n  b i n d i n g  t o g e t h e r  t h e  b l o c . 1 5  T h e  c r i t i c a l  
d i s t i n c t i o n  i s  t h a t  C o m e c o n  o p e r a t e s  w i t h i n  a  f r a m e w o r k  s e c u r e d  t h r o u g h  
t h e  o p e r a t i o n  o f  t h e  W a r s a w  P a c t .  C o m e c o n  i s  i m p o r t a n t  i n  t e r m s  o f  t h e  
g e n e r a t i o n  o f  b l o c  p o l i c y ,  w h i l e  t h e  W a r s a w  P a c t  i s  a t  t h e  c o r e  o f  t h e  
S o v i e t  a n d  E a s t  E u r o p e a n  c o l l e c t i v e  s e c u r i t y  s y s t e m  a n d  r e s p o n s i b l e  
f o r  t h e  f i n a l  e n f o r c e m e n t  o f  b l o c  p o l i c y .  
I n  O c t o b e r ,  1 9 6 1 ,  t h e  W a r s a w  P a c t  h e l d  i t s  f i r s t  w e l l - p u b l i c i z e d  
j o i n t  m a n e u v e r s .  K h r u s h c h e v  i n  t h i s  p e r i o d  i n c r e a s i n g l y  c a m e  t o  v i e w  
t h e  W a r s a w  P a c t  a s  a n  i n s t r u m e n t  o f  b l o c  i n t e g r a t i o n .  U p  ~o 1 9 6 1 ,  
C o m e c o n  h a d  l a r g e l y  f a i l e d  i n  t h i s  r e g a r d ;  t h e  W a r s a w  P a c t  w a s  v i e w e d  
a s  c a p a b l e  o f  g e n e r a t i n g  polit~cal s o l i d a r i t y . 1 6  H o w e v e r ,  i n  1 9 6 6  i t  
a p p e a r e d  t h a t  t h e  W a r s a w  P a c t ' s  P o l i t i c a l  C o n s u l t a t i v e  C o m m i t t e e  h a d  
b e e n  u n a b l e  t o  g e n e r a t e  p o l i t i c a l  u n i t y ,  o r  t o  c o u n t e r  t h e  m o r e  n a t i o n a l -
i s t i c  p o l i c i e s  o f  t h e  E a s t  E u r o p e a n s  w h i c h  h a d  b e g u n  t o  d e v e l o p  i n  t h e  
e a r l y  1 9 6 0 s  . 1 7  
I n  1 9 6 6  i t  a p p e a r e d  t h a t  t h e  s t a t e m e n t s  o f  t h e  2 3 r d  P a r t y  C o n g r e s s  
h e l d  i n  M a r c h ,  1 9 6 6 ,  r e g a r d i n g  " e q u a l i t y  a n d  i n d e p e n d e n c e ,  n o n - i n t e r -
. .  :  
f e r e n c e · i n  e a c h  o t h e r s '  i n t e r n a l  a f f a i r s ,  m u t u a l  s u p p o r t  a n d  i n t e r -
n a t i o n a l  s o l i d a r i t y "  a s ·  t h e  b a s e s  o f  i n t r a b l o c  r e l a t i o n s  w e r e  n o t  
" h o l l o w  words~" I t  a p p e a r e d  t h a t  t h e  S o v i e t  U n i o n  w a s  p r e p a r e d  t o  
~ccept t h e  i n c r e a s e d  n a t i o n a l i s m  a n d  r e s u l t i n g  i n d e p e n d e n c e  o f  t h e  
b l o c  s t a t e s .  B y  d o i n g  s o ,  t h e  S o v i e t  U n i o n  w a s  c o n s i d e r e d  t o  b e  
a t t e m p t i n g  t o  p r e s e r v e  t h e  u n i t y  o f  t h e  b l o c  a n d  t h e  m i l i t a r y  a n d  
p o l i t i c a l  e f f e c t i v e n e s s  o f  t h e  W a r s a w  P a c t . 1 8  
T h e  s o u r c e  o f  t h i s  a p p a r e n t  s h i f t  i n  a t t i t u d e  c a n  b e  f o u n d  i n  
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t h e  S i n o - S o v i e t  c o n f l i c t .  T h a t  c o n f l i c t  s e r v e d  t o  i n c r e a s e  t h e  S o v i e t ' s  
n e e d  f o r  E a s t  E u r o p e a n  s u p p o r t  a n d ,  t h e r e f o r e ,  h a s  i n c r e a s e d  t h e  m a n e u -
v e r a b i l i t y  o f  t h e  E a s t  E u r o p e a n  g o v e r n m e n t s . 1 9  
I n  e a r l i e r  p e r i o d s ,  t h e  E a s t  G e r m a n  u p r i s i n g  a n d  t h e  H u n g a r i a n  
r e v o l t  d e m o n s t r a t e d  t h a t  t h e  S o v i e t  U n i o n  w o u l d  u s e  m i l i t a r y  p o w e r  t o  
e n f o r c e  i t s  c o n t r o l s  i n  E a s t e r n  E u r o p e . 2 0  T h e  i n v a s i o n  o f  
C z e c h o s l o v a k i a  i n  1 9 6 8  w a s  t o  m a k e  t h i s  p o i n t  a l l  o v e r  a g a i n .  T h e  
c o n f l i c t  w i t h  C h i n a  n o t w i t h s t a n d i n g ,  t h e r e  w e r e  l i m i t s  b e y o n d  w h i c h  
t h e  S o v i e t  U n i o n  w o u l d  n o t  a l l o w  E a s t  E u r o p e a n  n a t i o n a l i s m  t o  g o . 2 1  
' l b e  i m m e d i a t e  S o v i e t  m o t i v e  f o r  t h e  1 9 6 8  i n t e r v e n t i o n  w a s  t h e  p r e s e r -
v a t i o n  o f  C o m m u n i s t  o r t h o d o x y ,  a s  d e f i n e d  b y  t h e  S o v i e t s ,  i n  
C z e c h o s l o v a k i a . · ·  W i t h  r e g a r d  t o  R u m a n i a ,  a n  o u t w a r d l y  i n d e p e n d e n t  
s t a t e  w h i c h  s e e k s  i t s  o w n  w a y  w h i l e  r e m a i n i n g  i n w a r d l y  t h e  m o s t  
S t a l i n i s t  o f  t h e  E u r o p e a n  C o m m u n i s t  s t a t e s ,  t h e  S o v i e t  i n t e r v e n t i o n  
s e r v e d  a s  a n  u n s u b t l e  w a r n i n g .  J u s t  a s  t h e r e  w e r e  l i m i t s  f o r  
C z e c h o s l o v a k i a ,  t h e r e  w e r e  a l s o  l i m i t s  f o r  t h e  o t h e r  b l o c  s t a t e s ,  
R u m a n i a  n o t  l e a s t .  o f  a l l .  T h e  c o n t i n u e d  a b i l i t y  o f  S o v i e t  t r o o p s  
t o  h o l d  m a n e u v e r s  i n  R u m a n i a  a n d  R u m a n i a ' s  c o n t i n u e d  m e m b e r s h i p  i n  
C o m e c o n  a n d  t h e  W a r s a w  P a c t  i n d i c a t e .  t h a t ,  d e s p i t e  t h e  v e r b i a g e  b y  
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b o t h  t h e  S o v i e t s  a n d  t h e  R u m a n i a n s ,  R u m a n i a  r e m a i n s  w i t h i n  t h e  S o v i e t  
s p h e r e ,  h o w e v e r  u n c o o p e r a t i v e l y . 2 2  
T h e  i n v a s i o n  o f  C z e c h o s l o v a k i a  h a d  t w o  p r i n c i p a l  c a u s e s .  T h e  
f i r s t  w a s  t h e  d e f e n s e  o f  t h e  w e s t e r n - m o s t  e x t e n s i o n  o f  t h e  S o v i e t  a n d  
E a s t  E u r o p e a n  d e f e n s e  p e r i m e t e r .  T h e  s e c o n d  w a s  Sovie~ f e a r  t h a t  t h e  
m a i n  e l e m e n t s  o f  t h e  " P r a g u e  S p r i n g "  w o u l d  s p r e a d  o u t s i d e  o f  
C z e c h o s l o v a k i a ,  p e r h a p s  e v e n  t o  t h e  S o v i e t  U n i o n  i t s e l f .  I n  t h e  f i n a l  
a n a l y s i s ,  t h e  i n v a s i o n  c a n  b e  c o n s i d e r e d  t o  b e  a n  e x e r c i s e  o f  S o v i e t  
i m p e r i a l  p r e r o g a t i v e s . 2 3  I t  w a s  t h e  c o n c r e t e  d e f i n i t i o n  o f  t h e  l i m i t s  
b e y o n d  w h i c h  t h e  Sov~et U n i o n  w o u l d  n o t  a l l o w  d o m e s t i c i s m  t o  t r e s p a s s .  
A s  o n e  r e s u l t  o f  t h e  e x a m p l e  m a d e  o f  C z e c h o s l o v a k i a ,  t h e  R u m a n i a n s  
c e a s e d  t h e i r  d e m a n d s  f o r  m o r e  p o l i t i c a l  f r e e d o m  o f  a c t i o n  f o r  t h e i r  
s t a t e . 2 4  
W r i t i n g  i n  1 9 6 1 ,  B r z e z i n s k i  a s s e r t e d  t h a t  t h e  S o v i e t s  h a v e  
e s t a b l i s h e d  t h e  p r i n c i p l e  t h a t  t h e  p o l i t i c a l  p r a c t i c e  o f  o n e  C o m m u n i s t  
s t a t e  i s  m a t e r i a l l y  r e l e v a n t  t o  a n o t h e r ,  " t h a t  e a c h  C o m m u n i s t  s t a t e  
m u s t  c o n t i n u a l l y  r e f e r  i t s  p r a c t i c e  t o  t h e  g e n e r a l  p r a c t i c e s  o f  t h e  
c a m p . 2 5  T h e - s u b s e q u e µ t  devel~pment o f  t h e  W a r s a w  P a c t  a n d  t h e  C o m e c o n  
h a v e  s e r v e d  t o  s u p p o r t  B r z e z i n s k i ' s  c o n t e n t i o n .  H o w e v e r ,  l i k e  t h e  
C o m e c o n ,  t h e  W a r s a w  P a c t  i s  n o t  s i m p l y  a  r u b b e r  s t a m p  f o r  S o v i e t  p o l i -
c i e s ,  t h o u g h  i t  i s  a  p r i n c i p a l  i n s t r u m e n t  o f  t h o s e  p o l i c i e s .  
T h e  m u l t i l a t e r a l  c h a r a c t e r  o f  t h e  W a r s a w  P a c t  i s  u n d e r s c o r e d  b y  
A n d r e i  G r o m y k o ' s  1 9 7 4  s t a t e m e n t  t h a t  a n  a l m o s t  c a u s a l  r e l a t i o n s h i p  
e x i s t s  b e t w e e n  t h e  " s t r u g g l e  f o r  p e a c e  a n d  s o c i a l i s m "  a n d  t h e  c o o r d i -
n a t i o n  o f  P a c t  p o l i c i e s . 2 6  T h i s  m e a n s  t h a t  t h e  E a s t  E u r o p e a n s  a r e  
b o l . l l l d  t o  t h e  S o v i e t  U n i o n  a n d  t h e  m a x i m u m  g o a l s  o f  M a r x i s m - L e n i n i s m  
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t h r o u g h  t h e  m e c h a n i s m  o f  t h e  W a r s a w  P a c t .  I t  s h o u l d  b e  n o t e d ,  h o w e v e r ,  
t h a t  r e g a r d l e s s  o f  t h e  s p e c i f i c  s~cial s y s t e m  o f  t h e  S o v i e t  U n i o n  a n d  
g i v e n  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  S e c o n d  W o r l d  W a r ,  ' t h e  s e c u r i t y  o f  t h e  E a s t  
E u r o p e a n  s t a t e s  i s  n e c e s s a r i l y  b o u n d  t o  t h e  S o v i e t  U n i o n .  T h i s  i s ,  
m o r e o v e r ,  a  r e c i p r o c a l  r e l a t i o n s h i p .  A l s o ,  t h e  i n t e r e s t s  o f  t h e  P a r t y  
e l i t e s  t h r o u g h o u t  t h e  b l o c  a r e  q u i t e  p a r . a l l e l .  A n d ,  b e c a u s e  t h e i r  
i n t e r e s t s  a r e  p a r a l l e l ,  t h e i r  p o l i c i e s  a r e  p a r a l l e l .  T h o s e  i n t e r e s t s  
a r e  n o t  s e r v e d  b y  t h e  v i o l e n c e  t y p i c a l  o f  p a s t  p o l i c i e s .  T h e  • i s o c i a l -
i s t  r e c o n s t r u c t i o n "  o f  E a s t e r n  E u r o p e  h a s  t a k e n  o n  a  m o r e  s u h t l e  
c h a r a c t e r  i n  r e c e n t  t i m e s . 2 7  
/  
C u r r e n t l y  i t  i s  n o t  e n . t i r e l y  c l e a r  t h a t  t h e  W a r s a w  P a c t  a n d  
C o m e c o n  a r e  t h e  i n s t r u m e n t s  o f  a b s o l u t e  p o l i t i c a l  c o n t r o l  w h i c h  t h e y  
o n c e  w e r e ,  l e g i t i m i z i n g  S o v i e t  c o n t r o l  i d e o l o g i c a l l y  a n d  p r o v i d i n g  t h e  
n e c e s s a r y  s u p p o r t  t o  m a i n t a i n  t h e  E a s t  E u r o p e a n  C o m m u n i s t  r e g i m e s  i n  
p o w e r .  T h o u g h  t h i s  s i t u a t i o n  i s  n o t  c l e a r l y  t h e  c a s e ,  i t  i s  e q u a l l y  
n o t  c l e a r l y  t h e  c a s e  t h a t  t h e  W a r s a w  P a c t  a n d  C o m e c o n  h a v e  d e v e l o p e d  
i n t o  o r g a n i z a t i o n s  w h i c h  f u n c t i o n  i n  a c c o r d  w i t h  t h e  p r o v i s i o n s  o f  
t h e i r  c h a r t e r s  a n d  s t a t e d  p u r p o s e s .  T h o u g h  r e c e n t  d e v e l o p m e n t s  " m a y  
p o i n t  i n  t h a t  d i r e c t i o n , "  i t  r e m a i n s  a n  o p e n  q u e s t i o n .  2 8  
A  v i t a l  d i s t i n c t i o n  m u s t  b e  m a d e  b e t w e e n  t h e  g e n u i n e  e v o l u t i o n  
o f  t h e  S o v i e t  s y s t e m  a s  i t  o p e r a t e s  i n  E a s t e r n  E u r o p e  a n d  t h e . c h a n g e s  
w h i c h  m a y  h a v e  t a k e n  p l a c e  i n  t h a t  c o m p l e x  s t r u c t u r e  o f  r e l a t i o n s h i p s  
u n d e r  t h e  p r e s s u r e s  o f  t h e  S i n o - S o v i e t  c o n f l i c t ,  t h e  S o v i e t  p b l i c y  o f  
" d e t e n t e
1 1  
w i t h  t h e  W e s t ,  a n d  t h e  e v i d e n t  n e e d  f o r  f u r t h e r  e c o n o m i c  
. r e f o r m s  t o  i n c r e a s e  t h e  p r o d u c t i v e  c a p a b i l i t y  o f  t h e  b l o c  a s  a  w h o l e .  
A  c l e a r  d i s t i n c t i o n  m u s t  b e ·  a l s o  d r a w n ,  a n d  t h i s  i s  p e r h a p s  t h e  m o s t  
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d i f f i c u l t ,  b e t w e e n  a  " r e l a x a t i o n "  w h i c h  t a k e s  p l a c e  w i t h i n  t h e  s y s t e m  
a n d  t h e  e v o l u t i o n  o f  t h e  s y s t e m .  I t  i s  v i t a l  t o  n o t e  t h a t  n o n e  o f  t h e  
c e n t r a l ,  f u n d a m e n t a l  m e c h a n i s m s  o f  S o v i e t  p o w e r  i n  E a s t e r n  E u r o p e  h a v e  
b e e n  a b a n d o n e d .  ·  T h o s e  m e c h a n i s m s  h a v e  e v o l v e d  i n  a  m u l t i l a t e r a l  d i r e c -
t i o n ,  b u t  t h e y  a r e  s t i l l  v e r y  m u c h  i n  p l a c e  a n d  q u i t e  o p e r a t i v e .  
D Y N A M I C S  
T h e  d e a t h  o f  S t a l i n ,  t h e  r i o t s  o f  1 9 5 3 ,  t h e  e s t a b l i s h m e n t  a n d  s u b -
s e q u e n t  a b a n d o n m e n t  o f  t h e  " N e w  C o u r s e , "  t h e  p o w e r  s t r u g g l e  w i t h i n  t h e  
S o v i e t  l e a d e r s h i p ,  t h e  d e - S t a l i n i z a t i o n  · p r o g r a m ,  t h e  a t t e m p t e d  r e c . o n c i -
l i a t i o n  w i t h  T i t o ,  t h e  s h i f t  f r o m  a  p r e d o m i n a n t l y  b i l a t e r a l  s y s t e m  t o  
a  m o r e  m u l t i l a t e r a l  o n e ;  a n d  t h e  e v e n t s  o f  O c t o b e r - N o v e m b e r ,  1 9 5 6 ,  
t a k e n  t o g e t h e r ,  c o n s t i t u t e d  a  t h r e e  a n d  a  h a l f  y e a r  c r i s i s  f o r  t h e  
S o v i e t  a n d  E a s t  E u r o p e a n  s y s t e m :  a n  E a s t  E u r o p e a n  " t i m e  o f  t r o u b l e s . "  
T h e  r e c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  S o v i e t  p o s i t i o n  i n  E a s t e r n  E u r o p e  t o o k  a  
f u l l  y e a r  o f  i n - t e n s e  e f f o r t  a n d  i n  t h e  e n d  d i d  n o t  a c h i e v e  t h e  t o t a l  
r e - e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  p r e - 1 9 5 3  S o v i e t  p r e r o g a t i v e s .  F o l l o w i n g  t h e  
e v e n t s  o f  1 9 5 6 ,  f o r  e x a m p l e ,  t h e  S o v i e t  e x t r a c t i o n  o f  c a p i t a l  f r o m  
E a s t e r n  E u r o p e  a t  a n  a n n u a l  r a t e  o f  o n e  b i l l i o n  d o l l a r s  s t o p p e d . 2 9  
I n d e e d ,  a f t e r  1 9 5 6  t h e r e  c o u l d  b e  n o  q u e s t i o n  o f  a  r e t u r n  t o  t h e  e x -
t r e m e s  o f  c l a s s i c  S t a l i n i s m .  H i s t o r y  h a d  m o v e d  t o o  f a r .  F o r  t h e  
S o v i e t s ,  t h e  " t a s k  a f t e r  1 9 5 6  w a s  t o  e s t a b l i s h  s o m e  c o m m o n l y - h e l d  
i d e o l o g i c a l  c r i t e r i a  a n d  t o  f o r g e  n e w  b o n d s  o f  u n i t y  t o  p r e v e n t  t h e  
d i v e r s i t y  f r o m  b e c o m i n g  p o l i t i c a l  d i s u n i t y .  
1 1
3 0  T h e  p r o b l e m  w a s  t h e  
r e a s s e r t i o n  o f  S o v i e t  p o l i t i c a l  a n d  e c o n o m i c  h e g e m o n y  i n  s u c h  a  m a n n e r  
t h a t  t h e  p o s i t i o n  o f  t h e  S o v i e t  U n i o n  w a s  b e y o n d  s e r i o u s  q u e s t i o n  a n d ,  
i  
.  I  
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. a t  t h e  s a m e  t i m e ,  t h e r e  w o u l d  b e  n o  r e s u r g e n c e  o f  t h e  h i g h l y  c o u n t e r -
p r o d u c t i v e  f e a t u r e s  o f  S t a l i n i s m .  A  b a l a n c e  w a s  n e c e s s a r y  b e t w e e n  t h e  
c e n t r a l i s t  p o s i t i o n  o f  t h e  S o v i e t  U n i o n  a n d  t h e  p r e s s u r e s  g e n e r a t e d  b y  
E a s t  E u r o p e a n  n a t i o n a l i s m .  
T h a t  n e c e s s a r y  e q u i l i b r i u m  w a s  e s t a b l i s h e d  b e t w e e n  l a t e  1 9 5 6  a n d  
. t h e  e n d  o f  1 9 5  7 · .  I t  w a s  g i v e n  c~ncrete e x p r e s s i o n  i n  t h e  l e s s  e x p l o i -
t a t i v e  e c o n o m i c  p o l i c i e s  o f  t h e  S o v i e t  U n i o n ,  s u c h  a s  t h e  c a n c e l l a t i o n  
o f  v a r i o u s  E a s t  E u r o p e a n  f i n a n c i a l  d e b t s  a n d  t h e  e x t e n s i o n  o f  e c o n o m i c  
g r a n t s  a n d  o t h e r  a i d ;  t h e  n e g o t i a t i o n  o f  t h e  1 9 5 7  s t a t u s  o f  f o r c e  a g r e e -
m e n t s ;  a n d  i n  t h e  d e c l a r a t i o n  issue~ a t  t h e  N o v e m b e r ,  1 9 5 7 ,  M o s c o w  
c e l e b r a t i o n .  T h e  e q u i l i b r i u m  w a s  b a s e d  u p o n  t h e  p r i m a c y  o f  t h e  S o v i e t  
U n i o n  a n d  t h e  C P S U  w i t h i n  t h e  b l o c  a n d  i n  e x t r a b l o c  f o r e i g n  a f f a i r s  o n  
t h e  o n e  h a n d  a n d  t h e  d o m e s t i c  r i g h t s  o f  t h e  v a r i o u s  E a s t  E u r o p e a n  s t a t e s  
w h i c h  o p e r a t e d  w i t h i n  t h a t  c o n t e x t  o f  S o v i e t  p r i m a c y  o n  t h e  o t h e r . 3 1  
I t  w a s ,  l i k e  s o  m a n y  o t h e r  t h i n g s  i n  S o v i e t  a n d  E a s t  E u r o p e a n  a f f a i r s ,  
a  m a t t e r  o f  d e g r e e ,  a  m o r e  p r o d u c t i v e  b a l a n c e  b e t w e e n  t h e  i m p e r a t · i v e s  
o f  S o v i e t  p o w e r  a n d  t h e  r e a l i t i e s  o f  E a s t e r n  E u r o p e .  
A  f i n a l  q u e s t i o n ,  h o w e v e r ,  r e m a i n s  t o  b e  a n s w e r e d .  W h a t  e n a b l e d  
t h e  S o v i e t  U n i o n  t o  r e - e s t a b l i s h  i t s  c e n t r a l i s t  p o s i t i o n ?  H o w e v e r ,  
g i v e n  t h e  g e o p o l i t i c a l  r e a l i t i e s ,  t h e  p o w e r  r e l a t i o n s h i p s  o p e r a t i v e  i n  
E a s t e r n  E u r o p e  i n  1 9 5 6  a n d  1 9 5 7 ,  w a s  t h e  q u e s t i o n  e v e r  s e r i o u s l y  i n  
· d o u b t ?  Y e s ,  i t  w a s .  I n  a l l  like~ihood, h a d  t h e  S o v i e t  p o s i t i o n  b e e n  
w e a k e r ,  h a d  t h e  S o v i e t s  n o t  h a d  s o m e  s u p p o r t  f r o m  t h e  r e s t  o f  t h e  b l o c  
a n d ,  i n  a  g u a r d e d  y e t  f l l l l c t i o n a l  w a y ,  f r o m  Y u g o s l a v i a , 3 2  t h e  m i l i t a r y  
o p e r a t i o n  i n  H u n g a r y  c o u l d  w e l l  h a v e  p r o v e d  t o  b e  c o u n t e r p r o d u c t i v e ,  
f o r c i n g  t h e  S o v i e t s  t o  a c c e p t  t h e  n e u t r a l i t y  o f  H u n g a r y .  T h i s  i s  n o t  
i  
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i d l e  s p e c u l a t i o n ,  ~or i f  t h e r e  h a d  n o t  b e e n  b a s i c  s u p p o r t  f o r  S o v i e t  
p o l i c i e s  i n  t h e  o t h e r  b l o c  P a r t i e s ,  h a d  t h e y  n o t  b e e n  i n  c o n t r o l  d o m e s -
t i c a l l y  a n d  i n  s u p p o r t  o f  t h e  S o v i e t  p o s i t i o n ,  t h e  H u n g a r i a n  r e v o l t  
m a y  w e l l  h a v e  b e e n  r e p l i c a t e d  t h r o u g h o u t  t h e  b l o c .  A l s o ,  i f  t h e i r  
s u p p o r t  h a d  r i o t  b e e n  f o r t h c o m i n g ,  t h e  P o l e s  m a y  w e l l  h a v e  b e e n  a b l e  
f i r m l y  t o  e s t a b l i s h  t h e i r  i n d i v i d u a l i s t  p o s i t i o n  a t  t h e  M o s c o w  c e l e -
b r a t i o n  a n d  f o l l o w  a  P o l i s h  v e r s i o n .  o f  t h e  " Y u g o s l a v  p a t h . "  T h e  P o l e s ,  
l i k e  t h e  Y u g o s l a v s  i n  1 9 4 8 ,  w e r e  u n i t e d  a n d  p r e p a r e d  t o  r e s i s t .  T r u e ,  
t h e  S o v i e t s  c o u l d  h a v e  i m p o s e d  a  " C a r t h a g e n i a n "  s o l u t i o n  t o  t h e  e n t i r e  
q u e s t i o n  o f  " n a t i o n a l  C o m m u n i s m , "  b u t  i t  i s  p r o b a b l e  t h a t  s u c h  a  p o l i c y  
w o u l d  h a v e  c o s t  m o r e  t h a n  i t  w o u l d  h a v e  g a i n e d  p n d  c e r t a i n l y  m o r e  t h a n  
'\..,~ . .  - ' " -
t h e  c o u r s e  e v e n t u a l l y  a d o p t e d .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  g i v e n  t h e  h i s t o r y  o f  
W e s t e r n  a t t i t u d e s  t o w a r d  E a s t e r n  E u r o p e  a s  d e m o n s t r a t e d  i n  1 9 3 8 ,  t h e  
p e r i o d  1 9 4 5  t o  1 9 4 8 ,  a n d  m o s t  s t a r k l y  i n  1 9 5 6 ,  t h e r e  w a s  l i t t l e  c h a n c e  
t h a t  t h e  E a s t  E u r o p e a n s  h a d  a n y  t a n g i b l e  s u p p o r t  o u t s i d e  t h e  b l o c  s u c h  
a s  Y u g o s l a v i a  h a d  h a d  i n  1 9 4 8 .  
I f  t h i s  a r g u m e n t  d o e s  n o t  c l e a r l y  d e m o n s t r a t e  t h a t  t h e  u n i t y  o f  
t h e  b l o c  w a s  s e r i o u s l y  a t  i s s u e ,  n e i t h e r  c a n  i t  b e  s a i d  t h a t  i t  w a s  n o t .  
I t  i s  p e r f e c t l y  p o s s i b l e  t o  c o n s t r u c t  a n  a r g u m e n t  i n  f a v o r  o f  t h e  p o s i -
t i o n  t h a t  t h e  " n a t i o n a l  C o m m u n i s m "  o f  P o l a n d  i n  l a t e  1 9 5 6  a n d  e a r l y  
1 9 5 7 ,  a s  e x p r e s s e d  f o r  e x a m p l e  i n  P o l a n d ' s  r e f u s a l  t o  a t t e n d  t h e  
J a n u a r y ,  1 9 5 7 ,  c o n f e r e n c e  i n  B u d a p e s t ,  c o u l d  h a v e  t a k e n  r o o t  i n  o t h e r  
b l o c  P a r t i e s .  U n d e r  t h a t  c o n d i t i o n ,  t h e  r e a s s e r t i o n  o f  t h e  S o v i e t  
c e n t r a l i s t  p o s i t i o n  w o u l d  h a v e  b e e n  i m p o s s i b l e  f o r  t h e  t i m e  b e i n g .  
T h e r e f o r e ,  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  c o n c l u d e ,  a t  t h e  v e r y  l e a s t ,  t h a t  t h e  
S o v i e t  c e n t r a l i s t  p o s i t i o n  i n  t h e  b l o c ,  a n d  i n  a  v e r y  r e a l  w a y  t h e  
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u l t i m a t e  u n i t y  o f  t h e  b l o c  a s  a  w h o l e ,  w e r e  i n d e e d  a t  i s s u e  i n  1 9 5 6  a n d  
1 9 5 7 .  
C e r t a i n l y  t h e  r o l e  o f  t h e  S o v i e t  m i l i t a r y  i n  t h e  r e - e s t a b l i s h m e n t  
o f  t h e  S o v i e t  p o s i t i o n  c a n n o t  b e  d i s c o u n t e d .  T h r o u g h  1 9 5 7  H u n g a r y  w a s  
a  f r e s h ,  g r i m . e x a m p l e  o f  S o v i e t  w i l l i n g n e s s  t o  e m p l o y  u l t i m a t e  s a n c t i o n s  
~ 
w h e n  S o v i e t  i n t e r e s t s  w e r e  s e r i o u s l y  e n d a n g e r e d .  A n d ,  p r e d i c t a b l y ,  
t h e r e  w a s  a .  r e n e w e d  e m p h a s i s  u p o n  S o v i e t  m i l i t a r y  m i g h t  i n  t h e  f i r s t  
m o n t h s  o f  1 9 5 7 , 3 3  a n  e m p h a s i s  w h i c h  w a s  n o t  l o s t  u p o n  t h e  E a s t  E u r o p e a n s .  
B u t  t h e  S o v i e t s '  a b i l i t y  t o  r e b u i l d  t h e  s y s t e m  u p o n  a  n a k e d l y  . .  m i l i t a r y  
b a s i s  s i m p l y  d i d  n o t  e x i s t .  I f  t h a t  h a d . b e e n  t h e  c a s e ,  t h e r e  w o u l d  h a v e  
b e e n  n o  n e c e s s i t y  f o r  t h e  S o v i e t s  t o  n e g o t i a t e  t h e  s t a t u s  o f  f o r c e  
a g r e e m e n t s ,  h o l d  t h e  J a n u a r y ,  1 9 5 7 ,  m e e t i n g  i n  B u d a p e s t ,  n e g o t i a t e  t h e  
d e c l a r a t i o n  o f  N o v e m b e r ,  1 9 5 7 ,  c u l t i v a t e  t h e  C h i n e s e  a n d  t h e  Y u g o s l a v s ,  
o r ,  f o r  t h a t  m a t t e r , - t o  i s s u e  t h e  O c t o b e r  3 0 ,  1 9 5 6 ,  d e c l a r a t i o n .  T h e r e  
w a s  c l e a r l y  a  l i m i t  t o  w h a t  a n  exclusiv~ly m i l i t a r y  s o l u t i o n  c o u l d  h a v e  
a c h i e v e d  g i v e n  t h e  p o l i t i c a l  a n d  e c o n o m i c  p r i c e  t h e  S o v i e t s ·  w e r e  w i l l i n g  
o r  a b l e  t o  p a y  a t  t h a t  p a r t i c u l a r  t i m e .  
I n  t h e  r e d e f i n i t i o n  o f  t h e  S o v i e t  c e n t r a l i s t  p o s i t i o n ,  t h e  S o v i e t s  
d r e w  u p o n  t h e  i n h e r e n t  s t r e n g t h  o f  t h e  s y s t e m .  T h a t  streng~h w a s  t h e  
d i r e c t  a n d  t h e  i n d i r e c t  r e s u l t  o f  t h e  o p e r a t i o n  o f  s e v e r a l  f a c t o r s .  T h e  
m o s t  f u n d a m e n t a l  o f  t h e s e  w a s  t h e  C o I I l l l l u n i s t  c o m m i t m e n t  t o  i n d u s t r i a l i -
z a t i o n ,  t h e  a b i l i t y  o f  t h e  P a r t y  t o  i n d u s t r i a l i z e  a n d  t o  m a i n t a i n  a n  
a c c e p t a b l e  r a t e  o f  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t .  M i l o v a n  D j i l a s '  a n a l y s i s  o f  
t h i s  p o i n t  b e a r s  r e v i e w .  
N o  s o c i e t y  o r  n a t i o n  a l l o w s  p r o d u c t i o n  t o  l a g  t o  s u c h  
a n  e x t e n t  t h a t  i t s  e x i s t e n c e  i s  t h r e a t e n e q .  T o  l a g  
m e a n s  t o  d i e .  P e o p l e  n e v e r  d i e  w i l l i n g l y · ;  t h e y  a r e  
r e a d y  t o  u n d e r g o  a n y  s a c r i f i c e  t o  o v e r c o m e  t h e  
d i f f i c u l t i e s  w h i c h  s t a n d  · i n  t h e  w a y  ' o f  t h e i r  e c o n o m i c  
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p r o d u c t i o n  a n d  t h e i r  e x i s t e n c e . 3 4  
T o  r e p e a t ,  i t  i s  n o t  t h e  a b s o l u t e  l e v e l  o f  i n d u s t r i a l i z a t i o n  b u t  t h e  
r e l a t i v e  r a t e  o f  i n d u s t r i a l i z a t i o n  w h i c h  i s  c r u c i a l .  S t a l i n i s m  a n d  
i t s  e x c e s s e s  w e r e  t o l e r a t e d ,  i n  g e n e r a l ,  b y  E a s t  E u r o p e a n  C o m m u n i s t s  
b e c a u s e  t h e y  w e r e  " a c c e p t e d  a s  e x p e d i e n t s  a n d  s a c r i f i c e s  t h a t  h a d  t o  
b e  m a d e "  i n  t h e  c o u r s e  o f  i n d u s t r i a l i z a t i o n  w i t h i n  t h e  C o m m u n i s t  f r a m e -
w o r k . 3 5  W i t h i n  t h e  P a r t y ,  t h i s  i s s u e  w a s  a l s o  v i t a l .  W i t h  r e g a r d  t o  
i n t r a - P a r t y  p o w e r  s t r u g g l e s ,  D j i l a s  h a s  a s s e r t e d  t h a t  i t  w a s  t h a t  
f a c t i o n  w h i c h  w a s  " t h e  m o s t  c o n s i s t e n t  a n d  d e t e r m i n e d "  i n  i t s  · s u p p o r t  
o f  " i n d u s t r i a l i z a t i o n  a l o n g  C o m m u n i s t  p r i n c i p l e s "  t h a t  w o u l d  w i n . 3 6  
T h e  e x a m p l e  o f  t h e  K h r u s h c h e v - M a l e n k o v  c o n t e s t  i s  a  c a s e  i n  p o i n t .  T h e  
c o m m i t m e n t  t o  i n d u s t r i a l i z a t i o n  a n d  t o  " s o c i a l i s t  r e c o n s t r u c t i o n "  w a s  
v i t a l .  I n d u s t r i a l i z a t i o n  w a s  v i t a l  t o  t h e  n a t i o n  a s  a  w h o l e ;  t h e  
" s o c i a l i s t  r e c o n s t r u c t i o n "  o f  s o c i e t y  w a s  v i t a l  t o  t h e  P a r t y .  R a d i s l a w  
S e l u c k y  h a s  s u m m a r i z e d  t h i s  c o n d i t i o n :  
T h e  f o r m a l  a n d  d e c l a r e d  g o a l  o f  t h e  e c o n o m y  i s  t o  
s a t i s f y  s o c i a l  n e e d s  a n d  t o  f o s t e r  g r o w t h  o f  t h e  
p o p u l a t i o n ' s  l i v i n g  s t a n d a r d .  T h e  i n f o r m a l  a n d  p r i -
m a r y  g o a l  o f  t h e  e c o n o m y  i s  t o  s t r e n g t h e n  s o c i a l i s t  
p r o d u c t i o n  r e l a t i o n s  a n d  t h e  e x i s t i n g  p o l i t i c a l  s y s t e m .  
T h e  f o r m a l  e c o n o m i c  g o a l  e x p r e s s e s  t h e  i n t e r e s t s  o f  t h e  
p o p u l a t i o n ;  t h e  i n f o r m a l  e c o n o m i c  g o a l  e x p r e s s e s  t h e  
i n t e r e s t s  o f  t h e  P ? W e r  e l i t e . 3 7  
R e g a r d l e s s  o f  t h e  s p e c i f i c  g o a l  i n v o l v e d ,  i n d u s t r i a l i z a t i o n  a n d  f u r t h e r  
d e v e l o p m e n t  w e r e  p r i m a r y  f o r  p o l i t i c a l  p o w e r .  
F o l l o w i n g  L e n i n i s t  a n d  S t a l i n i s t  p r i n c i p l e s ,  e c o n o m i c s  b e c a m e  · a  
·  s u b o r d i n a n t  f u n c t i o n  o f  p o l i t i c s .  A  p o l i t i c a l  a n d  e c o n o m i c  s y s t e m  w a s  
f o r m e d  i n  w h i c h  t h e  " e c o n o m i c  f a c t s "  w e r e  " f a r  l e s s  i m p o r : t a n t  t h a n  t h e  
i d e o l o g i c a l  c o n s i d e r a t i o n s .  
1 1
3 8  E c o n o m i c  p o l i c y  d e v e l o p e d  a s  a n  i n s t r u -
m e n t  o f  p o l i t i c a l  c o n t r o l  w i t . b i n  t h e  co~text o f  t h e  i d e o l o g i c a l  u n i t y  
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o f  t h e  b l o c .  T h e  S o v i e t  P a r t y  w a s  t h e  g u a r a n t o r  o f  f u n c t i o n a l  i d e o l o -
g i c a l  u n i t y .  " W i t h o u t  s u c h  c e n t r a l  p o w e r  • • •  t h e  u n i t y  r o o t e d  i n  
i d e o l o g y  c o u l d  d i s i n t e g r a t e  u n d e r  t h e  i m p a c t  o f  t i m e ,  c h a n g e ,  s p e c i f i c  
i n t e r e s t s ,  a n d  d i f f e r i n g  c o n d i t i o n s .  •
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A n y  l o s s  o f  i d e o l o g i c a l  u n i t y  
t h r e a t e n e d  t h e  p o l i t i c a l  u n i t y  o f  t h e  b l o c  a n d ,  b y  e x t e n s i o n ,  t h e  c o n t r o l  
o f  e a c h  E a s t  E u r o p e a n  P a r t y .  I f  t h e  P a r t i e s  w e r e  t o  r e m a i n  i n  p o w e r ,  
t h e  i d e o l o g i c a l  p r i m a c y  o f  t h e  S o v i e t  U n i o n  w a s  e s s e n t i a l .  U n l i k e  t h e  
Y u g o s l a v  P a r t y  a n d  t h e  C h i n e s e  P a r t y ,  t h e · E a s t  E u r o p e a n  P a r t i e s  h a d  n o t  
c o m e  t o  p o w e r  i n  t h e i r  o w n  r i g h t ,  b u t  h a d  b e e n  p l a c e d  i n  p o w e r  a s  a  
r e s u l t  o f  S o v i e t  a c t i o n s  a n d  w e r e  t ; h e r e f o r e  d e p e n d e n t  u p o n  t h e  S o v i e t  
U n i o n .  I n d i v i d u a l l y  t h e y  w e r e  n o t  s t r o n g  e n o u g h  t o  r e t a i n  p o w e r  w i t h o u t  
S o v i e t  b a c k i n g .  T h i s  i s ·  w h y  N a g y  w a s  u n a b l e  t o  c o n t r o l  t h e  H u n g a r i a n  
u p h e a v a l ,  a n d  w h y  G o m u l k a  f i n a l l y  a c c e p t e d  t h e  c e n t r a l i s t  p o s i t i o n  o f  
t h e  S o v i e t  U n i o n  a n d  t h e  C P S U  i n  N o v e m b e r ,  1 9 5 7 .  
I n  t h e  s y s t e m  w h i c h  w a s  d e v e l o p e d  a f t e r  1 9 4 8 ,  a n y  . e c o n o m i c  d e c i s i o n  
w a s  a  p o l i t i c a l  o n e ,  4 0  a n d  P a r t y  e l i t e s .  " w e r e  r e l u c t a n t  t o  c h a n g e  t h e  
c o m m a n d  s y s t e m "  w h i c h  f o r m e d  
1 1
t h e  b a s i s  o f  t h e i r  a b s o l u t e  p o w e r .
1 1
4 1  
I n d e e d ,  a s  D j i l a s  h a s  o b s e r v e d ,  " W i t h o u t  i n d u s t r y  t h e  n e w  c l a s s  c a n n o t  
c o n s o l i d a t e  i t s  p o s i t i o n  o r  a u t h o r i t y .  
1 1 4 2  
B u t ,  b e c a u s e  o f  t h e  f u n d a m e n -
t a l s  o f  t h e i r  l e g i t i m i z a t i o n ,  t h e  P a r t y  e l i t e s  m u s t  a l s o  p r o d u c e  s u s t a i n e d  
e c o n o m i c  g r o w t h .  
I t  w a s  n o t  u n t i l  t h e  e a r l y  1 9 6 0 s  th~t i t  b e c a m e  c l e a r  t h a t  t h e  
c o n t i n u e d  s u b o r d i n a t i o n  o f  e c o n o m i c s  t o  p u r e l y  i d e o l o g i c a l  c o n s i d e r a t i o ? S  
c o u l d  n o t  p r o d u c e  t h e  n e e d e d  r e s u l t s . 4 3  T h r o u g h  t h e  1 9 5 0 s ,  t h e  S t a l i n i s t :  
e c o n o m i c  m o d e l  w o r k e d  w e l l  a s  l o n g  a s  t h e r e  w a s  l a b o r  w h i c h  c o u l d  b e  
t r a n s f e r r e d  a n d  c a p i t a l  w a s  a v a i l a b l e  f o r  r e i n v e s t m e n t . 4 4  D u r i n g  t h e  
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1 9 5 0 s , . c a p i t a l  g r e w  m o r e  r a p i d l y  t h a n  t h e  l a b o r  f o r c e ;  t h e  g r o w t h  i n  out~ 
p u t  e x c e e d e d  t h e  g r o w t h  o f  t h e  c a p i t a l  s t o c k .  B u t ,  i n  t h e  1 9 6 0 s ,  t h e  
g r o w t h  o f  o u t p u t  d r o p p e d ,  w h i l e  · c a p i t a l  i n v e s t m e n t  c o n t i n u e d  t o  g r o w ;  
c a p i t a l  i n v e s t m e n t  h a d  r e a c h e d  a  p o i n t  o f  d i m i n i s h i n g  r e t u r n s  u n d e r  t h e  
c o n d i t i o n s  o f  t h e  o p e r a t i v e ,  i d e o l o g i c a l l y  b a s e d  e c o n o m i c  m o d e l . 4 5  
B u t ,  i n  1 9 5 7 ,  t h e  S t a l i n i s t  e c o n o m i c  m o d e ,  w i t h  r e l a t i v e l y  m i n o . r  
r e f o r m s , 4 6  w a s  s t i l l  a b l e  t o  p r o d u c e  t h e  e c o n o m i c  g r o w t h  n e c e s s i t a t e d  b y  
i d e o l o g y ,  p o l i t i c a l  c o n t r o l ,  a n d  t h e  m o s t  f u n d a m e n t a l  s t a t e d  p u r p o s e s  
o f  C o m m u n i s m .  T h u s ,  a t  l e a s t  a s  f a r  a s  t h e  P a r t y  a p p a r a t s  w e r e  c o n c e r n e d ,  
t h e  p r i m a c y  o f  t h e  S o v i e t  .~n w a s _ .  e s s e n t i a l  ,.for~ : t h e  r e t e n t i o n  o f  t h e i r  ·  
o w n  d o m e s t i c  c o n t r o l .  T h e  e c o n o m i c  t h r e a t  t o  t h e i r  c o n t r o l  i n h e r e n t  i n  
t h e  r i g i d  o r  s e m i - r i g i d  s u b o r d i n a t i o n  o f  e c o n o m i c s  t o  i d e o l o g y  a n d  t h e  
s u b o r d i n a t i o n  o f  t h a t  i d e o l o g y  t o  t h e  d i c t a t e s  o f  S o v i e t  p o w e r  i m p e r a -
t i v e s  h a d  n o t  y e t  b e c o m e  c l e a r .  
T h e  s e c o n d  s o u r c e  o f  s t r e n g t h  u p o n  w h i c h  t h e  S o v i e t s  d r e w  i n  t h e  
r e c o n s t r u c t i o n  o f  t h e i r  a u t h o r i t y  i n  t h e  b l o c  w a s  t h e  a b i l i t y  o f  m u l t i -
l a t e r a l  o r g a n i z a t i o n s  s u c h  a s  t h e  W a r s a w  P a c t  a n d  C o m e c o n  t o  a c t  a s  
" s h o c k  a b s o r b e r s "  b e t w e e n  t h e  E a s t  E u r o p e a n s  a n d  t h e  S o v i e t s .  4 7  T h e  
p r o g r e s s i v e  d e v e l o p m e n t  o f  m u l t i l a t e r a l  o r g a n i z a t i o n s  a s  i n s t r u m e n t s  
o f  b l o c  i n t e g r a t i o n  b e g a n  i n  1 9 5 5  w i t h  t h e  r e v i t a l i z a t i o n  o f  C o m e c o n  
a n d  f o u n d a t i o n  o f  t h e  W a r s a w  P a c t .  T h o u g h  b o t h  o f  t h e s e  o r g a n i z a t i o n s  
w e r e  s u r r o u n d e d  b y  b i l a t e r a l  t r e a t i e s  a n d  a g r e e m e n t s  w h i c h  a u g m e n t e d  
t h e i r  d e c i s i o n s ,  t h e y  p r o v i d e d  a  f o r m a l  s t r u c t u r e  w h i c h ,  t o  a n  e x t e n t ,  
s t o o d  b e t w e e n  t h e  E a s t  E u r o p e a n  s t a t e s  a n d  t h e  S o v i e t  U n i o n .  H o w  
m e a n i n g f u l  t h i s  i n t e r m e d i a t e  s t r u c t u r e  w a s  i n  t h e  m i d d l e  1 9 5 0 s  i s  h a r d  
t o  e v a l u a t e .  T h o s e  o r g a n i z a t i o n s  d i d  n o t  f u n c t i o n  i n  c o n t r o v e n t i o n  
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o f  b a s i c  S o v i e t  i n t e r e s t s ,  b u t  t h e  p u r e l y  e x p l o i t a t i v e  c h a r a c t e r  o f  t h o s e  
s t r u c t u r e s  b e g a n  t o  t a p e r  o f f  a f t e r  1 9 5 6 .  I f  C o m e c o n  a n d  t h e  W T O  o p e r a -
t e d  i n  s u p p o r t  o f  S o v i e t  i n t e r e s t s ,  t h e y  a l s o  b e g a n  t o  o p e r a t e  m o r e  
c l e a r l y  i n  t h e  i n t e r e s t s  o f  t h e  o t h e r  m e m b e r  s t a t e s .  T h i s  i s  i n d i c a t e d  
b y  t h e  f a c t  t h a t  t h e s e  b o d i e s  t o o k  o n  t h e  c h a r a c t e r  o f  o r g a n i z a t i o n s  
w i t h ; i . . n  w h i c h  g e n u i n e  n e g o t i a t i o n s  t a k e  p l a c e .  
T h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e s e  i n s t i t u t i o n s  · a n d  t h e  g r o w t h  o f  t h e  S o v i e t  
c o m m i t m e n t  t o  t h e m  i n  t h e  c o u r s e  o f  t h e  e a r l y  a n d  m i d d l e  1 9 5 0 s  s u g g e s t  
t h a t  e v e n  t h o u g h  t h e  S o v i e t  U n i o n  r e t a i n e d  i t s  d o m i n a n t  p o s i t i o n ,  t h a t  
p o s i t i o n  w a s  e x p r e s s e d  " t h r o u g h  a  m o r e  f o r m a l  i n s t i t u t i o n a l i z e d  s e t  o f  
a r r a n g e m e n t s .  
1 1
4 8  T h o s e  a r r a n g e m e n t s  p r o v i d e d  n o t  o n l y  a  b u f f e r  b e t w e e n  
t h e  S o v i e t  U n i o n  a n d  t h e  E a s t  Eu~opean s t a t e s ,  b u t  a l s o  p r o v i d e d  a  
g r e a t e r  f l e x i b i l i t y  a n d  a  b r o a d e n e d  s c o p e  f o r  m a n e u v e r  o n  t h e  p a r t  o f  
b o t h  t h e  S o v i e t  U n i o n  a n d  t h e  E a s t  E u r o p e a n  s t a t e s .  
T h e  t h i r d  e l e m e n t  w a s ,  c u r i o u s l y  e n o u g h ,  t h e  s t i l l  l a r g e l y  o p e r a -
t i v e  r a p p r o c h e m e n t '  w i t h  Y u g o s l a v i a  a n d ,  . l e s s  c u r i o u s l y ,  t h e  a c t i v e  s u p p o r t  
o f  t h e  C h i n e s e .  T h e  r e c o n c i l i a t i o n  w i t h  T i t o  d i d  n o t  a c t u a l l y  f o u n d e r  
u n t i l  t h e  N o v e m b e r ,  1 9 5 7 ,  M o s c o w  c e l e b r a t i o n ,  b y  ~hich t i m e  t h e  s u p p o r t  
o f  Y u g o s l a v i a  w a s  n o  l o n g e r  n e c e s s a r y  o r ,  a s  i t  d e v e l o p e d ,  e v e n  d e s i r a b l e .  
D u r i n g  t h e  c o u r s e  o f  t h e  p o s t - 1 9 5 6  r e c o n s t r u c t i o n ,  b o t h  t h e  S o v i e t s  a n d  
t h e  E a s t  E u r o p e a n s  c o u l d  p o i n t  t o  t h e  e x a m p l e  o f  . Y u g o s l a v i a  a n d  d r a w  
s u p p o r t  f o r  t h e i r  s e p a r a t e  p o s i t i o n s .  T h e  Y u g o s l a v  e x a m p l e  w a s  u s e d  
i n  a  h i g h l y  q u a l i f i e d  f o r m  a s  a  c e n t r a l  e l e m e n t  i n  t h e  o p e n i n g  s t a g e s  
o f  t h e  r e c o n s t r u c t i o n  a s  a  q u a s i - m o d e l  f o r  b l o c  r e l a t i o n s h i p s .  W i t h  t h e  
p r o g r e s s i v e  r e - e s t a b l i s h m e n t  d f  . S o v i e t  c e n t r a l i s m ,  t h a t  " i n o d e l "  b e c a m e  
l e s s  a n d  l e s s  r e l e v a n t  u n t i l  i t  b e c a m e  a n  a c t u a l  t h r e a t  · t o  b l o c  u n i t y ,  
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a t  w h i c h  t i m e  i t  w a s  a g a i n  c o n d e m n e d .  
A t  t h e  t i m e  o f  t h e  M o s c o w  c e l e b r a t i o n  t h e  C h i n e s e  w e r e  f i r m l y  
b e h i n d  t h e  S o v i e t s .  ·  U n l i k e  Y u g o s l a v i a ,  C h i n a  s i g n e d  t h e  N o v e m b e r ,  1 9 5 7 ,  
d e c l a r a t i o n .  F u r t h e r  e v i d e n c e  i s  p r o v i d e d  b y  t h e  f a c t  t h a t  t h e  C h i n e s e  
l e d  t h e  r e n e w e d  a t t a c k  u p o n  t h e  Y u g o s l a v s  i n  1 9 5 8 .  S i n o - S o v i e t  r e l a t i o n s  
d i d  n o t  b~gin s e r i o u s l y  t o  d e t e r i o r a t e  u n t i l  t h e  l a t e  1 9 5 0 s .  E c o n o m i c  
r e l a t i o n s  b e t w e e n  t h e  t w o  s t a t e s  s t a r t e d  t o  g o  b a d  o n l y  i n  l a t e  1 9 5 7 . 4 9  
A s  f o r  r e l a t i o n s  i n  g e n e r a l ,  s e v e r a l  d a t e s  f o r  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  r i f t  
h a v e  b e e n  a d v a n c e d .  T h e  C h i n e s e  s e t  t h e  d a t e  f o r  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  
d e t e r i o r a t i o n  a t  1 9 5 6 ;  t h e  S o v i e t s  ~ite b o t h  1 9 5 8  a n d  1 9 6 i . 5 0  I n  a n y  
e v e n t ,  t h e  S i n o - S o v i e t  r i f t  d i d  n o t  c o m e  i n t o  t h e  o p e n  u n t i l  t h e  e a r l y  
1 9 6 0 s , 5 1  b y  w h i c h  t i m e  t h e  S o v i e t s  h a d  r e c o n s t r u c t e d  t h e i r  p o s i t i o n  i n  
E a s t e r n  E u r o p e .  
T h e  p o . i n t  i s  t h a t  a t  t h e  c r i t i c a l  m o m e n t ,  t h r o u g h  t h e  c o u r s e  o f  
t h e  r e c o n s t r u c t i o n  a n d  p a r t i c u l a r l y  a t  t h e  M o s c o w  c e l e b r a t i o n ,  t h e r e  
w a s  n e i t h e r  a n  i d e o l o g i c a l  n o r  a  g e o p o l i t i c a l  a l t e r n a t i v e  f o r  t h e  E a s t  
E u r o p e a n  P a r t i e s .  T h e  Y u g o s l a v  p o s i t i o n  w a s  n o t  s t r o n g  e n o u g h  t o  c o u n t e r  
t h e  S o v i e t s  e x c e p t  b y  a  Y u g o s l a v  w i t h d r a w a l  f r o m  t h e  c o n f e r e n c e ;  t h e  
C h i n e s e  s u p p o r t e d  t h e  S o v i e t s .  W i t h o u t  a  v i a b l e  a l t e r n a t i v e ,  t h e r e  w a s  
n o  c h o i c e  f o r  t h e  E a s t  E u r o p e a n  P a r t i e s .  
T h e  f o u r t h  e l e m e n t  o f  S o v i e t  s t r e n g t h  w a s  t h e  c o n t i n u e d  a b i l i t y  o f  
t h e  S o v i e t  U n i o n  a n d  t h e  C P S U  t o  a c t  i n d e p e n d e n t l y  w i t h i n  t h e  b l o c .  
T h o u g h  t h e  t r e n i o r s  o f  1 9 5 3  a n d  t h e  u p h e a v a l s  o f  1 9 5 6  n e c e s s i t a t e d  v a r i o u s  
p o l i c y  c h a n g e s  a n d  p r o c e d u r a l  r e f o r m s ,  n o n e  o f  t h e s e  a c t i o n s  s e r i o u s l y  
c o m p r o m i s e d  t h e  S o v i e t ' s  a b i l i t y  t o  m a n e u v e r , .  t o  i n s t i t u t e  a n d  a b a n d o n  
p o l i c i e s  a s  c i r c u m s t a n c e s  d i c t a t e d .  T h e  m o s t  s e r i o u s  t h r e a t  i n  t h i s  
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r e g a r d  · c a m e  f r o m  w i t h i n  t h e  S o v i e t  P a r t y  i t s e l f  a s  a  n e c e s s a r y  c o n s e q u e n c e  
o f  t h e  i n t e r n a l  p o w e r  s t r u g g l e s  b e t w e e n  t h e  M a l e n k o v  a n d  K h r u s h c h e v  
f a c t i o n s .  I n d e e d ,  t h e  v a r i o u s  r e f o r m s ,  b y  r e d u c i n g  t h e  t e n s i o n s  w i t h i n  
t h e  b l o c ,  f i n a l l y  s e r v e d  t o  s t r e n g t h e n  t h e  u l t i m a t e  S o v i e t  p o s i t i o n .  
C O N C L U S I O N S  
I t  i s  n e c e s s a r y  t o  c o n c l u d e ,  t h e r e f o r e ,  t h a t  t h e  r e s o l u t i o n  o f  t h e  
1 9 5 3 - 1 9 5 6  c r i s i s  s e t  i n  p l a c e  a  r e d e f i n e d  S o v i e t  a n d  E a s t  E u r o p e a n  s y s t e m  
w h i c h  i n  i t s  c o n t i n u i t i e s  w i t h  t h e  p r e - 1 9 5 3  s y s t e m  i s  m o r e  s t r i k i n g  a n d  
i m p o r t a n t  t h a n  i n  i t s  d i v e r g e n c i e s  . . .  T h o u g h ,  f r o m  a n  E a s t  E u r o p e a n  ' V i e w -
p o i n t ,  t h e  m o s t  b l a t a n t  a n d  o b j e c t i o n a b l e  a s p e c t s  o f  S o v i e t  p r i m a c y  h a d  
b e e n  c a n c e l l e d ,  h a v i n g  b e e n  r e a l i z e d  a s  c o u n t e r - p r o d u c t i v e  t o  t h e  b l o c  
a s  a  w h o l e  a n d  f i n a l l y  t~ p u r e l y  S o v i e t  i n t e r e s t s ,  i n  1 9 5 7  t h e  b l o c  w a s  
f i r m l y  i n  S o v i e t  c o n t r o l .  
I n  t h a t  r e d e f i n e d  s y s t e m ,  t h e  c e n t r a l  e l e m e n t s  o f  t h e  p r e - 1 9 5 3  
s y s t e m ,  w h i c h  w e r e  t h e  s o u r c e s  o f  i t s  s t r e n g t h ,  r e - e m e r g e d  i n  n e w  f o r m s .  
T h e  p r e v i o u s  b i l a t e r a l  i n s t i t u t i o n s  a n d  m e t h o d s ,  t h o u g h  h a r d l y  a b a n d o n e d ,  
h a d  b e e n  r e c o n s t r u c t e d  i n  a  m u l t i l a t e r a l  m o d e .  F o r  e x a m p l e ,  t h e  b i l a -
t e r a l  c o l l e c t i v e  s e c u r i t y  n e t w o r k  w a s  r e s t a t e d  · i n  a  m u l t i l a t e r a l  f o r m - -
t h e  W a r s a w  P a c t ,  w h i c h  w a s  a u g m e n t e d  b y  b i l a t e r a l  t r e a t i e s .  A n d ,  t h e  
p r e - 1 9 5 3  m u l t i l a t e r a l  i n s t i t u t i o n s  w e r e  e i t h e r  a b a n d o n e d  w h e r e  t h e y  
p r o v e d  n o  l o n g e r  p r a c t i c a l  o r  w e r e  r e v i t a l i z e d  a n d  g i v e n  a  r e a l  f u n c t i o n .  
M a n y  o f  t h o s e  f a c t o r s  w h i c h  a l l o w e d  t h e  S o v i e t  U n i o n  a n d  t h e  C P S U  
t o  r e s o l v e  t h e  c r i s i s  m o r e  n e a r l y  i n  l i n e  w i t h  t h e i r  d e s i r e s  h a d  f o r m e d  
p a r t  o f  t h e  b a s i s  f o r  t h e  p r e - 1 9 5 3  s y s t e m .  T h o s e  f a c t o r s . w e r e :  a  
f u n c t i o n a l  W e s t e r n  i n d i f f e r e n c e  t o w a r d  E a s t e r n  E u r o p e ,  o r  t h e  i n a b i l i t y  
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1 8 8  
o f  t h e  W e s t  t o  a c t  d e c i s i v e l y  o n  b e h a l f  o f  t h e  s t r i c t l y  E a s t  E u r o p e a n  
s t a t e s ;  t h e  C o m m u n i s t  c o n n n i t m e n t  t o  i n d u s t r i a l i z a t i o n  a n d  e c o n o m i c  g r o w t h ;  
t h e  e c o n o m i c  a n d  i d e o l Q g i c a l  d e p e n d e n c e  o f  t h e  E a s t  E u r o p e a n  s t a t e s  u p o n  
t h e  S o v i e t  Un~on; a n d ,  f i n a l l y ,  t h e  a b i l i t y  o f  t h e  S o v i e t  U n i o n  b o t h  t o  
r e s o l v e  i t s  o w n  i n t e r n a l  p o w e r  s t r u g g l e  a n d  t o  r e t a i n  t h r o u g h  t h e  c o u r s e  
o f  t h e  c r i s i s  i t s  f l e x i b i l i t y  o f  m a n e u v e r  w i t h  r e g a r d  t o  i t s  E a s t  E u r o -
p e a n  p o l i t i c a l  a n d  e c o n o m i c  p o l i c i e s .  
T h e r e  c a n  b e  n o  d o u b t  t h a t  t h e  1 9 5 3 - 1 9 5 6  c r i s i s  w a s  r e a l .  T h e  
s o u r c e s  o f  t h a t  c r i s i s  c a n  b e  f o u n d  i n  t h e  w e a k n e s s e s  o f  t h e  p r e - 1 9 5 3  
S o v i e t  a n d  E a s t  E u r o p e a n  s y s t e m ;  bu~· t h e  . r e s o l u t i o n  o f  t h a t  c r i s i s  h a d  
i t s  s o u r c e s  i n  t h e  s t r e n g t h s  o f  t h a t  s a m e  s y s t e m .  
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H u n g a r i a n  C o m m u n i s t  r e v o l u t i o n .  I f  w h a t  K h r u s h c h e v  a s s e r t s  i s  a c c u r a t e ,  
t h e r e  w o u l d  s e e m  t o  h a v e  b e e n  a  g e n u i n e  f e a r  o n  t h e  p a r t  o f  o t h e r  b l o c  
Par~y l e a d e r s h i p s  t h a t  t h e  H u n g a r i a n  r e v o l t  w a s  i n  i m m i n e n t  d a n g e r  o f  
s p r e a d i n g .  
3~ackintosh, p  • .  1 9 9 .  
34njil~s, T h e  N e w  C l a s s ,  p .  1 2 .  
3 5
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3 6 n j i l a s ,  T h e  N e w  C l a s s ,  p .  2 8 .  
3 7
s e l u c k y ,  p .  2 1 .  ·  T h i s  d u a l i t y  o f  e c o n o m i c  g o a l s  i s  t h e  e c o n o m i c  
p a r a l l e l  o f  t h e  f o r m a l  a n d  i n f o r m a l  s t r u c t u r e s  o f  p o l i t i c a l  p o w e r  i n  
s u c h  p o l i t i c a l  s y s t e m s ;  t h e  d u a l i t y  o f  p o l i t i c a l  p o w e r  b e i n g  · t h e  f o r m a -
l i t i e s  o f  t h e  g o v e r n m e n t a l  s t r u c t u r e  a s  o p p o s e d  t o  t h e  p o w e r  o f  t h e  
s i n g l e  P a r t y  w h i c h  c o n t r o l s  t h a t  s~ructure. 
3 8 r b i d . ,  p .  v i .  
39Brze~inski, p .  3 9 8 .  
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r e a s o n s  f o r  t h e  d i f f i c u l t y  i n v o l v e d  i n  e c o n o m i c  r e f o r m .  " A s  l o n g  
a s  t h e  s u b o r d i n a t i o n  o f  e c o n o m i c s  t o  p o l i t i c s  p r e v a i l s  a n d  a s  l o n g  
a s  a n y  e c o n o m i c  d e c i s i o n  i s  a t  t h e  s a m e  t i m e  a  p o l i t i c a l  o n e ,  t h e  
e c o n o m i c  s y s t e m  c a n n o t  b e  c h a n g e d  o n  t h e  b a s i s  o f  e c o n o m i c  c o n s i -
d e r a t i o n s  a l o n e . "  ( S e l u c k y ,  p .  3 2 . )  I t  m u s t  b e  n o t e d  i n  a d d i t i o n  
t h a t  a n y  l a c k  o f  s u b o r d i n a t i o n  o f  e c o n o m i c s  t o  t h e  p o l i t i c a l  n e e d s  
o f  t h e  s y s t e m  w o u l d  b e  v e r y  u n - L e n i n i s t  a n d  a  t h r e a t  t o  t h e  p o w e r  
o f  t h e  P a r t y .  
4 l r b i d ! ,  p .  3 8 .  
4 2 n j i l a s ,  T h e  N e w  C l a s s ,  p .  4 2 .  
4 3 c a m p b e l l ,  p .  1 6 0 .  
4 4 r b i d . ,  p .  1 2 6 .  
.  4 5 r b i d . ,  p .  1 2 5 .  T h e  c e n t r a l  p r o b l e m  i n  t h i s  r e g a r d  w a s  t h e  
f a c t  t h a t  t h e  e c o n o m y  h a d  r u n  o u t  o f  " e x t e n s i v e "  g r o w t h  o p p o r t u n i t i e s  
a n d  w a s  i n  a  p o s i t i o n  i n  t h e  e a r l y  1 9 6 0 s  w h i c h  n e c e s s i t a t e d  a  s h i f t  
t o  " i n t e n s i v e "  e c o n o m i c  g r o w t h  m e t h o d s .  " E x t e n s i v e "  e c o n o m i c  g r o w t h  
i s  c h a r a c t e r i z e d  b y  t h e  s i m p l e  e x p a n s i o n  o f  t h e  l a b o r  s u p p l y  a n d  
c a p i t a l  i n v e s t m e n t s .  A s  n e w  o p p o r t u n i t i e s  a r e  r e a l i z e d ;  t h e  m a j o r  
f a c t o r s  o f  t h e  e c o n o m y  a r e  s i m p l y  e x p a n d e d  t o  t a k e  a d v a n t a g e  o f  t h e m .  
T h e  " i n t e n s i v e "  g r o w t h  p a t t e r n  i n v o l v e s · t h e  m o r e  e f f e c t i v e  u s e  o f  
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1 9 2  
l a b o r  a n d  c a p i t a l  r e s o u r c e s ,  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  s c i e n t i f i c  a n d  t e c h n i c a l  
i n n o v a t i o n s  t o  e c o n o m i c  p r o b l e m s ,  h i g h e r  q u a l i f i c a t i o n s  f o r  t h e  l a b o r  
f o r c e  i n  t e r m s  o f  t r a i n i n g ,  a n d  a n  i m p r o v e d  o r g a n i z a t i o n  o f  p r o d u c t i o n  
a n d  e x c h a n g e .  ( S e l u c k y ,  p .  4 . )  T h e  m o s t  i m p o r t a n t  f a c t o r s  f o r  i n t e n -
s i v e  g r o w t h ,  t h e  p a t t e r n  o f  a  m a t u r e  i n d u s t r i a l i z . e d  e c o n o m y ,  a r e  " d a i l y  
i n n o v a t i o n s ,  a n d  s m o o t h ,  t e c h n o l o g i c a l ,  · o r g a n i z a t i o n a l ,  a n d  c o m p e t i t i v e  
p r o g r e s s . "  ( S e l u c k y ,  p .  1 7 . )  S u c h  a  c o n d i t i o n  w o u l d  b e  a  s u b s t a n t i a l  
t h r e a t  t o  a  L e n i n i s t  P a r t y .  T h e  r e s u l t  i s  t h a t  " t h e  n o n - m a r k e t  m o d e l  
i s  n o t  s u i t e d  t o  i n t e n s i v e  e c o n o m i q  g r o w t h . "  ( S e l u c k y , ·  p .  1 8 . )  
4 6 F o r  a  m o r e  c o m p l e t e  d i s c u s s i o n  o f  t h e s e  r e f o r m s  w h i c h  i n v o l v e d  
v e r y  l i m i t e d  m e a s u r e s  t o  i n c r e a s e  t h e  e f f i c i e n c y  o f  t h e  s t r i c t  c o m m a n d  
m o d e l  o n  t h e  o n e  h a n d  a n d  m o r e  e x t e n s i v e  r e f o r m s  w h i c h  w e r e  a n  e x t r e m e l y  
c i r c u m s p e c t  a t t e m p t  t o  i n t r o d u c e  s o m e  m a r k e t  e c o n o m i c  t e c h n i q u e s ,  s e e  
S e l u c k y ,  p p .  3 4 - 3 5 .  
4 7 B r z e z i n s k i ,  p p .  4 0 6 - 4 0 7 .  
4 8 r b i d . ,  P P ·  4 5 9 - 4 6 0 .  
4 9 K a s e r ,  p .  8 4 .  
5 0 R e m i n g t o n ,  p p .  1 6 7 - 1 6 8 .  
5 l u l a m ,  p p .  6 6 1 - 6 6 2  a n d  6 8 1 - 6 8 5 .  U l a m ' s  a n a l y s i s  o f  t h e  b a s i c  
c a u s e s  o f  t h e  S i n o - S o v i e t  c o n f l i c t  a r e  q u i t e  r e l e v a n t  i n  t h e  l i g h t  o f .  
D j i l a s '  a s s e r t i o n s  r e g a r d i n g  t h e  r o l e  w h i c h  t h e  c o m m i t m e n t  t o  i n d u s t r i -
a l i z a t i o n  p l a y s  i n  C o n n n u n i s t  p o l i t i c s  a n d  h u m a n  h i s t o r y  g e n e r a l l y .  
R e g a r d i n g  t h e  c a u s e s  o f  t h e  d i s p u t e ,  U l a m  w r i t e s ,  "  • • •  t h e  b a s i c  o n e  
i s  t h a t  R u s s i a  i s  n o w  h i g h l y  i n d u s t r i a l i z e d ,  w h i l e  C h i n a  i s  n o t  b u t  
h a s  6 0 0  m i l l i o n  p e o p l e .  T h e  C h i n e s e  v i e w  R u s s i a ' s  i n t e r m i t t e n t  attemp~s 
t o  r e a c h  a c c o n n n o d a t i o n  w i t h  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a s  e x p r e s s i n g  n o t  o n l y  
. p e r s o n a l  c o w a r d i c e  a n d  t r e a s o n  o n  K h r u s h c h e v ' s  p a r t ,  b u t  a l s o  a n  
t m - M a r x i s t  a n d  u n - L e n i n i s t  r e v i s i o n  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  S o v i e t  e l i t e . "  
U l a m  c o n t i n u e s  w i t h  r e g a r d  t o  t h e  d a t i n g  o f  · t h e  o r i g i n s  o f  t h e  S i n o -
S o v i e t  d i s p u t e ,  " F r o m  t h i s  p o i n t  o f  v i e w ,  t h e  r o o t  o f  t h e  t r o u b l e  
g o e s  t o  t h e  o r i g i n a l  d e n u n c i a t i o n  o f  S t a l i n ,  w h i c h  t h e  C h i n e s e  b e l i e v e  
- - q u i t e  l o g i c a l l y ,  f r o m  t h e i r  p o i n t  o f  v i e w - - l o w e r e d  t h e  p r e s t i g e  o f  
C o n n n u n i s m  i n  t h e  i n t e r n a t i o n a l  a r e n a  a n d  o p e n e d  t h e  d o o r  t o  t h e  
e v o l u t i o n  o f  S o v i e t  s o c i e t y  a n d  p o l i c i e s  o n  t h e  p a t t e r n  o f  Y u g o s l a v i a . "  
( U l a m ,  p .  6 8 2 . )  
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A  S E L E C T E D  B I B L I O G R A P H Y  
A l e x a n d r o v ,  A .  e t  a l .  H i s t o r y  o f  S o v i e t  F o r e i g n  P o l i c y  1 9 4 5 - 1 9 7 0 .  
B .  P o n o m a r y o v ,  A .  G r o m y k o ,  V .  K h v o s t o v ,  e d s .  M o s c o w :  · P r o g r e s s  
P u b l i s h e r s ,  1 9 7 3 .  
A s p a t u r i a n ,  V e r n o n  V .  " A  H a l f  C e n t u r y  o f  S o v i e t  F o r e i g n  P o l i c y , "  i n  
V e r n o n  V .  A s p a t u r i a n ,  e d . ,  P r o c e s s  a n d  P o w e r  i n  S o v i e t  F o r e i g n .  
P o l i c y .  B o s t o n :  L i t t l e ,  B r o w n  a n d  C o m p a n y ,  1 9 7 1 ,  p p .  8 7 - 1 1 1 .  
" I n t r o d u c t i o n , "  i n  V e m o n  V .  A s p a t u r i a n ,  e d . ,  P r o c e s s  a n d  
P o w e r  i n  S o v i e t  F o r e i g n  P o l i c y .  B o s t o n :  L i t t l e ,  B r o w n  a n d  
C o m p a n y ,  1 9 7 1 ,  p .  3 - 8 3 .  
A u t y ,  P h y l l i s .  T i t o ,  A  B i o g r a p h y . ·  L o n d o n :  L o n g m a n  G r o u p  L i m i t e d ,  1 9 7 0 .  
" A  B i o g r a p h i c a l  N o t e  O n  M i l o v a n  D j i l a s , "  i n  M i l o v a n  D j  i l a s ,  T h e  U n p e r f e c t  
S o c i e t y ,  B e y o n d  t h e  N e w  C l a s s .  N e w  Y o r k :  H a r c o u r t ,  B r a c e  a n d  
W o r l d ,  1 9 6 9 ,  p p .  v i i - x i .  
B r z e z i n s k i ,  Z b i g n i e w  ~· T h e  S o v i e t  B l o c :  U n i t y  a n d  C o n f l i c t .  R e v .  e d .  
N e w  Y o r k :  P r a e g e r ,  1 9 6 1 .  
C a l d w e l l ,  L a w r e n c e  T .  " T h e  W a r s a w  P a c t :  D i r e c t i o n s  o f  C h a n g e , "  P r o b l e m s  
o f  C o n m u n i s m  2 4  ( O c t o b e r  1 9 7 5 ) :  1 - 1 9 .  
C a m p b e l l ,  R o b e r t  W .  T h e  S o v i e t - t y p e  E c o n o m i e s :  P e r f o r m a n c e  a n d  E v o l u t i o n .  
3 r d  e d .  B o s t o n :  H o u g h t o n  M i f f l i n ,  1 9 7 4 .  
C e n t r a l  C o m m i t t e e .  o f  t h e  C o m m u n i s t  P a r t y  o f  t h e  S o v i e t  U n i o n ,  " O n  t h e  
A n t i - P a r t y  G r o u p  o f  G .  M .  M a l e n k o v ,  L .  M .  K a g a n o v i c h ,  a n d  V .  M .  
M o l o t o v ,  J u n e  2 9 ,  1 9 5 7 , "  i n  T h e  C u r r e n t  D i g e s t  o f  t h e  S o v i e t  P r e s s  
9  ( J u l y  1 9 5 7 ) :  2 6 4 - 2 6 7 ,  i n  R o b e r t  V .  D a n i e l s ,  e d . ,  A  D o c u m e n t a r y  
H i s t o r y  o f  C o m m u n i s m .  2  v o l s .  N e w  Y o r k :  R a n d o m  H o u s e ,  1 9 6 0 ,  
v o l .  2 ,  p p .  2 6 4 - 2 6 7 .  
C l e m e n s ,  D i a n e  S h a v e r .  Y a l t a .  N e w  Y o r k :  O x f o r d  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 7 0 .  
C i e c h a n o w s k i ,  J a n .  D e f e a t  i n  V i c t o r y .  G a r d e n  C i t y ,  N .  Y . :  D o u b l e d a y  a n d  
c . o m p a n y '  1 9 4  7 .  
" T h e  C O M E C O N  C h a r t e r , "  T r e a t i e s  a n d  A l l i a n c e s  o f  t h e  W o r l d ,  A n  I n t e r -
n a t i o n a l  S u r v e y  C o v e r i n g  T r e a t i e s  i n  F o r c e  a n d  C o n n n u n i t i e s  o f  
S t a t e s .  N e w  Y o r k :  C h a r l e s  S c r i b n e r ' s  S o n s ,  1 9 7 4 · ,  p p .  1 2 9 - 1 3 2 .  
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1 9 4  
C z e r w i n s k i ,  E .  J . ,  a n d  J a r o s l a w  P i e k a l k i e w i c z ,  e d s .  T h e  S o v i e t  I n v a s i o n  
o f  C z e c h o s l o v a k i a :  I t s  E f f e c t s  o n  E a s t e r n  E u r o p e .  N e w  Y o r k :  
P r a e g e r ,  1 9 7 2 .  
D a l l i n ,  D a v i d  J . .  S o v i e t  F o r e i g n  P o l i c X  A f t e r  S t a l i n .  N e w  Y o r k :  J .  B .  
L i p p i n c o t t  C o m p a n y ,  1 9 6 1 .  
" D e c l a r a t i o n  o f  t h e  C o n f e r e n c e  o f  R e p r e s e n t a t i v e s  o f  C o m m u n i s t  a n d  W o r k e r s ' ·  
P a r t i e s  o f  S o c i a l i s t  C o u n t r i e s ,  M o s  c o w ,  N o v e m b e r ,  1 9 5  7 , "  i n  T h e  
C u r r e n t  D i g e s t  o f  t h e  S o v i e t  P r e s s  9  ( J a n u a r y  1 9 5 8 ) :  4 - 7 ,  i n  R o b e r t  
V .  D a n i e l s ,  e d . ,  A  D o c u m e n t a r y  H i s t o r y  o f  C o n n n u n i s m .  2  v o l s .  N e w  
Y o r k :  R a n d o m  H o u s e ,  1 9 7 0 ,  v o l .  2 ,  p p .  2 7 0 - 2 7 3 .  
" D e c l a r a t i o n  b y  t h e  G o v e r n m e n t  o f  t h e  U S S R  o n  t h e  P r i n c i p l e s  o f  D e v e l o p m e n t ·  
a n d  F u r t h e r  S t r e n g t h e n i n g  o f  F r i e n d s h i p  a n d  C o o p e r a t i o n  B e t w e e n  t h e  
S o v i e t  U n i o n  a n d  O t h e r  Soc~alist S t a t e s ,  O c t o b e r  3 0 ,  1 9 5 6 , "  i n  
P r a v d a ,  O c t o b e r  3 1 ,  1 9 5 6 ,  i n  P a u l  E .  Z i n n e r ,  e d . ,  N a t i o n a l  C o n n n u n i s m  
a n d  P o p u l a r  R e v o l t  i n  E a s t e r n  E u r o p e .  N e w  Y o r k :  C o l u m b i a  U n i v e r s i t y  
P r e s s ,  1 9 5 6 ,  p p .  4 8 5 - 4 8 9 .  
D e l z e l l ,  C h a r l e s  F .  " R u s s i a n  P o w e r  i n  C e n t r a l - E a s t e r n  E u r o p e , "  i n  J o h n  L .  
S n e l l ,  e d . ,  T h e  M e a n i n g  o f  Y a l t a .  B a t o n  R o u g e :  L o u i s i a n a  S t a t e  
U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 5 6 ,  p p .  7 5 - 1 2 6 .  
D j i l a s ,  M i l o v a n .  T h e  N e w  C l a s s :  
A n  . A n a l y s i s  o f  t h e  C o m m u n i s t  S y s t e m .  
N e w  Y o r k :  
P r a e g e r ,  1 9 5 7 .  
C o n v e r s a t i o n s  W i t h  S t a l i n .  T r a n s l a t e d  b y  M i c h a e l  B .  P e t r o v i c h .  
N e w  Y o r k :  H a r c o u r t ,  B r a c e  a n d  W o r l d ,  1 9 6 2 .  
T h e  U n p e r f e c t  S o c i e t y :  B e y o n d  t h e  N e w  C l a s s .  T r a n s l a t e d  b y  
D o r i a n  C o o k e  • .  N e w  Y o r k :  H a r c o u r t ,  B r a c e  a n d  W o r l d ,  1 9 6 8 .  
D m y t r y s h y n ,  B a s i l .  U S S R :  A  C o n c i s e  H i s t o r y .  2 n d  e d .  N e w  Y o r k :  C h a r l e s  
S c r i b n e r ' s  S o n s ,  1 9 7 1 .  
D z i e w a n o w s k i ,  M .  K .  T h e  C o m m u n i s t  P a r t y  o f  P o l a n d .  Cambridg~: H a r v a r d  
U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 5 9 .  
F e i s ,  H e r b e r t .  B e t w e e n  W a r  a n d  P e a c e ,  T h e  P o t s d a m  C o n f e r e n c e .  P r i n c e t o n :  
P r i n c e t o n  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 6 0 .  
G r e a t  B r i t a i n .  F o r e i g n  O f f i c e .  B r i t i s h  F o r e i g n  a n d  S t a t e  P a p e r s ,  
" A g r e e m e n t  B e t w e e n  P o l a n d  a n d  T h e  S o v i e t  U n i o n ,  3 0  J u l y  1 9 4 1 , "  
v o l .  1 4 . 4 ,  i n  J .  A .  S .  G r e n v i l l e .  T h e  M a j o r  I n t e r n a t i o n a l  T r e a t i e s  
1 9 1 4 - 1 9 7 3 .  N e w  Y o r k :  S t e i n  a n d  D a y ,  1 9 7 4 ,  p p .  2 1 4 - 2 1 5 .  
_ _ _ _  B r i t i s h  F o r e i g n  a n d  S t a t e  P a p e r s ,  " T r e a t y  o f  Fr~endship a n d  
M u t u a l  A s s i s t a n c e  a n d  P o s t - W a r  C o o p e r a t i o n  B e t w e e n  T h e  S o v i e t  U n i o n  
a n d  C z e c h o s l o v a k i a ,  1 2  D e c e m b e r  1 9 4 3 , "  v o l .  1 4 3 ,  i n  J .  A .  S .  
G r e n v i l l e ,  T h e  M a j o r  I n t e r n a t i o n a l  T r e a t i · e s  1 9 1 4 - 1 9 7 3 .  N e w  Y o r k :  
S t e i n  a n d  D a y ,  1 9 7 4 ,  p p .  2 1 5 - 2 1 6 .  
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1 9 5  
H a l a s z ,  N i c h o l a s .  I n  t h e  S h a d o w  o f  R u s s i a :  E a s t e r n  E u r o p e  i n  t h e  P o s t w a r  
W o r l d .  N e w  Y o r k :  R o n a l d  P r e s s ,  1 9 5 9 .  
H a l l e ,  L o u i s  J .  " T h e  C o l d  W a r  A s  H i s t o r y , "  f r o m  L o u i s  J .  H a l l e ,  T h e  C o l d  
W a r  A s  H i s t o r y . ·  N e w  Y o r k :  H a r p e r  a n d  R o w ,  1 9 7 1 ,  i n  G o r d o n  W r i g h t  
a n d  A r t h u r  M e j i a ,  e d s . ,  A n  A g e  o f  C o n t r o v e r s y .  A l t .  e d .  N e w  Y o r k :  
D o d d ,  M e a d  a n d  C o m p a n y ,  1 9 7 2 ,  p p .  2 6 2 - 2 7 0 .  
H o f f m a n ,  G e o r g e  W . ,  a n d  F r e d  W a r n e r  N e a l .  Y u g o s l a v i a  a n d  t h e  N e w  C o n n n u n i s m .  
N e w  Y o r k :  T w e n t i e t h  C e n t u r y  F u n d ,  1 9 6 2 .  
H o l l i n g ,  C .  S .  " R e s i l i e n c e  a n d  S t a b i l i t y  o f  E c o l o g i c a l  S y s t e m s , "  A n n u a l  
R e v i e w  o f  E c o l o g y  a n d  S y s t e m a t i c s  4  ( 1 9 7 3 ) .  
K a s e r ,  M i c h a e l .  C o m e c o n :  I n t e g r a t i o n  P r o b l e m s  o f  t h e  P l a n n e d  E c o n o m i e s .  
L o n d o n :  O x f o r d  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 6 5 .  
K h r u s h c h e v ,  N i k i t a  s .  
S t r o b e  T a l b o t t .  
B o o k s ,  1 9  7 1 .  
K h r u s h c h e v  R e m e m b e r s .  E d i t e d  a n d  t l : ' a n s l a t e d  b y  
A n n o t a t e d  b y  E d w a r d  C r a n k s h a w .  N e w  Y o r k :  B a n t a m  
L e s e c h k o ,  M .  " S t a g e s  o f  C O M E C O N  E c o n o m i c  I n t e g r a t i o n , "  K o n u n u n i s t ·  N o .  1 6  
( 1 9 7 5 ) ,  i n  R e p r i n t s  · F r o m  t h e  S o v i e t  P r e s s  2 2  ( J a n u a r y  1 9 7 6 ) :  4 5 - 5 5  
L a t i c h e ,  J .  M .  " S o v i e t  F o r e i g n  E c o n o m i c  P o l i c y :  T r a d e  a n d  A s s i s t a n c e  
P r o g r a m s , "  i n  J a a n  P e n n a r ,  e d . ,  R e p o r t  o n  t h e  S o v i e t  U n i o n  i n  1 9 5 6 .  
M u n i c h :  I n s t i t u t e  f o r  t h e  S t u d y  o f  t h e  U S S R ,  1 9 5 6 ,  p p .  1 7 2 - 1 9 1 .  
M a c k i n t o s h ,  J .  M .  S t r a t e g y  a n d  T a c t i c s  o f  S o v i e t  F o r e i g n  P o l i c y .  N e w  
Y o r k :  O x f o r d  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 6 3 .  
M e l l o r ,  R .  E .  H .  C o m e c o n :  C h a l l e n g e  t o  t h e  W e s t .  N e w  Y o r k :  V a n  
N o s t r a n d  R e i n h o l d ,  1 9 7 1 .  
" O f f i c i a l  C h a r g e s  A g a i n s t  L .  P .  B e r i a  a n d  H i s  A s s o c i a t e s ,  D e c e m b e r ,  1 9 5 3 , "  
I s v e s t i a ,  D e c e m b e r  1 7 ,  1 9 5 3 ,  t r a n s .  B a s i l  D m y t r y s h y n  i n  B a s i l  
D m y t r y s h y n ,  U S S R :  A  C o n c i s e  H i s t o r y .  N e w  Y o r k :  C h a r l e s  S c r i b n e r ' s  
S o n s ,  1 9 7 1 ,  p p .  4 7 5 - 4 8 0 .  
R e m i n g t o n ,  R o b i n  A l i s o n .  T h e  W a r s a w  P a c t :  C a s e  S t u d i e s  i n  C o m m u n i s t  
C o n f l i c t  R e s o l u t i o n .  C a m b r i d g e :  M .  I .  T .  P r e s s ,  1 9 7 1 .  
R o z e k ,  E d w a r d  J .  A l l i e d  W a r t i m e  D i p l o m a c y ,  A  P a t t e r n  i n  P o l a n d .  N e w  
Y o r k :  J o h n  W i l e y  a n d  S o n s ,  1 9 5 8 .  
S c h w a r t z ,  H a r r y .  T h e  S o v i e t  E c o n o m y  S i n c e  S t a l i n .  N e w  Y o r k :  J .  B .  
L i p p i n c o t t  C o m p a n y ,  1 9 6 5 .  
S c h w a r t z ,  M o r t o n .  T h e  F o r e i g n  P o l i c y  o f  t h e  U S S R :  D o m e s t i c  F a c t o r s .  
E n c i n o :  D i c k e n s o n  P u b l i s h i n g  C o m p a n y ,  1 9 7 5 .  
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1 9 6  
S e l u c k y ,  R a d a s l a v .  E c o n o m i c  R e f o r m s  i n  E a s t e r n  E u r o p e :  P o l i t i c a l  B a c k -
g r o t m d  a n d  E c o n o m i c  S i g n i f i c a n c e .  T r a n s l a t e d  b y  E l i a s  Z d e n e k .  
N e w  Y o r k :  P r a e g e r ,  1 9 7 2 .  
S e t o n - W a t s o n ,  H u g h .  T h e  N e w  I m p e r i a l i s m .  T o t a w a :  R o w m a n  a n d  L i t t l e f i e l d ,  
1 9 7 1 .  
S h u b ,  A n a t o l e .  A n  E m p i r e  L o s e s  H o p e :  T h e  R e t u r n  o f  S t a l i n ' s  G h o s t .  N e w  
Y o r k :  W .  W .  N o r t o n  a n d  C o m p a n y ,  1 9 7 0 .  
S l e p o v ,  L .  " C o l l e c t i v i t y  i s  t h e  H i g h e s t  P r i n c i p l e  o f  P a r t y  L e a d e r s h i p , "  
i n  P r a v d a ,  A p r i l  1 6 ,  1 9 5 3 ,  i n  T h e  C u r r e n t  D i g e s t  o f  t h e  S o v i e t  P r e s s  
5  ( M a r c h  1 9 5 3 ) :  3 ,  3 0 ,  i n  R o b e r t  V .  D a n i e l s ,  e d . ,  A  D o c u m e n t a r y  
H i s t o r y  o f  C o m m u n i s m .  2  v o l s .  N e w ·  Y o r k :  R a n d o m  H o u s e ,  1 9 6 0 ,  v o l .  2 ,  
p p .  2 0 7 - 2 1 0 .  
S p u l b e r ,  N i c o l a s .  T h e  E c o n o m i c s  o f  C o m m u n i s t  E a s t e r n  E u r o p e .  · N e w  Y o r k :  
T h e  T e c h n o l o g y  P r e s s  o f  t h e  M a s s a c h u s e t t s  I n s t i t u t e  o f  T e c h n o l o g y  
a n d  J o h n  W i l e y  a n d  S o n s ,  1 9 5 7  • .  . -
S t a l i n ,  J o s e p h  V .  " E c o n o m i c  P r o b l e m s  o f  S o c i a l i s m  i n  t h e  U . S . S . R . , "  i n  
T h e  E s s e n t i a l  S t a l i n .  E d i t e d  b y  B r u c e  F r a n k l i n .  G a r d e n  . C i t y :  
D o u b l e d a y  a n d  C o m p a n y ,  1 9 7 2 ,  p p .  4 4 5 - 4 8 1 .  
" S t a l i n ' s  ' E l e c t i o n '  S p e e c h ,  F e b r u a r y  9 ,  1 9 4 6 , "  B o l s h e v i k ,  N o .  3 ,  
( M a r c h  1 9 4 6 ) :  1 - 1 1 ,  t r a n s .  B a s i l  D m y t r y s h y n  i n  B a s i l  D m y t r y s h y n ,  
U S S R :  A  C o n c i s e  H i s t o r y .  N e w  Y o r k :  C h a r l e s  S c r i b n e r ' s  S o n s ,  1 9 ? 1 ,  
p p .  4 5 0 - 4 5 9 .  
" S t a l i n ' s  L a s t  S p e e c h ,  O c t o b e r  1 7 ,  1 9 5 2 , "  F o r  A  L a s t i n g  P e a c e ,  
F o r  A  P e o p l e ' s  D e m o c r a c y ,  N o .  4 2  ( 2 0 6 ) ,  O c t o b e r  1 7 ,  1 9 5 2 ,  p .  1 ,  
i n  Bas~l D m y t r y s h y n ,  U S S R :  A  C o n c i s e  H i s t o r y .  N e w  Y o r k :  C h a r l e s  
S c r i b n e r ' s  S o n s ,  1 9 7 1 ,  p p .  4 7 2 - 4 7 4 .  
" T e x t  o f  t h e  C o n s t i t u t i o n  o f  t h e  U n i o n  o f  S o c i a l i s t  S o v i e t  R e p u b l i c s , "  
i n  J a m e s  H .  M e i s e l  a n d  E d w a r d  S .  K o z e r a ,  e d s . ,  M a t e r i a l s  f o r  t h e  
S t u d y  o f  t h e  S o v i e t  S y s t e m .  2 n d ,  r e v .  e d .  A n n  A r b o r :  G e o r g e  
W a h r  P u b l i s h i n g , .  1 9 5 3 ,  p p .  1 5 3 - 1 6 8 .  
T r e n d ,  H a r r y .  " C o m e c o n '  s  O r g a n i z a t i o n a l  S t r u c t u r e , "  R a d i o  F r e e  E u r o p e  
R A D  B a c k g r o t m d  R e p o r t / 1 3 8  ( E a s t e r n  E u r o p e ) ,  O c t o b e r  7 ,  1 9 7 5 .  
U l a r n ,  A d a m  B .  E x p a n s i o n  a n d  C o e x i s t e n c e .  2 n d  e d .  N e w  Y o r k :  P r a e g e r ,  
1 9 7 4 .  
U n i t e d  N a t i o n s .  T r e a t y  S e r i e s .  T r e a t i e s  a n d  I n t e r n a t i o n a l  A g r e e m e n t s  
R e g i s t e r e d  o r  F i l e d  a n d  R e p o r t e d  w i t h  t h e  S e c r e t a r i a t  o f  t h e  
U n i t e d  N a t i o n s ,  v o l .  1 2 ,  " A g r e e n e n t  R e g a r d i n g  F r i e n d s h i p ,  M u t u a l  
A s s i s t a n c e  a n d  P o s t - W a r  C o o p e r a t i o n  B e t w e e n  t h e  S o v i e t  U n i o n  a n d  
t h e  P o l i s h  R e p u b l i c ,  M o s c o w ,  2 1  A p r i l  - 1 9 4 5 , "  ' i n  J .  A .  S .  G r e n v i l l e ,  
T h e  M a j o r  I n t e r n a t i o n a l  T r e a t j _ e s  1 9 l l i - 1 9 . 7 3 .  N e w  Y o r k :  S t e i n  a n d  
D a y ,  1 9 7 1 + ,  p p .  3 6 1 - 3 6 2  . . .  
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U n i t e d  N a t i o n s .  T r e a t y  S e r i e s .  Treaties·artd~Irtternatiortal·Agreements 
R e g i s t e r e d  o r  F i l e d  a n d  R e p o t t e d · w i t h ' t h e  S e c t e t a r i a t · o f  ' t h e  
U n i t e d  N a t i o n s ,  v o l .  4 8 ,  " T r e a t y  o f  F r i e n d s h i p ,  C o l l a b o r a t i o n  
a n d  M u t u a l  A s s i s t a n c e  B e t w e e n  t h e  R u m a n i a n  P e o p l e ' s  R e p u b l i c  
1 9 7  
a n d  t h e  S o v i e t  U n i o n ,  M o s c o w ,  4  F e b r u a r y  1 9 4 8 , "  i n  J .  A .  S .  G r e n v i l l e >  
T h e  M a j o r  I n t e r n a t i o n a l  T r e a t i e s  1 9 1 4 - 1 9 7 3 .  N e w  Y o r k :  S t e i n  a n d  D a y ,  
1 9 7 4 ,  p .  3 6 4 .  
T r e a t y  S e r i e s .  T r e a t i e s  a n d  I n t e r n a t i o n a l  A g r e e m e n t s  R e g i s t e r e d  
o r  F i l e d  a n d  R e p o r t e d  w i t h  t h e  S e c r e t a r i a t  o f  t h e  U n i t e d  N a t i o n s ,  
v o l .  2 1 9 ,  " T r e a t y  o f  F r i e n d s h i p ,  C o o p e r a t i o n  a n d  M u t u a l  A s s i s t a n c e  
B e t w e e n  A l b a n i a ,  B u l g a r i a ,  H u n g a r y ,  T h e  G e r m a n  D e m o c r a t i c  R e p u b l i c ,  
P o l a n d ,  R u m a n i a ,  T h e  S o v i e t  U n i o n ,  a n d  C z e c h o s l o v a k i a  [ W a r s a w  P a c t ]  
W a r s a w ,  1 4  M a y  1 9 5 5 , "  i n  J .  A .  S .  G r e n v i l l e ,  T h e  M a j o r  I n t e n l a t i o n a l  
T r e a t i e s  1 9 1 4 - 1 9 7 3 .  N e w  Y o r k :  S t e i n  a n d  D a y ,  1 9 7 4 ,  p p .  3 6 5 - 3 6 7 .  
U n i t e d  S t a t e s  D e p a r t m e n t  o f  S t a t e .  A m e r i c a n  F o r e i g n  P o l i c y  1 9 5 0 - 1 9 5 5 .  
" T h e  W a r s a w  S e c u r i t y  P a c t ,  M a y  1 4 ,  1 9 5 5 . "  W a s h i n g t o n ,  D .  C . :  _  
G o v e r n m e n t  P r i n t i n g  O f f i c e ,  1 9 . 5 7 ,  v o l .  1 ,  p p .  1 2 3 9 - 1 2 4 2 ,  i n  
B a s i l  D m y t r y s h y n .  U S S R :  A  C o n c i s e  H i s t o r y .  N e w  Y o r k :  C h a r l e s  
S c r i b n e r ' s  S o n s ,  1 9 7 1 ,  p p .  4 8 1 - 4 8 4 .  
W e s s o n ,  R o b e r t  G .  T h e  R u s s i a n  D i l e m m a :  A  P o l i t i c a l  a n d  G e o p o l i t i c a l  
V i e w .  N e w  B r u n s w i c k :  R u t g e r s  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 7 4 .  
W i l c z y n s k i ,  J .  T h e  E c o n o m i c s  o f  S o c i a l i s m .  C h i c a g o :  A l d i n e  P u b l i s h i n g  
C o m p a n y ,  1 9 7 0 .  
W i l l i s ,  F .  R o y .  E u r o p e  i n  t h e  G l o b a l  A g e :  1 9 3 9  t o  t h e  P r e s e n t .  N e w  Y o r k :  
D o d d ,  M e a d  a n d  C o m p a n y ,  1 9 6 8 .  
W o l f e ,  T h o m a s  W .  S o v i e t  P o w e r  a n d  E u r o p e ,  1 9 4 5 - 1 9 7 0 .  B a l t i m o r e :  T h e  
J o h n s  H o p k i n s  P r e s s ,  1 9 7 0 .  
Y o w e v ,  S t e f a n .  " N a t i o n a l  C o m m u n i s m , "  B u l l e t i n  o f  t h e  I n s t i t u t e  f o r  t h e  
S t u d y  o f  t h e  U S S R  4  ( M a y  1 9 5 7 ) :  3 - 1 8 .  
Z a r t m a n ,  I .  W i l l i a m ,  e d .  C z e c h o s l o v a k i a ,  I n t e r v e n t i o n  a n d  I m p a c t .  N e w  
Y o r k :  N e w  Y o r k  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 7 0 .  
A P P E N D I X  A  
A G R E E M E N T  B E T W E E N  P O L A N D  A N D  T H E  S O V I E T  U N I O N ,  3 0  J U L Y  1 9 4 1 1  
" T h e  G o v e r n m e n t  o f  t h e  R e p u b l i c  o f  P o l a n d  a n d  t h e  G o v e r n m e n t  o f  
t h e  U n i o n  o f  S o v i e t  S o c i a l i s t  R e p u b l i c s  h a v e  c o n c l u d e d  t h e  p r e s e n t  
A g r e e m e n t  a n d  d e c i d e d  a s  f o l l o w s :  
" l .  T h e  G o v e r n m e n t  o f  t h e  U n i o n  o f  S o v i e t  S o c i a l i s t  R~publics 
r e c o g n i z e s  . t h a t  t h e  S o v i e t - G e r m a n  t r e a t i e s  o f  1 9 3 9  r e l a t i v e  t o  t e r r i -
t o r i a l  c h a n g e s  i n  P o l a n d  h a v e  l o s t  t h e i r  v a l i d i t y .  T h e  G o v e r n m e n t ·  
o f  t h e  R e p u b l i c  o f  P o l a n d  d e c l a r e s  t h a t  P o l a n d  i s  n o t  b o u n d  b y  a n y  
A g r e e m e n t  w i t h  a n y  t h i r d  S t a t e  d i r e c t e d  a g a i n s t  t h e  U . S . S . R . "  
" 2 .  D i p l o m a t i c  r e l a t i o n s  w i l l  b e  r e s t o r e d  b e t w e e n  t h e  t w o  G o v e r n -
m e n t s  u p o n  t h e  s i g n a t u r e  o f  t h i s  A g r e e m e n t  a n d  a n  e x c h a n g e  o f  A m b a s s a -
d o  r s  w i l l  f a l l o w  i m m e d i a t e l y . "  
" 3 .  T h e  t w o  G o v e r n m e n t s  m u t u a l l y  u n d e r t a k e  t o  r e n d e r  o n e  a n o t h e r  
a i d  a n d  s u p p o r t  o f  a l l  k i n d s  i n  t h e  p r e s e n t  w a r  a g a i n s t  H i t l e r i t e  
G e r m a n y .  
"  
" 4 .  T h e  G o v e r n m e n t  o f  t h e  U n i o n  o f  S o v i e t  S o c i a l i s t  R e p u b l i c s  
e x p r e s s e s  i t s  c o n s e n t  t o  t h e  f o r m a t i o n  o n  t h e  t e r r i t o r y  o · f  t h e  U n i o n  
o f  S o v i e t  S o c i a l i s t  R e p u b l i c s  o f  a  P o l i s h  a r m y  u n d e r  a  c o m m a n d e r  a p p o i n -
t e d  b y  t h e  G o v e r n m e n t  o f  t h e  R e p u b l i c  o f  P o l a n d ,  i n  a g r e e m e n t  w i t h  t h e  
l G r e a t  B r i t a i n ,  F o r e i g n  O f f i c e ,  B r i t i s h  F o r e i g n  · a n d  S t a t e  P a p e r s ,  
" A g r e e m e n t  B e b < t e e n  P o l a n d  a n d  T h e  S o v i e t  U n i o n ,  3 0  J u l y  1 9 4 1 , "  v o l .  1 4 4 ,  
p p .  8 6 9  f f . ,  i n  J .  A .  S .  G r e n v i l l e ,  T h e  M a j o r  I n t e r n a t i o n a l  T r e a t i e s  
1 9 1 4 - 1 9 7 3  ( N e w  Y o r k :  S t e i n  a n d  D a y ,  1 9 7 4 ) ,  p p .  2 1 4 - 2 1 5 .  
1 9 9  
G o v e r n m e n t  o f  t h e  U n i o n  o f  S o v i e t  S o c i a l i s t  R e p u b l i c s .  T h e  P o l i s h  a r m y  
o n  t h e  t e r r i t o r y  o f  t h e  U n i o n  o f  S o v i e t  S o c i a l i s t  R e p u b l i c s  w i l l  b e  
s u b o r d i n a t e d  i n  o p e r a t i o n a l  m a t t e r s  t o  t h e  S u p r e m e  C o m m a n d  o f  t h e  
U . S . S . R .  o n  w h i c h  t h e r e  w i l l  b e  a  r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  P o l i s h  a r m y .  
A l l  d e t a i l s  · a s  t o  c o m m a n d ,  o r g a n i z a t i o n  a n d  e m p l o y m e n t  o f  t h i s  f o r c e  
w i l l  b e  s e t t l e d  i n  a  s u b s e q u e n t  a g r e e m e n t . "  
" 5 .  T h i s  A g r e e m e n t  w i l l  c o m e  i n t o  f o r c e  i m m e d i a t e l y  u p o n  i t s  
.  .  
s i g n a t u r e  a n d  w i t h o u t  r a t i f i c a t i o n .  T h e  p r e s e n t  A g r e e m e n t  i s  d r a w n  u p  
i n  t w o  c o p i e s ,  e a c h  o f  t h e m  i n  t h e  R u s s i a n  a n d  P o l i s h  l a n g u a g e s .  B o t h  
t e x t s  h a v e  e q u a l  f o r c e . "  
" S e c r e t . P r o t o c o l "  
" L  V a r i o u s  c l a i m s  b o t h  o f  p u b l i c  a n d  p r i v a t e  n a t u r e  w i l l  b e  
d e a l t  w i t h  i n  t h e  c o u r s e  o f  f u r t h e r  n e g o t i a t i o n s  b e t w e e n  t h e  t w o  
G o v e r n m e n t s .  
1
·
1  
" 2 .  T h i s  P r o t o c o l  e n t e r s  i n t o  f o r c e  s i m u l t a n e o u s l y  w i t h  t h e  
A g r e e m e n t ·  o f  t h e  3 0 t h  o f  J u l y ,  1 9 4 1 . "  
" P r o t o c o l "  
" l .  A s  s o o n  a s  d i p l o m a t i c  r e l a t i o n s ·  a r e  r e - e s t a b l i s h e d  t h e  
G o v e r n m e n t  o f  t h e  U n i o n  o f  S o v i e t  S o c i a l i s t  R e p u b l i c s  w i l l  g r a n t  a m n e s t y  
t o  a l l  P o l i s h  c i t i z e n s  w h o  a r e  a t  p r e s e n t  d e p r i v e d  o f  t h e i r  f r e e d o m  o n  
t h e  t e r r i t o r y  o f  t h e  U . S . S . R .  e i t h e r  a s  p r i s o n e r s  o f  w a r  o r  o n  o t h e r  
a d e q u a t e  g r o u n d s . "  
" 2 .  T h e  p r e s e n t  P r o t o c o l  c o m e s  i n t o  f o r c e  s i m u l t a n e o u s l y  w i t h  
t h e  A g r e e m e n t  o f  J u l y  3 0 ,  1 9 4 1 . "  
1  
i  
l  
4  
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A P P E N D I X  B  
A G R E E M E N T  R E G A R D I N G  F R I E N D S H I P ,  M U T U A L  A S S I S T A N C E  A N D  
P O S T - W A R  C O O P E R A T I O N  B E T W E E N  T H E  S O V I E T  U N I O N  A N D  
T H E  P O L I S H  R E P U B L I C ,  M O S C O W ,  2 1  A P R I L  1 9 4 5 1  
" T h e  P r e s i d e n t  o f  t h e  N a t i o n a l  C o u n c i l  o · f  t h e  H o m e l a n d  a n d  t h e  P r e s i d i u m  
o f  t h e  S u p r e m e  C o u n c i l  o f  t h e  U n i o n  o f  S o c i a l i s t  S o v i e t  R e p u b l i c s  m o v e d  
b y  a n  u n s h a k e n  d e t e r m i n a t i o n  t o  b r i n g ,  i n  a  c o m m o n  e f f o r t ,  t h e  w a r  w i t h  
t h e  G e r m a n  a g g r e s s o r s  t o  a  c o m p l e t e  a n d  f i n a l  v i c t o r y ;  
" W i s h i n g  t o  c o n s o l i d a t e  t h e  f u n d a m e n t a l  c h a n g e  i n  t h e  h i s t o r y  o f  
t h e  P o l i s h - S o v i e t  r e l a t i o n s  i n  t h e  d i r e c t i o n  o f  f r i e n d l y  c o o p e r a t i o n ,  
w h i c h  h a s  t a k e n  pla~e i n  c o u r s e  o f  a  c o n n n o n  f i g h t  a g a i n s t  t h e  G e r m a n  
i m p e r i a l i s m ;  
" T r u s t i n g  t h a t  a  f u r t h e r  c o n s o l i d a t i o n  o f  g o o d  n e i g h b o u r l y  r e l a -
t i o n s  a n d  f r i e n d s h i p  b e t w e e n  P o l a n d  a n d  h e r  d i r e c t  n e i g h b o u r  - t h e  
U . S . S . R .  - i s  v i t a l  t o  t h e  i n t e r e s t s  o f  t h e  P o l i s h  a n d  S o v i e t  p e o p l e s ;  
" C o n f i d e n t  t h a t  f r i e n d s h i p  a n d  c l o s e  c o o p e r a t i o n  b e t w e e n  t h e  
P o l i s h  p e o p l e  a n d  t h e  S o v i e t  p e o p l e  w i l l  s e r v e  t h e  · c a u s e  o f  s u c c e s s f u l  
e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  o f  b o t h  c o u n t r i e s  d u r i n g  t h e  w a r  a s  w e l l  a s  a f t e r  
t h e  w a r ;  
1 1
W i s h i n g  t o  s u p p o r t  a f t e r  t h e  w a r  b y  a l l  p o s s i b l e  m e a n s  t h e  c a u s e  
o f  p e a c e  a n d  s e c u r i t y  o f  p e o p l e s ;  
1
U n i t e d  N a t i o n s ,  T r e a t y  S e r i e s .  T r e a t i e s  a n d  I n t e r n a t i o n a l  
A g r e e m e n t s  R e g i s t e r e d  o r  F i l e d  a n d  R e p o r t e d  w i t h  t h e  S e c r e t a r i a t  
o f  t h e  U n i t e d  N a t i o n s ,  v o l .  1 2 ,  " A g r e e m e n t  R e g a r d i n g  F r i e n d s h i p ,  
M u t u a l  A s s i s t a n c e  a n d  P o s t - W a r  C o o p e r a t i o n  B e t w e e n  t h e  S o v i e t  U n i o n  
a n d  T h e  P o l i s h  R e p u b l i c ,  M o s c o w ,  2 1  A p r i l  1 9 4 5 ,
1 1  
p p .  3 9 1 f f . ,  i n  
G r e n v i l l e ,  p p .  3 6 1 - 3 6 2 .  
,  
I  
I  
2 0 1  
" H a v e  r e s o l v e d  t o  c o n c l u d e  t h i s  a g r e e m e n t  a n d  h a v e  
a p p o i n t e d  
a s  t h e i r  p l e n i p o t e n t i a r i e s :  
" T h e  P r e s i d e n t  o f  t h e  N a t i o n a l  C o u n c i l  o f  t h e  H o m e l a n d  - E d w a r d  
O s o b k a - M o r a w s k i ,  t h e  P r e s i d e n t  o f  t h e  C o u n c i l  o f  M i n i s t e r s  a n d  t h e  
M i n i s t e r  o f  F o r e i g n  A f f a i r s  o f  t h e  P o l i s h  R e p u b l i c , "  
" T h e  P r e s i d i u m  o f  t h e  S u p r e m e  C o u n c i l  o f  t h e  U n i o n  o f  S o c i a l i s t  
S o v i e t  R e p u b l i c s  - J o s e p h  V i s s a r i o n o v i t c h  S t a l i n ,  C h a i r m a n  o f  t h e  C o u n c i l  
o f  P e o p l e ' s  C o m m i s s a r s  o f  t h e  U . S . S . R . ;  
" W h o ,  a f t e r  e x c h a n g e  o f  f u l l  p o w e r s  w h i c h  w e r e  r e c o g n i z e d  a s  b e i n g  
i n  o r d e r  a n d  d r a w n  u p  i n  d u e  f o r m ,  . .  h a v e ·  a g r e e d  a s  f o l l o w s :  
" A r t i c l e  1 .  T h e  H i g h  C o n t r a c t i n g  P a r t i e s  j o i n t l y  w i t h  a l l  U n i t e d ·  N a t i o n s  
w i l l  . c o n t i n u e  t h e  f i g h t  · a g a i n s t  G e r m a n y  u n t i l  f i n a l  v i c t o r y .  I n  t h a t  
f i g h t ·  t h e  H i g h  C o n t r a c t i n g  P a r t i e s  u n d e r t a k e  t o  g i v e  o n e  a n o t h e r  m u t u a l  
m i l i t a r y  a n d  o t h e r  a s s i s t a n c e  u s i n g  a l l  t h e  m e a n s  a t  t h e i r  d i s p o s a l . "  
" A r t i c l e  2 .  T h e  H i g h  C o n t r a c t i n g  P a r t i e s ,  i n  a  f i r m  b e l i e f  t h a t  i n  t h e  
i n t e r e s t ·  o f  s e c u r i t y  a n d  s u c c e s s f u l  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  P o l i s h  a n d  S o v i e t  
p e o p l e s  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  p r e s e r v e  a n d  t o  s t r e n g t h e n  l a s t i n g  a n d  u n -
s h a k e n  f r i e n d s h i p  d u r i n g  t h e  w a r  a s  w e l l  a s .  a f t e r  t h e  w a r ,  w i l l  s t r e n g t h e n  
t h e  f r i e n d l y  c o o p e r a t i o n  b e t w e e n  t h e  t w o  c o u n t r i e s  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  
p r i n c i p l e s  o f  m u t u a l  ~espect f o r  t h e i r  i n d e p e n d e n c e  a n d  s o v e r e i g n t y  a n d  
n o n - i n t e r f e r e n c e  i n  t h e  i n t e r n a l  a f f a i r s  o f  t h e  o t h e r  G o v e r n m e n t . "  
" A r t i c l e  3 .  T h e  H i g h  C o n t r a c t i n g  P a r t i e s  f u r t h e r  u n d e r t a k e  t h a t  e v e n  
a f t e r  t h e  e n d  o f  t h e  p r e s e n t  w a r  t h e y  w i l l  j o i n t l y  u s e  a l l  t h e  m e a n s  
a t  t h e i r  d i s p o s a l  i n  o r d e r  t o  e l i m i n a t e  e v e r y  p o s s i b l e  m e n a c e  o f  a  n e w  
a g g r e s s i o n  o n  t h e  p a r t  o f  G e r m a n y  o r  o n  t h e  p a r t  o f  a n y  o t h e r  G o v e r n -
• "  
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m e n t · w h a t s o e v e r  w h i c h  w o u l d  b e  d i r e c t l y  o r  i n  a n y  o t h e r  m a n n e r  a l l i e d  
w i t h  G e r m a n y . "  
" F o r  t h i s  p u r p o s e  t h e  H i g h  C o n t r a c t i n g  P a r t i e s  w i l l ,  i n  a  s p i r i t  o f  
m o s t  s i n c e r e  c o l l a b o r a t i o n ,  t a k e  p a r t  i n  a l l  i n t e r n a t i o n a l  a c t i v i t i e s  
a i m i n g  a t  e n s u r i n g  p e a c e  a n d  s e c u r i t y  o f  p e o p l e s  a n d  w i l l  c o n t r i b u t e  
t h e i r  f u l l  s h a r e  t o  t h e  c a u s e  o f  r e a l i z a t i o n  o f  t h e s e  h i g h  i d e a l s . "  
" T h e  H i g h  C o n t r a c t i n g  P a r t i e s  w i l l  e x e c u t e  t h i s  A g r e e m e n t  i n  
c o m p l i a n c e  w i t h  t h e  i n t e r n a t i o n a l  p r i n c i p l e s  i n  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  
w h i c h  b o t h  C o n t r a c t i n g  P a r t i e s  t o o k  p a r t . "  
I  
" A r t i c l e  4 .  I f  o n e  o f  t h e  H i g h  Co~tracting P a r t i e s  d u r i n g  t h e  p o s t - w a r  
p e r i o d  s h o u l d  b e c o m e  i n v o l v e d  i n  w a r  o p e r a t i o n s  a g a i n s t  G e r m a n y ·  i n  c a s e  
s h e  s h o u l d  r e s u m e  a g g r e s s i v e  p o l i c y  o r  a g a i n s t  a n y  o t h e r  G o v e r n m e n t  
w h a t s o e v e r  w h i c h  w o u l d  b e  a l l i e d  w i t h  G e r m a n y  d i r e c t l y  o r  i n  a n y  o t h e r ·  
f o r m  i n  s u c h  a  w a r  t h e  o t h e r  H i g h  C o n t r a c t i n g  P a r t y  w i l l  i m m e d i a t e l y  
e x t e n d  t o  t h e  o t h e r  C o n t r a c t i n g  P a r t y  w h i c h  i s  i n v o l v e d  i n  m i l i t a r y  
o p e r a t i o n s  m i l i t a r y  a n d  o t h e r  s u p p o r t  w i t h  a l l  t h e  m e a n s  a t  i t s  d i s -
p o s a l . "  
" A r t i c l e  5 .  T h e  H i g h  C o n t r a c t i n g  P a r t i e s  u n d e r t a k e  n o t  t o .  s i g n  w i t h o u t ·  
m u t u a l  c o n s e n t  a n  a r m i s t i c e  o r  a  p e a c e  t r e a t y  w i t h  t h e  H i t l e r i t e  G o v e r n -
m e n t  o r  a n y  o t h e r  a u t h o r i t y  i n  G e r m a n y  w h i c h  m e n a c e s  o r  m a y  m e n a c e  t h e  
i n d e p e n d e n c e ,  t e r r i t o r i a l  i n t e g r i t y  o r  s e c u r i t y  o f  e i t h e r  o f  t h e  t w o  
H i g h  C o n t r a c t i n g  P a r t i e s . "  
" A r t i c l e  6 .  E a c h  o f  t h e  H i g h  C o n t r a c t i n g  P a r t i e s  u n d e r t . a k e s  n o t  t o  
e n t e r  i n t o  a n y  a l l i a n c e  o r  t o  t a k e  p a r t  i n  a n y  c o a l i t i o n  d i r e c t e d  a g a i n s t  
t h e  o t h e r  H i g h  C o n t r a c t i n g  P . a r t y . "  
l  
I  
I  
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" A r t i c l e  7 .  T h e  H i g h  C o n t r a c t i n g  P a r t i e s  w i l l  c o o p e r a t e  i n  a  s p i r i t  o f  
f r i e n d s h i p  a l s o  a f t e r  t h e  e n d  o f  t h e  p r e s e n t  w a r .  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  
d e v e l o p i n g  a n d  s t r e n g t h e n i n g  t h e  e c o n o m i c  a n d  c u l t u r a l  r e l a t i o n s  b e t w e e n  
t h e  t w o  c o u n t r i e s  a n d  w i l l  g i v e  m u t u a l  a s s i s t a n c e  i n  t h e  e c o n o m i c  r e -
c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  t w o  c o u n t r i e s . "  
" A r t i c l e  8 .  T h i s  A g r e e m e n t  c o m e s  i n t o  f o r c e  f r o m  t h e  m o m e n t  o f  s i g n i n g  
a n d  i s  l i a b l e  t o  r a t i f i c a t i o n  w i t h i n  t h e  s h o r t e s t  p o s s i b l e  p e r i o d .  E x - .  
c h a n g e  o f  r a t i f y i n g  d o c u m e n t s  w i l l  t a k e  p l a c e  i n  W a r s a w  a s  s o o n  a s  
p o s s i b l e . "  
" T h i s  A g r e e m e n t  w i l l  r e m a i n  i n  f o r c e  f o r  t w e n t y  y e a r s  a f t e r  t h e ·  
m o m e n t  o · f  s i g n i n g .  "  
" I f  o n e  o f  t h e  H i g h  C o n t r a c t i n g  P a r t i e s  d o e s  n o t  m a k e  a  s t a t e m e n t  
t w e l v e  m o n t h s  b e f o r e  t h e  e x p i r a t i o n  o f  t h e  t w e n t y  y e a r s  p e r i o d  t o  t h e  
e f f e c t  t h a t  i t  w i s h e s  t o  g i v e  n o t i c e ,  t h i s  A g r e e m e n t  w i l l  r e m a i n  i n  
f o r c e  f o r  a  f u r t h e r  p e r i o d  o f  f i v e  y e a r s  a n d  s o  o n  u n t i l  o n e  o f  t h e  H i g h  
C o n t r a c t i n g  P a r t i e s  m a k e s  a  s t a t e m e n t  i n  w r i t i n g  t w e l v e  m o n t h s  b e f o r e  
t h e  e x p i r a t i o n  o f  a  s u c c e s s i v e  f i v e  y e a r s  p e r i o d  t o  t h e  e f f e c t  t h a t  i t  
i n t e n d s  t o  g i v e  n o t i c e  o f  t h e  A g r e e m e n t . "  
" I n  w i t n e s s  w h e r e o f  t h e  m a n d a t o r i e s  h a v e  s i g n e d  t h i s  A g r e e m e n t  
a n d  h a v e  a p p o s e d  t h e i r  s e a l s  t h e r e t o . "  
" D r a w n  u p  i n  M o s c o w  o n  A p r i l  2 1 ,  1 9 4 5 ,  i n  d u p l i c a t e ,  e a c h  c o p y  
i n  P o l i s h  a n d  i n  R u s s i a n ,  b o t h  t e x t s  b e i n g  e q u a l l y  b i n d i n g . "  
\  
\ .  
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" B y  a u t h o r i t y  o f  t h e  P r e s i d e n t  o f  t h e  N a t i o n a l  C o u n c i l  o f  t h e  
H o m e l a n d . "  
O s o b k a - M o r a w s k i  
" B y  a u t h o r i t y  o f  t h e  P r e s i d i u m  o f  t h e  S u p r e m e  C o u n c i l  o f  t h e  
u . s . s . R . "  
J .  S t a l i n .  
" A f t e r  c o n s i d e r a t i o n  t h i s  A g r e e m e n t  h a s  b e e n  r e c o g n i z e d  e q u i t a b l e  i n  i t s  
- #  ~ -~ . . . .  ~/ . . .  
w h o l e  a s  w e l l  a s  i n  i n d i v i d u a l  p r o v i s i o n s  c o n t a i n e d  t h e r e i n ;  i t  i s ,  
t h e r e f o r e ,  a n n o u n c e d  t h a t  i t  h a s  b e e n  a c c e p t e d ,  r a t i f i e d  a n d  a p p r o v e d  
a n d  w i l l  b e  s t r i c t l y  c o m p l i e d  w i t h . "  
" I n  w i t n e s s  w h e r e o f  t h i s  A c t  h a s  b e e n  i s s u e d  w i t h  t h e  s e a l  o f  t h e  
P o l i s h  R e p u b l i c  d u l y  a p p o s e d  t h e r e t o . "  
W A R S A W ,  S e p t e m b e r  1 9 ,  1 9 4 5  
P r e s i d e n t  o f  t h e  N a t i o n a l  C o u n c i l  o f  t h e  H o m e l a n d  
B o l e s l a w  B i e r u t  
P r e s i d e n t  o f  t h e  C o u n c i l  o f  M i n i s t e r s  
E d w a r d  O s o b k a - M o r a w s k i  
V i c e - M i n i s t e r  o f  F o r e i g n  A f f a i r s  
P .  P .  Z .  M o d z e l e w s k i "  
A P P E N D I X  C  
T R E A T Y  O F  F R I E N D S H I P  A N D  M U T U A L  A S S I S T A N C E  A 1 1 D  P O S T - W A R  
C O O P E R A T I O N  B E T W E E N  T H E  S O V I E T  U N I O N  A N D  C Z E C H O S L O V A K I A ,  
M O S C O W ,  1 2  D E C E M B E R  1 9 4 3 1  
" T h e  P r e s i d i u m  o f  t h e  S u p r e m e  S o v i e t  o f  · t h e  U n i o n  o f  S o v i e t  S o c i a l i s t  
R e p u b l i c s  a n d  t h e  P r e s i d e n t  o f ·  t h e  C z e c h o s l o v a k i a n  R e p u b l i c ,  d e s i r i n g  t o  
m o d i f y  a n d  s u p p l e m e n t  t h e  T r e a t y  o f  M u t u a l  A s s i s t a n c e  e x i s t i n g  b e t w e e n  
t h e  U n i o n  o f  S o v i e t  S o c i a l i s t  R e p u b l i c s  a n d  t h e  C z e c h o s l o v a k i a n  R e p u b l i c  
a n d  s i g n e d  i n  P r a g u e  o n  M a y  1 6 ,  1 9 3 5 ,  a n d  t o  c o n f i r m  t h e  t e r m s  o f  t h e  
A g r e e m e n t  b e t w e e n  t h e  G o v e r n m e n t  o f  t h e  U n i o n  o f  S o v i e t  S o c i a l i s t  
R e p u b l i c s  a n d  t h e  G o v e r n m e n t  o f  t h e  C z e c h o s l o v a k i a n  R e p u b l i c  c o n c e m i n g  
j o i n t  a c t i o n  i n  t h e  w a r  a g a i n s t  G e r m a n y ,  s i g n e d  J u l y  1 8 ,  1 9 4 1 ,  i n  L o n d o n ;  
d e s i r i n g  t o  c o o p e r a t e  a f t e r  t h e  w a r  t o  m a i n t a i n  p e a c e  a n d  t o  p r e v e n t  f u r -
t h e r  a g g r e s s i o n  o n  t h e  p a r t  o f  G e r m a n y  a n d  t o  a s s u r e  p e r m a n e n t  f r i e n d s h i p  
a n d  p e a c e f u l  p o s t - w a r  c o o p e r a t i o n  b e t w e e n  t h e m ,  h a v e  r e s o l v e d  t o  c o n c l u d e  
f o r  t h i s  p u r p o s e  a  T r e a t y  a n d  •  •  •  h a v e  a g r e e d  t o  t h e  f o l l o w i n g :  
" A r t i c l e  1 .  T h e  H i g h  C o n t r a c t i n g  P a r t i e s ,  h a v i n g  a g r e e d  m u t u a l l y  
t o  j o i n  i n  a  p o l i c y  o f  p e r m a n e n t  f r i e n d s h i p  a n d  f r i e n d l y  p o s t - w a r  
c o o p e r a t i o n ,  a s  w e l l  a s  o f  m u t u a l  a s s i s t a n c e ,  e n g a g e  t o  e x t e n d  t o  e a c h ·  
o t h e r  m i l i t a r y  a n d  o t h e r  a s s i s t a n c e  a n d  s u p p o r t  o f  a l l  k i n d s  i n  t h e  
p r e s e n t  w a r  a g a i n s t  G e r m a n y  a n d  a g a i n s t  a l l  t h o s e  S t a t e s  w h i c h  a r e  
a s s o c i a t e d  w i t h  i t  i n  a c t s  o f  a g g r e s s i o n  i n  E u r o p e . "  
l c r e a t  B r i t a i n ,  F o r e i g n  O f f i c e ,  B r i t i s h  F o r e i g n  a n d  S t a t e  P a p e r s ,  
·  " T r e a t y  o f  F r i e n d s h i p  a n d  M u t u a l  A s s i s t a n c e  a n d  P o s t - W a r  C o o p e r a t i o n  .  
B e t w e e n  t h e  S o v i e t  U n i o n  a n d  C z e c h o s l o v a k i a ,  1 2  D e c e m b e r  1 9 4 3 , "  
vol~ 1 4 3 ,  p p .  2 3 8 f f . ,  i n  G r e n v i l l e ,  p p .  2 1 5 - 2 1 6 .  
I  
.  I  
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" A r t i c l e  2 .  T h e  H i g h  C o n t r a c t i n g  P a r t i e s  e n g a g e  n o t  t o  e n t e r  
d u r i n g  t h e  p e r i o d  o f  t h e  p r e s e n t  w a r  i n t o  a n y  n e g o t i a t i o n s  w i t h  t h e  
H i t l e r  G o v e r n m e n t  o r  w i t h  a n y  o t h e r  G o v e r n m e n t  i n  G e r m a n y  w h i c h  d o e s  
n o t  c l e a r l y  r e n o u n c e  a l l  a g g r e s s i v e  i n t e n t i o n s ,  a n d  n o t  t o  c a r r y  o n  
n e g o t i a t i o n s  a n d  n o t  t o  c o n c l u d e  w i t h o u t  m u t u a l  a g r e e m e n t  a n y  a r m i s t i c e  
o r  o t h e r  t r e a t y  o f  p e a c e  w i t h  G e r m a n y  o r  w i t h  a n y  o t h e r  S t a t e  a s s o c i a t e d  
w i t h  i t  i n  a c t s  o f  a g g r e s s i o n  i n  E u r o p e . "  
" A r t i c l e  3 .  A f f i r m i n g  t h e i r  p r e - w a r  p o l i c y  o f  p e a c e  a n d  m u t u a l  
a s s i s t a n c e ,  e x p r e s s e d  i n  t h e  t r e a t y  s i g n e d  a t  P r a g u e  o n  M a y  1 6 ,  193~, 
t h e  H i g h  C o n t r a c t i n g  P a r t i e s ,  i n  c ; . a s e  o n e  o f  t h e m  i n  t h e  p e r i o d  a f t e r  
. t h e  w a r  s h o u l d  b e c o m e  i n v o l v e d  i n  m i l i t a r y  a c t i o n  w i t h  G e r m a n y ,  w h i c h  
m i g h t  r e s u m e  i t s  p o l i c y ·  o f  ' D r a n g  n a c h  O s t e n , '  o r  w i t h  a n y  o t h e r  S t a t e  
w h i c h  m i g h t  j o i n  w i t h  G e r m a n y  d i r e c t l y  o r  i n  a n y  o t h e r  f o r m  i n  s u c h  a  
w a r ,  e n g a g e  t o  e x t e n d  i m m e d i a t e l y  t o  t h e  o t h e r  C o n t r a c t i n g  P a r t y  t h u s  
i n v o l v e d  i n  m i l i t a r y  a c t i o n  a l l  m a n n e r  o f  m i l i t a r y  a n d  o t h e r  s u p p o r t  
a n d  a s s i s t a n c e  a t  i t s  d i s p o s a l . "  
" A r t i c l e  4 .  T h e  H i g h  C o n t r a c t · i n g  P a r t i e s ,  h a v i n g  r e g a r d  t o  t h e  
s e c u r i t y  i n t e r e s t s  o f  e a c h  o f  t h e m ,  a g r e e  t o  c l o s e  a n d  f r i e n d l y  c o -
o p e r a t i o n  i n  t h e  p e r i o d  a f t e r  t h e  r e s t o r a t i o n  o f  p e a c e  a n d  a g r e e  t o  
a c t  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  p r i n c i p l e s  o f  m u t u a l !  r e s p e c t  f o r  t h e i r  
i n d e p e n d e n c e  a n d  s o v e r e i g n t y ,  a s  w e l l  a s  o f  n o n - i n t e r f e r e n c e  i n  t h e  
i n t e r n a l  a f f a i r s  o f  t h e  o t h e r  S t a t e .  T h e y  a g r e e  t o  d e v e l o p  t h e i r  
e c o n o m i c  r e l a t i o n s  t o  t h e  f u l l e s t  p o s s i b l e  e x t e n t  a n d  t o  e x t e n d  t o  
e a c h  o t h e r  a l l  p o s s i b l e  e c o n o m i c  a s s i s t a n c e  a f t e r  t h e  w a r . "  
1 1
A r t i c l e ·  5 .  E a c h  o f  t h e  H i g h  C o n t r a c t i n g  P a r t i e s  e n g a g e s  n o t  
t o  c o n c l u d e  a n y  a l l i a n c e  a n d  n o t  t o  t a k e  p a r t  i n  a n y  c o a l i t i o n  d i r e c t e d  
a g a i n s t  t h e  o t h e r  H i g h  C o n t r a c t i n g  P a r t y . "  
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" A r t i c l e  6 .  T h e  p r e s e n t  T r e a t y  s h a l l  c o m e  i n t o  f o r c e  i m m e d i a t e l y  
a f t e r  s i g n a t u r e  a n d  s h a l l  b e  r a t i f i e d  w i t h i n  t h e  s h o r t e s t  p o s s i b l e  t i m e ;  
t h e  e x c h a n g e  o f  r a t i f i c a t i o n s ·  w i l l  t a k e  p l a c e  i n  M o s c o w  a s  s o o n  a s  
p o s s i b l e .
1 1  
" T h e  p r e s e n t  T r e a t y  s h a l l  r e m a i n  i n  f o r c e  f o r  a  p e r i o d  o f  t w e n t y  
y e a r s  f r o m  t h e  d a t e  o f  sign~ture, a n d  i f  o n e  o f  t h e  H i g h  C o n t r a c t i n g  .  
P a r t i e s  a t  t h e  e n d  o f  t h i s  p e r i o d  o f  t w e n t y  y e a r s  d o e s  n o t  g i v e  n o t i c e  
o f  i t s  d e s i r e  t o  t e r m i n a t e  t h e ·  T r e a t y  t w e l v e  m o n t h s  b e f o r e  i t s  e x p i r a -
t i o n ,  i t  w i l l  c o n t i n u e  t o  r e m a i n  i n  f o r c e  f o r  t h e  f o l l o w i n g  f i v e  y e a r s  . .  
a n d  f o r  e a c h  e n s u i n g  f i v e - y e a r  p e r t o d  u n l e s s  o n e  o f  t h e  H i g h  C o n t r a c t i n g  
P a r t i e s  g i v e s  n o t i c e  i n  w r i t i n g  t w e l v e  m o n t h s  b e f o r e  t h e  e x p i r a t i o n  o f  
t h e  c u r r e n t  f i v e - y e a r  p e r i o d  o f  i t s  i n t e n t i o n  t o  t e r m i n a t e  i t . "  
" P r o t o c o l "  
" O n  t h e  c o n c l u s i o n  o f  t h e  T r e a t y  o f  F r i e n d s h i p ,  M u t u a l  A s s i s t a n c e  
a n d  P o s t - W a r  C o o p e r a t i o n  b e t w e e n  t h e  U n i o n  o f  S o v i e t  Socialis~ R e p u b l i c s  
a n d  t h e  C z e c h o s l o v a k i a n  R e p u b l i c  t h e  H i g h  C o n t r a c t i n g  P a r t i e s  u n d e r t a k e  
t h a t ,  i n  t h e  e v e n t  t h a t  a n y  t h i r d  c o u n t r y  b o r d e r i n g  o n  t h e  U . S . S . R .  o r  
t h e  C z e c h o s l o v a k i a n  R e p u b l i c  a n d  c o n s t i t u t i n g  i n  t h i s  w a r  a n  o b j e c t  o f  
G e r m a n  a g g r e s s i o n  d e s i r e s  t o  s u b s c r i b e  t o  t h i s  T r e a t y ,  i t  w i l l  b e  g i v e n  
t h e  o p p o r t u n i t y ,  u p o n  t h e  j o i n t  a g r e e m e n t  o f  t h e  G o v e r n m e n t s  o f  t h e  
U . S . S . R .  a n d  t h e  C z e c h o s l o v a k i a n  R e p u b l i c ,  t o  a d h e r e  t o  t h i s  T r e a t y ,  
w h i c h  w i l l  t h u s  a c q u i r e  t h e  c h a r a c t e r  o f  · a  t r i p a r t i t e  a g r e e m e n t . "  
2 0 8  
" B y  a u t h o r i t y  o f  t h e  P r e s i d i u m  o f  t h e  S u p r e m e  C o u n c i l  o f  t h e  
~ 
j .  
U . S .  S .  R .  
V .  M o l o t o v  
" B y  a u t h o r i t y  o f  t h e  P r e s i d e n t  o f  t h e  C z e c h o s l o v a k i a n  R e p u b l i c  
Z .  F i e r l i n g e r "  
A P P E N D I X  D  
I N D I C E S  O F  M A J O R  C R O P  P R O D U C T I O N  
I N  T H E  B L O C ,  1 9 4 8 - 1 9 5 5 1  
( 1 9  3 4 - 1 9  3 8  =  1 0 0 ;  " b "  :  
A l l  g r a i n s  t o t a l e d  u n d e r  b r e a d  g r a i n s )  
B R E A D  G R A I N  
C O A R S E  G R A I N S  
1 9 4 8  
1 9 5 3  . 1 9 5 5  1 9 4 8  1 9 5 3  
1 9 5 5  
C z e c h o s l o v a k i a  8 1 .  8  8 3 . 0  
8 1 . 1  
9 7 . 8  1 0 7 .  9  1 1 2 . 0  
P o l a n d  
8 9 . 8  7 6 . 0  1 0 8 . 8  
7 5 .  3  
7 9 . 0  8 2 . 9  
H u n g a r y  8 0 . 8  
9 4 . 1  
9 2 . 4  
9 7  . 1  1 0 5 . 3  1 1 5 . 9  
R u m a n i a  9 0 . 4  
7 5 .  7 b  
1 5 1 .  4 b  
1 0 4  
- b  
-
b  
B u l g a r i a  
9 9 . 0  1 3 2 . 3  
1 1 2 . 0  
8 1 . 5  
1 0 5 .  9  1 5 1 . 9  
Y u g o s l a v i a  
1 0 4 . 2  1 0 5 . 6  
1 0 1 . 1  
8 7 . 7  8 5 . 4  
8 4 . 1  
P O T A T O E S  S U G A R - B E E T S  
1 9 4 8  1 9 5 3  
1 9 5 5  
1 9 4 8  
1 9 5 3  
1 9 5 5  
C z e c h o s l o v a k i a  
5 5 . 2  
7 1 .  7  
?  7 4 . 5  9 4 . 7  ?  
P o l a n d  
7 0 . 3  
1 1 4 . 5  
9 8 . 6  7 0 . 8  
1 6 2 . 8  
1 7 2 . 0  
H u n g a r y  1 0 3 . 2  9 3 . 8  
9 8 . 6  
1 2 3 . 0  
2 6 5 . 0  
2 2 0 . 0  
R u m a n i a  
8 7 . 8  1 8 5 . 3  ?  2 0 3 . 5  3 2 6 . 6  
5 0 2 . 5  
B u l g a r i a  8 9 . 2  
?  
?  
1 7 8 . 1  3 4 4 . 1  3 4 9 .  3  
Y u g o s l a v i a  
1 0 0 . 0  1 4 0 . 9  
1 5 3 . 9  
2 9 4 . 8  2 9 8 . 0  
2 7 1 .  7  
l s p u l b e r ,  p .  3 4 9 .  
\  
\  
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A P P E N D I X  E  
P E R C E N T  O F  A G R I C U L T U R A L  L A N D  I N  T H E  S O C I A L I S T  S E C T O R l  
( " - " :  
u n a v a i l a b l e )  
1 9 5 2  
1 9 5 3  
1 9 5 4  1 9 5 6  1 9 5 7  
P o l a n d  
1 3  
1 7  1 9  2 4  1 4  
C z e c h o s l o v a k i a  
. 2 4  
4 8  4 4  
4 5  
7 0  
I  
R u m a n i a  
1 9  
2 1 '  
2 6  3 5  
5 0  
H u n g a r y  
2 5  
3 7  3 2  3 3  
2 2 .  
B u l g a r i a  
5 0  
6 2  6 0  
6 2  9 0  
E a s t  G e r m a n y  
5  
8  
3 0  
3 3  4 0  
Y u g o s l a v i a  
-
2 4  
-
9  
! B r z e z i n s k i ,  p .  · 9 9 .  
1 9 5 8  
1 5  
7 7  
5 1  
2 3  
9 2  
I  
I  
I  
I  
I  
I  
I  
I  
1  
I  
I  
I  
1 ·  
A P P E N D I X  F  
B L O C  S T A T E S '  F O R E I G N  T R A D E  W I T H  T H E  U S S R  A N D  O T H E R  B L O C  
S T A T E S  A S  A  P E R C E N T A G E  O F  T O T A L  F O R E I G N  T R A D E l  
1 9 3 7  1 9 4 8  
1 9 4 9  
1 9 5 0  1 9 5 1  
B u l g a r i a  1 2  
7 4  
.  8 2  
8 8  9 2  
H u n g a r y  1 3  
3 4  
4 6  
6 1  6 7  
i  
P o l a n d  
7  
3 4  
4 3  
5 9  5 8  
R u m a n i a  1 8  
7 1 .  
8 2  
8 3  
7 9  
C z e c h o s l o v a k i a  
1 1  
3 0  
4 5  
5 2  6 0  
l r b i d . ,  p .  1 2 7 . -
1  
I  
I  
I  
I  
I  
I  
I  
I  
I  
I  
l  
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A P P E N D I X  G  
N E T W O R K  O F  L O N G - T E R M  T R A D E  A G R E E M E N T S  C O N C L U D E D  
B E T W E E N  C O M E C O N  M E M B E R S  I N  1 9 5 0 - 1 9 . S l l  
A L B A N I A  
l  
A l b a n i a  
B U L G A R I A  
*  
B u l g a r i a  
C Z E C H O S L O V A K I A  
I  
*  *  
C z e c h o s l o v a k i a  
G D R  
I  
*  
*  
G D R  
H U N G A R Y  
'  
*  *  *  
H u n g a r y  
P O L A N D  
I  
*  
*  *  
*  *  
P o l a n d  
R U M A N  I A  
I  
*  
R u m a n i a  
S O V I E T  U N I O N  
I  
*  
*  *  
*  
*  
*  
*  
S o v i e t  U n i o n  
l K a s e r ,  p .  6 1 .  
l  
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A P P E N D I X  H  
C O M E C O N ' S  F O U N D I N G  C O M M U N I Q U E :  
J A N U A R Y  2 2 ,  1 9 4 9 1  
" I n  J a n u a r y  o f  t h i s  y e a r  a n  e c o n o m i c  c o n f e r e n c e  w a s  h e l d  i n  M o s  c o w  
a t t e n d e d  b y  d e l e g a t e s .  f r o m  B u l g a r i a ,  H u n g a r y ,  P o l a n d ,  R u m a n i a ,  t h e  U S S R ,  
a n d  C z e c h o s l o v a k i a .  T h e  c o n f e r e n c e  n o t e d  c o n s i d e r a b l e  s u c c e s s e s  i n  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  t h e  e c o n o m i c  r e l a t i o n s  a n n n g  t h e  c o u n t r i e s  c o n c e r n e d  a n d  
a b o v e  a l l  t h e  g r e a t  r i s e  i n  t h e  t u r n o v e r  o f  t r a d e .  A s  a  r e s u l t  o f  t h e  
a b o v e - m e n t i o n e d  e c o n o m i c  r e l a t i o n s  a n d  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  o f  e c o n o m i c  
c o - o p e r a t i o n  b e t w e e n  t h e  c o u n t r i e s  o f  p e o p l e ' s  d e m o c r a c y  a n d  t h e  U S S R ,  
c o n d i t i o n s  h a v e  b e e n  c r e a t e d  t o  a c c e l e r a t e  t h e  r e s t o r a t i o n  a n d  d e v e l o p -
m e n t  o f  t h e i r  n a t i o n a l  e c o n o m i e s .  T h e  c o n f e r e n c e  f u r t h e r  o b s e r v e d  t h a t  
t h e  G o v e r n m e n t s  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  o f  A m e r i c a ,  o f  G r e a t  B r i t a i n ,  a n d  
o f  c e r t a i n  w e s t e r n  E u r o p e a n  s t a t e s  h a d  b o y c o t t e d  t r a d e  r e l a t i o n s  w i t h  t h e  
c o u n t r i e s  o f  p e o p l e ' s  d e m o c r a c y  a n d  t h e  U S S R  b e c a u s e  t h e s e  c o u n t r i e s  d i d  
n o t  c o n s i d e r  i t  a p p r o p r i a t e  t h a t  t h e y  s h o u l d  s u b m i t  t h e m s e l v e s  t o  t h e  
d i c t a t o r s h i p  o f  t h e  M a r s h a l l  P l a n ,  w h i c h  w o u l d  h a v e  v i o l a t e d  t h e i r  
s o v e r e i g n t y  a n d  t h e  i n t e r e s t s  o f  t h e i r  n a t i o n a l  e c o n o m i e s .  I n  t h e  l i g h t  
o f  t h e s e  c i r c u m s t a n c e s ,  t h e  m e e t i n g  s t u d i e d  t h e  q u e s t i o n  o f  t h e  p o s s i -
b i l i t y  o f  o r g a n i z i n g  w i d e r  e c o n o m i c  c o - o p e r a t i o n  b e t w e e n  t h e  c o u n t r i e s  
o f  p e o p l e ' s  d e m o c r a c y  a n d  t h e  U S S R .  T o  e s t a b l i s h  t h i s ·  w i d e r  e c o n o m i c ·  
c o - - o p e r a t i o n  b e t w e e n  t h e  c o u n t r i e s  o f  people~ s  d e m o c r a c y  a n d  t h e  U S S R ,  
1
M i c h a e l  K a s e r ,  C o m e c o n  ( L o n d o n :  O x f o r d  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 . 6 5 ) ,  
p p .  1 1 - 1 2 .  
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2 1 4  
t h e  c o n f e r e n c e  c o n s i d e r e d  i t  n e c e s s a r y  t o  c r e a t e  t h e  C o u n c i l  f o r  M u t u a l  
E c o n o m i c  A s s i s t a n c e  b e t w e e n  t h e  c o u n t r i e s  r e p r e s e n t e d - - o n  t h e  b a s i s  o f  
e q u a l  r e p r e s e r i t a t i o n  a n d  w i t h  t h e  t a s k  o f  e x c h a n g i n g  e c o n o m i c  e x p e r i e n c e ,  
e x t e n d i n g  t e c h n i c a l  a i d  t o  o n e  a n o t h e r  a n d  r e n d e r i n g  m u t u a l  a s s i s t a n c e  
w i t h  r e s p e c t . t o  r a w  m a t e r i a l s ,  f o o d s t u f f s ,  m a c h i n e s ,  e q u i p m e n t ,  e t c .  
T h e  m e e t i n g  d e c i d e d  t h a t  t h e  C o u n c i l  f o r  M u t u a l  E c o n o m i c  A s s i s t a n c e  
w o u l d  b e  a n  o r g a n i z a t i o n  o p e n  t o  o t h e r  c o u n t r i e s  o f  E u r o p e  s h a r i n g  t h e ·  
p r i n c i p l e s  o f  t h e  C o u n c i l  f o r  M u t u a l  A s s i s t a n c e  a n d  d e s i r o u s  o f  p a r t i -
c i p a t i n g  i n  t h e  w i d e n i n g  o f  e c o n o m i c  c o - o p e r a t i o n  w i t h  t h e  a b o v e - m e n t i o n e d  
c o u n t r i e s .  T h e  C o u n c i l  f o r  M u t u a l  E c o n o m i c  A s s i s t a n c e  w o u l d  t a k e  a  d e c i -
s i o n  o n l y  w i t h  t h e  a g r e e m e n t  o f  t h e  i n t e r e s t e d  c o u n t r r .  T h e  C o u n c i l  
s h a l l  m e e t  p e r i o d i c a l l y  · i n  t h e  c a p i t a l  o f  e a c h  o f  t h e  s i g n a t o r y  c o u n t r i e s  
i n  t u r n  u n d e r  t h e  c h a i r m a n s h i p  o f  t h e  r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  c o u n t r y  i n  
w h o s e  c a p i t a l  t h e  s e s s i o n  t a k e s  p l a c e . "  
I  
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A P P E N D I X  H  ( c o n t i n u e d )  
T H E  O O M E  C O N  C H A R T E R l  
" A t  i t s  1 2 t h  s e s s i o n  i n  D e c e m b e r  1 9 5 9 ,  t h e  C o n n c i l  d r a f t e d  a  
C l l a r t e r ,  w h i c h  w a s  s i g n e d  o n  D e c .  1 4 ,  1 9 5 9 ,  a n d  c a m e  i n t o  f o r c e  o n  
A p r i l  1 3 ,  1 9 6 0 . "  
" A  s u n n n a r y  o f  t h e  C h a r t e r  i s  g i v e n  b e l o w :  
I n  t h e  p r e a m b l e  t h e  s i g n a t o r i e s  s t a t e  t h e i r  d e t e r m i n a t i o n  
' t o  c o n t i n u e  d e v e l o p i n g  a l l - r o u n d  e c o n o m i c  c o - o p e r a t i o n  
o n  t h e  b a s i s  o f  t h e  c o n s i s t e n t  i m p l e m e n t a t i o n  o f  t h e  inter~ 
n a t i o n a l  s o c i a l i s t  d i v i s i o n  o f  l a b o r  i n  t h e  i n t e r e s t s  o f  
b u i l d i n g  S o c i a l i s m  a n d  C o m m u n i s m  i n  t h e i r  c o u n t r i e s  a n d  
e n s u r i n g  a  l a s t i n g  p e a c e  t h r o u g h o u t  t h e  w o r l d . '  T h e y  a l s o  
s t a t e  t h e i r  ' r e a d i n e s s  t o  d e v e l o p  e c o n o m i c  r e l a t i o n s  w i t h .  
a l l  c o u n t r i e s ,  i r r e s p e c t i v e  o f  t h e i r  s o c i a l  a n d  S t a t e  s y s t e m s . '  
A r t .  1 .  T h e  p u r p o s e  o f  t h e  C M E A  i s  t o  f a c i l i t a t e ,  b y  
t m i t i n g  a n d  c o - o r d i n a t i n g  t h e  e f f o r t s  o f  t h e  C o u n c i l ' s  
m e l n b e r  c o u n t r i e s ,  t h e  p l a n n e d  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  n a t i o n a l  
e c o n o m y ,  a c c e l e r a t i o n  o f  e c o n o m i c  a n d  t e c h n i c a l  p r o g r e s s  
i n  t h e s e  c o u n t r i e s ,  a  r i s e  i n  t h e  l e v e l  o f  i n d u s t r i a l i z a t i o n  
i n  c o u n t r i e s  w i t h  l e s s  d e v e l o p e d  i n d u s t r i e s ,  u n i n t e r r u p t e d  
g r o w t h  o f  l a b o r  p r o d u c t i v i t y ,  a n d  a  s t e a d y  a d v a n c e  o f  t h e  
w e l f a r e  o f  t h e  p e o p l e s  i n  t h e  C o u n c i l ' s  m e m b e r - c o u n t r i e s .  
A r t .  2  d e a l s  w i t h  m e m b e r s h i p  o f  t h e  C M E A .  M e m b e r s h i p  
i s  o p e n  t o  a n y  E u r o p e a n  c o u n t r y  s h a r i n g  t h e  C o u n c i l ' s  
a i m s  a n d  p r i n c i p l e s .  A n y  m e m b e r - c o u n t r y  m a y  l e a v e  t h e  
C o u n c i l  w i t h  s i x  m o n t h s '  n o t i c e .  T h i s  a r t i c l e  w a s  a m e n d e d  
a t  t h e  1 6 t h  s e s s i o n  o f  t h e  C o u n c i l ,  w h e n  a d m i s s i o n  t o  m e m -
b e r s h i p  w a s  e x t e n d e d  t o  n o n - E u r o p e a n  c o u n t r i e s .  
A r t .  3  s t a t e s  t h e  f u n c t i o n s  o f  t h e  C M E A  t o  b e  t o :  
( a )  ' o r g a n i z e  a l l - r o u n d  e c o n o m i c ,  s c i e n t i f i c  a n d  t e c h n i c a l  
c o . - o p e r a t i o n  o f  a l l  t h e  C o u n c i l ' s  m e m b e r - c o u n t r i e s  i n  t h e  
l " T h e  C O M E C O N  C h a r t e r , "  T r e a t i e s  a n d  A l l i a n c e s  o f  t h e  W o r l d ,  
A n  I n t e n 1 a t i o n a l  S u r v e y  C o v e r i n g  T r e a t i e s  i n  F o r c e  a n d  C o m m u n i t i e s  
o f  S t a t e s  ( N e w  Y o r k :  C h a r l e s  S c r i b n e r ' s  S o n s ;  1 9 7 4 ) ,  p p .  1 2 9 - 1 3 2 .  
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m o s t  r a t i o n a l  u s e  o f  t h e i r  n a t u r a l  r e s o u r c e s  a n d  a c c e l e r a t i o n  
o f  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e i r  p r o d u c t i v e  f o r c e s ' ;  a n d  
( b )  ' a s s i s t  t h e  C o u n c i l ' s  m e m b e r - c o u n t r i e s  i n  e l a b o r a t i n g  
a n d  c a r r y i n g  o u t  j o i n t  m e a s u r e s  f o r :  
( i )  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  i n d u s t r y  a n d  a g r i c u l t u r e  o f  
t h e  C o u n c i l ' s  m e m b e r - c o u n t r i e s :  ( i i )  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  
t r a n s p o r t  •  •  •  ;  ( i i i )  t h e  m o s t  e f f i c i e n t  u s e  o f  p r i n c i p a l  
c a p i t a l  i n v e s t m e n t s  a l l o c a t e d  b y  t h e  C o u n c i l ' s  m e m b e r -
c o u n t r i e s  f o r  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  m i n i n g  a n d  m a n u -
f a c t u r i n g  i n d u s t r i e s  a n d  f o r  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  m a j o r  
p r o j e c t s  w h i c h  a r e  o f  i n t e r e s t  t o  t w o  c o u n t r i e s  o r  m o r e ;  
( i v )  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t r a d e  a n d  e x c h a n g e  o f  s e r v i c e s  
b e t w e e n  t h e  C o u n c i l ' s  m e m b e r - c o u n t r i e s  a n d  b e t w e e n  
t h e m  a n d  o t h e r  c o u n t r i e s ;  ( v )  t h e  e x c h a n g e  o f  s c i e n t i f i c  
a n d  t e c h n i c a l  a c h i e v e m e n t s  a n d  a d v a n c e d  p r o d u c t i o n  e x -
p e r i e n c e . '  
A r t .  4  s t a t e s  t h a t  ' r e c o m m e n d a t i o n s  s h a l l  b e  m a d e  o n  
q u e s t i o n s  o f  e c o n o m i c ,  s c i e n t i f i c ,  a n d  t e c h n i c a l  c o - o p e r a -
t i o n '  a n d  o n  ' d e c i s i o n s  o n  o r ' g a n i z a t i o n a l  a n d  p r o c e d u r a l  
m a t t e r s . '  R e c o n r r n e n d a t i o n s  a n d  d e c i s i o n s  a p p l y  o n l y  t o  
t h o s e  m e m b e r s  w h o  h a v e  d e c l a r e d  a n  i n t e r e s t  i n  t h e  q u e s - .  
t i o n  f r o m  w h i c h  t h e y  a r i s e .  ·  
A r t .  5  n a m e s  t h e  c o n s t i t u e n t  o r g a n s  o f  t h e  C o u n c i l  a s  
t h e  S e s s i o n  o f  t h e  C o u n c i l ;  t h e  C o n f e r e n c e  o f  M e m b e r s '  
R e p r e s e n t a t i v e s  ( s i n c e  r e p l a c e d  b y  t h e  E x e c u t i v e  C o m m i t -
t e e ) ;  t h e  S t a n d i n g  C o m m i s s i o n s ;  a n d  t h e  S e c r e t a r i a t .  
A r t s .  6 ,  7 ,  8  a n d  9  g i v e  d e t a i l s  o f  t h e  c o m p o s i t i o n  a n d  
f u n c t i o n s  o f  t h e  o r g a n s  o f  t h e  C o u n c i l .  
T h e  r e m a i n i n g  a r t i c l e s  d e a l  w i t h  t h e  C o u n c i l ' s  i n t e r n a -
t i o n a l  r e l a t i o n s  a n d  f i n a n c i a l  a r r a n g e m e n t s ,  a n d  w i t h  s u c h  
m a t t e r s  a s  t h e  r a t i f i c a t i o n  a n d  a m e n d i n g  o f  t h e  C h a r t e r .  
" O R G A N I Z A T I O N  O F  T H E  C O U N C I L "  
" S u m m i t  C o n f e r e n c e s "  
2 1 6  
" S i n c e  J u n e  1 9 6 2  t h e  f i r s t  s e c r e t a r i e s  o f  t h e  C e n t r a l  C o m m i t t e e s  
o f  t h e  C o m m u n i s t  a n d  W o r k e r s '  P a r t i e s  a n d  t h e  H e a d s  o f  G o v e r n m e n t  o f  
t h e · m e m b e r - c o u n t r i e s  o f  C o m e c o n  h a v e  m e t  i n  c o n f e r e n c e  f r o m  t i m e  t o  t i m e  
t o  d i s c u s s  t h e  e x p a n s i o n  a n d  c o n s o l i d a t i o n  o f  e c o n o m i c  . c o - o p e r a t i o n  
a m o n g  C o m e c o n  c o u n t r i e s .  A t  t h e s e  s m n m i t  c o n f e r e n c e s  t h e  g e n e r a l  l i n e s  
o f  C o m e c o n ' s  w o r k  a r e  l a i d  d o w n . "  
I  
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" S e s s i o n  o f  t h e  C o u n c i l "  
" T h e  s u p r e m e  p e r m a n e n t  o r g a n  o f  C o m e c o n  i s  t h e  S e s s i o n  o f  t h e  
C o u n c i l ,  w h i c h  m e e t s  a t  l e a s t  o n c e  a  y e a r  i n  t h e  c a p i t a l  o f  e a c h  m e m b e r -
c o u n t r y  i n  t u r n ,  t h e  h o s t - c o u n t r y  p r o v i d i n g  t h e  c h a i r m a n  f o r  e a c h  S e s s i e n .  
T h e  p r o g r a m  o f  w o r k  d i s c u s s e d  a t  t h e  s u m m i t  c o n f e r e n c e s  i s  h e r e  d e t e r -
m i n e d  i n  g r e a t e r  d e t a i l . .  R e c o m m e n d a t i o n s ,  w h i c h  m u s t  b e  p a s s e d  u n a n i m o u s -
l y ,  a r e  p u t  i n t o  e f f e c t  b y  i n t e r - g o v e r n m e n t a l  a g r e e m e n t s . "  
" E x e c u t i v e  C o m m i t t e e "  
" T h e  E x e c u t i v e  C o n n n i t t e e  w a s  s e t  u p  a t  t h e  1 6 t h  S e s s i o n  o f  t h e  
C o t m c i l  o n  J u l y  7 ,  1 9 6 2 .  I t  c o n s i s t s  o f  D e p u t y  P r i m e  M i n i s t e r s  o f  t h e  
C o m e c o n  m e m b e r - c o u n t r i e s ,  t h e i r  d e p u t i e s ,  a n d  a d v i s e r s .  M e e t i n g s  a r e  h e l d  
a t  l e a s t  e v e r y  t w o  m o n t h s ,  t h e  f u n c t i o n  o f  t h e  C o m m i t t e e  b e i n g  t o  c o - o r d i -
n a t e  n a t i o n a l  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  p l a n s  a n d  t o  s u p e r v i s e  c o l l a b o r a t i o n  
i n  s c i e n t i f i c  a n d  t e c h n i c a l  r e s e a r c h .  A  b r a n c h  o f  t h e  E x e c u t i v e  C o m m i t t e e  
i s  t h e  B u r e a u  f o r  C o m m o n  Q u e s t i o n s  o f  E c o n o m i c  P l a n n i n g ,  i n  w h i c h  e a c h  
C o m e c o n  c o u n t r y  i s  r e p r e s e n t e d  b y  t h e  D e p u t y  C h a i r m a n  o f  t h e  S t a t e  P l a n n i n g  
O r g a n i z a t i o n . "  
" S e c r e t a r i a t "  
T h e  S e c r e t a r i a t  c o n s i s t s ,  a t  p r e s e n t ,  o f  t h e  S e c r e t a r y  o f  t h e  
C o u n c i l  a n d  s i x  D e . p u t y  S e c r e t a r i e s .  I t  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  p r e p a r a t i o n  
o f  m a t e r i a l  f o r  t h e  C o u n c i l ,  t h e  C o m m i t t e e ,  a n d  t h e  P e r m a n e n t  C o m m i s s i o n s , .  
a n d  f o r  t h e  d r a f t i n g  o f  r e p o r t s  a n d  t h e  c o m p i l i n g  o f  s t a t i s t i c s . "  
" P e r m a n e n t  C o m m i s s i o n s "  
" T w e n t y - t h r e e  P e r m a n e n t  C o m m i s s i o n s  w e r ¢  s e t  u p  a t  v a r i o u s  t i m e s  
t o  s t u d y  d i f f e r e n t  a s p e c t s  o f .  C o m e c o n ' s  w o r k .  A l l  t h e  C o m e c o n  m e m b e r -
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c o u n t r i e s  a r e  r e p r e s e n t e d  o n  e a c h  o f  t h e  c o m m i t t e e s  a n d  s u b - c o m m i t t e e s  
o f  t h e  P e r m a n e n t  C o m m i s s i o n s . "  ·  
" T h e  C o n n n i s s i o n s  a r e  l i s t e d  b e l o w ,  t o g e t h e r  w i t h  t h e i r  d a t e ·  o f  f o u n -
d a t i o n  a n d  p r e s e n t  h e a d q u a r t e r s .  
A g r i c u l t u r e  
F o r e s t r y  
P o w e r  
C o a l  I n d u s t r y  
M a c h i n e  B u i l d i n g  
O i l  a n d  G a s  
F e r r o u s  M e t a l s  
N o n - f e r r o u s  M e t a l s  
C h e m i c a l  I n d u s t r y  
W o o d ,  C e l l u l o s e ,  P a p e r  
T r a n s p o r t  ·  
C o n s t r u c t i o n  
L i g h t  I n d u s t r y  
F o o d  I n d u s t r y  
E c o n o m i c  Q u e s t i o n s  
F o r e i g n  T r a d e  
P e a c e f u l  U s e s  o f  A t o m i c  E n e r g y  
S t a n d a r d i z a t i o n  
C o - o r d i n a t i o n  o f  S c i e n t i f i c .  
a n d  T e c h n i c a l  R e s e a r c h  
S t a t i s t i c s  
F i n a n c e  a n d  C u r r e n c y  
R a d i o  a n d  E l e c t r o n i c s  I n d u s t r i e s  
G e o l o g y  
( M a y  1 9 5 6 ;  S o f i a )  
( M a y  1 9 5 6 ;  B u c h a r e s t )  
( M a y  1 9 5 6 ;  M o s c o w )  
( M a y  1 9 5 6 ;  W a r s a w )  
( M a y  1 9 5 6 ;  P r a g u e )  
( M a y  1 9 5 6 ;  B u c h a r e s t )  
( M a y  1 9 5 6 ;  M o s c o w )  
( M a y  1 9 5 6 ;  B u d a p e s t )  
( M a y  1 9 5 6 ;  B e r l i n )  
( M a y  1 9 5 6 ;  B u d a p e s t )  
( J u n e  1 9 5 8 ;  W a r s a w ) ·  
( J u n e  1 9 5 8 ;  B e r l i n )  
C r e a t e d  a s  a  
( J u l y  1 9 6 3 ;  P r a g u e ) )  s i n g l e  c o n n n i s -
( J u l y  1 9 6 3 ;  S o f i a )  )  s i o n  i n  D e c e m b e r ,  
( 1 9 5 8 ;  M o s c o w )  1 9 5 8 .  
( M a y  1 9 5 9 ;  M o s c o w )  
( S e p t .  1 9 6 0 ;  M o s c o w )  
( J u n e  1 9 6 2 ;  B e r l i n )  
( J u n e  1 9 6 2 ;  M o s c o w )  
( J u n e  1 9 6 2 ;  M o s c o w )  
( D e c .  1 9 6 2 ;  M o s c o w )  
( J u l y  1 9 6 3 ;  B u d a p e s t )  
( J u l y  1 9 6 3 ;  U l a n - B a t o r ) "  
" T h e  c r e a t i o n  o f  a  P e r m a n e n t  C o m m i s s i o n  f o r  P o s t s  a n d  T e l e c o n n n u n i -
c a t i o n s  w a s  d e c i d e d  u p o n  b y  t h e  C o u n c i l  a t  i t s  2 5 t h  S e s s i o n  h e l d  i n  
B u c h a r e s t ,  J u l y  2 7 - 2 9 ,  1 9 7 1 . "  ·  
" T h e  P e r m a n e n t  C o n n n i s s i o n  f o r  t h e  C o - o r d i n a t i o n  o f  S c i e n t i f i c  a n d  
T e c h n i c a l  R e s e a r c h  w a s  a t  t h e  s a m e  t i m e  r e p l a c e d  b y  a  C o m m i t t e e  f o r  
S c i e n t i f i c  a n d  T e c h n i c a l  C o - o p e r a t i o n ,  a n d  a  C o m m i t t e e  f o r  C o - o p e r a t i o n  
i n  t h e  S p h e r e  o f  P l a n n i n g  w a s  a l s o  s e t  u p . "  
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" I N T E R N A T I O N A L  I N V E S T M E N T  B A N K "  
. " A n  I n t e r n a t i o n a l  I n v e s t m e n t  B a n k ,  w i t h  ~ts s e a t  i n  M o s c o w ,  w a s  
s e t  u p  o n  J u l y  1 0 ,  1 9 7 0 ,  b y  7  c o u n t r i e s  a s  f o u n d e r - m e m b e r s  ( B u l g a r i a ,  
C z e c h o s l o v a k i a ,  t h e  G e r m a n  D e m o c r a t i c  R e p u b l i c ,  H u n g a r y ,  M o n g o l i a ,  P o l a n d ,  
a n d  t h e  S o v i e t  U n i o n ) .  R o m a n i a  b e c a m e  a  m e m b e r  o f  t h e  b a n k  o n  J a n .  1 2 ,  
1 9 7 1 .  I I  
" S t a r t i n g  o p e r a t i o n s  o n  J a n .  1 ,  1 9 7 1 ,  w i t h  i n i t i a l  c a p i t a l  s u b -
s c r i p t i o n s  t o t a l i n g  1 7 5 , 0 0 0 , 0 0 0  r u b l e s  ( t o  b e  i n c r e a s e d  b y  a n o t h e r  
1 7 5 , 0 0 0 , 0 0 0  r u b l e s  i n  1 9 7 2  a n d  a  to~al o f ·  6 5 0 , 0 0 0 , 0 0 0  i n  l a t e r  y e a r s ) ,  
t h e  b a n k  w a s  t o  c o n c e n t r a t e  r e s o u r c e s  f o r  c a p i t a l  c o n s t r u c t i o n  a n d  f o r  
c o - o r d i n a t e d  e x p e n d i t u r e  t h r o u g h  t h e  g r a n t i n g  o f  l o n g - a n d  m e d i u m - t e r m  
c r e d i t s .  M e m b e r s h i p  s u b s c r i p t i o n s  w e r e  b a s e d  o n  t h e  v o l u m e  o f  m e m b e r s '  
e x p o r t s  i n  m u t u a l  t r a d e  t u r n o v e r ,  w i t h  t h e  S o v i e t  U n i o n  p r o v i d i n g  n e a r l y  
4 0  p e r c e n t  a n d  E a s t e r n  G e r m a n y  a b o u t  1 7 .  6  p e r c e n t  o f  t h e  c a p i t a l .  T h e  
b a n k  w a s  a l s o  a u t h o r i z e d  t o  u s e  l o a n s  a n d  i n v e s t m e n t s  f r o m  t h i r d  c o u n t r i e s .  
1 1  
" I N T E R N A T I O N A L  B A N K  F O R  E C O N O M I C  
C O - O P E R A T I O N "  .  
" A n  I n t e r n a t i o n a l  B a n k  f o r  E c o n o m i c  C o - o p e r a t i o n ,  f o r m e d  b y  C o m e c o n '  s  
e i g h t  m e m b e r - c o u n t r i e s  w i t h  a n  i n i t i a l  c a p i t a l  o f  6 0 , 0 0 0 , 0 0 0  r u b l e s  ( t o  
b e  i n c r e a s e d  t o  3 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0  r u b l e s  w i t h i n  f i v e  y e a r s ) ,  c a m e  i n t o  b e i n g  o n  
J a n .  1 ,  1 9 6 4 . "  
" O T H E R  I N S T I T U T I O N S "  
" O t h e r  p e r m a n e n t  b o d i e s  c r e a t e d  b y  t h e  C o u n c i l  a r e  a  W o r k i n g  P a r t y  
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f o r  t h e  C o - o r d i n a t i o n  a n d  D e l i v e r y  o f  F i n i s h e d  A r t i c l e s  ( f o u n d e d  p r o b a b l y  
i n  1 9 5 9 )  a n d  a  C e n t r a l  D i s p a t c h e r  A d m i n i s t r a t i o n  ( f o u n d e d  i n  1 9 6 2 ) . "  
" A  S t a n d a r d i z a t i o n  I n s t i t u t e  w a s  e s t a b l i s h e d  i n  1 9 6 4 ,  i t s  f u n c t i o n  
b e i n g  t h e  c r e a t i o n  o f  a  p r o g r e s s i v e  s t a n d a r d i z a t i o n  o f  i n d u s t r i a l  p r o d u c t s  
a m o n g  t h e  C o m e c o n  m e m b e r - c o u n t r i e s . "  
" T h e  c r e a t i o n  o f  a n  I n t e r n a t i o n a l  I n s t i t u t e  o f  E c o n o m i c  P r o b l e m s  o f  
t h e  W o r l d  S o c i a l i s t  S y s t e m  w a s  a p p r o v e d  b y  C o m e c o n ' s  E x e c u t i v e  C o m m i t t e e  
o n  J u l y  2 4 ,  1 9 7 0 . "  
" D i v i s i o n  o f  L a b o r "  
/  
" T h e  w o r k  o f  C o m e c o n  i s  l a r g e l y  b a s e d  o n  t h e  p r i n c i p l e  o f  t h e  
d i v i s i o n  o f  l a b o r .  I n  S e s s i o n s  o f  t h e  C o u n c i l  f r o m  1 9 5 6  t o  1 9 6 1  a  n u m b e r  
o f  p l a n s  w e r e  a p p r o v e d  f o r  s p e c i a l i z a t i o n ,  i n  v a r i o u s  i n d u s t r i e s ,  a m o n g  
t h e  C o m e c o n  c o u n t r i e · s .  A t  t h e  S e s s i o n  o f  t h e  C o u n c i l  f r o m  D e c .  1 2 - 1 5 ,  
1 9 6 1 ,  t h e  d r a f t  o f  t h e  ' F u n d a m e n t a l  P r i n c i p l e s  o f  I n t e r n a t i o n a l  S o c i a l i s t  
D i v i s i o n  o f  L a b o r '  w a s  a d o p t e d .  T h e  d e t a i l s  o f  t h e  d o c u m e n t  w e r e  p u b l i s h e d  
o n  J u n e  1 7 ,  1 9 6 2 .  D e s c r i b e d  a s  ' a  p l a n n e d  a n d  c o n s c i o u s l y  m o l d e d  p r o c e s . s ,  
w h i c h  t a k e s  i n t o  c o n s i d e r a t i o n  t h e  o b j e c t i v e l y  o p e r a t i n g  e c o n o m i c  l a w s  o f  
S o c i a l i s m , '  t h e  P r i n c i p l e s  a r e  c o n t r a s t e d  w i t h  t h e  c o m p e t i t i v e  s y s t e m  o f  
c a p i t a l i s t  i n t e r n a t i o n a l  d i v i s i o n .  A l l  l a t e r  r e s o l u t i o n s  o f  C o m e c o n  i n  
t h e  f i e l d  o f  t h e  d i v i s i o n  o f  l a b o r  a r e  b a s e d  o n  t h i s  d o c u m e n t . "  
n  C O M P L E X  P R O G R A M "  
" T h e  C o u n c i l  p u b l i s h e d  o n  A u g .  7 ,  1 9 7 1 ,  a  ' C o m p l e x  P r . o g r a m  f o r  t h . e .  
F u r t h e r  D e e p e n i n g  a n d  I m p r o v e m e n t  o f  C o - o p e r a t i o n  a n d  D e v e l o p m e n t  o f  t h e  
S o c i a l i s t  E c o n o m i c  I n t e g r a t i o n  o f  t h e  C M E A  M e m b e r - C o u n t r ; i . e s . · " '  
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T h e  p u r p o s e  o f  t h e  p r o g r a m  w a s  s t a t e d  t o  b e  ' t h e  p r o m o t i o n  o f  
t h e  g r o w t h  o f  t h e  e c o n o m i c  p o w e r  o f  t h e  S o c i a l i s t  w o r l d  s y s t e m  
a n d  t h e  s t r e n g t h e n i n g  o f  t h e  e c o n o m i c  s y s t e m  o f  e a c h  c o u n t r y . '  
S o c i a l i s t  e c o n o m i c  i n t e g r a t i o n ,  h o w e v e r ,  w a s  t o  t a k e  p l a c e  o n  
t h e  b a s i s  o f  ' c o m p l e t e  v o l u n t a r i n e s s '  a n d  w o u l d  n o t  b e  l i n k e d  
w i t h  t h e  c r e a t i o n  o f  s u p r a - n a t i o n a l  o r g a n s .  T h e r e  w o u l d  b e  
i n t e n s i f i e d  c o - o p e r a t i o n  i n  p l a n n i n g ,  w i t h  j o i n t  f o r e c a s t s  
f o r  e n e r g y ,  p e t r o c h e m i c a l s ,  a n d  a u t o m a t i v e  s y s t e m s  i n  t h e  
p e r i o d  1 9 7 1 - 7 5 ,  a n d  a l s o  i n  j o i n t  r e s e a r c h  p r o j e c t s  i n  s c i e n c e  
a n d  t e c h n o l o g y .  
T h e  p r o g r a m  f u r t h e r  p r o v i d e d  f o r  a  n e w  f o r m  o f  t r a d i n g ,  i . e . ,  
t r a d e  i n  n o n - q u o t a  g o o d s  w h i c h  w o u l d  n o t  n e e d  t o  b e  b a l a n c e d  
b i l a t e r a l l y  b u t  w o u l d ,  f o r  c l e a r i n g  p u r p o s e s ,  b e  c o u n t e d  i n  
t h e  t o t a l  t r a d e  o f  t h e  r e s p e c t i v e  c o u n t r i e s .  
T h e  ' t r a n s f e r a b l e  r o u b l e '  ( t h e  c o l l e c t i v e  c u r r e n c y  u s e d  f o r  
a c c o u n t i n g  i n  t h e  i n t e r n a l  C o m e c o n  c l e a r i n g  a c c o u n t s  b u t  n o t  
t r a n s f e r a b l e  o t h e r w i s e )  w a s  t o  b e  s t r e n g t h e n e d  s o  a s  t o  a t t a i n  
' r e a l  t r a n s f e r a b i l i t y '  a n d  b e  u s e d  i n  c l e a r i n g s  w i t h  n o n - C o m e c o n  
c o u n t r i e s ,  a n d  n e w  p a r i t i e s  w o u l d  b e  e s t a b l i s h e d  b e t w e e n  t h e  
c u r r e n c i e s  o f  t h e  m e m b e r - S t a t e s :  a n d  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  ' t r a n s -
f e r a b l e  r u b l e . '  
T h e  p r o p o s e d  i n c r e a s e d  c o - o p e r a t i o n  w a s  t o  i n c l u d e  t h e  c~eation 
o f  a  n e t w o r k  o f  e x p r e s s  t r a i n s  a n d  o f  l o n g - d i s t a n c e  r o a d s ,  j o i n t  
s h i p p i n g  e n t e r p r i s e s ,  a n d  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  s t a n d a r d i z e d  
c o n t a i n e r  t r a n s p o r t  s y s t e m s .  
" T h e  n e g o t i a t i o n s  o n  t h e  ' C o m p l e x  P r o g r a m '  d u r i n g  t h e  C o u n c i l ' s  
2 2 1  
2 5 t h  s e s s i o n  i n  B u c h a r e s t ,  J u l y  2 7 - 2 9 ,  1 9 7 1 ,  r e v e a l e d  ' s e r i o u s  c o n t r o -
v e r s y  o n  qu~stions o f  i n t e g r a t i o n , '  a n d ,  i n  p a r t i c . u l a r ,  s t r o n g  r e s e r v a -
t i o n s  o n  a n y  s u r r e n d e r  o f  a  c o u n t r y ' s  s o v e r e i g n t y  t o  C o m e c o n  w e r e  
e x p r e s s e d  b y  R o m a n i a .  
" S c i e n t i f i c  C o - o p e r a t i o n "  
" T h e  E a s t e r n  J o i n t  I n s t i t u t e  f o r  N u c l e a r  R e s e a r c h  a t  D u b n a  ( U . S . S . R . ) "  
" A  p r e l i m i n a r y  a g r e e m e n t  o n  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a n  E a s t e r n  J o i n t  
I n s t i t u t e  f o r  N u c l e a r  R e s e a r c h ,  m a d e  o n  M a r c h  2 6 ,  1 9 5 6 ,  w a s  i m p l e m e n t e d  
o n  J u l y  1 2 ,  1 9 5 6 .  T h e ·  m e m b e r s  o f  t h e  j o i n t  I n s t i t u t e  a r e  A l b a n i a ,  
B u l g a r i a ,  C z e c h o s l o v a k i a ,  t h e  G e r m a n  D e m o c r a t i c  R e p u b l i c ,  H u n g a r y ,  N o r t h  
K o r e a ,  t h e  M o n g o l i a n  P e o p l e ' s  R e p u b l i c ,  P o l a n d ,  R o m a n i a ,  t h e  S o v i e t  U n i o n ,  
a n d  t h e  D e m o c r a t i c  R e p u b l i c  o f  V i e t n a m  • .  T h e  P e o p l e ' s  R e p u b l i c  o f  C h i n a ,  
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f o r m e r l y  a  m e m b e r ,  w i t h d r e w  i t s  s c i e n t i s t s  i n  J u l y  1 9 6 6 . "  
" O n  i t s  i n c e p t i o n  t h e  J o i n t  I n s t i t u t e  c o m p r i s e d  t h e  f o r m e r  I n s t i t u t e  
o f  N u c l e a r  P r o b l e m s  a n d  E l e c t r o - p h y s i c a l  L a b o r a t o r y  o f  t h e  S o v i e t  A c a d e m y  
o f  S c i e n c e s .  I t s  e q u i p m e n t  i n c l u d e d  o n e  s y n c h r o t r o n  g e n e r a t i n g  1 0 , 0 0 0 ,  
0 0 0 , 0 0 0  e l e c t r o n  v o l t s  a n d  a n o t h e r  g e n e r a t i n g  6 8 0 , 0 0 0 , 0 0 0  e l e c t r o n  v o l t s .  
O t h e r  s e c t i o n s  o f  t h e  I n s t i t u t e ,  w h i c h  h a v e  c o m e  i n t o  o p e r a t i o n  s i n c e  i t s  
e s t a b l i s h m e n t ,  a r e  t h e  L a b o r a t o r y  o f  H i g h  E n e r g i e s ,  w h i c h  b e g a n  o p e r a t i n g  
i n  1 9 5 7 ;  t h e  L a b o r a t o r y  o f  N e u t r o n  P h y s i c s ,  e q u i p p e d  w i t h  a n  e x p e r i m e n t a l  
f a s t  n e u t r o n  p u l s e  r e a c t o r  ( i n  o p e r a t i o n  s i n c e  1 9 6 0 ) ;  a n d  a  L a b o r a t o r y  o f  
N u c l e a r  R e a c t i o n s  e q u i p p e d  w i t h  a  c r c l o t r o n  f o r  a c c e l e r a t i n g  m u l t i - ·  
c h a r g e d  i o n s  ( a l s o  c o m i n g  i n t o  o p e r a t i o n  i n  1 9 6 0 ) .  T h e  J o i n t  I n s t i t u t e  
a l s o  h a s  a  C o m p u t i n g  C e n t e r  a n d  a  R a d i o c h e m i c a l  L a b o r a t o r y . "  
I  
1 1
T h e  s u p r e m e  a u t h o r i t y  o f  t h e  J o i n t  I n s t i t u t e  i s  t h e  C o m m i t t e e  o f  
G o v e r n m e n t  P l e n i p o t e n t i a r i e s ,  t h e  m e m b e r s  o f  w h i c h  a r e  t h e  h e a d s  o f  t h e  
a t o m i c  e n e r g y  a u t h o r i t i e s  o f  t h e  m e m b e r - c o u n t r i e s .  T h e  C o m m i t t e e  i s  
r e s p o n s i b l e  f o r  p o l i c y  a n d  f i n a n c e .  Th~ p r o g r a m  o f  w o r k  i s  t h e  r e s p o n -
s i b i l i t y  o f  a  S c i e n t i f i c  C o u n c i l ,  w h i l e  t h e  p r a c t i c a l  a d m i n i s t r a t i o n  i s  
c a r r i e d  o u t  b y  a  M a n a g e m e n t  c o n s i s t i n g  o f  a  D i r e c t o r ,  t w o  V i c e - D i r e c t o r s  
I  
a n d  a n  A d m i n i s t r a t i v e  M a n a g e r . "  
" O t h e r  S c i e n t i f i c  C e n t e r s "  
" A g r e e m e n t s  s i g n e d  i n  M o s c o w  o n  A p r i l  2 8 ,  1 9 7 1 ,  p r o v i d e d  f o r  t h e  
e s t a b l i s h m e n t  o f  s e v e n  n e w  s c i e n t i f i c  c e n t e r s  t o  s t u d y  s u c h  m a t t e r s  a s  
n e w  c h e m i c a l  c o m p o u n d s ,  p r e v e n t i o n  o f  p o l l u t i o n ,  c o n t r o l  o f  w e e d s  a n d  
a g r i c u l t u r a l  p e s t s ,  a u t o m a t e d  s y s t e m s  f o r  m e d i c a l  i n s t i t u . t i o n s ,  a n t i -
c o r r o s i o n  m e a s u r e s ,  r e s e a r c h  i n  b i o l o g i c a l  p h y s i c s ;  a n d  u s e s  o f  t i m b e r . "  
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2 2 3  
" A D M I S S I O N  O F  C U B A "  
" A t  t h e  C o u n c i l ' s  2 6 t h  s e s s i o n ,  h e l d  i n  M o s c o w  J u l y  1 0 - 1 2 ,  1 9 7 2 ,  
C u b a  w a s  u n a n i m o u s l y  a d m i t t e d  a s  a  f u l l  m e m b e r  o f  C o m e c o n . "  
" I n  t h e · c o m m u n i q u e · i s s u e d  a t  t h e  e n d  o f  t h e  s e s s i o n ,  i t  w a s  s t a t e d  
t h a t . f r o m  1 9 7 0  t o  1 9 7 1  t h e  C o m e c o n  m e m b e r - c o u n t r i e s  h a d  i n c r e a s e d  t h e i r  
n a t i o n a l  i n c o m e  b y  6 . 3  p e r c e n t ;  t h e i r  i n d u s t r i a l  o u t p u t  b y  7 . 8  p e r c e n t ;  
t h e i r  t r a n s a c t i o n s  i n  ' t r a n s f e r a b l e  r u b l e s '  b y  1 1  p e r c e n t ;  a n d  t h e i r  
f o r e i g n  t r a d e  b y  8  • .  3  p e r c e n t ,  t h a t  w i t h  t h e  r e s t  o f  t h e  w o r l q  h a v i n g  
r i s e n  b y  8 . 5  p e r c e n t . "  
" I N C R E A S I N G  P A R T I C I P A T I O N  B Y  Y U G O S L A V I A "  
" A t  t h e  s a m e  t i m e  t h e  Y u g o s l a v  F e d e r a l  P r i m e  M i n i s t e r  s i g n e d  a  
p r o t o c o l  o n  t h e  u n d e r t a k i n g  o f  j o i n t  p r o j e c t s  b e t w e e n  C o m e c o n  m e m b e r -
c o u n t r i e s  a n d  Y u g o s l a v i a . "  
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A P P E N D I X  I  
B i , o c  T R A D E  W I T H  T H E  U . S . A .  A N D  W E S T E R N  E R U O P E  A N D  
E U R O P E A N  N E U T R A L  S T A T E S l  
( F i g u r e s  c i t e d  a r e  i n  u n a d j u s t e d  t h e n  c u r r e n t  m i l l i o n s  o f  U .  S .  d o l l a r s . )  
1 9 4 7  
9 0 8 . l  
1 9 4 8  1 3 4 7 . 6  
1 9 4 9  
1 2 8 1 .  8  
1 9 5 0  1 0 3 9 .  3  
1 9 5 1  1 2 4 3 . l  
1 9 5 2  1 1 2 0 . 2  
1 9 5 3  1 0 0 5 . 2  
1 9 5 4  
1 1 8 3 . 7  
1
s p u l b e r ,  p .  4 6 3 .  
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A P P E N D I X  J  
G E N E R A L  B L O C  T R A D I N G  P A T T E R N S ,  1 9 3 7 - 1 9 5 2 1  
( F i g u r e s  c i t e d  a r e  i n  p e r c e n t a g e s  o f  a  g i v e n  s t a t e ' s  t o t a l  f o r e i g n  t r a d e . )  
- W I T H  T H E  S O V I E T  U N I O N  -
1 9 3 7  
1 9 4 8 .  
1 9 5 2  
C z e c h o s l o v a k i a  
1  
1 6  3 5  
P o l a n d  
1  2 2  
3 2  
H u n g a r y  
1 1  
2 9  
R u m a n i a  
1  2 5  
5 8  
B u l g a r i a  
5 4  5 7  
- W I T H  O T H E R  B L O C  S T A T E S  -
C z e c h o s l o v a k i a  
1 0  
1 4  
3 6  
P o l a n d  
6  
1 2  
3 5  
H u n g a r y  
1 3  
2 3  
4 2  
R u m a n i a  
1 7  4 6  2 7  
B u l g a r i a  
1 2  
2 0  
3 2  
~, 
l s p u l b e r ,  p .  l o . ·  
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A P P E N D I X  J  ( c o n t i n u e d )  
- W I T H . T H E  S O V I E T  U N I O N  A N D  O T H E R  B L O C  S T A T E S  -
· -
-
1 9 3 7  
1 9 4 8  1 9 5 2  
C z e c h o s l o v a k i a  
·  1 1  
3 0  
7 1  
P o l a n d  
7  
3 4  
6 7  
H u n g a r y  
1 3  3 4  
7 1  
R u m a n i a  1 8  
7 1  8 5  
B u l g a r i a  
1 2  
7 4  
8 9  
- W I T H  T H E  R E S T  O F  T H E  W O R L D  -
1 9 3 7  1 9 4 8  
1 9 5 2  
C z e c h o s l o v a k i a  
8 9  
7 0  
2 9  
P o l a n d  
9 3  6 6  
3 3  
H u n g a r y  
8 7  
6 6  
2 9  
R u m a n i a  
8 2  
2 9  
1 5  
B u l g a r i a  
8 8  
2 6  
1 1  
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A P P E N D I X  K  
T R E A T Y  O F  F R I E N D S H I P ,  C O L L A B O R A T I O N  A N D  M U T U A L  A S S I S T A N C E  B E T W E E N  
T H E  R U M A N I A N  P E O P L E ' S  R E P U B L I C ·  . A N D  T H E  S O V I E T  U N I O N ,  
M O S C O W ,  4  F E B R U A R Y  1 9 4 8 1  
l A  t r e a t y  i n  s i m i l a r  t e r m s  w a s  c o n c l u d e d  b e t w e e n  B u l g a r i a  a n d  t h e  S o v i e t  
U n i o n ,  1 8  M a r c h  1 9 4 8 ;  a n d  . b e t w e e n  H u n g a r y  a n d  t h e  S o v i e t  U n i o n ,  1 8  
F e b r u a r y  1 9 4 8 . 1  
" T h e  P r a e s i d i u m  o f  t h e  R u m a n i a n  P o p u l a r  R e p u b l i c  a n d  t h e  P r a e s i d i u m  
o f  t h e  S u p r e m e  S o v i e t  o f  t h e  U n i o n  o f  S o v i e t  S o c i a l i s t  R e p u b l i c s ,  
" D e s i r o u s  o f  c o n s o l i d a t i n g  f r i e n d l y  r e l a t i o n s  b e t w e e n  R u m a n i a  a n d  
t h e  S o v i e t  U n i o n ;  
" D e s i r o u s  o f  k e e p i n g - u p  c l o s e  c o l l a b o r a t i o n ,  w i t h  a  v i e w  t o  c o n s o l i -
d a t i n g  p e a c e  a n d  g e n e r a l  s e c u r i t y ,  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  p u r p o s e s  a n d  
p r i n c i p l e s  o f  t h e  U n i t e d  N a t i o n s  O r g a n i z a t i o n ;  
" C o n v i n c e d  t h a t  t h e  k e e p i n g  u p  o f  f r i e n d s h i p  a n d  g o o d  n e i g h b o u r -
\  
l i n e s s  b e t w e e n  R u m a n i a  a n d  t h e  S o v i e t  U n i o n  i s  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  
v i t a l  i n t e r e s t s  o f  t h e  p e o p l e s  o f  b o t h  S t a t e s ,  a n d  w i l l  b r i n g  t h e  b e s t  
p o s s i b l e  c o n t r i b u t i o n  t o  t h e i r  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t ;  
" H a v e  d e c i d e d  t o  c o n c l u d e  t h i s  T r e a t y ,  a n d  h a v e  t o  t h a t  e n d  f u l l  
p o w e r s :  
"Articl~ 1 .  T h e  H i g h  C o n t r a c t i n g  P a r t i e s  u n d e r t a k e  t o  t a k e  j o i n t l y  a l l  
1
U n i t e d  N a t i o n s ,  T r e a t y  S e r i e s ,  T r e a t i e s  a n d  I n t e r n a t i o n a l . A g r e e -
m e n t s  R e g i s t e r e d  o r  F i l e d  a n d  R e p o r t e d  w i t h  t h e · s e c r e t a r i a t · o f  . t h e  
U n i t e d  N a t i o n s ,  v o l .  4 8 ,  " T r e a t y  o f  F r i e n d s h i p ,  C o l l a b o r a t i o n  a n d  M u t u a l  
A s s i s t a n c e  B e t w e e n  t h e  R u m a n i a n . P e o p l e ' s  R e p u b l i c  a n d  t h e  S o v i e t  U n i o n ,  
M o x c o w ,  4  F e b r u a r y  1 9 4 8 , "  p p .  1 8 9 f f . ,  i n  G r e n v i l l e ,  p .  3 6 4 .  E n c l o s e d  
i n  b r a c k e t s  a r e  G r e n v i l l e ' s  a n n o t a t i o n s .  
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m e a s u r e s  i n  t h e i r  p o w e r  t o  r e m o v e  a n y  t h r e a t  o f  r e p e a t e d  a g g r e s s i o n  o n  
t h e  p a r t  o f  G e r m a n y ,  o r  o f  a n y  S t a t e  a l l y _ i n g  i t s e l f  w i t h  G e r m a n y  d i r e c t l y  
o r  i n  a n y  o t h e r  w a y . "  
" T h e  H i g h  C o n t r a c t i n g  P a r t i e s  s t a t e  t h a t  i t  i s  t h e i r  i n t e n t i o n  t o  
p a r t i c i p a t e  . w i t h  f u l l  s i n c e r i t y  i n  a n y  i n t e r n a t i o n a l  a c t i o n  a i m e d  a t  
e n s u r i n g  t h e  p e a c e  a n d  s e c u r i t y  o f  n a t i o n s ,  a n d  t h a t  t h e y  w i l l  f u l l y  
c o n t r i b u t e  t o  t h e  c a r r y i n g  o u t  o f  t h e s e  g r e a t  t a s k s . "  
" A r t i c l e  2 .  S h o u l d  o n e  o f  t h e  H i g h  C o n t r a c t i n g  P a r t i e s  b e  i n v o l v e d  i n  
a r m e d  c o n f l i c t  w i t h  G e r m a n y ,  a t t e m p t i n g  t o  r e n e w  h e r  p o l i c y  o f  a g g r e s s -
i o n ,  o r  w i t h  a n y  o t h e r  S t a t e  a l l y i n g  i t s e l f  w i t h  G e r m a n y ,  d i r e c t l y  o r  
i n  a n y  o t h e r  w a y ,  i n  h e r  a g g r e s s i v e  p o l i c y ,  t h e · o t h e r  H i g h  C o n t r a c t i n g  
P a r t y  w i l l  l o s e  n o  t i m e  i n  g i v i n g  t h e  H i g h  C o n t r a c t i n g  P a r t y  i n v o l v e d  
i n  a  c o n f l i c t  m i l i t a r y  o r  o t h e r  a i d  w i t h  a l l  t h e  m e a n s  a t  i t s  d i s p o s a l . "  
" T h i s  T r e a t y  w i l l  b e  a p p l i e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  p r i n c i p l e s  
o f  t h e  U n i t e d  N a t i o n s  C h a r t e r . "  
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A r t i c l e  3 .  E a c h  o f  t h e  H i g h  C o n t r a c t i n g  P a r t i e s  u n d e r t a k e s  t o  c o n c l u d e  
n o  a l l i a n c e  a n d  t o  p a r t i c i p a t e  i n  n o  c o a l i t i o n ,  a c t i o n  o r  m e a s u r e s  
d i r e c t e d  a g a i n s t  t h e  o t h e r  H i g h  C o n t r a c t i n g  P a r t y . "  
" A r t i c l e  4 .  T h e  H i g h  C o n t r a c t i n g  P a r t i e s  w i l l  c o n s u l t  w i t h  r e g a r d  t o  
a l l  i m p o r t a n t  i n t e r n a t i o n a l  i s s u e s  c o n c e r n i n g  t h e  i n t e r e s t s  o f  t h e  t w o  
c o u n t r i e s . "  
" A r t i c l e  5 .  T h e  H i g h  C o n t r a c t i n g  P a r t i e s  s t a t e  t h a t  t h e y  w i l l  a c t  i n  a  
s p i r i t  o f  f r i e n d s h i p  a n d  c o l l a b o r a t i o n ,  w i t h  a  v i e w  t o  f u r t h e r  d e v e l o p -
i n g  a n d  s t r e n g t h e n i n g  e c o n o m i c  a n d  c u l t u r a l  r e l a t i o n s  b e t w e e n  t h e  t w o  
S t a t e s ,  w i t h  d u e  r e g a r d  f o r . t h e  p r i n c i p l e s  o f  m u t u a l  r e s p e c t  f o r  t h e i r  
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i n d e p e n d e n c e  a n d  s o v e r e i g n t y ,  a n d  o f  n o n - i n t e r f e r e n c e  i n  t h e  i n t e r n a l  
a f f a i r s  o f  t h e  o t h e r  S t a t e . "  
H A r t i c l e  6 .  T h i s  T r e a t y  w i l l  r e m a i n  i n  f o r c e  f o r  t w e n t y  y e a r s ,  a s  f r o m  
t h e  d a t e · o f  i t s  s i g n i n g .  I f ,  o n e  y e a r  b e f o r e  t h e  e x p i r y  o f  t h e  t w e n t y  
y e a r s ,  n o n e  o f  t h e  H i g h  C o n t r a c t i n g  P a r t i e s  e x p r e s s e s  t h e  w i s h  t o  c a n c e l  
t h e  T r e a t y ,  i t  w i l l  r e m a i n  i n  f o r c e  a n o t h e r  f i v e  y e a r s ,  a n d  s o  o n ,  u n t i l ·  
o n e  o f  t h e  H i g h  C o n t r a c t i n g  P a r t i e s ,  o n e  y e a r  b e f o r e  t h e  e x p i r y  o f  t h e  
c u r r e n t  f i v e - y e a r  p e r i o d ,  a n n o u n c e s  i n  w r i t i n g  i t s  i n t e n t i o n  t o  p u t  a n  
e n d  t o  t h e  v a l i d i t y  o f  t h e  T r e a t y  •  
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A P P E N D I X  L  
P E R C E N T A G E  I N C R E A S E S  I N  I N D U S T R I A L  O U T P U T ,  1 9 5 1 - 1 9 5 5 1  
- -
- -
( P r e v i o u s  y e a r ' s  o u t p u t =  1 0 0 . )  
1 9 5 1  
1 9 5 2  
1 9 5 3  
1 9 5 4  
1 9 5 5  
B u l g a r i a  1 1 9  1 1 8  
1 1 2  
1 0 9  1 1 0  
C z e c h o s l o v a k i a  1 1 5  
l l 8  
1 1 0  1 0 4  
1 1 1  
E a s t  G e r m a n y  1 2 2  1 1 6  
1 1 2  
1 1 0  1 0 8  
H u n g a r y  
.  1 3 0  
1 2 4  
1 1 1  
1 0 3  
1 0 8  
P o l a n d  1 2 4  1 2 0  
1 1 8  1 1 1  1 1 1  
R u m a n i a  
1 2 9  1 2 3  1 1 4  
1 1 7  1 1 4  
1
B r z e z i n s k i ,  p .  1 7 0 .  
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A P P E N D I X  M  
T R E A T Y · O F  F R I E N D S H I P ,  C O O P E R A T I O N  A N D  M U T U A L  A S S I S T A N C E  
B E T W E E N  A L B A N I A ,  B U L G A R I A ,  H U N G A R Y ,  T H E  G E R M A N  D E M O C R A T I C  
REPUB~IC, P O L A N D ,  R U M A N I A ,  T H E  S O V I E T  U N I O N  A N D  C Z E C H O S L O V A K I A  
l w A R S A W  P A C T ) ,  W A R S A W ,  1 4  M A Y  1 9 5 5 1  
1 1
T h e  C o n t r a c t i n g  P a r t i e s , "  
" R e a f f i r m i n g  t h e i r  d e s i r e  t o  c r e a t e  a  s y s t e m  o f  c o l l e c t i v e  s e c u r i t y  
i n  E u r o p e  b a s e d  o n  t h e  p a r t i c i p a t i o n  o f  a l l  E u r o p e a n  S t a t e s ,  i r r e s p e c t i v e  
o f  t h e i r  s o c i a l  a n d  p o l i t i c a l  s t r u c t u r e ,  w h e r e b y  t h e  s a i d  S t a t e s  m a y  b e  
e n a b l e d  t o  c o m b i n e  t h e i r  e f f o r t s  i n  t h e  i n t e r e s t s  o f  e n s u r i n g  p e a c e  i n  
E u r o p e ; "  
" T a k i n g  i n t o  c o n s i d e r a t i o n ,  a t  t h e  s a m e  t i m e ,  t h e  s i t u a t i o n  t h a t  h a s  
c o m e  a b o u t  i n  E u r o p e  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  r a t i f i c a t i o n  o f  t h e  P a r i s  A g r e e -
~ 
m e n t s ,  w h i c h  p r o v i d e  f o r  t h e  c o n s t i t u t i o n  o f  a  n e w  m i l i t a r y  g r o u p  i n  t h e  
f o r m  o f  a  ' W e s t  E u r o p e a n  U n i o n , '  w i t h  t h e  p a r t i c i p a t i o n  o f  a  r e m i l i t a r i z e d  
W e s t  G e r m a n y  a n d  i t s  i n c l u s i o n  i n  t h e  N o r t h  A t l a n t i c  b l o c ,  t h e r e b y  i n c r e a s -
i n g  t h e  d a n g e r  o f  a  n e w  w a r  a n d  c r e a t i n g  a  t h r e a t  t o  t h e  n a t i o n a l  s e c u r i t y  
o f  p e a c e - l o v i n g  S t a t e s ; "  
" B e i n g  c o n v i n c e d  t h a t  i n  t h e s e  c i r c u m s t a n c e s  t h e  p e a c e - l o v i n g  S t a t e s  
o f  E u r o p e  m u s t  t a k e  t h e  n e c e s s a r y  s t e p s  t o  s a f e g u a r d  t h e i r  s e c u r i t y  a n d  
t o  p r o m o t e  t h e  m a i n t e n a n c e  o f  p e a c e  i n  E u r o p e ; "  
" B e i n g  g u i d e d  b y  t h e  p u r p o s e s  a n d  p r i n c i p l e s  o f  t h e  C h a r t e r  o f  t h e  
1
U n i t e d  N a t i o n s ,  T r e a t y  S e r i e s ,  T r e a t i e s  a r t d  I n t e r n a . t i o n a l · A g r e e m e n t s  
R e g i s t e r e d  o r  F i l e d  a n d . R e p o r t e d  w i t h  t h e  S e c r e t a t i a t · o f " t h e  U n i t e d . N a t i o n s ,  
v o l .  2 1 9 ,  " T r e a t y  o f  F r i e n d s h i p ,  C o o p e r a t i o n  a n d  M u t u a l  A s s i s t a n c e  B e t w e e n  
A l b a n i a ,  B u l g a r i a ,  H u n g a r y ,  T h e  G e r m a n  D e m o c r a t i c  R e p u b l i c ,  P o l a n d ,  R u m a n i a ,  
T h e  S o v i e t  U n i o n ,  a n d  C z e c h o s l o v a k i a  [ W a r - s a w  P a c t ]  W a r s a w ,  1 4  M a y  1 9 5 5 , "  .  
p p .  3 f f . ,  i n  G r e n v i l l e ,  p p .  3 6 5 - 3 6 7 .  E n c l o s e d  i n  b r a c k e t s  a r e  G r e n v i l l e ' s  
a n n o t a t i o n s .  
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U n i t e d  N a t i o n s ;
1 1  
" I n  t h e  i n t e r e s t s  o f  t h e  f u r t h e r  s t r e n g t h e n i n g  a n d  d e v e l o p m e n t  o f  
.  f r i e n d s h i p ,  c o o p e r a t i o n  a n d  m u t u a l  a s s i s t a n c e  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  
p r i n c i p l e s  o f  r e s p e c t  f o r  t h e  i n d e p e n d e n c e  a n d  s o v e r e i g n t y  o f  S t a t e s  a n d  
o f  n o n - i n t e r v e n t i o n  i n  t h e i r  d o m e s t i c  a f f a i r s ; u  
" H a v e  r e s o l v e d  t o  c o n c l u d e  t h e  p r e s e n t  T r e a t y  o f  F r i e n d s h i p ,  
Cooper~tion a n d  M u t u a l  A s s i s t a n c e  a n d  h a v e  a p p o i n t e d  a s  t h e i r  p l e n i -
p o t  e n  t i a r i e s  •  •  •  w h o  h a v e  a g r e e d  a s  f o l l o w s : "  
" A r t i c l e  1 .  T h e  C o n t r a c t i n g  P a r t i e s  u n d e r t a k e ,  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  
C h a r t e r  o f  t h e  U n i t e d  N a t i o n s ,  t o  r e f r a i n  i n  t h e i r  i n t e r n a t i o n a l  r e l a -
t i o n s  f r o m  t h e  t h r e a t  o r  u s e  o f  f o r c e  a n d  t o  s e t t l e  t h e i r  i n t e r n a t i o n a l  
d i s p u t e s  b y  p e a c e f u l  m e a n s  i n  s u c h  a  m a n n e r  t h a t  i n t e r n a t i o n a l  p e a c e  
a n d  se~urity a r e  n o t  e n d a n g e r e d . "  
" A r t i c l e  2 .  T h e  C o n t r a c t i n g  P a r t i e s  d e c l a r e  t h a t  t h e y  a r e  p r e p a r e d  t o  
p a r t i c i p a t e ,  i n  a  s p i r i t  o f  s i n c e r e  c o o p e r a t i o n ,  i n  a l l  i n t e r n a t i o n a l  
a c t i o n  f o r  e n s u r i n g  i n t e r n a t i o n a l  p e a c e  a n d  s e c u r i t y  a n d  w i l l  d e v o t e  
t h e i r  f u l l  e f f o r t s  t o  t h e  r e a l i z a t i o n  o f  t h e s e  a i m s . "  
" I n  t h i s  c o n n e c t i o n ,  t h e  C o n t r a c t i n g  P a r t i e s  s h a l l  e n d e a v o u r  t o  
s e c u r e ,  i n  a g r e e m e n t  w i t h  o t h e r  S t a t e s  d e s i r i n g  t o  c o o p e r a t e  i n  t h i s  
m a t t e r ,  t h e  a d o p t i o n  o f  e f f e c t i v e  m e a s u r e s  f o r  t h e  g e n e r a l  r e d u c t i o n  o f  
a r m a m e n t s  a n d  t h e  p r o h i b i t i o n  o f  a t o m i c ,  h y d r o g e n  a n d  o t h e r  w e a p o n s  o f  
m a s s  d e s t r u c t i o n . "  
" A r t i c l e  3 .  T h e  C o n t r a c t i n g  P a r t i e s  s h a l l  c o n s u l t  toget~er o n  a l l  i m -
'  
p o r t a n t  i n t e r n a t i o n a l  q u e s t i o n s  i n v o l v i n g  t h e i r  c o m m o n  i n t e r e s t s ,  w i t h  a  
v i e w  t o  s t r e n g t h e n i n g  i n t e r n a t i o n a l  p e a c e  a n d  s e c u r i t y . u  
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" W h e n e v e r  a n y  o n e  o f  t h e  C o n t r a c t i n g  P a r t i e s  c o n s i d e r s  t h a t  a  
t h r e a t  o f  a r m e d  a t t a c k  o n  o n e  o r  m o r e  o f  t h e  S t a t e s  p a r t i e s  t o  t h e  
T r e a t y  h a s  a r i s e n ,  t h e y  s h a l l  c o n s u l t  t o g e t h e r  i m m e d i a t e l y  w i t h  a  v i e w  
t o  p r o v i d i n g  f o r  t h e i r  j o i n t  d e f e n c e  a n d  m a i n t a i n i n g  p e a c e  a n d  s e c u r i t y . "  
" A r t i c l e  4 .  I n  t h e  e v e n t  o f  a n  a r m e d  a t t a c k  i n  E u r o p e  o n  o n e  o r  m o r e  o f  
t h e  S t a t e s  p a r t i e s  t o  t h e  T r e a t y  b y  a n y  S t a t e  o r  g r o u p  o f  S t a t e s ,  e a c h  
S t a t e  p a r t y  t o  t h e  T r e a t y  s h a l l ,  i n  t h e  ~xercise o f  t h e  r i g h t  o f  i n d i - ·  
v i d u a l  o r  c o l l e c t i v e  self-defen~e, i n  a c c o r d a n c e  w i t h  A r t i c l e  5 1  o f  t h e  
U n i t e d  N a t i o n s  C h a r t e r ,  a f f o r d  t h e  S t a t e  o r  S t a t e s  s o  a t t a c k e d  i m m e d i a t e  
a s s i s t a n c e ,  i n d i v i d u a l l y  a n d  i n  a g r e e m e n t  w i t h  t h e  o t h e r  S t a t e s  par~ies 
t o  t h e  T r e a t y ,  b y  a l l  t h e  m e a n s  i t  c o n s i d e r s  n e c e s s a r y ,  i n c l u d i n g  t h e  
u s e  o f  a r I I E d  f o r c e .  T h e  S t a t e s  p a r t i e s  t o  t h e  T r e a t y  s h a l l  c o n s u l t  
t o g e t h e r  i m m e d i a t e l y  c o n c e r n i n g  t h e  j o i n t  m e a s u r e s  n e c e s s a r y  t o  r e s t o r e  
a n d  m a i n t a i n  i n t e r n a t i o n a l  p e a c e  a n d  s e c u r i t y . "  
" M e a s u r e s  t a k e n  u n d e r  t h i s  A r t i c l e  s h a l l  b e  r e p o r t e d  t o  t h e  S e c u r i t y  
C o t m c i l  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h e  U n i t e d  N a t i o n s  C h a r t e r .  
T h e s e  m e a s u r e s  s h a l l  b e  d i s c o n t i n u e d  a s  s o o n  a s  t h e  Securi~y C o u n c i l  t a k e s  
t h e  n e c e s s a r y  a c t i o n  t o  r e s t o r e  a n d  m a i n t a i n  i n t e r n a t i o n a l  p e a c e  a n d  
s e c u r i t y . "  
" A r t i c l e  5 .  T h e  C o n t r a c t i n g  P a r t i e s  h a v e  a g r e e d  t o  e s t a b l i s h  a  U n i f i e d  
·  C o m m a n d ,  t o  w h i c h  c e r t a i n  e l e m e n t s  o f  t h e i r  a r m e d  f o r c e s  s h a l l  b e  a l l o -
c a t e d  b y  a g r e e m e n t  b e t w e e n  t h e  p a r t i e s ,  a n d  w h i c h  s h a l l  a c t  i n  a c c o r d a n c e  
w i t h  j o i n t l y  e s t a b l i s h e d  p r i n c i p l e s .  T h e  p a r t i e s  s h a l l  l i k e w i s e  t a k e  s u c h  
o t h e r  c o n c e r t e d  a c t i o n  a s  m a y  b e  n e c e s s a r y  t o  r e i n f o r c e  t h e i r  d e f e n s i v e  
s t r e n g t h ,  i n  o r d e r  t o  d e f e n d  t h e  p e a c e f u l  l a b o u r  o f  ' t h e i r  p e o p l e s ,  
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g u a r a n t e e  t h e  i n v i o l a b i l i t y  o f  t h e i r  f r o n t i e r s  a n d  t e r r i t o r i e s  a n d  a f f o r d  
p r o t e c t i o n  a g a i n s t  possibl~ a g g r e s s i o n . "  
" A r t i c l e  6 .  F o r  t h e  p u r p o s e  o f  c a r r y i n g  o u t  t h e  c o n s u l t a t i o n s  p r o v i d e d  
f o r  i n  t h e  pr~sent T r e a t y  b e t w e e n  t h e  S t a t e s  p a r t i e s  t h e r e t o ,  a n d  f o r  
t h e  c o n s i d e r a t i o n  o f  m a t t e r s  a r i s i n g  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  a p p l i c a t i o n  
o f  t h e  p r e s e n t  T r e a t y ,  a  P o l i t i c a l  C o n s u l t a t i v e  C o n n n i t t e e  s h a l l  b e  e s t a b -
l i s h e d ,  i n  w h i c h  e a c h  S t a t e  p a r t y  t o  t h e . T r e a t y  s h a l l  b e  r e p r e s e n t e d  b y  
a  m e m b e r  o f  t h e  G o v e r n m e n t  o r  b y  s o m e  o t h e r  s p e c i a l l y  a p p o i n t e d  r e p r e s e n -
t a t : i , v e . "  
;  
" T h e  C o m m i t t e e  m a y  e s t a b l i s h  s u c h  a u x i l i a r y  o r g a n s  a s  m a y  p r o v e  t o  
b e  n e c e s s a r y . "  
" A r t i c l e  7 .  ' I h e  C o n t r a c t i n g  P a r t i e s  t m d e r t a k e  n o t  t o  p a r t i c i p a t e  i n  a n y  ·  
c o a l i t i o n s  o r  a l l i a n c e s ,  a n d  n o t  t o  c o n c l u d e  a n y  a g r e e m e n t s ,  t h e  p u r p o s e s  
o f  w h i c h  a r e  i n c o m p a t i b l e  w i t h  t h e  p u r p o s e s  o f  t h e  p r e s e n t  T r e a t y . "  
" T h e  C o n t r a c t i n g  P a r t i e s  d e c l a r e  t h a t  t h e i r  o b l i g a t i o n s  u n d e r  i n t e r -
n a t i o n a l  t r e a t i e s  a t  p r e s e n t  i n  f o r c e  a r e  n o t  i n c o m p a t i b l e  w i t h  t h e  p r o -
v i s i o n s  o f  t h e  p r e s e n t  T r e a t y . "  
" A r t i c l e  8 .  T h e  C o n t r a c t i n g  P a r t i e s  d e c l a r e  t h a t  t h e y  w i l l  a c t  i n  a  
s p i r i t  o f  f r i e n d s h i p  a n d  c o o p e r a t i o n  t o  p r o m o t e  t h e  f u r t h e r  d e v e l o p m e n t  
a n d  s t r e n g t h e n i n g  o f  t h e  e c o n o m i c  a n d  c u l t u r a l  t i e s  a m o n g  t h e m ,  i n  
a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  p r i n c i p l e s  o f  r e s p e c t  f o r . e a c h  o t h e r ' s  i n d e p e n d e n c e  
a n d  s o v e r e i g n t y  a n d  o f  n o n - i n t e r v e n t i o n  i n  e a c h  o t h e r ' s  d o m e s t i c  a f f a i r s . "  
" A r t i c l e  9 .  T h e  p r e s e n t  T r e a t y  s h a l l  b e  o p e n  f o r  a c c e s s i o n  b y  o t h e r  
S t a t e s ,  i r r e s p e c t i v e  o f  t h e i r  s o c i a l  a n d  p o l i t i c a l  s t r u c t u r e ,  w h i c h  
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e x p r e s s  t h e i r  r e a d i n e s s  b y  p a r t i c i p a t i n g  i n  t h e  p r e s e n t  T r e a t y ,  t o  h e l p  
i n  c o m b i n i n g  t h e  e f f o r t s  o f  t h e  p e a c e - l o v i n g  S t a t e s  t o  e n s u r e  t h e  p e a c e  
a n d  s e c u r i t y  o f  t h e  p e o p l e s .  S u c h  a c c e s s i o n s  s h a l l  c o n e  i n t o  e f f e c t  w i t h  
t h e  c o n s e n t  o f  t h e  S t a t e s  p a r t i e s  t o  t h e  T r e a t y  a f t e r  t h e  i n s t r u m e n t s  o f  
a c c e s s i o n  h a v e  b e e n  d e p o s i t e d  w i t h  t h e  G o v e r n m e n t  o f  t h e  P o l i s h  P e o p l e ' s  
R e p u b l i c . "  
" A r t i c l e  1 0 .  T h e  p r e s e n t  T r e a t y  s h a l l  b e  s u b j e c t  t o  r a t i f i c a t i o n ,  a n d  
t h e  i n s t r u m e n t s  o f  ratificatio~ s h a l l  b e  d e p o s i t e d  w i t h  t h e  G o v e r n m e n t  o f  
t h e  P o l i s h  P e o p l e ' s  R e p u b l i c . "  
" T h e  T r e a t y  s h a l l  c o m e  i n t o  f o r c e  o n  t h e  d a t e  o f  d e p o s i t  o f  t I : i e  l a s t  
i n s t r u m e n t  o f  r a t i f i c a t i o n .  T h e  G o v e r n m e n t  o f  t h e  P o l i s h  P e o p l e ' s  R e p u b -
l i e  s h a l l  i n f o r m  t h e  o t h e r  S t a t e s  p a r t i e s  t o  t h e  T r e a t y  o f  t h e  d e p o s i t  
o f  e a c h  i n s t r U i l l e n t  o f  r a t i f i c a t i o n . "  
" A r t i c l e  1 1 .  T h e  p r e s e n t  T r e a t y  s h a l l  r e m a i n  i n  f o r c e  f o r  t w e n t y  y e a r s .  
F o r  C o n t r a c t i n g  P a r t i e s  w h i c h  d o  n o t ,  o n e  y e a r  b e f o r e  t h e  e x p i r a t i o n  o f  
t h a t  t e r m ,  g i v e  n o t i c e  o f  t e r m i n a t i o n  o f  t h e  T r e a t y  t o  t h e  G o v e r n m e n t  o f  
t h e  P o l i s h  P e o p l e ' s  R e p u b l i c ,  t h e  T r e a t y  s h a l l  r e m a i n  i n  f o r c e  f o r  a  
f u r t h e r  t e n  y e a r s . "  
" I n  t h e  e v e n t  o f  t h e  e s t a b l i s h n e n t  o f  a  s y s t e m  o f  c o l l e c t i v e  s e c u r i -
t y  i n  E u r o p e  a n d  t h e  c o n c l u s i o n  f o r  t h a t  p u r p o s e  o f  a  G e n e r a l  E u r o p e a n  
T r e a t y  c o n c e r n i n g  c o l l e c t i v e  s e c u r i t y ,  a  g o a l  w h i c h  t h e  C o n t r a c t i n g  
P a r t i e s  s h a l l  s t e a d f a s t l y  s t r i v e  t o  a c h i e v e ,  t h e  p r e s e n t ·  T r e a t y  s h a l l  
c e a s e  t o  h a v e  e f f e c t  a s  f r o m  t h e  d a t e  o n  w h i c h  t h e  G e n e r a l  E u r o p e a n  
T r e a t y  c o m e s  i n t o  f o r c e . "  
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" D o n e  a t  W a r s a w ,  t h i s  f o u r t e e n t h  d a y  o f  M a y  1 9 5 5 ,  i n  o n e  c o p y ,  
i n  t h e  R u s s i a n ,  P o l i s h ,  C z e c h  a n d  G e r m a n  l a n g u a g e s ,  a l l  t h e  t e x t s  
b e i n g  e q u a l l y  a u t h e n t i c .  C e r t i f i e d  c o p i e s  o f  t h e  p r e s e n t  T r e a t y  s h a l l  
b e  t r a n s m i t t e d  b y  t h e  G o v e r n m e n t  o f  t h e  P o l i s h  P e o p l e ' s  R e p u b l i c  t o  
a l l  t h e  o t h e r  p a r t i e s  t o  t h e  T r e a t y .  "  
- . f  
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A P P E N D I X  N  
D E C L A R A T I O N  B Y  T H E  G O V E R N M E N T  O F  T H E  U S S R  O N  T H E  P R I N C I P L E S  
O F  D E V E L O P M E N T  A N D  F U R T H E R  S T R E N G T H E N I N G  O F  F R I E N D S H I P  A N D  
C O O P E R A T I O N  B E T W E E N  T H E  S O V I E T  U N I O N  A N D  O T H E R  S O C I A L I S T  
S T A T E S ,  O C T O B E R  3 0 ,  1 9 5 6 1  
" A  P O L I C E  O F  P E A C E F U L  coexisten~e, f r i e n d s h i p ,  a n d  c o o p e r a t i o n  a m o n g  a l l  
s t a t e s  h a s  b e e n  a n d  c o n t i n u e s  t o  b e  t h e  f i r m  f o u n d a t i o n  o f  t h e  f o r e i g n  
r e l a t i o n s  o f  t h e  U n i o n  o f  S o v i e t  S o c ' i a l i s t  R e p u b l i c s . "  
" T h i s  p o l i c y  f i n d s  i t s  d e e p e s t  a n d  m o s t  c o n s i s t e n t  e x p r e s s i o n  i n  
t h e  m u t u a l  r e l a t i o n s  a m o n g  t h e  s o c i a l i s t  c o u n t r i e s .  U n i t e d  b y  t h e  c o m m o n  
i d e a l s  o f  b u i l d i n g  a  s o c i a l i s t  s o c i e t y  a n d  b y  t h e  p r i n c i p l e s  o f  p r o l e t a -
r i a n  i n t e r n a t i o n a l i s m ,  t h e  c o u n t r i e s  o f  t h e  g r e a t  c o m m o n w e a l t h  o f  s o c i a l -
i s t  n a t i o n s  c a n  b u i l d  t h e i r  m u t u a l  r e l a t i o n s  o n l y  o n  t h e  p r i n c i p l e s  o f  
c o m p l e t e  e q u a l i t y ,  o f  r e s p e c t  f o r  t e r r i t o r i a l  i n t e g r i t y ,  s t a t e  i n d e p e n -
d e n c e  a n d  s o v e r e i g n t y ,  a n d  o f  n o n i n t e r f e r e n c e  i n  o n e  a n o t h e r ' s  i n t e r n a l  
a f f a i r s .  N o t  o n l y  d o e s  t h i s  n o t  e x c l u d e  c l o s e  f r a t e r n a l  c o o p e r a t i o n  a n d  
m u t u a l  a i d  a m o n g  t h e  c o u n t r i e s  o f  t h e  s o c i a l i s t  c o m m o n w e a l t h  i n  t h e  
e c o n o m i c ,  p o l i t i c a l ,  a n d  c u l t u r a l  s p h e r e s ;  o n  t h e  c o n t r a r y ,  i t  p r e s u p p o s e s  
t h e s e  t h i n g s . "  
1 1 1
D e c l a r a t i o n  b y  t h e  G o v e r n m e n t  o f  t h e  U S S R  o n  t h e  P r i n c i p l e s  o f  
D e v e l o p m e n t  a n d  F u r t h e r  S t r e n g t h e n i n g  o f  F r i e n d s h i p  a n d  C o o p e r a t i o n  
B e t w e e n  t h e  S o v i e t  U n i o n  a n d  O t h e r  S o c i a l i s t  S t a t e s ,  O c t o b e r  3 0 ,  1 9 5 6 , "  
P r a v d a ,  O c t o b e r  3 1 ,  1 9 5 6 ,  i n  P a u l  E .  Z i n n e r ,  e d . ,  N a t i o n a l  . C o m m u n i s m  a n d  
P o p u l a r  R e v o l t  i n  E a s t e r n  E u r o p e  ( N e w  Y o r k :  C o l u m b i a  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  
1 9 5 6 ) ,  p p .  4 8 5 - 4 8 9 .  
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" T h e  s y s t e m  o f  p e o p l e ' s  d e m o c r a c i e s  t o o k  s h a p e ,  g r e w  s t r o n g  a n d  
s h o w e d  i t s  g r e a t  v i t a l  p o w e r  i n  m a n y  c o u n t r i e s  o f  E u r o p e  a n d  A s i a  o n  
t h i s  f o u n d a t i o n  a f t e r  t h e  S e c o n d  W o r l d  W a r  a n d  t h e  r o u t  o f  f a s c i s m . "  
" I n  t h e  p r o c e s s  o f  t h e  r i s e  o f  t h e  n e w  s y s t e m  a n d  t h e  d e e p  r e v o -
l u t i o n a r y  c h a n g e s  i n  s o c i a l  r e l a t i o n s ,  t h e r e  h a v e  b e e n  m a n y  d i f f i c u l t i e s ,  
u n r e s o l v e d  p r o b l e m s ,  a n d  d o w n r i g h t  m i s t a k e s ,  i n c l u d i n g  m i s t a k e s  i n  t h e  
m u t u a l  r e l a t i o n s  a m o n g  t h e  s o c i a l i s t  c o u n t r i e s - - v i o l a t i o n s  a n d  e r r o r s  
w h i c h  d e m e a n e d  t h e  p r i n c i p l e  o f  e q u a l i t y  i n  r e l a t i o n s  a m o n g  t h e  s o c i a l i s t  
s t a t e s . "  
" T h e  2 0 t h  C o n g r e s s  o f  t h e  C o m m u n i s t  P a r t y . o f  t h e  S o v i e t  U n i o n  q u i t e  
r e s o l u t e l y  c o n d e m n e d  t h e s e  v i o l a t i o n s  a n d  m i s t a k e s ,  a n d  s e t  t h e  t a s k  o f  
c o n s i s t e n t  a p p l i c a t i o n  b y  t h e  S o v i e t  U n i o n  o f  L e n i n i s t  p r i n c i p l e s  o f  
e q u a l i t y  o f  p e o p l e s  i n  i t s  r e l a t i o n s  w i t h  t h e  o t h e r  s o c i a l i s t  c o u n t r i e s .  
I t  p r o c l a i m e d  t h e  n e e d  f o r  t a k i n g  f u l l  a c c o u n t  o f  t h e  h i s t o r i c a l  p a s t  
a n d  p e c u l i a r i t i e s  o f  e a c h  c o t m t r y  t h a t  h a s  t a k e n  t h e  p a t h  o f  b u i l d i n g  a  
. n e w  l i f e . "  
" T h e  S o v i e t  G o v e r n m e n t  i s  c o n s i s t e n t l y  c a r r y i n g  o u t  t h e s e  h i s t o r i c  
d e c i s i o n s  o f  t h e  2 0 t h  · C o n g r e s s ,  w h i c h  c r e a t e  c o n d i t i o n s  f o r  f u r t h e r  
s t r e n g t h e n i n g  f r i e n d s h i p  a n d  c o o p e r a t i o n  a m o n g  t h e  socialis~ c o u n t r i e s  
o n  t h e  f i r m  f o u n d a t i o n  o f  o b s e r y a n c e  o f  t h e  f u l l  s o v e r e i g n t y  o f  e a c h  
s o c i a l i s t  s t a t e . "  
" A s  r e c e n t  e v e n t s  h a v e  d e m o n s t r a t e d ,  i t  h a s  b e c o m e  n e c e s s a r y  t o  
m a k e  t h i s  d e c l a r a t i o n  o f  t h e  S o v i e t  U n i o n ' s  s t a n d  o n  t h e  m u t u a l  r e l a t i o n s  
o f  t h e  U S S R  w i t h  o t h e r  s o c i a l i s t  c o u n t r i e s ,  p a r t i c u l a r l y  i n  t h e  e c o n o m i c  
a n d  n q l i t a r y  s p h e r e s .  
1 1  
" T h e  S o v i e t  g o v e r n m e n t  i s  p r e p a r e d  t o  d i s c u s s  t o g e t h e r  w i t h  t h e  
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g o v e r n m e n t s  o f  o t h e r  s o c i a l i s t  s t a t e s  m e a s u r e s  e n s u r i n g  f u r t h e r  d e v e l o p -
m e n t  a n d  s t r e n g t h e n i n g  o f  e c o n o m i c  t i e s  a m o n g  t h e  s o c i a l i s t  c o u n t r i e s  i n  
o r d e r  t o  r e m o v e  a n y  p o s s i b i l i t y  o f  v i o l a t i o n  o f  t h e  p r i n c i p l e s  o f  n a t i o n a l  
s o v e r e i g n t y ,  m u t u a l  b e n e f i t ,  a n d  e q u a l i t y  i n  e c o n o m i c  r e l a t i o n s . "  
" T h i s  p r i n c i p l e  m u s t  a l s o  b e  e x t e n d e d  t o  a d v i s e r s .  I t  i s  k n o w n  t h a t ,  
i n  t h e  f i r s t  p e r i o d  o f  t h e  f o r m a t i o n  o f  t h e  n e w  s o c i a l  s y s t e m ,  t h e  S o v i e t  
U n i o n ,  a t  t h e  r e q u e s t  o f  t h e  g o v e r n m e n t s  o f  t h e  p e o p l e ' s  d e m o c r a c i e s ,  s e n t  
t h e s e  c o u n t r i e s  a  c e r t a i n  n u m b e r  o f  i t s  s p e c i a l i s t s - - e n g i n e e r s ,  a g r o n o m i s t s ,  
s c i e n t i s t s ,  m i l i t a r y  a d v i s e r s .  I n  t h e  r e c e n t  p e r i o d  t h e  S o v i e t ·  G o v e r n m e n t  
·  h a s  r e p e a t e d l y  r a i s e d  b e f o r e ·  t h e  soc~alist c o u n t r i e s  t h e  q u e s t i o n  o f ·  r e -
c a l l i n g  i t s  a d v i s e r s . "  
" I n  v i e w  o f  t h e  f a c t  t h a t  b y  t h i s  t i m e  t h e  p e o p l e ' s  d e m o c r a c i e s  
h a v e  f o r m e d  t h e i r  o w n  q u a l i f i e d  n a t i o n a l  c a d r e s  i n  a l l  s p h e r e s  o f  e c o n o -
m i c  a n d  m i l i t a r y  a f f a i r s ,  t h e  S o v i e t  G o v e r n m e n t  c o n s i d e r s  i t  u r g e n t  t o  
r e v i e w ,  t o g e t h e r  w i t h  t h e  o t h e r  s o c i a l i s t  s t a t e s ,  t h e  q u e s t i o n  o f  t h e  
e x p e d i e n c y  o f  t h e  f u r t h e r  p r e s e n c e  o f  U S S R  a d v i s e r s  i n  t h e s e  c o u n t r i e s . "  
" I n  t h e  m i l i t a r y  d o m a i n  a n  i m p o r t a n t  b a s i s  o f  t h e  m u t u a l  r e l a t i o n s  
b e t w e e n  t h e  S o v i e t  U n i o n  a n d  t h e  p e o p l e ' s  d e m o c r a c i e s  i s  t h e  W a r s a w  T r e a t y ,  
u n d e r  w h i c h  i t s  m e m b e r s  a d o p t e d  r e s p e c t i v e  p o l i t i c a l  a n d  m i l i t a r y  o b l i g a - .  
t i o n s ,  i n c l u d i n g  t h e  o b l i g a t i o n  t o  t a k e  ' c o n c e r t e d  m e a s u r e s  n e c e s s a r y  f o r  
s t r e n g t h e n i n g  t h e i r  d e f e n s e  c a p a c i t y  i n  o r d e r  t o  p r o t e c t  t h e  p e a c e f u l  l a b o r  
o f  t h e i r  p e o p l e s ,  t o  g u a r a n t e e  t h e  i n v i o l a b i l i t y  o f  t h e i r  b o r d e r s  a n d  
t e r r i t o r y ,  a n d  t o  e n s u r e  d e f e n s e  a g a i n s t  p o s s i b l e  a g g r e s s i o n . '  
1 1  
" I t  i s  k n o w n  t h a t  S o v i e t  u n i t s  a r e  i n  t h e  H t m g a r i a n  a n d  R u m a n i a n  
r e p u b l i c s  i n  a c c o r d  w i t h  t h e  W a r s a w  T r e a t y  a n d  g o v e r n m e n t a l  agree~nts. 
S o v i e t  u n i t s  a r e  i n  t h e  P o l i s h  r e p u b l i c  o n  t h e '  b a s i s  a f  t h e  P o t s d a m  
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f o u r - p o w e r  a g r e e m e n t  a n d  t h e  W a r s a w  T r e a t y .  S o v i e t  m i l i t a r y  u n i t s  a r e  n o t  
i n  t h e  o t h e r  p e o p l e ' s  d e m o c r a c i e s . "  
" F o r  t h e  p u r p o s e  o f  a s s u r i n g  m u t u a l  s e c u r i t y .  o f  t h e  s o c i a l i s t  c o u n -
t r i e s ,  t h e  S o v i e t  G o v e r n m e n t  i s  p r e p a r e d  t o  r e v i e w  w i t h  t h e  o t h e r  s o c i a l -
i s t  c o u n t r i e s  w h i c h  a r e  m e m b e r s  o f  t h e  W a r s a w  T r e a t y  t h e  q u e s t i o n  o f  S o v i e t  
t r o o p s  s t a t i o n e d  o n  t h e  t e r r i t o r y  o f  t h e  a b o v e - m e n t i o n e d  c o u n t r i e s .  I n  s o  
d o i n g  t h e  S o v i e t  G o v e r n m e n t  p r o c e e d s  f r o m  t h e  g e n e r a l  p r i n c i p l e  t h a t  s t a -
t i o n i n g  t h e  t r o o p s  o f  o n e  o r  a n o t h e r  s t a t e  w h i c h  i s  a  m e m b e r  o f  t h e  W a r s a w  
T r e a t y  o n  t h e  t e r r i t o r y  o f  a n o t h e r  s t a t e  w h i c h  i s  a  m e m b e r  o f  t h e  t r e a t y  
r  
i s  d o n e  b y  a g r e e m e n t  a m o n g  a l l  i t s  m e m b e - r s  a n d  o n l y  w i t h  t h e  c o n s e n t  o f  
t h e  s t a t e  o n  t h e  t e r r i t o r y  o f  w h i c h  a n d  a t  t h e  r e q u e s t  o f  w h i c h  t h e s e  
t r o o p s  a r e  s t a t i o n e d  o r  i t  i s  p l a n n e d  t o  s t a t i o n  t h e m . "  
" T h e  S o v i e t  G o v e r n m e n t  c o n s i d e r s  i t  n e c e s s a r y  t o  m a k e  a  s t a t e m e n t  i n  
c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  e v e n t s  i n  H u n g a r y .  T h e  c o u r s e  o f  e v e n t s  h a s  s h o w n  
t h a t  t h e  w o r k i n g  p e o p l e  o f  H u n g a r y ,  w h o  h a v e  a t t a i n e d  g r e a t  p r o g r e s s  o n  
t h e  b a s i s  o f  t h e  p e o p l e ' s  d e m o c r a t i c  s y s t e m ,  a r e  r i g h t f u l l y  r a i s i n g  t h e  
q u e s t i o n  o f  t h e  n e e d  t o  e l i m i n a t e  s e r i o u s  d e f e c t s  i n  t h e  s p h e r e  o f  econo~ 
m i c  c o n s t r u c t i o n ,  t h e  q u e s t i o n  o f  f u r t h e r  i m p r o v i n g  t h e  l i v i n g  s t a n d a r d s  
o f  t h e  p o p u l a t i o n ,  t h e  q u e s t i o n  o f  c o n m a t i n g  b u r e a u c r a t i c  d~stortions i n  
t h e  s t a t e  m a c h i n e r y .  H o w e v e r ,  t h i s  l e g i t i m a t e  a n d  p r o g r e s s i v e  m o v e m e n t  
o f  t h e  w o r k i n g  p e o p l e  w a s  s o o n  j o i n e d  b y  t h e  f o r c e s  o f  b l a c k  r e a c t i o n -
a n d  c o u n t e r r e v o l u t i o n ,  w h i c h  a r e  t r y i n g  t o  t a k e  a d v a n t a g e  o f  t h e  d i s -
s a t i s f a c t i o n  o f  a  p a r t  o f  t h e  w o r k i n g  p e o p l e  i n  o r d e r  t o  u n d e r m i n e  t h e  
f o u n d a t i o n s  o f  t h e  p e o p l e ' s  democra~ic s y s t e m  i n  H u n g a r y  a n d  t o  r e s t o r e  
t h e  o l d  l a n d c r w n e r - c a p i t a l i s t  w a y s  i n  t h a t  c o u n t r y . "  
" T h e  S o v i e t  G o v e r n m e n t ,  l i k e  t h e  w h o l e  S o v i e t  · p e o p l e ,  d e e p l y  
r e g r e t s  t h a t  t h e  d e v e l o p m e n t  · o f  e v e n t s  i n  H u n g a r y  h a s  l e d  t o  b l o o d s h e d .  
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" A t  t h e  r e q u e s t  o f  t h e  H u n g a r i a n  p e o p l e ' s  g o v e r n m e n t ,  · t h e  S o v i e t  
G o v e r n m e n t  h a s  g r a n t e d  c o n s e n t  t o  t h e  e n t r y  i n t o  B u d a p e s t  o f  S o v i e t  m i l i -
t a r y  u n i t s  t o  h e l p  t h e  H u n g a r i a n  p e o p l e ' s  a r m y  a n d  t h e  H u n g a r i a n  a g e n c i e s  
o f  g o v e r n m e n t  t o  b r i n g  o r d e r  t o  t h e  c i t y .  u  
" H a v i n g  i n  m i n d  t h a t  t h e  f u r t h e r  p r e s e n c e  o f  S o v i e t  m i l i t a r y  u n i t s  
i n  H u n g a r y  c o u l d  s e r v e  a s  a n  e x c u s e  f o r  f u r t h e r  a g g r a v a t i o n  o f  t h e  s i t u a -
t i o n ,  t h e  S o v i e t  G o v e r n m e n t  h a s  g i v e n  i t s  m i l i t a r y  c o n n n a n d  i n s t r u c t i o n s  
t o  w i t h d r a w  t h e  S o v i e t  m i l i t a r y  u n i t s  f r o m  t h e  c i t y  o f  B u d a p e s t  a s  s o o n  
a s  t h i s  i s  c o n s i d e r e d  n e c e s s a r y  b y  t h e  H u n g a r i a n  G o v e r n m e n t . " ·  
" A t  t h e  s a m e  t i m e ,  t h e  S o v i e t . , .  G o v e r n m e n t  i s  p r e p a r e d  t o  e n t e r  i n t o  
t h e  a p p r o p r i a t e  n e g o t i a t i o n s  w i t h  t h e  G o v e r n m e n t  o f  t h e  H u n g a r i a n  P e o p l e · '  s  
R e p u b l i c  a n d  o t h e r  m e m b e r s  o f  t h e  W a r s a w  T r e a t y  o n  t h e  q u e s t i o n  o f  t h e  
p r e s e n c e  o f  S o v i e t  t r o o p s  o n  t h e  t e r r i t o r y  o f  H u n g a r y . "  
" T o  g u a r d  t h e  s o c i a l i s t  a c h i e v e m e n t s  o f  p e o p l e ' s  d e m o c r a t i c  H u n g a r y  
i s  t h e  c h i e f  a n d  s a c r e d  d u t y  o f  t h e  w o r k e r s ,  p e a s a n t s ,  i n t e l l i g e n t s i a ,  o f  
a l l  t h e  H u n g a r i a n , w o r k i n g  p e o p l e  a t  t h e  p r e s e n t  m o m e n t . "  
" T h e  S o v i e t  G o v e r n m e n t  e x p r e s s e s  c o n f i d e n c e  t h a t  t h e  p e o p l e s  o f  
t h e  s o c i a l i s t  c o u n t r i e s  w i l l  n o t  p e r m i t  f o r e i g n  a n d  d o m e s t i c  r e a c t i o n a r y  
f o r c e s  t o  s h a k e  t h e  f o u n d a t i o n s  o f  t h e  p e o p l e ' s  d e m o c r a t i c  s y s t e m ,  a  
s y s t e m  e s t a b l i s h e d  a n d  s t r e n g t h e n e d  b y  t h e  s e l f - s a c r i f i c i n g  s t r u g g l e  
a n d  l a b o r  o f  t h e  w o r k e r s ,  p e a s a n t s ,  a n d  i n t e l l i g e n t s i a  o f  e a c h  c o u n t r y .  
T h e y  w i l l  c o n t i n u e  a l l  e f f o r t s  t o  r e m o v e  a l l  o b s t a c l e s  i n  t h e  p a t h  o f  
f u r t h e r  s t r e n g t h e n i n g  t h e  d e m o c r a t i c  f o u n d a t i o n s ,  i n d e p e n d e n c e ,  a n d  
s o v e r e i g n t y  o f  t h e i r  c o u n t r i e s ;  t o  d e v e l o p  f u r t h e r  t h e  s o c i a l i s t  f o t . m -
d a t i o n s  o f  e a c h  c o u n t r y ,  i t s  e c o n o m y  a n d  i t s  c u l t u r e ,  f o r  t h e  s a k e  o f  
a n  u n i n t e r r u p t e d  r i s e  i n  t h e  l i v i n g  s t a n d a r d s  a n d  c u l t u r a l  l e v e l  o f  a l l  
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t h e  w o r k i n g  p e o p l e ;  t h e y  w i l l  s t r e n g t h e n  t h e  f r a t e r n a l  u n i t y  a n d  m u t u a l  
a i d  o f  t h e  s o c i a l i s t  c o u n t r i e s  t o  b u t t r e s s  t h e  g r e a t  c a u s e  o f  p e a c e  
a n d  s o c i a l i s m .  
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A P P E N D I X  0  
T H E  R E A F F I R M A T I O N  O F  I N T E R N A T I O N A L  C O M M U N I S T  S O L I D A R I T Y l  
I n  N o v e m b e r ,  1 9 5 7 ,  a  w o r l d - w i d e  c o n f e r e n c e  o f  C o n n n u n i s t  p a r t i e s  
( e x c e p t i n g  o n l y  Y u g o s l a v i a )  w a s  h e l d  i n  M o s c o w  t o  r e p a i r  t h e  
d a m a g e  d o n e  t o  C o m m u n i s t  d i s c i p l i n e  b y  d e - S t a l i n i z a t i o n  a n d  t h e  
P o l i s h  a n d  H u n g a r i a n  r e v o l u t i o n s .  W h i l e  s o m e  f l e x i b i l i t y  o f  
t a c t i c s  w a s  a d m i t t e d ,  t h e  a i m  o f  C o m m u n i s t  d i c t a t o r s h i p  w a s  
m a d e  c l e a r ,  a n d  u n y i e l d i n g  d o c t r i n a l  o r t h o d o x y  w a s  d e m a n d e d .  
" T h e  C o m m u n i s t  a n d  W o r k e r s '  P a r t i e s  t a k i n g  p a r t  i n  t h i s  c o n f e r e n c e  
d e c l a r e  t h a t  t h e  L e n i n i s t  p r i n c i p l e  b f  p e a c e f u l  c o e x i s t e n c e  o f  t h e  ~o 
s y s t e m s ,  w h i c h  h a s  b e e n  f u r t h e r  d e v e l o p e d  i n  c o n t e m p o r a r y  c i r c u m s t a n c e s  
i n  t h e  d e c i s i o n s  o f  t h e  2 0 t h  P a r t y  C o n g r e s s ,  i s  t h e  f i r m  f o u n d a t i o n  o f  
t h e  f o r e i g n  p o l i c y  o f  t h e  s o c i a l i s t  c o u n t r i e s  a n d  t h e  r e l i a b l e  f o u n d a t i o n  
o f  p e a c e  a n d  f r i e n d s h i p  a m o n g  t h e  p e o p l e s .  T h e  f i v e  p r i n c i p l e s  a d v a n c e d  
j o i n t l y  b y  t h e  C h i n e s e  P e o p l e ' s  R e p u b l i c  a n d  t h e  R e p u b l i c  o f  I n d i a  a n d  
t h e  p r o g r a m  a d o p t e d  b y  t h e  B a n d u n g  c o n f e r e n c e  o f  A f r i c a n  a n d  A s i a n  c o u n -
t r i e s  c o r r e s p o n d  t o  t h e  i n t e r e s t s  o f  p e a c e f u l  c o e x i s t e n c e  • .  T h e  s t r u g g l e  
f o r  p e a c e  a n d  p e a c e f u l  c o e x i s t e n c e  h a v e  n o w  b e c o m e  t h e  d e m a n d s  o f  t h e  
b r o a d e s t  m a s s e s  i n  a l l  c o u n t r i e s  o f  t h e  w o r l d . "  
" T h e  C o n n n u n i s t  P a r t i e s  r e g a r d  t h e  s t r u g g l e  f o r  p e a c e  a s  t h e i r  
f o r e m o s t  t a s k .  T o g e t h e r  w i t h  a l l  p e a c e - l o v i n g  f o r c e s ,  t h e y  w i l l  d o  a l l  
i n  t h e i r  p o w e r  t o  prevent~war." 
l " D e c l a r a t i o n  o f  t h e  C o n f e r e n c e  o f  R e p r e s e n t a t i v e s  o f  C o n n n u n i s t  
a n d  W o r k e r s '  P a r t i e s  o f  S o c i a l i s t  C o u n t r i e s ,  M o s c o w ,  N o v e m b e r ,  1 9 5 7 , "  
i n  T h e  C u r r e n t  D i g e s t  o f  t h e  S o v i e t  P r e s s  9  ( J a n u a r y  1 9 5 8 ) :  4 - 7 ,  i n  
R o b e r t  V .  D a n i e l s ,  e d . ,  A  D o c u m e n t a r y  H i s t o r y  o f °  C o m m u n i s m ,  v o l .  2 ,  
p p .  2 7 0 - 2 7 3 .  
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" T h e  c o n f e r e n c e  c o n s i d e r s  t h a t  s t r e n g t h e n i n g  o f  t h e  u n i t y  a n d  
f r a t e r n a l  c o o p e r a t i o n  o f  t h e  s o c i a l i s t  s t a t e s  a n d  o f  t h e  C o m m u n i s t  a n d  
W o r k e r s '  P a r t i e s  o f  a l l  c o u n t r i e s  a n d  c l o s : i n g  o f  t h e  r a n k s  o f  t h e  i n t e r -
n a t i o n a l  w o r k i n g  c l a s s ,  n a t i o n a l - l i b e r a t i o n  a n d  d e m o c r a t i c  m o v e m e n t s  t a k e  
o n  s p e c i a l  i m p o r t a n c e  i n  t h e  p r e s e n t  s i t u a t i o n .  "  
" I n t e n s i f i c a t i o n  o f  t h e  s t r u g g l e  a g a i n s t  o p p o r t u n i s t  t r e n d s  i n  
t h e  w o r k e r s '  a n d  C o m m u n i s t  m o v e m e n t  i s  o f . g r e a t  i m p o r t a n c e  a t  t h e  p r e s e n t  
s t a g e .  T h e  c o n f e r e n c e  s t r e s s e s  t h e  n e c e s s i t y  o f  r e s o l u t e l y  o v e r c o m i n g  
r e v i s i o n i s m  a n d  d o g m a t i s m  i n  t h e  r a n k s  o f  t h e  C o m m u n i s t  a n d  W o r k e r s '  
P a r t i e s .  R e v i s i o n i s m  a n d  d o g m a t i s m  1 n  t h e  w o r k e r s '  a n d  C o m m u n i s t  m o v e -
m e n t  a r e  t o d a y ,  a s  t h e y  h a v e  b e e n  i n  t h e  p a s t ,  o f  a n  i n t e r n a t i o n a l .  n a t u r e .  
D o g m a t i s m  a n d  s e c t a r i a n i s m  h i n d e r  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  M a r x i s t - L e n i n i s t  
t h e o r y  a n d  i t s  c r e a t i v e  a p p l i c a t i o n  i n  s p e c i f i c  c h a n g i n g  c o n d i t i o n s ,  
r e p l a c e  s t u d y  o f  t h e  s p e c i f i c  s i t u a t i o n  w i t h  q u o t a t i o n s  a n d  p e d a n t r y ,  
a n d  l e a d  t o  t h e  P a r t y ' s  i s o l a t i o n  f r o m  t h e  m a s s e s .  A  p a r t y  t h a t  h a s  
l o c k e d  i t s e l f  u p  i n  s e c t a r i a n i s m  a n d  t h a t  h a s  l o s t  c o n t a c t  w i t h  t h e  b r o a d  
m a s s e s  c a n  b y  n o  m e a n s  b r i n g  v i c t o r y  t o  t h e  c a u s e  o f  t h e  w o . r k i n g  c l a s s . "  
" I n  c o n d e m n i n g  d o g m a t i s m ,  t h e  C o m m u n i s t  P a r t i e s  c o n s i d e r  t h e  m a i n  
d a n g e r  i n  p r e s e n t - d a y  c o n d i t i o n s  t o  b e  r e v i s i o n i s m  o r ,  i n  o t h e r  w o r d s ,  
r i g h t - w i n g  o p p o r t u n i s m ,  a s  a  m a n i f e s t a t i o n  o f  b o u r g e o i s  i d e o l o g y  t h a t  
p a r a l y z e s  t h e  r e v o l u t i o n a r y  e n e r g y  o f  t h e  w o r k i n g  c l a s s  a n d  d e m a n d s  t h e  
p r e s e r v a t i o n  o r  r e s t o r a t i o n  o f  c a p i t a l i s m  • .  H o w e v e r ,  d o g m a t i s m  a n d  
s e c t a r i a n i s m  c a n  a l s o  b e  t h e  m a i n  d a n g e r  a t  d i f f e r e n t  s t a g e s  o f  d e v e l o p -
m e n t  o f  o n e  p a r t y  o r  a n o t h e r .  E a c h  C o n : n : n u n i s t  P a r t y  d e t e r m i n e s  w h a t  
d a n g e r  i s  t h e  m a i n  d a n g e r  t o  i t  a t  a  g i v e n  t i m e .  •  "  
" P r e s e n t - d a y  r e v i s i o n i s m  s e e k s  t o  d e f a m e  t h e  g r e a t  t e a c h i n g  o f  
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M a r x i s m - L e n i n i s m ,  d e c l a r e s  t h a t  i t  i s  ' o b s o l e t e '  a n d  t h a t  i t  h a s  a l l e g e d l y  
l o s t  i t s  i m p o r t a n c e  f o r  s o c i a l  d e v e l o p m e n t .  T h e  r e v i s i o n i s t s  a r e  t r y i n g  
t o  d e s t r o y  t h e  r e v o l u t i o n a r y  s o u l  o f  M a r x i s m ,  t o  u n d e r m i n e  t h e  f a i t h  
o f  t h e  w o r k i n g  c l a s s  a n d  t h e  w o r k i n g  p e o p l e  i n  s o c i a l i s m .  T h e y  d e n y  t h e  
h i s t o r i c a l  n e c e s s i t y  o f  a  p r o l e t a r i a n  r e v o l u t i o n  a n d  t h e  d i c t a t o r s h i p  o f  , ·  
t h e  p r o l e t a r i a t  d u r i n g  t h e  p e r i o d  o f  t r a n s i t i o n  . f r o m  c a p i t a l i s m  t o ·  s o -
c i a l i s m ,  d e n y  t h e  l e a d i n g  r o l e  o f  t h e  M a r x i s · t - L e n i n i s t  p a r t y ,  d e n y  t h e  
p r i n c i p l e s  o f  p r o l e t a r i a n  i n t e r n a t i o n a l i s m ,  d e m a n d  a b a n d o n m e n t  o f  t h e  
L e n i n i s t  p r i n c i p l e s  o f  P a r t y  o r g a n i z a t i o n  a n d ,  a b o v e  a l l ,  o f  d e m o c r a t i c  
c e n t r a l i s m  a n d  d e m a n d  t h a t  t h e  Comm~nist P a r t y  b e  t r a n s f o r m e d  f r o m  a  
m i l i t a n t  r e v o l u t i o n a r y  o r g a n i z a t i o n  i n t o  a  k i n d  o f  d e b a t i n g  c l u b . "  
" T h e  e n t i r e  e x p e r i e n c e  o f  t h e  i n t e r n a t i o n a l  C o m m u n i s t  m o v e m e n t  
t e a c h e s  t h a t  r e s o l u t e  d e f e n s e  b y  t h e  C o m m u n i s t  a n d  W o r k e r s '  P a r t i e s  o f  
t h e  M a r x i s t - L e n i n i s t  · u n i t y  o f  t h e i r  r a n k s  a n d  t h e  b a n n i n g  o f  f a c t i o n s  
a n d  g r o u p s  t h a t  u n d e r m i n e  i t s  u n i t y  a r e  a  n e c e s s a r y  g u a r a n t e e  o f  t h e  
s u c c e s s f u l  a c c o m p l i s h m e n t  o f  t h e  t a s k s  o f  t h e  s o c i a l i s t  r e v o l u t i o n  a n d  
t h e  b u i l d i n g  o f  s o c i a l i s m  a n d  c o m m u n i s m .  •  •  •  "  
" T h e  f o r m s  o f  t h e  t r a n s i t i o n  o f  d i f f e r e n t  c o u n t r i e s  f r o m  c a p i t a l i s m  
t o  s o c i a l i s m  m a y  v a r y .  T h e  w o r k i n g  c l a s s  a n d  i t s  vanguard-~the M a r x i s t -
L e n i n i s t  p a r t y - - s e e k  t o  b r i n g  a b o u t  s o c i a l i s t  r e v o l u t i o n  b y  p e a c e f u l  
m e a n s .  R e a l i z a t i o n  o f  t h i s  p o s s i b i l i t y  w o u l d  a c c o r d  w i t h  t h e  i n t e r e s t s  
o f  t h e  w o r k i n g  c l a s s  a n d  o f  a l l  t h e  p e o p l e  a n d  w i t h  t h e  o v e r - a l l  n a t i o n a l  
i n t e r e s t s  o f  t h e  c o u n t r y . "  
" I n  p r e s e n t - d a y  c o n d i t i o n s  i n  a  n u m b e r  o f  c a p i t a l i s t  c o u n t r i e s  t h e  
w o r k i n g  c l a s s ,  h e a d e d  b y  t h e  v a n g u a r d ,  h a s  t h e  p o s s i b i l i t y - - o n  t h e  b a s i s  
o f  a  w o r k e r s '  a n d  p e o p l e ' s  f r o n t  o r  o f  o t h e r  p o s s i b l e .  f o r m s  o f  a g r e e m e n t  
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a n d  p o l i t i c a l  c o o p e r a t i o n  a m o n g  t h e  d i f f e r e n t  p a r t i e s  a n d  p u b l i c  o r g a n i -
z a t i o n s - - t o  u n i t e  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  p e o p l e ,  w i n  s t a t e  p o w e r  w i t h o u t  c i v i l  
w a r  a n d  e n s u r e  t h e  t r a n s f e r  o f  t h e  b a s i c  m e a n s  o f  p r o d u c t i o n  t o  t h e  h a n d s  
o f  t h e  p e o p l e .  R e l y i n g  o n  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  p e o p l e  a n d  d e c i s i v e l y  r e -
b u f f i n g  t h e  o p p o r t u n i s t  e l e m e n t s  i n c a p a b l e  o f  r e l i n q u i s h i n g  a  p o l i c y  o f  
c o m p r o m i s e  w i t h  t h e  c a p i t a l i s t s  - a n d  l a n d l o r d s ,  t h e  w o r k i n g  c l a s s  c a n  
d e f e a t  t h e  r e a c t i o n a r y ,  a n t i p o p u l a r  f o r c e s ,  w i n  a  f i r m  m a j o r i t y  i n  p a r -
l i a m e n t ,  t r a n s f o r m  t h e  p a r l i a m e n t  f r o m  a n  i n s t r u m e n t  s e r v i n g  t h e  c l a s s  
i n t e r e s t s  o f  t h e  b o u r g e ' o i s i e  i n t o  a n  i n s t r u m e n t  s e r v i n g  t h e  w o r k i n g  
p e o p l e ,  d e v e l o p  a  b r o a d  m a s s  s t r u g & l e  outside~the p a r l i a m e n t ,  b r e a k  t h e  
r e s i s t a n c e  o f  t h e  r e a c t i o n a r y  f o r c e s  a n d  c r e a t e  t h e  n e c e s s a r y  c o n d i t i o n s  
f o r  b r i n g i n g  a b o u t  t h e  s o c i a l i s t  r e v o l u t i o n  p e a c e f u l l y .  A l l  t h i s  w i l l  b e  
p o s s i b l e  o n l y  b y  e x t e n s i v e ,  s t e a d y  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  c l a s s  s t r u g g l e  o f  
t h e  w o r k e r s ,  p e a s a n t  m a s s e s  a n d  m i d d l e  u r b a n  s t r a t a  a g a i n s t  b i g  m o n o p o l y  
c a p i t a l ,  a g a i n s t  r e a c t i o n ,  f o r  p r o f o u n d  s o c i a l  r e f o r m s ,  f o r  p e a c e . a n d  
s o c i a l i s m . "  
" I n  c o n d i t i o n s  i n  w h i c h  t h e  e x p l o i t i n g  c l a s s e s  r e s o r t  t o  v i o l e n c e  
a g a i n s t  t h e  p e o p l e ,  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  b e a r  i n  m i n d  a n o t h e r  p o s s i b i l i t y - -
n o n p e a c e f u l  t r a n s i t i o n  t o  s o c i a l i s m .  L e n i n i s m  t e a c h e s  a n d  h i s t o r y  c o n - ·  
f i r m s  t h a t  t h e  r u l i n g  c l a s s e s  n e v e r  r e l i n q u i s h  p o w e r  v o l u n t a r i l y .  I n  
t h e s e  c o n d i t i o n s .  t h e  s e v e r i t y  a n d  f o r m s  o f  t h e  c l a s s  s t r u g g l e  w i l l  d e p e n d  
n o t  s o  m u c h  o n  t h e  p r o l e t a r i a t  a s  o n  t h e  r e s i s t a n c e  o f  t h e  r e a c t i o n a r y  
c i r c l e s  t o  t h e  w i l l  o f  t h e  o v e r w h e l m i n g  m a j o r i t y  o f  t h e  p e o p l e ,  o n  t h e  
u s e  o f  f o r c e  b y  t h e s e  c i r c l e s  a t  o n e  o r  a n o t h e r  s t a g e  o f  t h e  s t r u g g l e  f o r  
s o c i a l i s m . "  
" I n  e a c h  c o u n t r y  t h e  r e a l  p o s s i b i l i t y  o " f  o n e  o r  a n o t h e r  m e a n s  o f  
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t r a n s i t i o n  t o  s o c i a l i s m  d e p e n d s  o n  t h e  s p e c i f i c  h i s t o r i c a l  c o n d i t i o n s . "  
1 1
T h e  C o m m u n i s t  P a r t i e s  s t a n d  f o r  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  c o o p e r a t i o n  
w i t h  s o c i a l i s t  p a r t i e s  b o t h  i n  t h e  s t r u g g l e  f o r  i m p r o v i n g  t h e  w o r k i n g  
p e o p l e ' s  l i v i n g  c o n d i t i o n s ,  f o r  e x t e n d i n g  a n d  p r e s e r v i n g  t h e i r  d e m o c r a t i c  
r i g h t s ,  f o r  w i n n i n g  a n d  d e f e n d i n g  n a t i o n a l  i n d e p e n d e n c e  a n d  f o r  p e a c e  
a m o n g  p e o p l e s  a n d  i n  t h e  s t r u g g l e  f o r  w i n n i n g  p o w e r  a n d  b u i l d i n g  s o c i a l - .  
i s m .  A l t h o u g h  t h e  r i g h t - w i n g  l e a d e r s  o f  t h e  s o c i a l i s t  p a r t i e s  a r e  t r y i n g  
i n  e v e r y  w a y  t o  i m p e d e  t h i s  c o o p e r a t i o n ,  t h e r e  a r e  i n c r e a s i n g  o p p o r t u n i t i e s  
f o r  c o o p e r a t i o n  b e t w e e n  t h e  C o m m u n i s t s  a n d  t h e  s o c i a l i s t s  o n  m a n y  q u e s -
t i o n s .  T h e  i d e o l o g i c a l  d i f f e r e n c e s  . . .  b e t w e e n  t h e  C o m m u n i s t  a n d  s o c i a l i s t  
p a r t i e s  s h o u l d  n o t  k e e p  t h e m  f r o m  e s t a b l i s h i n g  u n i t y  o f  a c t i o n  o n  t h e  
m a n y  c u r r e n t  p r o b l e m s  t h a t  t o d a y  c o n f r o n t  t h e  w o r k e r s '  m o v e m e n t  • • • •  ' '  
" T h e  p a r t i c i p a n t s  i n  t h e  c o n f e r e n c e  u n a n i m o u s l y  e x p r e s s  t h e i r  f i r m  
c o n f i d e n c e  t h a t ,  b y  r a l l y i n g  t h e i r  r a n k s  a n d  t h e r e b y  r a l l y i n g  t h e  w o r k i n g  
c l a s s  a n d  t h e  p e o p l e s  o f  a l l  c o u n t r i e s ,  t h e  C o m m u n i s t  a n d  W o r k e r s '  P a r t i e s  
w i l l  u n d o u b t e d l y  s u r m o u n t  a l l  o b s t a c l e s  o n  t h e  p a t h  o f  p r o g r e s s  a n d  h a s t e n  
g r e a t  n e w  v i c t o r i e s  f o r  t h e  c a u s e  o f  p e a c e ,  d e m o c r a c y  a n d  s o c i a l i s m  o n  a  
w o r l d  s c a l e . "  
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S T A G E S  O F  C O M E C O N  E C O N O M I C  I N T E G R A T I O N !  
" I n  k e e p i n g  w i t h  t h e  o b j e c t i v e  p r o c e s s  o f  i n t e r n a t i o n a l i z a t i o n  o f  
p r o d u c t i o n ,  t h e  P a r t i e s  a n d  G o v e r n m e n t s  o f  t h e  f r a t e r n a l  s o c i a l i s t  c o u n -
t r i e s  a r e  a d v a n c i n g  a l o n g  p l a n n e d  l i n e s  o f  s o c i a l i s t  e c o n o m i c  i n t e g r a t i o n  
w h i c h  r e p r e s e n t s  t h e  h i g h e s t  f o r m  o f  t h i s  p r o c e s s  a t  t h e  c u r r e n t  s t a g e .  
T h e  i n t e r i m  r e s u l t s  o f  t h e  w o r k  a l r e a d y  d~ne i n  t h i s  d i r e c t i o n  w e r e , .  a s  
w e  k n o w ,  s u n n n e d  u p  b y  t h e  2 9 t h  S e s s i o n  o f  t h e  C o u n c i l  f o r  M u t u a l  E c o n o m i c  
A s s i s t a n c e  ( C O M E C O N )  h e l d  i n  B u d a p e s t  i n  J u n e  1 9 7 5 .  T h e  S e s s i o n  w a s  
a t t e n d e d  b y  t h e  H e a d s  o f  G o v e r n m e n t  o f  · t h e  m e m b e r  c o u n t r i e s . "  
" T h e  p e r i o d  b e t w e e n  t h e  2 8 t h  a n d  2 9 t h  C O M E C O N  S e s s i o n s  w a s  m a r k e d  
b y  n e w  s u c c e s s e s  i n  t h e  m e m b e r  c o u n t r i e s '  i n t e r n a l  a n d  f o r e i g n  p o l i c y  
a n d  i n  f u r t h e r  s t r e n g t h e n i n g  t h e i r  f r i e n d s h i p ,  u n i t y  a n d  c o h e s i o n .  
M a k i n g  o p t i m a l  u s e  o f  t h e  a d v a n t a g e s  o f  s o c i a l i s t  p r o d u c t i o n  a n d  s t e a d i l y  
e x p a n d i n g  t h e i r  e c o n o m i c ,  s c i e n t i f i c  a n d  t e c h n o l o g i c a l  c o o p e r a t i o n ,  t h e s e  
c o u n t r i e s  h a v e  s e c u r e d  c o n s i d e r a b l e  r e s u l t s  i n  t h e  f i e l d s  o f  t h e  e c o n o m y ,  
s c i e n c e  a n d  t e c h n o l o g y ,  a n d  a l s o  i n  ? e c u r i n g  h i g h e r  l i v i n g  s t a n d a r d s  f o r  
t h e i r  w o r k i n g  p e o p l e .  C O M E C O N  m e m b e r s  a r e  i m p l e m e n t i n g  t h e  C o m p r e h e n s i v e  
P r o g r a m  f o r  S o c i a l i s t  E c o n o m i c  I n t e g r a t i o n ;  t h e  c o u n t r i e s  c o n c e r n e d  h a v e  
s i g n e d  a g r e e m e n t s  o n  t h e  j o i n t  c o n s t r u c t i o n  o f  l a r g e ·  e c o n o m i c  p r o j e c t s  
l M .  L e s e c h k o ,  " S t a g e s  o f  C O M E C O N  E c o n o m i c  I n t e g r a t i o n , "  K o m m u n i s t  
N o .  1 6  ( 1 9 7 5 ) ,  i n  R e p r i n t s  f r o m  t h e  S o v i e t  P r e s s  2 2  ( J a n u a r y  1 9 7 6 ) :  4 5 - 5 5 .  
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i n  t h e  f u e l ,  r a w - m a t e r i a l s  a n d  p o w e r - g e n e r a t i n g  i n d u s t r i e s ,  o n  s p e c i a l i -
z a t i o n  a n d  c o o p e r a t i o n  i n  p r o d u c t i o n  a n d  c o l l e c t i v e  w o r k  o n  a  n u m b e r  o f  
s c i e n t i f i c  a n d  t e c h n o l o g i c a l  p r o b l e m s . "  
" I n  s u m m i n g  u p  p r e l i m i n a r y  r e s u l t s  i n  t h e  c o o r d i n a t i o n  o f  t h e i r  
e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  p l a n s  f o r  1 9 7 6 - 8 0 ,  t h e  S e s s i o n  t o o k  n o t e  o f  t h e  
t r e m e n d o u s  w o r k  a c c o m p l i s h e d  b y  t h e  C O M E C O N  m e m b e r  c o u n t r i e s  a n d  t h e  
b o d i e s  o f  t h e  C o u n c i l  i n  t h i s  u n d e r t a k i n g .  T h e y  h a v e  n o w  d e t e r m i n e d  
t h e  m a i n  l i n e s  o f  e c o n o m i c ,  s c i e n t i f i c  a n d  t e c h n i c a l  c o o p e r a t i o n  f o r  
t h e  f o r t h c o m i n g  f i v e - y e a r  p e r i o . d  a n d  h a v e  r e a c h e d  a g r e e m e n t  o~ t h e  c o n -
c r e t e  m e a s u r e s  n e c e s s a r y  f o r  t h e i r  r e a l i z a t i o n  i n  t h e  d i f f e r e n t  s e c t o r s  ·  
o f  t h e  n a t i o n a l  e c o n o m y .  T h e y  h a v e  p a v e d  t h e  w a y  f o r  t h e  s t e a d y ·  a n d  
d y n a m i c  g r o w t h  o f  t h e i r  c o m b i n e d  p r o d u c t i o n  a n d  f o r  e x p a n s i o n  o f  t h e  
e c o n o m i c  p o t e n t i a l  o f  e a c h  s e p a r a t e  c o u n t r y  a n d  o f  t h e  e n t i r e  c o m m u n i t y . "  
" C o o r d i n a t i o n  - o f  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  p l a n s  a s  t h e  m a i n  m e t h o d  f o r  
t h e  o r g a n i z a t i o n  o f  c o o p e r a t i o n  a n d  a d v a n c e m e n t  o f  i n t e r n a t i o n a l  s o c i a l -
i s t  d i v i s i o n  o f  l a b o r  i s  b e c o m i n g  i n c r e a s i n g l y  e s t a b l i s h e d  a s  t h e  b a s i s  
f o r  t h e  a g r e e d  d e v e l o p m e n t  p f  t h e  e c o n o m i e s  o f  t h e  f r a t e r n a l  c o u n t r i e s .  
P l a n s  f o r  t h e  n e w  f i v e - y e a r  p e r i o d  a r e  b e i n g  d o v e - t a i l e d  t o  a c c o m p l i s h  
t h e  t a s k s  l a i d  d o w n  b y  t h e  C o m p r e h e n s i v e  P r o g r a m  f o r  S o c i a l i s t  E c o n o m i c  
I n t e g r a t i o n . "  
" A  d i s t i n g u i s h i n g  f e a t u r e  o f  t h e  C O M E C O N  c o o r d i n a t i o n  t o d a y  i s  · t h a t  
i t  h a s  a c h i e v e d  a  q u a l i t a t i v e l y  h i g h e r  l e v e l .  I n  t h e  p a s t ,  i t  d e a l t  
m a i n l y  w i t h  t h e  s p h e r e  o f  f o r e i g n  ( e x p o r t - i m p o r t )  t r a d e ,  d e t e r m i n i n g  
t h e  m u t u a l  d e l i v e r i e s  o f  c o m m o d i t i e s .  A s  a  r e s u l t ,  m a t t e r s  b e a r i n g  o n  
t h e  a d v a n c e m e n t  o f  p r o d u c t i o n ,  s p e c i a l i z a t i o n  a n d  c o o p e r a t i o n ,  r e s e a r c h , .  
d e v e l o p m e n t  a n d  d e s i g n ,  a l l  o f  w h i c h  l o g i c a l l y  p r e c e d e  a n d  d e t e r m i n e  t h e  
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d e l i v e r y  o f  g o o d s ,  r e m a i n e d  i n  t h e  b a c k g r o u n d .  B u t  n o w  m a r k e d  p r o g r e s s  
h a s  b e e n  m a d e  i n  t h i s  r e s p e c t . "  
" C o o r d i n a t i o n  o f  t h e  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  p l a n s  f o r  1 9 7 6 - 8 0  h e l p e d  
e s t a b l i s h  t h e  n e c e s s a r y  i n t e r c o n n e c t i o n s  i n  c o o p e r a t i o n  i n  t h e  s p h e r e s  o f ·  
p r o d u c t i o n ,  s c i e n c e ,  t e c h n o l o g y ,  a n d  e c o n o m i c  p l a n n i n g .  B u s i n e s s l i k e  
c o n t a c t s  b e t w e e n  t h e  n a t i o n a l  p l a n n i n g  a g e n c i e s ,  b r o a d  p a r t i c i p a t i o n  i n  
v a r i o u s  f o r m s  o f  c o o p e r a t i o n  o n  t h e  p a r t  o f  b r a n c h  m i n i s t r i e s  a n d  d e p a r t -
m e n t s ,  o f  s c i e n t i f i c  r e s e a r c h ,  d e s i g n  a n d  o t h e r  o r g a n i z a t i o n s ,  a n d  o f  
w h o l e  i n d u s t r i e s  o f  t h e  C O M E C O N  m e m b e r  c o u n t r i e s  h a v e  a c q u i r e d .  s p e c i a l  
i m p o r t a n c e .  H u n d r e d s ,  e v e n  t h o u s a n 4 s  o f  o r g a n i z a t i o n s  a n d  e n t e r p r i s e s ,  
a n d  t e n s  o f  t h o u s a n d s  o f  v a r i o u s  s p e c i a l i s t s  a r e  n o w  d i r e c t l y  p a r t i c i -
p a t i n g  i n  t h i s  e x t e n s i v e . p r o c e s s . "  
" I n  c o o r d i n a t i n g  t h e i r  p l a n s ,  t h e  p a r t i e s  c o n c e r n e d  p a i d  s p e c i a l  
a t t e n t i o n  t o  t h e  e x t e n s i o n  o f  i n t e r n a t i o n a l  s p e c i a l i z a t i o n  a n d  c o o p e r a -
t i o n  i n  t h e  f i e l d  o f  m a c h i n e - b u i l d i n g ; ( " '  T h i s  h a s  c h i e f l y  a f f e c t e d  t h e  
p r o d u c t i o n  o f  t r a c t o r s  a n d  o t h e r  f a r m  m a c h i n e r y ,  1 l l a c h i n e s  f o r  ~ight 
: i n d u s t r y  a n d  t h e  f o o d  i n d u s t r y ,  m o t o r  v e h i c l e s ,  a n d  m a t e r i a l  handl~ng 
e q u i p m e n t .  T h e  p r o p o s e d  s p e c i a l i z a t i o n  w i l l  m a k e  i t  p o s s i b l e  t o  b u i l d  
s e p a r a t e  i n d u s t r i e s  o f  o p t i m a l  s i z e ,  c u t  d o v i n  o n  s m a l l - q u a n t i t y  p r o d u c t i - 0 n  
a n d  e l i m i n a t e  u n i v e r s a l i s m .  A l l  t h i s  w i l l  i m p r o v e  e c o n o m i c  p e r f o r m a n c e .  
T h e  a c c o r d  r e a c h e d  h a s  b e e n  c o n s o l i d a t e d  b y  l o n g - t e n n  b i l a t e r a l  a n d  
m u l t i l a t e r a l  a g r e e m e n t s ,  t h u s  a l r e a d y  f o r m i n g  t h e  b a s i s  f o r  c o n s i d e r a b l e  
g r o w t h  i n  r e c i p r o c a l  d e l i v e r i e s  o f  p l a n t  a n d  m a c h i n e r y . "  
" F o r  i n s t a n c e ,  a c c o r d i n g  t o  p r e l i m i n a r y  e s t i m a t e s ,  t h e  o v e r a l l  
v o l u m e  o f  s u c h  d e l i v e r i e s  b e t w e e n  t h e  U S S R ,  o n  t h e  o n e  h a n d ,  a n d  t h e  
o t h e r  C O M E C O N  m e m b e r s  a n d  Y u g o s l a v i a ,  o n  t h e - o t h e r ,  w i l l  i n  t h e  1 9 7 6 - 8 0  
p e r i o d  s h o w  a  r i s e  o f  n e a r l y · 7 5  p e r c e n t · o v e r  t h e  l e v e l  r e a c h e d  i n  t h e  
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N i n t h  F i v e - Y e a r  P l a n  p e r i o d .  T h e  S o v i e t  U n i o n  i s  t o  e x p a n d  c o n s i d e r a b l y  
i t s  e x p o r t  o f  p o w e r - g e n e r a t i n g  e q u i p m e n t ,  m o t o r  v e h i c l e s  ( c a r s  a n d  t r u c k s ) ,  
t r a c t o r s ,  o t h e r  f a r m  m a c h i n e r y ,  c o n s t r u c t i o n  a n d  r o a d - b u i l d i n g  m a c h i n e s ,  
m i n i n g  e q u i p m e n t  a n d  o t h e r  m a c h i n e r y .  T h i s  w i l l  h e l p  t h e  f r a t e r n a l  c o u n -
t r i e s  s o l v e  m o r e  s u c c e s s f u l l y  t h e  s e r i o u s  p r o b l e m s  c o n f r o n t i n g  t h e m  i n  
t h e  f i e l d  o f  p o w e r  g e n e r a t i o n ,  m e t a l l u r g y ,  c h e m i c a l  e n g i n e e r i n g  a n d  
p e t r o c h e m i s t r y ,  r a d i o e l e c t r o n i c s ,  t r a n s p o r t ,  f a r m i n g  a n d  o t h e r  s e c t o r s  
o f  t h e i r  n a t i o n a l  e c o n o m i e s . "  
" T h e  C O M E C O N  c o u n t r i e s  w i l l  i n  t u r n  c o n s i d e r a b l y  i n c r e a s e  · t h e i r  
d e l i v e r i e s  o f  m a c h i n e r y  a n d  o t h e r  e~uipment t o  t h e  U S S R  o n  t h e  b a s i s  o f  
c o o p e r a t i o n  a n d  s p e c i a l i z a t i o n  i n  p r o d u c t i o n .  T h e s e  d e l i v e r i e s  w i l l  b e  
o f  i n c r e a s i n g l y  c o m p r e h e n s i v e  c h a r a c t e r ,  w i t h  a  v i e w  t o  a c c e l e r a t i n g  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  t h e  S o v i e t  o i l  r e f i n i n g ,  p e t r o c h e m i c a l  a n d  c h e m i c a l  i n d u s -
t r i e s ,  l i g h t  i n d u s t r y  a n d  t h e  f o o d  i n d u s t r y .  T h e y  w i l l  a l s o  m e e t  t h e  
d e m a n d  o f  t h e  U S S R  i n  v e s s e l s  a n d  r o l l i n g  s t o c k . "  
" I n  c o o r d i n a t i n g  t h e i r  p l a n s ,  t h e  m e m b e r s  o f  t h e  s o c i a l i s t  c o m m u n i t y  
l o o k e d  t h o r o u g h l y  i n t o  t h e  p r o b l e m  o f  p r o v i d i n g  t h e m s e l v e s  w i t h  f u e l  a n d  
r a w  m a t e r i a l s .  T h i s  i s  t o  b e  s o l v e d  b y  t h e  j o i n t  e f f o r t s  o f  a l l  t h e  
C O M E C O N  m e m b e r  c o u n t r i e s ,  a n d  i s  c o n d i t i o n e d  b y  t h e  t r e m e n d o u s  s c o p e  a n d .  
h i g h  r a t e  · o f  t h e i r  e c o n o m i c  g r o w t h ,  a s  w e l l  a s  b y  t h e i r  s t e a d i l y  r i s i n g  
d e m a n d  f o r  f u e l  a n d  r a w  m a t e r i a l s .  A  q u a l i t a t i v e l y  n e w  f e a t u r e  h e r e  h a s  
b e e n  t h e  a g r e e m e n t  r e a c h e d  o n  j o i n t  e x p a n s i o n  o f  t h e  o u t p u t  o f  t h e i r  v i t a l  
f u e l  a n d  r a w - m a t e r i a l s  i n d u s t r i e s  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  C o m p r e h e n s i v e  
P r o g r a m . "  ·  
" S u c h  f a c t o r s  a s  s t r i c t  a d h e r e n c e  t o  t h e  p r i n c i p l e s  o f  i n t e r n a t i o n a l - ·  
i s m  a n d  m u t u a l  a s s i s t a n c e  a r e  h e l p i n g  t h e  C O M E C O N  m e m b e r  c o u n t r i e s  p r o v i d e ·  
t h e i r  r a p i d l y  e x p a n d i n g  e c o n o m i e s  w i t h  v i t a l  r a w  m a t e r i a l s  a n d  f u e l s .  
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A s  i n  t h e  p a s t ,  t h e  S o v i e t  U n i o n  w i l l  m a k e  a  s i z a b l e  c o n t r i b u t i o n  t o  t h i s  
u n d e r t a k i n g .  I t  h a s  a l r e a d y  u n d e r t a k e n  t o  c o n s i d e r a b l y  e x p a n d  i n  t h e  
n e x t  f i v e - y e a r  p e r i o d  i t s  d e l i v e r i e s  o f  o i l  a n d  g a s ,  i r o n  o r e s ,  r o l l e d  
s t e e l  a n d  o t h e r  c o l i l l O O d i t i e s  t o  t h e  s o c i a l i s t  c o u n t r i e s  t o  m e e t  a  l a r g e  
s h a r e  o f  t h e i r  d e m a n d s . "  
" P r o c e e d i n g  f r o m  t h e  p r e l i m i n a r y  r e s u l t s ,  i t  i s  n o w  p o s s i b l e  t o  
c o n c l u d e  t h a t  i n  t h e  f o r t h c o m i n g  f i v e - y e a r  p e r i o d  c o m m o d i t y  e x c h a n g e  i n  
t r a d e  b e t w e e n  t h e  C O M E C O N  c o u n t r i e s  w i l l  g r o w  a t  h i g h  r a t e s . "  
" L o n g - T e r m  C a p i t a l  I n v e s t m e n t s "  
" E x p e r i e n c e  h a s  s h o w n  t h a t  w i t h  t h e  n a t i o n a l  e c o n o m i e s  o f  t h e  
s o c i a l i s t  c o u n t r i e s  h a v i n g  g r o w n  t o  t h e i r  p r e s e n t  p r o p o r t i o n s ,  i t  w i l l  
n o t  b e  p o s s i b l e  t o  s o l v e  a l l  o f  t h e  m o r e  c o m p l i c a t e d  p r o b l e m s  o f  p r o -
d u c t i o n  a n d  e c o n o m i c  g r o w t h  i n  t h e  c o u r s e  o f  a  s i n g l e  f i v e - y e a r  p e r i o d .  
I m p l e m e n t a t i o n  o f  m a n y  o f  t h e  u n d e r t a k i n g s  p r o m o t i n g  t h e  g r o w t h  o f  
m a t e r i a l  p r o d u c t i o n  c a l l s  f o r  l a r g e  c a p i t a l  i n v e s t m e n t s  a n d  c o n s i d e r a b l e  
t i m e .  T h a t  i s  w h y  i t  i s  g o i n g  t o  b e  n e c e s s a r y  t o  e x t e n d  j o i n t  w o r k  i n  
p l a n n i n g  f o r  a  l o n g e r  p e r i o d . "  
" T a k e  t h e  p r o b l e m  o f  f u e l  a n d  e n e r g y  s u p p l i e s  t o  t h e  ~OMECON m e m b e r  
c o u n t r i e s .  T h i s  i s  a  p r o b l e m  f a c i n g  t h e  w h o l e  w o r l d  e c o n o m y .  T h e  s o c i a l -
i s t  c o n n n u n i t y  h a s  f o r  s o m e  t i m e  n o w  b e e n  s o l v i n g  i t  f a r  m o r e  s u c c e s s f u l l y  
t h a n  t h e  c a p i t a l i s t  w o r l d .  I n  r e c e n t  y e a r s  t h e  l a t t e r  h a s  b e e n  a f f l i c t e d  
w i t h  a n o t h e r  r e c u r r i n g  c r i s i s  o f  o v e r p r o d u c t i o n ,  a g g r a v a t e d ,  m o r e o v e r ,  
n o t  o n l y  b y  a  m o n e t a r y  a n d  c r e d i t  c r i s i s ,  b u t  a l s o  b y  a n  u n p r e c e d e n t e d  
e n e r g y  c r i s i s . "  
" T h e  C O M E C O N  c o u n t r i e s  h a v e  c r e a t e d  a  v a s t  f u e l  a n d  e n e r g y  c o m p l e x {  
a n d  t h e i r  d e m a n d s  a r e  b e i n g  m e t  i n  t h e  m a i n  o u t  o f  t h e i r  o w n  p r o d u c t i o n  
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f a c i l i t i e s . .  l l e r e .  t h e  Sovi~t" U n i o n  p l a y s .  a  l e a d i p . $  r o l e .  I t  h a s  b e . e n  
m a k i n g  e v e r y  e f f o r t  t o  i n c r e a s e  d e l i v e r i e s ·  a n d .  t o  c r e a t e  f o r  i t s  b u y e r s  
f a v o r a b l e  e c o n o m i c  t e r m s ,  d e s p i t e  t h e  u n s t e a d y  c o n d i t i o n s  o f  t h e  w o r l d  
m a r k e t .  I n  1 9 7 5  t h e  C O M E C O N  m e m b e r s  w i l l  h a v e  r e c e i v e d  f r o m  t h e  U S S R  
c l o s e  t o  1 3 0 . m i l l i o n  t o n s  o f  c o n d i t i o n a l  f u e l .  I n  t h e  n e x t  f i v e  y e a r s ,  
i t  h a s  b e e n  d e c i d e d  t o  b o o s t  t h e s e  d e l i v e r i e s  t o  a b o u t  80~ m i l l i o n  t o n s  
o f  c o n d i t i o n a l  f u e l .  T h i s  w i l l  m a r k  a n  i n c r e a s e  o f  4 3  p e r c e n t  o v e r  t h e  
l e v e l  o f  d e l i v e r i e s  i n  t h e  1 9 7 1 - 7 5  p e r i o d .  A b o u t  h a l f  o f  t h e s e  d e l i -
v e r i e s  w i l l  b e  o i l  a n d  o i l  p r o d u c t s . "  
" F o r e c a s t s  s h o w  t h a t  t h e  d e m a n d  f o r  e n e r g y  a f t e r  1 9 8 0  w i l l  s k y -
r o c k e t .  H e r e  i t  s h o u l d  b e  m e n t i o n e d  t h a t  t h e  f u e l  r e s o u r c e s  i n  t h e  
s o c i a l i s t  c o m m u n i t y  a r e  d i s t r i b u t e d  u n e v e n l y .  M o r e o v e r ,  t h e  c o n d i t i o n s  
f o r  p r o s p e c t i n g  a n d  e x t r a c t i o n  o f  m i n e r a l s  a r e  b e c o m i n g  m o r e  a n d  m o r e  
d i f f i c u l t .  U n l e s s  t i m e l y  m e a s u r e s  a r e  t a k e n ,  t h e  p r o d u c t i o n  o f  r a w  
m a t e r i a l s  w i l l  l a g  b e h i n d  t h e  d e m a n d .  I n  p a r t i c u l a r ,  t h o u g h  o n  t h e  
w h o l e  t h e  V S S R  h a s  a d e q u a t e  f u e l  a n d  r a w - m a t e r i a l  r e s o u r c e s ,  t h e y  a r e  
e i t h e r  s c a r c e  o r  a l t o g e t h e r  l a c k i n g  i n  t h e  E u r o p e a n  p a r t  o f  t h e  c o u n t r y .  
S t u d i e s  h a v e  s h o w n  t h a t  i n  t h e  1 9 7 6 - 9 0  p e r i o d  t h e  U S S R  w i l l  d e v e l o p  i t s  
f u e l  a n d  t o  a  g r e a t  e x t e n t  i t s  r a w - m a t e r i a l  i n d u s t r i e s  mai~ly o n  t h e  
b a s i s  o f  t h e  r e s o u r c e s  l o c a t e d  i n  t h e  e a s t e r n  r e g i o n s  o f  t h e  c o u n t r y .  
I t  s h o u l d  b e  n o t e d  t h a t  t h e s e  t e r r i t o r i e s  a r e  c h a r a c t e r i z e d  b y  e x t r e m e l y  
h a r s h  c l i m a t i c  a n d  g e o g r a p h i c a l  c o n d i t i o n s .  A s  a  r e s u l t ,  t h e  d i s t a n c e  
f r o m  t h e  s o u r c e  o f  s u p p l y  o f  r a w  m a t e r i a l s  t o  t h e  c o n s u m e r s  w i l l  i n c r e a s e  
b y  s e v e r a l  t h o u s a n d  k i l o m e t e r s .  T h i s  g i v e s  r i s e ,  a m o n g  o t h e r  t h i n g s ,  t o  .  
t h e  p r o b l e m  o f  t r a n s p o r t a t i o n ,  w h i c h  n o w  h a s  a c q u i r e d  p r i m a r y  i m p o r t a n c e  . .  "  
" T h e  a b o v e  c i r c u m s t a n c e s  p l u s  a  s t e a d i l y  r i s i n g  d e m a n d  p r o m p t  t h e  
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c o u n t r i e s  c o n c e r n e d  t o  w o r k .  o u t  j o i n t  m e a s u r e s ·  i n  a d v a n c e  i n  o r d e r  t o  
p r o v i d e  t h e m s e l v e s  i n  t h e  f u t u r e  w i t h  f u e l  a n d  r a w  m a t e r i a l s .  T h e  C O M E C D N  
b o d i e s  h a v e  b e e n  i n s t r u c t e d  t o  f o r m u l a t e  c o n c e p t s  o f  l o n g - t e r m  d e v e l o p m e n t  
o f  t h e  f u e l ,  e n e r g y  a n d  r a w - m a t e r i a l s  b a s e .  T h e y  a r e  t o  w o r k  o n  t h i s  
t o g e t h e r  w i t h  t h e  n a t i o n a l  o r g a n i z a t i o n s .  T a k i n g  i n t o  a c c o u n t  t h a t  t o  
d e v e l o p  t h e s e  i n d u s t r i e s  m u c h  c a p i t a l  a n d  t i m e  w i l l  b e  r e q u i r e d ,  t h e  
2 9 t h  S e s s i o n  m a d e  p r o v i s i o n s  f o r  t h e  d r a w i n g  u p  o f  c o m p r e h e n s i v e  l o n g -
t e r m ,  s p e c i a l - p u r p o s e  p r o g r a m s  o f  c o o p e r a t i o n  t o  f i l l  t h e  r a t i o n a l  n e e d s  
o f  t h e  C O M E C O N  c o u n t r i e s  i n  t h e  m a i n  t y p e s  o f  e n e r g y  a s  w e l l  . a s  f u e l  a n d  
r a w - m a t e r i a l s  r e s o u r c e s .  M o r e o v e r , .  i t  i s  i m p o r t a n t  t o  f i n d  w a y s  t o  
s e c u r e  c o n s i d e r a b l e  s a v i n g s  i n  e n e r g y  r e s o u r c e s  a n d  t o  l i m i t  t h e  e x p a n -
s i o n  o f  e n e r g y - c o n s u m i n g  i n d u s t r i e s  i n  r e g i o n s  l a c k i n g  a d e q u a t e  s o u r c e s  
o f  s u c h  e n e r g y .  A l l  t h i s  s t i l l  r e m a i n s  a n  i m p o r t a n t  s c i e n t i f i c  a n d  
t e c h n o l o g i c a l  p r o b l e m .  I t  w i l l  b e  n e c e s s a r y . t o  p a y  s p e c i a l  a t t e n t i o n  
t o  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  n e w  e q u i p m e n t  a n d  a d v a n c e d  p r o d u c t i o n  p r o c e s s e s  
a n d  t o  t h e . i m p r o v e m e n t  o f  p o w e r - g e n e r a t i n g  f a c i l i t i e s . "  
1 1
I t  w i l l  b e  e s s e n t i a l  f o r  e a c h  c o u n t r y  i n  t h e  C O M E C O N  a l l i a n c e  
i n t e n s i v e l y  t o  i n c r e a s e  i t s  o w n  p r o d u c t i o n  o f  m i n e r a l  f u e l s .  T h i s  r e f e r s  
a b o v e  a l l  t o  a n t h r a c i t e ,  b r o w n  c o a l ,  l i g n i t e  a n d  s h a l e .  T h e r e  i s  r e a s o n  
t o  h o p e  t h a t  i t  w i l l  b e  p o s s i b l e  t o  i n c r e a s e  t h e  e x t r a c t i o n  o f  o i l  a n d  
g a s  f r o m  t h e  c o n t i n e n t a l  s h e l f ,  i . e . ,  f r o m  t h e  s e a b e d .  T h e r e  a r e  s t i l l  
c o n s i d e r a b l e  u n t a p p e d  · p o s s i b i l i t i e s  f o · r  m o r e  c o m p l e t e  u t i l i z a t i o n  o f  
w a t e r  p o w e r  r e s o u r c e s . "  
" I n  t h e - f i e l d  o f  p o w e r  e n g i n e e r i n g ,  p r o p e r  u t i l i z a t i o n  o f  n u c l e a r  
e n e r g y  o f f e r s  c o n s i d e r a b l e  p r o m i s e .  · B y  t h e  e n d  o f  t h e  1 9 7 0 s  i t  i s  p r o -
p o s e d  t o  b u i l d  s e v e r a l  l a r g e  a t o m i c  p o w e r  s t a t i o n s  ' i n  t h e  C O M E C O N  
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c o u n t r i e s .  T h i s  w i l l  b e  d o n e  w i t h  t h e  t e c h n i c a l  a s s i s t a n c e  o f  t h e  S o v i e t  
U n i o n .  I n  t h e  s u b s e q u e n t  p e r i o d ,  m a n y  m o r e  a t o m i c  p o w e r  s t a t i o n s  w i l l  b e  
b u i l t  i n  t h e s e  c o u n t r i e s .  T h e  2 9 t h  S e s s i o n  i n s t r u c t e d  t h e  C O M E C O N  b o d i e s  
t o  d r a w  u p  a  b r o a d  p r o g r a m  f o r  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a t o m i c  t e c h n o l o g y  o n  
t h e  b a s i s  o f  l a r g e - s c a l e  c o o p e r a t i o n  a n d  s p e c i a l i z a t i o n  i n  p r o d u c t i o n .  
T h e  i n t e r n a t i o n a l  e c o n o m i c  a s s o c i a t i o n  I n t e r a t o m e n e r g o  i s  t o  p l a y  a n  
i m p o r t a n t  r o l e  i n  t h i s .  T h e  c o u n t r i e s  w h i c h  h a v e  f o u n d e d  i t  h a v e  g o o d  
r e a s o n  t o  e x p e c t  v i g o r o u s  a c t i v i t y  f r o m  i t "  a n d  q u i c k  r e a l i z a t i o n  o f  t h e  
p o s s i b i l i t i e s  o f  s o c i a l i s t  i n t e r n a t i o n a l  d i v i s i o n  o f  labor.~· 
" T h e  2 9 t h  S e s s i o n  o f  C O M E C O N  a l s o  d e c i d e d  t h a t  a  p r o j e c t  f o r  a  
G e n e r a l  G r i d  f o r  a  U n i t e d  E l e c t r i c  P o w e r  S y s t e m  s h o u l d  b e  d r a w n  u p  f o r  
t h o s e  E u r o p e a n  C O M E C O N  m e m b e r s  w h o  a r e  i n t e r e s t e d .  W h e n  c o m p l e t e d ,  t h i s  
s y s t e m  w i l l  b e  a  l a r g e - s c a l e  i n t e r n a t i o n a l  u n d e r t a k i n g  a n d  a  n e w  s t e p  
i n  t h e  a d v a n c e m e n t  o f  s o c i a l i s t  e c o n o m i c  i n t e g r a t i o n .  T h e  e c o n o m i c  
e f f i c i e n c y  o f  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  e l e c t r i c  p o w e r  s t a t i o n s  a n d  t r a n s -
m i s s i o n  l i n e s ,  a s  w e l l  a s  g e n e r a t i o n  a n d  c o n s u m p t i o n  o f  e l e c t r i c i t y  w i l l  
i n c r e a s e .  T h i s  i n  t u r n  w i l l  i m p r o v e  t h e  i n d i c a t o r s  c h a r a c t e r i z i n g  t h e  
c o n s u m p t i o n  o f  f u e l  a n d  e n e r g y  r e s o u r c e s .  T h e  f i r s t  e l e m e n t  o f  t h e  s y s -
t e r n  w i l l  b e  a  l a r g e  7 5 0 - k i l o v o l t  p o w e r  t r a n s m i s s i o n  l i n e .  ~lanned t o  g o  
i n t o  o p e r a t i o n  i n  1 9 7 8 ,  t h i s  l i n e  w i l l  b e  b u i l t  o n  a  m u l t i l a t e r a l  b a s i s . "  
" T h e  r e e q u i p m e n t  o f  c e r t a i n  s e c t o r s  o f  t h e  n a t i o n a l  e c o n o m y  o n  t h e  
b a s i s  o f  t h e  l a t e s t  a c h i e v e m e n t s  i n  s c i e n c e  a n d  t e c h n o l o g y  i s  a  p r o b l e m  
o f  e q u a l  i m p o r t a n c e  a n d  c o m p l e x i t y .  O b v i o u s l y  i t  w i l l  b e  i m p o s s i b l e  t o  
s o l v e  i t  w i t h i n  a  s i n g l e  f i v e - y e a r  p e r i o d . "  
" T h e  2 9 t h  C O M E C O N  S e s s i o n  d e c i d e d  t h a t  a  l o n g - t e r m  · c o m p r e h e n s i v e  
p r o g r a m  f o r  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  m a c h i n e - b u i l d i n g  o n  t h e  b a s i s  o f  t h e  
m o s t  f a r - r e a c h i n g  s p e c i a l i z a t i o n  a n d  c o o p e r a t i o n  i n  p r o d u c t i o n  s h o u l d  
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b e  d r a w n  u p .  T h i s  p r o g r a m  w i l l  e n a b l e  t h e  C O M E C O N  c o u n t r i e s  s u c c e s s f u l l y  
t o  c o o r d i n a t e  t h e i r  e f f o r t s  i n  m e e t i n g  t h e i r  n e e d s  i n  a d v a n c e d  e q u i p m e n t  
a n d  r e e q u i p p i n g  t h e  l e a d i n g  s e c t o r s  o f  t h e i r  n a t i o n a l  e c o n o m i e s . "  
'~Agreed P l a n  f o r  M u l t i l a t e r a l  
I n t e g . r a t i o n  M e a s u r e s  f o r  1 9 7 6 - 8 0 "  
" T h e  2 9 t h  S e s s i o n  p a i d  s p e c i a l  a t t e n t i o n  t o  t h e  d i s c u s s i o n  o f  t h e  
A g r e e d  P l a n  f o r  M u l t i l a t e r a l  I n t e g r a t i o n . M e a s u r e s  f o r  1 9 7 6 - 8 0 ,  w h i c h  i s  
a  v i t a l  o u t c o m e  o~ t h e  e f f o r t  t ' o  c o o r d i n a t e  t h e  n a t i o n a l  plan~. I t  r e -
f l e e t s  a  q u a l i t a t i v e l y  n e w  s t a g e  i n · t h e  ~dvancement a n d  i m p r o v e m e n t  o f  
e c o n o m i c  c o o p e r a t i o n .  I n  a c t u a l  f a c t  t h i s  i s  t h e  f i r s t  c o l l e c t i v e  d o c u -
m e n t  b y  s o v e r e i g n  s o c i a l i s t  s t a t e s  t o  a p p e a r  i n  t h e  h i s t o r y  o f  i n t e r -
n a t i o n a l  r e l a t i o n s ,  o n e  w h i c h  e x p r e s s e s  t h e i r  c o m m o n  w i l l  a n d  c o m b i n e s  
t h e i r  e f f o r t s  i n  t h e  s o l u t i o n  o f  s p e c i f i c  e c o n o m i c  p r o b l e m s . "  
" T h e  A g r e e d  P l a n  c o v e r s  m e a s u r e s  f o r  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  p r o j e c t s  
a n d  a d d i t i o n a l  c a p a c i t i e s  i n  t h e  f u e l  a n d  r a w - . m a t e r i a l s  i n d u s t r i e s ,  w i t h  
i n v e s t m e n t s  t o  b e  m a d e  b y  t h e  c o u n t r i e s  c o n c e r n e d .  A m o n g  t h e s e  a r e :  
t h e  2 8 0 0 - k i l o m e t e r  O r e n b u r g - W e s t e r n  F r o n t i e r  ( o f  t h e  U S S R ) '  m a i n  g a s  
p i p e l i n e ;  t h e  8 6 0 - k i l o m e t e r  7 5 0 - k i l o v o l t  V i n n i t s a ,  W e s t  U k r a i n e  ( U S S R ) -
A l b e r t i r s a  ( H u n g a r y )  p o w e r  t r a n s m i s s i o n  l i n e ;  o n e  o f  t h e  w o r l d ' s  l a r g e s t  
p u l p  m i l l s  ( i n  U s t - I l i m )  w i t h  a n  a n n u a l  p r o d u c t i o n  c a p a c i t y  o f  a  h a l f -
m i l l i o n  t o n s  o f  h i g h - q u a l i t y  p u l p ,  a n d  t h e  K i y e m b a y e v s k i  a s b e s t o s  m i n i n g  
p l a n t . "  
" T h e  j o i n t  e f f o r t s  o f  t h e  f r a t e r n a l  c o u n t r i e s  i n  t h e  b u i l d i n g  o f  
a d d i t i o n a l  c a p a c i t i e s  f o r  t h e  p r o d u c t i o n  o f  n i c k e l  i n  t h e  R e p u b l i c  o f  
C u b a  a n d  t h e  b r o a d  a s s i s t a n c e  r e n d e r e d  t o  M o n g o l i a  i n  t h e  a c c e l e r a t e d  
d e v e l o p m e n t  o f  h e r  n a t i o n a i  e c o n o m y ,  i n · k e e p i n g  w i t h  t h e  A g r e e d  P l a n ,  
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a r e  i n d i c a t i v e  o f  t h e  g e n u i n e l y  i n t e r n a t i o n a l i s t  c h a r a c t e r  o f  c o o p e r a t i o n  
b e t w e e n  t h e  C O M E C O N  n e m b e r  c o u n t r i e s .  A n  I n t e r n a t i o n a l  G e o l o g i c a l  
E x p e d i t i o n  h a s  b e e n  o r g a n i z e d  t o  a s s i s t  M o n g o l i a  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  
h e r  n a t u r a l  w e a l t h .  I t  i s  i n t e n d e d  t o  c a r r y  o u t  a  c o m p r e h e n s i v e  g e o l o -
g i c a l  p r o s p e c t i n g  p r o g r a m  f o r  n u m e r o u s  m i n e r a l s · .  T h e  C O M E O O N  c o u n t r i e s  
w i l l  p r o v i d e  f i n a n c i a l  b a c k i n g  f o r  t h i s  e f f o r t  o n  a  g r a t i s  b a s i s . "  
" T h e  A g r e e d  P l a n  h a s  c o v e r e d  m e a s u r e s  f o r  s p e c i a l i z a t i o n  a n d  
c o o p e r a t i o n  i n  t h e  m a n u f a c t u r e  o f  e l e c t r o n i c  c o m p u t i n g  e q u i p m e n t ,  
m a c h i n e r y  a n d  o t h e r  e q u i p m e n t  f o r  t h e  o i l  a n d  g a s  i n d u s t r i e s ,  . m a t e r i a l  
h a n d l i n g  e q u i p m e n t ,  e q u i p m e n t  a n d  o t h e r  f a c i l i t i e s  f o r  t h e  c o n t a i n e r  
t r a n s p o r t a t i o n  s y s t e m ,  e q u i p m e n t  f o r  a t o m i c  p o w e r  s t a t i o n s ,  e t c .  I n  
t h e  f i e l d  o f  s p e c i a l i z a t i o n  a n d  c o o p e r a t i o n  i n  p r o d u c t i o n ,  s p e c i a l  
a t t e n t i o n  h a s  b e e n  p a i d  t o  i t e m ,  u n i t  a n d  e l e m e n t  m a n u f a c t u r e  a s  t h e  
m o s t  e f f i c i e n t  f o r m  o f  d i v i s i o n  o f  l a b o r  w i t h  t h e  m o s t  p r o m i s i n g  f u t u r e .  
T h e  S e s s i o n  a l s o  d e t e r m i n e d  c o n c r e t e  w a y s  t o  a c h i e v e  s p e c i a l i z a t i o n  a n d  
c o o p e r a t i o n . i n  t h e  p~oduction o f  m a n y  v i t a l  t y p e s  o f  p r o d u c t s  t u r n e d  o u t  
b y  t h e  c h e m i c a l  e n g i n e e r i n g  i n d u s t r y . "  
" T h e  s e c t i o n  d e a l i n g  w i t h  s c i e n t i f i c  a n d  t e c h n o l o g i c a l  p r o b l e m s  f o r m s  
a  c o m p o n e n t  p a r t  o f  t h e  A g r e e d  P l a n  o f  M u l t i l a t e r a l  M e a s u r e s  f o r  I n t e -
g r a t i o n .  I t  c o v e r s  a  r a n g e  o f  v i t a l  e c o n o m i c  p r o b l e m s ,  s u c h  a s  d e t e r -
m i n i n g  t h e  m o s t  r a t i o n a l  u t i l i z a t i o n  o f  f u e l  a n d  e n e r g y  r e s o u r c e s ,  
c o m b i n i n g  e f f o r t s  t o  s o l v e  p r o b l e m s  i n  a t o m i c  p o w e r  e n g i n e e r i n g ,  f i n d i n g  
n e w  m e t h o d s  f o r  t h e  p r o d u c t i o n  o f  p r o t e i n s ,  r a i s i n g  t h e  n u t r i t i v e  v a l u e  
o f  e x i s t i n g  f o o d s t u f f s  a n d  d e v e l o p i n g  n e w  h i g h - q u a l i t y  f o o d s ,  d e v e l o p i n g  
m e t h o d s  f o r  t h e  c o m p r e h e n s i v e  u t i l i z a t i o n  o f  t i m b e r ,  m e a s . u r e s  f o r  t h e  
i n h i b i t i o n  o f  c o r r o s i o n ,  a n d  o t h e r s .  T h e  p o o l i n g  o f  s c i e n t i f i c  e f f o r t  
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i n  t h e  s o l u t i o n  o f  t h e s e  p r o b l e m s  w i l l  h e l p  r a i s e  t h e  g e n e r a l  s c i e n t i f i c  
a n d  t e c h n i c a l  p o t e n t i a l  a n d  t h e  e f f i c i e n c y  o f  r e s e a r c h ,  a n d  a c c e l e r a t e  
t h e  a s s i m i l a t i o n  o f  t h e  l a t e s t  s c i e n t i f i c  a n d  t e c h n o l o g i c a l  a c h i e v e m e n t s  
i n  p r o d u c t i o n . "  
" I t  i s  o b v i o u s  f r o m  t h e  c o n t e n t ,  t h e  c h a r a c t e r  a n d  p r i n c i p l e s  g o v e r n -
i n g  t h e  s t r u c t u r e  o f  t h e  A g r e e d  P l a n  t h a t  i t  i s  a n  i m p o r t a n t  p o l i t i c a l  a n d  
e c o n o m i c  d o c u m e n t  o f  t h e  C O M E C O N  m e m b e r  c o u n t r i e s .  I t  m a r k s  a  n e w  s t a g e  
i n  t h e i r  j o i n t  a c t i v i t y ,  w h i c h  i s  c h a r a c t e r i z e d  b y  a  d e s i r e  t o  t a k e  t h e  
f u l l e s t  p o s s i b l e  a c c o u n t  o f  t h e i r  m u t u a l  i n t e r e s t s .  T h e  r e a l i z a t i o n  o f  
t h e  P l a n  w i l l  f u r t h e r  s t r e n g t h e n  th.~ n a t i o n a l  e c o n o m i e s  o f  t h e  f r a t e r n a l  
c o u n t r i e s  a l o n g  p r i n c i p l e s  o f  s o c i a l i s t  i n t e r n a t i o n a l i s m .  A t  t h e  s a m e  
t i m e  i t  w i l l  c o n s i d e r a b l y  f u r t h e r  t h e  p r a c t i c a l  r e a l i z a t i o n  o f  t h e  
C o m p r e h e n s i v e  P r o g r a m  f o r  S o c i a l i s t  E c o n o m i c  I n t e g r a t i o n . "  
" E c o n o m i c  P o t e n t i a l  o f  S o c i a l i s t  C o m m u n i t y  
S t e a d i l y  R i s i n g  a s  R e s u l t  o f  C o o p e r a t i o n "  
" T h e  a d v a n c e s  a l r e a d y  m a d e  i n  t h e  p r o m o t i o n  o f  s o c i a l i s t  e c o n o m i c  
i n t e g r a t i o n  c o n v i n c i n g l y  t e s t i f y  t o  t h e  v i t a l i t y  o f  t h e  M a r x i s t - L e n i n i s t  ·  
p o l i c y  p u r s u e d  b y  t h e  r u l i n g  C o m m u n i s t  a n d  W o r k e r s '  P a r t i e s  i n  t h e  C O M E C O N  
c o u n t r i e s .  T h a n k s  t o  t h e i r  e f f o r t s ,  w h i c h  a r e  g u i d e d  b y  t h e  p r i n c i p l e s  
o f  p r o l e t a r i a n  s o c i a l i s t  i n t e r n a t i o n a l i s m  a n d  d i r e c t e d  t o w a r d  t h e  s t e a d y  
e x t e n s i o n  o f  c o o p e r a t i o n  a n d .  c o o r d i n a t i o n  o f  t h e  a c t i v i t i e s  o f  C O M E C O N  
m e m b e r s ,  b o t h  i n  t h e  s p h e r e  o f  f o r e i g n  p o l i c y  a n d  i n  t h e  f i e l d  o f  t h e  
e c o n o m y ,  t h e  e c o n o m i c  p o t e n t i a l  o f  e a c h  s o c i a l i s t  c o u n t r y  a n d  o f  t h e  
e n t i r e .  c o m m u n i t y  i s  s t e a d i l y  g r o w i n g .  A t  t h e  s a m e  t i m e  t h e  n e w  c o m m u n i t y  
o f  c o u n t r i e s  u n i t e d  i n  t h e  C o u n c i l  f o r  M u t u a l  E c o n o m i c  A s s i s t a n c e  i s  
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b e c o m i n g  e v e r  m o r e  a t t r a c t i v e  ( a s  a  t r a d i n g  p a r t n e r )  t o  t h e  r e s t  o f  t h e  
w o r l d .  
1 1  
" I n  t h e  p e r i o d  f r o m  1 9 5 0  t o  1 9 7 4 ,  t h e  o v e r a l l  n a t i o n a l  i n c o m e  o f  
t h e  C O M E . C O N  m e m b e r  c o u n t r i e s  i n c r e a s e d  5 2 0  p e r c e n t ,  a s  c o m p a r e d  t o  a  
g r o w t h  o f  1 9 0 . p e r c e n t  i n  t h e  c o u n t r i e s  o f  t h e  E u r o p e a n  E c o n o m i c  C o m m u n i t y  
a n d  1 8 0  p e r c e n t  i n  a l l  t h e  e c o n o m i c a l l y  d e v e l o p e d  c a p i t a l i s t  c o u n t r i e s .  
D u r i n g  t h e  s a m e  p e r i o d ,  t h e  i n d u s t r i a l  o u t p u t  o f  t h e  C O M E C O N  c o u n t r i e s  
i n c r e a s e d  b y  8 2 0  p e r c e n t ,  a s  c o m p a r e d  t o  2 4 0  p e r c e n t  i n  t h e  e c o n o m i c a l l y  
d e v e l o p e d  c a p i t a l i s t  c o u n t r i e s . "  
" T h o s e  C O M E C O N  c o u n t r i e s  w h i c h  w e r e  l e s s  d e v e l o p e d  i n  t h e  p a s t  h a v e  
n o w  b u i l t  u p  m o d e r n  i n d u s t r i e s ,  i n c l u d i n g  t h e  m o s t  a d v a n c e d  i n d u s t r i a l  
s e c t o r s .  T h e  e c o n o m i c  l e v e l s  o f  t h e  c o u n t r i e s  b e l o n g i n g  t o  t h e  s o c i a l i s t  
c o m m u n i t y  a r e  b e i n g  c o n s t a n t l y  r a i s e d .  T h e i r  g r o w i n g  n a t i o n a l  i n c o m e s  
f o r m  t h e  b a s i s  f o r  t h e  s t e a d i l y  r i s i n g  l i v i n g  a n d  c u l t u r a l  s t a n d a r d s  o f  
t h e i r  p e o p l e s .  P r o d u c t i o n  o f  c o n s u m e r  g o o d s  i s  b e i n g  i n c r e a s e d ,  w i t h  
q u a l i t y  b e i p g  i m p r o v e d  a n d  t h e  c h o i c e  w i d e n e d .  H o u s i n g  c o n s t r u c t i o n  i s  
b e i n g  c o n d u c t e d  o n  a  v a s t  s c a l e . "  .  
" T h e  e c o n o m i c  a c h i e v e m e n t s  a n d  a d h e r e n c e  t o  d e m o c r a t i c  p r i n c i p l e s  
i n  r e l a t i o n s  b e t w e e n  t h e  f r a t e r n a l  c o u n t r i e s  h a v e  a l s o  e n h a n c e d  t h e  
i n t e r n a t i o n a l  p r e s t i g e  o f  t h e  C o u n c i l  f o r  M u t u a l  E c o n o m i c  A s s i s t a n c e .  
T h e  C o u n c i l  h a s  b e e n  g r a n t e d  t h e  s t a t u s  o f  o b s e r v e r  i n  t h e  U n i t e d  N a t i o n s .  
T h e  a g r e e m e n t  o n  c o o p e r a t i o n  b e t w e e n  C O M E C O N  a n d  F i n l a n d  i s  b e i n g  p u t  
i n t o  p r a c t i c e .  N o t  s o  l o n g  a g o  s i m i l a r  a g r e e m e n t s  w e r e  s i g n e d  w i t h  I r a q  
a n d  M e x i c o .  O t h e r  c o u n t r i e s  a n d  o r g a n i z a t i o n s  h a v e  b e e n  s h o w i n g  s e r i o u s  
i n t e r e s t  i n  c o n t a c t s  w i t h  C O M E C O N .  T h e  C O M E C O N  m e m b e r  c o u n t r i e s  h a v e  
n o t  o n l y  no~ s e t  t h e m s e l v e s  t h e  g o a l  o f  i s o l a t i n g  t h e m s e l v e s  f r o m  t h e  
r e s t  o f  t h e  w o r l d ,  t h e y  h a v e  · b e e n  c o n s t a n t l y  w o r k i n g  t o  e s t a b l i s h  
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e q u i t a b l e  r e l a t i o n s  a n d  t o  p r o m o t e  t r a d e  w i t h  t h i r d  c o u n t r i e s  o n  t h e  
b a s i s  o f  m u t u a l  a d v a n t a g e . ,  r e g a r d l e s s  o f  s o c i a l  a n d  s t a t e  s y s t e m s .  T h e  
f r u i t f u l  r e s u l t s  o f  t h e  C o n f e r e n c e  o n · S e c u r i t y  a n d  C o o p e r a t i o n  i n  E u r o p e  
w i l l ,  b e y o n d  d o u b t ,  o p e n  n e w ,  h i g h l y  f a v o r a b l e  p r o s p e c t s  i n  t h i s  r e s p e c t . "  
" T h e  2 9 t h  S e s s i o n  o f  t h e  C o u n c i l  f o r  M u t u a l  E c o n o m i c  A s s i s t a n c e  
a d o p t e d  i m p o r t a n t  d e c i s i o n s  w h i c h  d e t e r m i n e  t h e  p a t t e r n s  f o r  t h e  f u r t h e r  
a d v a n c e m e n t  a n d  e x t e n s i o n  o f  s o c i a l i s t  e c o n o m i c  i n t e g r a t i o n .  T h e  r e s u l t s  
o f  t h e  S e s s i o n  h a v e  b e e n  a p p r o v e d  b y  t h e  C e n t r a l  C o m m i t t e e s  o f  t h e  
C o n m u n i s t  a n d  W o r k e r s '  P a r t i e s  a n d  b y  t h e  G o v e r n m e n t s  o f  t h e  C O M E C O N  
m e m b e r  c o u n t r i e s . "  
" I n  t h e i r  d e c i s i o n  o n  t h e  w o r k  o f  t h e  2 9 t h  C O M E C O N  S e s s i o n ,  t h e  
P o l i t b u r e a u  o f  t h e  C e n t r a l  C o n n n i t t e e  o f  t h e  C P S U  a n d  t h e  U S S R  C o u n c i l  
o f  M i n i s t e r s  h a v e  e x p r e s s e d  c o n f i d e n c e  i n  t h e  f a c t  t h a t  i m p l e m e n t a t i o n  
o f  t h e  m e a s u r e s  i t  o u t l i n e d  w o u l d  h e l p  t o  u t i l i z e  a d d i t i o n a l  p o s s i b i l i -
t i e s  f o r  t h e  s o l u t i o n  o f  e c o n o m i c  p r o b l e m s  c o n f r o n t i n g  t h e  s o c i a l i s t  
c o u n t r i e s ,  a n d  t o  a d v a n c e  c o o p e r a t i o n  a n d  s o c i a l i s t  e c o n o m i c  i n t e g r a t i o n  
b o t h  i n  t h e  f o r t h c o m i n g  f i v e - y e a r  p e r i o d  a n d  i n  t h e  l o n g e r  t e r m . "  
